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Abstract
Thermal cracking is an industrial process sensitive to both temperature and pressure oper-
ating conditions. The use of internally ribbed reactors is a passive method to enhance the
chemical selectivity of the process, thanks to a signiﬁcant increase of heat transfer. However,
this method also induces an increase in pressure loss, which is damageable to the chemical
yield and must be quantiﬁed. Because of the complexity of turbulence and chemical kinetics,
and as detailed experimental measurements are diﬃcult to conduct, the real advantage of
such geometries in terms of selectivity is however poorly known and diﬃcult to assess.
This work aims both at evaluating the real beneﬁts of internally ribbed reactors in terms
of chemical yields and at proposing innovative and optimized reactor designs. This is made
possible using the Large Eddy Simulation (LES) approach, which allows to study in de-
tail the reactive ﬂow inside several reactor geometries. The AVBP code, which solves the
Navier-Stokes compressible equations for turbulent ﬂows, is used in order to simulate thermal
cracking thanks to a dedicated numerical methodology. In particular, the eﬀect of pressure
loss and heat transfer on chemical conversion is compared for both a smooth and a ribbed
reactor in order to conclude about the impact of wall roughness in industrial operating con-
ditions. An optimization methodology, based on series of LES and Gaussian process, is
ﬁnally developed and an innovative reactor design for thermal cracking applications, which
maximizes the chemical yield, is proposed.
Keywords: Large Eddy Simulation, turbulent reacting ﬂow, reactor design, optimiza-
tion, Gaussian process, heat transfer, thermal cracking
Re´sume´
Le procédé de craquage thermique est un procédé industriel sensible aux conditions de tem-
pérature et de pression. L’utilisation de réacteurs aux parois nervurées est une méthode
permettant d’améliorer la sélectivité chimique du procédé en augmentant considérablement
les transferts de chaleur. Cependant, cette méthode induit une augmentation des pertes de
charge dans le réacteur, ce qui est dommageable pour le rendement chimique et doit être
quantiﬁé. En raison de la complexité de l’écoulement turbulent et de la cinétique chimique,
le gain réel oﬀert par ces géométries en termes de sélectivité chimique est toutefois mal connu
et diﬃcile à estimer, d’autant plus que des mesures expérimentales détaillées sont très rares
et diﬃciles à mener.
L’objectif de ce travail est double: d’une part évaluer le gain réel des parois nervurées
sur le rendement chimique; d’autre part proposer de nouveaux designs de réacteurs oﬀrant
une sélectivité chimique optimale. Ceci est rendu possible par l’approche de simulation
numérique aux grandes échelles (LES), qui est utilisée pour étudier l’écoulement réactif à
l’intérieur de diverses géométries de réacteurs. Le code AVBP, qui résout les équations
de Navier-Stokes compressibles pour les écoulements turbulents, est utilisé pour simuler le
procédé grâce à une méthodologie numérique adaptée. En particulier, les eﬀets des pertes de
charge et du transfert thermique sur la conversion chimique sont comparés pour un réacteur
lisse et un réacteur nervuré aﬁn de quantiﬁer l’impact de la rugosité de paroi dans des con-
ditions d’utilisation industrielles. Une méthodologie d’optimisation du design des réacteurs,
basée sur plusieurs simulations numériques et les processus Gaussiens, est ﬁnalement mise
au point et utilisée pour aboutir à un design de réacteur de craquage thermique innovant,
maximisant le rendement chimique.
Mots cle´s: Simulation aux grandes échelles, écoulement turbulent réactif, design de
réacteur, optimisation, processus Gaussien, transfert thermique, craquage thermique
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1.1 Context
Crude oil, also known as petroleum, is a naturally occurring liquid is a mixture of hydro-
carbons and other organic compounds. It is a fossil fuel formed from fossilized organic
materials, such as algae and plankton, buried beneath the Earth’s surface at high tempera-
ture and pressure conditions. The main interest of oil is the large amount of energy that can
be extracted from it and it plays an important role in today’s society, including economy,
politics and technology. Oil not only includes ”energy carriers” such as fuel oil and gasoline,
but is also the raw material for many chemical products, such as plastics, fertilizers, solvents
and medications.
Fig. 1.1.1 shows the distribution of proven oil reserves in the world. According to the Or-
ganization of the Petroleum Exporting Countries (OPEC), the highest oil reserves in 2017
are located in Venezuela (25 %), in Saudi Arabia (22 %), in Canada (13 %) and in Iran
(13%) [1]. Oil constitutes the largest source of energy consumed in the world, as it accounts
to about one third of the world energy consumption and is essential for many activities
such as transportation and production of chemicals (see Fig. 1.1.2). The other main energy
sources are coal (about 25 %), natural gas (about 20 %), renewable energies (about 15 %)
and nuclear energy (about 5 %).
Today, the world is facing a signiﬁcant increase in the global energy demand. Between
years 2000 and 2014, the world energy demand rose by approximately 30%, with China
1
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Figure 1.1.1: Map of world proven oil reserves in 2013. Source: [2]
Figure 1.1.2: World total primary energy demand since 2000 and predictions from today to
2040 according to the New Policies Scenario from the International Energy Agency. Source:
[3]
accounting for half of this growth [4]. This is due to both the fast expansion of the world
population, which increased from 6.1 billion people in 2000 to 7.2 billion people in 2014, and
to the global improvement of the living conditions, as better living standards for hundreds
of millions of people require an increase in the energy consumption. For those reasons, the
world energy consumption is expected to keep increasing during the next decades. As oil,
natural gas and coal are non-renewable energy sources, energy consumption needs to be
limited and signiﬁcant changes in terms of energy production are coming.
In this context, improving the energy eﬃciency of industrial processes appears to be a
mandatory condition in order to reach a sustainable world energy consumption in the near
future. Since 2000, the world uses about 10 % less energy per unit of economic output.
Energy eﬃciency will play a huge role in slowing the growth of the global demand, as energy
use per unit of economic output is likely to fall by 40 % from 2016 to 2040 [4]. Despite a con-
stantly increasing world population, the International Energy Agency predicts an increase
2
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of the world energy demand by only 25 % between 2014 and 2040 [3], as shown in Fig. 1.1.2.
Even though oil, gas and coal are expected to remain the most important energy sources in
the coming decades, the use of natural gas and renewable energy sources are expected to
increase signiﬁcantly.
One of the most oil and natural gas consuming industry is the petrochemical industry, ac-
counting for 28 % of the industrial energy consumption in 2014. Petrochemicals are valuable
chemical compounds derived from oil such as ethylene and propene and are used to make
many products such as plastics, textiles, ﬁbers or resins. Fig. 1.1.3 illustrates the chemical
transformations occurring in the petrochemical industry from the feedstock to some major
industrial products. As petrochemicals constitute the basis of many everyday life prod-
ucts, their production is expected to increase signiﬁcantly in the coming years, as shown in
Fig. 1.1.4, and the energy consumption of the chemical sector is expected to increase by 40 %
between 2016 and 2040. For this reason, improving the energy eﬃciency of the petrochemical
processes is a major challenge for the years to come and would result in signiﬁcant energy
savings.
Figure 1.1.3: Major products obtained from the petrochemical industry. Source: [5]
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Figure 1.1.4: North America petrochemicals market revenue by product, in million of tons.
Source: [6]
1.2 Thermal cracking
A major process of the petrochemical industry is thermal cracking. Thermal cracking is the
process of taking the less valuable fractions of crude oil (feedstock) and convert them into
lighter, more valuable products (basic chemicals) under high temperature and low pressure
conditions. In particular, one purpose of cracking is to produce light unsaturated oleﬁns
such as ethylene (C2H4), which is the largest raw material for many petrochemicals, from a
wide range of hydrocarbon feedstock such as propane, butane or naphtha. Cracking plants
are notably composed of furnaces, as shown in Fig. 1.2.1a.
Burners
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(a) Representation of a typical cracking furnace. (b) Cracking reactor coils. Source: [7]
Figure 1.2.1: Reactor coils in the cracking furnace.
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CHAPTER 1. INTRODUCTION AND OUTLINE
The feedstock is ﬁrst injected into tubular reactor coils (see Fig. 1.2.1b), mixed with
dilution steam and preheated until reaching a temperature of 800 K to 900 K in the con-
vection section, located at the top of the furnace. In this section, energy is transmitted to
the hydrocarbon mixture by convective heat exchange from the hot ﬂue gas ﬂowing between
the coil. The convection section is designed in order to increase the process gas temperature
and evaporate a potential liquid fraction of the feedstock without inducing chemical conver-
sion. Then, the process gas is transmitted to the radiant section of the furnace. Thermal
cracking occurs in the radiant section of the furnace, where heat is provided to the reactor
coils, thanks to burners usually ﬁred with natural gas. The temperature of the reactor wall
is increased primarily due to the thermal radiation from the hot ﬂue gases and the walls of
the furnace. Heat is transmitted to the process gas due to conduction through the coil walls,
and through internal convection. Fig. 1.2.2 shows the various heat transfer mechanisms oc-
curring in the radiant section. The remaining heat from the ﬂame is used in the convection
section of the furnace, to evaporate the liquid hydrocarbon feed, produce overheated steam
and overheat the hydrocarbon-steam mixture before injecting it in the coil running through
the radiant section.
Flame and
gas radiation
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<latexit sha1_base64="senEid3oVutQlWTsQwzypXM5vgo=">AAAC13icjVHLSsNAFD3GV62vWJdugkVwVRIRdVnoxmUF+5C2lGQ6raF5kUykpRR34tYfcKt/JP6B/oV3xhTUIjohyZlz7zkz914n8txEmObrgra4tLyymlvLr29sbm3rO4V6EqYx4zUWemHcdOyEe27Aa8IVHm9GMbd9x+MNZ1iR8cYNjxM3DC7FOOId3x4Ebt9ltiCqqxfago/EpBIGvZRJaprv6kWzZKplzAMrA0VkqxrqL2ijhxAMKXxwBBCEPdhI6GnBgomIuA4mxMWEXBXnmCJP2pSyOGXYxA7pO6BdK2MD2kvPRKkZneLRG5PSwAFpQsqLCcvTDBVPlbNkf/OeKE95tzH9nczLJ1bgmti/dLPM/+pkLQJ9nKkaXKopUoysjmUuqeqKvLnxpSpBDhFxEvcoHhNmSjnrs6E0iapd9tZW8TeVKVm5Z1luind5Sxqw9XOc86B+VLLMknVxXCyfZKPOYQ/7OKR5nqKMc1RRI+8RHvGEZ+1Ku9XutPvPVG0h0+zi29IePgDISpcN</latexit><latexit sha1_base64="senEid3oVutQlWTsQwzypXM5vgo=">AAAC13icjVHLSsNAFD3GV62vWJdugkVwVRIRdVnoxmUF+5C2lGQ6raF5kUykpRR34tYfcKt/JP6B/oV3xhTUIjohyZlz7zkz914n8txEmObrgra4tLyymlvLr29sbm3rO4V6EqYx4zUWemHcdOyEe27Aa8IVHm9GMbd9x+MNZ1iR8cYNjxM3DC7FOOId3x4Ebt9ltiCqqxfago/EpBIGvZRJaprv6kWzZKplzAMrA0VkqxrqL2ijhxAMKXxwBBCEPdhI6GnBgomIuA4mxMWEXBXnmCJP2pSyOGXYxA7pO6BdK2MD2kvPRKkZneLRG5PSwAFpQsqLCcvTDBVPlbNkf/OeKE95tzH9nczLJ1bgmti/dLPM/+pkLQJ9nKkaXKopUoysjmUuqeqKvLnxpSpBDhFxEvcoHhNmSjnrs6E0iapd9tZW8TeVKVm5Z1luind5Sxqw9XOc86B+VLLMknVxXCyfZKPOYQ/7OKR5nqKMc1RRI+8RHvGEZ+1Ku9XutPvPVG0h0+zi29IePgDISpcN</latexit><latexit sha1_base64="senEid3oVutQlWTsQwzypXM5vgo=">AAAC13icjVHLSsNAFD3GV62vWJdugkVwVRIRdVnoxmUF+5C2lGQ6raF5kUykpRR34tYfcKt/JP6B/oV3xhTUIjohyZlz7zkz914n8txEmObrgra4tLyymlvLr29sbm3rO4V6EqYx4zUWemHcdOyEe27Aa8IVHm9GMbd9x+MNZ1iR8cYNjxM3DC7FOOId3x4Ebt9ltiCqqxfago/EpBIGvZRJaprv6kWzZKplzAMrA0VkqxrqL2ijhxAMKXxwBBCEPdhI6GnBgomIuA4mxMWEXBXnmCJP2pSyOGXYxA7pO6BdK2MD2kvPRKkZneLRG5PSwAFpQsqLCcvTDBVPlbNkf/OeKE95tzH9nczLJ1bgmti/dLPM/+pkLQJ9nKkaXKopUoysjmUuqeqKvLnxpSpBDhFxEvcoHhNmSjnrs6E0iapd9tZW8TeVKVm5Z1luind5Sxqw9XOc86B+VLLMknVxXCyfZKPOYQ/7OKR5nqKMc1RRI+8RHvGEZ+1Ku9XutPvPVG0h0+zi29IePgDISpcN</latexit><latexit sha1_base64="senEid3oVutQlWTsQwzypXM5vgo=">AAAC13icjVHLSsNAFD3GV62vWJdugkVwVRIRdVnoxmUF+5C2lGQ6raF5kUykpRR34tYfcKt/JP6B/oV3xhTUIjohyZlz7zkz914n8txEmObrgra4tLyymlvLr29sbm3rO4V6EqYx4zUWemHcdOyEe27Aa8IVHm9GMbd9x+MNZ1iR8cYNjxM3DC7FOOId3x4Ebt9ltiCqqxfago/EpBIGvZRJaprv6kWzZKplzAMrA0VkqxrqL2ijhxAMKXxwBBCEPdhI6GnBgomIuA4mxMWEXBXnmCJP2pSyOGXYxA7pO6BdK2MD2kvPRKkZneLRG5PSwAFpQsqLCcvTDBVPlbNkf/OeKE95tzH9nczLJ1bgmti/dLPM/+pkLQJ9nKkaXKopUoysjmUuqeqKvLnxpSpBDhFxEvcoHhNmSjnrs6E0iapd9tZW8TeVKVm5Z1luind5Sxqw9XOc86B+VLLMknVxXCyfZKPOYQ/7OKR5nqKMc1RRI+8RHvGEZ+1Ku9XutPvPVG0h0+zi29IePgDISpcN</latexit>
External
convection
<latexit sha1_base64="kawbamQKENuf1eFYZvBuQYSUJPw=">AAAC6XicjVHLSsQwFD3W11hfoy7dFEfB1dCKqEtBBJcjOKNgRdoYtUynKWkqyjA/4M6duPUH3OqPiH+gf+FNJoIPRFPanpx7zkluEudpUijffxlwBoeGR0YrY+74xOTUdHVmtlWIUjLeZCIV8iCOCp4mGW+qRKX8IJc86sQp34/bW7q+f8FlkYhsT13l/KgTnWXJacIiRdRxdTFU/FJ1ty8Vl1mU9sLQ7TNMZBecaVHPPa7W/LpvhvcTBBbUYEdDVJ8R4gQCDCU64MigCKeIUNBziAA+cuKO0CVOEkpMnaMHl7wlqTgpImLb9D2j2aFlM5rrzMK4Ga2S0ivJ6WGJPIJ0krBezTP10iRr9rfsrsnUe7uif2yzOsQqnBP7l+9D+V+f7kXhFBumh4R6yg2ju2M2pTSnonfufepKUUJOnMYnVJeEmXF+nLNnPIXpXZ9tZOqvRqlZPWdWW+JN75IuOPh+nT9Ba6Ue+PVgd7W2uWavuoJ5LGCZ7nMdm9hBA03KvsYDHvHktJ0b59a560udAeuZw5fh3L8DcJmfAQ==</latexit><latexit sha1_base64="kawbamQKENuf1eFYZvBuQYSUJPw=">AAAC6XicjVHLSsQwFD3W11hfoy7dFEfB1dCKqEtBBJcjOKNgRdoYtUynKWkqyjA/4M6duPUH3OqPiH+gf+FNJoIPRFPanpx7zkluEudpUijffxlwBoeGR0YrY+74xOTUdHVmtlWIUjLeZCIV8iCOCp4mGW+qRKX8IJc86sQp34/bW7q+f8FlkYhsT13l/KgTnWXJacIiRdRxdTFU/FJ1ty8Vl1mU9sLQ7TNMZBecaVHPPa7W/LpvhvcTBBbUYEdDVJ8R4gQCDCU64MigCKeIUNBziAA+cuKO0CVOEkpMnaMHl7wlqTgpImLb9D2j2aFlM5rrzMK4Ga2S0ivJ6WGJPIJ0krBezTP10iRr9rfsrsnUe7uif2yzOsQqnBP7l+9D+V+f7kXhFBumh4R6yg2ju2M2pTSnonfufepKUUJOnMYnVJeEmXF+nLNnPIXpXZ9tZOqvRqlZPWdWW+JN75IuOPh+nT9Ba6Ue+PVgd7W2uWavuoJ5LGCZ7nMdm9hBA03KvsYDHvHktJ0b59a560udAeuZw5fh3L8DcJmfAQ==</latexit><latexit sha1_base64="kawbamQKENuf1eFYZvBuQYSUJPw=">AAAC6XicjVHLSsQwFD3W11hfoy7dFEfB1dCKqEtBBJcjOKNgRdoYtUynKWkqyjA/4M6duPUH3OqPiH+gf+FNJoIPRFPanpx7zkluEudpUijffxlwBoeGR0YrY+74xOTUdHVmtlWIUjLeZCIV8iCOCp4mGW+qRKX8IJc86sQp34/bW7q+f8FlkYhsT13l/KgTnWXJacIiRdRxdTFU/FJ1ty8Vl1mU9sLQ7TNMZBecaVHPPa7W/LpvhvcTBBbUYEdDVJ8R4gQCDCU64MigCKeIUNBziAA+cuKO0CVOEkpMnaMHl7wlqTgpImLb9D2j2aFlM5rrzMK4Ga2S0ivJ6WGJPIJ0krBezTP10iRr9rfsrsnUe7uif2yzOsQqnBP7l+9D+V+f7kXhFBumh4R6yg2ju2M2pTSnonfufepKUUJOnMYnVJeEmXF+nLNnPIXpXZ9tZOqvRqlZPWdWW+JN75IuOPh+nT9Ba6Ue+PVgd7W2uWavuoJ5LGCZ7nMdm9hBA03KvsYDHvHktJ0b59a560udAeuZw5fh3L8DcJmfAQ==</latexit><latexit sha1_base64="kawbamQKENuf1eFYZvBuQYSUJPw=">AAAC6XicjVHLSsQwFD3W11hfoy7dFEfB1dCKqEtBBJcjOKNgRdoYtUynKWkqyjA/4M6duPUH3OqPiH+gf+FNJoIPRFPanpx7zkluEudpUijffxlwBoeGR0YrY+74xOTUdHVmtlWIUjLeZCIV8iCOCp4mGW+qRKX8IJc86sQp34/bW7q+f8FlkYhsT13l/KgTnWXJacIiRdRxdTFU/FJ1ty8Vl1mU9sLQ7TNMZBecaVHPPa7W/LpvhvcTBBbUYEdDVJ8R4gQCDCU64MigCKeIUNBziAA+cuKO0CVOEkpMnaMHl7wlqTgpImLb9D2j2aFlM5rrzMK4Ga2S0ivJ6WGJPIJ0krBezTP10iRr9rfsrsnUe7uif2yzOsQqnBP7l+9D+V+f7kXhFBumh4R6yg2ju2M2pTSnonfufepKUUJOnMYnVJeEmXF+nLNnPIXpXZ9tZOqvRqlZPWdWW+JN75IuOPh+nT9Ba6Ue+PVgd7W2uWavuoJ5LGCZ7nMdm9hBA03KvsYDHvHktJ0b59a560udAeuZw5fh3L8DcJmfAQ==</latexit>
Internal
convection
<latexit sha1_base64="daahL8+iA5HWovkDKkvUNsfwhUc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2N7/qqunQTrIKrkoioS8GN7irYB7QiyThq6DQJk4kopT/gzp249Qfc6o+If6B/4Z3pFHwgOiHJmXPPOTN3JkxFlCnPey04I6Nj4xOTU8Xpmdm5+dLCYj1Lcsl4jSUikc0wyLiIYl5TkRK8mUoedEPBG2FnT9cbl1xmURIfqeuUH3eD8zg6i1igiDoprbYVv1K9g1hxGQei324XBwxL4kvOtKhfPCmVvYpnhvsT+BaUYUc1Kb2gjVMkYMjRBUcMRVggQEZPCz48pMQdo0ecJBSZOkcfRfLmpOKkCIjt0PecZi3LxjTXmZlxM1pF0CvJ6WKNPAnpJGG9mmvquUnW7G/ZPZOp93ZN/9BmdYlVuCD2L99Q+V+f7kXhDDumh4h6Sg2ju2M2JTenonfufupKUUJKnManVJeEmXEOz9k1nsz0rs82MPU3o9SsnjOrzfGud0kX7H+/zp+gvlHxvYp/uFne3bJXPYllrGCd7nMbu9hHFTXKvsEjnvDsdJxb5865H0idgvUs4ctwHj4AYbWe+w==</latexit><latexit sha1_base64="daahL8+iA5HWovkDKkvUNsfwhUc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2N7/qqunQTrIKrkoioS8GN7irYB7QiyThq6DQJk4kopT/gzp249Qfc6o+If6B/4Z3pFHwgOiHJmXPPOTN3JkxFlCnPey04I6Nj4xOTU8Xpmdm5+dLCYj1Lcsl4jSUikc0wyLiIYl5TkRK8mUoedEPBG2FnT9cbl1xmURIfqeuUH3eD8zg6i1igiDoprbYVv1K9g1hxGQei324XBwxL4kvOtKhfPCmVvYpnhvsT+BaUYUc1Kb2gjVMkYMjRBUcMRVggQEZPCz48pMQdo0ecJBSZOkcfRfLmpOKkCIjt0PecZi3LxjTXmZlxM1pF0CvJ6WKNPAnpJGG9mmvquUnW7G/ZPZOp93ZN/9BmdYlVuCD2L99Q+V+f7kXhDDumh4h6Sg2ju2M2JTenonfufupKUUJKnManVJeEmXEOz9k1nsz0rs82MPU3o9SsnjOrzfGud0kX7H+/zp+gvlHxvYp/uFne3bJXPYllrGCd7nMbu9hHFTXKvsEjnvDsdJxb5865H0idgvUs4ctwHj4AYbWe+w==</latexit><latexit sha1_base64="daahL8+iA5HWovkDKkvUNsfwhUc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2N7/qqunQTrIKrkoioS8GN7irYB7QiyThq6DQJk4kopT/gzp249Qfc6o+If6B/4Z3pFHwgOiHJmXPPOTN3JkxFlCnPey04I6Nj4xOTU8Xpmdm5+dLCYj1Lcsl4jSUikc0wyLiIYl5TkRK8mUoedEPBG2FnT9cbl1xmURIfqeuUH3eD8zg6i1igiDoprbYVv1K9g1hxGQei324XBwxL4kvOtKhfPCmVvYpnhvsT+BaUYUc1Kb2gjVMkYMjRBUcMRVggQEZPCz48pMQdo0ecJBSZOkcfRfLmpOKkCIjt0PecZi3LxjTXmZlxM1pF0CvJ6WKNPAnpJGG9mmvquUnW7G/ZPZOp93ZN/9BmdYlVuCD2L99Q+V+f7kXhDDumh4h6Sg2ju2M2JTenonfufupKUUJKnManVJeEmXEOz9k1nsz0rs82MPU3o9SsnjOrzfGud0kX7H+/zp+gvlHxvYp/uFne3bJXPYllrGCd7nMbu9hHFTXKvsEjnvDsdJxb5865H0idgvUs4ctwHj4AYbWe+w==</latexit><latexit sha1_base64="daahL8+iA5HWovkDKkvUNsfwhUc=">AAAC6XicjVHLSsNAFD2N7/qqunQTrIKrkoioS8GN7irYB7QiyThq6DQJk4kopT/gzp249Qfc6o+If6B/4Z3pFHwgOiHJmXPPOTN3JkxFlCnPey04I6Nj4xOTU8Xpmdm5+dLCYj1Lcsl4jSUikc0wyLiIYl5TkRK8mUoedEPBG2FnT9cbl1xmURIfqeuUH3eD8zg6i1igiDoprbYVv1K9g1hxGQei324XBwxL4kvOtKhfPCmVvYpnhvsT+BaUYUc1Kb2gjVMkYMjRBUcMRVggQEZPCz48pMQdo0ecJBSZOkcfRfLmpOKkCIjt0PecZi3LxjTXmZlxM1pF0CvJ6WKNPAnpJGG9mmvquUnW7G/ZPZOp93ZN/9BmdYlVuCD2L99Q+V+f7kXhDDumh4h6Sg2ju2M2JTenonfufupKUUJKnManVJeEmXEOz9k1nsz0rs82MPU3o9SsnjOrzfGud0kX7H+/zp+gvlHxvYp/uFne3bJXPYllrGCd7nMbu9hHFTXKvsEjnvDsdJxb5865H0idgvUs4ctwHj4AYbWe+w==</latexit>
Furnace wall
<latexit sha1_base64="BbGBN5B56jK9Szz7rpZrqjdIlXo=">AAAC23icjVHLSsNAFD2N7/qqCm7cBIvgqiQi6rIgiEsFq0ItZTKd1tBpEiYTtVRX7sStP+BW/0f8A/0L74wRfCA6IcmZc+85M/feIJFhqj3vueAMDY+Mjo1PFCenpmdmS3Pzh2mcKS5qPJaxOg5YKmQYiZoOtRTHiRKsF0hxFHS3TfzoTKg0jKMD3U9Eo8c6UdgOOdNENUuLJ1pc6KA92MlUxLhwz5mUV8VmqexVPLvcn8DPQRn52otLTzhBCzE4MvQgEEETlmBI6anDh4eEuAYGxClCoY0LXKFI2oyyBGUwYrv07dCunrMR7Y1natWcTpH0KlK6WCFNTHmKsDnNtfHMOhv2N++B9TR369M/yL16xGqcEvuX7iPzvzpTi0YbW7aGkGpKLGOq47lLZrtibu5+qkqTQ0KcwS2KK8LcKj/67FpNams3vWU2/mIzDWv2PM/N8GpuSQP2v4/zJzhcq/hexd9fL1c38lGPYwnLWKV5bqKKXeyhRt6XuMcDHp2Gc+3cOLfvqU4h1yzgy3Lu3gCE0ph7</latexit><latexit sha1_base64="BbGBN5B56jK9Szz7rpZrqjdIlXo=">AAAC23icjVHLSsNAFD2N7/qqCm7cBIvgqiQi6rIgiEsFq0ItZTKd1tBpEiYTtVRX7sStP+BW/0f8A/0L74wRfCA6IcmZc+85M/feIJFhqj3vueAMDY+Mjo1PFCenpmdmS3Pzh2mcKS5qPJaxOg5YKmQYiZoOtRTHiRKsF0hxFHS3TfzoTKg0jKMD3U9Eo8c6UdgOOdNENUuLJ1pc6KA92MlUxLhwz5mUV8VmqexVPLvcn8DPQRn52otLTzhBCzE4MvQgEEETlmBI6anDh4eEuAYGxClCoY0LXKFI2oyyBGUwYrv07dCunrMR7Y1natWcTpH0KlK6WCFNTHmKsDnNtfHMOhv2N++B9TR369M/yL16xGqcEvuX7iPzvzpTi0YbW7aGkGpKLGOq47lLZrtibu5+qkqTQ0KcwS2KK8LcKj/67FpNams3vWU2/mIzDWv2PM/N8GpuSQP2v4/zJzhcq/hexd9fL1c38lGPYwnLWKV5bqKKXeyhRt6XuMcDHp2Gc+3cOLfvqU4h1yzgy3Lu3gCE0ph7</latexit><latexit sha1_base64="BbGBN5B56jK9Szz7rpZrqjdIlXo=">AAAC23icjVHLSsNAFD2N7/qqCm7cBIvgqiQi6rIgiEsFq0ItZTKd1tBpEiYTtVRX7sStP+BW/0f8A/0L74wRfCA6IcmZc+85M/feIJFhqj3vueAMDY+Mjo1PFCenpmdmS3Pzh2mcKS5qPJaxOg5YKmQYiZoOtRTHiRKsF0hxFHS3TfzoTKg0jKMD3U9Eo8c6UdgOOdNENUuLJ1pc6KA92MlUxLhwz5mUV8VmqexVPLvcn8DPQRn52otLTzhBCzE4MvQgEEETlmBI6anDh4eEuAYGxClCoY0LXKFI2oyyBGUwYrv07dCunrMR7Y1natWcTpH0KlK6WCFNTHmKsDnNtfHMOhv2N++B9TR369M/yL16xGqcEvuX7iPzvzpTi0YbW7aGkGpKLGOq47lLZrtibu5+qkqTQ0KcwS2KK8LcKj/67FpNams3vWU2/mIzDWv2PM/N8GpuSQP2v4/zJzhcq/hexd9fL1c38lGPYwnLWKV5bqKKXeyhRt6XuMcDHp2Gc+3cOLfvqU4h1yzgy3Lu3gCE0ph7</latexit><latexit sha1_base64="BbGBN5B56jK9Szz7rpZrqjdIlXo=">AAAC23icjVHLSsNAFD2N7/qqCm7cBIvgqiQi6rIgiEsFq0ItZTKd1tBpEiYTtVRX7sStP+BW/0f8A/0L74wRfCA6IcmZc+85M/feIJFhqj3vueAMDY+Mjo1PFCenpmdmS3Pzh2mcKS5qPJaxOg5YKmQYiZoOtRTHiRKsF0hxFHS3TfzoTKg0jKMD3U9Eo8c6UdgOOdNENUuLJ1pc6KA92MlUxLhwz5mUV8VmqexVPLvcn8DPQRn52otLTzhBCzE4MvQgEEETlmBI6anDh4eEuAYGxClCoY0LXKFI2oyyBGUwYrv07dCunrMR7Y1natWcTpH0KlK6WCFNTHmKsDnNtfHMOhv2N++B9TR369M/yL16xGqcEvuX7iPzvzpTi0YbW7aGkGpKLGOq47lLZrtibu5+qkqTQ0KcwS2KK8LcKj/67FpNams3vWU2/mIzDWv2PM/N8GpuSQP2v4/zJzhcq/hexd9fL1c38lGPYwnLWKV5bqKKXeyhRt6XuMcDHp2Gc+3cOLfvqU4h1yzgy3Lu3gCE0ph7</latexit>
Reactor
<latexit sha1_base64="RHWAo0L8WkoXTrHCcHCfrLqucm0=">AAAC1nicjVHLSsNAFD2Nr1pfrS7dBIvgqiQi6rLgxmUV+4C2lGQ6raFpEiYTtZS6E7f+gFv9JPEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufe6ke/F0rJeM8bc/MLiUnY5t7K6tr6RL2zW4jARjFdZ6Iei4Tox972AV6Unfd6IBHeGrs/r7uBExetXXMReGFzIUcTbQ6cfeD2POZKoTr7QkvxGur3xOXeYDMUk18kXrZKllzkL7BQUka5KmH9BC12EYEgwBEcASdiHg5ieJmxYiIhrY0ycIOTpOMcEOdImlMUpwyF2QN8+7ZopG9BeecZazegUn15BShO7pAkpTxBWp5k6nmhnxf7mPdae6m4j+rup15BYiUti/9JNM/+rU7VI9HCsa/CopkgzqjqWuiS6K+rm5peqJDlExCncpbggzLRy2mdTa2Jdu+qto+NvOlOxas/S3ATv6pY0YPvnOGdBbb9kWyX77KBYPkxHncU2drBH8zxCGaeooEre13jEE56NhnFr3Bn3n6lGJtVs4dsyHj4Ab1qWhQ==</latexit><latexit sha1_base64="RHWAo0L8WkoXTrHCcHCfrLqucm0=">AAAC1nicjVHLSsNAFD2Nr1pfrS7dBIvgqiQi6rLgxmUV+4C2lGQ6raFpEiYTtZS6E7f+gFv9JPEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufe6ke/F0rJeM8bc/MLiUnY5t7K6tr6RL2zW4jARjFdZ6Iei4Tox972AV6Unfd6IBHeGrs/r7uBExetXXMReGFzIUcTbQ6cfeD2POZKoTr7QkvxGur3xOXeYDMUk18kXrZKllzkL7BQUka5KmH9BC12EYEgwBEcASdiHg5ieJmxYiIhrY0ycIOTpOMcEOdImlMUpwyF2QN8+7ZopG9BeecZazegUn15BShO7pAkpTxBWp5k6nmhnxf7mPdae6m4j+rup15BYiUti/9JNM/+rU7VI9HCsa/CopkgzqjqWuiS6K+rm5peqJDlExCncpbggzLRy2mdTa2Jdu+qto+NvOlOxas/S3ATv6pY0YPvnOGdBbb9kWyX77KBYPkxHncU2drBH8zxCGaeooEre13jEE56NhnFr3Bn3n6lGJtVs4dsyHj4Ab1qWhQ==</latexit><latexit sha1_base64="RHWAo0L8WkoXTrHCcHCfrLqucm0=">AAAC1nicjVHLSsNAFD2Nr1pfrS7dBIvgqiQi6rLgxmUV+4C2lGQ6raFpEiYTtZS6E7f+gFv9JPEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufe6ke/F0rJeM8bc/MLiUnY5t7K6tr6RL2zW4jARjFdZ6Iei4Tox972AV6Unfd6IBHeGrs/r7uBExetXXMReGFzIUcTbQ6cfeD2POZKoTr7QkvxGur3xOXeYDMUk18kXrZKllzkL7BQUka5KmH9BC12EYEgwBEcASdiHg5ieJmxYiIhrY0ycIOTpOMcEOdImlMUpwyF2QN8+7ZopG9BeecZazegUn15BShO7pAkpTxBWp5k6nmhnxf7mPdae6m4j+rup15BYiUti/9JNM/+rU7VI9HCsa/CopkgzqjqWuiS6K+rm5peqJDlExCncpbggzLRy2mdTa2Jdu+qto+NvOlOxas/S3ATv6pY0YPvnOGdBbb9kWyX77KBYPkxHncU2drBH8zxCGaeooEre13jEE56NhnFr3Bn3n6lGJtVs4dsyHj4Ab1qWhQ==</latexit><latexit sha1_base64="RHWAo0L8WkoXTrHCcHCfrLqucm0=">AAAC1nicjVHLSsNAFD2Nr1pfrS7dBIvgqiQi6rLgxmUV+4C2lGQ6raFpEiYTtZS6E7f+gFv9JPEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zufe6ke/F0rJeM8bc/MLiUnY5t7K6tr6RL2zW4jARjFdZ6Iei4Tox972AV6Unfd6IBHeGrs/r7uBExetXXMReGFzIUcTbQ6cfeD2POZKoTr7QkvxGur3xOXeYDMUk18kXrZKllzkL7BQUka5KmH9BC12EYEgwBEcASdiHg5ieJmxYiIhrY0ycIOTpOMcEOdImlMUpwyF2QN8+7ZopG9BeecZazegUn15BShO7pAkpTxBWp5k6nmhnxf7mPdae6m4j+rup15BYiUti/9JNM/+rU7VI9HCsa/CopkgzqjqWuiS6K+rm5peqJDlExCncpbggzLRy2mdTa2Jdu+qto+NvOlOxas/S3ATv6pY0YPvnOGdBbb9kWyX77KBYPkxHncU2drBH8zxCGaeooEre13jEE56NhnFr3Bn3n6lGJtVs4dsyHj4Ab1qWhQ==</latexit>
Figure 1.2.2: Illustration of the various heat transfer mechanisms occurring in the radiant
section of the furnace. Adapted from [8].
During the thermal cracking process, oleﬁns are produced by heating the feedstock made
of hydrocarbons such as ethane (C2H6), propane (C3H8), butane (C4H10), naphtha or gas
oils, leading to the thermal decomposition of large molecules into lighter ones. Thermody-
namic equilibrium favors the formation of oleﬁns only at high temperature and low pressure.
Typical reactor coil outlet temperatures are in the range of 1060 K to 1160 K and the pres-
sure is typically in the range 1.7 to 2.4 bar. The hydrocarbon partial pressure is also lowered
by the presence of dilution steam in the reactor. Moreover, a high selectivity is achieved by
operating with a very short residence time, usually between 0.1 and 0.5 second. Chemical
reactions inside the reactors are highly endothermic. As the residence time in the process
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tube is very short, a high heat ﬂux is required to maintain the temperature at a suﬃcient
level for the reactions to occur. Consequently, heat transfer enhancement techniques play an
important role in the thermal eﬃciency of the system, and energy savings can be achieved
if more energy is absorbed by the process gas using the same ﬁring power.
Inside the cracking reactors, the temperature distribution is not homogeneous and the
tube skin temperature reaches very high values in the range 1275-1375 K [9]. Those very high
temperatures in the near wall region promotes undesired chemical reactions and coke, a car-
bonaceous compound, is progressively deposited on the inner surface, as shown in Fig. 1.2.3.
Coke has poor thermal conductivity, and both the pressure loss and the wall temperature in
the reactors increase during the cracking process as the coke layer becomes thicker. Critical
operating conditions are reached, either when the inlet pressure limit is reached or the coil
temperature does not respect the coil material integrity, the thermal cracking process must
be stopped for decoking. Decoking is a time consuming operation, which consequently has
an important cost as it reduces the production. For this reason, coking phenomena must
be limited despite important operating temperature. As enhanced convective heat transfer
inside the reactor leads to a more homogeneous temperature distribution of the process gas,
heat transfer enhancement techniques also reduce the coke formation at the reactor wall and
induce a longer run length of the process. Limiting coke deposition then constitutes a second
reason to enhance the heat transfer eﬃciency inside the reactors.
Figure 1.2.3: Deposit of coke inside a cracking reactor. Source: [10].
Providing artiﬁcial roughness in the inner surface of tubes is one passive method of heat
transfer enhancement which increases the convective heat transfer and, in contrast to active
methods, does not require a direct application of external power. Diﬀerent kinds of artiﬁcial
roughnesses are widely used in various industrial applications and rough walled reactors con-
stitute a promising technology for improvement of the thermal eﬃciency of cracking plants.
However, this method also increases the pressure loss inside the reactor, which can be detri-
mental for the oleﬁn production and the energy eﬃciency of the system, and which should
be limited. In the next section, diﬀerent artiﬁcial roughened heat exchangers are introduced.
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1.3 Use of artificial roughness for heat exchanger ap-
plication
Vicente et al. [11] distinguished two main types of artiﬁcial roughness for heat exchangers:
• two-dimensional roughness, which includes transverse and helical ribs, helically corru-
gated tubes, swirling tubes and simple wire coil inserts;
• three-dimensional roughness, which includes discontinuous helical ribs, helically dim-
pled tubes and inserts with complex shapes.
Note that another roughness type illustrated in Fig. 1.3.1, sand-grain roughness, is often
classiﬁed as one-dimensional roughness as it is uniformly distributed on the surface and its
characteristics mostly depends on only one parameter: the mean size of the grains. The
inﬂuence of uniform sand-grain roughness in pipe ﬂows was investigated by Nikuradse [12].
Figure 1.3.1: Illustration of sand-grain roughness.
One of the main family of artiﬁcial two-dimensional roughness is the twisted tape inserts,
the typical shape of such inserts being illustrated in Fig. 1.3.2. This technology has the ad-
vantage of being easily implemented in classical smooth tubes and increases heat transfer
thanks to an enhanced turbulence and the induction of a swirling motion inside the tube.
The inserts are commonly included in the two-dimensional roughness category in the case
of plain twisted tape, as the shape of the inserts is changed with both the pitch of the helix
and its length. Kumar and Murugesan [13] reviewed the performances of many plain and
modiﬁed twisted tape inserts, in terms of heat transfer eﬃciency and pressure drop. Their
conclusion was that plain twisted inserts are more eﬃcient in laminar ﬂows than in turbulent
ﬂows, due to the important pressure drop induced by the geometry in turbulent ﬂows.
Figure 1.3.2: Shape of a plain twisted tape insert. Source: [13]
Other types of two-dimensional roughnesses can be characterized by two geometrical
parameters. The ﬁrst parameter usually is the height of the rough element e, the second pa-
rameter being the distance between two neighbor obstacles l in the case of transverse elements
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or the pitch p in the case of helical elements. Most ribbed tubes lie in the two-dimensional
roughness category, such as transverse ribs, single-started or multi-started helical ribs of dif-
ferent sizes and shapes. Wire coil inserts constitute another kind of two-dimensional rough-
ness, very similar to the helically ribbed tube but added on the inner surface of a smooth
tube. Corrugated tube is also close to the helically ribbed tube geometry, but results in a
mechanical deformation of the tube which is highly discouraged for cracking applications as
it weaken the structure. The wide variety of existing two-dimensional roughnesses for heat
exchanger applications is illustrated in Fig. 1.3.3.
(a) Transverse ribs. Source: [14] (b) Helical ribs. Source: [15]
(c) Helically corrugated. Source: [16] (d) Wire coil insert.Source: [17]
Figure 1.3.3: Diﬀerent types of 2D roughness.
Three-dimensional roughness allows more complex geometries on the inner surfaces of
the tube, making them very promising for an optimal shape of heat exchanger. Discontin-
uous helically ribbed tubes and helically dimpled tubes, illustrated on Fig. 1.3.4, are very
similar kinds of roughness, but the later is created from a mechanical deformation of the
tube which weakens the structure and makes its use discouraged for cracking applications.
These geometries are fully characterized by the rib shape, the rib pitch, the rib height and
the size and number of the discontinuities.
Finally, swirling ﬂow tubes are relatively new and currently studied shape of reactor
for cracking applications. If the inner surface of the tube is not artiﬁcially roughened, the
heat transfer enhancement comes from the swirling shape of the reactor itself, as shown on
Fig. 1.3.5.
A recent review of the heat transfer enhancement techniques is given by Maradiya et
al. (2018) [21]. The present study focuses on helically ribbed tube geometries, although
the addition of discontinuities in the rib is also investigated, leading to three-dimensional
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(a) Discontinuously ribbed tube. Source: [18] (b) Helically dimpled tube. Source: [19]
Figure 1.3.4: Diﬀerent types of 3D rougness.
Figure 1.3.5: Shape of a swirl ﬂow reactor. Source: [20]:
roughness.
1.4 The Mixing Element Radiant Tube (MERT) reac-
tor
Helically ribbed tubes are widely studied as a possible way of improvement for steam crack-
ing process. Fig. 1.4.1 shows examples of helically ribbed tubes from the Mixing Element
Radiant Tube (MERT) family technology, developed by KUBOTA [22]. Such coil geometries
are known to reduce the coke formation at the wall and provide a good trade-oﬀ between
heat transfer and pressure loss, variations of the rib shape, the rib height and the rib pitch
lead to a wide range of possible geometries, such as the normal MERT tube presented in
Fig. 1.4.1a. Moreover, including discontinuities in the rib is currently studied as a possible
way to reduce the pressure losses in the reactor without heat transfer reduction, leading to
better performance and a more complex design process, as shown in Fig. 1.4.1b.
Based on numerical simulations and experimental results [18,23,24], Kubota claims signif-
icant heat transfer improvement in the MERT reactors when compared to a smooth tubular
reactor, typically 1.2 to 1.5 times higher, leading to a more homogeneous mixture in terms of
temperature and composition. The coke deposit is decreased as the reactor skin temperature
is reduced, leading to longer run length. The increase in pressure loss is estimated to be 2
to 4 times higher than in a smooth reactor.
The MERT technology is still evolving and new geometries for cracking coils are con-
stantly designed and tested, leading to the progressive increase in the reactor performances.
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(a) Normal MERT (b) Slit-MERT (Below) & X-MERT (Upper)
Figure 1.4.1: Some cracking reactors from the MERT technology. Source: [22]
Finding an optimal internal geometry for cracking coils that maximizes the product yield
however requires a complete understanding of the physical phenomena of turbulent ﬂows in
roughened tubes, which makes the task diﬃcult. Moreover, the complexity of the cracking
mechanisms and of the coking process needs to be taken into account in the design process,
which requires expensive measurements in pilot plants or expensive numerical simulations.
For these reasons, the real beneﬁts of artiﬁcial roughness in terms of chemical selectivity
remains poorly known and needs to be assessed.
1.5 Aim of the work
The selection of an optimal internal geometry for cracking coil is today a scientiﬁc challenge
because of the complexity of the chemical process and the diﬃculty to investigate a wide
range of diﬀerent geometries. The main objective of the present work is to ﬁnd a new and
innovative coil geometry which optimizes the energy eﬃciency of cracking furnaces thanks
to an enhanced heat transfer eﬃciency at the reactor wall while limiting the pressure losses
damageable to the ethylene production and reducing the coking phenomena. This optimiza-
tion of the reactors design, allowing greater chemical conversion for similar ﬁring power,
would represent a signiﬁcant energy saving for petrochemical industry.
If turbulent ﬂow in smooth tube is a classical academic case, well documented and inves-
tigated through experimental and numerical researches, fewer studies investigate turbulent
ﬂows in pipes with artiﬁcial roughness such as ribbed tubes. Moreover, the wide variety
of possible roughened tube geometries makes diﬃcult the experimental investigation, the
production and instrumentation costs limiting the measurements. In this context, numerical
simulation appears as an interesting tool to investigate turbulent ﬂows in roughened tubes.
In the present work, the optimization of the internal geometry of coils for steam-cracking
applications is investigated by use of high-ﬁdelity numerical simulation, with the following
objectives:
• to develop and validate a numerical methodology for the simulation of the cracking
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process at realistic computational cost,
• to understand the dynamic properties and the heat transfer phenomena of the turbulent
wall ﬂow in ribbed tubes,
• to understand the impact of inner roughness on the cracking reaction network,
• to optimize the inner geometry of the cracking coils based on several numerical simu-
lations and a robust optimization algorithm.
1.6 Outline
This manuscript is divided into three main parts and organized as follow:
Chapter 1: Introduction
Presentation of the industrial context.
PART I: Turbulent flows for cracking applications: bibliographic review
• Chapter 2: Turbulent flows in smooth pipes
The bibliographic review starts with an introduction to turbulent ﬂows, presenting the
ﬂow equations and several methods for modeling turbulence. In a second section, the
speciﬁcities of ﬂows over a smooth wall are detailed, introducing the notions of friction
and heat transfer, which are of primary importance for steam cracking applications.
In particular, ﬂows in smooth pipes are presented, paving the way to ﬂows in cracking
reactors. Finally, correlations from the literature for both friction factor and heat
transfer eﬃciency in smooth tubes are listed.
• Chapter 3: Turbulent flows in roughened pipes
Chapter 3 extends the literature review to ﬂows in internally roughened tubes. The
interest of roughened walls for turbulent heat exchanger applications is ﬁrst reminded
and is illustrated with the simple case of uniform sand-grain roughness. Then, as this
work focuses on ribbed tubes for cracking applications, experimental measurements
of ﬂows over ribbed walls are presented and special attention is given to friction and
heat transfer in ribbed tubes. The third section deals with numerical simulations
of turbulent ﬂows in pipes including transverse ribs and in pipes including helical
ribs. The chapter ends with a review on geometrical optimization of heat exchangers,
introducing some performance criteria and justifying the current need for high ﬁdelity
simulations for the optimization of heat exchanger designs.
• Chapter 4: Chemical production in cracking coils
Chapter 4 terminates the literature review with the chemical production in cracking
coils. The diﬀerent chemical mechanisms driving thermal cracking are ﬁrst presented,
providing the reader a global understanding of the cracking process. As this work
focuses on the pyrolysis of butane, special attention is paid to the butane cracking
chemistry. Coke formation in cracking coils is also broached, as it is one of the major
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concern of steam cracking process. Finally, the literature review ends with a brief
history of numerical simulations of the steam cracking process.
PART II: Butane cracking in smooth and ribbed reactors
• Chapter 5: LES of non-reacting flows in ribbed tubes
To characterize the turbulent ﬂow behavior inside artiﬁcially roughened reactors, the
simulation of a heated and non-reacting ﬂow in a ribbed tube is performed, using a
periodic approach. The simulation is compared to detailed experimental measurements
conducted at VKI in order to assess the accuracy of the numerical methodology. Special
care is paid to the pressure loss and the heat transfer at the wall, those parameters being
of primary importance for steam cracking applications. A comparative study with ﬂows
in smooth tubes is also proposed to assess the advantage of artiﬁcial roughness for heat
exchanger applications.
• Chapter 6: Methodology for unsteady reactive simulations in periodic do-
mains
A speciﬁc numerical methodology based on periodic domains is developed and tested
for the simulation of unsteady reacting ﬂows. Indeed, the use of such methodology
is required to reduce the computational cost associated to the simulation of thermal
cracking process. A discussion about the idea behind the periodic approaches to sim-
ulate spatial reacting ﬂows is proposed in Chapter 4. After the presentation of the
ﬂow equations, a ﬁrst study about ﬂow establishment in a periodic domain of a non-
reactive mixture is proposed. Then, in order to validate this numerical methodology,
both spatial and periodic simulations of a smooth reactor including a reaction network
are performed at the exact same operating conditions. Detailed comparison of the
ﬂow in terms of dynamics, thermal behavior and chemical composition is presented
before conclusions are drawn about the periodic methodology. Finally, a study about
the ﬂuid residence time is shown in order to explain the observed diﬀerences between
spatial and periodic simulations.
• Chapter 7: Simulation of butane cracking in ribbed and smooth reactors
In chapter 7, a detailed chemical mechanism is ﬁrst reduced to be included in LES
of turbulent reactors to accurately predict the behavior of butane cracking process in
both smooth and ribbed reactors. The ﬂow dynamics and the thermal behavior in both
reactor geometries are ﬁrst studied. Then, a comparison of the chemical reactions and
the species production is presented, leading to ﬁrst conclusions about the performances
of each reactor geometry at similar operating conditions.
PART III: Optimization
• Chapter 8: Heat exchanger optimization
The method used for the geometrical optimization of reactors is presented in this
chapter. A ﬁrst optimization procedure based on series of numerical simulations and
Gaussian process is proposed. This optimization relies on steady, heated and non-
reacting simulations, and focuses on the pressure loss and the heat transfer related to
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various geometries of ribbed reactor. The ﬂow in the optimal heat exchanger geometry
is studied in more details.
• Chapter 9: Reactor optimization of butane cracking
The ﬁnal chapter presents the methodology for the optimization of steam-cracking
reactors, including the chemical reaction network. The optimal heat exchanger geom-
etry found in the previous chapter is ﬁrst investigated in industrial, reacting operating
conditions in order to assess its performances. In the second section, a speciﬁc method-
ology is introduced and used due to the very important computational cost associated
to reacting simulations. The optimal ribbed tube geometry for cracking application
is investigated in details to highlight the advantage of this reactor for steam-cracking
process. Conclusions are ﬁnally drawn about the impact of reactor design on oleﬁn
yield.
Chapter 10: Conclusions and perspectives
The manuscript ends with conclusions and perspectives for this project.
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Chapter 2
Turbulent flows in smooth pipes
Turbulent ﬂows in smooth channels or pipes are commonly encountered in a
large variety of industrial processes, and have been extensively studied for many
years [25–35]. One of the main advantage of turbulent regime is the increase
of the heat transfer from the wall to the ﬂuid, which is of great importance for
heat exchanger applications. This work dealing with turbulent pipe ﬂows, general
information about ﬂow in pipes are presented in this chapter.
The chapter begins with a general description of turbulent ﬂows. After a short
introduction to turbulence, the closure of the governing equations using turbulence
models is presented. The second section deals with the speciﬁcities of wall bounded
ﬂows, and particular attention is paid to turbulent ﬂows in smooth pipes. The last
section presents experimental measurements of turbulent ﬂows in smooth pipes and
introduces correlations for the prediction of friction and heat transfer eﬃciency.
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2.1 Turbulent flow
2.1.1 Governing equations of compressible reacting flows
The governing equations to solve compressible and reacting ﬂows are the total mass (Eq. (2.1.1)),
the species (Eq. (2.1.2)), the momentum (Eq. (2.1.3)) and the energy (Eq. (2.1.4)) conser-
vation laws.
∂ρ
∂t
+
∂(ρui)
∂xi
= 0, (2.1.1)
∂(ρYk)
∂t
+
∂(ρ(ui + Vk,i)Yk
∂xi
= ω˙k, (2.1.2)
∂(ρui)
∂t
+
∂(ρuiuj)
∂xj
= − ∂p
∂xi
+
∂τij
∂xj
+ ρ
N∑
k=1
Ykfk,j, (2.1.3)
∂(ρet)
∂t
+
∂(ρuiet)
∂xi
= − ∂qi
∂xi
− ∂(pui)
∂xi
+
∂(τi,jui)
∂xj
+ Q˙+ ρ
N∑
k=1
Ykfk,i(ui + Vk,i) (2.1.4)
These equations are also called the Navier-Stokes equations after the mathematician
Henri Navier and the physicist Georges Gabriel Stokes, who participated in their elabo-
ration. They are here presented in Cartesian coordinates using the conventional Einstein
notation.
In Eq. (2.1.1), xi and ui are the ith spatial coordinate and the ith component of velocity
respectively, and ρ is the ﬂuid density. For multi-species ﬂows, Eq. (2.1.2) represents the
mass conservation equation of species k, where Yk is the mass fraction of species k, Vk,i
is the ith component of the diﬀusion velocity Vk of species k and ω˙k is its production rate.
Evaluating the diﬀusion velocity requires binary mass diﬀusion coeﬃcients Dk,l for all species
k into all species l. As the exact computation of diﬀusion velocities is a diﬃcult and costly
task, the problem is often simpliﬁed using the Hirschfelder and Curtiss approximation [36],
which reads:
VkXk = −Dk∇Xk with Dk = 1− Yk∑
l 6=kXl/Dk,l
(2.1.5)
where Xk is the molar fraction of species k and Dk a diﬀusion coeﬃcient of species k into
the rest of the mixture. The modeling of Dk and of the production rate ω˙k in this work are
presented in Chapter 7. Note that, due to the total mass conservation, the sum of all species
reaction rates and the sum of all species diﬀusions are zero:
N∑
k=1
ω˙k = 0, (2.1.6)
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N∑
k=1
YkVk,i = 0 (2.1.7)
In the momentum conservation equation (Eq. (2.1.3)), p is the static pressure, fk,j is the
volume force acting on species k in the direction j and τij is the viscous stress tensor:
τij = −23µ
∂uk
∂xk
δij + µ
(
∂ui
∂xj
+
∂uj
∂xi
)
(2.1.8)
where µ is the dynamic viscosity of the ﬂuid (µ = ρν, with ν the kinematic viscosity), and
δij is the Kronecker symbol (δij = 1 if i = j, 0 otherwise).
Finally, Eq. (2.1.4) is the energy conservation equation, written with the total energy et.
Q˙ is the heat source term and the energy ﬂux qi is deﬁned as:
qi = −λ ∂T
∂xi
+ ρ
N∑
k=1
hkYkVk,i (2.1.9)
where T is the ﬂuid temperature, λ is the thermal conductivity of the ﬂuid and hk is the
total enthalpy of species k.
In this work, the Navier-Stokes equations are closed using the perfect gas state equation:
p = ρ
R
W
T (2.1.10)
with the perfect gas constant R = 8.314 J.mol−1.K−1, and W being the mean molecular
weight of the mixture.
2.1.2 Turbulence modeling
Turbulence is a natural regime of viscous ﬂows, characterized by an apparent random and
chaotic behavior of the ﬂow structures. Although turbulence is a complex phenomenon, the
accepted underlying mechanism was identiﬁed in 1941 by Kolmogorov [37] who theorized the
idea of the energetic cascade of turbulence. This energy cascade is illustrated in Fig. 2.1.1,
where the energy of turbulence E(κ) is expressed as a function of the wavenumber κ. The
turbulent kinetic energy is produced by the largest turbulent structures, i.e. structures as-
sociated to the small values of κ. Their characteristic size l0 is called the integral scale and
is related to the mean ﬂow geometry. The turbulent energy is transmitted to smaller turbu-
lent scales by stretching of the largest eddies, leading to the formation of smaller coherent
structures. Finally, the smallest eddies of the ﬂow, corresponding to the largest values of κ
and of characteristic size κη called the Kolmogorov scale, dissipate the turbulent energy by
viscous eﬀect.
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Diﬀerent approaches may be used to solve the turbulent ﬂow equations (Eq. (2.1.1)
to (2.1.4)). The Direct Numerical Simulation (DNS) approach solves them on all ﬂuid
scales, which induces a very good accuracy of the result but also high computational cost.
Large Eddy Simulation (LES) and Reynolds-Averaged Navier-Stokes (RANS) simulation ap-
proaches model the turbulence on the smallest ﬂuid scales only (LES) or on all scales (RANS).
The energy spectrum associated to the diﬀerent ﬂuid scales is illustrated in Fig. 2.1.1. All
three approaches are described in more details hereafter.
Dissipation
subrange
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Figure 2.1.1: RANS, LES and DNS approaches in the turbulent energy spectrum. Adapted
from: [38].
The Reynolds number
In ﬂuid mechanics, the Reynolds number (noted Re) is the dimensionless quantity used
to characterize the level of turbulence in a ﬂuid ﬂow. It was ﬁrst introduced by Stokes
in 1851 [39] and later popularized by Reynolds in 1883 [40, 41]. It is deﬁned by the ratio
between the inertial forces and the viscous forces in the ﬂuid, and reads:
Re =
LU
ν
(2.1.11)
with L a characteristic length representative of the largest turbulent scales of the ﬂow and U
a characteristic velocity of the ﬂow. For pipe ﬂows, L is usually deﬁned as the inner diameter
of the pipe and U as the bulk ﬂow velocity. A turbulent ﬂow corresponds to inertial forces
dominant over viscous forces, and therefore to a high Reynolds number (typically Re > 4000
in pipe ﬂows). It is usually considered that when Re < 2000, the ﬂow is completely laminar
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due to dominant viscous forces.
The larger the Reynolds number, the wider the range of turbulent scales. For this reason,
simulating ﬂows with high Re (typically higher than 10, 000) requires a huge number of grid
points in order to accurately simulate the whole range of turbulent scales. The choice of a
numerical approach to solve the Navier-Stokes equations (RANS, LES or DNS) depends on
the capacity of the available turbulence models to accurately describe the ﬂow, but also on
the computational power aﬀordable and on the ﬂow Reynolds number.
DNS
DNS aims to solve the whole range of turbulent scales, from the most energetic ones to
the most dissipative ones, as illustrated in Fig. 2.1.1. As a consequence, a very ﬁne mesh is
required to describe the Kolmogorov dissipation scale, while the computational domain must
be suﬃciently large to correctly represent the large scales of the ﬂow. The total grid point
number required to perform a DNS is then proportional to the ratio of the largest to the
smallest scale, and some estimations can be found in [42]. For DNS of turbulent boundary
layers, the required number of grid points was ﬁrst estimated to Re9/4 by Moin [43], and
more recently estimated to Re37/14 by Choi and Moin [44] using more accurate correlations
of the skin friction coeﬃcients and boundary layer thickness. A review of DNS of turbulent
ﬂow studies may be found in [45].
Due to its high computational cost, DNS is still today limited to simple geometries, most
of the use aiming at understanding fundamental processes and mechanisms in the academic
world. Still, with the increasing computational power, more complex geometries begin to be
studied with DNS. Nevertheless, it is far from being an option in the industrial context and
won’t be considered in the present work.
RANS
The RANS approach model all the range of turbulent scales by solving statistically and time
averaged ﬂow quantities. Therefore, it is much less expensive in terms of computational
cost than DNS, and is commonly used by engineers for the simulation of large and complex
conﬁgurations. In constant density ﬂows, the Reynolds average of a quantity is deﬁned as:
φ = φ+ φ′ (2.1.12)
with φ the average and φ′ the ﬂuctuating components of φ respectively. Usually, in reacting
ﬂows with high density changes, Favre-averaged quantities are preferred:
φ = φ˜+ φ′′ (2.1.13)
where the Favre averaged component is deﬁned by [46]:
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φ˜ =
ρφ
ρ
(2.1.14)
with the ﬂuctuating part φ′′ satisfying:
φ˜′′ = 0 (2.1.15)
Substituting Eq. (2.1.14) into the ﬂow equations (Eq. (2.1.1) to (2.1.4)) leads to a mass-
weighted time averaging of the equations:
∂ρ
∂t
+
∂(ρu˜i)
∂xi
= 0, (2.1.16)
∂(ρY˜k)
∂t
+
∂(ρu˜iY˜k)
∂xi
= −∂(Vk,iYk + ρu˜
′′
i Y
′′
k )
∂xi
+ ω˙k, (2.1.17)
∂(ρu˜i)
∂t
+
∂(ρu˜iu˜j)
∂xi
= − ∂p
∂xj
+
∂(τij − ρu˜′′i u′′j )
∂xj
+ ρf˜i, (2.1.18)
∂(ρe˜t)
∂t
+
∂(ρu˜ie˜t)
∂xi
= −∂(u˜ip)
∂xi
− ∂(qi + qi
t)
∂xi
+
∂(u˜j(τij − ρu˜′′i u′′j ))
∂xi
+ ρu˜jfj (2.1.19)
where the three unknowns to be modeled are the turbulent Reynolds stress tensor −τij t =
−ρu˜′′i u′′j , the turbulent species ﬂux ρu˜′′i Y ′′k and the turbulent heat ﬂux qjt = −Cpρ〈u′′jT ′′〉.
The turbulent Reynolds stress tensor is usually described in a similar expression as for
τij (Eq. (2.1.8)) [47]:
−τij t = −23µt
∂u˜k
∂xk
δij + µt
(
∂u˜i
∂xj
+
∂u˜j
∂xi
)
− 2
3
ρk (2.1.20)
introducing the turbulent dynamic viscosity µt (µt = ρνt, where νt is the turbulent kinematic
viscosity) and the turbulent kinetic energy (TKE) k:
k =
1
2
3∑
k=1
u˜′′ku
′′
k (2.1.21)
To estimate the turbulent viscosity µt, multiple approaches have been proposed of vari-
ous complexity [47]: zero-equation models (e.g., Prandtl mixing length model), one-equation
models (e.g., Prandtl-Kolmogorov) and two-equations models (k − ǫ, k − ω, etc...).
One of the most commonly used RANS model is the k − ǫ model [48]. In this case, µt
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reads:
µt = ρ¯Cµ
k2
ǫ
(2.1.22)
with Cµ a model constant usually taken equal to 0.09 and ǫ the dissipation rate of the
turbulent kinetic energy k. The determination of k and ǫ is done through two balance
equations:
∂(ρ¯k)
∂t
+
∂(ρ¯u˜ik)
∂xi
=
∂
∂xi
[(
µ+
µt
σk
)
∂k
∂xi
]
+ Pk − ρ¯ǫ (2.1.23)
∂(ρ¯ǫ)
∂t
+
∂(ρ¯u˜iǫ)
∂xi
=
∂
∂xi
[(
µ+
µt
σǫ
)
∂ǫ
∂xi
]
+ Cǫ1
ǫ
k
Pk − Cǫ2ρ¯ ǫ
2
k
(2.1.24)
with the model constants usually set to: σk = 1.0, σǫ = 1.3, Cǫ1 = 1.44, Cǫ2 = 1.92. The
term Pk is ﬁnally computed from:
Pk = −ρ¯u˜′′i u′′j
∂u˜i
∂xj
(2.1.25)
Although this model is popular due to its relative simplicity, it relies on strong assump-
tions and is not very accurate for some speciﬁc ﬂows (low Reynolds number, anisotropic
turbulence, compressible ﬂows, etc...). Several variants of the k − ǫ model are available in
the literature to incorporate speciﬁc physical phenomena in the turbulence modeling.
The turbulent species ﬂux in Eq. 2.1.17 is generally closed using a gradient assumption
[47]:
ρu˜′′i Y
′′
k = −
µt
Sckt
∂Y˜k
∂xi
(2.1.26)
where Sckt is the turbulent Schmidt number for species k.
Finally, the turbulent heat ﬂux qjt is modeled using a turbulent thermal conductivity
λt = νtCp/Prt deﬁned from a turbulent Prandtl number Prt [38], as:
qj
t = −λt ∂T˜
∂xj
(2.1.27)
RANS leads to low computational cost, and for this reason is widely used in industry.
However, RANS has several drawbacks which limit its capabilities. First, as the RANS
approach models all the turbulent scales, especially the largest ones which depend on the
geometry, RANS can correctly reproduce these large scales only if it has been pre-calibrated
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on a similar conﬁguration. Second, it only gives access to a mean steady solution, being
unable to study transient phenomena. For those reasons, RANS is not considered in the
current work.
LES
As an intermediate approach between RANS and DNS, LES is increasingly used to investi-
gate turbulent ﬂows as a good trade-oﬀ between computational cost and accuracy. It relies
on the ﬁltering of the ﬂow equations in spectral space or in physical space, so that the most
energetic part of the ﬂow is directly resolved while the smallest scales (with the lowest en-
ergy) are modeled. The assumption behind LES is that the range of turbulent length scales
can be divided into two parts:
• a high energy anisotropic large scales range, larger than the ﬁlter length scale,
• a low energy and dissipative isotropic small scale range, smaller than the ﬁlter length
scale.
LES is usually more predictive than RANS because the small scales that are modeled
tend to be more isotropic and homogeneous than the large ones, and thus more amenable
to universal modeling [49]. Compared to DNS, LES does not imposes the same resolution
requirements, leading to a less important computational cost. LES has the capability to
handle complex geometries with unstructured meshes, making it an interesting tool for in-
dustrial applications. For those reasons, LES is used in the present work. Recent examples
of reviews of LES can be found in Meneveau & Katz (2000) [50] and Zhiyin (2015) [51].
In practice, the ﬁlter is simply the computational grid and the modeled scales are the
sub-grid scales (SGS), i.e. scales smaller than the cell size. LES of compressible ﬂow also
uses the Favre ﬁltering, introduced as [47]:
ρφ˜(x1, x2, x3) = ρφ˜(x) =
∫
ρφ(x′)F (x− x′)dx′ (2.1.28)
where F is the LES ﬁlter and xi is the ith spatial coordinate. Then, it is possible to write
any variable φ as:
φ = φ˜+ φ′′ (2.1.29)
where φ˜ is the quantity resolved in the simulation and φ′′ is the unresolved part to be modeled.
Note that similar notations φ, φ˜, φ′ and φ′′ are introduced for both RANS and LES context.
In RANS context however, those quantities denote ensemble averaging while in LES they
correspond to ﬁltered quantities. Filtering ﬂow equations in LES leads to similar forms than
RANS (Eq. (2.1.16) to (2.1.19)), except for the turbulent Reynolds stress ρ(u˜iuj− u˜iu˜j), the
species ﬂuxes ρ(u˜iYk − u˜iY˜k) and heat ﬂuxes ρ(u˜iT − u˜iT˜ ):
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∂ρ
∂t
+
∂(ρu˜i)
∂xi
= 0,(2.1.30)
∂(ρY˜k)
∂t
+
∂(ρu˜iY˜k)
∂xi
= −∂(Vk,iYk + ρ(u˜iYk − u˜iY˜k))
∂xi
+ ω˙k,(2.1.31)
∂(ρu˜i)
∂t
+
∂(ρu˜iu˜j)
∂xi
=
∂p
∂xj
+
∂(τji + ρ(u˜iuj − u˜iu˜j))
∂xj
+ ρf˜i,(2.1.32)
∂(ρe˜t)
∂t
+
∂(ρu˜ie˜t)
∂xi
= −∂(u˜ip)
∂xi
+
∂(qj − Cpρ(u˜iT − u˜iT˜ ))
∂xi
+
(u˜i(τij − τ tij))
∂xi
+ ρu˜jfj,(2.1.33)
The Reynolds stress Tij = ρ(u˜iuj − u˜iu˜j) requires a SGS model. For example, the
Smagorinsky model [52] is one of the most simple and commonly used and writes:
Tij − δij3 Tkk = −2νt
(
S˜ij − δij3 S˜kk
)
(2.1.34)
with S˜ij the resolved strain rate tensor:
S˜ij =
1
2
(
∂u˜i
∂xj
+
∂u˜j
∂xi
)
(2.1.35)
and νt is the sub-grid scale viscosity, modeled as:
νt = (CS∆)2
(
2S˜ijS˜ij
)1/2
(2.1.36)
where CS is a model constant (usually CS = 0.09) and ∆ is the ﬁlter size (usually the local
grid size). Finally, the isotropic components of the Reynolds stress Tkk can be modeled using
the Yoshizawa expression [53]:
Tkk = 2CIρ∆2
(
2S˜ijS˜ij
)1/2
(2.1.37)
the constant CI being usually taken equal to 0.2.
It should be noted that the Smagorinsky turbulent model gives a non-zero value of
νt in the near wall region due to velocity gradients. However, the damping of turbulent
ﬂuctuations in the most viscous part of the boundary layer should lead to νt = 0 at this
location. For this reason, the Smagorinsky model is known to lead to a poor prediction
of the turbulent intensity in the near-wall region. The Wall-Adapting Local Eddy-viscosity
(WALE) model [54] was developed to reproduce the proper turbulent viscosity scaling at the
wall and depends both on the strain and the rotation rate of the turbulent structures. With
this model, the turbulent viscosity writes:
νt = (Cw∆)2
(
sdijs
d
ij
)3/2
(
S˜ijS˜ij
)5/2
+
(
sdijs
d
ij
)5/4 (2.1.38)
with:
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sdij =
1
2
(∂u˜i
∂xj
)2 (
∂u˜j
∂xi
)2− 1
3
(
∂u˜k
∂xk
)2
δij (2.1.39)
and Cw a model constant that depends on the ﬂow characteristics.
2.2 Wall bounded flow
The presence of walls is known to strongly impact the ﬂow dynamics as velocity reduces to
zero on the wall surface, inducing an important shear stress in the near-wall region. As a
consequence, the turbulent structures close to the walls are very diﬀerent from the bulk ﬂow
dynamics, and special care should be taken to simulate the ﬂow behavior when surrounded
by walls. Classical academic cases for the study of ﬂows over smooth walls are pipe ﬂows,
channel ﬂows and ﬂows over an inﬁnite plane. The near-wall behavior in these three cases is
very similar and has been extensively investigated throughout the history of turbulent ﬂow
studies [42, 55].
2.2.1 Boundary layer
In the immediate vicinity of a wall surface, viscous forces are signiﬁcant compared to inertial
forces as the ﬂuid velocity reduces to zero on the surface, which leads to the formation of
a boundary layer as ﬁrst deﬁned by Ludwig Prandtl [56]. The ﬂow ﬁeld can be divided
into two distinct areas: the boundary layer, close to the wall, and the outer layer, where
the eﬀects of viscosity can be neglected. Within the boundary layer, the ﬂow velocity in-
creases quickly with the wall distance, inducing important shear stress. If the boundary layer
greatly aﬀects the ﬂow dynamics, it is also the region where heat transfers between the solid
wall and the ﬂuid occurs. Consequently, from an industrial point of view, studying, under-
standing and modeling the aero-thermal ﬂow in the boundary layer is of primary importance.
The thickness of the boundary layer δ is commonly deﬁned as the distance from the solid
wall to the wall distance where the mean axial ﬂow velocity reaches 99 % of the far ﬁeld
velocity U0. For pipe and channel ﬂows, the centerline velocity Uc is commonly used to deﬁne
δ in the absence of a far ﬁeld ﬂow. An illustration of the boundary layer development over
a ﬂat plate is given in Fig. 2.2.1.
When the wall surface temperature is diﬀerent from the bulk ﬂow temperature, convective
heat transfer occurs between the solid body and the ﬂuid, leading to the development of a
thermal boundary layer. The thermal boundary layer thickness is similarly deﬁned with
the distance at which the temperature is 99% of the far ﬁeld temperature (or the centerline
temperature Tc in pipe or channel ﬂows). The ratio between the dynamic boundary layer
thickness and the thermal boundary layer thickness is governed by the Prandtl number Pr.
If Pr is greater than 1, the thermal boundary layer is thinner than the velocity boundary
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Figure 2.2.1: Sketch of a ﬂuid ﬂow over a ﬂat plate, with the development of the boundary
layer. Adapted from: [57].
layer. On the contrary, the thermal boundary layer is thicker than the velocity boundary
layer if Pr < 1. The Prandtl number Pr is then a dimensionless number representing the
ratio between momentum diﬀusivity (or kinematic viscosity ν) and thermal diﬀusivity. That
is deﬁned as:
Pr =
νρCp
λ
(2.2.1)
with λ the thermal conductivity of the ﬂuid in W.m−1.K−1 and Cp the heat capacity of the
ﬂuid in J.kg−1.K−1.
2.2.2 Dimensionless wall quantities
Because of the viscous forces being dominant over the inertial forces in the boundary layer,
the Navier-Stokes equations (Eqs. (2.1.1) to (2.1.4)) can be greatly simpliﬁed in this ﬂow re-
gion. To simplify the wall ﬂow description, a two-dimensional domain is considered, with the
streamwise direction and the wall-normal direction being noted x and y respectively. Under
the hypothesis of steady, time-averaged, incompressible and single-species ﬂow, Eq. (2.1.3)
reduces to:
∂(ρu2)
∂x
+
∂(ρu¯v¯)
∂y
= −∂p
∂x
+
∂τxy
∂y
(2.2.2)
with the total shear stress τxy in a turbulent wall ﬂow deﬁned as the sum of the mean viscous
stress and the Reynolds stress:
τxy = ρν
∂u
∂y
− ρu′v′ (2.2.3)
At the wall, the viscous stress is maximum and the Reynolds stress is equal to zero
because of the zero-velocity condition. The total wall shear stress τw reduces to:
τw = ρν
(
∂u
∂y
)
w
= ρν
(
∂u
∂y
)
y=0
(2.2.4)
The study of the boundary layer is commonly done using wall-scaled parameters. The
wall shear stress τw deﬁned in Eq. (2.2.4) may be re-written in units of velocity as shown
in Eq. (2.2.5) to introduce the friction velocity uτ , which is used to describe shear-related
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motion in moving ﬂuids.
uτ =
√
τw
ρ
(2.2.5)
In boundary layers, velocity proﬁles are then usually described using dimensionless ve-
locity u+ and dimensionless wall distance y+, both build from uτ :
u+ =
u
uτ
(2.2.6)
y+ =
uτy
ν
(2.2.7)
Similarly to the friction velocity deﬁned in Eq. (2.2.5), it is possible to deﬁne the friction
temperature as:
Tτ = − α
uτ
(
∂T
∂y
)
w
(2.2.8)
with α the thermal diﬀusivity of the ﬂuid (α = λ/(ρCp)). The dimensionless temperature
Θ+ is obtained by normalizing the temperature diﬀerence Tw−T by the friction temperature
Tτ :
Θ+ =
Tw − T
Tτ
(2.2.9)
2.2.3 Mean flow in the turbulent boundary layer
Velocity profile
The dimensionless wall distance y+ deﬁned in Eq. (2.2.7) can be viewed as a local Reynolds
number, and its magnitude can be viewed as the relative importance of the viscous forces
over the inertial forces. Then, it can be used to deﬁne the diﬀerent regions of the boundary
layer:
• Viscosity is known to be dominant below the wall distance y+ ≈ 5. In this region, the
velocity proﬁle follows the linear evolution:
u+ = y+ (2.2.10)
• At a wall distance y+ > 30, viscous eﬀects become negligible and the mean velocity
u+ is proportional to the logarithm of the distance from the wall:
u+ =
1
κ
ln(y+) +B (2.2.11)
where κ is the Von Karman constant usually taken equal to 0.41 and B is a constant,
which is approximately equal to 5.0 for smooth walls.
• Finally, a buﬀer layer connects the linear and logarithmic regions in the range 5 <
y+ < 30.
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Figure 2.2.2 illustrates the shape of the mean velocity proﬁle u+ in the boundary layer.
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u+ = f(y+)
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Figure 2.2.2: Mean velocity proﬁle in wall units (M. Catchirayer, private communication).
Temperature profile
Similarly to the dimensionless velocity u+, the dimensionless temperature Θ+ deﬁned in
Eq. (2.2.9) can be expressed as a function of the wall distance y+.
The temperature proﬁle also shows a linear region and a logarithmic region, which are
both dependent on the Prandtl number. Then, the non-dimensional temperature proﬁle in
the linear region can be expressed as:
Θ+ = Pr y+ (2.2.12)
Contrary to for the velocity proﬁle, the wall distance of the transition between the linear
and logarithmic regions is dependent on the Prandtl. The logarithmic law for the tempera-
ture proﬁle reads:
Θ+ =
1
κΘ
ln(y+) + βΘ (2.2.13)
with the constants κΘ and βΘ also being dependent on the Prandtl. Their values are still an
open subject. It is shown experimentally by Gowen and Smith (1967) [31] and then validated
by the DNS of Redjem-Saad et al. (2007) [58] that κΘ remains almost constant over a large
range of Pr and y+. However, diﬀerent values are found in the literature, from κΘ = 0.34
for Pr = 0.71 in the DNS of Piller (2005) [59] to κΘ = 0.45 for Pr = 0.7 in the work of
Kays et al. (2005) [60]. According to Kays et al. [60] βΘ is more dependent on the Prandtl
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number, as suggested for ﬂows in circular tubes:
βΘ = 13.39 Pr2/3 − 5.66 (2.2.14)
Figure 2.2.3 shows non-dimensional temperature proﬁles for diﬀerent Prandtl numbers in
heated turbulent pipe ﬂows. The reduced temperature Θ+ increases with the Prandtl number
Pr for a given wall distance y+, reducing the thermal boundary layer thickness. Moreover,
the wall distance where the transition between the thermal linear region and the thermal
logarithmic region occurs also depends on the Prandtl number. Based on an extensive set
of experimental measurements, Kader [61] proposed the following law for the determination
of the beginning of the thermal logarithmic region:
y+ ≈ 12
Pr1/3
for Pr ≫ 1 (2.2.15)
y+ ≈ 30 for Pr ≈ 1 (2.2.16)
y+ ≈ 2
Pr
for Pr ≪ 1 (2.2.17)
Figure 2.2.3: Mean temperature proﬁle as a function of the wall distance in a heated turbulent
pipe ﬂow (Re = 5500). Source: [58].
In 1981, Kader [61] proposed the following semi-empirical law of the wall for the temper-
ature proﬁle in a tube ﬂow:
Θ+ = Pr y+exp(−Γ) +
(
2.12 ln
[
(1 + y+)
2.5 (2− y/δ)
1 + 4 (1− y/δ)2
]
+ βΘ
)
exp
(
− 1
Γ
)
(2.2.18)
where:
Γ =
10−2(Pr y+)4
1 + 5 Pr3 y+
(2.2.19)
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βΘ = (3.85 Pr1/3 − 1.3)2 + 2.12 ln(Pr) (2.2.20)
Note that Eq. 2.2.18 is valid for any value of y+, the ﬁrst term on the right hand side
accounting for the linear region and the second term on the right hand side accounting for
the logarithmic region, Γ(y+) being used for damping those terms depending on the distance
y+.
2.2.4 Wall friction
The wall shear stress τw deﬁned in Eq. (2.2.4) normalized by a reference kinetic energy gives
the Fanning friction factor f :
f =
τw
1
2
ρrefU2ref
(2.2.21)
with ρref and Uref reference density and velocity respectively.
If the Fanning friction factor is part of the most widely used, other deﬁnitions of the
friction factor can be used. For instance, the Darcy friction factor fD is by deﬁnition equal
to four times the Fanning friction factor f . Consequently, when using friction factors, at-
tention must be paid to the normalization used. In this work, following chemical engineer
convention, Fanning friction factors will be considered, unless otherwise speciﬁed.
Considering the steady, time-averaged momentum equation in a wall bounded domain
and integrating the equation over the domain inner volume V , the ﬂow in a channel or a
tube is shown to be driven by the pressure drop:
∂p
∂x
=
∫
S τwdS
V
(2.2.22)
where S is the inner surface of the wall bounded domain. The expression of p as a function
of τw then depends on the ratio between S and V . For a ﬂow between two inﬁnite plates,
Eq. (2.2.22) becomes:
∂p
∂x
= −τw
d
(2.2.23)
with d half of the distance between the two plates.
2.2.5 Wall heat transfer
Convective heat transfer
Convective heat transfer, which is often referred as convection, is the transfer of heat induced
by the movement of ﬂuids. It is a combinaison of heat conduction (heat diﬀusion through a
medium) and heat advection (heat transfer by macroscopic motion of the ﬂuid). Convection
is of primary importance when is comes to heated ﬂows, as it is usually the dominant
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mechanism of heat transfer in liquids and gases. Inside thermal cracking reactors, convective
heat transfer is considered as the main mode of heat transfer, neglecting thermal radiation.
As the convective heat transfer eﬃciency depends on the ﬂuid motion, its thermal properties
as well as the amount of heat provided, the heat transfer coeﬃcient h is often used to deﬁne
the ratio between the wall heat ﬂux and the thermodynamic driving force:
h =
qw
Tw − Tref (2.2.24)
where the reference temperature Tref in a wall bounded ﬂow is often chosen as the bulk
temperature:
Tb =
∫
V ρ u TdV∫
V ρ u dV
(2.2.25)
Nusselt number
The Nusselt number Nu is a dimensionless number representing the ratio of convective to
conductive heat transfer across the boundary in a wall bounded ﬂow. It is a measure of the
eﬃciency of the heat transfer in a ﬂuid. As conduction in a medium depends on its thermal
conductivity λ, the Nusselt number reads:
Nu =
hL
λ
(2.2.26)
with L a characteristic length of the computational domain. From Eq. (2.2.24), Nu can also
be expressed from the formula:
Nu =
qwL
λ(Tw − Tb) (2.2.27)
Stanton number
In forced convection ﬂows, the heat transfer eﬃciency may be characterized by the Stanton
number St, which is a dimensionless number representing the ratio of heat transferred into
a ﬂuid to its thermal capacity:
St =
h
ρrefUrefCp
(2.2.28)
The Stanton number can also be rewritten as a function of the Nusselt, Reynolds and
Prandtl numbers:
St =
Nu
Re Pr
(2.2.29)
2.2.6 Pipe flow
This section focuses on pipe ﬂows, which are of main interest in this work. If all wall bounded
ﬂows, i.e. ﬂows in pipes, in rectangular-section channels or over ﬂat plates, are known to
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exhibit a similar trend, especially in the near-wall region, some diﬀerences in the ﬂow topol-
ogy may be noticed [42]. In particular, if the mean statistics in the near-wall region are
very similar for pipe and channel ﬂows at large Reynolds numbers, the ﬂow over a ﬂat plate
exhibits some diﬀerences with the two other conﬁgurations [55].
Mean flow
For pipe ﬂow studies, bulk values are usually used as reference quantities, introducing the
bulk density ρb and the bulk velocity Ub as follows:
ρb =
1
V
∫
V
ρ dV (2.2.30)
Ub =
∫
V ρ ux dV∫
V ρ dV
(2.2.31)
where V is the inner volume of the tube. In pipe ﬂows, the Reynolds number already deﬁned
in Eq. (2.1.11) is usually computed from the pipe diameter D, the bulk density and the bulk
velocity, which leads to:
Re =
ρb Ub D
µ
(2.2.32)
Turbulent ﬂows in pipes are very commonly encountered in industrial conﬁgurations.
Figure 2.2.4 shows an establishing ﬂow in a pipe. After entering the tube from the entrance
region (left side of the sketch), viscous boundary layers progressively grow downstream, de-
creasing the axial velocity in the near-wall region and thereby accelerating the center core
ﬂow, which is a consequence of the mass conservation. At a ﬁnite distance from the entrance,
the boundary layers merge. The axial velocity proﬁle adjusts slightly farther, until no longer
changes with x are observed, leading to fully developed pipe ﬂow.
Figure 2.2.4: Developing velocity proﬁle in pipe ﬂow. Source: [62].
In the fully developed pipe ﬂow, the velocity proﬁle, the wall shear stress and the pres-
sure drop are constant. Although the entrance length of the tube is still an open discussion,
dimensional analysis show that the Reynolds number is the only parameter aﬀecting it [62].
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Only fully developed ﬂows are investigated in this section, but the reader might refer to
Durst et al. (2005) [63] for a review on the development length in pipes.
The mean streamwise velocity proﬁle in a fully developed ﬂow depends on the Reynolds
number, and typical streamwise velocity proﬁles for both a laminar and a turbulent fully
developed pipe ﬂow are shown in Fig. 2.2.5. In laminar regime, the velocity proﬁle is parabolic
whereas it exhibits a sharp drop near the wall in turbulent regime, ﬂattering the proﬁle in
the center region. Contrary to laminar ﬂows, the expression for the velocity proﬁle in a
turbulent ﬂow is based on both analysis and measurements, determining the constants from
experimental data. A usually good and simple approximation for the turbulent velocity
proﬁle is the power-law, expressed as:
u
uc
=
(
1− r
R
)1/n
(2.2.33)
with uc the streamwise velocity at the pipe center, r the radial distance to the pipe center,
R the pipe radius and n a constant parameter increasing with the Reynolds number and
determined experimentally. A value of n = 7 is appropriate for a many industrial ﬂows [64].
Figure 2.2.6 displays examples of power-law proﬁles with n = 6, 8 and 10, showing that
increasing n leads to a ﬂatter velocity proﬁle, representative of a higher turbulent intensity,
i.e. a higher Reynolds number. Note that, for symmetry reason, real mean streamwise veloc-
ity proﬁles should have a zero slope at the pipe center, which is not the case with a power-law
proﬁle. If the power-law proﬁle remains a good approximation of the ﬂow in the major part
of the pipe, it should not be used to estimate the ﬂow proﬁle near the pipe centerline.
B
O
V
UbUb
(a) Laminar flow (b) Turbulent flow
Figure 2.2.5: Mean streamwise velocity proﬁle in a fully developed pipe ﬂow. (a): Laminar
ﬂow and (b): Turbulent ﬂow. Source: [64].
Flow fluctuations
Instantaneous ﬁelds of streamwise velocity in a pipe ﬂow for diﬀerent Reynolds numbers
extracted from a DNS are shown in Fig. 2.2.7. In a turbulent ﬂow, instantaneous velocity
ﬁelds diﬀer greatly from the mean velocity ﬁeld, and the range of turbulent scales widens
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u/uc
r/
R
Figure 2.2.6: Various power-law velocity proﬁles for diﬀerent values of n, and comparison
with a parabolic laminar proﬁle. Source: [64].
with increasing Reynolds number.
The ﬂuctuations of the velocity component i in a developed pipe ﬂow are noted u′i. From
this parameter, the turbulent velocity is usually described in terms of the root-mean-square
(RMS) of velocity ﬂuctuations:
u′i,rms =
√
(u′i)2 (2.2.34)
Like for the dimensionless velocity u+ deﬁned in Eq. (2.2.6), RMS of velocity ﬂuctuations
can be normalized with the friction velocity uτ (Eq. (2.2.5)):
u
′+
i,rms =
u′i,rms
uτ
(2.2.35)
Measurements of normalized RMS of velocity ﬂuctuations from Laufer (1954) [66] are
shown in Fig. 2.2.8, for Reynolds numbers equal to 50, 000 and 500, 000. A peak in velocity
ﬂuctuation magnitude is observed in the near wall region for all velocity components. The
magnitude of velocity ﬂuctuations then slightly decreases toward the pipe center. It appears
from ﬂow measurements that normalized RMS of velocity ﬂuctuations are quite independent
from the Reynolds number in the pipe center region. In the near wall region, increasing the
Reynolds number leads to a more important peak of velocity ﬂuctuation magnitude located
closer to the wall. Streamwise velocity ﬂuctuations are found more important than radial
and azimuthal velocity ﬂuctuations.
It should be noted that for turbulent ﬂows with low to moderate Reynolds numbers
(5, 000 < Re < 25, 000), both measurements and numerical simulations show that the inﬂu-
ence of the Reynolds number on the ﬂow is slightly diﬀerent, in particular in the near wall
region [67,68].
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Figure 2.2.7: DNS of a turbulent pipe ﬂow. Instantaneous streamwise velocity ﬁelds normal-
ized by the bulk velocity for various Reynolds numbers. (a): Re = 5,300. (b): Re = 11,700.
(c): Re = 19,000. (d): Re = 37,700. Source: [65].
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Figure 2.2.8: Streamwise, radial and azimuthal RMS of velocity ﬂuctuations in a pipe, for
Re = 50, 000 and 500, 000. Source: [66]
Similarly to the RMS of velocity ﬂuctuations, the RMS of temperature ﬂuctuations are
deﬁned for non-isothermal ﬂows:
T ′rms =
√
(T ′)2 (2.2.36)
where T ′ represents the temperature ﬂuctuation. T ′rms is normalized by Tτ deﬁned in
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Eq. (2.2.8):
Θ
′+
rms =
T ′rms
Tτ
(2.2.37)
Figure 2.2.9 shows the temperature ﬂuctuations in a heated pipe, based on DNS from
Kawamura et al. (1998) [69], Satake and Kunugi (2002) [70] and Redjem et al. (2007) [58].
The Prandtl number greatly aﬀects the temperature ﬂuctuations, Θ
′+
rms increasing with in-
creasing Pr. Like for velocity ﬂuctuations, the peak in temperature ﬂuctuations is close to
the wall (10 < y+ < 70) and comes closer to the wall with increasing Pr.
Θ
0
+ r
m
s
Figure 2.2.9: RMS of temperature ﬂuctuations in a pipe ﬂow at Re = 5500. Source: [58].
2.3 Correlations for the friction factor and Nusselt num-
ber in smooth tubes
Many theoretical and experimental correlations have been proposed in the literature for the
friction factor and the Nusselt number in pipe ﬂows. A review is proposed in this section.
The following hypothesis are made:
• Mass forces (such as gravity) are neglected compared to viscous and inertial forces.
• The smooth tube is much longer than the entrance length Le, enabling to focus on
fully developed ﬂows.
In pipe ﬂow studies, bulk density ρb, bulk velocity Ub and the pipe diameter D are
usually selected as reference density, velocity and characteristic length respectively. Then,
the expressions for the friction factor f and for the Nusselt number Nu reads:
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f =
τw
1
2
ρbU2b
(2.3.1)
Nu =
qw D
λ(Tw − Tb) (2.3.2)
Note that, integrating the steady and time-averaged momentum equation in a pipe do-
main like previously shown in Eq. 2.2.22 leads to the following expression for the pressure
drop:
∂p
∂x
= −4τw
D
(2.3.3)
From Eqs. (2.3.3) and (2.3.1), the global friction factor f is related to the pressure loss
in a circular pipe by the expression:
f =
∂p
∂x
D
2ρbU2b
(2.3.4)
2.3.1 Friction factor
In the following, the Fanning friction factor f is considered, as deﬁned in Eq. (2.2.21).
For laminar ﬂows in pipes, the friction factor f was determined experimentally by
Poiseuille (1846) [71, 72] for Newtonian ﬂuids. It is inversely proportional on the Reynolds
number, following the Poiseuille law:
f =
16
Re
(2.3.5)
Determining the friction factor in turbulent ﬂows is more complex, as suggested by the
number of experimental correlations used in the literature. The most widely used correlation
was proposed in 1913 by Blasius [25], basing on an extensive set of experiments from Saph
and Schoder [73,74]. In the range 3.103 < Re < 106, the Blasius friction factor reads:
f = 0.079 Re−0.25 (2.3.6)
The coeﬃcients suggested by Blasius are still discussed and some authors, based on
experimental measurements available in the literature, found the following relation to be
more accurate in the range 3.104 < Re < 106 [60, 75]:
f = 0.046 Re−0.2 (2.3.7)
Von Kármán later proposed the correlation known as the Kármán-Nikuradse equation
(1931) [76], developed from the mean velocity proﬁle in a pipe ﬂow boundary layer and valid
on a wider range of Reynolds number:
1√
4f
= 0.86 ln(Re
√
4f)− 0.8 (2.3.8)
Because the Kármán-Nikuradse equation is not very easy to use, Petukhov and Popov
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(1963) [77,78] proposed a simpler equation that ﬁts some experimental measurements up to
Re = 5.106 :
f =
1
(1.58 ln(Re)− 3.28)2 (2.3.9)
More recently, McKeon et al. (2004) [79] correlated the friction data from very complete
experimental data sets for Reynolds numbers ranging from 10 to 36.106. They proposed the
following correlation for Re > 3.105:
1√
f
= 1.930 ln(Re
√
f)− 0.537 (2.3.10)
Figure 2.3.1 displays the above experimental correlations as functions of the Reynolds
number. All the correlations available in the literature lead to close results in their range
of validity, and therefore little diﬀerence in the prediction of the friction factor can be ex-
pected from one correlation to another. This is particularly true in the range 10, 000 <
Re < 100, 000, which covers many industrial applications. In the present work, it is chosen
to use the Petukhov correlation (Eq. 2.3.9) to predict the friction factor as a function of the
Reynolds number in a smooth tube, as this correlation is quite simple to use and is valid
over a wide range of Reynolds number.
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Figure 2.3.1: Friction factor in pipe ﬂows as a function of the Reynolds number from several
empirical correlations.
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2.3.2 Nusselt number
As previously stated, the Nusselt number Nu depends on the thermal conductivity of the
ﬂuid, as shown in Eq. (2.3.2). Therefore, it depends both on the Reynolds number and on
the Prandtl number of the ﬂow. A very common expression for the Nusselt number is:
Nu = A ReBPrC (2.3.11)
where A, B and C are constants calibrated on experimental data. Correlations of the type
of Eq. (2.3.11) are usually referred as ”Dittus-Boelter correlations”, based on the work of
Dittus and Boelter. The history of such correlations can be found in the work of Winterton
(1998) [80].
The original Dittus and Boelter (1930) [81] correlation is:
Nu =
{
0.0241 Re0.8Pr0.4 for heating
0.0264 Re0.8Pr0.3 for cooling
(2.3.12)
The most commonly used correlation is the correlation, abusively called the Dittus-
Boelter equation [80], slightly diﬀers from Eq. 2.3.12 and was introduced by McAdams in
1942 [82]:
Nu = 0.023 Re0.8Pr0.4 (2.3.13)
Kays et al. [60] suggested the following correlation, valid for 0.5 < Pr < 1.0:
Nu = 0.022 Re0.8Pr0.5 (2.3.14)
Note that all the above expressions are very similar and provide close results in their
range of validity.
More complex correlations can be found in the literature, such as the correlation from
Petukhov (1963) [77,78]:
Nu =
Re Pr (f/2)
1.07 + 12.7 (Pr2/3 − 1)
√
f/2
(2.3.15)
with f the friction factor determined from Eq. (2.3.9). This correlation was latter modiﬁed
by Gnielinski (1975) [83] to ﬁt data on a large range of Prandtl numbers (0.5 < Pr < 2000)
and Reynolds numbers (2300 < Re < 5× 106), and yields:
Nu =
(Re− 1000) Pr (f/2)
1.0 + 12.7 (Pr2/3 − 1)
√
f/2
(2.3.16)
More recently, Kays et al. (2005) [60] proposed:
Nu =
0.023 Re0.8Pr
0.88 + 2.03 (Pr2/3 − 0.78) Re−0.1 (2.3.17)
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Figure 2.3.2 displays the Nusselt number as a function of the Reynolds number, computed
from the above correlations and considering a heated turbulent smooth pipe ﬂow with Pr =
0.71 (air). Similarly than for the friction factor, all Nusselt correlations provide close results
in their range of validity. In the present work, it is chosen to use the correlation from
McAdams (Eq. 2.3.13) due to its simplicity.
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Figure 2.3.2: Nusselt number in heated pipe ﬂows as a function of the Reynolds number
from several empirical correlations, for Pr = 0.71.
2.3.3 Flow with temperature-dependent properties
The correlations for friction factor and Nusselt number presented in Sections 2.3.1 and 2.3.2
respectively all assume constant ﬂow properties. A variation with temperature of the trans-
port properties usually results in a change in the velocity and temperature proﬁles, which
consequently impacts the friction and heat transfer coeﬃcients. When the temperature gra-
dient in a wall bounded ﬂow is important, the coeﬃcients are adapted based on the ratio of
a ﬂuid property evaluated at the mean (or bulk) temperature and at the surface temperature.
For liquids, the speciﬁc heat, the thermal conductivity and the density are relatively
independent of the temperature. Only the viscosity decreases with temperature. Equations
of the following type are usually good approximations [60]:
f
fCP
=
(
µw
µb
)m
;
Nu
NuCP
=
(
µw
µb
)n
(2.3.18)
with the subscript CP referring to the constant-property solution, and the subscripts w and
b referring to the quantity evaluated at wall surface and bulk temperature respectively. The
exponents m and n depend on the considered geometry and on the ﬂow regime.
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Sieder and Tate (1936) [27] early investigated the friction and heat transfer coeﬃcients
of various oils, when both heating and cooling of the ﬂow. They found for the two exponents
m = 0.14 and n = −0.14.
Later, the friction factor exponent m was estimated to m = 0.25 both for heating by
Allen and Eckert (1964) [84] and for cooling by Rohonczy (1939) [85].
Petukhov [77, 78] investigated the heat transfer associated to liquid with variable prop-
erties, covering the ranges 2 < Pr < 140; 5000 < Re < 123, 000 and 0.025 < µw/µb < 12.5.
He concluded to:
n = −0.11 for heating
n = −0.25 for cooling (2.3.19)
Choi and Cho (1995) [86] later performed experimental measurements of the Nusselt num-
ber in heated water pipe ﬂows, and conﬁrmed the value n = −0.11 suggested by Petukhov.
For gases, the viscosity, thermal conductivity and density are function of the absolute
temperature [60]. Temperature-dependent properties are usually estimated with:
f
fCP
=
(
Tw
Tb
)p
;
Nu
NuCP
=
(
Tw
Tb
)q
(2.3.20)
There are few experimental data leading to estimations of p for gaseous ﬂows in the
literature. McEligot et al. (1965) [87] concluded to a value of p = −0.1. On the basis of
those experimental results, Kays et al. [60] proposed the following constants:
p = −0.1 q = −0.5 for heating
p = −0.1 q = 0.0 for cooling (2.3.21)
Petukhov (1970) [78] provided a review of experiments estimating the constant q for heat
transfer in gaseous ﬂows. He suggested:
q =
{ −0.3 log10 (Tw/Tb)− 0.36 for heating
−0.36 for cooling (2.3.22)
When heating a ﬂuid, the values of q are found to depend on the considered gas. For
air, Humble et al. (1951) [88] proposed q = −0.55. McCarthy and Wolf (1960) [89] found
q = −0.3 for hydrogen. Barnes and Jackson (1961) [90] tested several gases and found
q = −0.40 for air, q = −0.185 for helium and q = −0.27 for carbon dioxide. Sleicher
and Rouse (1975) [32], basing on a large amount of data for diﬀerent ﬂuids, proposed the
following correlation:
for 1 < Tw
Tb
< 5, q = −
(
log10
Tw
Tb
)1/4
+ 0.3 (2.3.23)
When cooling the ﬂow however, the eﬀect of the temperature ratio on heat transfer ap-
pears to be negligible, q ≈ 0 [60,88,91].
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Turbulent flows in roughened pipes
In this chapter, turbulent ﬂows over rough walls are investigated. Wall roughness
is a passive and eﬃcient method to increase the level of turbulence in a pipe or
channel, leading to an increase of the heat transfer. For this reason, roughened
pipes are commonly used for many industrial applications requiring important
heat transfer, such as steam cracking. However, wall roughness always lead
to an increase of the pressure drop, which might be detrimental to the energy
eﬃciency of the process. Although turbulent ﬂows over wall roughness have been
studied for long, the wide variety of roughness designs and the complexity of the
ﬂow dynamics makes diﬃcult the selection of an optimal roughness geometry,
considering a speciﬁc industrial application.
In the ﬁrst section, uniform sand-grain like roughness is investigated. As wall rough-
ness strongly impacts the ﬂow dynamics and the heat transfer, empirical correla-
tions for the prediction of friction factor and heat transfer which take into account
the roughness are ﬁrst presented. Then, experimental measurements of ﬂows over
ribbed walls are shown, providing empirical correlation for the estimation of the
friction factor and the heat transfer eﬃciency as functions of the roughness geo-
metrical parameters. Numerical simulations of such ﬂows, allowing a more detailed
description of the ﬂow dynamics, are also investigated. Finally, a literature review
of geometrical optimization for the roughness design, based on measurements or
simulations, is presented.
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3.1. FLOW OVER UNIFORMLY ROUGHENED WALLS
3.1 Flow over uniformly roughened walls
In reality it is impossible to build a perfectly smooth surface and a manufactured wall al-
ways contains some small imperfections. From the aerodynamical point of view, a wall is
considered smooth if the roughness elements are so small that they are completely immersed
in the laminar sublayer of the ﬂow. As the laminar sublayer is extremely thin in most wall
bounded turbulent ﬂows, the roughness elements must be very small for the surface to be
considered aerodynamically smooth. Note that in fully laminar ﬂows the wall roughness has
no inﬂuence on the wall friction, and therefore the friction coeﬃcient can be evaluated with
the Poiseuille correlation (Eq. (2.3.5)) as for ﬂows over smooth walls.
The ﬂow over a rough surface depends on the size, shape and distribution of the rough-
ness elements, as well as on the friction velocity. In the simple case of uniform, sand-grain
roughness like illustrated in Fig. 1.3.1, the ﬂow properties are thus modiﬁed by the charac-
teristic size of the rough elements e and the friction velocity uτ . Relative roughness e/D is
a commonly used parameter to characterize uniform roughness.
3.1.1 Flow dynamics over uniformly roughened walls
The study of turbulent ﬂows over rough walls started with Darcy (1857) [92], who worked on
pressure loss in pipes. Darcy measured the ﬂow velocity inside pipes made of cast iron, rough
iron, lead, asphalt-covered cast iron and glass. He found that the pressure drop was depen-
dent upon the type of surface of the pipe and that it increased with increasing roughness.
The friction factor f was found to decrease with increasing Reynolds number, as observed
in smooth tubes, but it decreases less rapidly for important wall roughness. In this case,
Darcy [92] showed that the friction factor becomes independent of the Reynolds number.
Based on the empirical data from Darcy, Von Mises (1914) [93] proposed the following
relation for the friction factor in rough pipes :
f
4
= 0.0024 +
√
2e
D
+
0.3√
2Re
(3.1.1)
where Re is the Reynolds number based on the pipe diameter.
Another way to estimate the friction factor in roughened wall pipes is to refer to the
Moody diagram [94] (see Fig. 3.1.1), which was established in 1944 based on about 10, 000
experimental results from various sources [95] and which gives the Darcy friction factor as
a function of the Reynolds number and the relative wall roughness. For turbulent ﬂows
in rough tubes, the friction factor depends all the less on the Reynolds number than the
relative roughness. From experimental measurements, Nikuradse (1933) [12] showed that
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this dependency can be expressed by the formula:
f =
1
4
(
1.74 + 2 ln
(
D
2e
))2 (3.1.2)
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Figure 3.1.1: Moody diagram. Note that the given friction factor is the Darcy friction factor
fD, as a function of the relative roughness deﬁnes as e/D. Source: [94]
From Eq. 3.1.2, Nikuradse [12] deﬁned the roughness factor Rf as:
Rf =
1√
4 f
− 2 ln
(
D
2e
)
= 1.74 (3.1.3)
Thus, for rough tubes above a critical Reynolds number, the friction factor f and the
roughness factor Rf are constant. Nikuradse also deﬁned a roughness Reynolds number
based on the friction velocity and the roughness e:
e+ =
e uτ
ν
(3.1.4)
Nikuradse [12] studied the link between Rf and e+, as displayed in Fig. 3.1.2. For small
values of e+, i.e. for laminar ﬂows, Rf behaves similarly as on a smooth wall, the rough-
ness element being completely included in the viscous sublayer. A transition zone between
laminar behavior and fully rough behavior appears for 1.73 < e+ < 6.23. Note that, if
the asymptotic value of Rf is independent from the considered roughness (Rf > 1.74, see
Fig. 3.1.2), the transition zone may vary from one roughness type to another. As an ex-
ample, Ligrani and Moﬀat (1986) [96] experimentally investigated the transition between
smooth and fully rough surface using uniform-sphere roughness instead of randomly dis-
tributed sand-grain roughness. The transition was sharper and occured over a smaller range
of e+ for uniform-sphere roughness.
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ln(e+)
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<latexit sha1_base64="FMGR806KgPIZPiHphskkGMYs4xM=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRNRdCMU3bgRqtgHaJFkOq2haRJmJkKtLv0Bt/pf4h/oX3hnTEEtohOSnDn3nDtz7/WTMJDKcV5z1sTk1PRMfrYwN7+wuFRcXqnLOBWM11gcxqLpe5KHQcRrKlAhbyaCe30/5A2/d6TjjRsuZBBH52qQ8Fbf60ZBJ2CeIqp5tsXtA9vdvSqWnLJjlj0O3AyUkK1qXHzBJdqIwZCiD44IinAID5KeC7hwkBDXwpA4QSgwcY57FMibkoqTwiO2R98u7S4yNqK9zimNm9EpIb2CnDY2yBOTThDWp9kmnprMmv0t99Dk1Hcb0N/PcvWJVbgm9i/fSPlfn65FoYN9U0NANSWG0dWxLEtquqJvbn+pSlGGhDiN2xQXhJlxjvpsG480teveeib+ZpSa1XuWaVO861vSgN2f4xwH9e2y65Td051S5TAbdR5rWMcmzXMPFRyjipqZ4yOe8GydWNK6te4+pVYu86zi27IePgCbG5EU</latexit><latexit sha1_base64="FMGR806KgPIZPiHphskkGMYs4xM=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRNRdCMU3bgRqtgHaJFkOq2haRJmJkKtLv0Bt/pf4h/oX3hnTEEtohOSnDn3nDtz7/WTMJDKcV5z1sTk1PRMfrYwN7+wuFRcXqnLOBWM11gcxqLpe5KHQcRrKlAhbyaCe30/5A2/d6TjjRsuZBBH52qQ8Fbf60ZBJ2CeIqp5tsXtA9vdvSqWnLJjlj0O3AyUkK1qXHzBJdqIwZCiD44IinAID5KeC7hwkBDXwpA4QSgwcY57FMibkoqTwiO2R98u7S4yNqK9zimNm9EpIb2CnDY2yBOTThDWp9kmnprMmv0t99Dk1Hcb0N/PcvWJVbgm9i/fSPlfn65FoYN9U0NANSWG0dWxLEtquqJvbn+pSlGGhDiN2xQXhJlxjvpsG480teveeib+ZpSa1XuWaVO861vSgN2f4xwH9e2y65Td051S5TAbdR5rWMcmzXMPFRyjipqZ4yOe8GydWNK6te4+pVYu86zi27IePgCbG5EU</latexit><latexit sha1_base64="FMGR806KgPIZPiHphskkGMYs4xM=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRNRdCMU3bgRqtgHaJFkOq2haRJmJkKtLv0Bt/pf4h/oX3hnTEEtohOSnDn3nDtz7/WTMJDKcV5z1sTk1PRMfrYwN7+wuFRcXqnLOBWM11gcxqLpe5KHQcRrKlAhbyaCe30/5A2/d6TjjRsuZBBH52qQ8Fbf60ZBJ2CeIqp5tsXtA9vdvSqWnLJjlj0O3AyUkK1qXHzBJdqIwZCiD44IinAID5KeC7hwkBDXwpA4QSgwcY57FMibkoqTwiO2R98u7S4yNqK9zimNm9EpIb2CnDY2yBOTThDWp9kmnprMmv0t99Dk1Hcb0N/PcvWJVbgm9i/fSPlfn65FoYN9U0NANSWG0dWxLEtquqJvbn+pSlGGhDiN2xQXhJlxjvpsG480teveeib+ZpSa1XuWaVO861vSgN2f4xwH9e2y65Td051S5TAbdR5rWMcmzXMPFRyjipqZ4yOe8GydWNK6te4+pVYu86zi27IePgCbG5EU</latexit><latexit sha1_base64="FMGR806KgPIZPiHphskkGMYs4xM=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRNRdCMU3bgRqtgHaJFkOq2haRJmJkKtLv0Bt/pf4h/oX3hnTEEtohOSnDn3nDtz7/WTMJDKcV5z1sTk1PRMfrYwN7+wuFRcXqnLOBWM11gcxqLpe5KHQcRrKlAhbyaCe30/5A2/d6TjjRsuZBBH52qQ8Fbf60ZBJ2CeIqp5tsXtA9vdvSqWnLJjlj0O3AyUkK1qXHzBJdqIwZCiD44IinAID5KeC7hwkBDXwpA4QSgwcY57FMibkoqTwiO2R98u7S4yNqK9zimNm9EpIb2CnDY2yBOTThDWp9kmnprMmv0t99Dk1Hcb0N/PcvWJVbgm9i/fSPlfn65FoYN9U0NANSWG0dWxLEtquqJvbn+pSlGGhDiN2xQXhJlxjvpsG480teveeib+ZpSa1XuWaVO861vSgN2f4xwH9e2y65Td051S5TAbdR5rWMcmzXMPFRyjipqZ4yOe8GydWNK6te4+pVYu86zi27IePgCbG5EU</latexit>
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<latexit sha1_base64="JHta7SeotgP4o9Fmg53cfsF0Jsc=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrmqioG6Hoxp1V7ANrkSSd1tC8mEyEUnXrD7jV3xL/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/deNwn8VFjWa84YG5+YnMpPz8zOzS8sFpaWa2mccY9VvTiIecN1Uhb4EasKXwSskXDmhG7A6m7vSMbrN4ynfhydi37CWqHTjfyO7zmCqIuzTWYemNtWafeqULRKllrmKLA1KEKvSlx4wSXaiOEhQwiGCIJwAAcpPU3YsJAQ18KAOE7IV3GGO8yQNqMsRhkOsT36dmnX1GxEe+mZKrVHpwT0clKaWCdNTHmcsDzNVPFMOUv2N++B8pR369Pf1V4hsQLXxP6lG2b+VydrEehgX9XgU02JYmR1nnbJVFfkzc0vVQlySIiTuE1xTthTymGfTaVJVe2yt46Kv6lMycq9p3MzvMtb0oDtn+McBbWtkm2V7NOdYvlQjzqPVaxhg+a5hzKOUUGVvCM84gnPxomRGbfG/WeqkdOaFXxbxsMH0OSRiQ==</latexit><latexit sha1_base64="JHta7SeotgP4o9Fmg53cfsF0Jsc=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrmqioG6Hoxp1V7ANrkSSd1tC8mEyEUnXrD7jV3xL/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/deNwn8VFjWa84YG5+YnMpPz8zOzS8sFpaWa2mccY9VvTiIecN1Uhb4EasKXwSskXDmhG7A6m7vSMbrN4ynfhydi37CWqHTjfyO7zmCqIuzTWYemNtWafeqULRKllrmKLA1KEKvSlx4wSXaiOEhQwiGCIJwAAcpPU3YsJAQ18KAOE7IV3GGO8yQNqMsRhkOsT36dmnX1GxEe+mZKrVHpwT0clKaWCdNTHmcsDzNVPFMOUv2N++B8pR369Pf1V4hsQLXxP6lG2b+VydrEehgX9XgU02JYmR1nnbJVFfkzc0vVQlySIiTuE1xTthTymGfTaVJVe2yt46Kv6lMycq9p3MzvMtb0oDtn+McBbWtkm2V7NOdYvlQjzqPVaxhg+a5hzKOUUGVvCM84gnPxomRGbfG/WeqkdOaFXxbxsMH0OSRiQ==</latexit><latexit sha1_base64="JHta7SeotgP4o9Fmg53cfsF0Jsc=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrmqioG6Hoxp1V7ANrkSSd1tC8mEyEUnXrD7jV3xL/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/deNwn8VFjWa84YG5+YnMpPz8zOzS8sFpaWa2mccY9VvTiIecN1Uhb4EasKXwSskXDmhG7A6m7vSMbrN4ynfhydi37CWqHTjfyO7zmCqIuzTWYemNtWafeqULRKllrmKLA1KEKvSlx4wSXaiOEhQwiGCIJwAAcpPU3YsJAQ18KAOE7IV3GGO8yQNqMsRhkOsT36dmnX1GxEe+mZKrVHpwT0clKaWCdNTHmcsDzNVPFMOUv2N++B8pR369Pf1V4hsQLXxP6lG2b+VydrEehgX9XgU02JYmR1nnbJVFfkzc0vVQlySIiTuE1xTthTymGfTaVJVe2yt46Kv6lMycq9p3MzvMtb0oDtn+McBbWtkm2V7NOdYvlQjzqPVaxhg+a5hzKOUUGVvCM84gnPxomRGbfG/WeqkdOaFXxbxsMH0OSRiQ==</latexit><latexit sha1_base64="JHta7SeotgP4o9Fmg53cfsF0Jsc=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrmqioG6Hoxp1V7ANrkSSd1tC8mEyEUnXrD7jV3xL/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/deNwn8VFjWa84YG5+YnMpPz8zOzS8sFpaWa2mccY9VvTiIecN1Uhb4EasKXwSskXDmhG7A6m7vSMbrN4ynfhydi37CWqHTjfyO7zmCqIuzTWYemNtWafeqULRKllrmKLA1KEKvSlx4wSXaiOEhQwiGCIJwAAcpPU3YsJAQ18KAOE7IV3GGO8yQNqMsRhkOsT36dmnX1GxEe+mZKrVHpwT0clKaWCdNTHmcsDzNVPFMOUv2N++B8pR369Pf1V4hsQLXxP6lG2b+VydrEehgX9XgU02JYmR1nnbJVFfkzc0vVQlySIiTuE1xTthTymGfTaVJVe2yt46Kv6lMycq9p3MzvMtb0oDtn+McBbWtkm2V7NOdYvlQjzqPVaxhg+a5hzKOUUGVvCM84gnPxomRGbfG/WeqkdOaFXxbxsMH0OSRiQ==</latexit>
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<latexit sha1_base64="gVC5TyqPeobY43M6uU88AOKQIM0=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRMRdSMU3bgRqtgHaJFkOq2haRJmJkKtLv0Bt/pf4h/oX3hnTEEtohOSnDn3nDtz7/WTMJDKcV5z1sTk1PRMfrYwN7+wuFRcXqnLOBWM11gcxqLpe5KHQcRrKlAhbyaCe30/5A2/d6TjjRsuZBBH52qQ8Fbf60ZBJ2CeIqp5tsXtA3vXuSqWnLJjlj0O3AyUkK1qXHzBJdqIwZCiD44IinAID5KeC7hwkBDXwpA4QSgwcY57FMibkoqTwiO2R98u7S4yNqK9zimNm9EpIb2CnDY2yBOTThDWp9kmnprMmv0t99Dk1Hcb0N/PcvWJVbgm9i/fSPlfn65FoYN9U0NANSWG0dWxLEtquqJvbn+pSlGGhDiN2xQXhJlxjvpsG480teveeib+ZpSa1XuWaVO861vSgN2f4xwH9e2y65Td051S5TAbdR5rWMcmzXMPFRyjipqZ4yOe8GydWNK6te4+pVYu86zi27IePgCbIJEU</latexit><latexit sha1_base64="gVC5TyqPeobY43M6uU88AOKQIM0=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRMRdSMU3bgRqtgHaJFkOq2haRJmJkKtLv0Bt/pf4h/oX3hnTEEtohOSnDn3nDtz7/WTMJDKcV5z1sTk1PRMfrYwN7+wuFRcXqnLOBWM11gcxqLpe5KHQcRrKlAhbyaCe30/5A2/d6TjjRsuZBBH52qQ8Fbf60ZBJ2CeIqp5tsXtA3vXuSqWnLJjlj0O3AyUkK1qXHzBJdqIwZCiD44IinAID5KeC7hwkBDXwpA4QSgwcY57FMibkoqTwiO2R98u7S4yNqK9zimNm9EpIb2CnDY2yBOTThDWp9kmnprMmv0t99Dk1Hcb0N/PcvWJVbgm9i/fSPlfn65FoYN9U0NANSWG0dWxLEtquqJvbn+pSlGGhDiN2xQXhJlxjvpsG480teveeib+ZpSa1XuWaVO861vSgN2f4xwH9e2y65Td051S5TAbdR5rWMcmzXMPFRyjipqZ4yOe8GydWNK6te4+pVYu86zi27IePgCbIJEU</latexit><latexit sha1_base64="gVC5TyqPeobY43M6uU88AOKQIM0=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRMRdSMU3bgRqtgHaJFkOq2haRJmJkKtLv0Bt/pf4h/oX3hnTEEtohOSnDn3nDtz7/WTMJDKcV5z1sTk1PRMfrYwN7+wuFRcXqnLOBWM11gcxqLpe5KHQcRrKlAhbyaCe30/5A2/d6TjjRsuZBBH52qQ8Fbf60ZBJ2CeIqp5tsXtA3vXuSqWnLJjlj0O3AyUkK1qXHzBJdqIwZCiD44IinAID5KeC7hwkBDXwpA4QSgwcY57FMibkoqTwiO2R98u7S4yNqK9zimNm9EpIb2CnDY2yBOTThDWp9kmnprMmv0t99Dk1Hcb0N/PcvWJVbgm9i/fSPlfn65FoYN9U0NANSWG0dWxLEtquqJvbn+pSlGGhDiN2xQXhJlxjvpsG480teveeib+ZpSa1XuWaVO861vSgN2f4xwH9e2y65Td051S5TAbdR5rWMcmzXMPFRyjipqZ4yOe8GydWNK6te4+pVYu86zi27IePgCbIJEU</latexit><latexit sha1_base64="gVC5TyqPeobY43M6uU88AOKQIM0=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRMRdSMU3bgRqtgHaJFkOq2haRJmJkKtLv0Bt/pf4h/oX3hnTEEtohOSnDn3nDtz7/WTMJDKcV5z1sTk1PRMfrYwN7+wuFRcXqnLOBWM11gcxqLpe5KHQcRrKlAhbyaCe30/5A2/d6TjjRsuZBBH52qQ8Fbf60ZBJ2CeIqp5tsXtA3vXuSqWnLJjlj0O3AyUkK1qXHzBJdqIwZCiD44IinAID5KeC7hwkBDXwpA4QSgwcY57FMibkoqTwiO2R98u7S4yNqK9zimNm9EpIb2CnDY2yBOTThDWp9kmnprMmv0t99Dk1Hcb0N/PcvWJVbgm9i/fSPlfn65FoYN9U0NANSWG0dWxLEtquqJvbn+pSlGGhDiN2xQXhJlxjvpsG480teveeib+ZpSa1XuWaVO861vSgN2f4xwH9e2y65Td051S5TAbdR5rWMcmzXMPFRyjipqZ4yOe8GydWNK6te4+pVYu86zi27IePgCbIJEU</latexit>
R/e = 126
<latexit sha1_base64="1loE3mPF1M2IVINC6pWlbbJOlvY=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZMi6kYounElVexDapEkndbQvJhMhFK69Qfc6neJf6B/4Z1xCmoRnZDkzLn3nJl7r5sEfios6zVnzMzOzS/kFwtLyyura8X1jUYaZ9xjdS8OYt5ynZQFfsTqwhcBayWcOaEbsKY7OJXx5j3jqR9HV2KYsE7o9CO/53uOIOr6co+Zx6ZdObgtlqyypZY5DWwNStCrFhdfcIMuYnjIEIIhgiAcwEFKTxs2LCTEdTAijhPyVZxhjAJpM8pilOEQO6Bvn3ZtzUa0l56pUnt0SkAvJ6WJHdLElMcJy9NMFc+Us2R/8x4pT3m3If1d7RUSK3BH7F+6SeZ/dbIWgR6OVA0+1ZQoRlbnaZdMdUXe3PxSlSCHhDiJuxTnhD2lnPTZVJpU1S5766j4m8qUrNx7OjfDu7wlDdj+Oc5p0KiUbatsX+yXqid61HlsYRu7NM9DVHGGGurkHeIRT3g2zg1hjIzxZ6qR05pNfFvGwwc73pFR</latexit><latexit sha1_base64="1loE3mPF1M2IVINC6pWlbbJOlvY=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZMi6kYounElVexDapEkndbQvJhMhFK69Qfc6neJf6B/4Z1xCmoRnZDkzLn3nJl7r5sEfios6zVnzMzOzS/kFwtLyyura8X1jUYaZ9xjdS8OYt5ynZQFfsTqwhcBayWcOaEbsKY7OJXx5j3jqR9HV2KYsE7o9CO/53uOIOr6co+Zx6ZdObgtlqyypZY5DWwNStCrFhdfcIMuYnjIEIIhgiAcwEFKTxs2LCTEdTAijhPyVZxhjAJpM8pilOEQO6Bvn3ZtzUa0l56pUnt0SkAvJ6WJHdLElMcJy9NMFc+Us2R/8x4pT3m3If1d7RUSK3BH7F+6SeZ/dbIWgR6OVA0+1ZQoRlbnaZdMdUXe3PxSlSCHhDiJuxTnhD2lnPTZVJpU1S5766j4m8qUrNx7OjfDu7wlDdj+Oc5p0KiUbatsX+yXqid61HlsYRu7NM9DVHGGGurkHeIRT3g2zg1hjIzxZ6qR05pNfFvGwwc73pFR</latexit><latexit sha1_base64="1loE3mPF1M2IVINC6pWlbbJOlvY=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZMi6kYounElVexDapEkndbQvJhMhFK69Qfc6neJf6B/4Z1xCmoRnZDkzLn3nJl7r5sEfios6zVnzMzOzS/kFwtLyyura8X1jUYaZ9xjdS8OYt5ynZQFfsTqwhcBayWcOaEbsKY7OJXx5j3jqR9HV2KYsE7o9CO/53uOIOr6co+Zx6ZdObgtlqyypZY5DWwNStCrFhdfcIMuYnjIEIIhgiAcwEFKTxs2LCTEdTAijhPyVZxhjAJpM8pilOEQO6Bvn3ZtzUa0l56pUnt0SkAvJ6WJHdLElMcJy9NMFc+Us2R/8x4pT3m3If1d7RUSK3BH7F+6SeZ/dbIWgR6OVA0+1ZQoRlbnaZdMdUXe3PxSlSCHhDiJuxTnhD2lnPTZVJpU1S5766j4m8qUrNx7OjfDu7wlDdj+Oc5p0KiUbatsX+yXqid61HlsYRu7NM9DVHGGGurkHeIRT3g2zg1hjIzxZ6qR05pNfFvGwwc73pFR</latexit><latexit sha1_base64="1loE3mPF1M2IVINC6pWlbbJOlvY=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZMi6kYounElVexDapEkndbQvJhMhFK69Qfc6neJf6B/4Z1xCmoRnZDkzLn3nJl7r5sEfios6zVnzMzOzS/kFwtLyyura8X1jUYaZ9xjdS8OYt5ynZQFfsTqwhcBayWcOaEbsKY7OJXx5j3jqR9HV2KYsE7o9CO/53uOIOr6co+Zx6ZdObgtlqyypZY5DWwNStCrFhdfcIMuYnjIEIIhgiAcwEFKTxs2LCTEdTAijhPyVZxhjAJpM8pilOEQO6Bvn3ZtzUa0l56pUnt0SkAvJ6WJHdLElMcJy9NMFc+Us2R/8x4pT3m3If1d7RUSK3BH7F+6SeZ/dbIWgR6OVA0+1ZQoRlbnaZdMdUXe3PxSlSCHhDiJuxTnhD2lnPTZVJpU1S5766j4m8qUrNx7OjfDu7wlDdj+Oc5p0KiUbatsX+yXqid61HlsYRu7NM9DVHGGGurkHeIRT3g2zg1hjIzxZ6qR05pNfFvGwwc73pFR</latexit>
R/e = 252
<latexit sha1_base64="MGBu60eltTMDmWzaWxeUMEyGIKU=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZOi6EYounElVexDapEkndaheZFMhFK69Qfc6neJf6B/4Z1xCmoRnZDkzLn3nJl7rxv7PBWW9ZozZmbn5hfyi4Wl5ZXVteL6RiONssRjdS/yo6TlOinzecjqggufteKEOYHrs6Y7OJXx5j1LUh6FV2IYs07g9EPe454jiLq+3GPmsVk5qNwWS1bZUsucBrYGJehVi4ovuEEXETxkCMAQQhD24SClpw0bFmLiOhgRlxDiKs4wRoG0GWUxynCIHdC3T7u2ZkPaS89UqT06xac3IaWJHdJElJcQlqeZKp4pZ8n+5j1SnvJuQ/q72isgVuCO2L90k8z/6mQtAj0cqRo41RQrRlbnaZdMdUXe3PxSlSCHmDiJuxRPCHtKOemzqTSpql321lHxN5UpWbn3dG6Gd3lLGrD9c5zToFEp21bZvtgvVU/0qPPYwjZ2aZ6HqOIMNdTJO8AjnvBsnBvCGBnjz1QjpzWb+LaMhw8745FR</latexit><latexit sha1_base64="MGBu60eltTMDmWzaWxeUMEyGIKU=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZOi6EYounElVexDapEkndaheZFMhFK69Qfc6neJf6B/4Z1xCmoRnZDkzLn3nJl7rxv7PBWW9ZozZmbn5hfyi4Wl5ZXVteL6RiONssRjdS/yo6TlOinzecjqggufteKEOYHrs6Y7OJXx5j1LUh6FV2IYs07g9EPe454jiLq+3GPmsVk5qNwWS1bZUsucBrYGJehVi4ovuEEXETxkCMAQQhD24SClpw0bFmLiOhgRlxDiKs4wRoG0GWUxynCIHdC3T7u2ZkPaS89UqT06xac3IaWJHdJElJcQlqeZKp4pZ8n+5j1SnvJuQ/q72isgVuCO2L90k8z/6mQtAj0cqRo41RQrRlbnaZdMdUXe3PxSlSCHmDiJuxRPCHtKOemzqTSpql321lHxN5UpWbn3dG6Gd3lLGrD9c5zToFEp21bZvtgvVU/0qPPYwjZ2aZ6HqOIMNdTJO8AjnvBsnBvCGBnjz1QjpzWb+LaMhw8745FR</latexit><latexit sha1_base64="MGBu60eltTMDmWzaWxeUMEyGIKU=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZOi6EYounElVexDapEkndaheZFMhFK69Qfc6neJf6B/4Z1xCmoRnZDkzLn3nJl7rxv7PBWW9ZozZmbn5hfyi4Wl5ZXVteL6RiONssRjdS/yo6TlOinzecjqggufteKEOYHrs6Y7OJXx5j1LUh6FV2IYs07g9EPe454jiLq+3GPmsVk5qNwWS1bZUsucBrYGJehVi4ovuEEXETxkCMAQQhD24SClpw0bFmLiOhgRlxDiKs4wRoG0GWUxynCIHdC3T7u2ZkPaS89UqT06xac3IaWJHdJElJcQlqeZKp4pZ8n+5j1SnvJuQ/q72isgVuCO2L90k8z/6mQtAj0cqRo41RQrRlbnaZdMdUXe3PxSlSCHmDiJuxRPCHtKOemzqTSpql321lHxN5UpWbn3dG6Gd3lLGrD9c5zToFEp21bZvtgvVU/0qPPYwjZ2aZ6HqOIMNdTJO8AjnvBsnBvCGBnjz1QjpzWb+LaMhw8745FR</latexit><latexit sha1_base64="MGBu60eltTMDmWzaWxeUMEyGIKU=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZOi6EYounElVexDapEkndaheZFMhFK69Qfc6neJf6B/4Z1xCmoRnZDkzLn3nJl7rxv7PBWW9ZozZmbn5hfyi4Wl5ZXVteL6RiONssRjdS/yo6TlOinzecjqggufteKEOYHrs6Y7OJXx5j1LUh6FV2IYs07g9EPe454jiLq+3GPmsVk5qNwWS1bZUsucBrYGJehVi4ovuEEXETxkCMAQQhD24SClpw0bFmLiOhgRlxDiKs4wRoG0GWUxynCIHdC3T7u2ZkPaS89UqT06xac3IaWJHdJElJcQlqeZKp4pZ8n+5j1SnvJuQ/q72isgVuCO2L90k8z/6mQtAj0cqRo41RQrRlbnaZdMdUXe3PxSlSCHmDiJuxRPCHtKOemzqTSpql321lHxN5UpWbn3dG6Gd3lLGrD9c5zToFEp21bZvtgvVU/0qPPYwjZ2aZ6HqOIMNdTJO8AjnvBsnBvCGBnjz1QjpzWb+LaMhw8745FR</latexit>
Figure 3.1.2: Relation between the roughness factor Rf and e+. Source: [12]
As shown in Fig. 3.1.3a, relative roughness aﬀects the velocity proﬁle. The radial proﬁle
of non-dimensional axial velocity u/Uc is displayed for various wall roughnesses, showing
that an increase in roughness modiﬁes the velocity proﬁle, making it less ﬂat.
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<latexit sha1_base64="nVGzI1fl2XdMexwECI0zzLPKTHk=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRMt6kYouHFnFfvAWiSZTnVoXiQToVTd+gNu9bfEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be60aeSKRlveaMicmp6Zn8bGFufmFxqbi80kjCNGa8zkIvjFuuk3BPBLwuhfR4K4q547seb7r9QxVv3vA4EWFwJgcR7/jOVSB6gjmSqPPTLW4emDtWefeyWLLKll7mOLAzUEK2amHxBRfoIgRDCh8cASRhDw4SetqwYSEiroMhcTEhoeMcdyiQNqUsThkOsX36XtGunbEB7ZVnotWMTvHojUlpYoM0IeXFhNVppo6n2lmxv3kPtae624D+bublEytxTexfulHmf3WqFoke9nUNgmqKNKOqY5lLqruibm5+qUqSQ0Scwl2Kx4SZVo76bGpNomtXvXV0/E1nKlbtWZab4l3dkgZs/xznOGhsl22rbJ9UStVKNuo81rCOTZrnHqo4Qg118g7wiCc8G8dGatwa95+pRi7TrOLbMh4+AMyukXs=</latexit><latexit sha1_base64="nVGzI1fl2XdMexwECI0zzLPKTHk=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRMt6kYouHFnFfvAWiSZTnVoXiQToVTd+gNu9bfEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be60aeSKRlveaMicmp6Zn8bGFufmFxqbi80kjCNGa8zkIvjFuuk3BPBLwuhfR4K4q547seb7r9QxVv3vA4EWFwJgcR7/jOVSB6gjmSqPPTLW4emDtWefeyWLLKll7mOLAzUEK2amHxBRfoIgRDCh8cASRhDw4SetqwYSEiroMhcTEhoeMcdyiQNqUsThkOsX36XtGunbEB7ZVnotWMTvHojUlpYoM0IeXFhNVppo6n2lmxv3kPtae624D+bublEytxTexfulHmf3WqFoke9nUNgmqKNKOqY5lLqruibm5+qUqSQ0Scwl2Kx4SZVo76bGpNomtXvXV0/E1nKlbtWZab4l3dkgZs/xznOGhsl22rbJ9UStVKNuo81rCOTZrnHqo4Qg118g7wiCc8G8dGatwa95+pRi7TrOLbMh4+AMyukXs=</latexit><latexit sha1_base64="nVGzI1fl2XdMexwECI0zzLPKTHk=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRMt6kYouHFnFfvAWiSZTnVoXiQToVTd+gNu9bfEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be60aeSKRlveaMicmp6Zn8bGFufmFxqbi80kjCNGa8zkIvjFuuk3BPBLwuhfR4K4q547seb7r9QxVv3vA4EWFwJgcR7/jOVSB6gjmSqPPTLW4emDtWefeyWLLKll7mOLAzUEK2amHxBRfoIgRDCh8cASRhDw4SetqwYSEiroMhcTEhoeMcdyiQNqUsThkOsX36XtGunbEB7ZVnotWMTvHojUlpYoM0IeXFhNVppo6n2lmxv3kPtae624D+bublEytxTexfulHmf3WqFoke9nUNgmqKNKOqY5lLqruibm5+qUqSQ0Scwl2Kx4SZVo76bGpNomtXvXV0/E1nKlbtWZab4l3dkgZs/xznOGhsl22rbJ9UStVKNuo81rCOTZrnHqo4Qg118g7wiCc8G8dGatwa95+pRi7TrOLbMh4+AMyukXs=</latexit><latexit sha1_base64="nVGzI1fl2XdMexwECI0zzLPKTHk=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRMt6kYouHFnFfvAWiSZTnVoXiQToVTd+gNu9bfEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be60aeSKRlveaMicmp6Zn8bGFufmFxqbi80kjCNGa8zkIvjFuuk3BPBLwuhfR4K4q547seb7r9QxVv3vA4EWFwJgcR7/jOVSB6gjmSqPPTLW4emDtWefeyWLLKll7mOLAzUEK2amHxBRfoIgRDCh8cASRhDw4SetqwYSEiroMhcTEhoeMcdyiQNqUsThkOsX36XtGunbEB7ZVnotWMTvHojUlpYoM0IeXFhNVppo6n2lmxv3kPtae624D+bublEytxTexfulHmf3WqFoke9nUNgmqKNKOqY5lLqruibm5+qUqSQ0Scwl2Kx4SZVo76bGpNomtXvXV0/E1nKlbtWZab4l3dkgZs/xznOGhsl22rbJ9UStVKNuo81rCOTZrnHqo4Qg118g7wiCc8G8dGatwa95+pRi7TrOLbMh4+AMyukXs=</latexit>
R/e = 15
<latexit sha1_base64="1EA9vMMptuT1Fnh4qFhvi1eeV0I=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVROp6EYouHEjVLEPqEWSdFqHpkmYTIRaXfoDbvW/xD/Qv/DOOIJaRCckOXPuOXfm3usnIU+l47zkrKnpmdm5/HxhYXFpeaW4utZI40wErB7EYSxavpeykEesLrkMWSsRzBv6IWv6gyMVb14zkfI4OpejhHWGXj/iPR54kqjW2Q6zD21377JYcsqOXvYkcA0owaxaXHzGBbqIESDDEAwRJOEQHlJ62nDhICGugzFxghDXcYY7FMibkYqRwiN2QN8+7dqGjWivcqbaHdApIb2CnDa2yBOTThBWp9k6nunMiv0t91jnVHcb0d83uYbESlwR+5fvU/lfn6pFoocDXQOnmhLNqOoCkyXTXVE3t79UJSlDQpzCXYoLwoF2fvbZ1p5U16566+n4q1YqVu0Do83wpm5JA3Z/jnMSNHbLrlN2TyulasWMOo8NbGKb5rmPKo5RQ13P8QGPeLJOrNS6sW4/pFbOeNbxbVn375blkQY=</latexit><latexit sha1_base64="1EA9vMMptuT1Fnh4qFhvi1eeV0I=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVROp6EYouHEjVLEPqEWSdFqHpkmYTIRaXfoDbvW/xD/Qv/DOOIJaRCckOXPuOXfm3usnIU+l47zkrKnpmdm5/HxhYXFpeaW4utZI40wErB7EYSxavpeykEesLrkMWSsRzBv6IWv6gyMVb14zkfI4OpejhHWGXj/iPR54kqjW2Q6zD21377JYcsqOXvYkcA0owaxaXHzGBbqIESDDEAwRJOEQHlJ62nDhICGugzFxghDXcYY7FMibkYqRwiN2QN8+7dqGjWivcqbaHdApIb2CnDa2yBOTThBWp9k6nunMiv0t91jnVHcb0d83uYbESlwR+5fvU/lfn6pFoocDXQOnmhLNqOoCkyXTXVE3t79UJSlDQpzCXYoLwoF2fvbZ1p5U16566+n4q1YqVu0Do83wpm5JA3Z/jnMSNHbLrlN2TyulasWMOo8NbGKb5rmPKo5RQ13P8QGPeLJOrNS6sW4/pFbOeNbxbVn375blkQY=</latexit><latexit sha1_base64="1EA9vMMptuT1Fnh4qFhvi1eeV0I=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVROp6EYouHEjVLEPqEWSdFqHpkmYTIRaXfoDbvW/xD/Qv/DOOIJaRCckOXPuOXfm3usnIU+l47zkrKnpmdm5/HxhYXFpeaW4utZI40wErB7EYSxavpeykEesLrkMWSsRzBv6IWv6gyMVb14zkfI4OpejhHWGXj/iPR54kqjW2Q6zD21377JYcsqOXvYkcA0owaxaXHzGBbqIESDDEAwRJOEQHlJ62nDhICGugzFxghDXcYY7FMibkYqRwiN2QN8+7dqGjWivcqbaHdApIb2CnDa2yBOTThBWp9k6nunMiv0t91jnVHcb0d83uYbESlwR+5fvU/lfn6pFoocDXQOnmhLNqOoCkyXTXVE3t79UJSlDQpzCXYoLwoF2fvbZ1p5U16566+n4q1YqVu0Do83wpm5JA3Z/jnMSNHbLrlN2TyulasWMOo8NbGKb5rmPKo5RQ13P8QGPeLJOrNS6sW4/pFbOeNbxbVn375blkQY=</latexit><latexit sha1_base64="1EA9vMMptuT1Fnh4qFhvi1eeV0I=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVROp6EYouHEjVLEPqEWSdFqHpkmYTIRaXfoDbvW/xD/Qv/DOOIJaRCckOXPuOXfm3usnIU+l47zkrKnpmdm5/HxhYXFpeaW4utZI40wErB7EYSxavpeykEesLrkMWSsRzBv6IWv6gyMVb14zkfI4OpejhHWGXj/iPR54kqjW2Q6zD21377JYcsqOXvYkcA0owaxaXHzGBbqIESDDEAwRJOEQHlJ62nDhICGugzFxghDXcYY7FMibkYqRwiN2QN8+7dqGjWivcqbaHdApIb2CnDa2yBOTThBWp9k6nunMiv0t91jnVHcb0d83uYbESlwR+5fvU/lfn6pFoocDXQOnmhLNqOoCkyXTXVE3t79UJSlDQpzCXYoLwoF2fvbZ1p5U16566+n4q1YqVu0Do83wpm5JA3Z/jnMSNHbLrlN2TyulasWMOo8NbGKb5rmPKo5RQ13P8QGPeLJOrNS6sW4/pFbOeNbxbVn375blkQY=</latexit>
(a) Relation between u/Uc and r/R.
r/R
u
+
Smooth
<latexit sha1_base64="B0HwxVCobVq3qoH8tNmSkfxhm7c=">AAAC0HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlw47I++oC2SJJO28EkE5OJtJQibv0Bt/pV4h/oX3hnTEEtohOSnDn3njNz73UjnyfSsl5zxtz8wuJSfrmwsrq2vlHc3KonIo09VvOEL+Km6yTM5yGrSS591oxi5gSuzxru9YmKN25ZnHARXspRxDqB0w95j3uOJKrTlmwoxxeBEHIwuSqWrLKllzkL7AyUkK2qKL6gjS4EPKQIwBBCEvbhIKGnBRsWIuI6GBMXE+I6zjBBgbQpZTHKcIi9pm+fdq2MDWmvPBOt9ugUn96YlCb2SCMoLyasTjN1PNXOiv3Ne6w91d1G9Hczr4BYiQGxf+mmmf/VqVokejjWNXCqKdKMqs7LXFLdFXVz80tVkhwi4hTuUjwm7GnltM+m1iS6dtVbR8ffdKZi1d7LclO8q1vSgO2f45wF9YOybZXts8NS5TAbdR472MU+zfMIFZyiihp53+ART3g2zo2hcWfcf6YauUyzjW/LePgAbjuVAg==</latexit><latexit sha1_base64="B0HwxVCobVq3qoH8tNmSkfxhm7c=">AAAC0HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlw47I++oC2SJJO28EkE5OJtJQibv0Bt/pV4h/oX3hnTEEtohOSnDn3njNz73UjnyfSsl5zxtz8wuJSfrmwsrq2vlHc3KonIo09VvOEL+Km6yTM5yGrSS591oxi5gSuzxru9YmKN25ZnHARXspRxDqB0w95j3uOJKrTlmwoxxeBEHIwuSqWrLKllzkL7AyUkK2qKL6gjS4EPKQIwBBCEvbhIKGnBRsWIuI6GBMXE+I6zjBBgbQpZTHKcIi9pm+fdq2MDWmvPBOt9ugUn96YlCb2SCMoLyasTjN1PNXOiv3Ne6w91d1G9Hczr4BYiQGxf+mmmf/VqVokejjWNXCqKdKMqs7LXFLdFXVz80tVkhwi4hTuUjwm7GnltM+m1iS6dtVbR8ffdKZi1d7LclO8q1vSgO2f45wF9YOybZXts8NS5TAbdR472MU+zfMIFZyiihp53+ART3g2zo2hcWfcf6YauUyzjW/LePgAbjuVAg==</latexit><latexit sha1_base64="B0HwxVCobVq3qoH8tNmSkfxhm7c=">AAAC0HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlw47I++oC2SJJO28EkE5OJtJQibv0Bt/pV4h/oX3hnTEEtohOSnDn3njNz73UjnyfSsl5zxtz8wuJSfrmwsrq2vlHc3KonIo09VvOEL+Km6yTM5yGrSS591oxi5gSuzxru9YmKN25ZnHARXspRxDqB0w95j3uOJKrTlmwoxxeBEHIwuSqWrLKllzkL7AyUkK2qKL6gjS4EPKQIwBBCEvbhIKGnBRsWIuI6GBMXE+I6zjBBgbQpZTHKcIi9pm+fdq2MDWmvPBOt9ugUn96YlCb2SCMoLyasTjN1PNXOiv3Ne6w91d1G9Hczr4BYiQGxf+mmmf/VqVokejjWNXCqKdKMqs7LXFLdFXVz80tVkhwi4hTuUjwm7GnltM+m1iS6dtVbR8ffdKZi1d7LclO8q1vSgO2f45wF9YOybZXts8NS5TAbdR472MU+zfMIFZyiihp53+ART3g2zo2hcWfcf6YauUyzjW/LePgAbjuVAg==</latexit><latexit sha1_base64="B0HwxVCobVq3qoH8tNmSkfxhm7c=">AAAC0HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFlw47I++oC2SJJO28EkE5OJtJQibv0Bt/pV4h/oX3hnTEEtohOSnDn3njNz73UjnyfSsl5zxtz8wuJSfrmwsrq2vlHc3KonIo09VvOEL+Km6yTM5yGrSS591oxi5gSuzxru9YmKN25ZnHARXspRxDqB0w95j3uOJKrTlmwoxxeBEHIwuSqWrLKllzkL7AyUkK2qKL6gjS4EPKQIwBBCEvbhIKGnBRsWIuI6GBMXE+I6zjBBgbQpZTHKcIi9pm+fdq2MDWmvPBOt9ugUn96YlCb2SCMoLyasTjN1PNXOiv3Ne6w91d1G9Hczr4BYiQGxf+mmmf/VqVokejjWNXCqKdKMqs7LXFLdFXVz80tVkhwi4hTuUjwm7GnltM+m1iS6dtVbR8ffdKZi1d7LclO8q1vSgO2f45wF9YOybZXts8NS5TAbdR472MU+zfMIFZyiihp53+ART3g2zo2hcWfcf6YauUyzjW/LePgAbjuVAg==</latexit>
R/e = 507
<latexit sha1_base64="NQbEm0bvu285v5f2tWZrbD44opY=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVROp1I1QcONKqtiH1CLJdFpD8yKZCKV06w+41e8S/0D/wjvjFNQiOiHJmXPvOTP3Xjf2vVRY1mvOmJtfWFzKLxdWVtfWN4qbW800yhLGGyzyo6TtOin3vZA3hCd83o4T7gSuz1vu8FTGW/c8Sb0ovBKjmHcDZxB6fY85gqjrywNunphHVvW2WLLKllrmLLA1KEGvelR8wQ16iMCQIQBHCEHYh4OUng5sWIiJ62JMXELIU3GOCQqkzSiLU4ZD7JC+A9p1NBvSXnqmSs3oFJ/ehJQm9kgTUV5CWJ5mqnimnCX7m/dYecq7jejvaq+AWIE7Yv/STTP/q5O1CPRxrGrwqKZYMbI6pl0y1RV5c/NLVYIcYuIk7lE8IcyUctpnU2lSVbvsraPibypTsnLPdG6Gd3lLGrD9c5yzoHlYtq2yfVEp1Sp61HnsYBf7NM8qajhDHQ3yDvCIJzwb54YwxsbkM9XIac02vi3j4QM+zpFG</latexit><latexit sha1_base64="NQbEm0bvu285v5f2tWZrbD44opY=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVROp1I1QcONKqtiH1CLJdFpD8yKZCKV06w+41e8S/0D/wjvjFNQiOiHJmXPvOTP3Xjf2vVRY1mvOmJtfWFzKLxdWVtfWN4qbW800yhLGGyzyo6TtOin3vZA3hCd83o4T7gSuz1vu8FTGW/c8Sb0ovBKjmHcDZxB6fY85gqjrywNunphHVvW2WLLKllrmLLA1KEGvelR8wQ16iMCQIQBHCEHYh4OUng5sWIiJ62JMXELIU3GOCQqkzSiLU4ZD7JC+A9p1NBvSXnqmSs3oFJ/ehJQm9kgTUV5CWJ5mqnimnCX7m/dYecq7jejvaq+AWIE7Yv/STTP/q5O1CPRxrGrwqKZYMbI6pl0y1RV5c/NLVYIcYuIk7lE8IcyUctpnU2lSVbvsraPibypTsnLPdG6Gd3lLGrD9c5yzoHlYtq2yfVEp1Sp61HnsYBf7NM8qajhDHQ3yDvCIJzwb54YwxsbkM9XIac02vi3j4QM+zpFG</latexit><latexit sha1_base64="NQbEm0bvu285v5f2tWZrbD44opY=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVROp1I1QcONKqtiH1CLJdFpD8yKZCKV06w+41e8S/0D/wjvjFNQiOiHJmXPvOTP3Xjf2vVRY1mvOmJtfWFzKLxdWVtfWN4qbW800yhLGGyzyo6TtOin3vZA3hCd83o4T7gSuz1vu8FTGW/c8Sb0ovBKjmHcDZxB6fY85gqjrywNunphHVvW2WLLKllrmLLA1KEGvelR8wQ16iMCQIQBHCEHYh4OUng5sWIiJ62JMXELIU3GOCQqkzSiLU4ZD7JC+A9p1NBvSXnqmSs3oFJ/ehJQm9kgTUV5CWJ5mqnimnCX7m/dYecq7jejvaq+AWIE7Yv/STTP/q5O1CPRxrGrwqKZYMbI6pl0y1RV5c/NLVYIcYuIk7lE8IcyUctpnU2lSVbvsraPibypTsnLPdG6Gd3lLGrD9c5yzoHlYtq2yfVEp1Sp61HnsYBf7NM8qajhDHQ3yDvCIJzwb54YwxsbkM9XIac02vi3j4QM+zpFG</latexit><latexit sha1_base64="NQbEm0bvu285v5f2tWZrbD44opY=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVROp1I1QcONKqtiH1CLJdFpD8yKZCKV06w+41e8S/0D/wjvjFNQiOiHJmXPvOTP3Xjf2vVRY1mvOmJtfWFzKLxdWVtfWN4qbW800yhLGGyzyo6TtOin3vZA3hCd83o4T7gSuz1vu8FTGW/c8Sb0ovBKjmHcDZxB6fY85gqjrywNunphHVvW2WLLKllrmLLA1KEGvelR8wQ16iMCQIQBHCEHYh4OUng5sWIiJ62JMXELIU3GOCQqkzSiLU4ZD7JC+A9p1NBvSXnqmSs3oFJ/ehJQm9kgTUV5CWJ5mqnimnCX7m/dYecq7jejvaq+AWIE7Yv/STTP/q5O1CPRxrGrwqKZYMbI6pl0y1RV5c/NLVYIcYuIk7lE8IcyUctpnU2lSVbvsraPibypTsnLPdG6Gd3lLGrD9c5yzoHlYtq2yfVEp1Sp61HnsYBf7NM8qajhDHQ3yDvCIJzwb54YwxsbkM9XIac02vi3j4QM+zpFG</latexit>
R/e = 252
<latexit sha1_base64="w0ZbFbirQhuyTo0u5olEfSZTw3o=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZNS0Y1QcONKqtiH1CJJOq1D8yKZCKV06w+41e8S/0D/wjvjFNQiOiHJmXPvOTP3Xjf2eSos6zVnzM0vLC7llwsrq2vrG8XNrWYaZYnHGl7kR0nbdVLm85A1BBc+a8cJcwLXZy13eCrjrXuWpDwKr8QoZt3AGYS8zz1HEHV9ecDME7NyWLktlqyypZY5C2wNStCrHhVfcIMeInjIEIAhhCDsw0FKTwc2LMTEdTEmLiHEVZxhggJpM8pilOEQO6TvgHYdzYa0l56pUnt0ik9vQkoTe6SJKC8hLE8zVTxTzpL9zXusPOXdRvR3tVdArMAdsX/pppn/1claBPo4VjVwqilWjKzO0y6Z6oq8ufmlKkEOMXES9yieEPaUctpnU2lSVbvsraPibypTsnLv6dwM7/KWNGD75zhnQbNStq2yfVEt1ap61HnsYBf7NM8j1HCGOhrkHeART3g2zg1hjI3JZ6qR05ptfFvGwwc3rZFD</latexit><latexit sha1_base64="w0ZbFbirQhuyTo0u5olEfSZTw3o=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZNS0Y1QcONKqtiH1CJJOq1D8yKZCKV06w+41e8S/0D/wjvjFNQiOiHJmXPvOTP3Xjf2eSos6zVnzM0vLC7llwsrq2vrG8XNrWYaZYnHGl7kR0nbdVLm85A1BBc+a8cJcwLXZy13eCrjrXuWpDwKr8QoZt3AGYS8zz1HEHV9ecDME7NyWLktlqyypZY5C2wNStCrHhVfcIMeInjIEIAhhCDsw0FKTwc2LMTEdTEmLiHEVZxhggJpM8pilOEQO6TvgHYdzYa0l56pUnt0ik9vQkoTe6SJKC8hLE8zVTxTzpL9zXusPOXdRvR3tVdArMAdsX/pppn/1claBPo4VjVwqilWjKzO0y6Z6oq8ufmlKkEOMXES9yieEPaUctpnU2lSVbvsraPibypTsnLv6dwM7/KWNGD75zhnQbNStq2yfVEt1ap61HnsYBf7NM8j1HCGOhrkHeART3g2zg1hjI3JZ6qR05ptfFvGwwc3rZFD</latexit><latexit sha1_base64="w0ZbFbirQhuyTo0u5olEfSZTw3o=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZNS0Y1QcONKqtiH1CJJOq1D8yKZCKV06w+41e8S/0D/wjvjFNQiOiHJmXPvOTP3Xjf2eSos6zVnzM0vLC7llwsrq2vrG8XNrWYaZYnHGl7kR0nbdVLm85A1BBc+a8cJcwLXZy13eCrjrXuWpDwKr8QoZt3AGYS8zz1HEHV9ecDME7NyWLktlqyypZY5C2wNStCrHhVfcIMeInjIEIAhhCDsw0FKTwc2LMTEdTEmLiHEVZxhggJpM8pilOEQO6TvgHYdzYa0l56pUnt0ik9vQkoTe6SJKC8hLE8zVTxTzpL9zXusPOXdRvR3tVdArMAdsX/pppn/1claBPo4VjVwqilWjKzO0y6Z6oq8ufmlKkEOMXES9yieEPaUctpnU2lSVbvsraPibypTsnLv6dwM7/KWNGD75zhnQbNStq2yfVEt1ap61HnsYBf7NM8j1HCGOhrkHeART3g2zg1hjI3JZ6qR05ptfFvGwwc3rZFD</latexit><latexit sha1_base64="w0ZbFbirQhuyTo0u5olEfSZTw3o=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZNS0Y1QcONKqtiH1CJJOq1D8yKZCKV06w+41e8S/0D/wjvjFNQiOiHJmXPvOTP3Xjf2eSos6zVnzM0vLC7llwsrq2vrG8XNrWYaZYnHGl7kR0nbdVLm85A1BBc+a8cJcwLXZy13eCrjrXuWpDwKr8QoZt3AGYS8zz1HEHV9ecDME7NyWLktlqyypZY5C2wNStCrHhVfcIMeInjIEIAhhCDsw0FKTwc2LMTEdTEmLiHEVZxhggJpM8pilOEQO6TvgHYdzYa0l56pUnt0ik9vQkoTe6SJKC8hLE8zVTxTzpL9zXusPOXdRvR3tVdArMAdsX/pppn/1claBPo4VjVwqilWjKzO0y6Z6oq8ufmlKkEOMXES9yieEPaUctpnU2lSVbvsraPibypTsnLv6dwM7/KWNGD75zhnQbNStq2yfVEt1ap61HnsYBf7NM8j1HCGOhrkHeART3g2zg1hjI3JZ6qR05ptfFvGwwc3rZFD</latexit>
R/e = 126
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(b) Relation between u+ and r/R.
Figure 3.1.3: Radial proﬁles of non-dimensional axial velocity u/Uc for diﬀerent relative
roughnesses e/R. Source: [12]
On the other hand, the radial proﬁle of non-dimensional axial velocity normalized by uτ ,
where uτ is the friction velocity, shows the same shape whatever the roughness relative height
e/D (Fig. 3.1.3b). Thanks to this property, the plotting of u+ against y+, like previously
done for ﬂows over a smooth wall (Fig. 2.2.2), leads to a diﬀerent straight line for each value
of relative roughness as represented in Fig. 3.1.4, assessing the logarithmic shape of the mean
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∆u+
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Figure 3.1.4: Comparison of dimensionless velocity proﬁles in a smooth and a wall roughened
pipe.
u+ proﬁle. Turbulent ﬂows over rough walls also show a logarithmic law of the wall, shifted
by a constant value from the logarithmic law of the wall for a smooth tube. As ﬁrst stated
by Clauser in 1956 [97], the relation between u+ and y+ over rough walls can then be written
as:
u+ =
1
κ
ln
(
y+
)
+ 5.1−∆u+ (3.1.5)
with κ the Karman constant and ∆u+ a constant which depends upon the roughness e
usually called the roughness function. Then, ﬂows over sand-grain roughness can be char-
acterized either by the Reynolds roughness e+, or by the corresponding roughness function
∆u+.
Nikuradse found a similar relation as Eq. 3.1.5 for u+ depending on y/e, whatever the
uniform wall roughness considered:
u+ = 5.75 ln
(
y
e
)
+R+ (3.1.6)
where R+, similarly to Rf in Eq. (3.1.3), depends upon the Reynolds number in the transition
zone and is constant in fully rough ﬂows for a given roughness. From the experiment, R+
reads:
R+ =
√
8/f 2.5 ln
(2e
D
)
+ 3.75 (3.1.7)
For sand-grain roughness, Nikuradse [12] found an asymptotic value of R+ ≈ 8.5, for
e+ > 70.
3.1.2 Heat transfer over uniformly roughened walls
Artiﬁcial roughness is known to increase wall heat transfer. In 1963, Dipprey and Sabersky
[28] developed a heat transfer similarity law for sand-grain roughness, based on measurements
of heated water ﬂows in pipes with various e/R, Re and Pr. They highlighted the increase
of heat transfer St (or similarly Nu) with increasing roughness values, for any given Re and
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Pr. Based on the analogy between the turbulent diﬀusivities of heat and momentum, they
derived a similarity law for heat transfer in sand-grain roughened tubes that matches their
experimental observations:
G+ =
f/8 St− 1.0√
f/8
+R+ (3.1.8)
where R+ is deﬁned in Eq. (3.1.7) for the friction factor correlation. The determination of
St, and therefore of Nu, is reduced to the task of obtaining G+, which is a function of both
e+ and Pr. Note that the determination of the values of G+ and R+ requires experimental
data. Moreover a new set of experiments is required for each roughness type.
3.2 Experimental measurements of flows over ribbed
walls
Ribbed walls represent a particular type of roughness, usually characterized by two param-
eters for a ﬁxed element shape, the rib height e and the pitch between two ribs p. Many
experiments have been conducted for regularly ribbed tubes and various empirical correla-
tions have been proposed in the literature for the global friction factor f and the global
Nusselt number Nu. What has been rarely published is a detailed description of the velocity
and temperature ﬁelds in turbulent ribbed tubes due to diﬃcult optical access related to the
convexity of the tube surface.
3.2.1 Correlations for global friction factor and Nusselt number
in ribbed tubes
Over the years, many experimental measurements have been performed for ribbed pipes.
Note that pipes were more intensively investigated than channels, due to their easy manu-
facturing and the wider use of pipes for industrial applications. Although this section only
discusses the experimental correlations in pipes, one may refer to the experiments of Liou et
al. [98], Okamoto et al. (1993) [99], Aliaga et al. (1994) [100], Chandra et al. (1997) [101],
Casarsa et al. (2002) [102], Agelinchaab and Tachie (2006) [103] and Wang et al. (2010) [104]
for experiments in ribbed channels. Only the global friction factor f and the heat transfer
eﬃciency over the full pipe length have been measured until very recently, due to the dif-
ﬁcult optical access. Because no local information are usually provided, the friction factor
and the heat transfer eﬃciency are noted fg, Nug or Stg, the subscript g indicating a mean
value over the ribbed wall. Note that, due to the similarity assumption between ﬂows over
ribbed walls and over sand-grain roughness, many authors use R+ and G+ functions to ﬁt
the experimental results.
In 1966, Sheriﬀ and Gumley [105] performed an experimental investigation of heat trans-
fer eﬃciency inside heated tubes with repeated transverse circular ribs (TCR). For fully
rough regimes (e+ > 50), they found an asymptotic value for R+, R+TCR = 4.65. The
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Stanton number in fully rough regime is deﬁned as:
Stg =
[√
2/fg
(√
2/fg + 5.37 (e+)0.199 − 6.45
)]−1
(3.2.1)
Webb et al. (1971) [14] aimed at providing correlations for the friction factor and the
heat transfer eﬃciency (expressed by the Stanton number) as functions of the rib geometrical
parameters e/D and p/e. Most of their data were obtained in the fully rough region, with
repeated, transverse ribs (TR) of rectangular cross sections (the rib width is considered
negligible compared to p). Based on the wall law similarity for friction coeﬃcient (f is a
function of e+ and not of Re) and heat-momentum analogy for heat transfer, they proposed:
R+TR = R
+ × 0.95 (p/e)−0.53 (3.2.2)
G+TR =
fg/8 Stg − 1.0√
fg/8
+R+TR
× Pr−0.57 (3.2.3)
The asymptotic values for R+TR and G
+
TR are:
R+TR = 0.95 (p/e)
0.53 for e+ > 35
G+TR = 4.50 (e
+)0.28 for e+ > 25
(3.2.4)
In 1980, Gee and Webb [106] studied multi-started helically ribbed tubes in order to
evaluate the performances of this kind of roughness and to determine the best helix angle α.
Figure 3.2.1 shows the details of their tube geometries. The pitch-to-height ratio p/e is kept
constant and equal to 15, but there is no direct relation between p and α in multi-started
helically ribbed tubes, unlike in single-started helically ribbed tubes. The authors noted
that the friction factor and the Stanton number both decrease with decreasing helix angles,
but that the friction factor decreases faster than the Nusselt number, suggesting for the ﬁrst
time an optimal helix angle for thermal performance. Decreasing rates of friction factor
and Stanton number from their experimental results are shown in Fig. 3.2.2. Similarly to
Nikuradse [12] and Webb et al. [14] before them, they correlated their data for friction and
heat transfer:
R+MHR = R
+ ×
(
α
50
)0.16
(3.2.5)
G+MHR =
fg/8 Stg − 1.0√
fg/8
+R+MHR
× ( α
50
)j
(3.2.6)
where the subscript MHR stands for multi-started helical ribbed roughness, and:
j = 0.37 for α < 50◦
j = −0.16 for α > 50◦ (3.2.7)
Gee and Webb did not provide analytical relations for R+MHR and G
+
MHR versus e
+, but
data can be retrieved from their paper [14].
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Copper tube
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<latexit sha1_base64="G6eFNsbjb8YzL8X/BTWIT106t8E=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZKi6LLoRncV7ANqkWQ6bYemSUgmxVJc+ANu9c/EP9C/8M44BbWITkhy5tx7zsy9148DkUrHec1ZC4tLyyv51cLa+sbmVnF7p5FGWcJ4nUVBlLR8L+WBCHldChnwVpxwb+QHvOkPz1W8OeZJKqLwWk5i3hl5/VD0BPOkotzjinNbLDllRy97HrgGlGBWLSq+4AZdRGDIMAJHCEk4gIeUnjZcOIiJ62BKXEJI6DjHPQqkzSiLU4ZH7JC+fdq1DRvSXnmmWs3olIDehJQ2DkgTUV5CWJ1m63imnRX7m/dUe6q7TejvG68RsRIDYv/SzTL/q1O1SPRwqmsQVFOsGVUdMy6Z7oq6uf2lKkkOMXEKdymeEGZaOeuzrTWprl311tPxN52pWLVnJjfDu7olDdj9Oc550KiUXafsXh2Vqmdm1HnsYR+HNM8TVHGBGurkPcAjnvBsXVqRNbbuPlOtnNHs4tuyHj4Am6CP6w==</latexit><latexit sha1_base64="G6eFNsbjb8YzL8X/BTWIT106t8E=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZKi6LLoRncV7ANqkWQ6bYemSUgmxVJc+ANu9c/EP9C/8M44BbWITkhy5tx7zsy9148DkUrHec1ZC4tLyyv51cLa+sbmVnF7p5FGWcJ4nUVBlLR8L+WBCHldChnwVpxwb+QHvOkPz1W8OeZJKqLwWk5i3hl5/VD0BPOkotzjinNbLDllRy97HrgGlGBWLSq+4AZdRGDIMAJHCEk4gIeUnjZcOIiJ62BKXEJI6DjHPQqkzSiLU4ZH7JC+fdq1DRvSXnmmWs3olIDehJQ2DkgTUV5CWJ1m63imnRX7m/dUe6q7TejvG68RsRIDYv/SzTL/q1O1SPRwqmsQVFOsGVUdMy6Z7oq6uf2lKkkOMXEKdymeEGZaOeuzrTWprl311tPxN52pWLVnJjfDu7olDdj9Oc550KiUXafsXh2Vqmdm1HnsYR+HNM8TVHGBGurkPcAjnvBsXVqRNbbuPlOtnNHs4tuyHj4Am6CP6w==</latexit><latexit sha1_base64="G6eFNsbjb8YzL8X/BTWIT106t8E=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZKi6LLoRncV7ANqkWQ6bYemSUgmxVJc+ANu9c/EP9C/8M44BbWITkhy5tx7zsy9148DkUrHec1ZC4tLyyv51cLa+sbmVnF7p5FGWcJ4nUVBlLR8L+WBCHldChnwVpxwb+QHvOkPz1W8OeZJKqLwWk5i3hl5/VD0BPOkotzjinNbLDllRy97HrgGlGBWLSq+4AZdRGDIMAJHCEk4gIeUnjZcOIiJ62BKXEJI6DjHPQqkzSiLU4ZH7JC+fdq1DRvSXnmmWs3olIDehJQ2DkgTUV5CWJ1m63imnRX7m/dUe6q7TejvG68RsRIDYv/SzTL/q1O1SPRwqmsQVFOsGVUdMy6Z7oq6uf2lKkkOMXEKdymeEGZaOeuzrTWprl311tPxN52pWLVnJjfDu7olDdj9Oc550KiUXafsXh2Vqmdm1HnsYR+HNM8TVHGBGurkPcAjnvBsXVqRNbbuPlOtnNHs4tuyHj4Am6CP6w==</latexit><latexit sha1_base64="G6eFNsbjb8YzL8X/BTWIT106t8E=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZKi6LLoRncV7ANqkWQ6bYemSUgmxVJc+ANu9c/EP9C/8M44BbWITkhy5tx7zsy9148DkUrHec1ZC4tLyyv51cLa+sbmVnF7p5FGWcJ4nUVBlLR8L+WBCHldChnwVpxwb+QHvOkPz1W8OeZJKqLwWk5i3hl5/VD0BPOkotzjinNbLDllRy97HrgGlGBWLSq+4AZdRGDIMAJHCEk4gIeUnjZcOIiJ62BKXEJI6DjHPQqkzSiLU4ZH7JC+fdq1DRvSXnmmWs3olIDehJQ2DkgTUV5CWJ1m63imnRX7m/dUe6q7TejvG68RsRIDYv/SzTL/q1O1SPRwqmsQVFOsGVUdMy6Z7oq6uf2lKkkOMXEKdymeEGZaOeuzrTWprl311tPxN52pWLVnJjfDu7olDdj9Oc550KiUXafsXh2Vqmdm1HnsYR+HNM8TVHGBGurkPcAjnvBsXVqRNbbuPlOtnNHs4tuyHj4Am6CP6w==</latexit>
Rib cross section
<latexit sha1_base64="xsRocnqnat0sIuxMtLovZbaf7Xw=">AAAC3XicjVHLSsNAFD3GV31X3QhugkVwVRIRdFl047KKbQUtJZmOOjRNwsxELKXu3Ilbf8Ct/o74B/oX3hkjqEV0QpIz595zZu69YRoJpT3vZcQZHRufmCxMTc/Mzs0vFBeX6irJJOM1lkSJPA4DxSMR85oWOuLHqeRBN4x4I+zsmXjjkkslkvhI91Le7AbnsTgTLNBEtYorp5pf6f6hCF0mE6VcxZmJDFrFklf27HKHgZ+DEvJVTYrPOEUbCRgydMERQxOOEEDRcwIfHlLimugTJwkJG+cYYJq0GWVxygiI7dD3nHYnORvT3ngqq2Z0SkSvJKWLddIklCcJm9NcG8+ss2F/8+5bT3O3Hv3D3KtLrMYFsX/pPjP/qzO1aJxhx9YgqKbUMqY6lrtktivm5u6XqjQ5pMQZ3Ka4JMys8rPPrtUoW7vpbWDjrzbTsGbP8twMb+aWNGD/5ziHQX2z7Htl/2CrVNnNR13AKtawQfPcRgX7qKJG3td4wCOenJZz49w6dx+pzkiuWca35dy/A3hJmbE=</latexit><latexit sha1_base64="xsRocnqnat0sIuxMtLovZbaf7Xw=">AAAC3XicjVHLSsNAFD3GV31X3QhugkVwVRIRdFl047KKbQUtJZmOOjRNwsxELKXu3Ilbf8Ct/o74B/oX3hkjqEV0QpIz595zZu69YRoJpT3vZcQZHRufmCxMTc/Mzs0vFBeX6irJJOM1lkSJPA4DxSMR85oWOuLHqeRBN4x4I+zsmXjjkkslkvhI91Le7AbnsTgTLNBEtYorp5pf6f6hCF0mE6VcxZmJDFrFklf27HKHgZ+DEvJVTYrPOEUbCRgydMERQxOOEEDRcwIfHlLimugTJwkJG+cYYJq0GWVxygiI7dD3nHYnORvT3ngqq2Z0SkSvJKWLddIklCcJm9NcG8+ss2F/8+5bT3O3Hv3D3KtLrMYFsX/pPjP/qzO1aJxhx9YgqKbUMqY6lrtktivm5u6XqjQ5pMQZ3Ka4JMys8rPPrtUoW7vpbWDjrzbTsGbP8twMb+aWNGD/5ziHQX2z7Htl/2CrVNnNR13AKtawQfPcRgX7qKJG3td4wCOenJZz49w6dx+pzkiuWca35dy/A3hJmbE=</latexit><latexit sha1_base64="xsRocnqnat0sIuxMtLovZbaf7Xw=">AAAC3XicjVHLSsNAFD3GV31X3QhugkVwVRIRdFl047KKbQUtJZmOOjRNwsxELKXu3Ilbf8Ct/o74B/oX3hkjqEV0QpIz595zZu69YRoJpT3vZcQZHRufmCxMTc/Mzs0vFBeX6irJJOM1lkSJPA4DxSMR85oWOuLHqeRBN4x4I+zsmXjjkkslkvhI91Le7AbnsTgTLNBEtYorp5pf6f6hCF0mE6VcxZmJDFrFklf27HKHgZ+DEvJVTYrPOEUbCRgydMERQxOOEEDRcwIfHlLimugTJwkJG+cYYJq0GWVxygiI7dD3nHYnORvT3ngqq2Z0SkSvJKWLddIklCcJm9NcG8+ss2F/8+5bT3O3Hv3D3KtLrMYFsX/pPjP/qzO1aJxhx9YgqKbUMqY6lrtktivm5u6XqjQ5pMQZ3Ka4JMys8rPPrtUoW7vpbWDjrzbTsGbP8twMb+aWNGD/5ziHQX2z7Htl/2CrVNnNR13AKtawQfPcRgX7qKJG3td4wCOenJZz49w6dx+pzkiuWca35dy/A3hJmbE=</latexit><latexit sha1_base64="xsRocnqnat0sIuxMtLovZbaf7Xw=">AAAC3XicjVHLSsNAFD3GV31X3QhugkVwVRIRdFl047KKbQUtJZmOOjRNwsxELKXu3Ilbf8Ct/o74B/oX3hkjqEV0QpIz595zZu69YRoJpT3vZcQZHRufmCxMTc/Mzs0vFBeX6irJJOM1lkSJPA4DxSMR85oWOuLHqeRBN4x4I+zsmXjjkkslkvhI91Le7AbnsTgTLNBEtYorp5pf6f6hCF0mE6VcxZmJDFrFklf27HKHgZ+DEvJVTYrPOEUbCRgydMERQxOOEEDRcwIfHlLimugTJwkJG+cYYJq0GWVxygiI7dD3nHYnORvT3ngqq2Z0SkSvJKWLddIklCcJm9NcG8+ss2F/8+5bT3O3Hv3D3KtLrMYFsX/pPjP/qzO1aJxhx9YgqKbUMqY6lrtktivm5u6XqjQ5pMQZ3Ka4JMys8rPPrtUoW7vpbWDjrzbTsGbP8twMb+aWNGD/5ziHQX2z7Htl/2CrVNnNR13AKtawQfPcRgX7qKJG3td4wCOenJZz49w6dx+pzkiuWca35dy/A3hJmbE=</latexit>
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<latexit sha1_base64="CaCh3hg+43gqdDZCZsho8Yk25+M=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFkUxGUL9gG1SJJO69BpEjIToRT9Abf6beIf6F94Z5yCWkQnJDlz7j1n5t4bpoJL5XmvBWdhcWl5pbhaWlvf2Nwqb++0ZJJnEWtGiUiyThhIJnjMmoorwTppxoJxKFg7HJ3rePuOZZIn8ZWapKw3DoYxH/AoUEQ10ptyxat6ZrnzwLegArvqSfkF1+gjQYQcYzDEUIQFAkh6uvDhISWuhylxGSFu4gz3KJE2pyxGGQGxI/oOade1bEx77SmNOqJTBL0ZKV0ckCahvIywPs018dw4a/Y376nx1Heb0D+0XmNiFW6J/Us3y/yvTteiMMCpqYFTTalhdHWRdclNV/TN3S9VKXJIidO4T/GMcGSUsz67RiNN7bq3gYm/mUzN6n1kc3O861vSgP2f45wHraOq71X9xnGldmZHXcQe9nFI8zxBDZeoo2m8H/GEZ+fCEY508s9Up2A1u/i2nIcPWByPdQ==</latexit><latexit sha1_base64="CaCh3hg+43gqdDZCZsho8Yk25+M=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFkUxGUL9gG1SJJO69BpEjIToRT9Abf6beIf6F94Z5yCWkQnJDlz7j1n5t4bpoJL5XmvBWdhcWl5pbhaWlvf2Nwqb++0ZJJnEWtGiUiyThhIJnjMmoorwTppxoJxKFg7HJ3rePuOZZIn8ZWapKw3DoYxH/AoUEQ10ptyxat6ZrnzwLegArvqSfkF1+gjQYQcYzDEUIQFAkh6uvDhISWuhylxGSFu4gz3KJE2pyxGGQGxI/oOade1bEx77SmNOqJTBL0ZKV0ckCahvIywPs018dw4a/Y376nx1Heb0D+0XmNiFW6J/Us3y/yvTteiMMCpqYFTTalhdHWRdclNV/TN3S9VKXJIidO4T/GMcGSUsz67RiNN7bq3gYm/mUzN6n1kc3O861vSgP2f45wHraOq71X9xnGldmZHXcQe9nFI8zxBDZeoo2m8H/GEZ+fCEY508s9Up2A1u/i2nIcPWByPdQ==</latexit><latexit sha1_base64="CaCh3hg+43gqdDZCZsho8Yk25+M=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFkUxGUL9gG1SJJO69BpEjIToRT9Abf6beIf6F94Z5yCWkQnJDlz7j1n5t4bpoJL5XmvBWdhcWl5pbhaWlvf2Nwqb++0ZJJnEWtGiUiyThhIJnjMmoorwTppxoJxKFg7HJ3rePuOZZIn8ZWapKw3DoYxH/AoUEQ10ptyxat6ZrnzwLegArvqSfkF1+gjQYQcYzDEUIQFAkh6uvDhISWuhylxGSFu4gz3KJE2pyxGGQGxI/oOade1bEx77SmNOqJTBL0ZKV0ckCahvIywPs018dw4a/Y376nx1Heb0D+0XmNiFW6J/Us3y/yvTteiMMCpqYFTTalhdHWRdclNV/TN3S9VKXJIidO4T/GMcGSUsz67RiNN7bq3gYm/mUzN6n1kc3O861vSgP2f45wHraOq71X9xnGldmZHXcQe9nFI8zxBDZeoo2m8H/GEZ+fCEY508s9Up2A1u/i2nIcPWByPdQ==</latexit><latexit sha1_base64="CaCh3hg+43gqdDZCZsho8Yk25+M=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFkUxGUL9gG1SJJO69BpEjIToRT9Abf6beIf6F94Z5yCWkQnJDlz7j1n5t4bpoJL5XmvBWdhcWl5pbhaWlvf2Nwqb++0ZJJnEWtGiUiyThhIJnjMmoorwTppxoJxKFg7HJ3rePuOZZIn8ZWapKw3DoYxH/AoUEQ10ptyxat6ZrnzwLegArvqSfkF1+gjQYQcYzDEUIQFAkh6uvDhISWuhylxGSFu4gz3KJE2pyxGGQGxI/oOade1bEx77SmNOqJTBL0ZKV0ckCahvIywPs018dw4a/Y376nx1Heb0D+0XmNiFW6J/Us3y/yvTteiMMCpqYFTTalhdHWRdclNV/TN3S9VKXJIidO4T/GMcGSUsz67RiNN7bq3gYm/mUzN6n1kc3O861vSgP2f45wHraOq71X9xnGldmZHXcQe9nFI8zxBDZeoo2m8H/GEZ+fCEY508s9Up2A1u/i2nIcPWByPdQ==</latexit>
1.02
<latexit sha1_base64="zERn6H+Ud+ioOaw/vPErXozNn+k=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLoRncVbCvUIsl02g5Nk5BMiqW48Afc6p+Jf6B/4Z1xCmoRnZDkzLn3nJl7b5CEIpOu+1qwFhaXlleKq6W19Y3NrfL2TjOL85TxBovDOL0O/IyHIuINKWTIr5OU+6Mg5K1geKbirTFPMxFHV3KS8M7I70eiJ5gvFeU5bvW2XHEdVy97HngGVGBWPS6/4AZdxGDIMQJHBEk4hI+MnjY8uEiI62BKXEpI6DjHPUqkzSmLU4ZP7JC+fdq1DRvRXnlmWs3olJDelJQ2DkgTU15KWJ1m63iunRX7m/dUe6q7TegfGK8RsRIDYv/SzTL/q1O1SPRwomsQVFOiGVUdMy657oq6uf2lKkkOCXEKdymeEmZaOeuzrTWZrl311tfxN52pWLVnJjfHu7olDdj7Oc550Kw6nut4l0eV2qkZdRF72MchzfMYNZyjjgZ5D/CIJzxbF1Zsja27z1SrYDS7+Lashw+K8I/k</latexit><latexit sha1_base64="zERn6H+Ud+ioOaw/vPErXozNn+k=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLoRncVbCvUIsl02g5Nk5BMiqW48Afc6p+Jf6B/4Z1xCmoRnZDkzLn3nJl7b5CEIpOu+1qwFhaXlleKq6W19Y3NrfL2TjOL85TxBovDOL0O/IyHIuINKWTIr5OU+6Mg5K1geKbirTFPMxFHV3KS8M7I70eiJ5gvFeU5bvW2XHEdVy97HngGVGBWPS6/4AZdxGDIMQJHBEk4hI+MnjY8uEiI62BKXEpI6DjHPUqkzSmLU4ZP7JC+fdq1DRvRXnlmWs3olJDelJQ2DkgTU15KWJ1m63iunRX7m/dUe6q7TegfGK8RsRIDYv/SzTL/q1O1SPRwomsQVFOiGVUdMy657oq6uf2lKkkOCXEKdymeEmZaOeuzrTWZrl311tfxN52pWLVnJjfHu7olDdj7Oc550Kw6nut4l0eV2qkZdRF72MchzfMYNZyjjgZ5D/CIJzxbF1Zsja27z1SrYDS7+Lashw+K8I/k</latexit><latexit sha1_base64="zERn6H+Ud+ioOaw/vPErXozNn+k=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLoRncVbCvUIsl02g5Nk5BMiqW48Afc6p+Jf6B/4Z1xCmoRnZDkzLn3nJl7b5CEIpOu+1qwFhaXlleKq6W19Y3NrfL2TjOL85TxBovDOL0O/IyHIuINKWTIr5OU+6Mg5K1geKbirTFPMxFHV3KS8M7I70eiJ5gvFeU5bvW2XHEdVy97HngGVGBWPS6/4AZdxGDIMQJHBEk4hI+MnjY8uEiI62BKXEpI6DjHPUqkzSmLU4ZP7JC+fdq1DRvRXnlmWs3olJDelJQ2DkgTU15KWJ1m63iunRX7m/dUe6q7TegfGK8RsRIDYv/SzTL/q1O1SPRwomsQVFOiGVUdMy657oq6uf2lKkkOCXEKdymeEmZaOeuzrTWZrl311tfxN52pWLVnJjfHu7olDdj7Oc550Kw6nut4l0eV2qkZdRF72MchzfMYNZyjjgZ5D/CIJzxbF1Zsja27z1SrYDS7+Lashw+K8I/k</latexit><latexit sha1_base64="zERn6H+Ud+ioOaw/vPErXozNn+k=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLoRncVbCvUIsl02g5Nk5BMiqW48Afc6p+Jf6B/4Z1xCmoRnZDkzLn3nJl7b5CEIpOu+1qwFhaXlleKq6W19Y3NrfL2TjOL85TxBovDOL0O/IyHIuINKWTIr5OU+6Mg5K1geKbirTFPMxFHV3KS8M7I70eiJ5gvFeU5bvW2XHEdVy97HngGVGBWPS6/4AZdxGDIMQJHBEk4hI+MnjY8uEiI62BKXEpI6DjHPUqkzSmLU4ZP7JC+fdq1DRvRXnlmWs3olJDelJQ2DkgTU15KWJ1m63iunRX7m/dUe6q7TegfGK8RsRIDYv/SzTL/q1O1SPRwomsQVFOiGVUdMy657oq6uf2lKkkOCXEKdymeEmZaOeuzrTWZrl311tfxN52pWLVnJjfHu7olDdj7Oc550Kw6nut4l0eV2qkZdRF72MchzfMYNZyjjgZ5D/CIJzxbF1Zsja27z1SrYDS7+Lashw+K8I/k</latexit>
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<latexit sha1_base64="69JxBJ7YayuCexemk+K3vnwqBWQ=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZKi6LLoRncV7ANqkSSdtqF5MZkUS3HhD7jVPxP/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/deLw2DTNj2a8FYWFxaXimultbWNza3yts7zSzJuc8afhImvO25GQuDmDVEIELWTjlzIy9kLW90LuOtMeNZkMTXYpKybuQO4qAf+K6QlG1Vj2/LFduy1TLngaNBBXrVk/ILbtBDAh85IjDEEIRDuMjo6cCBjZS4LqbEcUKBijPco0TanLIYZbjEjug7oF1HszHtpWem1D6dEtLLSWnigDQJ5XHC8jRTxXPlLNnfvKfKU95tQn9Pe0XECgyJ/Us3y/yvTtYi0MepqiGgmlLFyOp87ZKrrsibm1+qEuSQEidxj+KcsK+Usz6bSpOp2mVvXRV/U5mSlXtf5+Z4l7ekATs/xzkPmlXLsS3n6qhSO9OjLmIP+zikeZ6ghgvU0SDvIR7xhGfj0kiMsXH3mWoUtGYX35bx8AGUb4/o</latexit><latexit sha1_base64="69JxBJ7YayuCexemk+K3vnwqBWQ=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZKi6LLoRncV7ANqkSSdtqF5MZkUS3HhD7jVPxP/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/deLw2DTNj2a8FYWFxaXimultbWNza3yts7zSzJuc8afhImvO25GQuDmDVEIELWTjlzIy9kLW90LuOtMeNZkMTXYpKybuQO4qAf+K6QlG1Vj2/LFduy1TLngaNBBXrVk/ILbtBDAh85IjDEEIRDuMjo6cCBjZS4LqbEcUKBijPco0TanLIYZbjEjug7oF1HszHtpWem1D6dEtLLSWnigDQJ5XHC8jRTxXPlLNnfvKfKU95tQn9Pe0XECgyJ/Us3y/yvTtYi0MepqiGgmlLFyOp87ZKrrsibm1+qEuSQEidxj+KcsK+Usz6bSpOp2mVvXRV/U5mSlXtf5+Z4l7ekATs/xzkPmlXLsS3n6qhSO9OjLmIP+zikeZ6ghgvU0SDvIR7xhGfj0kiMsXH3mWoUtGYX35bx8AGUb4/o</latexit><latexit sha1_base64="69JxBJ7YayuCexemk+K3vnwqBWQ=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZKi6LLoRncV7ANqkSSdtqF5MZkUS3HhD7jVPxP/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/deLw2DTNj2a8FYWFxaXimultbWNza3yts7zSzJuc8afhImvO25GQuDmDVEIELWTjlzIy9kLW90LuOtMeNZkMTXYpKybuQO4qAf+K6QlG1Vj2/LFduy1TLngaNBBXrVk/ILbtBDAh85IjDEEIRDuMjo6cCBjZS4LqbEcUKBijPco0TanLIYZbjEjug7oF1HszHtpWem1D6dEtLLSWnigDQJ5XHC8jRTxXPlLNnfvKfKU95tQn9Pe0XECgyJ/Us3y/yvTtYi0MepqiGgmlLFyOp87ZKrrsibm1+qEuSQEidxj+KcsK+Usz6bSpOp2mVvXRV/U5mSlXtf5+Z4l7ekATs/xzkPmlXLsS3n6qhSO9OjLmIP+zikeZ6ghgvU0SDvIR7xhGfj0kiMsXH3mWoUtGYX35bx8AGUb4/o</latexit><latexit sha1_base64="69JxBJ7YayuCexemk+K3vnwqBWQ=">AAACx3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZKi6LLoRncV7ANqkSSdtqF5MZkUS3HhD7jVPxP/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/deLw2DTNj2a8FYWFxaXimultbWNza3yts7zSzJuc8afhImvO25GQuDmDVEIELWTjlzIy9kLW90LuOtMeNZkMTXYpKybuQO4qAf+K6QlG1Vj2/LFduy1TLngaNBBXrVk/ILbtBDAh85IjDEEIRDuMjo6cCBjZS4LqbEcUKBijPco0TanLIYZbjEjug7oF1HszHtpWem1D6dEtLLSWnigDQJ5XHC8jRTxXPlLNnfvKfKU95tQn9Pe0XECgyJ/Us3y/yvTtYi0MepqiGgmlLFyOp87ZKrrsibm1+qEuSQEidxj+KcsK+Usz6bSpOp2mVvXRV/U5mSlXtf5+Z4l7ekATs/xzkPmlXLsS3n6qhSO9OjLmIP+zikeZ6ghgvU0SDvIR7xhGfj0kiMsXH3mWoUtGYX35bx8AGUb4/o</latexit>
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Figure 3.2.1: Illustration of the helically ribbed tubes geometry studied by Gee and Webb.
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Ribbed tube
<latexit sha1_base64="toKsCKp9PLdpBiraBfmQIRfeQGs=">AAAC13icjVHLSsNAFD2Nr1pfsS7dBIvgqiQi6LLoxmUV+5BWSpJO69C8SCbSUoo7cesPuNU/Ev9A/8I7YwpqEZ2Q5My595yZe68TeTwRpvma0+bmFxaX8suFldW19Q19s1hPwjR2Wc0NvTBuOnbCPB6wmuDCY80oZrbveKzhDE5kvHHD4oSHwYUYRezKt/sB73HXFkR19GJbsKEYn3PHYV1DpA6bdPSSWTbVMmaBlYESslUN9Re00UUIFyl8MAQQhD3YSOhpwYKJiLgrjImLCXEVZ5igQNqUshhl2MQO6NunXStjA9pLz0SpXTrFozcmpYFd0oSUFxOWpxkqnipnyf7mPVae8m4j+juZl0+swDWxf+mmmf/VyVoEejhSNXCqKVKMrM7NXFLVFXlz40tVghwi4iTuUjwm7CrltM+G0iSqdtlbW8XfVKZk5d7NclO8y1vSgK2f45wF9f2yZZats4NS5TgbdR7b2MEezfMQFZyiihp5D/GIJzxrl9qtdqfdf6ZquUyzhW9Le/gAttOXEQ==</latexit><latexit sha1_base64="toKsCKp9PLdpBiraBfmQIRfeQGs=">AAAC13icjVHLSsNAFD2Nr1pfsS7dBIvgqiQi6LLoxmUV+5BWSpJO69C8SCbSUoo7cesPuNU/Ev9A/8I7YwpqEZ2Q5My595yZe68TeTwRpvma0+bmFxaX8suFldW19Q19s1hPwjR2Wc0NvTBuOnbCPB6wmuDCY80oZrbveKzhDE5kvHHD4oSHwYUYRezKt/sB73HXFkR19GJbsKEYn3PHYV1DpA6bdPSSWTbVMmaBlYESslUN9Re00UUIFyl8MAQQhD3YSOhpwYKJiLgrjImLCXEVZ5igQNqUshhl2MQO6NunXStjA9pLz0SpXTrFozcmpYFd0oSUFxOWpxkqnipnyf7mPVae8m4j+juZl0+swDWxf+mmmf/VyVoEejhSNXCqKVKMrM7NXFLVFXlz40tVghwi4iTuUjwm7CrltM+G0iSqdtlbW8XfVKZk5d7NclO8y1vSgK2f45wF9f2yZZats4NS5TgbdR7b2MEezfMQFZyiihp5D/GIJzxrl9qtdqfdf6ZquUyzhW9Le/gAttOXEQ==</latexit><latexit sha1_base64="toKsCKp9PLdpBiraBfmQIRfeQGs=">AAAC13icjVHLSsNAFD2Nr1pfsS7dBIvgqiQi6LLoxmUV+5BWSpJO69C8SCbSUoo7cesPuNU/Ev9A/8I7YwpqEZ2Q5My595yZe68TeTwRpvma0+bmFxaX8suFldW19Q19s1hPwjR2Wc0NvTBuOnbCPB6wmuDCY80oZrbveKzhDE5kvHHD4oSHwYUYRezKt/sB73HXFkR19GJbsKEYn3PHYV1DpA6bdPSSWTbVMmaBlYESslUN9Re00UUIFyl8MAQQhD3YSOhpwYKJiLgrjImLCXEVZ5igQNqUshhl2MQO6NunXStjA9pLz0SpXTrFozcmpYFd0oSUFxOWpxkqnipnyf7mPVae8m4j+juZl0+swDWxf+mmmf/VyVoEejhSNXCqKVKMrM7NXFLVFXlz40tVghwi4iTuUjwm7CrltM+G0iSqdtlbW8XfVKZk5d7NclO8y1vSgK2f45wF9f2yZZats4NS5TgbdR7b2MEezfMQFZyiihp5D/GIJzxrl9qtdqfdf6ZquUyzhW9Le/gAttOXEQ==</latexit><latexit sha1_base64="toKsCKp9PLdpBiraBfmQIRfeQGs=">AAAC13icjVHLSsNAFD2Nr1pfsS7dBIvgqiQi6LLoxmUV+5BWSpJO69C8SCbSUoo7cesPuNU/Ev9A/8I7YwpqEZ2Q5My595yZe68TeTwRpvma0+bmFxaX8suFldW19Q19s1hPwjR2Wc0NvTBuOnbCPB6wmuDCY80oZrbveKzhDE5kvHHD4oSHwYUYRezKt/sB73HXFkR19GJbsKEYn3PHYV1DpA6bdPSSWTbVMmaBlYESslUN9Re00UUIFyl8MAQQhD3YSOhpwYKJiLgrjImLCXEVZ5igQNqUshhl2MQO6NunXStjA9pLz0SpXTrFozcmpYFd0oSUFxOWpxkqnipnyf7mPVae8m4j+juZl0+swDWxf+mmmf/VyVoEejhSNXCqKVKMrM7NXFLVFXlz40tVghwi4iTuUjwm7CrltM+G0iSqdtlbW8XfVKZk5d7NclO8y1vSgK2f45wF9f2yZZats4NS5TgbdR7b2MEezfMQFZyiihp5D/GIJzxrl9qtdqfdf6ZquUyzhW9Le/gAttOXEQ==</latexit>
Smooth tube
<latexit sha1_base64="KRvb8FkmUCgsXAuWE3+2Le2xJw8=">AAAC13icjVHLSsNAFD2Nr1pftS7dBIvgqiQi6LLoxmVF+5C2lCSdtqFJJiQTaSnFnbj1B9zqH4l/oH/hnTEFtYhOSHLm3HvOzL3XDj03FobxmtEWFpeWV7KrubX1jc2t/HahFvMkcljV4R6PGrYVM88NWFW4wmONMGKWb3usbg/PZLx+w6LY5cGVGIes7Vv9wO25jiWI6uQLLcFGYnLpcy4GukhsNu3ki0bJUEufB2YKikhXhedf0EIXHA4S+GAIIAh7sBDT04QJAyFxbUyIiwi5Ks4wRY60CWUxyrCIHdK3T7tmyga0l56xUjt0ikdvREod+6ThlBcRlqfpKp4oZ8n+5j1RnvJuY/rbqZdPrMCA2L90s8z/6mQtAj2cqBpcqilUjKzOSV0S1RV5c/1LVYIcQuIk7lI8Iuwo5azPutLEqnbZW0vF31SmZOXeSXMTvMtb0oDNn+OcB7XDkmmUzIujYvk0HXUWu9jDAc3zGGWco4IqeY/wiCc8a9farXan3X+maplUs4NvS3v4AC8zl0M=</latexit><latexit sha1_base64="KRvb8FkmUCgsXAuWE3+2Le2xJw8=">AAAC13icjVHLSsNAFD2Nr1pftS7dBIvgqiQi6LLoxmVF+5C2lCSdtqFJJiQTaSnFnbj1B9zqH4l/oH/hnTEFtYhOSHLm3HvOzL3XDj03FobxmtEWFpeWV7KrubX1jc2t/HahFvMkcljV4R6PGrYVM88NWFW4wmONMGKWb3usbg/PZLx+w6LY5cGVGIes7Vv9wO25jiWI6uQLLcFGYnLpcy4GukhsNu3ki0bJUEufB2YKikhXhedf0EIXHA4S+GAIIAh7sBDT04QJAyFxbUyIiwi5Ks4wRY60CWUxyrCIHdK3T7tmyga0l56xUjt0ikdvREod+6ThlBcRlqfpKp4oZ8n+5j1RnvJuY/rbqZdPrMCA2L90s8z/6mQtAj2cqBpcqilUjKzOSV0S1RV5c/1LVYIcQuIk7lI8Iuwo5azPutLEqnbZW0vF31SmZOXeSXMTvMtb0oDNn+OcB7XDkmmUzIujYvk0HXUWu9jDAc3zGGWco4IqeY/wiCc8a9farXan3X+maplUs4NvS3v4AC8zl0M=</latexit><latexit sha1_base64="KRvb8FkmUCgsXAuWE3+2Le2xJw8=">AAAC13icjVHLSsNAFD2Nr1pftS7dBIvgqiQi6LLoxmVF+5C2lCSdtqFJJiQTaSnFnbj1B9zqH4l/oH/hnTEFtYhOSHLm3HvOzL3XDj03FobxmtEWFpeWV7KrubX1jc2t/HahFvMkcljV4R6PGrYVM88NWFW4wmONMGKWb3usbg/PZLx+w6LY5cGVGIes7Vv9wO25jiWI6uQLLcFGYnLpcy4GukhsNu3ki0bJUEufB2YKikhXhedf0EIXHA4S+GAIIAh7sBDT04QJAyFxbUyIiwi5Ks4wRY60CWUxyrCIHdK3T7tmyga0l56xUjt0ikdvREod+6ThlBcRlqfpKp4oZ8n+5j1RnvJuY/rbqZdPrMCA2L90s8z/6mQtAj2cqBpcqilUjKzOSV0S1RV5c/1LVYIcQuIk7lI8Iuwo5azPutLEqnbZW0vF31SmZOXeSXMTvMtb0oDNn+OcB7XDkmmUzIujYvk0HXUWu9jDAc3zGGWco4IqeY/wiCc8a9farXan3X+maplUs4NvS3v4AC8zl0M=</latexit><latexit sha1_base64="KRvb8FkmUCgsXAuWE3+2Le2xJw8=">AAAC13icjVHLSsNAFD2Nr1pftS7dBIvgqiQi6LLoxmVF+5C2lCSdtqFJJiQTaSnFnbj1B9zqH4l/oH/hnTEFtYhOSHLm3HvOzL3XDj03FobxmtEWFpeWV7KrubX1jc2t/HahFvMkcljV4R6PGrYVM88NWFW4wmONMGKWb3usbg/PZLx+w6LY5cGVGIes7Vv9wO25jiWI6uQLLcFGYnLpcy4GukhsNu3ki0bJUEufB2YKikhXhedf0EIXHA4S+GAIIAh7sBDT04QJAyFxbUyIiwi5Ks4wRY60CWUxyrCIHdK3T7tmyga0l56xUjt0ikdvREod+6ThlBcRlqfpKp4oZ8n+5j1RnvJuY/rbqZdPrMCA2L90s8z/6mQtAj2cqBpcqilUjKzOSV0S1RV5c/1LVYIcQuIk7lI8Iuwo5azPutLEqnbZW0vF31SmZOXeSXMTvMtb0oDNn+OcB7XDkmmUzIujYvk0HXUWu9jDAc3zGGWco4IqeY/wiCc8a9farXan3X+maplUs4NvS3v4AC8zl0M=</latexit>
Stanton number
<latexit sha1_base64="r/embr751vychTtijzRp8nDF36c=">AAAC2nicjVHLSsNAFD2Nr1pfUXHlJlgEVyURQZdFNy4r2lZoS0nSaQ3Ni8lELKEbd+LWH3CrHyT+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/deJ/a9RJjma0GbmZ2bXygulpaWV1bX9PWNRhKl3GV1N/IjfunYCfO9kNWFJ3x2GXNmB47Pms7wRMab14wnXhReiFHMOoE9CL2+59qCqK6+1RbsRmTnwg5FFBphGjiMj7t62ayYahnTwMpBGfmqRfoL2ughgosUARhCCMI+bCT0tGDBRExcBxlxnJCn4gxjlEibUhajDJvYIX0HtGvlbEh76ZkotUun+PRyUhrYJU1EeZywPM1Q8VQ5S/Y370x5yruN6O/kXgGxAlfE/qWbZP5XJ2sR6ONI1eBRTbFiZHVu7pKqrsibG1+qEuQQEydxj+KcsKuUkz4bSpOo2mVvbRV/U5mSlXs3z03xLm9JA7Z+jnMaNPYrllmxzg7K1eN81EVsYwd7NM9DVHGKGurkneERT3jW2tqtdqfdf6ZqhVyziW9Le/gAvx2Ypw==</latexit><latexit sha1_base64="r/embr751vychTtijzRp8nDF36c=">AAAC2nicjVHLSsNAFD2Nr1pfUXHlJlgEVyURQZdFNy4r2lZoS0nSaQ3Ni8lELKEbd+LWH3CrHyT+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/deJ/a9RJjma0GbmZ2bXygulpaWV1bX9PWNRhKl3GV1N/IjfunYCfO9kNWFJ3x2GXNmB47Pms7wRMab14wnXhReiFHMOoE9CL2+59qCqK6+1RbsRmTnwg5FFBphGjiMj7t62ayYahnTwMpBGfmqRfoL2ughgosUARhCCMI+bCT0tGDBRExcBxlxnJCn4gxjlEibUhajDJvYIX0HtGvlbEh76ZkotUun+PRyUhrYJU1EeZywPM1Q8VQ5S/Y370x5yruN6O/kXgGxAlfE/qWbZP5XJ2sR6ONI1eBRTbFiZHVu7pKqrsibG1+qEuQQEydxj+KcsKuUkz4bSpOo2mVvbRV/U5mSlXs3z03xLm9JA7Z+jnMaNPYrllmxzg7K1eN81EVsYwd7NM9DVHGKGurkneERT3jW2tqtdqfdf6ZqhVyziW9Le/gAvx2Ypw==</latexit><latexit sha1_base64="r/embr751vychTtijzRp8nDF36c=">AAAC2nicjVHLSsNAFD2Nr1pfUXHlJlgEVyURQZdFNy4r2lZoS0nSaQ3Ni8lELKEbd+LWH3CrHyT+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/deJ/a9RJjma0GbmZ2bXygulpaWV1bX9PWNRhKl3GV1N/IjfunYCfO9kNWFJ3x2GXNmB47Pms7wRMab14wnXhReiFHMOoE9CL2+59qCqK6+1RbsRmTnwg5FFBphGjiMj7t62ayYahnTwMpBGfmqRfoL2ughgosUARhCCMI+bCT0tGDBRExcBxlxnJCn4gxjlEibUhajDJvYIX0HtGvlbEh76ZkotUun+PRyUhrYJU1EeZywPM1Q8VQ5S/Y370x5yruN6O/kXgGxAlfE/qWbZP5XJ2sR6ONI1eBRTbFiZHVu7pKqrsibG1+qEuQQEydxj+KcsKuUkz4bSpOo2mVvbRV/U5mSlXs3z03xLm9JA7Z+jnMaNPYrllmxzg7K1eN81EVsYwd7NM9DVHGKGurkneERT3jW2tqtdqfdf6ZqhVyziW9Le/gAvx2Ypw==</latexit><latexit sha1_base64="r/embr751vychTtijzRp8nDF36c=">AAAC2nicjVHLSsNAFD2Nr1pfUXHlJlgEVyURQZdFNy4r2lZoS0nSaQ3Ni8lELKEbd+LWH3CrHyT+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/deJ/a9RJjma0GbmZ2bXygulpaWV1bX9PWNRhKl3GV1N/IjfunYCfO9kNWFJ3x2GXNmB47Pms7wRMab14wnXhReiFHMOoE9CL2+59qCqK6+1RbsRmTnwg5FFBphGjiMj7t62ayYahnTwMpBGfmqRfoL2ughgosUARhCCMI+bCT0tGDBRExcBxlxnJCn4gxjlEibUhajDJvYIX0HtGvlbEh76ZkotUun+PRyUhrYJU1EeZywPM1Q8VQ5S/Y370x5yruN6O/kXgGxAlfE/qWbZP5XJ2sR6ONI1eBRTbFiZHVu7pKqrsibG1+qEuQQEydxj+KcsKuUkz4bSpOo2mVvbRV/U5mSlXs3z03xLm9JA7Z+jnMaNPYrllmxzg7K1eN81EVsYwd7NM9DVHGKGurkneERT3jW2tqtdqfdf6ZqhVyziW9Le/gAvx2Ypw==</latexit>
Friction factor
<latexit sha1_base64="KhMm7TidkbZfJTWu1j7pVn0lhy8=">AAAC23icjVHLSsNAFD2N7/qKCm7cBIvgqiQi6LIoiEsFq4W2lGQ61cG8mEzEUl25E7f+gFv9H/EP9C+8M0ZQi+iEJGfOvefM3HuDNBSZct2XkjUyOjY+MTlVnp6ZnZu3FxaPsySXjNdZEiayEfgZD0XM60qokDdSyf0oCPlJcL6r4ycXXGYiiY9UP+XtyD+NRU8wXxHVsZdbil+qwZ4UTBNOz2cqkdcdu+JWXbOcYeAVoIJiHST2M1roIgFDjggcMRThED4yeprw4CIlro0BcZKQMHGOa5RJm1MWpwyf2HP6ntKuWbAx7bVnZtSMTgnplaR0sEaahPIkYX2aY+K5cdbsb94D46nv1qd/UHhFxCqcEfuX7jPzvzpdi0IP26YGQTWlhtHVscIlN13RN3e+VKXIISVO4y7FJWFmlJ99dowmM7Xr3vom/moyNav3rMjN8aZvSQP2fo5zGBxvVD236h1uVmo7xagnsYJVrNM8t1DDPg5QJ+8rPOART1bburFurbuPVKtUaJbwbVn376NmmP4=</latexit><latexit sha1_base64="KhMm7TidkbZfJTWu1j7pVn0lhy8=">AAAC23icjVHLSsNAFD2N7/qKCm7cBIvgqiQi6LIoiEsFq4W2lGQ61cG8mEzEUl25E7f+gFv9H/EP9C+8M0ZQi+iEJGfOvefM3HuDNBSZct2XkjUyOjY+MTlVnp6ZnZu3FxaPsySXjNdZEiayEfgZD0XM60qokDdSyf0oCPlJcL6r4ycXXGYiiY9UP+XtyD+NRU8wXxHVsZdbil+qwZ4UTBNOz2cqkdcdu+JWXbOcYeAVoIJiHST2M1roIgFDjggcMRThED4yeprw4CIlro0BcZKQMHGOa5RJm1MWpwyf2HP6ntKuWbAx7bVnZtSMTgnplaR0sEaahPIkYX2aY+K5cdbsb94D46nv1qd/UHhFxCqcEfuX7jPzvzpdi0IP26YGQTWlhtHVscIlN13RN3e+VKXIISVO4y7FJWFmlJ99dowmM7Xr3vom/moyNav3rMjN8aZvSQP2fo5zGBxvVD236h1uVmo7xagnsYJVrNM8t1DDPg5QJ+8rPOART1bburFurbuPVKtUaJbwbVn376NmmP4=</latexit><latexit sha1_base64="KhMm7TidkbZfJTWu1j7pVn0lhy8=">AAAC23icjVHLSsNAFD2N7/qKCm7cBIvgqiQi6LIoiEsFq4W2lGQ61cG8mEzEUl25E7f+gFv9H/EP9C+8M0ZQi+iEJGfOvefM3HuDNBSZct2XkjUyOjY+MTlVnp6ZnZu3FxaPsySXjNdZEiayEfgZD0XM60qokDdSyf0oCPlJcL6r4ycXXGYiiY9UP+XtyD+NRU8wXxHVsZdbil+qwZ4UTBNOz2cqkdcdu+JWXbOcYeAVoIJiHST2M1roIgFDjggcMRThED4yeprw4CIlro0BcZKQMHGOa5RJm1MWpwyf2HP6ntKuWbAx7bVnZtSMTgnplaR0sEaahPIkYX2aY+K5cdbsb94D46nv1qd/UHhFxCqcEfuX7jPzvzpdi0IP26YGQTWlhtHVscIlN13RN3e+VKXIISVO4y7FJWFmlJ99dowmM7Xr3vom/moyNav3rMjN8aZvSQP2fo5zGBxvVD236h1uVmo7xagnsYJVrNM8t1DDPg5QJ+8rPOART1bburFurbuPVKtUaJbwbVn376NmmP4=</latexit><latexit sha1_base64="KhMm7TidkbZfJTWu1j7pVn0lhy8=">AAAC23icjVHLSsNAFD2N7/qKCm7cBIvgqiQi6LIoiEsFq4W2lGQ61cG8mEzEUl25E7f+gFv9H/EP9C+8M0ZQi+iEJGfOvefM3HuDNBSZct2XkjUyOjY+MTlVnp6ZnZu3FxaPsySXjNdZEiayEfgZD0XM60qokDdSyf0oCPlJcL6r4ycXXGYiiY9UP+XtyD+NRU8wXxHVsZdbil+qwZ4UTBNOz2cqkdcdu+JWXbOcYeAVoIJiHST2M1roIgFDjggcMRThED4yeprw4CIlro0BcZKQMHGOa5RJm1MWpwyf2HP6ntKuWbAx7bVnZtSMTgnplaR0sEaahPIkYX2aY+K5cdbsb94D46nv1qd/UHhFxCqcEfuX7jPzvzpdi0IP26YGQTWlhtHVscIlN13RN3e+VKXIISVO4y7FJWFmlJ99dowmM7Xr3vom/moyNav3rMjN8aZvSQP2fo5zGBxvVD236h1uVmo7xagnsYJVrNM8t1DDPg5QJ+8rPOART1bburFurbuPVKtUaJbwbVn376NmmP4=</latexit>
0
<latexit sha1_base64="BSzuuF1sXmcrugLBS7Zmlud/AgM=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRFFcFQVy2YB9QiyTptIZOkzAzEUrRH3Cr3yb+gf6Fd8YpqEV0QpIz595zZu69YcZjqTzvteAsLC4trxRXS2vrG5tb5e2dlkxzEbFmlPJUdMJAMh4nrKlixVknEywYh5y1w9G5jrfvmJBxmlypScZ642CYxIM4ChRRDe+mXPGqnlnuPPAtqMCuelp+wTX6SBEhxxgMCRRhjgCSni58eMiI62FKnCAUmzjDPUqkzSmLUUZA7Ii+Q9p1LZvQXntKo47oFE6vIKWLA9KklCcI69NcE8+Ns2Z/854aT323Cf1D6zUmVuGW2L90s8z/6nQtCgOcmhpiqikzjK4usi656Yq+ufulKkUOGXEa9ykuCEdGOeuzazTS1K57G5j4m8nUrN5HNjfHu74lDdj/Oc550Dqq+l7VbxxXamd21EXsYR+HNM8T1HCJOprG+xFPeHYuHO5IJ/9MdQpWs4tvy3n4AL2ljy0=</latexit><latexit sha1_base64="BSzuuF1sXmcrugLBS7Zmlud/AgM=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRFFcFQVy2YB9QiyTptIZOkzAzEUrRH3Cr3yb+gf6Fd8YpqEV0QpIz595zZu69YcZjqTzvteAsLC4trxRXS2vrG5tb5e2dlkxzEbFmlPJUdMJAMh4nrKlixVknEywYh5y1w9G5jrfvmJBxmlypScZ642CYxIM4ChRRDe+mXPGqnlnuPPAtqMCuelp+wTX6SBEhxxgMCRRhjgCSni58eMiI62FKnCAUmzjDPUqkzSmLUUZA7Ii+Q9p1LZvQXntKo47oFE6vIKWLA9KklCcI69NcE8+Ns2Z/854aT323Cf1D6zUmVuGW2L90s8z/6nQtCgOcmhpiqikzjK4usi656Yq+ufulKkUOGXEa9ykuCEdGOeuzazTS1K57G5j4m8nUrN5HNjfHu74lDdj/Oc550Dqq+l7VbxxXamd21EXsYR+HNM8T1HCJOprG+xFPeHYuHO5IJ/9MdQpWs4tvy3n4AL2ljy0=</latexit><latexit sha1_base64="BSzuuF1sXmcrugLBS7Zmlud/AgM=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRFFcFQVy2YB9QiyTptIZOkzAzEUrRH3Cr3yb+gf6Fd8YpqEV0QpIz595zZu69YcZjqTzvteAsLC4trxRXS2vrG5tb5e2dlkxzEbFmlPJUdMJAMh4nrKlixVknEywYh5y1w9G5jrfvmJBxmlypScZ642CYxIM4ChRRDe+mXPGqnlnuPPAtqMCuelp+wTX6SBEhxxgMCRRhjgCSni58eMiI62FKnCAUmzjDPUqkzSmLUUZA7Ii+Q9p1LZvQXntKo47oFE6vIKWLA9KklCcI69NcE8+Ns2Z/854aT323Cf1D6zUmVuGW2L90s8z/6nQtCgOcmhpiqikzjK4usi656Yq+ufulKkUOGXEa9ykuCEdGOeuzazTS1K57G5j4m8nUrN5HNjfHu74lDdj/Oc550Dqq+l7VbxxXamd21EXsYR+HNM8T1HCJOprG+xFPeHYuHO5IJ/9MdQpWs4tvy3n4AL2ljy0=</latexit><latexit sha1_base64="BSzuuF1sXmcrugLBS7Zmlud/AgM=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRFFcFQVy2YB9QiyTptIZOkzAzEUrRH3Cr3yb+gf6Fd8YpqEV0QpIz595zZu69YcZjqTzvteAsLC4trxRXS2vrG5tb5e2dlkxzEbFmlPJUdMJAMh4nrKlixVknEywYh5y1w9G5jrfvmJBxmlypScZ642CYxIM4ChRRDe+mXPGqnlnuPPAtqMCuelp+wTX6SBEhxxgMCRRhjgCSni58eMiI62FKnCAUmzjDPUqkzSmLUUZA7Ii+Q9p1LZvQXntKo47oFE6vIKWLA9KklCcI69NcE8+Ns2Z/854aT323Cf1D6zUmVuGW2L90s8z/6nQtCgOcmhpiqikzjK4usi656Yq+ufulKkUOGXEa9ykuCEdGOeuzazTS1K57G5j4m8nUrN5HNjfHu74lDdj/Oc550Dqq+l7VbxxXamd21EXsYR+HNM8T1HCJOprG+xFPeHYuHO5IJ/9MdQpWs4tvy3n4AL2ljy0=</latexit>
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<latexit sha1_base64="OddVTjhGhNgKynmVzHu8irIcbcY=">AAACxXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRfKwKLnRZxT6gFkmm0xqaF5NJoRTxB9zqr4l/oH/hnXEKahGdkOTMufecmXuvn4ZBJh3ntWDNzS8sLhWXSyura+sb5c2tZpbkgvEGS8JEtH0v42EQ84YMZMjbqeBe5Ie85Q/PVLw14iILkvhajlPejbxBHPQD5kmirk6c23LFqTp62bPANaACs+pJ+QU36CEBQ44IHDEk4RAeMno6cOEgJa6LCXGCUKDjHPcokTanLE4ZHrFD+g5o1zFsTHvlmWk1o1NCegUpbeyRJqE8QVidZut4rp0V+5v3RHuqu43p7xuviFiJO2L/0k0z/6tTtUj0caxrCKimVDOqOmZcct0VdXP7S1WSHFLiFO5RXBBmWjnts601ma5d9dbT8TedqVi1ZyY3x7u6JQ3Y/TnOWdA8qLpO1b08rNROzaiL2MEu9mmeR6jhAnU0yLuPRzzh2Tq3Iktao89Uq2A02/i2rIcPaw2PcA==</latexit><latexit sha1_base64="OddVTjhGhNgKynmVzHu8irIcbcY=">AAACxXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRfKwKLnRZxT6gFkmm0xqaF5NJoRTxB9zqr4l/oH/hnXEKahGdkOTMufecmXuvn4ZBJh3ntWDNzS8sLhWXSyura+sb5c2tZpbkgvEGS8JEtH0v42EQ84YMZMjbqeBe5Ie85Q/PVLw14iILkvhajlPejbxBHPQD5kmirk6c23LFqTp62bPANaACs+pJ+QU36CEBQ44IHDEk4RAeMno6cOEgJa6LCXGCUKDjHPcokTanLE4ZHrFD+g5o1zFsTHvlmWk1o1NCegUpbeyRJqE8QVidZut4rp0V+5v3RHuqu43p7xuviFiJO2L/0k0z/6tTtUj0caxrCKimVDOqOmZcct0VdXP7S1WSHFLiFO5RXBBmWjnts601ma5d9dbT8TedqVi1ZyY3x7u6JQ3Y/TnOWdA8qLpO1b08rNROzaiL2MEu9mmeR6jhAnU0yLuPRzzh2Tq3Iktao89Uq2A02/i2rIcPaw2PcA==</latexit><latexit sha1_base64="OddVTjhGhNgKynmVzHu8irIcbcY=">AAACxXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRfKwKLnRZxT6gFkmm0xqaF5NJoRTxB9zqr4l/oH/hnXEKahGdkOTMufecmXuvn4ZBJh3ntWDNzS8sLhWXSyura+sb5c2tZpbkgvEGS8JEtH0v42EQ84YMZMjbqeBe5Ie85Q/PVLw14iILkvhajlPejbxBHPQD5kmirk6c23LFqTp62bPANaACs+pJ+QU36CEBQ44IHDEk4RAeMno6cOEgJa6LCXGCUKDjHPcokTanLE4ZHrFD+g5o1zFsTHvlmWk1o1NCegUpbeyRJqE8QVidZut4rp0V+5v3RHuqu43p7xuviFiJO2L/0k0z/6tTtUj0caxrCKimVDOqOmZcct0VdXP7S1WSHFLiFO5RXBBmWjnts601ma5d9dbT8TedqVi1ZyY3x7u6JQ3Y/TnOWdA8qLpO1b08rNROzaiL2MEu9mmeR6jhAnU0yLuPRzzh2Tq3Iktao89Uq2A02/i2rIcPaw2PcA==</latexit><latexit sha1_base64="OddVTjhGhNgKynmVzHu8irIcbcY=">AAACxXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRfKwKLnRZxT6gFkmm0xqaF5NJoRTxB9zqr4l/oH/hnXEKahGdkOTMufecmXuvn4ZBJh3ntWDNzS8sLhWXSyura+sb5c2tZpbkgvEGS8JEtH0v42EQ84YMZMjbqeBe5Ie85Q/PVLw14iILkvhajlPejbxBHPQD5kmirk6c23LFqTp62bPANaACs+pJ+QU36CEBQ44IHDEk4RAeMno6cOEgJa6LCXGCUKDjHPcokTanLE4ZHrFD+g5o1zFsTHvlmWk1o1NCegUpbeyRJqE8QVidZut4rp0V+5v3RHuqu43p7xuviFiJO2L/0k0z/6tTtUj0caxrCKimVDOqOmZcct0VdXP7S1WSHFLiFO5RXBBmWjnts601ma5d9dbT8TedqVi1ZyY3x7u6JQ3Y/TnOWdA8qLpO1b08rNROzaiL2MEu9mmeR6jhAnU0yLuPRzzh2Tq3Iktao89Uq2A02/i2rIcPaw2PcA==</latexit>
0.002
<latexit sha1_base64="lBPCbnAZb3lKaCNhJ8npLterDTg=">AAACyHicjVHLSgMxFD2Or1pfVZduBovgqswUQXFVcCOuKjhtoRaZSdMaOi8yGaUUN/6AW/0y8Q/0L7yJU1CLaIZJTs695yQ3N0hDkSnHeZ2z5hcWl5ZLK+XVtfWNzcrWditLcsm4x5IwkZ3Az3goYu4poULeSSX3oyDk7WB0quPtWy4zkcSXapzyXuQPYzEQzFdEeU7NcerXlape9bBngVuAKorRTCovuEIfCRhyROCIoQiH8JHR14ULBylxPUyIk4SEiXPco0zanLI4ZfjEjmge0q5bsDHttWdm1IxOCemXpLSxT5qE8iRhfZpt4rlx1uxv3hPjqe82pjUovCJiFW6I/Us3zfyvTteiMMCxqUFQTalhdHWscMnNq+ib21+qUuSQEqdxn+KSMDPK6TvbRpOZ2vXb+ib+ZjI1q/esyM3xrm9JDXZ/tnMWtOo116m5F4fVxknR6hJ2sYcD6ucRGjhDEx55CzziCc/WuZVad9b4M9WaKzQ7+Dashw8euJAV</latexit><latexit sha1_base64="lBPCbnAZb3lKaCNhJ8npLterDTg=">AAACyHicjVHLSgMxFD2Or1pfVZduBovgqswUQXFVcCOuKjhtoRaZSdMaOi8yGaUUN/6AW/0y8Q/0L7yJU1CLaIZJTs695yQ3N0hDkSnHeZ2z5hcWl5ZLK+XVtfWNzcrWditLcsm4x5IwkZ3Az3goYu4poULeSSX3oyDk7WB0quPtWy4zkcSXapzyXuQPYzEQzFdEeU7NcerXlape9bBngVuAKorRTCovuEIfCRhyROCIoQiH8JHR14ULBylxPUyIk4SEiXPco0zanLI4ZfjEjmge0q5bsDHttWdm1IxOCemXpLSxT5qE8iRhfZpt4rlx1uxv3hPjqe82pjUovCJiFW6I/Us3zfyvTteiMMCxqUFQTalhdHWscMnNq+ib21+qUuSQEqdxn+KSMDPK6TvbRpOZ2vXb+ib+ZjI1q/esyM3xrm9JDXZ/tnMWtOo116m5F4fVxknR6hJ2sYcD6ucRGjhDEx55CzziCc/WuZVad9b4M9WaKzQ7+Dashw8euJAV</latexit><latexit sha1_base64="lBPCbnAZb3lKaCNhJ8npLterDTg=">AAACyHicjVHLSgMxFD2Or1pfVZduBovgqswUQXFVcCOuKjhtoRaZSdMaOi8yGaUUN/6AW/0y8Q/0L7yJU1CLaIZJTs695yQ3N0hDkSnHeZ2z5hcWl5ZLK+XVtfWNzcrWditLcsm4x5IwkZ3Az3goYu4poULeSSX3oyDk7WB0quPtWy4zkcSXapzyXuQPYzEQzFdEeU7NcerXlape9bBngVuAKorRTCovuEIfCRhyROCIoQiH8JHR14ULBylxPUyIk4SEiXPco0zanLI4ZfjEjmge0q5bsDHttWdm1IxOCemXpLSxT5qE8iRhfZpt4rlx1uxv3hPjqe82pjUovCJiFW6I/Us3zfyvTteiMMCxqUFQTalhdHWscMnNq+ib21+qUuSQEqdxn+KSMDPK6TvbRpOZ2vXb+ib+ZjI1q/esyM3xrm9JDXZ/tnMWtOo116m5F4fVxknR6hJ2sYcD6ucRGjhDEx55CzziCc/WuZVad9b4M9WaKzQ7+Dashw8euJAV</latexit><latexit sha1_base64="lBPCbnAZb3lKaCNhJ8npLterDTg=">AAACyHicjVHLSgMxFD2Or1pfVZduBovgqswUQXFVcCOuKjhtoRaZSdMaOi8yGaUUN/6AW/0y8Q/0L7yJU1CLaIZJTs695yQ3N0hDkSnHeZ2z5hcWl5ZLK+XVtfWNzcrWditLcsm4x5IwkZ3Az3goYu4poULeSSX3oyDk7WB0quPtWy4zkcSXapzyXuQPYzEQzFdEeU7NcerXlape9bBngVuAKorRTCovuEIfCRhyROCIoQiH8JHR14ULBylxPUyIk4SEiXPco0zanLI4ZfjEjmge0q5bsDHttWdm1IxOCemXpLSxT5qE8iRhfZpt4rlx1uxv3hPjqe82pjUovCJiFW6I/Us3zfyvTteiMMCxqUFQTalhdHWscMnNq+ib21+qUuSQEqdxn+KSMDPK6TvbRpOZ2vXb+ib+ZjI1q/esyM3xrm9JDXZ/tnMWtOo116m5F4fVxknR6hJ2sYcD6ucRGjhDEx55CzziCc/WuZVad9b4M9WaKzQ7+Dashw8euJAV</latexit>
0.004
<latexit sha1_base64="yLGBFs4HcMPLvjPRcA1C92lBes4=">AAACyHicjVHLSgMxFD2Or1pfVZduBovgqsxIQXFVcCOuKjhtoRaZmaY1dF5kMkopbvwBt/pl4h/oX3gTU1CLaIZJTs695yQ3N8ginkvHeZ2z5hcWl5ZLK+XVtfWNzcrWditPCxEyL0yjVHQCP2cRT5gnuYxYJxPMj4OItYPRqYq3b5nIeZpcynHGerE/TPiAh74kynNqjlO/rlTVqoY9C1wDqjCjmVZecIU+UoQoEIMhgSQcwUdOXxcuHGTE9TAhThDiOs5wjzJpC8pilOETO6J5SLuuYRPaK89cq0M6JaJfkNLGPmlSyhOE1Wm2jhfaWbG/eU+0p7rbmNbAeMXEStwQ+5dumvlfnapFYoBjXQOnmjLNqOpC41LoV1E3t79UJckhI07hPsUF4VArp+9sa02ua1dv6+v4m85UrNqHJrfAu7olNdj92c5Z0DqsuU7NvahXGyem1SXsYg8H1M8jNHCGJjzy5njEE56tcyuz7qzxZ6o1ZzQ7+Dashw8jeJAX</latexit><latexit sha1_base64="yLGBFs4HcMPLvjPRcA1C92lBes4=">AAACyHicjVHLSgMxFD2Or1pfVZduBovgqsxIQXFVcCOuKjhtoRaZmaY1dF5kMkopbvwBt/pl4h/oX3gTU1CLaIZJTs695yQ3N8ginkvHeZ2z5hcWl5ZLK+XVtfWNzcrWditPCxEyL0yjVHQCP2cRT5gnuYxYJxPMj4OItYPRqYq3b5nIeZpcynHGerE/TPiAh74kynNqjlO/rlTVqoY9C1wDqjCjmVZecIU+UoQoEIMhgSQcwUdOXxcuHGTE9TAhThDiOs5wjzJpC8pilOETO6J5SLuuYRPaK89cq0M6JaJfkNLGPmlSyhOE1Wm2jhfaWbG/eU+0p7rbmNbAeMXEStwQ+5dumvlfnapFYoBjXQOnmjLNqOpC41LoV1E3t79UJckhI07hPsUF4VArp+9sa02ua1dv6+v4m85UrNqHJrfAu7olNdj92c5Z0DqsuU7NvahXGyem1SXsYg8H1M8jNHCGJjzy5njEE56tcyuz7qzxZ6o1ZzQ7+Dashw8jeJAX</latexit><latexit sha1_base64="yLGBFs4HcMPLvjPRcA1C92lBes4=">AAACyHicjVHLSgMxFD2Or1pfVZduBovgqsxIQXFVcCOuKjhtoRaZmaY1dF5kMkopbvwBt/pl4h/oX3gTU1CLaIZJTs695yQ3N8ginkvHeZ2z5hcWl5ZLK+XVtfWNzcrWditPCxEyL0yjVHQCP2cRT5gnuYxYJxPMj4OItYPRqYq3b5nIeZpcynHGerE/TPiAh74kynNqjlO/rlTVqoY9C1wDqjCjmVZecIU+UoQoEIMhgSQcwUdOXxcuHGTE9TAhThDiOs5wjzJpC8pilOETO6J5SLuuYRPaK89cq0M6JaJfkNLGPmlSyhOE1Wm2jhfaWbG/eU+0p7rbmNbAeMXEStwQ+5dumvlfnapFYoBjXQOnmjLNqOpC41LoV1E3t79UJckhI07hPsUF4VArp+9sa02ua1dv6+v4m85UrNqHJrfAu7olNdj92c5Z0DqsuU7NvahXGyem1SXsYg8H1M8jNHCGJjzy5njEE56tcyuz7qzxZ6o1ZzQ7+Dashw8jeJAX</latexit><latexit sha1_base64="yLGBFs4HcMPLvjPRcA1C92lBes4=">AAACyHicjVHLSgMxFD2Or1pfVZduBovgqsxIQXFVcCOuKjhtoRaZmaY1dF5kMkopbvwBt/pl4h/oX3gTU1CLaIZJTs695yQ3N8ginkvHeZ2z5hcWl5ZLK+XVtfWNzcrWditPCxEyL0yjVHQCP2cRT5gnuYxYJxPMj4OItYPRqYq3b5nIeZpcynHGerE/TPiAh74kynNqjlO/rlTVqoY9C1wDqjCjmVZecIU+UoQoEIMhgSQcwUdOXxcuHGTE9TAhThDiOs5wjzJpC8pilOETO6J5SLuuYRPaK89cq0M6JaJfkNLGPmlSyhOE1Wm2jhfaWbG/eU+0p7rbmNbAeMXEStwQ+5dumvlfnapFYoBjXQOnmjLNqOpC41LoV1E3t79UJckhI07hPsUF4VArp+9sa02ua1dv6+v4m85UrNqHJrfAu7olNdj92c5Z0DqsuU7NvahXGyem1SXsYg8H1M8jNHCGJjzy5njEE56tcyuz7qzxZ6o1ZzQ7+Dashw8jeJAX</latexit>
0.006
<latexit sha1_base64="NonP0rxyFSVYSLeYkKcQkJF3Ndg=">AAACyHicjVHLSgMxFD0dX7W+qi7dDBbBVZkRUXFVcCOuKjhtoRaZmaY1OC8yGaUUN/6AW/0y8Q/0L7yJKahFNMMkJ+fec5KbG2QRz6XjvJasmdm5+YXyYmVpeWV1rbq+0crTQoTMC9MoFZ3Az1nEE+ZJLiPWyQTz4yBi7eDmRMXbt0zkPE0u5ChjvdgfJnzAQ18S5Tl1xzm4qtbUqoY9DVwDajCjmVZfcIk+UoQoEIMhgSQcwUdOXxcuHGTE9TAmThDiOs5wjwppC8pilOETe0PzkHZdwya0V565Vod0SkS/IKWNHdKklCcIq9NsHS+0s2J/8x5rT3W3Ea2B8YqJlbgm9i/dJPO/OlWLxABHugZONWWaUdWFxqXQr6Jubn+pSpJDRpzCfYoLwqFWTt7Z1ppc167e1tfxN52pWLUPTW6Bd3VLarD7s53ToLVXd526e75faxybVpexhW3sUj8P0cApmvDIm+MRT3i2zqzMurNGn6lWyWg28W1YDx8oOJAZ</latexit><latexit sha1_base64="NonP0rxyFSVYSLeYkKcQkJF3Ndg=">AAACyHicjVHLSgMxFD0dX7W+qi7dDBbBVZkRUXFVcCOuKjhtoRaZmaY1OC8yGaUUN/6AW/0y8Q/0L7yJKahFNMMkJ+fec5KbG2QRz6XjvJasmdm5+YXyYmVpeWV1rbq+0crTQoTMC9MoFZ3Az1nEE+ZJLiPWyQTz4yBi7eDmRMXbt0zkPE0u5ChjvdgfJnzAQ18S5Tl1xzm4qtbUqoY9DVwDajCjmVZfcIk+UoQoEIMhgSQcwUdOXxcuHGTE9TAmThDiOs5wjwppC8pilOETe0PzkHZdwya0V565Vod0SkS/IKWNHdKklCcIq9NsHS+0s2J/8x5rT3W3Ea2B8YqJlbgm9i/dJPO/OlWLxABHugZONWWaUdWFxqXQr6Jubn+pSpJDRpzCfYoLwqFWTt7Z1ppc167e1tfxN52pWLUPTW6Bd3VLarD7s53ToLVXd526e75faxybVpexhW3sUj8P0cApmvDIm+MRT3i2zqzMurNGn6lWyWg28W1YDx8oOJAZ</latexit><latexit sha1_base64="NonP0rxyFSVYSLeYkKcQkJF3Ndg=">AAACyHicjVHLSgMxFD0dX7W+qi7dDBbBVZkRUXFVcCOuKjhtoRaZmaY1OC8yGaUUN/6AW/0y8Q/0L7yJKahFNMMkJ+fec5KbG2QRz6XjvJasmdm5+YXyYmVpeWV1rbq+0crTQoTMC9MoFZ3Az1nEE+ZJLiPWyQTz4yBi7eDmRMXbt0zkPE0u5ChjvdgfJnzAQ18S5Tl1xzm4qtbUqoY9DVwDajCjmVZfcIk+UoQoEIMhgSQcwUdOXxcuHGTE9TAmThDiOs5wjwppC8pilOETe0PzkHZdwya0V565Vod0SkS/IKWNHdKklCcIq9NsHS+0s2J/8x5rT3W3Ea2B8YqJlbgm9i/dJPO/OlWLxABHugZONWWaUdWFxqXQr6Jubn+pSpJDRpzCfYoLwqFWTt7Z1ppc167e1tfxN52pWLUPTW6Bd3VLarD7s53ToLVXd526e75faxybVpexhW3sUj8P0cApmvDIm+MRT3i2zqzMurNGn6lWyWg28W1YDx8oOJAZ</latexit><latexit sha1_base64="NonP0rxyFSVYSLeYkKcQkJF3Ndg=">AAACyHicjVHLSgMxFD0dX7W+qi7dDBbBVZkRUXFVcCOuKjhtoRaZmaY1OC8yGaUUN/6AW/0y8Q/0L7yJKahFNMMkJ+fec5KbG2QRz6XjvJasmdm5+YXyYmVpeWV1rbq+0crTQoTMC9MoFZ3Az1nEE+ZJLiPWyQTz4yBi7eDmRMXbt0zkPE0u5ChjvdgfJnzAQ18S5Tl1xzm4qtbUqoY9DVwDajCjmVZfcIk+UoQoEIMhgSQcwUdOXxcuHGTE9TAmThDiOs5wjwppC8pilOETe0PzkHZdwya0V565Vod0SkS/IKWNHdKklCcIq9NsHS+0s2J/8x5rT3W3Ea2B8YqJlbgm9i/dJPO/OlWLxABHugZONWWaUdWFxqXQr6Jubn+pSpJDRpzCfYoLwqFWTt7Z1ppc167e1tfxN52pWLUPTW6Bd3VLarD7s53ToLVXd526e75faxybVpexhW3sUj8P0cApmvDIm+MRT3i2zqzMurNGn6lWyWg28W1YDx8oOJAZ</latexit>
0.008
<latexit sha1_base64="gpbHzQBPcoZgrToaceIT/Yj2rwU=">AAACyHicjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuyowIFlcFN+KqgtMWapGZaVpD50Umo5Tixh9wq18m/oH+hTcxBbWIZpjk5Nx7TnJzgyziuXSc15I1N7+wuFReXlldW9/YrGxtt/K0ECHzwjRKRSfwcxbxhHmSy4h1MsH8OIhYOxidqnj7lomcp8mlHGesF/vDhA946EuiPKfmOPXrSlWtatizwDWgCjOaaeUFV+gjRYgCMRgSSMIRfOT0deHCQUZcDxPiBCGu4wz3WCFtQVmMMnxiRzQPadc1bEJ75ZlrdUinRPQLUtrYJ01KeYKwOs3W8UI7K/Y374n2VHcb0xoYr5hYiRti/9JNM/+rU7VIDFDXNXCqKdOMqi40LoV+FXVz+0tVkhwy4hTuU1wQDrVy+s621uS6dvW2vo6/6UzFqn1ocgu8q1tSg92f7ZwFrcOa69Tci6Nq48S0uoxd7OGA+nmMBs7QhEfeHI94wrN1bmXWnTX+TLVKRrODb8N6+AAs+JAb</latexit><latexit sha1_base64="gpbHzQBPcoZgrToaceIT/Yj2rwU=">AAACyHicjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuyowIFlcFN+KqgtMWapGZaVpD50Umo5Tixh9wq18m/oH+hTcxBbWIZpjk5Nx7TnJzgyziuXSc15I1N7+wuFReXlldW9/YrGxtt/K0ECHzwjRKRSfwcxbxhHmSy4h1MsH8OIhYOxidqnj7lomcp8mlHGesF/vDhA946EuiPKfmOPXrSlWtatizwDWgCjOaaeUFV+gjRYgCMRgSSMIRfOT0deHCQUZcDxPiBCGu4wz3WCFtQVmMMnxiRzQPadc1bEJ75ZlrdUinRPQLUtrYJ01KeYKwOs3W8UI7K/Y374n2VHcb0xoYr5hYiRti/9JNM/+rU7VIDFDXNXCqKdOMqi40LoV+FXVz+0tVkhwy4hTuU1wQDrVy+s621uS6dvW2vo6/6UzFqn1ocgu8q1tSg92f7ZwFrcOa69Tci6Nq48S0uoxd7OGA+nmMBs7QhEfeHI94wrN1bmXWnTX+TLVKRrODb8N6+AAs+JAb</latexit><latexit sha1_base64="gpbHzQBPcoZgrToaceIT/Yj2rwU=">AAACyHicjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuyowIFlcFN+KqgtMWapGZaVpD50Umo5Tixh9wq18m/oH+hTcxBbWIZpjk5Nx7TnJzgyziuXSc15I1N7+wuFReXlldW9/YrGxtt/K0ECHzwjRKRSfwcxbxhHmSy4h1MsH8OIhYOxidqnj7lomcp8mlHGesF/vDhA946EuiPKfmOPXrSlWtatizwDWgCjOaaeUFV+gjRYgCMRgSSMIRfOT0deHCQUZcDxPiBCGu4wz3WCFtQVmMMnxiRzQPadc1bEJ75ZlrdUinRPQLUtrYJ01KeYKwOs3W8UI7K/Y374n2VHcb0xoYr5hYiRti/9JNM/+rU7VIDFDXNXCqKdOMqi40LoV+FXVz+0tVkhwy4hTuU1wQDrVy+s621uS6dvW2vo6/6UzFqn1ocgu8q1tSg92f7ZwFrcOa69Tci6Nq48S0uoxd7OGA+nmMBs7QhEfeHI94wrN1bmXWnTX+TLVKRrODb8N6+AAs+JAb</latexit><latexit sha1_base64="gpbHzQBPcoZgrToaceIT/Yj2rwU=">AAACyHicjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuyowIFlcFN+KqgtMWapGZaVpD50Umo5Tixh9wq18m/oH+hTcxBbWIZpjk5Nx7TnJzgyziuXSc15I1N7+wuFReXlldW9/YrGxtt/K0ECHzwjRKRSfwcxbxhHmSy4h1MsH8OIhYOxidqnj7lomcp8mlHGesF/vDhA946EuiPKfmOPXrSlWtatizwDWgCjOaaeUFV+gjRYgCMRgSSMIRfOT0deHCQUZcDxPiBCGu4wz3WCFtQVmMMnxiRzQPadc1bEJ75ZlrdUinRPQLUtrYJ01KeYKwOs3W8UI7K/Y374n2VHcb0xoYr5hYiRti/9JNM/+rU7VIDFDXNXCqKdOMqi40LoV+FXVz+0tVkhwy4hTuU1wQDrVy+s621uS6dvW2vo6/6UzFqn1ocgu8q1tSg92f7ZwFrcOa69Tci6Nq48S0uoxd7OGA+nmMBs7QhEfeHI94wrN1bmXWnTX+TLVKRrODb8N6+AAs+JAb</latexit>
0.010
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Figure 3.2.2: Stanton number and friction factor against helix angle from Gee and Webb
experiment. Source: [106]
The same year, Withers [107] correlated the friction factor and the heat transfer eﬃciency
for corrugated tubes, i.e. geometries similar to single-started helically ribbed tubes. He found:√
fg
8
= − 1
2.46 ln[r + (7/Re)m]
(3.2.8)
G+SHR = G
+ × Pr−0.5
(
p
D
)1/3
= 7.22 (e+)0.127 (3.2.9)
where the subscript SHR denotes a correlation for a single-started helically ribbed rough-
ness. Although correlations for r and m as functions of the pipe geometries are not given
in [107], some measured values for speciﬁc pipe geometries are reported.
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Experimental study of single-started helically ribbed tubes taking into account the geo-
metrical parameters e, p and α was performed few years later by Sethumadhavan and Rao
(1983) [17]. As previously mentioned, p and α are linked together in single-started helically
ribbed tubes, which makes the roughness two-dimensional. The roughness element consisting
in an inserted helical wire coil, its cross-section shape is circular and e denotes its diameter.
They noticed a signiﬁcant inﬂuence of the helix angle α on friction and heat transfer, and
proposed the following relations:
R+HWC = R
+ × (tan(α))0.18 = 7.0 (e+)0.13 (3.2.10)
G+HWC = G
+ × Pr−0.55 (tan(α))0.18 = 8.6 (e+)0.13 (3.2.11)
Around the 2000’s, more complex artiﬁcial roughnesses started to be investigated. Due
to the more complex ﬂow behavior, especially when dealing with three-dimensional artiﬁ-
cial roughness, the validity of the similarity assumption of ﬂow resistance with sand-grain
roughness is discussed and correlations of the type R+ and G+ are progressively abandoned.
Most correlations given after the 2000’s directly link fg and Nug to Re, Pr and geometrical
parameters.
In 1996, Ravigururajan and Bergles [108] gathered data from several experimental stud-
ies and proposed correlations for the friction factor and the heat transfer eﬃciency. For the
ﬁrst time, diﬀerent rib proﬁles were included in the same study and a shape function was
created to account for it. All rib proﬁles considered in [108] are represented in Fig. 3.2.3.
In particular, wire coil inserts, transverse ribs, single started and multi-started helical ribs
were investigated and independent experiments with water and air as working ﬂuid were per-
formed in the following ranges: Re = 5000− 60, 000; e/d = 0.023− 0.127; p/d = 0.17− 1.12
and α/90 = 0.34− 0.91.
Figure 3.2.3: Types of rib shapes considered in the work of Ravigururajan and Bergles.
Source: [108]
Basing on this huge database, a correlation for the friction factor was proposed:
fg = fs×
1.0 +
29.1 ReA ( e
D
)B ( p
D
)C (arctan(2D/p)
π/2
)E (
1.0 + 2.94 sin
(
β
n
))15/16

16/15
(3.2.12)
where fs denotes the friction factor in a smooth tube, estimated from Eq. (2.3.9), β is the
wall contact angle of the proﬁle and n is the number of sharpe corners on the rib facing the
ﬂow (n = 2 for triangular or rectangular ribs, n = inﬁnity for circular ribs). A, B, C and E
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depend on geometrical parameters:
A = 0.67− 0.06
(
p
D
)
− 0.49 arctan(2D/p)
π/2
(3.2.13)
B = 1.37− 0.157
(
p
D
)
(3.2.14)
C = −1.66× 10−6 Re− 0.33 arctan(2D/p)
π/2
(3.2.15)
E = 4.59 + 4.11× 10−6 Re− 0.15
(
p
D
)
(3.2.16)
The same authors proposed a correlation for the Nusselt number:
Nug = Nus ×
1.0 +
2.64 Re0.036 ( e
D
)0.212 ( p
D
)−0.21 (arctan(2D/p)
π/2
)0.29
(Pr)0.024
7

1/7
(3.2.17)
where Nus denotes the Nusselt number in a smooth tube, estimated from the correlation of
Petukhov and Popov (Eq. (2.3.15)).
For helically dimpled tubes, Vicente et al. (2002) [11] measured the heat transfer and
pressure drop for 2000 < Re < 100, 000 and 2.5 < Pr < 100. Based on ten tubes with
diﬀerent geometrical parameters, they proposed correlations for the friction factor and the
heat transfer eﬃciency. As helical dimple is a three-dimensional roughness, and correlations
are functions of the dimple height e, the pitch p but also the distance between two dimples
l:
fg = 5.52 (e/D)1.67(D2/(p× l))0.26Re−0.19 (3.2.18)
Nug = 1.07 (e/D)0.69(D2/(p× l))0.12(Re− 1000)0.63Pr0.4 (3.2.19)
In 2004, the same authors investigated helically corrugated tubes [16], a geometry similar
to helically ribbed tubes, for the same Reynolds and Prandtl number ranges as in [11].
For helically ribbed tube geometries, the authors proposed to use a unique dimensionless
parameter named the severity index noted φ (with φ = e2/(p×D)) to establish the roughness
inﬂuence on the ﬂow.
fg = 1.47 (e/D)
0.91 (p/D)−0.54Re−0.16 = 1.53(φ)0.46Re−0.16 (3.2.20)
Nug = 0.403 (e/D)
0.53 (p/D)−0.29 (Re− 1500)0.74Pr0.44 = 0.374(φ)0.25(Re− 1500)0.74Pr0.44
(3.2.21)
Although the authors also provided friction and heat transfer correlations based on R+
and G+, they highlighted the fact that the helix angle induces a swirl motion of the ﬂow
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which leads to very diﬀerent ﬂow behavior than sand-grain roughness. Because correlations
based on R+ and G+ came from similarity assumption with sand-grain roughness, it may
therefore not correlate the data better than Eq. (3.2.20) and (3.2.21), and it is noticed that
the use of the R+ function does not improve the ﬁtting of experimental results.
Garcia et al. (2005) [109] studied pipes with helical wire coil inserts at various Reynolds
number, from laminar to turbulent regime (80 < Re < 90, 000) and for various Prandtl
numbers (2.8 < Pr < 150). For fully turbulent ﬂow, they proposed the following correlation:
fg = 2.34 (p/e)−1.16Re−0.217 (3.2.22)
For heat transfer eﬃciencies, they proposed:
Nug = 0.132 (p/D)−0.372Re0.72Pr0.37 (3.2.23)
The authors however highlighted the lack of coherence between the correlations for fg
found by diﬀerent groups. In particular, the correlations from Sethumadhavan and Rao [17]
or from Ravigururajan and Bergles [108] under-predict their own results, whereas those
from Zhang et al. [110] are in better agreement. On the other hand, for heat transfer
enhancement, their results were in better good agreement with other studies from the liter-
ature [17,108,110].
Cheng and Chen (2006) [111] measured heat transfer and pressure loss in a spiral inter-
nally ribbed tube, the Reynolds and the Prandtl numbers varying only.
Saha (2010) [112] measured friction and heat transfer in square, circular and rectangular
channels for both transverse ribs and helical coil inserts, but also for the two devices used
together, concluding to better heat exchanger performances than when the two devices are
used separately. The authors proposed various correlations based on the experimental results.
In particular, one may cite the correlations for combination of transverse ribs and helical
coil inserts in pipes:
fg = 1.8161 (erib/D)
0.1135 (p/ecoil)
−0.415 (ecoil/D)
0.0591 (tan(α))0.168Re−0.258 (3.2.24)
Nug = 0.2488 (erib/D)
0.147 (p/ecoil)
−0.463 (ecoil/D)
0.131 (tan(α))0.473Re0.783Pr0.329
(
µb
µw
)0.14
(3.2.25)
Similarly, Bhattacharyya and Saha (2012) [15] studied the inﬂuence of helical rib rough-
ness and twisted-tape insert, separately and together, on laminar ﬂows through circular
tubes. They concluded to better thermal eﬃciencies of the two devices used together than
one turbulence promoter used alone.
Garcia et al. (2012) [19] compared the heat transfer enhancement induced by corru-
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gated tubes, dimpled tubes and wire coil inserts. They concluded to a greater inﬂuence
of the roughness on pressure drop than on heat transfer enhancement. For laminar ﬂows
(i.e. Re < 2000), they found the wire coil inserts more advantageous than other roughness
geometries, while for turbulent ﬂows (Re > 2000) they promoted the use of corrugated or
dimpled tubes because of the lower pressure drop induced for similar heat transfer levels.
Finally, very recently, Ali et al. (2016) [113] proposed global friction and heat transfer
correlations in tubes with inserted helical coils:
fg = 0.08128 Re−0.101(e/D)0.196(p/D)−0.211 (3.2.26)
Nug = 0.117 Re0.7(e/D)0.104(p/D)−0.106 (3.2.27)
Table 3.2.1 summarizes the experimental studies mentioned above, along with corre-
sponding geometries, Re and Pr ranges.
Figure 3.2.4 displays the friction factor inside single-started helically ribbed tubes as
a function of the Reynolds number according to various empirical correlations mentioned
above. As an example, it is chosen to compute f only for helically ribbed tubes with
e/D = 0.036 and p/D = 0.42, and for Pr = 0.71 (air). Note however that, despite similar
parameters e/D and p/D, all rib cross-section shapes are considered, as well as helically cor-
rugated ribbed tubes and circular wire coil inserts, as all those geometries are quite similar.
Considering those conditions, only the more relevant correlations are considered, i.e. the cor-
relations from Ravigururajan and Berlges (Eq. (3.2.12)), Vicente et al. (Eq. (3.2.20)), Garcia
et al. (Eq. (3.2.22)) and Ali et al. (Eq. (3.2.26))., and are compared to the Petukhov correla-
tion for a smooth tube (Eq. (2.3.9)), although e/D = 0.036 and p/D = 0.42 sometimes falls
slightly outside the range of validity of some of those correlations. Due to the wide disparity
of the investigated geometrical ranges between the diﬀerent correlations and to the limited
number of evaluations inside those ranges, the predicted friction factor is seen to vary a
lot from one correlation to another. The very diﬀerent results make empirical correlations
poorly reliable considering one speciﬁc geometrical design, justifying the need for additional
experimental measurements or numerical simulations when evaluating the friction factor in
a speciﬁc helically ribbed tube.
Similarly to the friction factor, the global Nusselt number for the same tube geometry
and ﬂuid thermal properties (Pr = 0.71) according to the same authors is displayed on
Fig. 3.2.5. The Dittus-Boelter correlation for a smooth tube (Eq. (2.3.13)) is also plotted for
comparison. Again, very diﬀerent result is obtained depending on the author, and a factor
2 between two correlations is sometimes observed. This makes the prediction of the Nusselt
number based on an empirical correlation poorly reliable, and evaluating the performance of
a speciﬁc helically ribbed tube usually requires new experimental measurements or numerical
simulations. Therefore, the development of a numerical methodology and the systematic use
of high ﬁdelity simulations to evaluate the performances of ribbed tubes in the present work
is strongly motivated by the very diﬀerent observed results.
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Year Author Roughness e/D; Re range Pr range
[rib shape] p/D
1966 Sheriﬀ Transverse ribs 0.002-0.04; 10,000 - ≈ 0.7
and Gumley [circular] 0.02-0.4 200,000 (air)
1971 Webb et al. Transverse ribs 0.01-0.04; 6,000 - 0.71-
[square] 0.1-1.6 100,000 37.6
1980 Gee and Multi-started 0.01; 6,000 - ≈ 0.7
Webb helix [square] 0.15 65,000 (air)
1980 Withers Single-started 0.0159-0.0522; 10,000 - 2.0 -
helix [corrugated] 0.290-0.911 100,000 11.0
1983 Sethumadhavan Single-started 0.089-0.236; 4,000 - 5.2-
and Rao helix [circular] 0.621-3.055 100,000 32
1996 Ravigururajan Transverse ribs 0.023-0.047; 5,000 - 0.66-
and Bergles Single and Multi- 0.434-1.120 60,000 37.6
started helix
[circle, semi-circle,
square, triangle]
2002 Vicente et al. Single-started 0.08-0.12; 2,000 - 2.5-
helix [dimple] 0.65-1.1 100,000 100
2004 Vicente et al. Single-started 0.02-0.06; 2,000 - 2.5-
helix [corrugated] 0.6-1.2 90,000 100
2005 Garcia et al. Single-started 0.07-0.10; 80 - 2.8-
helix [circular] 1.17-2.68 90,000 160
2006 Cheng and Single-started 0.045; 10,000 - 1.1-
Chen helix [square] 0.5 50,000 34,000
2010 Saha Single-started 0.0441-0.0735; 40,000 - ≈ 0.7
helix [square] 5.8-20.0 100,000 (air)
2012 Bhattacharyya Single-started 0.077-0.1026; 30 - 235-
and Saha helix [square] 20.04-35.65 6,000 537
2012 Garcia et al. Single-started 0.024-0.119; 20 - 200
helix [circular, 0.608-2.684 20,000
corrugated, dimple]
2016 Ali et al. Single-started 0.044-0.133; 14,400 - ≈ 0.7
helix [circular] 1.0-5.0 42,900 (air)
2018 Mayo et al. Single-started 0.036; 20,000 - ≈ 0.7
helix 0.42 60,000 (air)
[semi-circular]
Table 3.2.1: Summary of experimental studies in ribbed pipes.
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Figure 3.2.4: Friction factor as a function of the Reynolds number in a helically ribbed
tube according to various empirical correlations. Considered parameters: e/D = 0.036,
p/D = 0.42 and Pr = 0.71.
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Figure 3.2.5: Nusselt number as a function of the Reynolds number in a helically ribbed
tube according to various empirical correlations. Considered parameters: e/D = 0.036,
p/D = 0.42 and Pr = 0.71.
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3.2.2 Turbulent flow structure over ribbed walls
Detailed velocity and temperature ﬁelds over rough walls were investigated in the early
2000’s, mostly in channels due to easier optical access. In 2002, Casarsa et al. [102] in-
vestigated the aero-thermal turbulent air ﬂow inside a rib-roughened cooling channel. The
ribbed channel, sketched in Fig. 3.2.6, includes transverse ribs of square cross-section on the
bottom wall, with geometrical parameters p/e = 10 and e/D = 0.3. The Reynolds number,
based on the channel hydraulic diameter of the channel and the bulk velocity, is Re = 40, 000.
Figure 3.2.6: Sketch of the rib-roughened channel, with square ribs on the bottom wall
measured by Casarsa et al. [102]. Source: [38]
Particle Image Velocimetry (PIV) is an optical method used to visualize instantaneous
velocity ﬁelds. The ﬂow is seeded with tracer particles, which are supposed to follow the ﬂow
dynamics without impacting it, and the motion of those particles is recorded to compute
the local ﬂuid velocity. Using PIV, Casarsa et al. provide a three dimensional view of the
velocity ﬁeld between two consecutive ribs. Figure 3.2.7 shows the time-averaged velocity
magnitude in the streamwise plane between two ribs. Due to the rib which locally reduces
the channel cross section, the ﬂow experiences a strong acceleration above the obstacle. The
sudden expansion just downstream the rib induces a large recirculation zone, characterized
by a local negative streamwise velocity (position V1 in Fig. 3.2.7). From this experimental
measurement, the main recirculation zone appears to be about 4e long, which is in good
agreement with other measurements [114]. After the reattachment of the ﬂow, a new bound-
ary layer is growing, until it impinges the next rib. A second smaller recirculation zone is
identiﬁed in the corner upstream the next rib (position V3 in Fig. 3.2.7). A last and small
recirculation is visible on the rib top (position V2 in Fig. 3.2.7), due to the ﬂow by-passing
the rib angular shape.
The authors also investigated the turbulence intensity in the channel. Figure 3.2.8 shows
the time-averaged RMS streamwise velocity ﬂuctuations in the symmetry plane. The highest
values of streamwise ﬂuctuations are observed above the rib, where the ﬂow is accelerated
and by-passes the angular rib shape. Velocity ﬂuctuations are small just downstream and
upstream the rib. In the near-wall region, the highest velocity ﬂuctuations are found near
the reattachment line.
The ratio between the rib spacing and the rib height p/e has an important eﬀect on the
ﬂow dynamics, as the capacity of the ﬂow to reattach the wall depends on it, as shown in
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Figure 3.2.7: PIV measurement of time-averaged velocity magnitude in a square-ribbed
channel ﬂow. Source: [102]
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Figure 3.2.8: PIV measurement of time-averaged streamwise velocity ﬂuctuations in a square-
ribbed channel ﬂow. Source: [102]
Fig. 3.2.9. When the pitch is very long, the reattachment line locates between 6 e and 8 e
downstream the rib wall [14,115]. When the rib pitch decreases, the reattachment line pro-
gressively shifts upstream. For instance, Aliaga et al. (1994) [100] observed a reattachment
length of about 4 e for p/e = 12, which is in good agreement with the more recent work of
Islam et al. (2002) [114], who observed a reattachment length of about 4 e for p/e = 10 and
20. Finally, reattachment completely disappears for small values of p/e, the cavity between
two ribs being completely ﬁlled by one recirculation zone.
Perry et al. (1969) [116] early introduced a classiﬁcation of ﬂows over ribbed walls. In
walls with p/e > 4, ribs are suﬃciently far from each other to allow the ﬂow to reattach on
the wall, leading to higher interactions between the near-wall ﬂow and the bulk ﬂow and
increasing the heat transfer eﬃciency. This is called the K-type roughness [115,116]. K-type
roughness opposes to D-type roughness (p/e < 4) for which the ribs are so close to each
other that the eddy shedding from the roughness element has little impact on the bulk ﬂow,
which greatly decreases the heat transfer eﬃciency. In a ribbed channel, the rib pitch is
therefore of primary importance when it comes to optimize heat transfer.
3.2.3 Heat transfer efficiency at ribbed walls
Casarsa et al. [102] also measured the heat transfer eﬃciency in a heated ribbed channel
using Liquid Crystal Thermography (LCT). LCT uses the properties of a liquid crystal with
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Figure 3.2.9: Flow patterns as a function of p/e in a ribbed channel. Source: [14]
a known color-to-temperature response in order to easily estimate the temperature at the
wall surface. A ﬁeld of Nusselt number, representative of heat transfer eﬃciency, is dis-
played in Fig. 3.2.10, showing that the maximum Nusselt number corresponds to the highest
velocity ﬂuctuations, i.e. on the rib top and in the reattachment region. Heat transfer eﬃ-
ciency is minimum just upstream and downstream the rib, and only slightly higher than in a
smooth tube at those locations due to the hot ﬂuid locally trapped in the recirculation zones.
x/e
z
/e
Nu/Nus
Figure 3.2.10: Distribution of Nusselt number on the wall of a squarred-ribbed channel.
Source: [117]
As enhanced turbulence in the near wall region increases the local convective heat trans-
fer, the most eﬃcient ribbed channel in terms of heat transfer show important e/D ratio
and intermediate p/e ratio. Sheriﬀ and Gumley (1966) [105] suggested an optimal heat
transfer eﬃciency for e+ = 35, based on their experiment in ribbed tubes with circular rib
cross-section. Several authors [14, 105] suggest 10 < p/e < 15 as the optimal rib spacing.
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3.3 Numerical simulations of flows over ribbed walls
Because of the diﬃcult optical access limiting the measurements in ribbed tubes, numerical
simulation appears as an interesting alternative tool to study such ﬂows. For this reason, and
as ribbed pipes and channels are commonly found in industrial devices, several numerical
simulations of heated ﬂows over ribbed geometries are available in the literature. However,
the majority of those simulations are dealing with transverse square-ribs, and few simulations
of other wall roughness exist. In addition, RANS simulations of ﬂows over ribbed walls
are more common than LES and DNS simulations, resulting in a lack of highly reliable
informations for such ﬂows.
3.3.1 Simulation of channel or pipe with transverse ribs
Many numerical simulations have been conducted for channel or pipe ﬂows with transverse
square ribs.
RANS
For turbulent, heated channels including square ribs on a wall, one may cite the RANS of
Liou et al. (1993) [98], Kim and Kim (2004) [118], Ryu et al. (2007) [119, 120] and Kamali
and Binesh (2008) [121]. Two-dimensional heated channels were simulated by Iaccarino et
al. (2002) [122], Liou et al. (2002) [123], Eiamsa-ard and Promvonge (2008) [124] and Ma et
al. (2012) [125].
RANS simulations were done by Ryu et al. (2007) [119, 120], using the k − ǫ turbulence
model and a no-slip velocity condition at the wall, for channel with transverse ribs of square,
triangular, semicircular and wavy cross section and with three-dimensional block roughness.
The square ribs are found to lead to higher pressure loss than other rib shapes. However, it
is also found that the heat transfer is maximum when the pressure loss is maximum. The
roughness function ∆u+ is found to vary linearly with the log of the roughness Reynolds
number e+ for all rib proﬁles, and the slope reaches the value of κ−1 for suﬃciently large e+,
like for ﬂows over smooth and uniformly roughened walls.
Eiamsa-ard and Promvonge (2008) [124] performed RANS simulations with various tur-
bulence models of a heated channel ﬂow over transverse, rectangular ribs, making the width
of the ribs w/D vary. The authors used a mesh resolution of y+ ≈ 2 at the wall in or-
der to resolve the laminar sub-layer. They concluded to a maximum thermal enhancement
(Nu/Nus)/(f/fs)1/3 of 1.33 with w/D = 0.75. Kamali and Binesh (2008) [121] performed
RANS simulations of a heated channel ﬂow over transverse ribs, using the SST k−ω turbu-
lence model and a resolved ﬂow at the wall. They varied both the spacing between the ribs
and the rib shape (square, triangular, trapezoidal).
Fewer RANS simulations are available for heated tubes with transverse ribs. One may
cite the simulations of Shub (1993) [126] and the simulation of Ooi et al. (2002) [127], which
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concludes to only fair agreement with the experiment in terms of local heat transfer predic-
tion.
DNS
Fewer DNS were performed in channel ﬂows. Leonardi et al. (2004) [128] investigated the
ﬂow structures in a turbulent channel with square ribs on one wall, varying p/e. The turbu-
lent coherent structures were found to have a minimum length in the streamwise direction
for p/e = 7, while they were larger in the spanwise direction. Ashraﬁan et al. (2004) [129]
studied the transitionally rough ﬂow in a ribbed channel with e/D = 0.017 and p/D = 8,
both walls being rod-roughened. Lee and Sung (2007) [130] and Lee et al. (2009) [131] more
speciﬁcally investigated the eﬀect of surface roughness on the turbulent boundary layer.
Although those simulations provide very detailed information about the ﬂow dynamics,
none of them investigate wall heat transfer. Nagano et al. (2004) [132] performed a DNS
of a heated turbulent channel ﬂow with transverse rectangular rib roughness, varying the
rib pitch p, width w and height e. In particular, they investigated statistical aerodynamic
and thermal quantities, showing that large scale vortices appear in the center of the channel
from the enclosure between the ribs when p/e is suﬃciently large, which enhances turbulent
mixing and increases heat transfer eﬃciency and friction drag.
LES
With the recent increase in computational power, some LES of regularly ribbed tubes or
channels were performed in the 2000’s. Examples of LES with transverse ribs can be found
in the work of Cui et al. (2003) [133], Jordan (2003) [134], Lohasz et al. (2006) [135], Vijia-
purapu and Cui (2007 and 2010) [136,137] and Labbe (2013) [117].
Cui et al. (2003) [133] studied a channel with transverse square rib roughness, varying
the rib pitch. The mechanisms responsible for the pressure loss were investigated. It should
be noted that in a ribbed geometry, pressure loss is due to two diﬀerent contributions: the
local wall shear stress often normalized by 0.5 ρb U2b and noted Cf to ease the distinction
with the global friction factor fg, and the local pressure drag (or form drag), due to the
pressure variations on the roughness surface and noted Cp. Like the friction coeﬃcient, Cp
is made dimensionless and is computed from:
Cp =
P − Pref
0.5 ρb U2b
(3.3.1)
where P is the local pressure and Pref is an arbitrary reference pressure. The contribution
of Cp to the total pressure loss in a ribbed tube or channel is usually much more important
than the contribution of Cf . The evolution of the pressure coeﬃcient Cp on the wall surface
is shown in Fig. 3.3.1 for three diﬀerent p/e ratios. The pressure coeﬃcient progressively
increases between two ribs, reaching a maximum value on the front side of the rib. It then
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decreases quickly on the front side and on top of the rib. Local friction coeﬃcient Cf is also
investigated and shown in Fig. 3.3.2. For a K-type roughness (p/e > 4), the friction factor
strongly increases in front of the rib. On the top of the rib, the friction factor is slightly
negative, which is a consequence of the recirculation zone at this location, inducing a neg-
ative streamwise velocity in the near-wall region. For the same reason, the friction factor
is largely negative in the large recirculation zone downstream the rib and becomes positive
downstream the reattachment line. It ﬁnally becomes negative again upstream the next rib.
x/e
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Figure 3.3.1: Wall pressure Cp distribution on the channel wall surface in a channel with
transverse square rib roughness. Three types of roughness are presented: K-type, interme-
diate and D-type roughness. Source: [133]
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intermediate roughness
<latexit sha1_base64="goEInzQxDUrQwnHlm4428yLUXOg=">AAAC4nicjVHLSsNAFD2N7/qquhQhWBRXJRFBlwU3LhWsFqqUJJ22Q/NiZiKW0pU7d+LWH3CrHyP+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/dePw25VI7zWrAmJqemZ2bnivMLi0vLpZXVM5lkImC1IAkTUfc9yUIes5riKmT1VDAv8kN27vcOdfz8ignJk/hU9VN2GXmdmLd54CmimqWNC8Wu1YDHiomItbinmC2SrNONmZTDZqnsVByz7HHg5qCMfB0npRdcoIUEATJEYIihCIfwIOlpwIWDlLhLDIgThLiJMwxRJG1GWYwyPGJ79O3QrpGzMe21pzTqgE4J6RWktLFFmoTyBGF9mm3imXHW7G/eA+Op79anv597RcQqdIn9SzfK/K9O16LQxoGpgVNNqWF0dUHukpmu6JvbX6pS5JASp3GL4oJwYJSjPttGI03tureeib+ZTM3qfZDnZnjXt6QBuz/HOQ7OdiuuU3FP9srV7XzUs1jHJnZonvuo4gjHqJH3DR7xhGerZd1ad9b9Z6pVyDVr+Lashw9TqpxE</latexit><latexit sha1_base64="goEInzQxDUrQwnHlm4428yLUXOg=">AAAC4nicjVHLSsNAFD2N7/qquhQhWBRXJRFBlwU3LhWsFqqUJJ22Q/NiZiKW0pU7d+LWH3CrHyP+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/dePw25VI7zWrAmJqemZ2bnivMLi0vLpZXVM5lkImC1IAkTUfc9yUIes5riKmT1VDAv8kN27vcOdfz8ignJk/hU9VN2GXmdmLd54CmimqWNC8Wu1YDHiomItbinmC2SrNONmZTDZqnsVByz7HHg5qCMfB0npRdcoIUEATJEYIihCIfwIOlpwIWDlLhLDIgThLiJMwxRJG1GWYwyPGJ79O3QrpGzMe21pzTqgE4J6RWktLFFmoTyBGF9mm3imXHW7G/eA+Op79anv597RcQqdIn9SzfK/K9O16LQxoGpgVNNqWF0dUHukpmu6JvbX6pS5JASp3GL4oJwYJSjPttGI03tureeib+ZTM3qfZDnZnjXt6QBuz/HOQ7OdiuuU3FP9srV7XzUs1jHJnZonvuo4gjHqJH3DR7xhGerZd1ad9b9Z6pVyDVr+Lashw9TqpxE</latexit><latexit sha1_base64="goEInzQxDUrQwnHlm4428yLUXOg=">AAAC4nicjVHLSsNAFD2N7/qquhQhWBRXJRFBlwU3LhWsFqqUJJ22Q/NiZiKW0pU7d+LWH3CrHyP+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/dePw25VI7zWrAmJqemZ2bnivMLi0vLpZXVM5lkImC1IAkTUfc9yUIes5riKmT1VDAv8kN27vcOdfz8ignJk/hU9VN2GXmdmLd54CmimqWNC8Wu1YDHiomItbinmC2SrNONmZTDZqnsVByz7HHg5qCMfB0npRdcoIUEATJEYIihCIfwIOlpwIWDlLhLDIgThLiJMwxRJG1GWYwyPGJ79O3QrpGzMe21pzTqgE4J6RWktLFFmoTyBGF9mm3imXHW7G/eA+Op79anv597RcQqdIn9SzfK/K9O16LQxoGpgVNNqWF0dUHukpmu6JvbX6pS5JASp3GL4oJwYJSjPttGI03tureeib+ZTM3qfZDnZnjXt6QBuz/HOQ7OdiuuU3FP9srV7XzUs1jHJnZonvuo4gjHqJH3DR7xhGerZd1ad9b9Z6pVyDVr+Lashw9TqpxE</latexit><latexit sha1_base64="goEInzQxDUrQwnHlm4428yLUXOg=">AAAC4nicjVHLSsNAFD2N7/qquhQhWBRXJRFBlwU3LhWsFqqUJJ22Q/NiZiKW0pU7d+LWH3CrHyP+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/dePw25VI7zWrAmJqemZ2bnivMLi0vLpZXVM5lkImC1IAkTUfc9yUIes5riKmT1VDAv8kN27vcOdfz8ignJk/hU9VN2GXmdmLd54CmimqWNC8Wu1YDHiomItbinmC2SrNONmZTDZqnsVByz7HHg5qCMfB0npRdcoIUEATJEYIihCIfwIOlpwIWDlLhLDIgThLiJMwxRJG1GWYwyPGJ79O3QrpGzMe21pzTqgE4J6RWktLFFmoTyBGF9mm3imXHW7G/eA+Op79anv597RcQqdIn9SzfK/K9O16LQxoGpgVNNqWF0dUHukpmu6JvbX6pS5JASp3GL4oJwYJSjPttGI03tureeib+ZTM3qfZDnZnjXt6QBuz/HOQ7OdiuuU3FP9srV7XzUs1jHJnZonvuo4gjHqJH3DR7xhGerZd1ad9b9Z6pVyDVr+Lashw9TqpxE</latexit>
K-type roughness
<latexit sha1_base64="WrkeyPM8NGlPFxqbwSAmezfRhXA=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVRcu3ASL4saSiKDLghvBTQX7gLaWJE7b0DQJMxOxlO7ciVt/wK1+j/gH+hfeGSOoRXRCkjPn3nPm3rluHPhCWtZLxpianpmdy87nFhaXllfyq2tVESXcYxUvCiJedx3BAj9kFenLgNVjzpyBG7Ca2z9W8doV48KPwnM5jFlr4HRDv+N7jiSqnd9oSnYtR6d7KmjyKOn2QibEuJ0vWEVLL3MS2CkoIF3lKP+MJi4RwUOCARhCSMIBHAh6GrBhISauhRFxnJCv4wxj5EibUBajDIfYPn27tGukbEh75Sm02qNTAno5KU1skyaiPE5YnWbqeKKdFfub90h7qtqG9HdTrwGxEj1i/9J9Zv5Xp3qR6OBI9+BTT7FmVHde6pLoW1GVm1+6kuQQE6fwJcU5YU8rP+/Z1Bqhe1d36+j4q85UrNp7aW6CN1UlDdj+Oc5JUN0v2lbRPjsolHbSUWexiS3s0jwPUcIJyqjo+h/wiCfjwrgxbo27j1Qjk2rW8W0Z9++ft5lH</latexit><latexit sha1_base64="WrkeyPM8NGlPFxqbwSAmezfRhXA=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVRcu3ASL4saSiKDLghvBTQX7gLaWJE7b0DQJMxOxlO7ciVt/wK1+j/gH+hfeGSOoRXRCkjPn3nPm3rluHPhCWtZLxpianpmdy87nFhaXllfyq2tVESXcYxUvCiJedx3BAj9kFenLgNVjzpyBG7Ca2z9W8doV48KPwnM5jFlr4HRDv+N7jiSqnd9oSnYtR6d7KmjyKOn2QibEuJ0vWEVLL3MS2CkoIF3lKP+MJi4RwUOCARhCSMIBHAh6GrBhISauhRFxnJCv4wxj5EibUBajDIfYPn27tGukbEh75Sm02qNTAno5KU1skyaiPE5YnWbqeKKdFfub90h7qtqG9HdTrwGxEj1i/9J9Zv5Xp3qR6OBI9+BTT7FmVHde6pLoW1GVm1+6kuQQE6fwJcU5YU8rP+/Z1Bqhe1d36+j4q85UrNp7aW6CN1UlDdj+Oc5JUN0v2lbRPjsolHbSUWexiS3s0jwPUcIJyqjo+h/wiCfjwrgxbo27j1Qjk2rW8W0Z9++ft5lH</latexit><latexit sha1_base64="WrkeyPM8NGlPFxqbwSAmezfRhXA=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVRcu3ASL4saSiKDLghvBTQX7gLaWJE7b0DQJMxOxlO7ciVt/wK1+j/gH+hfeGSOoRXRCkjPn3nPm3rluHPhCWtZLxpianpmdy87nFhaXllfyq2tVESXcYxUvCiJedx3BAj9kFenLgNVjzpyBG7Ca2z9W8doV48KPwnM5jFlr4HRDv+N7jiSqnd9oSnYtR6d7KmjyKOn2QibEuJ0vWEVLL3MS2CkoIF3lKP+MJi4RwUOCARhCSMIBHAh6GrBhISauhRFxnJCv4wxj5EibUBajDIfYPn27tGukbEh75Sm02qNTAno5KU1skyaiPE5YnWbqeKKdFfub90h7qtqG9HdTrwGxEj1i/9J9Zv5Xp3qR6OBI9+BTT7FmVHde6pLoW1GVm1+6kuQQE6fwJcU5YU8rP+/Z1Bqhe1d36+j4q85UrNp7aW6CN1UlDdj+Oc5JUN0v2lbRPjsolHbSUWexiS3s0jwPUcIJyqjo+h/wiCfjwrgxbo27j1Qjk2rW8W0Z9++ft5lH</latexit><latexit sha1_base64="WrkeyPM8NGlPFxqbwSAmezfRhXA=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVRcu3ASL4saSiKDLghvBTQX7gLaWJE7b0DQJMxOxlO7ciVt/wK1+j/gH+hfeGSOoRXRCkjPn3nPm3rluHPhCWtZLxpianpmdy87nFhaXllfyq2tVESXcYxUvCiJedx3BAj9kFenLgNVjzpyBG7Ca2z9W8doV48KPwnM5jFlr4HRDv+N7jiSqnd9oSnYtR6d7KmjyKOn2QibEuJ0vWEVLL3MS2CkoIF3lKP+MJi4RwUOCARhCSMIBHAh6GrBhISauhRFxnJCv4wxj5EibUBajDIfYPn27tGukbEh75Sm02qNTAno5KU1skyaiPE5YnWbqeKKdFfub90h7qtqG9HdTrwGxEj1i/9J9Zv5Xp3qR6OBI9+BTT7FmVHde6pLoW1GVm1+6kuQQE6fwJcU5YU8rP+/Z1Bqhe1d36+j4q85UrNp7aW6CN1UlDdj+Oc5JUN0v2lbRPjsolHbSUWexiS3s0jwPUcIJyqjo+h/wiCfjwrgxbo27j1Qjk2rW8W0Z9++ft5lH</latexit>
D-type roughness
<latexit sha1_base64="rf5l9Lt8OVJ9rF0G7O710rHTEb4=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVRcu3ASL4saSiKDLgi5cVrAPaGtJ4rQNTZMwMxFL6c6duPUH3Or3iH+gf+GdMYJaRCckOXPuPWfunevGgS+kZb1kjKnpmdm57HxuYXFpeSW/ulYVUcI9VvGiIOJ11xEs8ENWkb4MWD3mzBm4Aau5/WMVr10xLvwoPJfDmLUGTjf0O77nSKLa+Y2mZNdydLKngiaPkm4vZEKM2/mCVbT0MieBnYIC0lWO8s9o4hIRPCQYgCGEJBzAgaCnARsWYuJaGBHHCfk6zjBGjrQJZTHKcIjt07dLu0bKhrRXnkKrPToloJeT0sQ2aSLK44TVaaaOJ9pZsb95j7Snqm1Ifzf1GhAr0SP2L91n5n91qheJDo50Dz71FGtGdeelLom+FVW5+aUrSQ4xcQpfUpwT9rTy855NrRG6d3W3jo6/6kzFqr2X5iZ4U1XSgO2f45wE1f2ibRXts4NCaScddRab2MIuzfMQJZyijIqu/wGPeDIujBvj1rj7SDUyqWYd35Zx/w6Op5lA</latexit><latexit sha1_base64="rf5l9Lt8OVJ9rF0G7O710rHTEb4=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVRcu3ASL4saSiKDLgi5cVrAPaGtJ4rQNTZMwMxFL6c6duPUH3Or3iH+gf+GdMYJaRCckOXPuPWfunevGgS+kZb1kjKnpmdm57HxuYXFpeSW/ulYVUcI9VvGiIOJ11xEs8ENWkb4MWD3mzBm4Aau5/WMVr10xLvwoPJfDmLUGTjf0O77nSKLa+Y2mZNdydLKngiaPkm4vZEKM2/mCVbT0MieBnYIC0lWO8s9o4hIRPCQYgCGEJBzAgaCnARsWYuJaGBHHCfk6zjBGjrQJZTHKcIjt07dLu0bKhrRXnkKrPToloJeT0sQ2aSLK44TVaaaOJ9pZsb95j7Snqm1Ifzf1GhAr0SP2L91n5n91qheJDo50Dz71FGtGdeelLom+FVW5+aUrSQ4xcQpfUpwT9rTy855NrRG6d3W3jo6/6kzFqr2X5iZ4U1XSgO2f45wE1f2ibRXts4NCaScddRab2MIuzfMQJZyijIqu/wGPeDIujBvj1rj7SDUyqWYd35Zx/w6Op5lA</latexit><latexit sha1_base64="rf5l9Lt8OVJ9rF0G7O710rHTEb4=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVRcu3ASL4saSiKDLgi5cVrAPaGtJ4rQNTZMwMxFL6c6duPUH3Or3iH+gf+GdMYJaRCckOXPuPWfunevGgS+kZb1kjKnpmdm57HxuYXFpeSW/ulYVUcI9VvGiIOJ11xEs8ENWkb4MWD3mzBm4Aau5/WMVr10xLvwoPJfDmLUGTjf0O77nSKLa+Y2mZNdydLKngiaPkm4vZEKM2/mCVbT0MieBnYIC0lWO8s9o4hIRPCQYgCGEJBzAgaCnARsWYuJaGBHHCfk6zjBGjrQJZTHKcIjt07dLu0bKhrRXnkKrPToloJeT0sQ2aSLK44TVaaaOJ9pZsb95j7Snqm1Ifzf1GhAr0SP2L91n5n91qheJDo50Dz71FGtGdeelLom+FVW5+aUrSQ4xcQpfUpwT9rTy855NrRG6d3W3jo6/6kzFqr2X5iZ4U1XSgO2f45wE1f2ibRXts4NCaScddRab2MIuzfMQJZyijIqu/wGPeDIujBvj1rj7SDUyqWYd35Zx/w6Op5lA</latexit><latexit sha1_base64="rf5l9Lt8OVJ9rF0G7O710rHTEb4=">AAAC3HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVRcu3ASL4saSiKDLgi5cVrAPaGtJ4rQNTZMwMxFL6c6duPUH3Or3iH+gf+GdMYJaRCckOXPuPWfunevGgS+kZb1kjKnpmdm57HxuYXFpeSW/ulYVUcI9VvGiIOJ11xEs8ENWkb4MWD3mzBm4Aau5/WMVr10xLvwoPJfDmLUGTjf0O77nSKLa+Y2mZNdydLKngiaPkm4vZEKM2/mCVbT0MieBnYIC0lWO8s9o4hIRPCQYgCGEJBzAgaCnARsWYuJaGBHHCfk6zjBGjrQJZTHKcIjt07dLu0bKhrRXnkKrPToloJeT0sQ2aSLK44TVaaaOJ9pZsb95j7Snqm1Ifzf1GhAr0SP2L91n5n91qheJDo50Dz71FGtGdeelLom+FVW5+aUrSQ4xcQpfUpwT9rTy855NrRG6d3W3jo6/6kzFqr2X5iZ4U1XSgO2f45wE1f2ibRXts4NCaScddRab2MIuzfMQJZyijIqu/wGPeDIujBvj1rj7SDUyqWYd35Zx/w6Op5lA</latexit>
Figure 3.3.2: Wall shear stress Cf distribution on the channel wall surface in a channel
with transverse square rib roughness. Three types of roughness are presented: K-type ,
intermediate and D-type roughness. Source: [133]
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Studying the time-averaged velocity proﬁle a classical semi-logarithmic distribution was
retrieved, displaced from the law of the wall for smooth walls by the roughness function ∆u+,
like for uniform sand-grain roughness. Note that in this case, u+ and y+ are deﬁned from
the eﬀective friction velocity uτ , which is determined from the total pressure loss, including
pressure and friction coeﬃcients. For p/e = 9, they found ∆u+ = 15.0.
The results of LES of turbulent ﬂow in a pipe with transverse square ribs of diﬀerent
spacing and for high Reynolds numbers are proposed by Vijiapurapu and Cui in 2007 [136].
Like Cui et al. for a ﬂow in a channel with a single ribbed wall before them, they show the
capacity of LES to identify the pressure and frictional components of the ﬂow pressure loss.
The friction coeﬃcient Cf and the pressure coeﬃcient Cp are found qualitatively similar to
those found by Cui et al. [133].
Lohasz et al. (2006) [135] and Labbé (2013) [117] both performed LES of turbulent ﬂow
in a ribbed duct, reproducing the experiments of Casarsa et al. [102]. Both papers simulated
the ﬂow in one-pitch long periodic domains, and used the Monotonic Integrated Large-Eddy
Simulation (MILES) approach to mimic the dissipative behavior of the unresolved turbulent
scales, as proposed by Boris et al. [138]. Lohasz et al. (2006) investigated the ﬂow dynamics
in the channel and compared the mean velocity proﬁles with experimental results. They
showed a quite good agreement, as displayed in Fig. 3.3.3, although mean axial velocity
proﬁle is poorly predicted at some locations due to the use of a logarithmic wall law. Labbé
(2013) latter performed a heated simulation of the channel, using a ﬁner mesh resolution at
the wall than Lohasz et al. (y+ < 1). They concluded to a very good agreement with the
experimental data with both a spatial and a periodic domain, assessing the capacity of LES
to accurately predict heated turbulent ﬂows in ribbed channels.
x/e =
x/e =
y
/e
y
/e
Figure 3.3.3: Comparison between numerical results (circles) and experiments (lines) in the
plane of symmetry of a ribbed channel. (top): Mean streamwise velocity. (bottom): Mean
vertical velocity. Source: [135]
Recently, two works comparing RANS and LES approaches for the simulation of pipes
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and channels with transverse ribs were published. Vijiapurapu and Cui (2010) [137] com-
pared the capacity of various RANS turbulence models and LES to accurately simulate the
turbulent ﬂow inside a pipe with repeated transverse square ribs. It appears that, if RANS
simulations beneﬁt from the relatively low computational cost compared to LES, they have
diﬃculties to accurately predict the ﬂow separation, as the classical RANS turbulence models
do not take into account the complex vortical motions encountered in such ﬂows. As stated
by Weihing et al. (2014) [139], the turbulence closure models used in RANS simulations have
to be chosen with care as the most commonly used models fail to accurately describe the
ﬂow, and the development of speciﬁc turbulence models is mandatory. Moreover, due to
the spatial averaging of the ﬂow equations, RANS simulations do not provide informations
on the instantaneous ﬂow structure. LES on the other hand have much greater success in
predicting detached ﬂows, which further motivates the use of LES in the present work. In
2013, Fransen [38] simulated heated ribbed channels using LES with the objective to model
turbine blade cooling systems. In particular, he studied the eﬀect of the mesh and of the
turbulence model on both the velocity and the temperature ﬁelds. The LES solutions were
compared to RANS simulations and to experimental measurements, concluding to a good
reliability of LES to simulate such ﬂows, while RANS leads to a poor prediction of the ﬂow
separations and recirculations. Based on his simulations, Fransen recommended the use of
the WALE turbulence model and a ﬁne mesh resolution at the wall (yˆ+ ¡ 10).
3.3.2 Simulation of helically ribbed tubes
RANS
Unlike for transverse ribs, few simulations of helically ribbed tubes have been performed,
and mostly RANS results are reported in the literature. Multi-started helically ribbed tubes
were investigated by Liu and Jansen (2001) [140], who performed a parametric study on
the number of starting rib N , the rib width w, the rib height e, the helix angle α and the
rib shape. Based on an axi-periodic domain, representing only a small angle of the tube
including one rib, they concluded that an increase in rib height e or a decrease in rib pitch
p enhance both the pressure drop and the Nusselt number. They also concluded to similar
thermal eﬃciency of rectangular and triangular rib shapes, while round-crest ribs induce
lower friction and heat transfer. Kim et al. (2004) [118] simulated a similar tube geometry
than Liu and Jansen (2001) and compared several turbulence model.
Hossainpour and Hassanzadeh (2011) [141] and Agra et al. (2011) [142] performed RANS
simulations of single-started helically ribbed tubes to evaluate the impact of a varying e/D
ranging from 0.02 to 0.06, and a varying p/D ranging from 0.6 to 1.2, at various Reynolds
numbers. They provided mean temperature and velocity ﬁelds in the ribbed tube and con-
cluded to correct agreement with the correlations of Ravigururajan and Bergles [108] for
friction and heat transfer.
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LES
If no DNS of helically ribbed tubes are reported in the literature, LES has been used very
recently for the simulation of helically ribbed tubes. In 2015, Zhu [143] performed LES of
of such ﬂows, investigating the eﬀect of mesh resolution and numerical schemes on both the
ﬂow dynamics and the heat transfer. Using a periodic computational domain, she also stud-
ied the eﬀect of the length of the computational domain, concluding to satisfactory results
when simulating a single periodic pattern. Therefore, the work of Zhu provided a complete
numerical methodology for the simulation of heated ﬂows in helically ribbed tubes using LES.
Finally, Van Cauwenberge et al. (2018) [144] performed LES of the entrance region of an
heated ﬂow in an helically ribbed tube, and compared the results with experimental mea-
surements from Mayo et al. [145], concluding to good agreement. The authors also used the
results from the LES to ﬁt a RANS model, which is able for this conﬁguration to reproduce
the pressure loss and the heat transfer within 10% and 2% error respectively.
3.3.3 Conclusion
Experimental measurements and simulations of helically ribbed tubes being scarce in the
literature, the precise ﬂow dynamics and heat transfer in such ﬂows remains poorly known.
Due to diﬃcult optical access, very few experiments provide a detailed description of the
aero-thermal ﬁeld in such geometries, and numerical simulations appears as an interesting
tool to investigate such ﬂows. If many RANS simulations of ﬂows over ribbed walls were
performed since the early 2000’s, those simulations were shown to poorly predict the pres-
sure drop and the heat transfer when compared to experimental measurements. With the
increasing computational power, LES appears as an interesting emerging tool for the sim-
ulation of ﬂows in helically ribbed tubes. Due to the wide variety of wall roughness, LES
of helically ribbed tubes remain however uncommon, and new simulations are required in
order to fully investigate such ﬂows.
3.4 Performance evaluation and design optimization
As artiﬁcial roughness increases both the heat transfer eﬃciency and the pressure loss, the
performance of a speciﬁc heat exchanger design should be evaluated considering both param-
eters. Simple criteria for heat transfer eﬃciency were proposed by Bergles et al. (1974) [146].
The ﬁrst criterion, noted R1, aims at increasing heat transfer for ﬁxed mass ﬂow rate, tube
diameter and length, and without considering the pressure loss:
R1 =
St
Sts
(3.4.1)
the subscript s indicating a value computed for a smooth tube at similar operating condi-
tions. To account for pressure loss penalty, Bergles et al. (1974) introduced the performance
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criteria R2 and R3, which aim at increasing the heat transfer eﬃciency with more practical
constraints: the assumption of constant ﬂow rate is replaced by the assumption of a constant
pressure drop and a constant pumping power for criteria R2 and R3 respectively. Those cri-
teria have a similar expression as Eq. (3.4.1), but Sts (or equivalently Nus if Re = Res and
Pr = Prs) is not evaluated for smooth tubes at the same Reynolds number, but at equiva-
lent Reynolds numbers Res0 that matches Res0 = Re× (f/fs0)1/2 or Res0 = Re× (f/fs0)1/3
(for R2 and R3 respectively) in order to respect the constraint assumption. The authors also
proposed an optimization criterion for constant heat duty and surface area, which aims at
reducing the pumping power using an enhanced surface. R4 represents a ratio of pumping
power and reduces to:
R4 =
f ×G
fs ×Gs (3.4.2)
with G = ρbUb, the mass velocity or mass ﬂow per unit area. Finally, a ﬁfth criterion R5
was proposed in order to minimize the exchanger size, for a similar heat transfer eﬃciency
and similar pumping power.
R5 =
A
As
(3.4.3)
Because they only consider part of the heat exchangers design constraints, criteria R1
and R4 are only used for speciﬁc applications, while criterion R3 is the most commonly used.
Webb and Eckert (1972) [147] looked for performance criteria to optimize heat exchanger
designs. In the case of constant heat ﬂux applied to all considered design, the increase in
heat conductance K = hA with A the heat exchange area is given by:
K
Ks
=
h× A
hs × As =
St× A×G
Sts × As ×Gs (3.4.4)
Similarly in such heat exchangers, the relative friction power required to ensure the ﬂow
motion is:
P
Ps
=
f × A×G3
fs × As ×G3s
(3.4.5)
By elimination ofG/Gs in Eq. (3.4.4) and (3.4.5), Webb and Eckert obtained the following
relation:
K/Ks
(P/Ps)1/3(A/As)2/3
=
St/Sts
(f/fs)1/3
(3.4.6)
It is important to note that Eq. (3.4.6) is valid only when G/Gs 6= 1, so the mass ﬂow
per unit area is not the same in the roughened tube and the smooth tube. In practice,
G/Gs change with a varying mass ﬂow rate, a varying pipe diameter or a varying number of
parallel pipes in the heat exchanger.
Depending on the optimization objective (i.e. reducing the surface area, the friction
power or increasing the heat transfer), one can reduce further Eq. (3.4.6). As an example,
increasing the heat transfer while keeping similar pumping power (P/Ps = 1) and exchange
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area (A/As = 1) is often targeted for heat exchanger designs. Then, Eq. (3.4.6) becomes:
K
Ks
=
St/Sts
(f/fs)1/3
(3.4.7)
As highlighted by Karwa et al. (2013) [148], Eq. (3.4.7) is however valid for a particular
set of constraints only and should be used with care. In particular, Sts and fs should be
estimated at diﬀerent Reynolds number Res0, like for criterion R3. Webb (1981) [149] later
extended the previous works to establish a broad range of performance criteria for various
heat exchanger constraints, describing eleven diﬀerent optimization cases.
Gee and Webb (1980) [106] used the performance relation (3.4.6) to determine the opti-
mal helix angle of a multi-started helically ribbed tube, concluding to an optimal helix angle
of 49◦. The authors also introduced the ’eﬃciency index’ η = (St/Sts)/(f/fs), which can
be used as an optimization objective and conﬁrms the best performances obtained for the
helix angle α = 49◦, as shown in Fig. 3.4.1.
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Figure 3.4.1: Optimization of the geometrical parameter α from the eﬃciency index η for
multi-started helically ribbed tubes of diﬀerent Reynolds roughness. Source: [106]
In 1983, Sethumadhavan and Rao [17] evaluated the eﬃciency of helical-coil inserted
tubes, based on the performance criteria R3, R4, R5 and the eﬃciency index η proposed by
Gee and Webb. Based on η, they concluded to an optimal helix angle α = 50◦ to 60◦, the
optimal helix angle increasing slightly with increasing Prandtl number.
Vicente et al. (2002) [11] used the criteria R1, R3 and R5 from Bergles et al. to verify the
beneﬁts from dimpled tubes, concluding to better performances reached with higher dimple
height e. Similarly, they later used the R3 criterion to estimate the beneﬁts of helically
corrugated tubes [16]. Based on this criterion, they showed that the performances increase
with increasing Prandtl number. The optimal geometry changes with the Reynolds number
of the ﬂow: geometries with high severity index φ = e2/(p×D) are preferred when dealing
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with low Reynolds number, while tubes with moderate roughness are favored with higher
Reynolds numbers (20, 000 < Re < 40, 000). The performance criterion R3 is plotted as
a function of the severity index φ in Fig. 3.4.2 for various Prandtl and Reynolds numbers,
assessing the existence of an optimal geometry which maximizes the thermal performances.
R
3
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Figure 3.4.2: Optimization of the geometrical parameter φ from the performance criterion
R3 in helically corrugated tubes. Source: [16]
Similarly, Garcia et al. (2005) [109] investigated the heat exchanger performances based
on criterion R3 for diﬀerent Reynolds numbers, and concluded to an optimal eﬃciency of
wire-coil inserted tubes at a Reynolds number of approximately 1500.
Numerical optimization of artiﬁcially roughened heat exchangers started quite recently,
due to the increasing computational power. Kim and Kim (2004) [150] proposed a numerical
methodology for design optimization of rib-roughened channel. Based on RANS simulations,
they aimed at ﬁnding a channel geometry which maximizes the heat transfer while minimiz-
ing the pressure loss. In their study, ribs have a rectangular cross-section and geometrical
parameters w/e, e/D, p/D and distance between opposite ribs to p ratio (noted A/p) are
chosen as design variables to optimize. The cost function chosen by the authors is the
following:
Fcost =
Nus
Nug
+ β
(
fg
fs
)1/3
(3.4.8)
with β a weight factor adjusted to the purpose of the designer, and the 1/3 power on the
friction factor coming from the work of Webb et al. [106,147]. A total of 36 simulations were
used to construct the response surface. Despite some discrepancies in local Nusselt number
on the rib surface when compared to experimental results, the authors proposed optimized
geometries for 0.0 < β < 0.1. Table 3.4.1 summarizes the predicted optimal geometrical
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Design p/D A/p e/D w/e Fcost
Variable
Value 2.007 0.43 0.158 0.200 0.29745
Table 3.4.1: Optimized geometrical parameters for β = 0.02. Source: [150]
parameters for β = 0.02, while Fig. 3.4.3 shows the mean ﬂow streamlines in the optimal
channel for the same value of β.
Figure 3.4.3: Example of optimized roughness in a roughened channel including ribs of
rectangular cross-section and corresponding mean ﬂow streamlines. Source: [150]
The optimization criterion proposed by Webb and Eckert for heat exchangers was used
by Eiamsa-ard and Promvonge in 2008 [124] to ﬁnd the best width of the rectangular rib
roughness in a heated channel among the geometries they tested. The optimized objective
function for the various tested geometries is given in Fig. 3.4.4.
Recently, Saha (2010) [112] and Bhattacharyya (2012) [15] also used the performance
criteria proposed by Bergles to evaluate the best turbulence promoter among several rough-
nesses, concluding to better eﬃciencies when several turbulence promoters are used together.
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/
3
<latexit sha1_base64="tLk8YSjtazBwNm5fxQbSCFeHhSw=">AAAC33icjVHLSsNAFD2Nr1pfVXe6CRahLmwTLeiy4MZVqWAfUGtJ0mkNzYtkIpRScOdO3PoDbvVvxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3msGjh1xTXtNKTOzc/ML6cXM0vLK6lp2faMe+XFosZrlO37YNI2IObbHatzmDmsGITNc02ENc3Ai4o1rFka2753zYcDartH37J5tGZyoTnYrX4mLlbgT7akFNd8r9ghdjvb14uG4k81pBU0udRroCcghWVU/+4ILdOHDQgwXDB44YQcGInpa0KEhIK6NEXEhIVvGGcbIkDamLEYZBrED+vZp10pYj/bCM5Jqi05x6A1JqWKXND7lhYTFaaqMx9JZsL95j6SnuNuQ/mbi5RLLcUXsX7pJ5n91ohaOHo5lDTbVFEhGVGclLrHsiri5+qUqTg4BcQJ3KR4StqRy0mdVaiJZu+itIeNvMlOwYm8luTHexS1pwPrPcU6D+kFB1wr6WSlXLiWjTmMbO8jTPI9QximqqJH3DR7xhGfFUG6VO+X+M1VJJZpNfFvKwwevlpec</latexit><latexit sha1_base64="tLk8YSjtazBwNm5fxQbSCFeHhSw=">AAAC33icjVHLSsNAFD2Nr1pfVXe6CRahLmwTLeiy4MZVqWAfUGtJ0mkNzYtkIpRScOdO3PoDbvVvxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3msGjh1xTXtNKTOzc/ML6cXM0vLK6lp2faMe+XFosZrlO37YNI2IObbHatzmDmsGITNc02ENc3Ai4o1rFka2753zYcDartH37J5tGZyoTnYrX4mLlbgT7akFNd8r9ghdjvb14uG4k81pBU0udRroCcghWVU/+4ILdOHDQgwXDB44YQcGInpa0KEhIK6NEXEhIVvGGcbIkDamLEYZBrED+vZp10pYj/bCM5Jqi05x6A1JqWKXND7lhYTFaaqMx9JZsL95j6SnuNuQ/mbi5RLLcUXsX7pJ5n91ohaOHo5lDTbVFEhGVGclLrHsiri5+qUqTg4BcQJ3KR4StqRy0mdVaiJZu+itIeNvMlOwYm8luTHexS1pwPrPcU6D+kFB1wr6WSlXLiWjTmMbO8jTPI9QximqqJH3DR7xhGfFUG6VO+X+M1VJJZpNfFvKwwevlpec</latexit><latexit sha1_base64="tLk8YSjtazBwNm5fxQbSCFeHhSw=">AAAC33icjVHLSsNAFD2Nr1pfVXe6CRahLmwTLeiy4MZVqWAfUGtJ0mkNzYtkIpRScOdO3PoDbvVvxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3msGjh1xTXtNKTOzc/ML6cXM0vLK6lp2faMe+XFosZrlO37YNI2IObbHatzmDmsGITNc02ENc3Ai4o1rFka2753zYcDartH37J5tGZyoTnYrX4mLlbgT7akFNd8r9ghdjvb14uG4k81pBU0udRroCcghWVU/+4ILdOHDQgwXDB44YQcGInpa0KEhIK6NEXEhIVvGGcbIkDamLEYZBrED+vZp10pYj/bCM5Jqi05x6A1JqWKXND7lhYTFaaqMx9JZsL95j6SnuNuQ/mbi5RLLcUXsX7pJ5n91ohaOHo5lDTbVFEhGVGclLrHsiri5+qUqTg4BcQJ3KR4StqRy0mdVaiJZu+itIeNvMlOwYm8luTHexS1pwPrPcU6D+kFB1wr6WSlXLiWjTmMbO8jTPI9QximqqJH3DR7xhGfFUG6VO+X+M1VJJZpNfFvKwwevlpec</latexit><latexit sha1_base64="tLk8YSjtazBwNm5fxQbSCFeHhSw=">AAAC33icjVHLSsNAFD2Nr1pfVXe6CRahLmwTLeiy4MZVqWAfUGtJ0mkNzYtkIpRScOdO3PoDbvVvxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3msGjh1xTXtNKTOzc/ML6cXM0vLK6lp2faMe+XFosZrlO37YNI2IObbHatzmDmsGITNc02ENc3Ai4o1rFka2753zYcDartH37J5tGZyoTnYrX4mLlbgT7akFNd8r9ghdjvb14uG4k81pBU0udRroCcghWVU/+4ILdOHDQgwXDB44YQcGInpa0KEhIK6NEXEhIVvGGcbIkDamLEYZBrED+vZp10pYj/bCM5Jqi05x6A1JqWKXND7lhYTFaaqMx9JZsL95j6SnuNuQ/mbi5RLLcUXsX7pJ5n91ohaOHo5lDTbVFEhGVGclLrHsiri5+qUqTg4BcQJ3KR4StqRy0mdVaiJZu+itIeNvMlOwYm8luTHexS1pwPrPcU6D+kFB1wr6WSlXLiWjTmMbO8jTPI9QximqqJH3DR7xhGfFUG6VO+X+M1VJJZpNfFvKwwevlpec</latexit>
p/D = 1.75
<latexit sha1_base64="2WmwvdVkvbnDE7zbpoZsIH7mKkA=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRNR6kYo6MKNUME+oBZJptMamhfJRKjVpT/gVv9L/AP9C++MU1CL6IQkZ849587ce93Y91JhWa85Y2p6ZnYuP19YWFxaXimurjXSKEsYr7PIj5KW66Tc90JeF57weStOuBO4Pm+6g2MZb97wJPWi8EIMY94JnH7o9TzmCKJa8e7JkV2uHFwVS1bZUsucBLYGJehVi4ovuEQXERgyBOAIIQj7cJDS04YNCzFxHYyISwh5Ks5xjwJ5M1JxUjjEDujbp11bsyHtZc5UuRmd4tObkNPEFnki0iWE5Wmmimcqs2R/yz1SOeXdhvR3da6AWIFrYv/yjZX/9claBHo4VDV4VFOsGFkd01ky1RV5c/NLVYIyxMRJ3KV4Qpgp57jPpvKkqnbZW0fF35RSsnLPtDbDu7wlDdj+Oc5J0Ngr21bZPt8vVbf1qPPYwCZ2aJ4VVHGKGupqjo94wrNxZqTGrXH3KTVy2rOOb8t4+ADkDpEa</latexit><latexit sha1_base64="2WmwvdVkvbnDE7zbpoZsIH7mKkA=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRNR6kYo6MKNUME+oBZJptMamhfJRKjVpT/gVv9L/AP9C++MU1CL6IQkZ849587ce93Y91JhWa85Y2p6ZnYuP19YWFxaXimurjXSKEsYr7PIj5KW66Tc90JeF57weStOuBO4Pm+6g2MZb97wJPWi8EIMY94JnH7o9TzmCKJa8e7JkV2uHFwVS1bZUsucBLYGJehVi4ovuEQXERgyBOAIIQj7cJDS04YNCzFxHYyISwh5Ks5xjwJ5M1JxUjjEDujbp11bsyHtZc5UuRmd4tObkNPEFnki0iWE5Wmmimcqs2R/yz1SOeXdhvR3da6AWIFrYv/yjZX/9claBHo4VDV4VFOsGFkd01ky1RV5c/NLVYIyxMRJ3KV4Qpgp57jPpvKkqnbZW0fF35RSsnLPtDbDu7wlDdj+Oc5J0Ngr21bZPt8vVbf1qPPYwCZ2aJ4VVHGKGupqjo94wrNxZqTGrXH3KTVy2rOOb8t4+ADkDpEa</latexit><latexit sha1_base64="2WmwvdVkvbnDE7zbpoZsIH7mKkA=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRNR6kYo6MKNUME+oBZJptMamhfJRKjVpT/gVv9L/AP9C++MU1CL6IQkZ849587ce93Y91JhWa85Y2p6ZnYuP19YWFxaXimurjXSKEsYr7PIj5KW66Tc90JeF57weStOuBO4Pm+6g2MZb97wJPWi8EIMY94JnH7o9TzmCKJa8e7JkV2uHFwVS1bZUsucBLYGJehVi4ovuEQXERgyBOAIIQj7cJDS04YNCzFxHYyISwh5Ks5xjwJ5M1JxUjjEDujbp11bsyHtZc5UuRmd4tObkNPEFnki0iWE5Wmmimcqs2R/yz1SOeXdhvR3da6AWIFrYv/yjZX/9claBHo4VDV4VFOsGFkd01ky1RV5c/NLVYIyxMRJ3KV4Qpgp57jPpvKkqnbZW0fF35RSsnLPtDbDu7wlDdj+Oc5J0Ngr21bZPt8vVbf1qPPYwCZ2aJ4VVHGKGupqjo94wrNxZqTGrXH3KTVy2rOOb8t4+ADkDpEa</latexit><latexit sha1_base64="2WmwvdVkvbnDE7zbpoZsIH7mKkA=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRNR6kYo6MKNUME+oBZJptMamhfJRKjVpT/gVv9L/AP9C++MU1CL6IQkZ849587ce93Y91JhWa85Y2p6ZnYuP19YWFxaXimurjXSKEsYr7PIj5KW66Tc90JeF57weStOuBO4Pm+6g2MZb97wJPWi8EIMY94JnH7o9TzmCKJa8e7JkV2uHFwVS1bZUsucBLYGJehVi4ovuEQXERgyBOAIIQj7cJDS04YNCzFxHYyISwh5Ks5xjwJ5M1JxUjjEDujbp11bsyHtZc5UuRmd4tObkNPEFnki0iWE5Wmmimcqs2R/yz1SOeXdhvR3da6AWIFrYv/yjZX/9claBHo4VDV4VFOsGFkd01ky1RV5c/NLVYIyxMRJ3KV4Qpgp57jPpvKkqnbZW0fF35RSsnLPtDbDu7wlDdj+Oc5J0Ngr21bZPt8vVbf1qPPYwCZ2aJ4VVHGKGupqjo94wrNxZqTGrXH3KTVy2rOOb8t4+ADkDpEa</latexit>
p/D = 1.50
<latexit sha1_base64="+iv6klFMX2LRSFAxoJ3DBorvcHw=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxFRNRdCMUdOFGqGAfUIsk02kN5kUyEWp16Q+41f8S/0D/wjvjFNQiOiHJmXPPuTP3Xi8J/EzY9mvBmJicmp4pzpbm5hcWl8rLK40szlPG6ywO4rTluRkP/IjXhS8C3kpS7oZewJve9ZGMN294mvlxdC4GCe+Ebj/yez5zBVGtZPv40LH27MtyxbZstcxx4GhQgV61uPyCC3QRgyFHCI4IgnAAFxk9bTiwkRDXwZC4lJCv4hz3KJE3JxUnhUvsNX37tGtrNqK9zJkpN6NTAnpTcprYIE9MupSwPM1U8VxlluxvuYcqp7zbgP6ezhUSK3BF7F++kfK/PlmLQA8HqgafakoUI6tjOkuuuiJvbn6pSlCGhDiJuxRPCTPlHPXZVJ5M1S5766r4m1JKVu6Z1uZ4l7ekATs/xzkOGjuWY1vO2W6luqlHXcQa1rFF89xHFSeooa7m+IgnPBunRmbcGnefUqOgPav4toyHD9NskRM=</latexit><latexit sha1_base64="+iv6klFMX2LRSFAxoJ3DBorvcHw=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxFRNRdCMUdOFGqGAfUIsk02kN5kUyEWp16Q+41f8S/0D/wjvjFNQiOiHJmXPPuTP3Xi8J/EzY9mvBmJicmp4pzpbm5hcWl8rLK40szlPG6ywO4rTluRkP/IjXhS8C3kpS7oZewJve9ZGMN294mvlxdC4GCe+Ebj/yez5zBVGtZPv40LH27MtyxbZstcxx4GhQgV61uPyCC3QRgyFHCI4IgnAAFxk9bTiwkRDXwZC4lJCv4hz3KJE3JxUnhUvsNX37tGtrNqK9zJkpN6NTAnpTcprYIE9MupSwPM1U8VxlluxvuYcqp7zbgP6ezhUSK3BF7F++kfK/PlmLQA8HqgafakoUI6tjOkuuuiJvbn6pSlCGhDiJuxRPCTPlHPXZVJ5M1S5766r4m1JKVu6Z1uZ4l7ekATs/xzkOGjuWY1vO2W6luqlHXcQa1rFF89xHFSeooa7m+IgnPBunRmbcGnefUqOgPav4toyHD9NskRM=</latexit><latexit sha1_base64="+iv6klFMX2LRSFAxoJ3DBorvcHw=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxFRNRdCMUdOFGqGAfUIsk02kN5kUyEWp16Q+41f8S/0D/wjvjFNQiOiHJmXPPuTP3Xi8J/EzY9mvBmJicmp4pzpbm5hcWl8rLK40szlPG6ywO4rTluRkP/IjXhS8C3kpS7oZewJve9ZGMN294mvlxdC4GCe+Ebj/yez5zBVGtZPv40LH27MtyxbZstcxx4GhQgV61uPyCC3QRgyFHCI4IgnAAFxk9bTiwkRDXwZC4lJCv4hz3KJE3JxUnhUvsNX37tGtrNqK9zJkpN6NTAnpTcprYIE9MupSwPM1U8VxlluxvuYcqp7zbgP6ezhUSK3BF7F++kfK/PlmLQA8HqgafakoUI6tjOkuuuiJvbn6pSlCGhDiJuxRPCTPlHPXZVJ5M1S5766r4m1JKVu6Z1uZ4l7ekATs/xzkOGjuWY1vO2W6luqlHXcQa1rFF89xHFSeooa7m+IgnPBunRmbcGnefUqOgPav4toyHD9NskRM=</latexit><latexit sha1_base64="+iv6klFMX2LRSFAxoJ3DBorvcHw=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxFRNRdCMUdOFGqGAfUIsk02kN5kUyEWp16Q+41f8S/0D/wjvjFNQiOiHJmXPPuTP3Xi8J/EzY9mvBmJicmp4pzpbm5hcWl8rLK40szlPG6ywO4rTluRkP/IjXhS8C3kpS7oZewJve9ZGMN294mvlxdC4GCe+Ebj/yez5zBVGtZPv40LH27MtyxbZstcxx4GhQgV61uPyCC3QRgyFHCI4IgnAAFxk9bTiwkRDXwZC4lJCv4hz3KJE3JxUnhUvsNX37tGtrNqK9zJkpN6NTAnpTcprYIE9MupSwPM1U8VxlluxvuYcqp7zbgP6ezhUSK3BF7F++kfK/PlmLQA8HqgafakoUI6tjOkuuuiJvbn6pSlCGhDiJuxRPCTPlHPXZVJ5M1S5766r4m1JKVu6Z1uZ4l7ekATs/xzkOGjuWY1vO2W6luqlHXcQa1rFF89xHFSeooa7m+IgnPBunRmbcGnefUqOgPav4toyHD9NskRM=</latexit>
p/D = 1.25
<latexit sha1_base64="lwGJBsMaQC8Q1vdi+y7yc3kXNO8=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVZOi6EYo6MKNUME+oBZJ0mkNzYvMRKjVpT/gVv9L/AP9C++MU1CL6IQkZ849587ce90k8LmwrNecMTU9MzuXny8sLC4trxRX1xo8zlKP1b04iNOW63AW+BGrC18ErJWkzAndgDXdwbGMN29Yyv04uhDDhHVCpx/5Pd9zBFGtZPfkyC5X9q+KJatsqWVOAluDEvSqxcUXXKKLGB4yhGCIIAgHcMDpacOGhYS4DkbEpYR8FWe4R4G8GakYKRxiB/Tt066t2Yj2MidXbo9OCehNyWliizwx6VLC8jRTxTOVWbK/5R6pnPJuQ/q7OldIrMA1sX/5xsr/+mQtAj0cqhp8qilRjKzO01ky1RV5c/NLVYIyJMRJ3KV4SthTznGfTeXhqnbZW0fF35RSsnLvaW2Gd3lLGrD9c5yToFEp21bZPt8rVbf1qPPYwCZ2aJ4HqOIUNdTVHB/xhGfjzODGrXH3KTVy2rOOb8t4+ADYKZEV</latexit><latexit sha1_base64="lwGJBsMaQC8Q1vdi+y7yc3kXNO8=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVZOi6EYo6MKNUME+oBZJ0mkNzYvMRKjVpT/gVv9L/AP9C++MU1CL6IQkZ849587ce90k8LmwrNecMTU9MzuXny8sLC4trxRX1xo8zlKP1b04iNOW63AW+BGrC18ErJWkzAndgDXdwbGMN29Yyv04uhDDhHVCpx/5Pd9zBFGtZPfkyC5X9q+KJatsqWVOAluDEvSqxcUXXKKLGB4yhGCIIAgHcMDpacOGhYS4DkbEpYR8FWe4R4G8GakYKRxiB/Tt066t2Yj2MidXbo9OCehNyWliizwx6VLC8jRTxTOVWbK/5R6pnPJuQ/q7OldIrMA1sX/5xsr/+mQtAj0cqhp8qilRjKzO01ky1RV5c/NLVYIyJMRJ3KV4SthTznGfTeXhqnbZW0fF35RSsnLvaW2Gd3lLGrD9c5yToFEp21bZPt8rVbf1qPPYwCZ2aJ4HqOIUNdTVHB/xhGfjzODGrXH3KTVy2rOOb8t4+ADYKZEV</latexit><latexit sha1_base64="lwGJBsMaQC8Q1vdi+y7yc3kXNO8=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVZOi6EYo6MKNUME+oBZJ0mkNzYvMRKjVpT/gVv9L/AP9C++MU1CL6IQkZ849587ce90k8LmwrNecMTU9MzuXny8sLC4trxRX1xo8zlKP1b04iNOW63AW+BGrC18ErJWkzAndgDXdwbGMN29Yyv04uhDDhHVCpx/5Pd9zBFGtZPfkyC5X9q+KJatsqWVOAluDEvSqxcUXXKKLGB4yhGCIIAgHcMDpacOGhYS4DkbEpYR8FWe4R4G8GakYKRxiB/Tt066t2Yj2MidXbo9OCehNyWliizwx6VLC8jRTxTOVWbK/5R6pnPJuQ/q7OldIrMA1sX/5xsr/+mQtAj0cqhp8qilRjKzO01ky1RV5c/NLVYIyJMRJ3KV4SthTznGfTeXhqnbZW0fF35RSsnLvaW2Gd3lLGrD9c5yToFEp21bZPt8rVbf1qPPYwCZ2aJ4HqOIUNdTVHB/xhGfjzODGrXH3KTVy2rOOb8t4+ADYKZEV</latexit><latexit sha1_base64="lwGJBsMaQC8Q1vdi+y7yc3kXNO8=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVZOi6EYo6MKNUME+oBZJ0mkNzYvMRKjVpT/gVv9L/AP9C++MU1CL6IQkZ849587ce90k8LmwrNecMTU9MzuXny8sLC4trxRX1xo8zlKP1b04iNOW63AW+BGrC18ErJWkzAndgDXdwbGMN29Yyv04uhDDhHVCpx/5Pd9zBFGtZPfkyC5X9q+KJatsqWVOAluDEvSqxcUXXKKLGB4yhGCIIAgHcMDpacOGhYS4DkbEpYR8FWe4R4G8GakYKRxiB/Tt066t2Yj2MidXbo9OCehNyWliizwx6VLC8jRTxTOVWbK/5R6pnPJuQ/q7OldIrMA1sX/5xsr/+mQtAj0cqhp8qilRjKzO01ky1RV5c/NLVYIyJMRJ3KV4SthTznGfTeXhqnbZW0fF35RSsnLvaW2Gd3lLGrD9c5yToFEp21bZPt8rVbf1qPPYwCZ2aJ4HqOIUNdTVHB/xhGfjzODGrXH3KTVy2rOOb8t4+ADYKZEV</latexit>
p/D = 1.00
<latexit sha1_base64="Mok4TLTXVUv9/kQSS5Bg41BXU6A=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRMRdCMUdOFGqGAfUIsk02kNTZMwmQi1uvQH3Op/iX+gf+GdcQpqEZ2QmTPnnnNn7lw/CYNUOs5rzpqanpmdy88XFhaXlleKq2v1NM4E4zUWh7Fo+l7KwyDiNRnIkDcTwb2BH/KG3z9W8cYNF2kQRxdymPD2wOtFQTdgniSqmeyeHLllx7kqlhxa1LAngWtACWZU4+ILLtFBDIYMA3BEkIRDeEjpa8GFg4S4NkbECUKBjnPco0DejFScFB6xfZp7tGsZNqK9yplqN6NTQvoFOW1skScmnSCsTrN1PNOZFftb7pHOqe42pNU3uQbESlwT+5dvrPyvT9Ui0cWhriGgmhLNqOqYyZLpV1E3t79UJSlDQpzCHYoLwkw7x+9sa0+qa1dv6+n4m1YqVu2Z0WZ4V7ekBrs/2zkJ6ntl1ym75/ulyrZpdR4b2MQO9fMAFZyiipru4yOe8GydWal1a919Sq2c8azj27AePgDHh5EO</latexit><latexit sha1_base64="Mok4TLTXVUv9/kQSS5Bg41BXU6A=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRMRdCMUdOFGqGAfUIsk02kNTZMwmQi1uvQH3Op/iX+gf+GdcQpqEZ2QmTPnnnNn7lw/CYNUOs5rzpqanpmdy88XFhaXlleKq2v1NM4E4zUWh7Fo+l7KwyDiNRnIkDcTwb2BH/KG3z9W8cYNF2kQRxdymPD2wOtFQTdgniSqmeyeHLllx7kqlhxa1LAngWtACWZU4+ILLtFBDIYMA3BEkIRDeEjpa8GFg4S4NkbECUKBjnPco0DejFScFB6xfZp7tGsZNqK9yplqN6NTQvoFOW1skScmnSCsTrN1PNOZFftb7pHOqe42pNU3uQbESlwT+5dvrPyvT9Ui0cWhriGgmhLNqOqYyZLpV1E3t79UJSlDQpzCHYoLwkw7x+9sa0+qa1dv6+n4m1YqVu2Z0WZ4V7ekBrs/2zkJ6ntl1ym75/ulyrZpdR4b2MQO9fMAFZyiipru4yOe8GydWal1a919Sq2c8azj27AePgDHh5EO</latexit><latexit sha1_base64="Mok4TLTXVUv9/kQSS5Bg41BXU6A=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRMRdCMUdOFGqGAfUIsk02kNTZMwmQi1uvQH3Op/iX+gf+GdcQpqEZ2QmTPnnnNn7lw/CYNUOs5rzpqanpmdy88XFhaXlleKq2v1NM4E4zUWh7Fo+l7KwyDiNRnIkDcTwb2BH/KG3z9W8cYNF2kQRxdymPD2wOtFQTdgniSqmeyeHLllx7kqlhxa1LAngWtACWZU4+ILLtFBDIYMA3BEkIRDeEjpa8GFg4S4NkbECUKBjnPco0DejFScFB6xfZp7tGsZNqK9yplqN6NTQvoFOW1skScmnSCsTrN1PNOZFftb7pHOqe42pNU3uQbESlwT+5dvrPyvT9Ui0cWhriGgmhLNqOqYyZLpV1E3t79UJSlDQpzCHYoLwkw7x+9sa0+qa1dv6+n4m1YqVu2Z0WZ4V7ekBrs/2zkJ6ntl1ym75/ulyrZpdR4b2MQO9fMAFZyiipru4yOe8GydWal1a919Sq2c8azj27AePgDHh5EO</latexit><latexit sha1_base64="Mok4TLTXVUv9/kQSS5Bg41BXU6A=">AAACy3icjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVxVRMRdCMUdOFGqGAfUIsk02kNTZMwmQi1uvQH3Op/iX+gf+GdcQpqEZ2QmTPnnnNn7lw/CYNUOs5rzpqanpmdy88XFhaXlleKq2v1NM4E4zUWh7Fo+l7KwyDiNRnIkDcTwb2BH/KG3z9W8cYNF2kQRxdymPD2wOtFQTdgniSqmeyeHLllx7kqlhxa1LAngWtACWZU4+ILLtFBDIYMA3BEkIRDeEjpa8GFg4S4NkbECUKBjnPco0DejFScFB6xfZp7tGsZNqK9yplqN6NTQvoFOW1skScmnSCsTrN1PNOZFftb7pHOqe42pNU3uQbESlwT+5dvrPyvT9Ui0cWhriGgmhLNqOqYyZLpV1E3t79UJSlDQpzCHYoLwkw7x+9sa0+qa1dv6+n4m1YqVu2Z0WZ4V7ekBrs/2zkJ6ntl1ym75/ulyrZpdR4b2MQO9fMAFZyiipru4yOe8GydWal1a919Sq2c8azj27AePgDHh5EO</latexit>
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Figure 3.4.4: Variation of thermal enhancement factor with Reynolds number in a channel
including rectangular ribs on one wall. Source: [124]
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Thermal cracking of petroleum hydrocarbons with steam (steam-cracking) is the
main worldwide method for commercial production of ethylene [151]. During this
process, a mixture of steam and hydrocarbons enters a ﬁred tubular reactor where
it is heated to very high temperature for short residence time. During this short
reaction time, hydrocarbons in the feedstock are cracked into lighter molecules
such as ethylene and other oleﬁns. The conversion of saturated hydrocarbons to
oleﬁns being a very endothermic process, important amount of energy must be
provided to the system. The resulting produced mixture depends on both the
feedstock and the cracking conditions (temperature, pressure, residence time).
This short chapter ﬁrst proposes a description of the chemical mechanisms related to
steam cracking of hydrocarbons. As this work focuses on butane cracking, special
attention is paid to the composition of butane. Formation of coke in cracking
coils is also presented, as reducing coke formation rate during steam cracking is of
primary importance in order to increase the energy eﬃciency of the process and
constitute a major challenge for the design of reactors. Finally, a review of numerical
simulations of the steam cracking process is proposed. It is shown that, although
important progress has been made over the years to simulate always more accurately
the process, detailed simulations of steam cracking remain to this day a scientiﬁc
challenge, justifying the development of an adapted numerical methodology in the
present work.
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4.1 Mechanisms of hydrocarbon pyrolysis
Free radical reactions are known to dominate the thermal cracking of hydrocarbon species
[152]. Is called a radical (or free radical) an atom, molecule or ion that has an unpaired
valence electron. This lonely valence electron usually makes the radical highly chemically
reactive, and most radicals have a very short lifetime. In the present document, radicals are
noted with the superscript • to make the distinction with classical species.
A ﬁrst description of the radical reaction mechanism for the decomposition of hydro-
carbon during thermal cracking was proposed by Rice and Herzfeld (1931) [153, 154]. The
radical mechanism occurring during the thermal cracking of hydrocarbon can be divided into
three main reaction classes: 1-initiation, 2-propagation and 3-termination. Those classes are
described more in details in the following.
4.1.1 Initiation
The feedstock being composed of saturated hydrocarbons, the initiation reaction consists in
a scission of a C-C bond, the C-H bond being relatively stable and requiring higher energy
levels to break [153]. The scission of saturated hydrocarbons produces two alkyl radicals,
for example:
CH3-CH2-CH2-CH3 ⇀↽ C2H•5 + C2H
•
5 (4.1.1)
4.1.2 Propagation
The chain propagation is a more complex step, which involves many diﬀerent reactions such
as hydrogen abstraction, addition, radical decomposition and radical isomerization.
1. Hydrogen abstraction: an hydrogen atom moves from one molecule to a radical:
CH•3 + CH3-CH3 ⇀↽ CH4 + C2H
•
5 (4.1.2)
2. Radical addition: a radical merges with a species to form a larger radical (the reverse
reaction is called radical decomposition):
CH•3 + CH2=CH-CH3 ⇀↽ CH3-CH2-CH
•-CH3 (4.1.3)
3. Radical isomerization: transformation of a radical to one of its isomer by hydrogen
transfer:
CH•2 -CH2-CH2-CH2-CH3 ⇀↽ CH3-CH2-CH2-CH
•-CH3 (4.1.4)
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4.1.3 Termination
The termination (or recombinaison) reactions cause the disappearance of two radicals and
the formation of one or two more stable species:
C2H
•
5 + C2H
•
5
⇀↽ CH3-CH2-CH2-CH3 (4.1.5)
4.1.4 Molecular reactions
In addition to the reactions involving radicals, molecular reactions of individual products of
radical reactions can occur. This is mostly encountered when the conversion of the feedstock
is important and the residence time of the ﬂuid is long enough to produce many molecules
from the radical chain reaction. Typical molecular reactions encountered during thermal
cracking are dehydrogenation, isomerization and cycloaddition.
1. Dehydrogenation: it is the removal of hydrogen atoms in a saturated hydrocarbon
to form an unsaturated hydrocarbon, which is usually reactive and more valuable.
CH3-CH3 ⇀↽ CH2=CH2 +H2 (4.1.6)
2. Isomerization: it consists in the displacement of hydrogen atoms in an unsaturated
hydrocarbon to create another isomer of the molecule.
CH3-CH2-CH=CH-CH2-CH3 ⇀↽ CH3-CH=CH-CH2-CH2-CH3 (4.1.7)
3. Cycloaddition: also known as Diels-Alder reaction, this kind of reaction is the main
mechanism for aromatic products formation. It consists in the reaction between a diene
and an alkene to form a cycle, as shown in Fig. 4.1.1. This reaction might be followed
by a dehydrogenation reaction to create a stable aromatic.
Figure 4.1.1: Example of Diels-Alder reaction. Reaction between ethylene and but-1,3-diene
to form a cyclohexene system. Source: [155]
4.2 Butane cracking
The objective of cracking is to convert alkanes (or paraﬃns) which are saturated hydro-
carbons, into lighter alkenes (or oleﬁns) which are unsaturated hydrocarbons with higher
commercial value. Ethane, propane and butane are among the most commonly cracked
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feedstocks. Naphtha, which is an hydrocarbon mixture of varying composition, is also often
used as feedstock. In this work, butane cracking is considered.
Butane (C4H10) cracking is one of the most widely used method to produce ethylene
and is typically performed at 94 − 96% conversion [151]. Note that two diﬀerent isomers
of butane exist: n-butane and isobutane, as shown in Fig. 4.2.1. Both butane isomers are
highly ﬂammable, colorless gases at ambiant temperature and pressure. However, n-butane
and isobutane have diﬀerent chemical and physical properties, and if thermal cracking of
n-butane provides a typical ethylene yield of about 40%, isobutane cracking produces much
less ethylene (about 15%) [151]. For this reason, cracking of n-butane is considered in the
present work, and butane always refers to n-butane in the following, unless otherwise speci-
ﬁed.
(a) (b)
Figure 4.2.1: Representation of the two butane isomers. (a): n-butane. (b): isobutane.
The creation of chemical kinetic models for hydrocarbon cracking is diﬃcult due to a
chemical process involving hundreds of species and thousands of reactions, and to the im-
possibility to measure experimentally the concentration of all species. Despite this diﬃculty,
chemical mechanisms are mandatory for the simulation of reactive processes. The construc-
tion of mechanisms containing thousands of reactions require an automated procedure, and
automatic kinetic generation codes, such as RMG [156] developed by the MIT, have been
created in the past decades. If very detailed mechanisms for hydrocarbon cracking can be
used for a wide range of feedstock and operating conditions, an eﬃcient mechanism for CFD
applications should contain enough species and reactions to be accurate in its range of va-
lidity while keeping a moderate size to enable simulations of acceptable computational time.
Therefore, detailed mechanisms usually require a signiﬁcant species and reaction reduction
to be included in three-dimensional CFD simulations. Among the detailed mechanisms cre-
ated for hydrocarbon pyrolysis, one may cite for example the mechanism from Van Geem
et al. (2006) [157] for hexane cracking, the mechanism from Sabbe et al. (2011) [158] for
ethane cracking, or the mechanism from Ranzi et al. (2012) [159] valid for both pyrolysis
and combustion of hydrocarbons. It should be noted that most of the mechanisms created
from automated codes are included in commercial or conﬁdential softwares and therefore are
not available in the literature.
Detailed reaction network speciﬁc to butane cracking are not common. Van de Vijver et
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al. (2015) [160] generated a detailed kinetic model for n-butane pyrolysis, using the auto-
matic generation code RMG [156]. Their mechanism, composed of 195 species and 14,551
reactions, was validated against experimental results for relatively low operating tempera-
ture (the coil outlet temperature going from 820 to 860 K), a steam dilution of 0.699 to 0.846
kgsteam/kghydrocarbons and a residence time of 0.36 to 0.47 s. The model was found to lead to
acceptable estimation of most of the product yields, although some species such as propy-
lene were signiﬁcantly overestimated, assessing the diﬃculty to build a predictive model from
automatic kinetic model generator codes without ﬁtting any parameter from experimental
data. This mechanism was reduced in later works to be implemented in three-dimensional
CFD simulations, such as in the work of Reyniers (2018) [161], the ﬁnal mechanism contain-
ing 20 species and 149 reactions.
4.3 Coke formation
Thermal cracking is always accompanied by secondary reactions, leading to the undesired
formation of coke on the inner surface of the reactor tube. The coke layer has a graphitic
nature, which aromatic structure is represented in Fig. 4.3.1. Coke is a solid product that
appears mostly on the hot inner wall surface and considerably reduces the heat transfer
eﬃciency over time because of the low heat capacity of this material. For this reason, the
formation of coke inside cracking reactors has been extensively studied in the past decades.
Figure 4.3.1: Representation of the aromatic structure of the coke deposit. Source: [162].
Coke formation is a complex phenomenon which is not fully understood today. Coke is
formed by three distinct mechanisms during the pyrolysis process [163]:
• 1: Metal-catalyzed coking. First, the coke layer develops on the clean (uncoked)
metallic reactor surface. Metal atoms such as iron, nickel and chromium, which are
usually present in the coil material, are catalysts for coke formation. Coke ﬁlaments
develop from the coil surface and progressively grow by diﬀusion of carbon through
the catalytic atom [164], as shown in Fig. 4.3.2. The tracer experiment of Kopinke
et al. (1988) [165] showed that benzene, unsaturated hydrocarbons and aromatics are
the species responsible for the higher coking selectivity during metal-catalyzed coking
under severe cracking conditions.
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• 2: Impinging tar droplet. Starting from aromatics, condensation and dehydrogena-
tion reactions occur in the gas phase to produce tar droplets and soot particles. The
tar droplets impact the wall, and those adhering to the hot surface quickly decompose
to form coke containing numerous radicals. The coke produced by this mechanism con-
tains few metal particles and consists in multiple spherical coke elements that cluster.
This mechanism is expected to be of primary importance in the convection section of
the furnace, where part of the feedstock remains liquid because of the partial evapora-
tion of the hydrocarbons. Tar droplets are large coke precursors with low diﬀusion and
large radial gradients, and relative importance of mechanism 2 is expected to decrease
in the radiant cracking section but depends on the feedstock used [166,167].
• 3: Coke precursors. The C-H function on the coke layer surface, as shown in
Fig. 4.3.1, reacts with the gas-phase via deshydrogenation reactions to form radical
sites. Some species in the gas-phase, such as oleﬁns and radicals, ﬁnally react with
the free radicals on the coke surface through addition reactions leading to a further
growth of the coke layer. This mechanism is responsible for the thickening of the
coke ﬁlaments and the growth of the spherical particles on the coke surface. Dente et
al. (2007) [152] distinguished three main classes of addition reaction in this mechanism,
which all consist in an initial addition of species and a successive release of small species:
addition of radicals, addition of acetylene, dienes and unsaturated molecules (the Diels-
Alder reactions) and addition of aromatics with the alkyl side chains. Those reactions
are represented in Fig. 4.3.3.
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<latexit sha1_base64="8/64x6M3Mhv2CX2jOjuwwVbZY2U=">AAAC0XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LLgxmWl9gFtlSSd1tA8hslELKUgbv0Bt/pT4h/oX3hnTEEtohOSnDn3njNz73V54CfSsl5zxsLi0vJKfrWwtr6xuVXc3mkmcSo81vDiIBZt10lY4EesIX0ZsDYXzAndgLXc0amKt26YSPw4upBjznqhM4z8ge85kqjLrmS3clJPOY+FnF4VS1bZ0sucB3YGSshWLS6+oIs+YnhIEYIhgiQcwEFCTwc2LHDiepgQJwj5Os4wRYG0KWUxynCIHdF3SLtOxka0V56JVnt0SkCvIKWJA9LElCcIq9NMHU+1s2J/855oT3W3Mf3dzCskVuKa2L90s8z/6lQtEgOc6Bp8qolrRlXnZS6p7oq6ufmlKkkOnDiF+xQXhD2tnPXZ1JpE16566+j4m85UrNp7WW6Kd3VLGrD9c5zzoFkp21bZPj8qVSvZqPPYwz4OaZ7HqOIMNTTIW+ART3g26sbYuDPuP1ONXKbZxbdlPHwA0HCVjQ==</latexit><latexit sha1_base64="8/64x6M3Mhv2CX2jOjuwwVbZY2U=">AAAC0XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LLgxmWl9gFtlSSd1tA8hslELKUgbv0Bt/pT4h/oX3hnTEEtohOSnDn3njNz73V54CfSsl5zxsLi0vJKfrWwtr6xuVXc3mkmcSo81vDiIBZt10lY4EesIX0ZsDYXzAndgLXc0amKt26YSPw4upBjznqhM4z8ge85kqjLrmS3clJPOY+FnF4VS1bZ0sucB3YGSshWLS6+oIs+YnhIEYIhgiQcwEFCTwc2LHDiepgQJwj5Os4wRYG0KWUxynCIHdF3SLtOxka0V56JVnt0SkCvIKWJA9LElCcIq9NMHU+1s2J/855oT3W3Mf3dzCskVuKa2L90s8z/6lQtEgOc6Bp8qolrRlXnZS6p7oq6ufmlKkkOnDiF+xQXhD2tnPXZ1JpE16566+j4m85UrNp7WW6Kd3VLGrD9c5zzoFkp21bZPj8qVSvZqPPYwz4OaZ7HqOIMNTTIW+ART3g26sbYuDPuP1ONXKbZxbdlPHwA0HCVjQ==</latexit><latexit sha1_base64="8/64x6M3Mhv2CX2jOjuwwVbZY2U=">AAAC0XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LLgxmWl9gFtlSSd1tA8hslELKUgbv0Bt/pT4h/oX3hnTEEtohOSnDn3njNz73V54CfSsl5zxsLi0vJKfrWwtr6xuVXc3mkmcSo81vDiIBZt10lY4EesIX0ZsDYXzAndgLXc0amKt26YSPw4upBjznqhM4z8ge85kqjLrmS3clJPOY+FnF4VS1bZ0sucB3YGSshWLS6+oIs+YnhIEYIhgiQcwEFCTwc2LHDiepgQJwj5Os4wRYG0KWUxynCIHdF3SLtOxka0V56JVnt0SkCvIKWJA9LElCcIq9NMHU+1s2J/855oT3W3Mf3dzCskVuKa2L90s8z/6lQtEgOc6Bp8qolrRlXnZS6p7oq6ufmlKkkOnDiF+xQXhD2tnPXZ1JpE16566+j4m85UrNp7WW6Kd3VLGrD9c5zzoFkp21bZPj8qVSvZqPPYwz4OaZ7HqOIMNTTIW+ART3g26sbYuDPuP1ONXKbZxbdlPHwA0HCVjQ==</latexit><latexit sha1_base64="8/64x6M3Mhv2CX2jOjuwwVbZY2U=">AAAC0XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LLgxmWl9gFtlSSd1tA8hslELKUgbv0Bt/pT4h/oX3hnTEEtohOSnDn3njNz73V54CfSsl5zxsLi0vJKfrWwtr6xuVXc3mkmcSo81vDiIBZt10lY4EesIX0ZsDYXzAndgLXc0amKt26YSPw4upBjznqhM4z8ge85kqjLrmS3clJPOY+FnF4VS1bZ0sucB3YGSshWLS6+oIs+YnhIEYIhgiQcwEFCTwc2LHDiepgQJwj5Os4wRYG0KWUxynCIHdF3SLtOxka0V56JVnt0SkCvIKWJA9LElCcIq9NMHU+1s2J/855oT3W3Mf3dzCskVuKa2L90s8z/6lQtEgOc6Bp8qolrRlXnZS6p7oq6ufmlKkkOnDiF+xQXhD2tnPXZ1JpE16566+j4m85UrNp7WW6Kd3VLGrD9c5zzoFkp21bZPj8qVSvZqPPYwz4OaZ7HqOIMNTTIW+ART3g26sbYuDPuP1ONXKbZxbdlPHwA0HCVjQ==</latexit>
Carbon filament
<latexit sha1_base64="gqri9SW2Kk170Od/sDk87ZLMJwY=">AAAC23icjVHLSsNAFD3GV31HBTdugkVwVRIRdFnoxmUF+4BaZJJO62BeTCZiqV25E7f+gFv9H/EP9C+8M0bwgeiEJGfOvefM3Hv9NBSZct3nCWtyanpmtjQ3v7C4tLxir641sySXAW8ESZjIts8yHoqYN5RQIW+nkrPID3nLP6/peOuCy0wk8bEaprwbsUEs+iJgiqhTe+NE8Us1qjHpJ7HTFyGLeKzGp3bZrbhmOT+BV4AyilVP7CecoIcEAXJE4IihCIdgyOjpwIOLlLguRsRJQsLEOcaYJ21OWZwyGLHn9B3QrlOwMe21Z2bUAZ0S0itJ6WCbNAnlScL6NMfEc+Os2d+8R8ZT321If7/wiohVOCP2L91H5n91uhaFPg5MDYJqSg2jqwsKl9x0Rd/c+VSVIoeUOI17FJeEA6P86LNjNJmpXfeWmfiLydSs3gdFbo5XfUsasPd9nD9Bc7fiuRXvaK9c3S1GXcImtrBD89xHFYeoo0HeV7jHAx6trnVt3Vi376nWRKFZx5dl3b0BY/aY1g==</latexit><latexit sha1_base64="gqri9SW2Kk170Od/sDk87ZLMJwY=">AAAC23icjVHLSsNAFD3GV31HBTdugkVwVRIRdFnoxmUF+4BaZJJO62BeTCZiqV25E7f+gFv9H/EP9C+8M0bwgeiEJGfOvefM3Hv9NBSZct3nCWtyanpmtjQ3v7C4tLxir641sySXAW8ESZjIts8yHoqYN5RQIW+nkrPID3nLP6/peOuCy0wk8bEaprwbsUEs+iJgiqhTe+NE8Us1qjHpJ7HTFyGLeKzGp3bZrbhmOT+BV4AyilVP7CecoIcEAXJE4IihCIdgyOjpwIOLlLguRsRJQsLEOcaYJ21OWZwyGLHn9B3QrlOwMe21Z2bUAZ0S0itJ6WCbNAnlScL6NMfEc+Os2d+8R8ZT321If7/wiohVOCP2L91H5n91uhaFPg5MDYJqSg2jqwsKl9x0Rd/c+VSVIoeUOI17FJeEA6P86LNjNJmpXfeWmfiLydSs3gdFbo5XfUsasPd9nD9Bc7fiuRXvaK9c3S1GXcImtrBD89xHFYeoo0HeV7jHAx6trnVt3Vi376nWRKFZx5dl3b0BY/aY1g==</latexit><latexit sha1_base64="gqri9SW2Kk170Od/sDk87ZLMJwY=">AAAC23icjVHLSsNAFD3GV31HBTdugkVwVRIRdFnoxmUF+4BaZJJO62BeTCZiqV25E7f+gFv9H/EP9C+8M0bwgeiEJGfOvefM3Hv9NBSZct3nCWtyanpmtjQ3v7C4tLxir641sySXAW8ESZjIts8yHoqYN5RQIW+nkrPID3nLP6/peOuCy0wk8bEaprwbsUEs+iJgiqhTe+NE8Us1qjHpJ7HTFyGLeKzGp3bZrbhmOT+BV4AyilVP7CecoIcEAXJE4IihCIdgyOjpwIOLlLguRsRJQsLEOcaYJ21OWZwyGLHn9B3QrlOwMe21Z2bUAZ0S0itJ6WCbNAnlScL6NMfEc+Os2d+8R8ZT321If7/wiohVOCP2L91H5n91uhaFPg5MDYJqSg2jqwsKl9x0Rd/c+VSVIoeUOI17FJeEA6P86LNjNJmpXfeWmfiLydSs3gdFbo5XfUsasPd9nD9Bc7fiuRXvaK9c3S1GXcImtrBD89xHFYeoo0HeV7jHAx6trnVt3Vi376nWRKFZx5dl3b0BY/aY1g==</latexit><latexit sha1_base64="gqri9SW2Kk170Od/sDk87ZLMJwY=">AAAC23icjVHLSsNAFD3GV31HBTdugkVwVRIRdFnoxmUF+4BaZJJO62BeTCZiqV25E7f+gFv9H/EP9C+8M0bwgeiEJGfOvefM3Hv9NBSZct3nCWtyanpmtjQ3v7C4tLxir641sySXAW8ESZjIts8yHoqYN5RQIW+nkrPID3nLP6/peOuCy0wk8bEaprwbsUEs+iJgiqhTe+NE8Us1qjHpJ7HTFyGLeKzGp3bZrbhmOT+BV4AyilVP7CecoIcEAXJE4IihCIdgyOjpwIOLlLguRsRJQsLEOcaYJ21OWZwyGLHn9B3QrlOwMe21Z2bUAZ0S0itJ6WCbNAnlScL6NMfEc+Os2d+8R8ZT321If7/wiohVOCP2L91H5n91uhaFPg5MDYJqSg2jqwsKl9x0Rd/c+VSVIoeUOI17FJeEA6P86LNjNJmpXfeWmfiLydSs3gdFbo5XfUsasPd9nD9Bc7fiuRXvaK9c3S1GXcImtrBD89xHFYeoo0HeV7jHAx6trnVt3Vi376nWRKFZx5dl3b0BY/aY1g==</latexit>
Ni-particle
<latexit sha1_base64="qyNvlZzJzk4V6y+lbFjREl4XMfI=">AAAC13icjVHLSsNAFD3G97vWpZtgEdxYkiLosuDGlShYH9giyXSsQ6dJmExEKcWduPUH3OofiX+gf+GdcQQfiE5Icubce87MvTfOpMh1EDwPecMjo2PjE5NT0zOzc/OlhfJBnhaK8QZLZaqO4ijnUiS8oYWW/ChTPOrFkh/G3S0TP7zgKhdpsq+vMt7qRZ1EnAkWaaJOS+Wm5pe6vyPWskhpwSQfnJYqQTWwy/8JQgcqcGs3LT2hiTZSMBTogSOBJiwRIafnBCECZMS10CdOERI2zjHAFGkLyuKUERHbpW+HdieOTWhvPHOrZnSKpFeR0scKaVLKU4TNab6NF9bZsL95962nudsV/WPn1SNW45zYv3Qfmf/VmVo0zrBpaxBUU2YZUx1zLoXtirm5/6kqTQ4ZcQa3Ka4IM6v86LNvNbmt3fQ2svEXm2lYs2cut8CruSUNOPw+zp/goFYNg2q4t16p19yoJ7CEZazSPDdQxzZ20SDvS9zjAY/esXft3Xi376nekNMs4svy7t4A/fiXIQ==</latexit><latexit sha1_base64="qyNvlZzJzk4V6y+lbFjREl4XMfI=">AAAC13icjVHLSsNAFD3G97vWpZtgEdxYkiLosuDGlShYH9giyXSsQ6dJmExEKcWduPUH3OofiX+gf+GdcQQfiE5Icubce87MvTfOpMh1EDwPecMjo2PjE5NT0zOzc/OlhfJBnhaK8QZLZaqO4ijnUiS8oYWW/ChTPOrFkh/G3S0TP7zgKhdpsq+vMt7qRZ1EnAkWaaJOS+Wm5pe6vyPWskhpwSQfnJYqQTWwy/8JQgcqcGs3LT2hiTZSMBTogSOBJiwRIafnBCECZMS10CdOERI2zjHAFGkLyuKUERHbpW+HdieOTWhvPHOrZnSKpFeR0scKaVLKU4TNab6NF9bZsL95962nudsV/WPn1SNW45zYv3Qfmf/VmVo0zrBpaxBUU2YZUx1zLoXtirm5/6kqTQ4ZcQa3Ka4IM6v86LNvNbmt3fQ2svEXm2lYs2cut8CruSUNOPw+zp/goFYNg2q4t16p19yoJ7CEZazSPDdQxzZ20SDvS9zjAY/esXft3Xi376nekNMs4svy7t4A/fiXIQ==</latexit><latexit sha1_base64="qyNvlZzJzk4V6y+lbFjREl4XMfI=">AAAC13icjVHLSsNAFD3G97vWpZtgEdxYkiLosuDGlShYH9giyXSsQ6dJmExEKcWduPUH3OofiX+gf+GdcQQfiE5Icubce87MvTfOpMh1EDwPecMjo2PjE5NT0zOzc/OlhfJBnhaK8QZLZaqO4ijnUiS8oYWW/ChTPOrFkh/G3S0TP7zgKhdpsq+vMt7qRZ1EnAkWaaJOS+Wm5pe6vyPWskhpwSQfnJYqQTWwy/8JQgcqcGs3LT2hiTZSMBTogSOBJiwRIafnBCECZMS10CdOERI2zjHAFGkLyuKUERHbpW+HdieOTWhvPHOrZnSKpFeR0scKaVLKU4TNab6NF9bZsL95962nudsV/WPn1SNW45zYv3Qfmf/VmVo0zrBpaxBUU2YZUx1zLoXtirm5/6kqTQ4ZcQa3Ka4IM6v86LNvNbmt3fQ2svEXm2lYs2cut8CruSUNOPw+zp/goFYNg2q4t16p19yoJ7CEZazSPDdQxzZ20SDvS9zjAY/esXft3Xi376nekNMs4svy7t4A/fiXIQ==</latexit><latexit sha1_base64="qyNvlZzJzk4V6y+lbFjREl4XMfI=">AAAC13icjVHLSsNAFD3G97vWpZtgEdxYkiLosuDGlShYH9giyXSsQ6dJmExEKcWduPUH3OofiX+gf+GdcQQfiE5Icubce87MvTfOpMh1EDwPecMjo2PjE5NT0zOzc/OlhfJBnhaK8QZLZaqO4ijnUiS8oYWW/ChTPOrFkh/G3S0TP7zgKhdpsq+vMt7qRZ1EnAkWaaJOS+Wm5pe6vyPWskhpwSQfnJYqQTWwy/8JQgcqcGs3LT2hiTZSMBTogSOBJiwRIafnBCECZMS10CdOERI2zjHAFGkLyuKUERHbpW+HdieOTWhvPHOrZnSKpFeR0scKaVLKU4TNab6NF9bZsL95962nudsV/WPn1SNW45zYv3Qfmf/VmVo0zrBpaxBUU2YZUx1zLoXtirm5/6kqTQ4ZcQa3Ka4IM6v86LNvNbmt3fQ2svEXm2lYs2cut8CruSUNOPw+zp/goFYNg2q4t16p19yoJ7CEZazSPDdQxzZ20SDvS9zjAY/esXft3Xi376nekNMs4svy7t4A/fiXIQ==</latexit>
C
<latexit sha1_base64="ZSqUdi2NKODKo6qYm/NWT/hUg58=">AAACxHicjVHLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFkoiMsW7ANqkSSd1qHTJMxMhFL0B9zqt4l/oH/hnTEFtYhOSHLm3HvOzL03TAVX2vNel5zlldW19cJGcXNre2e3tLffVkkmI9aKEpHIbhgoJnjMWpprwbqpZMEkFKwTjusm3rljUvEkvtLTlPUnwSjmQx4Fmqhm/aZU9iqeXe4i8HNQRr4aSekF1xggQYQMEzDE0IQFAih6evDhISWujxlxkhC3cYZ7FEmbURajjIDYMX1HtOvlbEx746msOqJTBL2SlC6OSZNQniRsTnNtPLPOhv3Ne2Y9zd2m9A9zrwmxGrfE/qWbZ/5XZ2rRGOLc1sCpptQyprood8lsV8zN3S9VaXJIiTN4QHFJOLLKeZ9dq1G2dtPbwMbfbKZhzT7KczO8m1vSgP2f41wE7WrF9yp+87Rcq+ajLuAQRziheZ6hhks00LLej3jCs3PhCEc52Weqs5RrDvBtOQ8f6F2POA==</latexit><latexit sha1_base64="ZSqUdi2NKODKo6qYm/NWT/hUg58=">AAACxHicjVHLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFkoiMsW7ANqkSSd1qHTJMxMhFL0B9zqt4l/oH/hnTEFtYhOSHLm3HvOzL03TAVX2vNel5zlldW19cJGcXNre2e3tLffVkkmI9aKEpHIbhgoJnjMWpprwbqpZMEkFKwTjusm3rljUvEkvtLTlPUnwSjmQx4Fmqhm/aZU9iqeXe4i8HNQRr4aSekF1xggQYQMEzDE0IQFAih6evDhISWujxlxkhC3cYZ7FEmbURajjIDYMX1HtOvlbEx746msOqJTBL2SlC6OSZNQniRsTnNtPLPOhv3Ne2Y9zd2m9A9zrwmxGrfE/qWbZ/5XZ2rRGOLc1sCpptQyprood8lsV8zN3S9VaXJIiTN4QHFJOLLKeZ9dq1G2dtPbwMbfbKZhzT7KczO8m1vSgP2f41wE7WrF9yp+87Rcq+ajLuAQRziheZ6hhks00LLej3jCs3PhCEc52Weqs5RrDvBtOQ8f6F2POA==</latexit><latexit sha1_base64="ZSqUdi2NKODKo6qYm/NWT/hUg58=">AAACxHicjVHLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFkoiMsW7ANqkSSd1qHTJMxMhFL0B9zqt4l/oH/hnTEFtYhOSHLm3HvOzL03TAVX2vNel5zlldW19cJGcXNre2e3tLffVkkmI9aKEpHIbhgoJnjMWpprwbqpZMEkFKwTjusm3rljUvEkvtLTlPUnwSjmQx4Fmqhm/aZU9iqeXe4i8HNQRr4aSekF1xggQYQMEzDE0IQFAih6evDhISWujxlxkhC3cYZ7FEmbURajjIDYMX1HtOvlbEx746msOqJTBL2SlC6OSZNQniRsTnNtPLPOhv3Ne2Y9zd2m9A9zrwmxGrfE/qWbZ/5XZ2rRGOLc1sCpptQyprood8lsV8zN3S9VaXJIiTN4QHFJOLLKeZ9dq1G2dtPbwMbfbKZhzT7KczO8m1vSgP2f41wE7WrF9yp+87Rcq+ajLuAQRziheZ6hhks00LLej3jCs3PhCEc52Weqs5RrDvBtOQ8f6F2POA==</latexit><latexit sha1_base64="ZSqUdi2NKODKo6qYm/NWT/hUg58=">AAACxHicjVHLSsNAFD3GV62vqks3wSK4KkkRdFkoiMsW7ANqkSSd1qHTJMxMhFL0B9zqt4l/oH/hnTEFtYhOSHLm3HvOzL03TAVX2vNel5zlldW19cJGcXNre2e3tLffVkkmI9aKEpHIbhgoJnjMWpprwbqpZMEkFKwTjusm3rljUvEkvtLTlPUnwSjmQx4Fmqhm/aZU9iqeXe4i8HNQRr4aSekF1xggQYQMEzDE0IQFAih6evDhISWujxlxkhC3cYZ7FEmbURajjIDYMX1HtOvlbEx746msOqJTBL2SlC6OSZNQniRsTnNtPLPOhv3Ne2Y9zd2m9A9zrwmxGrfE/qWbZ/5XZ2rRGOLc1sCpptQyprood8lsV8zN3S9VaXJIiTN4QHFJOLLKeZ9dq1G2dtPbwMbfbKZhzT7KczO8m1vSgP2f41wE7WrF9yp+87Rcq+ajLuAQRziheZ6hhks00LLej3jCs3PhCEc52Weqs5RrDvBtOQ8f6F2POA==</latexit>
CnHm
<latexit sha1_base64="M9Ue8wKVi5AMMhqWPdpumeYKxp4=">AAACyXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LLQTcFNBfuAWkoyndaxeZlMxFpc+QNu9cfEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be60aeSKRlveaMhcWl5ZX8amFtfWNzq7i900rCNGa8yUIvjDuuk3BPBLwphfR4J4q547seb7vjmoq3b3iciDA4l5OI93xnFIihYI4kqlXrB/W+3y+WrLKllzkP7AyUkK1GWHzBBQYIwZDCB0cASdiDg4SeLmxYiIjrYUpcTEjoOMc9CqRNKYtThkPsmL4j2nUzNqC98ky0mtEpHr0xKU0ckCakvJiwOs3U8VQ7K/Y376n2VHeb0N/NvHxiJS6J/Us3y/yvTtUiMcSJrkFQTZFmVHUsc0l1V9TNzS9VSXKIiFN4QPGYMNPKWZ9NrUl07aq3jo6/6UzFqj3LclO8q1vSgO2f45wHrUrZtsr22VGpWslGncce9nFI8zxGFXU00CTvKzziCc/GqXFt3Bp3n6lGLtPs4tsyHj4AIO+RSw==</latexit><latexit sha1_base64="M9Ue8wKVi5AMMhqWPdpumeYKxp4=">AAACyXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LLQTcFNBfuAWkoyndaxeZlMxFpc+QNu9cfEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be60aeSKRlveaMhcWl5ZX8amFtfWNzq7i900rCNGa8yUIvjDuuk3BPBLwphfR4J4q547seb7vjmoq3b3iciDA4l5OI93xnFIihYI4kqlXrB/W+3y+WrLKllzkP7AyUkK1GWHzBBQYIwZDCB0cASdiDg4SeLmxYiIjrYUpcTEjoOMc9CqRNKYtThkPsmL4j2nUzNqC98ky0mtEpHr0xKU0ckCakvJiwOs3U8VQ7K/Y376n2VHeb0N/NvHxiJS6J/Us3y/yvTtUiMcSJrkFQTZFmVHUsc0l1V9TNzS9VSXKIiFN4QPGYMNPKWZ9NrUl07aq3jo6/6UzFqj3LclO8q1vSgO2f45wHrUrZtsr22VGpWslGncce9nFI8zxGFXU00CTvKzziCc/GqXFt3Bp3n6lGLtPs4tsyHj4AIO+RSw==</latexit><latexit sha1_base64="M9Ue8wKVi5AMMhqWPdpumeYKxp4=">AAACyXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LLQTcFNBfuAWkoyndaxeZlMxFpc+QNu9cfEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be60aeSKRlveaMhcWl5ZX8amFtfWNzq7i900rCNGa8yUIvjDuuk3BPBLwphfR4J4q547seb7vjmoq3b3iciDA4l5OI93xnFIihYI4kqlXrB/W+3y+WrLKllzkP7AyUkK1GWHzBBQYIwZDCB0cASdiDg4SeLmxYiIjrYUpcTEjoOMc9CqRNKYtThkPsmL4j2nUzNqC98ky0mtEpHr0xKU0ckCakvJiwOs3U8VQ7K/Y376n2VHeb0N/NvHxiJS6J/Us3y/yvTtUiMcSJrkFQTZFmVHUsc0l1V9TNzS9VSXKIiFN4QPGYMNPKWZ9NrUl07aq3jo6/6UzFqj3LclO8q1vSgO2f45wHrUrZtsr22VGpWslGncce9nFI8zxGFXU00CTvKzziCc/GqXFt3Bp3n6lGLtPs4tsyHj4AIO+RSw==</latexit><latexit sha1_base64="M9Ue8wKVi5AMMhqWPdpumeYKxp4=">AAACyXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LLQTcFNBfuAWkoyndaxeZlMxFpc+QNu9cfEP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be60aeSKRlveaMhcWl5ZX8amFtfWNzq7i900rCNGa8yUIvjDuuk3BPBLwphfR4J4q547seb7vjmoq3b3iciDA4l5OI93xnFIihYI4kqlXrB/W+3y+WrLKllzkP7AyUkK1GWHzBBQYIwZDCB0cASdiDg4SeLmxYiIjrYUpcTEjoOMc9CqRNKYtThkPsmL4j2nUzNqC98ky0mtEpHr0xKU0ckCakvJiwOs3U8VQ7K/Y376n2VHeb0N/NvHxiJS6J/Us3y/yvTtUiMcSJrkFQTZFmVHUsc0l1V9TNzS9VSXKIiFN4QPGYMNPKWZ9NrUl07aq3jo6/6UzFqj3LclO8q1vSgO2f45wHrUrZtsr22VGpWslGncce9nFI8zxGFXU00CTvKzziCc/GqXFt3Bp3n6lGLtPs4tsyHj4AIO+RSw==</latexit>
CNi,f
<latexit sha1_base64="2dFWj663nPb3oBd5bvAJ1vstEUo=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0EyyCCymJCLosdONKKtgHtKUk6bQOTZOQTMQSuxK3/oBb/SbxD/QvvDOmoBbRCUnOnHvOnbn3OqHHY2GarzltYXFpeSW/Wlhb39gs6lvbjThIIpfV3cALopZjx8zjPqsLLjzWCiNmjx2PNZ1RVcab1yyKeeBfiknIumN76PMBd21BVE8vVntpR7AbkZ7zw8F02tNLZtlUy5gHVgZKyFYt0F/QQR8BXCQYg8GHIOzBRkxPGxZMhMR1kRIXEeIqzjBFgbwJqRgpbGJH9B3Srp2xPu1lzli5XTrFozcip4F98gSkiwjL0wwVT1Rmyf6WO1U55d0m9HeyXGNiBa6I/cs3U/7XJ2sRGOBU1cCpplAxsjo3y5KorsibG1+qEpQhJE7iPsUjwq5yzvpsKE+sape9tVX8TSklK/dupk3wLm9JA7Z+jnMeNI7Kllm2Lo5LlaNs1HnsYg8HNM8TVHCGGupq5o94wrPW0G61O+3+U6rlMs8Ovi3t4QNNWpWu</latexit><latexit sha1_base64="2dFWj663nPb3oBd5bvAJ1vstEUo=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0EyyCCymJCLosdONKKtgHtKUk6bQOTZOQTMQSuxK3/oBb/SbxD/QvvDOmoBbRCUnOnHvOnbn3OqHHY2GarzltYXFpeSW/Wlhb39gs6lvbjThIIpfV3cALopZjx8zjPqsLLjzWCiNmjx2PNZ1RVcab1yyKeeBfiknIumN76PMBd21BVE8vVntpR7AbkZ7zw8F02tNLZtlUy5gHVgZKyFYt0F/QQR8BXCQYg8GHIOzBRkxPGxZMhMR1kRIXEeIqzjBFgbwJqRgpbGJH9B3Srp2xPu1lzli5XTrFozcip4F98gSkiwjL0wwVT1Rmyf6WO1U55d0m9HeyXGNiBa6I/cs3U/7XJ2sRGOBU1cCpplAxsjo3y5KorsibG1+qEpQhJE7iPsUjwq5yzvpsKE+sape9tVX8TSklK/dupk3wLm9JA7Z+jnMeNI7Kllm2Lo5LlaNs1HnsYg8HNM8TVHCGGupq5o94wrPW0G61O+3+U6rlMs8Ovi3t4QNNWpWu</latexit><latexit sha1_base64="2dFWj663nPb3oBd5bvAJ1vstEUo=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0EyyCCymJCLosdONKKtgHtKUk6bQOTZOQTMQSuxK3/oBb/SbxD/QvvDOmoBbRCUnOnHvOnbn3OqHHY2GarzltYXFpeSW/Wlhb39gs6lvbjThIIpfV3cALopZjx8zjPqsLLjzWCiNmjx2PNZ1RVcab1yyKeeBfiknIumN76PMBd21BVE8vVntpR7AbkZ7zw8F02tNLZtlUy5gHVgZKyFYt0F/QQR8BXCQYg8GHIOzBRkxPGxZMhMR1kRIXEeIqzjBFgbwJqRgpbGJH9B3Srp2xPu1lzli5XTrFozcip4F98gSkiwjL0wwVT1Rmyf6WO1U55d0m9HeyXGNiBa6I/cs3U/7XJ2sRGOBU1cCpplAxsjo3y5KorsibG1+qEpQhJE7iPsUjwq5yzvpsKE+sape9tVX8TSklK/dupk3wLm9JA7Z+jnMeNI7Kllm2Lo5LlaNs1HnsYg8HNM8TVHCGGupq5o94wrPW0G61O+3+U6rlMs8Ovi3t4QNNWpWu</latexit><latexit sha1_base64="2dFWj663nPb3oBd5bvAJ1vstEUo=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0EyyCCymJCLosdONKKtgHtKUk6bQOTZOQTMQSuxK3/oBb/SbxD/QvvDOmoBbRCUnOnHvOnbn3OqHHY2GarzltYXFpeSW/Wlhb39gs6lvbjThIIpfV3cALopZjx8zjPqsLLjzWCiNmjx2PNZ1RVcab1yyKeeBfiknIumN76PMBd21BVE8vVntpR7AbkZ7zw8F02tNLZtlUy5gHVgZKyFYt0F/QQR8BXCQYg8GHIOzBRkxPGxZMhMR1kRIXEeIqzjBFgbwJqRgpbGJH9B3Srp2xPu1lzli5XTrFozcip4F98gSkiwjL0wwVT1Rmyf6WO1U55d0m9HeyXGNiBa6I/cs3U/7XJ2sRGOBU1cCpplAxsjo3y5KorsibG1+qEpQhJE7iPsUjwq5yzvpsKE+sape9tVX8TSklK/dupk3wLm9JA7Z+jnMeNI7Kllm2Lo5LlaNs1HnsYg8HNM8TVHCGGupq5o94wrPW0G61O+3+U6rlMs8Ovi3t4QNNWpWu</latexit>
c
<latexit sha1_base64="4pDCHDkBn0h0m6NkGJqxgwdHFD8=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LIgiMsW7ANqkWQ6raFpEmYmQin6A27128Q/0L/wzjgFtYhOSHLm3HvOzL03zOJIKs97LThLyyura8X10sbm1vZOeXevLdNcMN5iaZyKbhhIHkcJb6lIxbybCR5Mwph3wvG5jnfuuJBRmlypacb7k2CURMOIBYqoJrspV7yqZ5a7CHwLKrCrkZZfcI0BUjDkmIAjgSIcI4CkpwcfHjLi+pgRJwhFJs5xjxJpc8rilBEQO6bviHY9yya0157SqBmdEtMrSOniiDQp5QnC+jTXxHPjrNnfvGfGU99tSv/Qek2IVbgl9i/dPPO/Ol2LwhBnpoaIasoMo6tj1iU3XdE3d79UpcghI07jAcUFYWaU8z67RiNN7bq3gYm/mUzN6j2zuTne9S1pwP7PcS6Cdq3qe1W/eVKp1+yoizjAIY5pnqeo4xINtIz3I57w7Fw4sSOd/DPVKVjNPr4t5+EDNGyPWA==</latexit><latexit sha1_base64="4pDCHDkBn0h0m6NkGJqxgwdHFD8=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LIgiMsW7ANqkWQ6raFpEmYmQin6A27128Q/0L/wzjgFtYhOSHLm3HvOzL03zOJIKs97LThLyyura8X10sbm1vZOeXevLdNcMN5iaZyKbhhIHkcJb6lIxbybCR5Mwph3wvG5jnfuuJBRmlypacb7k2CURMOIBYqoJrspV7yqZ5a7CHwLKrCrkZZfcI0BUjDkmIAjgSIcI4CkpwcfHjLi+pgRJwhFJs5xjxJpc8rilBEQO6bviHY9yya0157SqBmdEtMrSOniiDQp5QnC+jTXxHPjrNnfvGfGU99tSv/Qek2IVbgl9i/dPPO/Ol2LwhBnpoaIasoMo6tj1iU3XdE3d79UpcghI07jAcUFYWaU8z67RiNN7bq3gYm/mUzN6j2zuTne9S1pwP7PcS6Cdq3qe1W/eVKp1+yoizjAIY5pnqeo4xINtIz3I57w7Fw4sSOd/DPVKVjNPr4t5+EDNGyPWA==</latexit><latexit sha1_base64="4pDCHDkBn0h0m6NkGJqxgwdHFD8=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LIgiMsW7ANqkWQ6raFpEmYmQin6A27128Q/0L/wzjgFtYhOSHLm3HvOzL03zOJIKs97LThLyyura8X10sbm1vZOeXevLdNcMN5iaZyKbhhIHkcJb6lIxbybCR5Mwph3wvG5jnfuuJBRmlypacb7k2CURMOIBYqoJrspV7yqZ5a7CHwLKrCrkZZfcI0BUjDkmIAjgSIcI4CkpwcfHjLi+pgRJwhFJs5xjxJpc8rilBEQO6bviHY9yya0157SqBmdEtMrSOniiDQp5QnC+jTXxHPjrNnfvGfGU99tSv/Qek2IVbgl9i/dPPO/Ol2LwhBnpoaIasoMo6tj1iU3XdE3d79UpcghI07jAcUFYWaU8z67RiNN7bq3gYm/mUzN6j2zuTne9S1pwP7PcS6Cdq3qe1W/eVKp1+yoizjAIY5pnqeo4xINtIz3I57w7Fw4sSOd/DPVKVjNPr4t5+EDNGyPWA==</latexit><latexit sha1_base64="4pDCHDkBn0h0m6NkGJqxgwdHFD8=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LIgiMsW7ANqkWQ6raFpEmYmQin6A27128Q/0L/wzjgFtYhOSHLm3HvOzL03zOJIKs97LThLyyura8X10sbm1vZOeXevLdNcMN5iaZyKbhhIHkcJb6lIxbybCR5Mwph3wvG5jnfuuJBRmlypacb7k2CURMOIBYqoJrspV7yqZ5a7CHwLKrCrkZZfcI0BUjDkmIAjgSIcI4CkpwcfHjLi+pgRJwhFJs5xjxJpc8rilBEQO6bviHY9yya0157SqBmdEtMrSOniiDQp5QnC+jTXxHPjrNnfvGfGU99tSv/Qek2IVbgl9i/dPPO/Ol2LwhBnpoaIasoMo6tj1iU3XdE3d79UpcghI07jAcUFYWaU8z67RiNN7bq3gYm/mUzN6j2zuTne9S1pwP7PcS6Cdq3qe1W/eVKp1+yoizjAIY5pnqeo4xINtIz3I57w7Fw4sSOd/DPVKVjNPr4t5+EDNGyPWA==</latexit>
Adsorbed isolated
<latexit sha1_base64="chVu2UNkwraeRJ3ktoNHjVIf2Hs=">AAAC3XicjVHLSsQwFD3W93vUjeCmOAiuhnYQdDnixqWCo4LK0EdmDNNpSpKKMujOnbj1B9zq74h/oH/hTYzgA9GUtifn3nOSe29cZFzpIHge8AaHhkdGx8YnJqemZ2Yrc/P7SpQyYc1EZEIexpFiGc9ZU3OdscNCsqgXZ+wg7m6Z+MEZk4qLfE9fFOykF3Vy3uZJpIlqVRaPNTvX/c1UCRmz1OdKZJFm6WWrUg1qgV3+TxA6UIVbO6LyhGOkEEhQogeGHJpwhgiKniOECFAQd4I+cZIQt3GGS0yQtqQsRhkRsV36dmh35Nic9sZTWXVCp2T0SlL6WCGNoDxJ2Jzm23hpnQ37m3ffepq7XdA/dl49YjVOif1L95H5X52pRaONDVsDp5oKy5jqEudS2q6Ym/ufqtLkUBBncEpxSTixyo8++1ajbO2mt5GNv9hMw5p94nJLvJpb0oDD7+P8CfbrtTCohbtr1UbdjXoMS1jGKs1zHQ1sYwdN8r7CPR7w6LW8a+/Gu31P9QacZgFflnf3Brq1mb4=</latexit><latexit sha1_base64="chVu2UNkwraeRJ3ktoNHjVIf2Hs=">AAAC3XicjVHLSsQwFD3W93vUjeCmOAiuhnYQdDnixqWCo4LK0EdmDNNpSpKKMujOnbj1B9zq74h/oH/hTYzgA9GUtifn3nOSe29cZFzpIHge8AaHhkdGx8YnJqemZ2Yrc/P7SpQyYc1EZEIexpFiGc9ZU3OdscNCsqgXZ+wg7m6Z+MEZk4qLfE9fFOykF3Vy3uZJpIlqVRaPNTvX/c1UCRmz1OdKZJFm6WWrUg1qgV3+TxA6UIVbO6LyhGOkEEhQogeGHJpwhgiKniOECFAQd4I+cZIQt3GGS0yQtqQsRhkRsV36dmh35Nic9sZTWXVCp2T0SlL6WCGNoDxJ2Jzm23hpnQ37m3ffepq7XdA/dl49YjVOif1L95H5X52pRaONDVsDp5oKy5jqEudS2q6Ym/ufqtLkUBBncEpxSTixyo8++1ajbO2mt5GNv9hMw5p94nJLvJpb0oDD7+P8CfbrtTCohbtr1UbdjXoMS1jGKs1zHQ1sYwdN8r7CPR7w6LW8a+/Gu31P9QacZgFflnf3Brq1mb4=</latexit><latexit sha1_base64="chVu2UNkwraeRJ3ktoNHjVIf2Hs=">AAAC3XicjVHLSsQwFD3W93vUjeCmOAiuhnYQdDnixqWCo4LK0EdmDNNpSpKKMujOnbj1B9zq74h/oH/hTYzgA9GUtifn3nOSe29cZFzpIHge8AaHhkdGx8YnJqemZ2Yrc/P7SpQyYc1EZEIexpFiGc9ZU3OdscNCsqgXZ+wg7m6Z+MEZk4qLfE9fFOykF3Vy3uZJpIlqVRaPNTvX/c1UCRmz1OdKZJFm6WWrUg1qgV3+TxA6UIVbO6LyhGOkEEhQogeGHJpwhgiKniOECFAQd4I+cZIQt3GGS0yQtqQsRhkRsV36dmh35Nic9sZTWXVCp2T0SlL6WCGNoDxJ2Jzm23hpnQ37m3ffepq7XdA/dl49YjVOif1L95H5X52pRaONDVsDp5oKy5jqEudS2q6Ym/ufqtLkUBBncEpxSTixyo8++1ajbO2mt5GNv9hMw5p94nJLvJpb0oDD7+P8CfbrtTCohbtr1UbdjXoMS1jGKs1zHQ1sYwdN8r7CPR7w6LW8a+/Gu31P9QacZgFflnf3Brq1mb4=</latexit><latexit sha1_base64="chVu2UNkwraeRJ3ktoNHjVIf2Hs=">AAAC3XicjVHLSsQwFD3W93vUjeCmOAiuhnYQdDnixqWCo4LK0EdmDNNpSpKKMujOnbj1B9zq74h/oH/hTYzgA9GUtifn3nOSe29cZFzpIHge8AaHhkdGx8YnJqemZ2Yrc/P7SpQyYc1EZEIexpFiGc9ZU3OdscNCsqgXZ+wg7m6Z+MEZk4qLfE9fFOykF3Vy3uZJpIlqVRaPNTvX/c1UCRmz1OdKZJFm6WWrUg1qgV3+TxA6UIVbO6LyhGOkEEhQogeGHJpwhgiKniOECFAQd4I+cZIQt3GGS0yQtqQsRhkRsV36dmh35Nic9sZTWXVCp2T0SlL6WCGNoDxJ2Jzm23hpnQ37m3ffepq7XdA/dl49YjVOif1L95H5X52pRaONDVsDp5oKy5jqEudS2q6Ym/ufqtLkUBBncEpxSTixyo8++1ajbO2mt5GNv9hMw5p94nJLvJpb0oDD7+P8CfbrtTCohbtr1UbdjXoMS1jGKs1zHQ1sYwdN8r7CPR7w6LW8a+/Gu31P9QacZgFflnf3Brq1mb4=</latexit>
carbon atom
<latexit sha1_base64="+s0MpCRsE3dMvDpGb45CyCRojNg=">AAAC13icjVHLSsNAFD3Gd31VXboJFsFVSUTQZcGNSwX7kLbIZBxrMMmEyURairgTt/6AW/0j8Q/0L7wzpqAW0QlJzpx7z5m59wZpFGba814nnMmp6ZnZufnSwuLS8kp5da2RyVxxUecykqoVsExEYSLqOtSRaKVKsDiIRDO4OjDx5rVQWSiTEz1IRTdmvSS8CDnTRJ2V1zpa9PWQMxXIxGVaxjdn5YpX9exyx4FfgAqKdSTLL+jgHBIcOWIIJNCEIzBk9LThw0NKXBdD4hSh0MYFblAibU5ZgjIYsVf07dGuXbAJ7Y1nZtWcTonoVaR0sUUaSXmKsDnNtfHcOhv2N++h9TR3G9A/KLxiYjUuif1LN8r8r87UonGBfVtDSDWlljHV8cIlt10xN3e/VKXJISXO4HOKK8LcKkd9dq0ms7Wb3jIbf7OZhjV7XuTmeDe3pAH7P8c5Dho7Vd+r+se7ldpOMeo5bGAT2zTPPdRwiCPUybuPRzzh2Tl1bp075/4z1ZkoNOv4tpyHDyCily8=</latexit><latexit sha1_base64="+s0MpCRsE3dMvDpGb45CyCRojNg=">AAAC13icjVHLSsNAFD3Gd31VXboJFsFVSUTQZcGNSwX7kLbIZBxrMMmEyURairgTt/6AW/0j8Q/0L7wzpqAW0QlJzpx7z5m59wZpFGba814nnMmp6ZnZufnSwuLS8kp5da2RyVxxUecykqoVsExEYSLqOtSRaKVKsDiIRDO4OjDx5rVQWSiTEz1IRTdmvSS8CDnTRJ2V1zpa9PWQMxXIxGVaxjdn5YpX9exyx4FfgAqKdSTLL+jgHBIcOWIIJNCEIzBk9LThw0NKXBdD4hSh0MYFblAibU5ZgjIYsVf07dGuXbAJ7Y1nZtWcTonoVaR0sUUaSXmKsDnNtfHcOhv2N++h9TR3G9A/KLxiYjUuif1LN8r8r87UonGBfVtDSDWlljHV8cIlt10xN3e/VKXJISXO4HOKK8LcKkd9dq0ms7Wb3jIbf7OZhjV7XuTmeDe3pAH7P8c5Dho7Vd+r+se7ldpOMeo5bGAT2zTPPdRwiCPUybuPRzzh2Tl1bp075/4z1ZkoNOv4tpyHDyCily8=</latexit><latexit sha1_base64="+s0MpCRsE3dMvDpGb45CyCRojNg=">AAAC13icjVHLSsNAFD3Gd31VXboJFsFVSUTQZcGNSwX7kLbIZBxrMMmEyURairgTt/6AW/0j8Q/0L7wzpqAW0QlJzpx7z5m59wZpFGba814nnMmp6ZnZufnSwuLS8kp5da2RyVxxUecykqoVsExEYSLqOtSRaKVKsDiIRDO4OjDx5rVQWSiTEz1IRTdmvSS8CDnTRJ2V1zpa9PWQMxXIxGVaxjdn5YpX9exyx4FfgAqKdSTLL+jgHBIcOWIIJNCEIzBk9LThw0NKXBdD4hSh0MYFblAibU5ZgjIYsVf07dGuXbAJ7Y1nZtWcTonoVaR0sUUaSXmKsDnNtfHcOhv2N++h9TR3G9A/KLxiYjUuif1LN8r8r87UonGBfVtDSDWlljHV8cIlt10xN3e/VKXJISXO4HOKK8LcKkd9dq0ms7Wb3jIbf7OZhjV7XuTmeDe3pAH7P8c5Dho7Vd+r+se7ldpOMeo5bGAT2zTPPdRwiCPUybuPRzzh2Tl1bp075/4z1ZkoNOv4tpyHDyCily8=</latexit><latexit sha1_base64="+s0MpCRsE3dMvDpGb45CyCRojNg=">AAAC13icjVHLSsNAFD3Gd31VXboJFsFVSUTQZcGNSwX7kLbIZBxrMMmEyURairgTt/6AW/0j8Q/0L7wzpqAW0QlJzpx7z5m59wZpFGba814nnMmp6ZnZufnSwuLS8kp5da2RyVxxUecykqoVsExEYSLqOtSRaKVKsDiIRDO4OjDx5rVQWSiTEz1IRTdmvSS8CDnTRJ2V1zpa9PWQMxXIxGVaxjdn5YpX9exyx4FfgAqKdSTLL+jgHBIcOWIIJNCEIzBk9LThw0NKXBdD4hSh0MYFblAibU5ZgjIYsVf07dGuXbAJ7Y1nZtWcTonoVaR0sUUaSXmKsDnNtfHcOhv2N++h9TR3G9A/KLxiYjUuif1LN8r8r87UonGBfVtDSDWlljHV8cIlt10xN3e/VKXJISXO4HOKK8LcKkd9dq0ms7Wb3jIbf7OZhjV7XuTmeDe3pAH7P8c5Dho7Vd+r+se7ldpOMeo5bGAT2zTPPdRwiCPUybuPRzzh2Tl1bp075/4z1ZkoNOv4tpyHDyCily8=</latexit>
Selvedge due to
<latexit sha1_base64="1pYhBv8RAmuES682Ydp4GVSnMvM=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfUcGNm2ARXJVEBF0W3LisaB/QlpLHtIZOk5BMiqV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be60TcT4Rpvua0ufmFxaX8cmFldW19Q9/cqiVhGrus6oY8jBuOnTDuB6wqfMFZI4qZPXA4qzv9UxmvD1mc+GFwKUYRaw/sXuB3fdcWRHX0nZZg12J8wfiQeT1meCkzRDjp6EWzZKplzAIrA0VkqxLqL2jBQwgXKQZgCCAIc9hI6GnCgomIuDbGxMWEfBVnmKBA2pSyGGXYxPbp26NdM2MD2kvPRKldOoXTG5PSwD5pQsqLCcvTDBVPlbNkf/MeK095txH9ncxrQKzAFbF/6aaZ/9XJWgS6OFE1+FRTpBhZnZu5pKor8ubGl6oEOUTESexRPCbsKuW0z4bSJKp22Vtbxd9UpmTl3s1yU7zLW9KArZ/jnAW1w5Jllqzzo2L5MBt1HrvYwwHN8xhlnKGCKnnf4BFPeNba2q12p91/pmq5TLONb0t7+ADmw5ih</latexit><latexit sha1_base64="1pYhBv8RAmuES682Ydp4GVSnMvM=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfUcGNm2ARXJVEBF0W3LisaB/QlpLHtIZOk5BMiqV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be60TcT4Rpvua0ufmFxaX8cmFldW19Q9/cqiVhGrus6oY8jBuOnTDuB6wqfMFZI4qZPXA4qzv9UxmvD1mc+GFwKUYRaw/sXuB3fdcWRHX0nZZg12J8wfiQeT1meCkzRDjp6EWzZKplzAIrA0VkqxLqL2jBQwgXKQZgCCAIc9hI6GnCgomIuDbGxMWEfBVnmKBA2pSyGGXYxPbp26NdM2MD2kvPRKldOoXTG5PSwD5pQsqLCcvTDBVPlbNkf/MeK095txH9ncxrQKzAFbF/6aaZ/9XJWgS6OFE1+FRTpBhZnZu5pKor8ubGl6oEOUTESexRPCbsKuW0z4bSJKp22Vtbxd9UpmTl3s1yU7zLW9KArZ/jnAW1w5Jllqzzo2L5MBt1HrvYwwHN8xhlnKGCKnnf4BFPeNba2q12p91/pmq5TLONb0t7+ADmw5ih</latexit><latexit sha1_base64="1pYhBv8RAmuES682Ydp4GVSnMvM=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfUcGNm2ARXJVEBF0W3LisaB/QlpLHtIZOk5BMiqV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be60TcT4Rpvua0ufmFxaX8cmFldW19Q9/cqiVhGrus6oY8jBuOnTDuB6wqfMFZI4qZPXA4qzv9UxmvD1mc+GFwKUYRaw/sXuB3fdcWRHX0nZZg12J8wfiQeT1meCkzRDjp6EWzZKplzAIrA0VkqxLqL2jBQwgXKQZgCCAIc9hI6GnCgomIuDbGxMWEfBVnmKBA2pSyGGXYxPbp26NdM2MD2kvPRKldOoXTG5PSwD5pQsqLCcvTDBVPlbNkf/MeK095txH9ncxrQKzAFbF/6aaZ/9XJWgS6OFE1+FRTpBhZnZu5pKor8ubGl6oEOUTESexRPCbsKuW0z4bSJKp22Vtbxd9UpmTl3s1yU7zLW9KArZ/jnAW1w5Jllqzzo2L5MBt1HrvYwwHN8xhlnKGCKnnf4BFPeNba2q12p91/pmq5TLONb0t7+ADmw5ih</latexit><latexit sha1_base64="1pYhBv8RAmuES682Ydp4GVSnMvM=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfUcGNm2ARXJVEBF0W3LisaB/QlpLHtIZOk5BMiqV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6YglpEJyQ5c+49Z+be60TcT4Rpvua0ufmFxaX8cmFldW19Q9/cqiVhGrus6oY8jBuOnTDuB6wqfMFZI4qZPXA4qzv9UxmvD1mc+GFwKUYRaw/sXuB3fdcWRHX0nZZg12J8wfiQeT1meCkzRDjp6EWzZKplzAIrA0VkqxLqL2jBQwgXKQZgCCAIc9hI6GnCgomIuDbGxMWEfBVnmKBA2pSyGGXYxPbp26NdM2MD2kvPRKldOoXTG5PSwD5pQsqLCcvTDBVPlbNkf/MeK095txH9ncxrQKzAFbF/6aaZ/9XJWgS6OFE1+FRTpBhZnZu5pKor8ubGl6oEOUTESexRPCbsKuW0z4bSJKp22Vtbxd9UpmTl3s1yU7zLW9KArZ/jnAW1w5Jllqzzo2L5MBt1HrvYwwHN8xhlnKGCKnnf4BFPeNba2q12p91/pmq5TLONb0t7+ADmw5ih</latexit>
segregation behavior
<latexit sha1_base64="KWhGZkKWNTfNDIRzdv+eS/bE7YI=">AAAC4HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZfdBIvgqiQi6LLgxmUF+4C2lCSdtkPTJEwmxVK6cOdO3PoDbvVrxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3utGPo+lZb1mjKXlldW17HpuY3Nreye/u1eLw0R4rOqFfigarhMznwesKrn0WSMSzBm5Pqu7w3MVr4+ZiHkYXMlJxNojpx/wHvccSVQnX2hJdi2nMesL1tec6bKBM+ahmHXyRatk6WUuAjsFRaSrEuZf0EIXITwkGIEhgCTsw0FMTxM2LETEtTElThDiOs4wQ460CWUxynCIHdK3T7tmyga0V56xVnt0ik+vIKWJQ9KElCcIq9NMHU+0s2J/855qT3W3Cf3d1GtErMSA2L9088z/6lQtEj2c6Ro41RRpRlXnpS6J7oq6ufmlKkkOEXEKdykuCHtaOe+zqTWxrl311tHxN52pWLX30twE7+qWNGD75zgXQe24ZFsl+/KkWD5OR51FAQc4onmeoowLVFAl7xs84gnPhmvcGnfG/WeqkUk1+/i2jIcPtr6bSw==</latexit><latexit sha1_base64="KWhGZkKWNTfNDIRzdv+eS/bE7YI=">AAAC4HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZfdBIvgqiQi6LLgxmUF+4C2lCSdtkPTJEwmxVK6cOdO3PoDbvVrxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3utGPo+lZb1mjKXlldW17HpuY3Nreye/u1eLw0R4rOqFfigarhMznwesKrn0WSMSzBm5Pqu7w3MVr4+ZiHkYXMlJxNojpx/wHvccSVQnX2hJdi2nMesL1tec6bKBM+ahmHXyRatk6WUuAjsFRaSrEuZf0EIXITwkGIEhgCTsw0FMTxM2LETEtTElThDiOs4wQ460CWUxynCIHdK3T7tmyga0V56xVnt0ik+vIKWJQ9KElCcIq9NMHU+0s2J/855qT3W3Cf3d1GtErMSA2L9088z/6lQtEj2c6Ro41RRpRlXnpS6J7oq6ufmlKkkOEXEKdykuCHtaOe+zqTWxrl311tHxN52pWLX30twE7+qWNGD75zgXQe24ZFsl+/KkWD5OR51FAQc4onmeoowLVFAl7xs84gnPhmvcGnfG/WeqkUk1+/i2jIcPtr6bSw==</latexit><latexit sha1_base64="KWhGZkKWNTfNDIRzdv+eS/bE7YI=">AAAC4HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZfdBIvgqiQi6LLgxmUF+4C2lCSdtkPTJEwmxVK6cOdO3PoDbvVrxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3utGPo+lZb1mjKXlldW17HpuY3Nreye/u1eLw0R4rOqFfigarhMznwesKrn0WSMSzBm5Pqu7w3MVr4+ZiHkYXMlJxNojpx/wHvccSVQnX2hJdi2nMesL1tec6bKBM+ahmHXyRatk6WUuAjsFRaSrEuZf0EIXITwkGIEhgCTsw0FMTxM2LETEtTElThDiOs4wQ460CWUxynCIHdK3T7tmyga0V56xVnt0ik+vIKWJQ9KElCcIq9NMHU+0s2J/855qT3W3Cf3d1GtErMSA2L9088z/6lQtEj2c6Ro41RRpRlXnpS6J7oq6ufmlKkkOEXEKdykuCHtaOe+zqTWxrl311tHxN52pWLX30twE7+qWNGD75zgXQe24ZFsl+/KkWD5OR51FAQc4onmeoowLVFAl7xs84gnPhmvcGnfG/WeqkUk1+/i2jIcPtr6bSw==</latexit><latexit sha1_base64="KWhGZkKWNTfNDIRzdv+eS/bE7YI=">AAAC4HicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZfdBIvgqiQi6LLgxmUF+4C2lCSdtkPTJEwmxVK6cOdO3PoDbvVrxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3utGPo+lZb1mjKXlldW17HpuY3Nreye/u1eLw0R4rOqFfigarhMznwesKrn0WSMSzBm5Pqu7w3MVr4+ZiHkYXMlJxNojpx/wHvccSVQnX2hJdi2nMesL1tec6bKBM+ahmHXyRatk6WUuAjsFRaSrEuZf0EIXITwkGIEhgCTsw0FMTxM2LETEtTElThDiOs4wQ460CWUxynCIHdK3T7tmyga0V56xVnt0ik+vIKWJQ9KElCcIq9NMHU+0s2J/855qT3W3Cf3d1GtErMSA2L9088z/6lQtEj2c6Ro41RRpRlXnpS6J7oq6ufmlKkkOEXEKdykuCHtaOe+zqTWxrl311tHxN52pWLX30twE7+qWNGD75zgXQe24ZFsl+/KkWD5OR51FAQc4onmeoowLVFAl7xs84gnPhmvcGnfG/WeqkUk1+/i2jIcPtr6bSw==</latexit>
Diffusion of carbon
<latexit sha1_base64="nGF2Qa+I13wjStijP4fzllNanGQ=">AAAC33icjVHLSsQwFD1T3+Nr1J1uioPgamhF0KWgC5cjOKMwiqQx1WCnKWkqyiC4cydu/QG3+jfiH+hfeBM74APRlLYn555zkptEWSJzEwQvFW9gcGh4ZHSsOj4xOTVdm5lt56rQXLS4SpTej1guEpmKlpEmEfuZFqwbJWIvOtu09b1zoXOp0l1zmYnDLjtJZSw5M0Qd1eYPjLgwvS0Zx4UV+Sr2OdORSq+OavWgEbjh/wRhCeooR1PVnnGAYyhwFOhCIIUhnIAhp6eDEAEy4g7RI04Tkq4ucIUqeQtSCVIwYs/oe0KzTsmmNLeZuXNzWiWhV5PTxxJ5FOk0Ybua7+qFS7bsb9k9l2n3dkn/qMzqEmtwSuxfvr7yvz7bi0GMddeDpJ4yx9jueJlSuFOxO/c/dWUoISPO4mOqa8LcOfvn7DtP7nq3Z8tc/dUpLWvnvNQWeLO7pAsOv1/nT9BeaYRBI9xZrW+slFc9igUsYpnucw0b2EYTLcq+xgMe8eQx78a79e4+pF6l9Mzhy/Du3wGCeZpq</latexit><latexit sha1_base64="nGF2Qa+I13wjStijP4fzllNanGQ=">AAAC33icjVHLSsQwFD1T3+Nr1J1uioPgamhF0KWgC5cjOKMwiqQx1WCnKWkqyiC4cydu/QG3+jfiH+hfeBM74APRlLYn555zkptEWSJzEwQvFW9gcGh4ZHSsOj4xOTVdm5lt56rQXLS4SpTej1guEpmKlpEmEfuZFqwbJWIvOtu09b1zoXOp0l1zmYnDLjtJZSw5M0Qd1eYPjLgwvS0Zx4UV+Sr2OdORSq+OavWgEbjh/wRhCeooR1PVnnGAYyhwFOhCIIUhnIAhp6eDEAEy4g7RI04Tkq4ucIUqeQtSCVIwYs/oe0KzTsmmNLeZuXNzWiWhV5PTxxJ5FOk0Ybua7+qFS7bsb9k9l2n3dkn/qMzqEmtwSuxfvr7yvz7bi0GMddeDpJ4yx9jueJlSuFOxO/c/dWUoISPO4mOqa8LcOfvn7DtP7nq3Z8tc/dUpLWvnvNQWeLO7pAsOv1/nT9BeaYRBI9xZrW+slFc9igUsYpnucw0b2EYTLcq+xgMe8eQx78a79e4+pF6l9Mzhy/Du3wGCeZpq</latexit><latexit sha1_base64="nGF2Qa+I13wjStijP4fzllNanGQ=">AAAC33icjVHLSsQwFD1T3+Nr1J1uioPgamhF0KWgC5cjOKMwiqQx1WCnKWkqyiC4cydu/QG3+jfiH+hfeBM74APRlLYn555zkptEWSJzEwQvFW9gcGh4ZHSsOj4xOTVdm5lt56rQXLS4SpTej1guEpmKlpEmEfuZFqwbJWIvOtu09b1zoXOp0l1zmYnDLjtJZSw5M0Qd1eYPjLgwvS0Zx4UV+Sr2OdORSq+OavWgEbjh/wRhCeooR1PVnnGAYyhwFOhCIIUhnIAhp6eDEAEy4g7RI04Tkq4ucIUqeQtSCVIwYs/oe0KzTsmmNLeZuXNzWiWhV5PTxxJ5FOk0Ybua7+qFS7bsb9k9l2n3dkn/qMzqEmtwSuxfvr7yvz7bi0GMddeDpJ4yx9jueJlSuFOxO/c/dWUoISPO4mOqa8LcOfvn7DtP7nq3Z8tc/dUpLWvnvNQWeLO7pAsOv1/nT9BeaYRBI9xZrW+slFc9igUsYpnucw0b2EYTLcq+xgMe8eQx78a79e4+pF6l9Mzhy/Du3wGCeZpq</latexit><latexit sha1_base64="nGF2Qa+I13wjStijP4fzllNanGQ=">AAAC33icjVHLSsQwFD1T3+Nr1J1uioPgamhF0KWgC5cjOKMwiqQx1WCnKWkqyiC4cydu/QG3+jfiH+hfeBM74APRlLYn555zkptEWSJzEwQvFW9gcGh4ZHSsOj4xOTVdm5lt56rQXLS4SpTej1guEpmKlpEmEfuZFqwbJWIvOtu09b1zoXOp0l1zmYnDLjtJZSw5M0Qd1eYPjLgwvS0Zx4UV+Sr2OdORSq+OavWgEbjh/wRhCeooR1PVnnGAYyhwFOhCIIUhnIAhp6eDEAEy4g7RI04Tkq4ucIUqeQtSCVIwYs/oe0KzTsmmNLeZuXNzWiWhV5PTxxJ5FOk0Ybua7+qFS7bsb9k9l2n3dkn/qMzqEmtwSuxfvr7yvz7bi0GMddeDpJ4yx9jueJlSuFOxO/c/dWUoISPO4mOqa8LcOfvn7DtP7nq3Z8tc/dUpLWvnvNQWeLO7pAsOv1/nT9BeaYRBI9xZrW+slFc9igUsYpnucw0b2EYTLcq+xgMe8eQx78a79e4+pF6l9Mzhy/Du3wGCeZpq</latexit>
through nickel
<latexit sha1_base64="Ggu8HaYL7d9+2z0qwCXEt010PUY=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3GV62vqrhyEyyCq5KIoMuCG5cVrBZskWQ6tkPzYjIRS+jGnbj1B9zqB4l/oH/hnTEFtYhOSHLm3HvOzL3XTwKRKsd5nbKmZ2bn5ksL5cWl5ZXVytr6WRpnkvEmi4NYtnwv5YGIeFMJFfBWIrkX+gE/9wdHOn5+zWUq4uhUDRPeCb1eJK4E8xRRl5XNtuI3Kld9GWe9vh0JNuDB6LJSdWqOWfYkcAtQRbEaceUFbXQRgyFDCI4IinAADyk9F3DhICGug5w4SUiYOMcIZdJmlMUpwyN2QN8e7S4KNqK99kyNmtEpAb2SlDZ2SBNTniSsT7NNPDPOmv3NOzee+m5D+vuFV0isQp/Yv3TjzP/qdC0KVzg0NQiqKTGMro4VLpnpir65/aUqRQ4JcRp3KS4JM6Mc99k2mtTUrnvrmfibydSs3rMiN8O7viUN2P05zklwtldznZp7sl+t7xWjLmEL29ileR6gjmM00CTvHI94wrPVtm6tO+v+M9WaKjQb+Lashw/MOZie</latexit><latexit sha1_base64="Ggu8HaYL7d9+2z0qwCXEt010PUY=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3GV62vqrhyEyyCq5KIoMuCG5cVrBZskWQ6tkPzYjIRS+jGnbj1B9zqB4l/oH/hnTEFtYhOSHLm3HvOzL3XTwKRKsd5nbKmZ2bn5ksL5cWl5ZXVytr6WRpnkvEmi4NYtnwv5YGIeFMJFfBWIrkX+gE/9wdHOn5+zWUq4uhUDRPeCb1eJK4E8xRRl5XNtuI3Kld9GWe9vh0JNuDB6LJSdWqOWfYkcAtQRbEaceUFbXQRgyFDCI4IinAADyk9F3DhICGug5w4SUiYOMcIZdJmlMUpwyN2QN8e7S4KNqK99kyNmtEpAb2SlDZ2SBNTniSsT7NNPDPOmv3NOzee+m5D+vuFV0isQp/Yv3TjzP/qdC0KVzg0NQiqKTGMro4VLpnpir65/aUqRQ4JcRp3KS4JM6Mc99k2mtTUrnvrmfibydSs3rMiN8O7viUN2P05zklwtldznZp7sl+t7xWjLmEL29ileR6gjmM00CTvHI94wrPVtm6tO+v+M9WaKjQb+Lashw/MOZie</latexit><latexit sha1_base64="Ggu8HaYL7d9+2z0qwCXEt010PUY=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3GV62vqrhyEyyCq5KIoMuCG5cVrBZskWQ6tkPzYjIRS+jGnbj1B9zqB4l/oH/hnTEFtYhOSHLm3HvOzL3XTwKRKsd5nbKmZ2bn5ksL5cWl5ZXVytr6WRpnkvEmi4NYtnwv5YGIeFMJFfBWIrkX+gE/9wdHOn5+zWUq4uhUDRPeCb1eJK4E8xRRl5XNtuI3Kld9GWe9vh0JNuDB6LJSdWqOWfYkcAtQRbEaceUFbXQRgyFDCI4IinAADyk9F3DhICGug5w4SUiYOMcIZdJmlMUpwyN2QN8e7S4KNqK99kyNmtEpAb2SlDZ2SBNTniSsT7NNPDPOmv3NOzee+m5D+vuFV0isQp/Yv3TjzP/qdC0KVzg0NQiqKTGMro4VLpnpir65/aUqRQ4JcRp3KS4JM6Mc99k2mtTUrnvrmfibydSs3rMiN8O7viUN2P05zklwtldznZp7sl+t7xWjLmEL29ileR6gjmM00CTvHI94wrPVtm6tO+v+M9WaKjQb+Lashw/MOZie</latexit><latexit sha1_base64="Ggu8HaYL7d9+2z0qwCXEt010PUY=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3GV62vqrhyEyyCq5KIoMuCG5cVrBZskWQ6tkPzYjIRS+jGnbj1B9zqB4l/oH/hnTEFtYhOSHLm3HvOzL3XTwKRKsd5nbKmZ2bn5ksL5cWl5ZXVytr6WRpnkvEmi4NYtnwv5YGIeFMJFfBWIrkX+gE/9wdHOn5+zWUq4uhUDRPeCb1eJK4E8xRRl5XNtuI3Kld9GWe9vh0JNuDB6LJSdWqOWfYkcAtQRbEaceUFbXQRgyFDCI4IinAADyk9F3DhICGug5w4SUiYOMcIZdJmlMUpwyN2QN8e7S4KNqK99kyNmtEpAb2SlDZ2SBNTniSsT7NNPDPOmv3NOzee+m5D+vuFV0isQp/Yv3TjzP/qdC0KVzg0NQiqKTGMro4VLpnpir65/aUqRQ4JcRp3KS4JM6Mc99k2mtTUrnvrmfibydSs3rMiN8O7viUN2P05zklwtldznZp7sl+t7xWjLmEL29ileR6gjmM00CTvHI94wrPVtm6tO+v+M9WaKjQb+Lashw/MOZie</latexit>
CNi,r
<latexit sha1_base64="6d8l+wE3O5N15XIckK5+mIfzM/0=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofrbp0EyyCCymJCLosdONKKtgHtKUk6bQOTZMwmYildiVu/QG3+k3iH+hfeGdMQS2iE5KcOfecO3PvdSOfx9KyXjPGwuLS8kp2Nbe2vrGZL2xt1+MwER6reaEfiqbrxMznAatJLn3WjARzRq7PGu6wouKNayZiHgaXchyxzsgZBLzPPUcS1S3kK91JW7IbOTnnh2I67RaKVsnSy5wHdgqKSFc1LLygjR5CeEgwAkMASdiHg5ieFmxYiIjrYEKcIMR1nGGKHHkTUjFSOMQO6TugXStlA9qrnLF2e3SKT68gp4l98oSkE4TVaaaOJzqzYn/LPdE51d3G9HfTXCNiJa6I/cs3U/7Xp2qR6ONU18CppkgzqjovzZLorqibm1+qkpQhIk7hHsUFYU87Z302tSfWtaveOjr+ppWKVXsv1SZ4V7ekAds/xzkP6kcl2yrZF8fF8lE66ix2sYcDmucJyjhDFTU980c84dmoG7fGnXH/KTUyqWcH35bx8AFp8pW6</latexit><latexit sha1_base64="6d8l+wE3O5N15XIckK5+mIfzM/0=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofrbp0EyyCCymJCLosdONKKtgHtKUk6bQOTZMwmYildiVu/QG3+k3iH+hfeGdMQS2iE5KcOfecO3PvdSOfx9KyXjPGwuLS8kp2Nbe2vrGZL2xt1+MwER6reaEfiqbrxMznAatJLn3WjARzRq7PGu6wouKNayZiHgaXchyxzsgZBLzPPUcS1S3kK91JW7IbOTnnh2I67RaKVsnSy5wHdgqKSFc1LLygjR5CeEgwAkMASdiHg5ieFmxYiIjrYEKcIMR1nGGKHHkTUjFSOMQO6TugXStlA9qrnLF2e3SKT68gp4l98oSkE4TVaaaOJzqzYn/LPdE51d3G9HfTXCNiJa6I/cs3U/7Xp2qR6ONU18CppkgzqjovzZLorqibm1+qkpQhIk7hHsUFYU87Z302tSfWtaveOjr+ppWKVXsv1SZ4V7ekAds/xzkP6kcl2yrZF8fF8lE66ix2sYcDmucJyjhDFTU980c84dmoG7fGnXH/KTUyqWcH35bx8AFp8pW6</latexit><latexit sha1_base64="6d8l+wE3O5N15XIckK5+mIfzM/0=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofrbp0EyyCCymJCLosdONKKtgHtKUk6bQOTZMwmYildiVu/QG3+k3iH+hfeGdMQS2iE5KcOfecO3PvdSOfx9KyXjPGwuLS8kp2Nbe2vrGZL2xt1+MwER6reaEfiqbrxMznAatJLn3WjARzRq7PGu6wouKNayZiHgaXchyxzsgZBLzPPUcS1S3kK91JW7IbOTnnh2I67RaKVsnSy5wHdgqKSFc1LLygjR5CeEgwAkMASdiHg5ieFmxYiIjrYEKcIMR1nGGKHHkTUjFSOMQO6TugXStlA9qrnLF2e3SKT68gp4l98oSkE4TVaaaOJzqzYn/LPdE51d3G9HfTXCNiJa6I/cs3U/7Xp2qR6ONU18CppkgzqjovzZLorqibm1+qkpQhIk7hHsUFYU87Z302tSfWtaveOjr+ppWKVXsv1SZ4V7ekAds/xzkP6kcl2yrZF8fF8lE66ix2sYcDmucJyjhDFTU980c84dmoG7fGnXH/KTUyqWcH35bx8AFp8pW6</latexit><latexit sha1_base64="6d8l+wE3O5N15XIckK5+mIfzM/0=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofrbp0EyyCCymJCLosdONKKtgHtKUk6bQOTZMwmYildiVu/QG3+k3iH+hfeGdMQS2iE5KcOfecO3PvdSOfx9KyXjPGwuLS8kp2Nbe2vrGZL2xt1+MwER6reaEfiqbrxMznAatJLn3WjARzRq7PGu6wouKNayZiHgaXchyxzsgZBLzPPUcS1S3kK91JW7IbOTnnh2I67RaKVsnSy5wHdgqKSFc1LLygjR5CeEgwAkMASdiHg5ieFmxYiIjrYEKcIMR1nGGKHHkTUjFSOMQO6TugXStlA9qrnLF2e3SKT68gp4l98oSkE4TVaaaOJzqzYn/LPdE51d3G9HfTXCNiJa6I/cs3U/7Xp2qR6ONU18CppkgzqjovzZLorqibm1+qkpQhIk7hHsUFYU87Z302tSfWtaveOjr+ppWKVXsv1SZ4V7ekAds/xzkP6kcl2yrZF8fF8lE66ix2sYcDmucJyjhDFTU980c84dmoG7fGnXH/KTUyqWcH35bx8AFp8pW6</latexit>
c
<latexit sha1_base64="4pDCHDkBn0h0m6NkGJqxgwdHFD8=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LIgiMsW7ANqkWQ6raFpEmYmQin6A27128Q/0L/wzjgFtYhOSHLm3HvOzL03zOJIKs97LThLyyura8X10sbm1vZOeXevLdNcMN5iaZyKbhhIHkcJb6lIxbybCR5Mwph3wvG5jnfuuJBRmlypacb7k2CURMOIBYqoJrspV7yqZ5a7CHwLKrCrkZZfcI0BUjDkmIAjgSIcI4CkpwcfHjLi+pgRJwhFJs5xjxJpc8rilBEQO6bviHY9yya0157SqBmdEtMrSOniiDQp5QnC+jTXxHPjrNnfvGfGU99tSv/Qek2IVbgl9i/dPPO/Ol2LwhBnpoaIasoMo6tj1iU3XdE3d79UpcghI07jAcUFYWaU8z67RiNN7bq3gYm/mUzN6j2zuTne9S1pwP7PcS6Cdq3qe1W/eVKp1+yoizjAIY5pnqeo4xINtIz3I57w7Fw4sSOd/DPVKVjNPr4t5+EDNGyPWA==</latexit><latexit sha1_base64="4pDCHDkBn0h0m6NkGJqxgwdHFD8=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LIgiMsW7ANqkWQ6raFpEmYmQin6A27128Q/0L/wzjgFtYhOSHLm3HvOzL03zOJIKs97LThLyyura8X10sbm1vZOeXevLdNcMN5iaZyKbhhIHkcJb6lIxbybCR5Mwph3wvG5jnfuuJBRmlypacb7k2CURMOIBYqoJrspV7yqZ5a7CHwLKrCrkZZfcI0BUjDkmIAjgSIcI4CkpwcfHjLi+pgRJwhFJs5xjxJpc8rilBEQO6bviHY9yya0157SqBmdEtMrSOniiDQp5QnC+jTXxHPjrNnfvGfGU99tSv/Qek2IVbgl9i/dPPO/Ol2LwhBnpoaIasoMo6tj1iU3XdE3d79UpcghI07jAcUFYWaU8z67RiNN7bq3gYm/mUzN6j2zuTne9S1pwP7PcS6Cdq3qe1W/eVKp1+yoizjAIY5pnqeo4xINtIz3I57w7Fw4sSOd/DPVKVjNPr4t5+EDNGyPWA==</latexit><latexit sha1_base64="4pDCHDkBn0h0m6NkGJqxgwdHFD8=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LIgiMsW7ANqkWQ6raFpEmYmQin6A27128Q/0L/wzjgFtYhOSHLm3HvOzL03zOJIKs97LThLyyura8X10sbm1vZOeXevLdNcMN5iaZyKbhhIHkcJb6lIxbybCR5Mwph3wvG5jnfuuJBRmlypacb7k2CURMOIBYqoJrspV7yqZ5a7CHwLKrCrkZZfcI0BUjDkmIAjgSIcI4CkpwcfHjLi+pgRJwhFJs5xjxJpc8rilBEQO6bviHY9yya0157SqBmdEtMrSOniiDQp5QnC+jTXxHPjrNnfvGfGU99tSv/Qek2IVbgl9i/dPPO/Ol2LwhBnpoaIasoMo6tj1iU3XdE3d79UpcghI07jAcUFYWaU8z67RiNN7bq3gYm/mUzN6j2zuTne9S1pwP7PcS6Cdq3qe1W/eVKp1+yoizjAIY5pnqeo4xINtIz3I57w7Fw4sSOd/DPVKVjNPr4t5+EDNGyPWA==</latexit><latexit sha1_base64="4pDCHDkBn0h0m6NkGJqxgwdHFD8=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVZIi6LIgiMsW7ANqkWQ6raFpEmYmQin6A27128Q/0L/wzjgFtYhOSHLm3HvOzL03zOJIKs97LThLyyura8X10sbm1vZOeXevLdNcMN5iaZyKbhhIHkcJb6lIxbybCR5Mwph3wvG5jnfuuJBRmlypacb7k2CURMOIBYqoJrspV7yqZ5a7CHwLKrCrkZZfcI0BUjDkmIAjgSIcI4CkpwcfHjLi+pgRJwhFJs5xjxJpc8rilBEQO6bviHY9yya0157SqBmdEtMrSOniiDQp5QnC+jTXxHPjrNnfvGfGU99tSv/Qek2IVbgl9i/dPPO/Ol2LwhBnpoaIasoMo6tj1iU3XdE3d79UpcghI07jAcUFYWaU8z67RiNN7bq3gYm/mUzN6j2zuTne9S1pwP7PcS6Cdq3qe1W/eVKp1+yoizjAIY5pnqeo4xINtIz3I57w7Fw4sSOd/DPVKVjNPr4t5+EDNGyPWA==</latexit> = csolfil<latexit sha1_base64="+vA7HhKCYtmwXrOwEcadvFBVCcE=">AAAC4nicjVHLSsNAFD3G9zvqUoRgEVyVRATdCIIblxXsA3yUZDqtQ9MkJBOxhK7cuRO3/oBb/RjxD/QvvDOOoBbRCUnOPfeeM3PnBkkoMum6LyPW6Nj4xOTU9Mzs3PzCor20XMviPGW8yuIwThuBn/FQRLwqhQx5I0m53wtCXg+6Bypfv+RpJuLoWPYTftbzO5FoC+ZLopr22p7DzotTya9kkcXhYNA0QVuowC65ZVcvZxh4BpRgViW2n3GKFmIw5OiBI4IkHMJHRs8JPLhIiDtDQVxKSOg8xwAzpM2pilOFT2yXvh2KTgwbUaw8M61mtEtIb0pKBxukiakuJax2c3Q+186K/c270J7qbH36B8arR6zEBbF/6T4r/6tTvUi0sat7ENRTohnVHTMuub4VdXLnS1eSHBLiFG5RPiXMtPLznh2tyXTv6m59nX/VlYpVMTO1Od7UKWnA3s9xDoPaVtlzy97Rdml/y4x6CqtYxybNcwf7OEQFVfK+xgMe8WS1rBvr1rr7KLVGjGYF35Z1/w6DZ5xm</latexit><latexit sha1_base64="+vA7HhKCYtmwXrOwEcadvFBVCcE=">AAAC4nicjVHLSsNAFD3G9zvqUoRgEVyVRATdCIIblxXsA3yUZDqtQ9MkJBOxhK7cuRO3/oBb/RjxD/QvvDOOoBbRCUnOPfeeM3PnBkkoMum6LyPW6Nj4xOTU9Mzs3PzCor20XMviPGW8yuIwThuBn/FQRLwqhQx5I0m53wtCXg+6Bypfv+RpJuLoWPYTftbzO5FoC+ZLopr22p7DzotTya9kkcXhYNA0QVuowC65ZVcvZxh4BpRgViW2n3GKFmIw5OiBI4IkHMJHRs8JPLhIiDtDQVxKSOg8xwAzpM2pilOFT2yXvh2KTgwbUaw8M61mtEtIb0pKBxukiakuJax2c3Q+186K/c270J7qbH36B8arR6zEBbF/6T4r/6tTvUi0sat7ENRTohnVHTMuub4VdXLnS1eSHBLiFG5RPiXMtPLznh2tyXTv6m59nX/VlYpVMTO1Od7UKWnA3s9xDoPaVtlzy97Rdml/y4x6CqtYxybNcwf7OEQFVfK+xgMe8WS1rBvr1rr7KLVGjGYF35Z1/w6DZ5xm</latexit><latexit sha1_base64="+vA7HhKCYtmwXrOwEcadvFBVCcE=">AAAC4nicjVHLSsNAFD3G9zvqUoRgEVyVRATdCIIblxXsA3yUZDqtQ9MkJBOxhK7cuRO3/oBb/RjxD/QvvDOOoBbRCUnOPfeeM3PnBkkoMum6LyPW6Nj4xOTU9Mzs3PzCor20XMviPGW8yuIwThuBn/FQRLwqhQx5I0m53wtCXg+6Bypfv+RpJuLoWPYTftbzO5FoC+ZLopr22p7DzotTya9kkcXhYNA0QVuowC65ZVcvZxh4BpRgViW2n3GKFmIw5OiBI4IkHMJHRs8JPLhIiDtDQVxKSOg8xwAzpM2pilOFT2yXvh2KTgwbUaw8M61mtEtIb0pKBxukiakuJax2c3Q+186K/c270J7qbH36B8arR6zEBbF/6T4r/6tTvUi0sat7ENRTohnVHTMuub4VdXLnS1eSHBLiFG5RPiXMtPLznh2tyXTv6m59nX/VlYpVMTO1Od7UKWnA3s9xDoPaVtlzy97Rdml/y4x6CqtYxybNcwf7OEQFVfK+xgMe8WS1rBvr1rr7KLVGjGYF35Z1/w6DZ5xm</latexit><latexit sha1_base64="+vA7HhKCYtmwXrOwEcadvFBVCcE=">AAAC4nicjVHLSsNAFD3G9zvqUoRgEVyVRATdCIIblxXsA3yUZDqtQ9MkJBOxhK7cuRO3/oBb/RjxD/QvvDOOoBbRCUnOPfeeM3PnBkkoMum6LyPW6Nj4xOTU9Mzs3PzCor20XMviPGW8yuIwThuBn/FQRLwqhQx5I0m53wtCXg+6Bypfv+RpJuLoWPYTftbzO5FoC+ZLopr22p7DzotTya9kkcXhYNA0QVuowC65ZVcvZxh4BpRgViW2n3GKFmIw5OiBI4IkHMJHRs8JPLhIiDtDQVxKSOg8xwAzpM2pilOFT2yXvh2KTgwbUaw8M61mtEtIb0pKBxukiakuJax2c3Q+186K/c270J7qbH36B8arR6zEBbF/6T4r/6tTvUi0sat7ENRTohnVHTMuub4VdXLnS1eSHBLiFG5RPiXMtPLznh2tyXTv6m59nX/VlYpVMTO1Od7UKWnA3s9xDoPaVtlzy97Rdml/y4x6CqtYxybNcwf7OEQFVfK+xgMe8WS1rBvr1rr7KLVGjGYF35Z1/w6DZ5xm</latexit>
Figure 4.3.2: Representation of the mechanism of ﬁlamentous coke formation. Source: [164].
The relative importance of each mechanism depends both on the coil material, the oper-
ating temperature and the produced coke precursors. Mechanism 1 is of little importance in
presence of a metal-free or a coated coil surface [168–170], and appropriate pretreatment of
the reactor surface might signiﬁcantly reduce coke formation [171, 172]. Optimal treatment
of the reactor surface however depends on the operating conditions and on the coil material,
and is an important research area. Based on tracer experiments, Kopinke et al. (1988) [165]
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4.3. COKE FORMATION
(a)
(b)
(c)
Bulk of the deposit
<latexit sha1_base64="5RxxgE0W7pXklB7sddqTvos6f4U=">AAAC33icjVHLSsNAFD2Nr1pfVXe6CRahq5KIoMuiG5cV7APaIkk6bYemmZBMxFIK7tyJW3/Arf6N+Af6F94ZU1CL6IQkZ86958zce93Q57G0rNeMMTe/sLiUXc6trK6tb+Q3t2qxSCKPVT3hi6jhOjHzecCqkkufNcKIOUPXZ3V3cKri9SsWxVwEF3IUsvbQ6QW8yz1HEnWZ32lJdi3HJ4k/MEXXlH1mdlgoYi4nl/mCVbL0MmeBnYIC0lUR+Re00IGAhwRDMASQhH04iOlpwoaFkLg2xsRFhLiOM0yQI21CWYwyHGIH9O3RrpmyAe2VZ6zVHp3i0xuR0sQ+aQTlRYTVaaaOJ9pZsb95j7WnutuI/m7qNSRWok/sX7pp5n91qhaJLo51DZxqCjWjqvNSl0R3Rd3c/FKVJIeQOIU7FI8Ie1o57bOpNbGuXfXW0fE3nalYtffS3ATv6pY0YPvnOGdB7aBkWyX7/LBQLqajzmIXeyjSPI9QxhkqqJL3DR7xhGfDMW6NO+P+M9XIpJptfFvGwwf8vpor</latexit><latexit sha1_base64="5RxxgE0W7pXklB7sddqTvos6f4U=">AAAC33icjVHLSsNAFD2Nr1pfVXe6CRahq5KIoMuiG5cV7APaIkk6bYemmZBMxFIK7tyJW3/Arf6N+Af6F94ZU1CL6IQkZ86958zce93Q57G0rNeMMTe/sLiUXc6trK6tb+Q3t2qxSCKPVT3hi6jhOjHzecCqkkufNcKIOUPXZ3V3cKri9SsWxVwEF3IUsvbQ6QW8yz1HEnWZ32lJdi3HJ4k/MEXXlH1mdlgoYi4nl/mCVbL0MmeBnYIC0lUR+Re00IGAhwRDMASQhH04iOlpwoaFkLg2xsRFhLiOM0yQI21CWYwyHGIH9O3RrpmyAe2VZ6zVHp3i0xuR0sQ+aQTlRYTVaaaOJ9pZsb95j7WnutuI/m7qNSRWok/sX7pp5n91qhaJLo51DZxqCjWjqvNSl0R3Rd3c/FKVJIeQOIU7FI8Ie1o57bOpNbGuXfXW0fE3nalYtffS3ATv6pY0YPvnOGdB7aBkWyX7/LBQLqajzmIXeyjSPI9QxhkqqJL3DR7xhGfDMW6NO+P+M9XIpJptfFvGwwf8vpor</latexit><latexit sha1_base64="5RxxgE0W7pXklB7sddqTvos6f4U=">AAAC33icjVHLSsNAFD2Nr1pfVXe6CRahq5KIoMuiG5cV7APaIkk6bYemmZBMxFIK7tyJW3/Arf6N+Af6F94ZU1CL6IQkZ86958zce93Q57G0rNeMMTe/sLiUXc6trK6tb+Q3t2qxSCKPVT3hi6jhOjHzecCqkkufNcKIOUPXZ3V3cKri9SsWxVwEF3IUsvbQ6QW8yz1HEnWZ32lJdi3HJ4k/MEXXlH1mdlgoYi4nl/mCVbL0MmeBnYIC0lUR+Re00IGAhwRDMASQhH04iOlpwoaFkLg2xsRFhLiOM0yQI21CWYwyHGIH9O3RrpmyAe2VZ6zVHp3i0xuR0sQ+aQTlRYTVaaaOJ9pZsb95j7WnutuI/m7qNSRWok/sX7pp5n91qhaJLo51DZxqCjWjqvNSl0R3Rd3c/FKVJIeQOIU7FI8Ie1o57bOpNbGuXfXW0fE3nalYtffS3ATv6pY0YPvnOGdB7aBkWyX7/LBQLqajzmIXeyjSPI9QxhkqqJL3DR7xhGfDMW6NO+P+M9XIpJptfFvGwwf8vpor</latexit><latexit sha1_base64="5RxxgE0W7pXklB7sddqTvos6f4U=">AAAC33icjVHLSsNAFD2Nr1pfVXe6CRahq5KIoMuiG5cV7APaIkk6bYemmZBMxFIK7tyJW3/Arf6N+Af6F94ZU1CL6IQkZ86958zce93Q57G0rNeMMTe/sLiUXc6trK6tb+Q3t2qxSCKPVT3hi6jhOjHzecCqkkufNcKIOUPXZ3V3cKri9SsWxVwEF3IUsvbQ6QW8yz1HEnWZ32lJdi3HJ4k/MEXXlH1mdlgoYi4nl/mCVbL0MmeBnYIC0lUR+Re00IGAhwRDMASQhH04iOlpwoaFkLg2xsRFhLiOM0yQI21CWYwyHGIH9O3RrpmyAe2VZ6zVHp3i0xuR0sQ+aQTlRYTVaaaOJ9pZsb95j7WnutuI/m7qNSRWok/sX7pp5n91qhaJLo51DZxqCjWjqvNSl0R3Rd3c/FKVJIeQOIU7FI8Ie1o57bOpNbGuXfXW0fE3nalYtffS3ATv6pY0YPvnOGdB7aBkWyX7/LBQLqajzmIXeyjSPI9QxhkqqJL3DR7xhGfDMW6NO+P+M9XIpJptfFvGwwf8vpor</latexit>
Bulk of the deposit
<latexit sha1_base64="5RxxgE0W7pXklB7sddqTvos6f4U=">AAAC33icjVHLSsNAFD2Nr1pfVXe6CRahq5KIoMuiG5cV7APaIkk6bYemmZBMxFIK7tyJW3/Arf6N+Af6F94ZU1CL6IQkZ86958zce93Q57G0rNeMMTe/sLiUXc6trK6tb+Q3t2qxSCKPVT3hi6jhOjHzecCqkkufNcKIOUPXZ3V3cKri9SsWxVwEF3IUsvbQ6QW8yz1HEnWZ32lJdi3HJ4k/MEXXlH1mdlgoYi4nl/mCVbL0MmeBnYIC0lUR+Re00IGAhwRDMASQhH04iOlpwoaFkLg2xsRFhLiOM0yQI21CWYwyHGIH9O3RrpmyAe2VZ6zVHp3i0xuR0sQ+aQTlRYTVaaaOJ9pZsb95j7WnutuI/m7qNSRWok/sX7pp5n91qhaJLo51DZxqCjWjqvNSl0R3Rd3c/FKVJIeQOIU7FI8Ie1o57bOpNbGuXfXW0fE3nalYtffS3ATv6pY0YPvnOGdB7aBkWyX7/LBQLqajzmIXeyjSPI9QxhkqqJL3DR7xhGfDMW6NO+P+M9XIpJptfFvGwwf8vpor</latexit><latexit sha1_base64="5RxxgE0W7pXklB7sddqTvos6f4U=">AAAC33icjVHLSsNAFD2Nr1pfVXe6CRahq5KIoMuiG5cV7APaIkk6bYemmZBMxFIK7tyJW3/Arf6N+Af6F94ZU1CL6IQkZ86958zce93Q57G0rNeMMTe/sLiUXc6trK6tb+Q3t2qxSCKPVT3hi6jhOjHzecCqkkufNcKIOUPXZ3V3cKri9SsWxVwEF3IUsvbQ6QW8yz1HEnWZ32lJdi3HJ4k/MEXXlH1mdlgoYi4nl/mCVbL0MmeBnYIC0lUR+Re00IGAhwRDMASQhH04iOlpwoaFkLg2xsRFhLiOM0yQI21CWYwyHGIH9O3RrpmyAe2VZ6zVHp3i0xuR0sQ+aQTlRYTVaaaOJ9pZsb95j7WnutuI/m7qNSRWok/sX7pp5n91qhaJLo51DZxqCjWjqvNSl0R3Rd3c/FKVJIeQOIU7FI8Ie1o57bOpNbGuXfXW0fE3nalYtffS3ATv6pY0YPvnOGdB7aBkWyX7/LBQLqajzmIXeyjSPI9QxhkqqJL3DR7xhGfDMW6NO+P+M9XIpJptfFvGwwf8vpor</latexit><latexit sha1_base64="5RxxgE0W7pXklB7sddqTvos6f4U=">AAAC33icjVHLSsNAFD2Nr1pfVXe6CRahq5KIoMuiG5cV7APaIkk6bYemmZBMxFIK7tyJW3/Arf6N+Af6F94ZU1CL6IQkZ86958zce93Q57G0rNeMMTe/sLiUXc6trK6tb+Q3t2qxSCKPVT3hi6jhOjHzecCqkkufNcKIOUPXZ3V3cKri9SsWxVwEF3IUsvbQ6QW8yz1HEnWZ32lJdi3HJ4k/MEXXlH1mdlgoYi4nl/mCVbL0MmeBnYIC0lUR+Re00IGAhwRDMASQhH04iOlpwoaFkLg2xsRFhLiOM0yQI21CWYwyHGIH9O3RrpmyAe2VZ6zVHp3i0xuR0sQ+aQTlRYTVaaaOJ9pZsb95j7WnutuI/m7qNSRWok/sX7pp5n91qhaJLo51DZxqCjWjqvNSl0R3Rd3c/FKVJIeQOIU7FI8Ie1o57bOpNbGuXfXW0fE3nalYtffS3ATv6pY0YPvnOGdB7aBkWyX7/LBQLqajzmIXeyjSPI9QxhkqqJL3DR7xhGfDMW6NO+P+M9XIpJptfFvGwwf8vpor</latexit><latexit sha1_base64="5RxxgE0W7pXklB7sddqTvos6f4U=">AAAC33icjVHLSsNAFD2Nr1pfVXe6CRahq5KIoMuiG5cV7APaIkk6bYemmZBMxFIK7tyJW3/Arf6N+Af6F94ZU1CL6IQkZ86958zce93Q57G0rNeMMTe/sLiUXc6trK6tb+Q3t2qxSCKPVT3hi6jhOjHzecCqkkufNcKIOUPXZ3V3cKri9SsWxVwEF3IUsvbQ6QW8yz1HEnWZ32lJdi3HJ4k/MEXXlH1mdlgoYi4nl/mCVbL0MmeBnYIC0lUR+Re00IGAhwRDMASQhH04iOlpwoaFkLg2xsRFhLiOM0yQI21CWYwyHGIH9O3RrpmyAe2VZ6zVHp3i0xuR0sQ+aQTlRYTVaaaOJ9pZsb95j7WnutuI/m7qNSRWok/sX7pp5n91qhaJLo51DZxqCjWjqvNSl0R3Rd3c/FKVJIeQOIU7FI8Ie1o57bOpNbGuXfXW0fE3nalYtffS3ATv6pY0YPvnOGdB7aBkWyX7/LBQLqajzmIXeyjSPI9QxhkqqJL3DR7xhGfDMW6NO+P+M9XIpJptfFvGwwf8vpor</latexit>
Process fluid interface
<latexit sha1_base64="pMs0cHYZcIzoutfrymkcsEPvyjU=">AAAC43icjVHLSsNAFD3GV31HXQoSLEJXJRFBl4IblxXsA6pIMp3WwTQJMxOxFHfu3Ilbf8Ct/ov4B/oX3hlT8IHohCRnzr3nzNx7oywWSvv+y5gzPjE5NV2amZ2bX1hccpdXGirNJeN1lsapbEWh4rFIeF0LHfNWJnnYj2LejM73Tbx5waUSaXKkBxk/6Ye9RHQFCzVRp+76seaXeliTKeNKed04Fx1PJJrLbsj41alb9qu+Xd5PEBSgjGLVUvcZx+ggBUOOPjgSaMIxQih62gjgIyPuBEPiJCFh4xxXmCVtTlmcMkJiz+nbo127YBPaG09l1YxOiemVpPSwSZqU8iRhc5pn47l1Nuxv3kPrae42oH9UePWJ1Tgj9i/dKPO/OlOLRhe7tgZBNWWWMdWxwiW3XTE39z5VpckhI87gDsUlYWaVoz57VqNs7aa3oY2/2kzDmj0rcnO8mVvSgIPv4/wJGlvVwK8Gh9vlvUox6hLWsIEKzXMHezhADXXyvsYDHvHkcOfGuXXuPlKdsUKzii/LuX8HTh+cOw==</latexit><latexit sha1_base64="pMs0cHYZcIzoutfrymkcsEPvyjU=">AAAC43icjVHLSsNAFD3GV31HXQoSLEJXJRFBl4IblxXsA6pIMp3WwTQJMxOxFHfu3Ilbf8Ct/ov4B/oX3hlT8IHohCRnzr3nzNx7oywWSvv+y5gzPjE5NV2amZ2bX1hccpdXGirNJeN1lsapbEWh4rFIeF0LHfNWJnnYj2LejM73Tbx5waUSaXKkBxk/6Ye9RHQFCzVRp+76seaXeliTKeNKed04Fx1PJJrLbsj41alb9qu+Xd5PEBSgjGLVUvcZx+ggBUOOPjgSaMIxQih62gjgIyPuBEPiJCFh4xxXmCVtTlmcMkJiz+nbo127YBPaG09l1YxOiemVpPSwSZqU8iRhc5pn47l1Nuxv3kPrae42oH9UePWJ1Tgj9i/dKPO/OlOLRhe7tgZBNWWWMdWxwiW3XTE39z5VpckhI87gDsUlYWaVoz57VqNs7aa3oY2/2kzDmj0rcnO8mVvSgIPv4/wJGlvVwK8Gh9vlvUox6hLWsIEKzXMHezhADXXyvsYDHvHkcOfGuXXuPlKdsUKzii/LuX8HTh+cOw==</latexit><latexit sha1_base64="pMs0cHYZcIzoutfrymkcsEPvyjU=">AAAC43icjVHLSsNAFD3GV31HXQoSLEJXJRFBl4IblxXsA6pIMp3WwTQJMxOxFHfu3Ilbf8Ct/ov4B/oX3hlT8IHohCRnzr3nzNx7oywWSvv+y5gzPjE5NV2amZ2bX1hccpdXGirNJeN1lsapbEWh4rFIeF0LHfNWJnnYj2LejM73Tbx5waUSaXKkBxk/6Ye9RHQFCzVRp+76seaXeliTKeNKed04Fx1PJJrLbsj41alb9qu+Xd5PEBSgjGLVUvcZx+ggBUOOPjgSaMIxQih62gjgIyPuBEPiJCFh4xxXmCVtTlmcMkJiz+nbo127YBPaG09l1YxOiemVpPSwSZqU8iRhc5pn47l1Nuxv3kPrae42oH9UePWJ1Tgj9i/dKPO/OlOLRhe7tgZBNWWWMdWxwiW3XTE39z5VpckhI87gDsUlYWaVoz57VqNs7aa3oY2/2kzDmj0rcnO8mVvSgIPv4/wJGlvVwK8Gh9vlvUox6hLWsIEKzXMHezhADXXyvsYDHvHkcOfGuXXuPlKdsUKzii/LuX8HTh+cOw==</latexit><latexit sha1_base64="pMs0cHYZcIzoutfrymkcsEPvyjU=">AAAC43icjVHLSsNAFD3GV31HXQoSLEJXJRFBl4IblxXsA6pIMp3WwTQJMxOxFHfu3Ilbf8Ct/ov4B/oX3hlT8IHohCRnzr3nzNx7oywWSvv+y5gzPjE5NV2amZ2bX1hccpdXGirNJeN1lsapbEWh4rFIeF0LHfNWJnnYj2LejM73Tbx5waUSaXKkBxk/6Ye9RHQFCzVRp+76seaXeliTKeNKed04Fx1PJJrLbsj41alb9qu+Xd5PEBSgjGLVUvcZx+ggBUOOPjgSaMIxQih62gjgIyPuBEPiJCFh4xxXmCVtTlmcMkJiz+nbo127YBPaG09l1YxOiemVpPSwSZqU8iRhc5pn47l1Nuxv3kPrae42oH9UePWJ1Tgj9i/dKPO/OlOLRhe7tgZBNWWWMdWxwiW3XTE39z5VpckhI87gDsUlYWaVoz57VqNs7aa3oY2/2kzDmj0rcnO8mVvSgIPv4/wJGlvVwK8Gh9vlvUox6hLWsIEKzXMHezhADXXyvsYDHvHkcOfGuXXuPlKdsUKzii/LuX8HTh+cOw==</latexit>
Process fluid interface
<latexit sha1_base64="pMs0cHYZcIzoutfrymkcsEPvyjU=">AAAC43icjVHLSsNAFD3GV31HXQoSLEJXJRFBl4IblxXsA6pIMp3WwTQJMxOxFHfu3Ilbf8Ct/ov4B/oX3hlT8IHohCRnzr3nzNx7oywWSvv+y5gzPjE5NV2amZ2bX1hccpdXGirNJeN1lsapbEWh4rFIeF0LHfNWJnnYj2LejM73Tbx5waUSaXKkBxk/6Ye9RHQFCzVRp+76seaXeliTKeNKed04Fx1PJJrLbsj41alb9qu+Xd5PEBSgjGLVUvcZx+ggBUOOPjgSaMIxQih62gjgIyPuBEPiJCFh4xxXmCVtTlmcMkJiz+nbo127YBPaG09l1YxOiemVpPSwSZqU8iRhc5pn47l1Nuxv3kPrae42oH9UePWJ1Tgj9i/dKPO/OlOLRhe7tgZBNWWWMdWxwiW3XTE39z5VpckhI87gDsUlYWaVoz57VqNs7aa3oY2/2kzDmj0rcnO8mVvSgIPv4/wJGlvVwK8Gh9vlvUox6hLWsIEKzXMHezhADXXyvsYDHvHkcOfGuXXuPlKdsUKzii/LuX8HTh+cOw==</latexit><latexit sha1_base64="pMs0cHYZcIzoutfrymkcsEPvyjU=">AAAC43icjVHLSsNAFD3GV31HXQoSLEJXJRFBl4IblxXsA6pIMp3WwTQJMxOxFHfu3Ilbf8Ct/ov4B/oX3hlT8IHohCRnzr3nzNx7oywWSvv+y5gzPjE5NV2amZ2bX1hccpdXGirNJeN1lsapbEWh4rFIeF0LHfNWJnnYj2LejM73Tbx5waUSaXKkBxk/6Ye9RHQFCzVRp+76seaXeliTKeNKed04Fx1PJJrLbsj41alb9qu+Xd5PEBSgjGLVUvcZx+ggBUOOPjgSaMIxQih62gjgIyPuBEPiJCFh4xxXmCVtTlmcMkJiz+nbo127YBPaG09l1YxOiemVpPSwSZqU8iRhc5pn47l1Nuxv3kPrae42oH9UePWJ1Tgj9i/dKPO/OlOLRhe7tgZBNWWWMdWxwiW3XTE39z5VpckhI87gDsUlYWaVoz57VqNs7aa3oY2/2kzDmj0rcnO8mVvSgIPv4/wJGlvVwK8Gh9vlvUox6hLWsIEKzXMHezhADXXyvsYDHvHkcOfGuXXuPlKdsUKzii/LuX8HTh+cOw==</latexit><latexit sha1_base64="pMs0cHYZcIzoutfrymkcsEPvyjU=">AAAC43icjVHLSsNAFD3GV31HXQoSLEJXJRFBl4IblxXsA6pIMp3WwTQJMxOxFHfu3Ilbf8Ct/ov4B/oX3hlT8IHohCRnzr3nzNx7oywWSvv+y5gzPjE5NV2amZ2bX1hccpdXGirNJeN1lsapbEWh4rFIeF0LHfNWJnnYj2LejM73Tbx5waUSaXKkBxk/6Ye9RHQFCzVRp+76seaXeliTKeNKed04Fx1PJJrLbsj41alb9qu+Xd5PEBSgjGLVUvcZx+ggBUOOPjgSaMIxQih62gjgIyPuBEPiJCFh4xxXmCVtTlmcMkJiz+nbo127YBPaG09l1YxOiemVpPSwSZqU8iRhc5pn47l1Nuxv3kPrae42oH9UePWJ1Tgj9i/dKPO/OlOLRhe7tgZBNWWWMdWxwiW3XTE39z5VpckhI87gDsUlYWaVoz57VqNs7aa3oY2/2kzDmj0rcnO8mVvSgIPv4/wJGlvVwK8Gh9vlvUox6hLWsIEKzXMHezhADXXyvsYDHvHkcOfGuXXuPlKdsUKzii/LuX8HTh+cOw==</latexit><latexit sha1_base64="pMs0cHYZcIzoutfrymkcsEPvyjU=">AAAC43icjVHLSsNAFD3GV31HXQoSLEJXJRFBl4IblxXsA6pIMp3WwTQJMxOxFHfu3Ilbf8Ct/ov4B/oX3hlT8IHohCRnzr3nzNx7oywWSvv+y5gzPjE5NV2amZ2bX1hccpdXGirNJeN1lsapbEWh4rFIeF0LHfNWJnnYj2LejM73Tbx5waUSaXKkBxk/6Ye9RHQFCzVRp+76seaXeliTKeNKed04Fx1PJJrLbsj41alb9qu+Xd5PEBSgjGLVUvcZx+ggBUOOPjgSaMIxQih62gjgIyPuBEPiJCFh4xxXmCVtTlmcMkJiz+nbo127YBPaG09l1YxOiemVpPSwSZqU8iRhc5pn47l1Nuxv3kPrae42oH9UePWJ1Tgj9i/dKPO/OlOLRhe7tgZBNWWWMdWxwiW3XTE39z5VpckhI87gDsUlYWaVoz57VqNs7aa3oY2/2kzDmj0rcnO8mVvSgIPv4/wJGlvVwK8Gh9vlvUox6hLWsIEKzXMHezhADXXyvsYDHvHkcOfGuXXuPlKdsUKzii/LuX8HTh+cOw==</latexit>
New aromatic ring
<latexit sha1_base64="X4tP2n7IE7Yuz0gPTn+jB16ybaE=">AAAC3XicjVHLSsNAFD3GV31H3QhugkXoqiQi6LLgxpUoWFuwUpLptA7mxWSillJ37sStP+BWf0f8A/0L74wRfCA6IcmZc+85M/feIA1Fplz3ecQaHRufmCxNTc/Mzs0v2ItLR1mSS8brLAkT2Qz8jIci5nUlVMibqeR+FIS8EZzt6HjjnMtMJPGh6qf8JPJ7segK5iui2vZKS/FLNdjjF44vk4hY5kgR94Ztu+xWXbOcn8ArQBnF2k/sJ7TQQQKGHBE4YijCIXxk9BzDg4uUuBMMiJOEhIlzDDFN2pyyOGX4xJ7Rt0e744KNaa89M6NmdEpIrySlg3XSJJQnCevTHBPPjbNmf/MeGE99tz79g8IrIlbhlNi/dB+Z/9XpWhS62DY1CKopNYyujhUuuemKvrnzqSpFDilxGncoLgkzo/zos2M0mald99Y38ReTqVm9Z0Vujld9Sxqw932cP8HRRtVzq97BZrlWKUZdwirWUKF5bqGGXeyjTt5XuMcDHq22dW3dWLfvqdZIoVnGl2XdvQFGZJmF</latexit><latexit sha1_base64="X4tP2n7IE7Yuz0gPTn+jB16ybaE=">AAAC3XicjVHLSsNAFD3GV31H3QhugkXoqiQi6LLgxpUoWFuwUpLptA7mxWSillJ37sStP+BWf0f8A/0L74wRfCA6IcmZc+85M/feIA1Fplz3ecQaHRufmCxNTc/Mzs0v2ItLR1mSS8brLAkT2Qz8jIci5nUlVMibqeR+FIS8EZzt6HjjnMtMJPGh6qf8JPJ7segK5iui2vZKS/FLNdjjF44vk4hY5kgR94Ztu+xWXbOcn8ArQBnF2k/sJ7TQQQKGHBE4YijCIXxk9BzDg4uUuBMMiJOEhIlzDDFN2pyyOGX4xJ7Rt0e744KNaa89M6NmdEpIrySlg3XSJJQnCevTHBPPjbNmf/MeGE99tz79g8IrIlbhlNi/dB+Z/9XpWhS62DY1CKopNYyujhUuuemKvrnzqSpFDilxGncoLgkzo/zos2M0mald99Y38ReTqVm9Z0Vujld9Sxqw932cP8HRRtVzq97BZrlWKUZdwirWUKF5bqGGXeyjTt5XuMcDHq22dW3dWLfvqdZIoVnGl2XdvQFGZJmF</latexit><latexit sha1_base64="X4tP2n7IE7Yuz0gPTn+jB16ybaE=">AAAC3XicjVHLSsNAFD3GV31H3QhugkXoqiQi6LLgxpUoWFuwUpLptA7mxWSillJ37sStP+BWf0f8A/0L74wRfCA6IcmZc+85M/feIA1Fplz3ecQaHRufmCxNTc/Mzs0v2ItLR1mSS8brLAkT2Qz8jIci5nUlVMibqeR+FIS8EZzt6HjjnMtMJPGh6qf8JPJ7segK5iui2vZKS/FLNdjjF44vk4hY5kgR94Ztu+xWXbOcn8ArQBnF2k/sJ7TQQQKGHBE4YijCIXxk9BzDg4uUuBMMiJOEhIlzDDFN2pyyOGX4xJ7Rt0e744KNaa89M6NmdEpIrySlg3XSJJQnCevTHBPPjbNmf/MeGE99tz79g8IrIlbhlNi/dB+Z/9XpWhS62DY1CKopNYyujhUuuemKvrnzqSpFDilxGncoLgkzo/zos2M0mald99Y38ReTqVm9Z0Vujld9Sxqw932cP8HRRtVzq97BZrlWKUZdwirWUKF5bqGGXeyjTt5XuMcDHq22dW3dWLfvqdZIoVnGl2XdvQFGZJmF</latexit><latexit sha1_base64="X4tP2n7IE7Yuz0gPTn+jB16ybaE=">AAAC3XicjVHLSsNAFD3GV31H3QhugkXoqiQi6LLgxpUoWFuwUpLptA7mxWSillJ37sStP+BWf0f8A/0L74wRfCA6IcmZc+85M/feIA1Fplz3ecQaHRufmCxNTc/Mzs0v2ItLR1mSS8brLAkT2Qz8jIci5nUlVMibqeR+FIS8EZzt6HjjnMtMJPGh6qf8JPJ7segK5iui2vZKS/FLNdjjF44vk4hY5kgR94Ztu+xWXbOcn8ArQBnF2k/sJ7TQQQKGHBE4YijCIXxk9BzDg4uUuBMMiJOEhIlzDDFN2pyyOGX4xJ7Rt0e744KNaa89M6NmdEpIrySlg3XSJJQnCevTHBPPjbNmf/MeGE99tz79g8IrIlbhlNi/dB+Z/9XpWhS62DY1CKopNYyujhUuuemKvrnzqSpFDilxGncoLgkzo/zos2M0mald99Y38ReTqVm9Z0Vujld9Sxqw932cP8HRRtVzq97BZrlWKUZdwirWUKF5bqGGXeyjTt5XuMcDHq22dW3dWLfvqdZIoVnGl2XdvQFGZJmF</latexit>
+ X
<latexit sha1_base64="dJsAm8uUWKqV1bDkm0rMzB+CFow=">AAACyHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCURQZcFN+KqgmkLtUgyndahaRKSiVKKLvwBt/pl4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3hskocik47wWrLn5hcWl4nJpZXVtfaO8udXM4jxl3GNxGKftwM94KCLuSSFD3k5S7o+CkLeC4YmKt254mok4upDjhHdH/iASfcF8SZS3b9/b7atyxak5etmzwDWgArMacfkFl+ghBkOOETgiSMIhfGT0dODCQUJcFxPiUkJCxznuUCJtTlmcMnxih/Qd0K5j2Ij2yjPTakanhPSmpLSxR5qY8lLC6jRbx3PtrNjfvCfaU91tTP/AeI2Ilbgm9i/dNPO/OlWLRB/HugZBNSWaUdUx45Lrrqib21+qkuSQEKdwj+IpYaaV0z7bWpPp2lVvfR1/05mKVXtmcnO8q1vSgN2f45wFzYOa69Tc88NKvWpGXcQOdlGleR6hjlM04JG3wCOe8GydWYl1a40/U62C0Wzj27IePgDZ/JBU</latexit><latexit sha1_base64="dJsAm8uUWKqV1bDkm0rMzB+CFow=">AAACyHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCURQZcFN+KqgmkLtUgyndahaRKSiVKKLvwBt/pl4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3hskocik47wWrLn5hcWl4nJpZXVtfaO8udXM4jxl3GNxGKftwM94KCLuSSFD3k5S7o+CkLeC4YmKt254mok4upDjhHdH/iASfcF8SZS3b9/b7atyxak5etmzwDWgArMacfkFl+ghBkOOETgiSMIhfGT0dODCQUJcFxPiUkJCxznuUCJtTlmcMnxih/Qd0K5j2Ij2yjPTakanhPSmpLSxR5qY8lLC6jRbx3PtrNjfvCfaU91tTP/AeI2Ilbgm9i/dNPO/OlWLRB/HugZBNSWaUdUx45Lrrqib21+qkuSQEKdwj+IpYaaV0z7bWpPp2lVvfR1/05mKVXtmcnO8q1vSgN2f45wFzYOa69Tc88NKvWpGXcQOdlGleR6hjlM04JG3wCOe8GydWYl1a40/U62C0Wzj27IePgDZ/JBU</latexit><latexit sha1_base64="dJsAm8uUWKqV1bDkm0rMzB+CFow=">AAACyHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCURQZcFN+KqgmkLtUgyndahaRKSiVKKLvwBt/pl4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3hskocik47wWrLn5hcWl4nJpZXVtfaO8udXM4jxl3GNxGKftwM94KCLuSSFD3k5S7o+CkLeC4YmKt254mok4upDjhHdH/iASfcF8SZS3b9/b7atyxak5etmzwDWgArMacfkFl+ghBkOOETgiSMIhfGT0dODCQUJcFxPiUkJCxznuUCJtTlmcMnxih/Qd0K5j2Ij2yjPTakanhPSmpLSxR5qY8lLC6jRbx3PtrNjfvCfaU91tTP/AeI2Ilbgm9i/dNPO/OlWLRB/HugZBNSWaUdUx45Lrrqib21+qkuSQEKdwj+IpYaaV0z7bWpPp2lVvfR1/05mKVXtmcnO8q1vSgN2f45wFzYOa69Tc88NKvWpGXcQOdlGleR6hjlM04JG3wCOe8GydWYl1a40/U62C0Wzj27IePgDZ/JBU</latexit><latexit sha1_base64="dJsAm8uUWKqV1bDkm0rMzB+CFow=">AAACyHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCURQZcFN+KqgmkLtUgyndahaRKSiVKKLvwBt/pl4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3hskocik47wWrLn5hcWl4nJpZXVtfaO8udXM4jxl3GNxGKftwM94KCLuSSFD3k5S7o+CkLeC4YmKt254mok4upDjhHdH/iASfcF8SZS3b9/b7atyxak5etmzwDWgArMacfkFl+ghBkOOETgiSMIhfGT0dODCQUJcFxPiUkJCxznuUCJtTlmcMnxih/Qd0K5j2Ij2yjPTakanhPSmpLSxR5qY8lLC6jRbx3PtrNjfvCfaU91tTP/AeI2Ilbgm9i/dNPO/OlWLRB/HugZBNSWaUdUx45Lrrqib21+qkuSQEKdwj+IpYaaV0z7bWpPp2lVvfR1/05mKVXtmcnO8q1vSgN2f45wFzYOa69Tc88NKvWpGXcQOdlGleR6hjlM04JG3wCOe8GydWYl1a40/U62C0Wzj27IePgDZ/JBU</latexit>
+ H2
<latexit sha1_base64="UjFoQ0j5g5zqEI4AAeKwE0UE9F4=">AAACynicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCUpgi4LbrpwUcE+oJaSpNM6NE3CZCKUoit/wK1+mPgH+hfeGaegFtEJSc6ce86duff6SchT6TivOWtpeWV1Lb9e2Njc2t4p7u610jgTAWsGcRiLju+lLOQRa0ouQ9ZJBPMmfsja/vhcxdu3TKQ8jq7kNGG9iTeK+JAHniSqfWzf2/V+tV8sORVHL3sRuAaUYFYjLr7gGgPECJBhAoYIknAIDyk9XbhwkBDXw4w4QYjrOMMdCuTNSMVI4RE7pu+Idl3DRrRXOVPtDuiUkF5BThtH5IlJJwir02wdz3Rmxf6We6ZzqrtN6e+bXBNiJW6I/cs3V/7Xp2qRGOJM18CppkQzqrrAZMl0V9TN7S9VScqQEKfwgOKCcKCd8z7b2pPq2lVvPR1/00rFqn1gtBne1S1pwO7PcS6CVrXiOhX38qRUK5tR53GAQ5RpnqeooY4GmrrKRzzh2bqwhDW1Zp9SK2c8+/i2rIcPWs2Q6Q==</latexit><latexit sha1_base64="UjFoQ0j5g5zqEI4AAeKwE0UE9F4=">AAACynicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCUpgi4LbrpwUcE+oJaSpNM6NE3CZCKUoit/wK1+mPgH+hfeGaegFtEJSc6ce86duff6SchT6TivOWtpeWV1Lb9e2Njc2t4p7u610jgTAWsGcRiLju+lLOQRa0ouQ9ZJBPMmfsja/vhcxdu3TKQ8jq7kNGG9iTeK+JAHniSqfWzf2/V+tV8sORVHL3sRuAaUYFYjLr7gGgPECJBhAoYIknAIDyk9XbhwkBDXw4w4QYjrOMMdCuTNSMVI4RE7pu+Idl3DRrRXOVPtDuiUkF5BThtH5IlJJwir02wdz3Rmxf6We6ZzqrtN6e+bXBNiJW6I/cs3V/7Xp2qRGOJM18CppkQzqrrAZMl0V9TN7S9VScqQEKfwgOKCcKCd8z7b2pPq2lVvPR1/00rFqn1gtBne1S1pwO7PcS6CVrXiOhX38qRUK5tR53GAQ5RpnqeooY4GmrrKRzzh2bqwhDW1Zp9SK2c8+/i2rIcPWs2Q6Q==</latexit><latexit sha1_base64="UjFoQ0j5g5zqEI4AAeKwE0UE9F4=">AAACynicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCUpgi4LbrpwUcE+oJaSpNM6NE3CZCKUoit/wK1+mPgH+hfeGaegFtEJSc6ce86duff6SchT6TivOWtpeWV1Lb9e2Njc2t4p7u610jgTAWsGcRiLju+lLOQRa0ouQ9ZJBPMmfsja/vhcxdu3TKQ8jq7kNGG9iTeK+JAHniSqfWzf2/V+tV8sORVHL3sRuAaUYFYjLr7gGgPECJBhAoYIknAIDyk9XbhwkBDXw4w4QYjrOMMdCuTNSMVI4RE7pu+Idl3DRrRXOVPtDuiUkF5BThtH5IlJJwir02wdz3Rmxf6We6ZzqrtN6e+bXBNiJW6I/cs3V/7Xp2qRGOJM18CppkQzqrrAZMl0V9TN7S9VScqQEKfwgOKCcKCd8z7b2pPq2lVvPR1/00rFqn1gtBne1S1pwO7PcS6CVrXiOhX38qRUK5tR53GAQ5RpnqeooY4GmrrKRzzh2bqwhDW1Zp9SK2c8+/i2rIcPWs2Q6Q==</latexit><latexit sha1_base64="UjFoQ0j5g5zqEI4AAeKwE0UE9F4=">AAACynicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCUpgi4LbrpwUcE+oJaSpNM6NE3CZCKUoit/wK1+mPgH+hfeGaegFtEJSc6ce86duff6SchT6TivOWtpeWV1Lb9e2Njc2t4p7u610jgTAWsGcRiLju+lLOQRa0ouQ9ZJBPMmfsja/vhcxdu3TKQ8jq7kNGG9iTeK+JAHniSqfWzf2/V+tV8sORVHL3sRuAaUYFYjLr7gGgPECJBhAoYIknAIDyk9XbhwkBDXw4w4QYjrOMMdCuTNSMVI4RE7pu+Idl3DRrRXOVPtDuiUkF5BThtH5IlJJwir02wdz3Rmxf6We6ZzqrtN6e+bXBNiJW6I/cs3V/7Xp2qRGOJM18CppkQzqrrAZMl0V9TN7S9VScqQEKfwgOKCcKCd8z7b2pPq2lVvPR1/00rFqn1gtBne1S1pwO7PcS6CVrXiOhX38qRUK5tR53GAQ5RpnqeooY4GmrrKRzzh2bqwhDW1Zp9SK2c8+/i2rIcPWs2Q6Q==</latexit>
+ •CH3
<latexit sha1_base64="a5dLYLFpaM9ys/kGK1PJpO5L1VA=">AAAC1nicjVHLSsNAFD2Nr1pfqS7dBItQEEqigi4L3XRZwT7A1pKk0xo6TUIyUUqxO3HrD7jVTxL/QP/CO2MKahGdkOTMufecmXuvE3IvFqb5mtEWFpeWV7KrubX1jc0tPb/diIMkclndDXgQtRw7ZtzzWV14grNWGDF75HDWdIYVGW9esyj2Av9cjEPWGdkD3+t7ri2I6ur5A2NqXLadhHMmjEq1e9TVC2bJVMuYB1YKCkhXLdBf0EYPAVwkGIHBhyDMYSOm5wIWTITEdTAhLiLkqTjDLXKkTSiLUYZN7JC+A9pdpKxPe+kZK7VLp3B6I1Ia2CdNQHkRYXmaoeKJcpbsb94T5SnvNqa/k3qNiBW4IvYv3SzzvzpZi0Afp6oGj2oKFSOrc1OXRHVF3tz4UpUgh5A4iXsUjwi7Sjnrs6E0sapd9tZW8TeVKVm5d9PcBO/yljRg6+c450HjsGSZJevsuFAupqPOYhd7KNI8T1BGFTXUyfsGj3jCs9bSptqddv+ZqmVSzQ6+Le3hAzhBlSQ=</latexit><latexit sha1_base64="a5dLYLFpaM9ys/kGK1PJpO5L1VA=">AAAC1nicjVHLSsNAFD2Nr1pfqS7dBItQEEqigi4L3XRZwT7A1pKk0xo6TUIyUUqxO3HrD7jVTxL/QP/CO2MKahGdkOTMufecmXuvE3IvFqb5mtEWFpeWV7KrubX1jc0tPb/diIMkclndDXgQtRw7ZtzzWV14grNWGDF75HDWdIYVGW9esyj2Av9cjEPWGdkD3+t7ri2I6ur5A2NqXLadhHMmjEq1e9TVC2bJVMuYB1YKCkhXLdBf0EYPAVwkGIHBhyDMYSOm5wIWTITEdTAhLiLkqTjDLXKkTSiLUYZN7JC+A9pdpKxPe+kZK7VLp3B6I1Ia2CdNQHkRYXmaoeKJcpbsb94T5SnvNqa/k3qNiBW4IvYv3SzzvzpZi0Afp6oGj2oKFSOrc1OXRHVF3tz4UpUgh5A4iXsUjwi7Sjnrs6E0sapd9tZW8TeVKVm5d9PcBO/yljRg6+c450HjsGSZJevsuFAupqPOYhd7KNI8T1BGFTXUyfsGj3jCs9bSptqddv+ZqmVSzQ6+Le3hAzhBlSQ=</latexit><latexit sha1_base64="a5dLYLFpaM9ys/kGK1PJpO5L1VA=">AAAC1nicjVHLSsNAFD2Nr1pfqS7dBItQEEqigi4L3XRZwT7A1pKk0xo6TUIyUUqxO3HrD7jVTxL/QP/CO2MKahGdkOTMufecmXuvE3IvFqb5mtEWFpeWV7KrubX1jc0tPb/diIMkclndDXgQtRw7ZtzzWV14grNWGDF75HDWdIYVGW9esyj2Av9cjEPWGdkD3+t7ri2I6ur5A2NqXLadhHMmjEq1e9TVC2bJVMuYB1YKCkhXLdBf0EYPAVwkGIHBhyDMYSOm5wIWTITEdTAhLiLkqTjDLXKkTSiLUYZN7JC+A9pdpKxPe+kZK7VLp3B6I1Ia2CdNQHkRYXmaoeKJcpbsb94T5SnvNqa/k3qNiBW4IvYv3SzzvzpZi0Afp6oGj2oKFSOrc1OXRHVF3tz4UpUgh5A4iXsUjwi7Sjnrs6E0sapd9tZW8TeVKVm5d9PcBO/yljRg6+c450HjsGSZJevsuFAupqPOYhd7KNI8T1BGFTXUyfsGj3jCs9bSptqddv+ZqmVSzQ6+Le3hAzhBlSQ=</latexit><latexit sha1_base64="a5dLYLFpaM9ys/kGK1PJpO5L1VA=">AAAC1nicjVHLSsNAFD2Nr1pfqS7dBItQEEqigi4L3XRZwT7A1pKk0xo6TUIyUUqxO3HrD7jVTxL/QP/CO2MKahGdkOTMufecmXuvE3IvFqb5mtEWFpeWV7KrubX1jc0tPb/diIMkclndDXgQtRw7ZtzzWV14grNWGDF75HDWdIYVGW9esyj2Av9cjEPWGdkD3+t7ri2I6ur5A2NqXLadhHMmjEq1e9TVC2bJVMuYB1YKCkhXLdBf0EYPAVwkGIHBhyDMYSOm5wIWTITEdTAhLiLkqTjDLXKkTSiLUYZN7JC+A9pdpKxPe+kZK7VLp3B6I1Ia2CdNQHkRYXmaoeKJcpbsb94T5SnvNqa/k3qNiBW4IvYv3SzzvzpZi0Afp6oGj2oKFSOrc1OXRHVF3tz4UpUgh5A4iXsUjwi7Sjnrs6E0sapd9tZW8TeVKVm5d9PcBO/yljRg6+c450HjsGSZJevsuFAupqPOYhd7KNI8T1BGFTXUyfsGj3jCs9bSptqddv+ZqmVSzQ6+Le3hAzhBlSQ=</latexit>
+ C2H3
<latexit sha1_base64="hnFeZiOFXQ/xvNpnHRZGS+ZAztQ=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCVRQZeFbrqzgn1gLSVJp3VomoRkIpRqt/6AW/0t8Q/0L7wzTkEtohOSnDn3njNz73UjnyfCsl4zxsLi0vJKdjW3tr6xuZXf3mkkYRp7rO6Ffhi3XCdhPg9YXXDhs1YUM2fk+qzpDisy3rxlccLD4FKMI9YZOYOA97nnCKKuDs2pWekeVbvH3XzBKllqmfPA1qAAvWph/gXX6CGEhxQjMAQQhH04SOhpw4aFiLgOJsTFhLiKM9wjR9qUshhlOMQO6TugXVuzAe2lZ6LUHp3i0xuT0sQBaULKiwnL00wVT5WzZH/znihPebcx/V3tNSJW4IbYv3SzzP/qZC0CfZypGjjVFClGVudpl1R1Rd7c/FKVIIeIOIl7FI8Je0o567OpNImqXfbWUfE3lSlZufd0bop3eUsasP1znPOgcVSyrZJ9cVIoF/Wos9jDPoo0z1OUUUUNdfIO8IgnPBvnRmrcGdPPVCOjNbv4toyHD8xRkdw=</latexit><latexit sha1_base64="hnFeZiOFXQ/xvNpnHRZGS+ZAztQ=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCVRQZeFbrqzgn1gLSVJp3VomoRkIpRqt/6AW/0t8Q/0L7wzTkEtohOSnDn3njNz73UjnyfCsl4zxsLi0vJKdjW3tr6xuZXf3mkkYRp7rO6Ffhi3XCdhPg9YXXDhs1YUM2fk+qzpDisy3rxlccLD4FKMI9YZOYOA97nnCKKuDs2pWekeVbvH3XzBKllqmfPA1qAAvWph/gXX6CGEhxQjMAQQhH04SOhpw4aFiLgOJsTFhLiKM9wjR9qUshhlOMQO6TugXVuzAe2lZ6LUHp3i0xuT0sQBaULKiwnL00wVT5WzZH/znihPebcx/V3tNSJW4IbYv3SzzP/qZC0CfZypGjjVFClGVudpl1R1Rd7c/FKVIIeIOIl7FI8Je0o567OpNImqXfbWUfE3lSlZufd0bop3eUsasP1znPOgcVSyrZJ9cVIoF/Wos9jDPoo0z1OUUUUNdfIO8IgnPBvnRmrcGdPPVCOjNbv4toyHD8xRkdw=</latexit><latexit sha1_base64="hnFeZiOFXQ/xvNpnHRZGS+ZAztQ=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCVRQZeFbrqzgn1gLSVJp3VomoRkIpRqt/6AW/0t8Q/0L7wzTkEtohOSnDn3njNz73UjnyfCsl4zxsLi0vJKdjW3tr6xuZXf3mkkYRp7rO6Ffhi3XCdhPg9YXXDhs1YUM2fk+qzpDisy3rxlccLD4FKMI9YZOYOA97nnCKKuDs2pWekeVbvH3XzBKllqmfPA1qAAvWph/gXX6CGEhxQjMAQQhH04SOhpw4aFiLgOJsTFhLiKM9wjR9qUshhlOMQO6TugXVuzAe2lZ6LUHp3i0xuT0sQBaULKiwnL00wVT5WzZH/znihPebcx/V3tNSJW4IbYv3SzzP/qZC0CfZypGjjVFClGVudpl1R1Rd7c/FKVIIeIOIl7FI8Je0o567OpNImqXfbWUfE3lSlZufd0bop3eUsasP1znPOgcVSyrZJ9cVIoF/Wos9jDPoo0z1OUUUUNdfIO8IgnPBvnRmrcGdPPVCOjNbv4toyHD8xRkdw=</latexit><latexit sha1_base64="hnFeZiOFXQ/xvNpnHRZGS+ZAztQ=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCVRQZeFbrqzgn1gLSVJp3VomoRkIpRqt/6AW/0t8Q/0L7wzTkEtohOSnDn3njNz73UjnyfCsl4zxsLi0vJKdjW3tr6xuZXf3mkkYRp7rO6Ffhi3XCdhPg9YXXDhs1YUM2fk+qzpDisy3rxlccLD4FKMI9YZOYOA97nnCKKuDs2pWekeVbvH3XzBKllqmfPA1qAAvWph/gXX6CGEhxQjMAQQhH04SOhpw4aFiLgOJsTFhLiKM9wjR9qUshhlOMQO6TugXVuzAe2lZ6LUHp3i0xuT0sQBaULKiwnL00wVT5WzZH/znihPebcx/V3tNSJW4IbYv3SzzP/qZC0CfZypGjjVFClGVudpl1R1Rd7c/FKVIIeIOIl7FI8Je0o567OpNImqXfbWUfE3lSlZufd0bop3eUsasP1znPOgcVSyrZJ9cVIoF/Wos9jDPoo0z1OUUUUNdfIO8IgnPBvnRmrcGdPPVCOjNbv4toyHD8xRkdw=</latexit>
+ C2H2
<latexit sha1_base64="cAboAGpXn9OLqNrwhbok4oulP2I=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCUpgi4L3XRnBfvAWkqSTuvQNAnJRCjVbv0Bt/pb4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3utGPk+EZb1mjKXlldW17HpuY3Nreye/u9dMwjT2WMML/TBuu07CfB6whuDCZ+0oZs7Y9VnLHVVlvHXL4oSHwaWYRKw7doYBH3DPEURdHZszs9or13rlXr5glSy1zEVga1CAXvUw/4Jr9BHCQ4oxGAIIwj4cJPR0YMNCRFwXU+JiQlzFGe6RI21KWYwyHGJH9B3SrqPZgPbSM1Fqj07x6Y1JaeKINCHlxYTlaaaKp8pZsr95T5WnvNuE/q72GhMrcEPsX7p55n91shaBAc5UDZxqihQjq/O0S6q6Im9ufqlKkENEnMR9iseEPaWc99lUmkTVLnvrqPibypSs3Hs6N8W7vCUN2P45zkXQLJdsq2RfnBQqRT3qLA5wiCLN8xQV1FBHg7wDPOIJz8a5kRp3xuwz1chozT6+LePhA8nxkds=</latexit><latexit sha1_base64="cAboAGpXn9OLqNrwhbok4oulP2I=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCUpgi4L3XRnBfvAWkqSTuvQNAnJRCjVbv0Bt/pb4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3utGPk+EZb1mjKXlldW17HpuY3Nreye/u9dMwjT2WMML/TBuu07CfB6whuDCZ+0oZs7Y9VnLHVVlvHXL4oSHwaWYRKw7doYBH3DPEURdHZszs9or13rlXr5glSy1zEVga1CAXvUw/4Jr9BHCQ4oxGAIIwj4cJPR0YMNCRFwXU+JiQlzFGe6RI21KWYwyHGJH9B3SrqPZgPbSM1Fqj07x6Y1JaeKINCHlxYTlaaaKp8pZsr95T5WnvNuE/q72GhMrcEPsX7p55n91shaBAc5UDZxqihQjq/O0S6q6Im9ufqlKkENEnMR9iseEPaWc99lUmkTVLnvrqPibypSs3Hs6N8W7vCUN2P45zkXQLJdsq2RfnBQqRT3qLA5wiCLN8xQV1FBHg7wDPOIJz8a5kRp3xuwz1chozT6+LePhA8nxkds=</latexit><latexit sha1_base64="cAboAGpXn9OLqNrwhbok4oulP2I=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCUpgi4L3XRnBfvAWkqSTuvQNAnJRCjVbv0Bt/pb4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3utGPk+EZb1mjKXlldW17HpuY3Nreye/u9dMwjT2WMML/TBuu07CfB6whuDCZ+0oZs7Y9VnLHVVlvHXL4oSHwaWYRKw7doYBH3DPEURdHZszs9or13rlXr5glSy1zEVga1CAXvUw/4Jr9BHCQ4oxGAIIwj4cJPR0YMNCRFwXU+JiQlzFGe6RI21KWYwyHGJH9B3SrqPZgPbSM1Fqj07x6Y1JaeKINCHlxYTlaaaKp8pZsr95T5WnvNuE/q72GhMrcEPsX7p55n91shaBAc5UDZxqihQjq/O0S6q6Im9ufqlKkENEnMR9iseEPaWc99lUmkTVLnvrqPibypSs3Hs6N8W7vCUN2P45zkXQLJdsq2RfnBQqRT3qLA5wiCLN8xQV1FBHg7wDPOIJz8a5kRp3xuwz1chozT6+LePhA8nxkds=</latexit><latexit sha1_base64="cAboAGpXn9OLqNrwhbok4oulP2I=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkUoCCUpgi4L3XRnBfvAWkqSTuvQNAnJRCjVbv0Bt/pb4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3utGPk+EZb1mjKXlldW17HpuY3Nreye/u9dMwjT2WMML/TBuu07CfB6whuDCZ+0oZs7Y9VnLHVVlvHXL4oSHwaWYRKw7doYBH3DPEURdHZszs9or13rlXr5glSy1zEVga1CAXvUw/4Jr9BHCQ4oxGAIIwj4cJPR0YMNCRFwXU+JiQlzFGe6RI21KWYwyHGJH9B3SrqPZgPbSM1Fqj07x6Y1JaeKINCHlxYTlaaaKp8pZsr95T5WnvNuE/q72GhMrcEPsX7p55n91shaBAc5UDZxqihQjq/O0S6q6Im9ufqlKkENEnMR9iseEPaWc99lUmkTVLnvrqPibypSs3Hs6N8W7vCUN2P45zkXQLJdsq2RfnBQqRT3qLA5wiCLN8xQV1FBHg7wDPOIJz8a5kRp3xuwz1chozT6+LePhA8nxkds=</latexit>
(X = H,CH3, C2H5, ...)
<latexit sha1_base64="1+LNLkYCv1+yK/1SRKpLC7Hj7+M=">AAAC3XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVTeCm2ARKpSQVEU3QqGbLivYB2gJSTqtoWkSkolQiu7ciVt/wK3+jvgH+hfeGVNQi+iEzJw5954zc+faoefGXNdfM8rM7Nz8QnYxt7S8srqWX99oxkESOazhBF4QtW0rZp7rswZ3ucfaYcSsoe2xlj2oinjrikWxG/hnfBSyztDq+27PdSxOlJnfKrZPaiW1WjP3aTbLNfOwpGqatmfmC7qmy6FOAyMFBaSjHuRfcIEuAjhIMASDD07Yg4WYvnMY0BES18GYuIiQK+MM18iRNqEsRhkWsQOa+7Q7T1mf9sIzlmqHTvHoj0ipYpc0AeVFhMVpqown0lmwv3mPpae424hWO/UaEstxSexfuknmf3WiFo4ejmUNLtUUSkZU56QuiXwVcXP1S1WcHELiBO5SPCLsSOXknVWpiWXt4m0tGX+TmYIVeyfNTfAubkkNNn62cxo0y5qha8bpQaFSTFudxTZ2UKR+HqGCGupokPcNHvGEZ8VUbpU75f4zVcmkmk18G8rDB1t7lWs=</latexit><latexit sha1_base64="1+LNLkYCv1+yK/1SRKpLC7Hj7+M=">AAAC3XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVTeCm2ARKpSQVEU3QqGbLivYB2gJSTqtoWkSkolQiu7ciVt/wK3+jvgH+hfeGVNQi+iEzJw5954zc+faoefGXNdfM8rM7Nz8QnYxt7S8srqWX99oxkESOazhBF4QtW0rZp7rswZ3ucfaYcSsoe2xlj2oinjrikWxG/hnfBSyztDq+27PdSxOlJnfKrZPaiW1WjP3aTbLNfOwpGqatmfmC7qmy6FOAyMFBaSjHuRfcIEuAjhIMASDD07Yg4WYvnMY0BES18GYuIiQK+MM18iRNqEsRhkWsQOa+7Q7T1mf9sIzlmqHTvHoj0ipYpc0AeVFhMVpqown0lmwv3mPpae424hWO/UaEstxSexfuknmf3WiFo4ejmUNLtUUSkZU56QuiXwVcXP1S1WcHELiBO5SPCLsSOXknVWpiWXt4m0tGX+TmYIVeyfNTfAubkkNNn62cxo0y5qha8bpQaFSTFudxTZ2UKR+HqGCGupokPcNHvGEZ8VUbpU75f4zVcmkmk18G8rDB1t7lWs=</latexit><latexit sha1_base64="1+LNLkYCv1+yK/1SRKpLC7Hj7+M=">AAAC3XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVTeCm2ARKpSQVEU3QqGbLivYB2gJSTqtoWkSkolQiu7ciVt/wK3+jvgH+hfeGVNQi+iEzJw5954zc+faoefGXNdfM8rM7Nz8QnYxt7S8srqWX99oxkESOazhBF4QtW0rZp7rswZ3ucfaYcSsoe2xlj2oinjrikWxG/hnfBSyztDq+27PdSxOlJnfKrZPaiW1WjP3aTbLNfOwpGqatmfmC7qmy6FOAyMFBaSjHuRfcIEuAjhIMASDD07Yg4WYvnMY0BES18GYuIiQK+MM18iRNqEsRhkWsQOa+7Q7T1mf9sIzlmqHTvHoj0ipYpc0AeVFhMVpqown0lmwv3mPpae424hWO/UaEstxSexfuknmf3WiFo4ejmUNLtUUSkZU56QuiXwVcXP1S1WcHELiBO5SPCLsSOXknVWpiWXt4m0tGX+TmYIVeyfNTfAubkkNNn62cxo0y5qha8bpQaFSTFudxTZ2UKR+HqGCGupokPcNHvGEZ8VUbpU75f4zVcmkmk18G8rDB1t7lWs=</latexit><latexit sha1_base64="1+LNLkYCv1+yK/1SRKpLC7Hj7+M=">AAAC3XicjVHLSsNAFD2Nr1pfVTeCm2ARKpSQVEU3QqGbLivYB2gJSTqtoWkSkolQiu7ciVt/wK3+jvgH+hfeGVNQi+iEzJw5954zc+faoefGXNdfM8rM7Nz8QnYxt7S8srqWX99oxkESOazhBF4QtW0rZp7rswZ3ucfaYcSsoe2xlj2oinjrikWxG/hnfBSyztDq+27PdSxOlJnfKrZPaiW1WjP3aTbLNfOwpGqatmfmC7qmy6FOAyMFBaSjHuRfcIEuAjhIMASDD07Yg4WYvnMY0BES18GYuIiQK+MM18iRNqEsRhkWsQOa+7Q7T1mf9sIzlmqHTvHoj0ipYpc0AeVFhMVpqown0lmwv3mPpae424hWO/UaEstxSexfuknmf3WiFo4ejmUNLtUUSkZU56QuiXwVcXP1S1WcHELiBO5SPCLsSOXknVWpiWXt4m0tGX+TmYIVeyfNTfAubkkNNn62cxo0y5qha8bpQaFSTFudxTZ2UKR+HqGCGupokPcNHvGEZ8VUbpU75f4zVcmkmk18G8rDB1t7lWs=</latexit>
(a)
<latexit sha1_base64="/8HS6bU5Z6+WHPQfPDFX5nd82/Y=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5KIoMuCmy4r2gfUIsl0WkPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z5yCWkQnJDlz7j1n5t7rp2GQScd5LVgLi0vLK8XV0tr6xuZWeXunnSW5YLzFkjARXd/LeBjEvCUDGfJuKrgX+SHv+OMzFe/ccpEFSXwpJynvR94oDoYB8yRRF1Xv8LpccWqOXvY8cA2owKxmUn7BFQZIwJAjAkcMSTiEh4yeHlw4SInrY0qcIBToOMc9SqTNKYtThkfsmL4j2vUMG9NeeWZazeiUkF5BShsHpEkoTxBWp9k6nmtnxf7mPdWe6m4T+vvGKyJW4obYv3SzzP/qVC0SQ5zqGgKqKdWMqo4Zl1x3Rd3c/lKVJIeUOIUHFBeEmVbO+mxrTaZrV731dPxNZypW7ZnJzfGubkkDdn+Ocx60j2quU3PPjyv1qhl1EXvYR5XmeYI6GmiiRd4jPOIJz1bDiq3cuvtMtQpGs4tvy3r4ADlMj7E=</latexit><latexit sha1_base64="/8HS6bU5Z6+WHPQfPDFX5nd82/Y=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5KIoMuCmy4r2gfUIsl0WkPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z5yCWkQnJDlz7j1n5t7rp2GQScd5LVgLi0vLK8XV0tr6xuZWeXunnSW5YLzFkjARXd/LeBjEvCUDGfJuKrgX+SHv+OMzFe/ccpEFSXwpJynvR94oDoYB8yRRF1Xv8LpccWqOXvY8cA2owKxmUn7BFQZIwJAjAkcMSTiEh4yeHlw4SInrY0qcIBToOMc9SqTNKYtThkfsmL4j2vUMG9NeeWZazeiUkF5BShsHpEkoTxBWp9k6nmtnxf7mPdWe6m4T+vvGKyJW4obYv3SzzP/qVC0SQ5zqGgKqKdWMqo4Zl1x3Rd3c/lKVJIeUOIUHFBeEmVbO+mxrTaZrV731dPxNZypW7ZnJzfGubkkDdn+Ocx60j2quU3PPjyv1qhl1EXvYR5XmeYI6GmiiRd4jPOIJz1bDiq3cuvtMtQpGs4tvy3r4ADlMj7E=</latexit><latexit sha1_base64="/8HS6bU5Z6+WHPQfPDFX5nd82/Y=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5KIoMuCmy4r2gfUIsl0WkPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z5yCWkQnJDlz7j1n5t7rp2GQScd5LVgLi0vLK8XV0tr6xuZWeXunnSW5YLzFkjARXd/LeBjEvCUDGfJuKrgX+SHv+OMzFe/ccpEFSXwpJynvR94oDoYB8yRRF1Xv8LpccWqOXvY8cA2owKxmUn7BFQZIwJAjAkcMSTiEh4yeHlw4SInrY0qcIBToOMc9SqTNKYtThkfsmL4j2vUMG9NeeWZazeiUkF5BShsHpEkoTxBWp9k6nmtnxf7mPdWe6m4T+vvGKyJW4obYv3SzzP/qVC0SQ5zqGgKqKdWMqo4Zl1x3Rd3c/lKVJIeUOIUHFBeEmVbO+mxrTaZrV731dPxNZypW7ZnJzfGubkkDdn+Ocx60j2quU3PPjyv1qhl1EXvYR5XmeYI6GmiiRd4jPOIJz1bDiq3cuvtMtQpGs4tvy3r4ADlMj7E=</latexit><latexit sha1_base64="/8HS6bU5Z6+WHPQfPDFX5nd82/Y=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkWom5KIoMuCmy4r2gfUIsl0WkPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z5yCWkQnJDlz7j1n5t7rp2GQScd5LVgLi0vLK8XV0tr6xuZWeXunnSW5YLzFkjARXd/LeBjEvCUDGfJuKrgX+SHv+OMzFe/ccpEFSXwpJynvR94oDoYB8yRRF1Xv8LpccWqOXvY8cA2owKxmUn7BFQZIwJAjAkcMSTiEh4yeHlw4SInrY0qcIBToOMc9SqTNKYtThkfsmL4j2vUMG9NeeWZazeiUkF5BShsHpEkoTxBWp9k6nmtnxf7mPdWe6m4T+vvGKyJW4obYv3SzzP/qVC0SQ5zqGgKqKdWMqo4Zl1x3Rd3c/lKVJIeUOIUHFBeEmVbO+mxrTaZrV731dPxNZypW7ZnJzfGubkkDdn+Ocx60j2quU3PPjyv1qhl1EXvYR5XmeYI6GmiiRd4jPOIJz1bDiq3cuvtMtQpGs4tvy3r4ADlMj7E=</latexit>
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Figure 4.3.3: Examples of the three diﬀerent reaction classes of mechanism 3: formation of
coke from coke precursors. (a): radical addition, (b): unsaturated molecule addition and
(c): aromatic addition. Source: [152].
found a coking rate by one to two orders of magnitude higher on Cr-Ni steel allow surfaces
than on quartz and platinum surfaces. Moreover, mechanism 1 is less important when op-
erating time decreases as the coke layer grows and covers most of the catalyst atoms. The
relative importance of mechanism 3 over mechanism 2 depends on the coke precursor con-
centration, as heavy coke precursors such as aromatic rings favor mechanism 2 while light
coke precursors such as ethylene, propene and radicals favor mechanism 3.
The tracer experiment from Kopinke et al. (1988) [165] also highlighted the fact that the
selectivity of coke formation is quite independent of the coil material, meaning that the same
species act as coke precursor on every surfaces. This indicates that the surface properties
only control the number, and not the nature, of the catalytic sites. Mechanism 1 for coke
formation then remains mostly unchanged whatever the considered surface.
The composition of coke formed in ethane cracking furnaces was analyzed by Albright and
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Marek (1988) [173]. On the coil side surface of the coke layer, thick ﬁlaments are observed.
This is the consequence of the multiple catalytic atoms on the metal coil surface, favoring
mechanism 1 during the ﬁrst hours of the industrial process. The coke layer progressively
changes to a rather solid matrix. The coke composition varies from the tube side surface
to the gas side surface of the coke layer. On the tube side surface, important quantities of
iron, chromium and nickel are found, which can represent up to 2.0 % of the weight of the
coke layer. This amount decreases rapidly to about 0.3 % of the weight within 0.1 to 0.5
mm from the surface. On the gas side surface of the coke layer, spherical particles, irregular
granules and ﬁlaments are present, assessing the contribution of all three mechanisms to
coke formation. The coke surface then appears rough and porous.
It is shown that in industrial furnaces, coke formation rate is higher at the beginning of
the process (catalytic coke), and reduces after (non-catalytic coke) [174]. This is because
part of the nickel, iron and chromium sites are covered.
Other factors are known to impact the coke formation rate, such as the steam dilution
ratio [174] or the insertion of additives to the feedstock [168,174]. For example, sulfur addi-
tion to the feed might be used to reduce the formation of CO soots, but is known to enhance
the coke formation at the wall.
4.3.1 Coking model
Coke formation being an important aspect of thermal cracking, numerical simulations of
industrial furnaces should take it into account. Unlike thermal decomposition of hydro-
carbons, the coke deposition and the formation of a coke layer are slow mechanisms, that
occur mostly at the wall surface. For this reason, coke formation is usually not included
in the chemical mechanism but estimated a posteriori from an empirical model directly at
the wall. Coke formation still being poorly understood, the coking models available in the
literature are based on empirical theories, providing kinetic information about reactions be-
tween the gas phase and the coke layer. Although it would be desirable to include the
metal-catalyzed coking mechanism in the coking model, few experimental data of catalyzed
coking at industrial operating conditions are available [175]. Based on a tracer experiment,
Kopinke et al. [167, 176] estimated the relative reaction rate constant of many species for
metal-catalyzed coke formation. They concluded to a moderate contribution of paraﬃns to
metal-catalyzed coke formation, and a more important contributions of oleﬁns, radicals and
aromatics. Ethylene has the smallest coking tendency of all studied oleﬁns, but its inﬂuence
on the coke formation remains important because of its high concentration [167]. Similarly,
benzene is found to be a poor coke precursor for metal-catalyzed coking, but heavier aromat-
ics have a greater tendency to form a carbonaceous deposit [176]. As the period of catalytic
coking remains small compared to typical thermal cracking cycle, the catalytic coke layer
growth phase is usually neglected in the coke formation models.
Starting from 1979, Sundaram and Froment were the ﬁrst to propose a kinetic model
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for coke formation during propane [177] and ethane [178] cracking. Considering few coke
precursors, they ﬁtted experimental data of coke formation such as:
rc = k Cprecursor (4.3.1)
with rc the rate of coke formation in g.(m2.s)−1, k a reaction rate in g.(m2.s)−1.(mol.m−3)−1
and Cprecursor the concentration of the species considered as the coke precursor in mol.m−3.
The reaction rate k is expressed by an Arrhenius law depending on temperature (Eq. (7.1.5)).
The authors concluded that propylene was the main coke precursor in propane pyrolysis,
while butadiene and aromatics were the main coke precursors in ethane pyrolysis. Based on
experimental results, Kumar and Kunzru [179] developed in 1985 a model for the coking rate
during naphtha steam cracking. Their model relies on a simple 0th order reaction in which
the only coke precursor is aromatics. Another model, taking into account only ethylene as
a coke precursor, was also developed.
More complex coke formation mechanisms were later developed based on experimental
observations. Unpublished models such as the Plehiers model for the cracking of light hy-
drocarbons [180] or the Reyniers model for the cracking of heavy hydrocarbons [181] are
used in academic softwares. Zou et al. (1993) [182] studied the Atmospheric Gas Oil (AGO)
pyrolysis, a complex mixture of hydrocarbons. They concluded that ethylene and aromatics
are the most important coke precursors in this case, and proposed a coking model based on
ethylene and aromatics as coke precursors, and two Arrhenius equations.
In the 2000’s, Wauters and Marin (1999 and 2001) [183, 184] proposed a numerical
methodology for developing detailed coke formation network. In their work, coke is rep-
resented as an aromatic structure and elementary reactions occurring between the gas phase
and the coke layer are described in details. For ethane cracking, they proposed a detailed
model for coke formation including several thousands of elementary reactions. The same
authors [162] later proposed a new coking model based on elementary reactions, involving
fewer kinetics parameters. Compared to the previous empirical models, a wider applicability
of this model is expected. Among radicals, they found hydrogen, methyl, ethyl and allyl to
be the most important coke precursors, while ethyne, ethene, propyne and propene are the
most reactive species. This work on elementary reactions of coke formation is later continued
by Van Speybroeck et al. (2007) [185].
In 2004, Towﬁghi et al. [186] constructed a semi-empirical coking model consisting of
seven reactions, based on experimental data of naphtha pyrolysis. The main coke precur-
sors are found to be ethylene, propylene, butadiene, benzene, toluene, xylene and styrene,
unsaturated hydrocarbons and aromatics being two classes of important coke precursors.
To reduce further the number of independent variables, coke precursors are classiﬁed into
groups, which leads to:
rolefin = k1 exp(−E1/RT )× (KC2H4CC2H4 +KC3H6CC3H6) (4.3.2)
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rdiene = k2 exp(−E2/RT )× CC4H6 (4.3.3)
raromatic = k3 exp(−E3/RT )× (KBCB +KTCT +KXCX +KSCS) (4.3.4)
where the subscripts B, T , X and S indicate benzene, toluene, xylene and styrene re-
spectively. Coeﬃcients ki and Ei are determined experimentally and given in [186], and
coeﬃcients Kprecursor are given in [167, 176]. The ﬁnal coke production rate is given by an
addition of the above equations:
rcoke = (CH2CCH4)
3∑
i=1
rprecursor (4.3.5)
Hernandez (2012) [175] later proposed a simple two-reactions coking model, based on a
dummy species A1 representative of the total aromatic concentration in the gaseous phase.
Haghighi et al. (2013) [187] proposed a more complex coking model for naphtha steam crack-
ing applications. It relies on the same coke precursors as the model of Towﬁghi, but with
distinct reactions and Arrhenius parameters for all coke precursors. Moreover, partial coke
removal is accounted for by reactions with the dilution ﬂuid (steam or carbon dioxide). The
authors validated their model based on 1D numerical simulation of naphtha cracking.
Because of the complexity of simulating two-phase reactive ﬂows with impacting droplets,
numerical simulations for coke formation in the radiant section of the steam cracking furnace
usually do not take into account the formation of tar droplets in the bulk ﬂow. However,
hydrocarbon droplets impacting the coil surface play a primordial role in the convection sec-
tion of the furnace, where the feedstock is not completely evaporated and the relatively low
operating temperatures prevents mechanisms 1 and 3 to occur. For this reason De Schepper
et al. (2010) [188] developed a coking model for hydrocarbon droplets impacting the wall
surface, valid for low operating conditions only (450 K - 700 K).
It should be noted that all the coking model found in the literature account for the
temperature of the wall surface and the coke precursors concentration. However, the impact
of the ﬂow dynamics on coke deposition is always neglected, due to diﬃcult experimental
measurements. If those models are found to give quite accurate predictions in smooth
reactors, coke deposition in artiﬁcially roughened reactors is still an open question which
requires further investigation.
4.4 Numerical simulation of thermal cracking
Because of the diﬃculties of experimental measurements inside operational steam cracking
reactors, numerical simulations appear to be an alternative tool to predict chemical produc-
tion inside a wide variety of reactor geometries and operating conditions. In this context,
one-dimensional simulations have been used for long to study the cracking process in simple
reactor geometries [177, 178, 180, 189, 190]. One-dimensional models have the advantage of
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only requiring an energy equation in addition to the chemical model and a pressure loss
equation based on empirical correlations. Those models are therefore very cheap in terms
of computational cost. Their major drawback is that they can be used only for well known
reactor geometries, as empirical correlations are needed for the pressure loss and the wall
temperature, and only the bulk ﬂow characteristics are computed.
As one-dimensional models cannot predict radial gradients in the reactor, Froment (1992)
used a two-dimensional model [191] concluding to a more accurate simulation, in particular
for high severity cracking where the the radial gradients are important. If empirical correla-
tions are not needed to compute the wall temperature, correlations are still used to estimate
the pressure loss and the axial velocity proﬁle, which prevents the use of this methodology for
the simulation of non-smooth reactors. Inﬂuence of radial temperature proﬁle on yields was
later investigated by Van Geem et al. [192] based on two-dimensional reactor simulations,
concluding to important radial gradients of reaction rate and species concentrations.
More recently, three-dimensional simulations of the ﬂow inside cracking reactors have
been performed for a more reliable prediction of the process and to investigate new reactor
geometries. Today, design engineers mainly rely on computational ﬂuid dynamics to optimize
the design of heat exchangers, and Reynolds-Averaged Navier Stokes (RANS) simulations
are used on various reactor geometries such as ﬁnned tube [193,194] or swirl ﬂow tube [20],
assessing reasonably good predictions of global quantities when compared to experimental
results. If those simulations assessed an increase in heat transfer eﬃciency due to artiﬁ-
cial roughness, no conclusions were drawn about the advantage of such reactors on product
yields. Recently, the RANS simulations of Vandewalle et al. (2017) [195] investigated for the
ﬁrst time the progressive coke formation in reactors including various internal roughness,
taking into account the geometry deformation caused by the developing coke layer. They
considered the cracking of propane and used a reaction network of 29 species, among which
13 are radicals, and 151 reactions. The coke formation rate was estimated at the wall from
the empirical model of Plehiers [180].
With the increase of computing power, Large Eddy Simulation (LES) is becoming an af-
fordable and more reliable method for numerical predictions. Van Cauwenberge et al. (2015)
[196] compared RANS and LES simulations of a three-dimensional cold ﬂow, for both ﬁnned
and swirl ﬂow tube geometries. They investigated the ﬂow dynamics and thermal behavior,
and concluded to a better prediction of the ﬂow with LES, in particular in terms of turbu-
lent intensity. However, LES was not used for reactor simulations of cracking applications
until very recently, because of a prohibitive computational cost when coupled with a realistic
reaction mechanism. Reyniers et al. (2015) [197] studied the feasibility of such simulation of
the kinetic model. To reduce further the computational cost, the methodology also requires
to compute a limited domain of the reactor using periodic conﬁguration and a reduced cok-
ing chemistry. To the author knowledge, only Zhu (2015) [143] performed LES of reactive
steam-cracking reactor ﬂows, as shown in Fig. 4.4.1. Zhu studied both the thermal cracking
of ethane and butane, and compared the chemical selectivity in smooth and single-started
helically ribbed reactors. A chemical mechanism from Sabbe et al. (2011) [158], constituted
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of 19 species and 32 irreversible reactions was used for ethane cracking, and a mechanism
composed of 20 species and 149 reversible reactions was used for butane cracking. However,
coke formation was not considered in this work and no conclusions are drawn about the
advantage of ribbed reactor in industrial operating conditions.
(a) (b)
Reaction rate [mol.m−3.s−1]
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Figure 4.4.1: Instantaneous reaction rates after a residence time of 40.0 ms. Reaction:
C4H10 → 2C2H•5 . (a): smooth reactor. (b): ribbed reactor. Source: [143].
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Chapter 5
LES of non-reacting flows in ribbed
tubes
In this chapter, LES of steady turbulent ﬂows in ribbed tubes are performed. In
addition to the isothermal ﬂow, heated simulation is presented. The ﬁrst objective
of this chapter is to understand the impact of the rib on pressure loss and heat
transfer eﬃciency, and give ﬁrst trends for the design of an optimal reactor geom-
etry. The second objective is to validate the numerical methodology developed for
the simulation of heated, artiﬁcially roughened reactors by comparison with exper-
imental measurements. Special care is taken to validate the ﬂow dynamics, both in
terms of mean velocity proﬁles and velocity ﬂuctuations. Also, temperature proﬁles
and heat transfer at the wall are investigated.
The results presented in this chapter have accepted for publication in the following arti-
cle:
[198] R. Campet, M. Zhu, E. Riber, B. Cuenot and M. Nemri. ’Large Eddy Simulation of a
Single-Started Helically Ribbed Tube with Heat Transfer’. In: International Journal of Heat
and Mass Transfer, vol. 132, pp. 961-969. 2019.
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CHAPTER 5. LES OF NON-REACTING FLOWS
5.1 Experimental test-rig
A measurement campaign was performed at the Von Karman Institute (VKI) for ﬂows in
a similar single-started ribbed tube geometry. The experimental measurement section is
shown in Fig. 5.1.1. It is a straight pipe made of acrylic glass and a semi-circular rib made
of opaque acrylonitrile butadiene styrene is inserted on the inner pipe surface.
Figure 5.1.1: Experimental setup at VKI [145].
Figure 5.1.2 shows the single-started ribbed tube geometry considered in the present
chapter. It is a straight pipe of diameter D = 0.150 m, with an helicoidal rib inserted on
the inner surface. The ribbed tube is fully characterized by its diameter D, the rib height
e, the rib pitch p and the rib shape. The considered rib has a semi-circular shape, shown
in Fig. 5.1.3, with e = 5.4 mm and a corresponding width w = 2e = 10.8 mm. The rib
pitch is p = 63.0 mm. In this case the geometrical ratio p/e referred to in Chapter 3 is
equal to 11.6, the pipe roughness being a ’K-type’ roughness (p/e > 4) according to the
classiﬁcation introduced by Perry et al. [116]. For this kind of ribbed tubes, eddies of the
size of the roughness height are known to be shed from the roughness element into the bulk
ﬂow, enhancing turbulence and heat transfer. As the rib height is small compared to the
pipe geometry (e/D = 0.036), the blocking ratio is limited, leading to a moderate increase
of pressure loss compared to a smooth tube of diameter D. Consequently, this geometry
shows relevant characteristics for industrial steam-cracking applications.
Two series of experiment were performed. The ﬁrst one was for an adiabatic wall at a
Reynolds number equal to 24, 363, the second one for a heated wall at a Reynolds number
equal to 19, 935. In the adiabatic case, Stereoscopic Particle Image Velocimetry (S-PIV) was
performed between the 7th and the 8th rib periodic pattern of the tube, providing instanta-
neous ﬁelds of the three velocity components. For optical reason, the working ﬂuid used is
water. In the heated case, Liquid Crystal Thermography (LCT) was furthermore used to
measure the temperature on the tube inner surface, while an infrared camera was used to
measure the temperature on the external surface of the tube. This gives an estimation of the
heat ﬂux provided to the ﬂuid on the internal surface of the tube. The working ﬂuid used in
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5.2. COMPUTATIONAL DOMAIN AND GRID
X
Y
e = 5.4 mm
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Figure 5.1.2: Geometry of the simulated ribbed tube. Five periodic pitches are represented
but only one pitch is computed by means of LES.
e
w = 2e
Figure 5.1.3: Semi-circular rib shape.
the heated case is air. Note that due to the opacity of the rib, no data (neither velocity nor
temperature) is available on the top of the rib in both experiments. In addition, the heat ﬂux
is imposed below the rib and not directly on the rib surface, making it diﬃcult to estimate
the heat ﬂux between the rib surface and the ﬂuid. The results obtained experimentally are
published in [145] and are used in this chapter to validate the numerical methodology.
5.2 Computational domain and grid
In order to assess the capacity of LES to accurately predict the ﬂow dynamics inside artiﬁ-
cially roughened reactors, the ﬂow inside an helically ribbed tube is simulated and compared
to experimental measurements. This section presents the tube geometry and the associated
mesh resolution.
Industrial cracking reactors are typically several meters long. Simulating the complete
reactor would however be too time consuming and therefore another numerical methodology
must be used. Following the numerical methodology proposed by Zhu [143], it is chosen to
perform a periodic simulation inside a one pitch long domain. Therefore, the computational
domain is limited to a single pitch as represented in Fig. 5.1.2 and periodicity is imposed on
Case Re Ub Tb
[-] [m/s] [K]
Adiabatic 24, 363 2.47 297
Heated 19, 935 2.09 310
Table 5.1.1: Operating conditions for the adiabatic and heated cases.
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the two patches normal to the streamwise direction.
The mesh used for the ribbed tube simulation is fully unstructured and constituted of
1.36 million tetrahedral cells. The mesh resolution is presented in Figs. 5.2.1 and 5.2.2. To
accurately capture the ﬂow dynamics and heat transfer, it has been chosen to resolve the
boundary layer, avoiding the use of a wall law. Because of the complex ﬂow dynamics in the
near wall region, including several recirculation zones, ﬂow reattachment or acceleration, and
adverse pressure gradients, no classical wall law can be applied in such case. This resolution
criterion is farther motivated by the fact that the developed numerical methodology should
later be applied to a wide variety of internal roughness, making diﬃcult the use of a wall law
in the near wall region, as the local ﬂow dynamics is not known a priori. The inﬂuence of
the wall distance of the ﬁrst point in similar tube geometries was investigated by Zhu [143],
demonstrating that y+ ≈ 10 gives reasonably good results when compared to y+ ≈ 1 for
this type of ﬂow. In this work, the wall distance of the ﬁrst node y+ is thus set smaller
than 10 (∆x = 1.1 mm), making it feasible in terms of computational cost. Because of the
acceleration of the ﬂuid in the rib vicinity, the cell size is set twice smaller on the rib surface
to ensure the same resolution criterion y+ ≈ 10. The cell size is progressively increased
toward the pipe center (∆x = 5.3 mm), where it corresponds to classical LES resolutions.
5.3 Numerical methodology
Air is used to perform the simulation, with a bulk temperature of 297 K in the adiabatic case
and of 310 K in the heated case. The operating conditions for both cases are summarized
in Table 5.1.1. The pressure is ambiant, leading to a bulk density of 1.17 kg.m−3 in the
adiabatic case and 1.14 kg.m−3 in the heated case. In order to simulate the ﬂow in a steady
state using periodic boundary conditions, the methodology proposed by Zhu is used and
described below.
5.3.1 Equations for a steady flow in a periodic domain
Because of the periodicity of the ﬂow imposed by the computational domain, no axial pres-
sure gradient is present to ensure the ﬂow motion. Then, the steady state of the ﬂow with
non-zero average axial velocity is ensured thanks to the addition of an artiﬁcial mean pres-
sure gradient in the Navier-Stokes equations. This artiﬁcial pressure gradient takes the form
of a source term Sqdm in the axial momentum equation, together with its work counterpart
u × Sqdm in the energy equation. The momentum source term Sqdm is imposed constant in
the present chapter, and corresponds to the pressure loss in the domain. As the exact total
pressure loss is not known a priori, Sqdm is adjusted manually and iteratively from previous
simulations in order to reach the targeted bulk velocity given in Table 5.1.1.
Moreover for heated ﬂows, to establish a stationary regime, an additional source term Se
must be added to the energy equation. This additional source term, expressed in W.m−3,
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Figure 5.2.1: Mesh resolution and details at the wall in (a) the Z-normal plane and (b) the
X-normal plane.
is of negative value and is used to evacuate the heat provided by the hot wall. The value
of Se is imposed uniformly in the whole domain in order to avoid artiﬁcial perturbations of
the ﬂow and exactly corresponds to the total heat provided to the wall in order to conserve
energy in the periodic domain. Note that in the case of adiabatic walls, the imposed wall
heat ﬂux is equal to zero and then Se is set equal to zero.
Then, introducing the artiﬁcial source terms Sqdm and Se in the Navier-Stokes equations
presented in Eq. (2.1.1) to (2.1.4), the ﬂow equations to be solved become:
∂ρ
∂t
+
∂(ρui)
∂xi
= 0, (5.3.1)
∂(ρui)
∂t
+
∂(ρuiuj)
∂xj
= − ∂p
∂xi
+
∂τij
∂xj
+ Sqdm,i, (5.3.2)
∂(ρet)
∂t
+
∂(ρuiet)
∂xi
= − ∂qi
∂xi
− ∂(pui)
∂xi
+
∂(τi,jui)
∂xj
+ Q˙+ Se + uiSqdm,i, (5.3.3)
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X
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Figure 5.2.2: Mesh resolution at the wall.
Note that no mass conservation equations for species k are solved, as only one species
representative of air is used in the present chapter.
5.3.2 The LES solver AVBP
All the simulations presented in this work were conducted with the high-ﬁdelity LES solver
AVBP, developed by CERFACS and IFPEN [199, 200]. AVBP solves the three-dimensional
compressible Navier-Stokes equations for turbulent reacting ﬂows, using unstructured or
hybrid meshes. Moreover, both DNS and LES approaches can be handled by AVBP, vari-
ous sub-grid turbulence model being implemented. The discretization of the Navier-Stokes
equations is based on the ﬁnite volume method, and the cell-vertex approach is used for
implementing ﬁnite-volume methods in AVBP. The discretization of convective ﬂuxes can
be done using two diﬀerent numerical schemes: the Lax-Wendroﬀ (LW) scheme (which is of
second-order in space and third order in time) and the TTGC scheme (third-order both in
space and time). Finally, as small oscillations may be generated by the numerical schemes
used in AVBP, artiﬁcial viscosity may be locally added to the equations to smooth very
sharp gradients. A sensor detects sharp local variations, locally applying artiﬁcial viscosity
if needed.
The reference dynamic viscosity of the mixture µref is estimated in AVBP at a reference
temperature Tref . The variation of mixture viscosity with temperature is accounted for using
a classical power law:
µ = µref
(
T
Tref
)b
(5.3.4)
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the coeﬃcient b being seta priori. Similarly to the reference viscosity, the Prandtl number
of the global mixture is estimated a priori from the properties of the species present in the
simulation. It should be noted that the variation of composition during reactions is not
taken into account in the calculation of the viscosity and the Prandtl number.
5.3.3 Numerical set-up
The numerical scheme used in this work to solve the equations is the TTGC scheme, which
is a third order scheme both in time and space [201]. The turbulence model used to close the
equations at sub-grid scale is the WALE model [54]. To be consistent with the experimen-
tal results, numerical statistics have been collected after 7 ﬂow-through times and during 7
ﬂow-through times. Considering the domain size and the bulk ﬂow velocity, this represents
a simulated physical time of about 0.36 s. All simulations were computed in parallel on 120
processors for a computational cost of approximately 6000 CPU hours each.
At the wall, velocity is imposed to zero (no-slip boundary condition). The wall heat
ﬂux is imposed equal to zero in adiabatic simulations, while the heat ﬂuxes experimentally
estimated are imposed in the heated simulations.
5.4 Analysis of WRLES of an adiabatic ribbed tube
Due to the presence of the helical rib, the mean ﬁelds are helically axisymmetric in the
ribbed tube. The average ﬂow parameters are then considered as functions of both the ra-
dial and the axial coordinates. In the following, the radial coordinate is normalized by the
pipe radius R, ranging from r/R = r+ = 0 at the pipe center to r+ = 1 at the pipe wall.
The axial distance X is normalized by the rib height, X/e = X+ = 0 being the position just
downstream the rib crossing the left periodic plane. Note that for axial cuts, only half of
the computational domain is illustrated due to the ﬂow symmetry.
5.4.1 Mean velocity fields
A ﬁeld of mean velocity magnitude normalized by the bulk velocity is displayed in Fig. 5.4.1,
comparing the measurements and the numerical simulation. LES reproduces the main fea-
tures of the ﬂow qualitatively well. A persistent, large and elongated recirculation zone is
observed close to the wall, starting just behind the rib at position X+ = 0 and extending
up to X+ = 4. Downstream the recirculation, the ﬂow reattaches close to position X+ = 4.
A second, smaller recirculation zone is visible just upstream the next rib, starting from
X+ = 8.5. Those observations are in good agreement with studies performed in ribbed
channel or pipe ﬂows including transverse ribs [102,114]. The mean ﬁeld of azimuthal veloc-
ity normalized by the bulk velocity is then shown in Fig. 5.4.2, comparing the measurements
and the numerical simulation. A strong swirling motion appears in the near wall region on
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both ﬁelds. The helical rib geometry is responsible for this non-zero azimuthal velocity which
contributes to the pressure loss as its extracts energy from the imposed pressure gradient.
To assess the accuracy of LES, the mean axial velocity proﬁles normalized by the bulk
velocity are displayed in Fig. 5.4.3 for the positions −1 (rib top), 1, 3, 5, 7 and 9. The
agreement between numerical and experimental proﬁles is very good. In particular, the re-
circulation zone downstream the rib is well captured by the LES, with a correct reattachment
close to X+ = 4. Note the ﬂow acceleration on top of the rib acting as an obstacle. Mean
radial velocity proﬁles are also in excellent agreement with the measurement, as shown in
Fig. 5.4.4. If the mean radial velocity is almost equal to zero in most of the domain, non-
negligible values can be observed at the rib top and between the ribs in the near-wall region.
This is due to the recirculation zones which locally generates radial motion. Finally, the
mean azimuthal velocity is investigated in Fig. 5.4.5. The helical rib induces a swirling
motion to the wall ﬂow that follows the rib. Consequently the azimuthal velocity is more
important in the near-wall region. In the experiment, the peak is located at r+ = 0.93,
corresponding to the rib top. Then the azimuthal velocity quickly decreases and is negligible
from r+ = 0.6. The LES is again in good agreement with the experiment, although the
maximum velocity is slightly under-predicted in front of the rib and is located closer to the
wall, possibly due to the y+ = 10 wall resolution.
5.4.2 Fluctuating velocity fields
As displayed in Fig. 5.4.6, root mean square (RMS) axial velocity proﬁles are in good agree-
ment with the experimental results. A peak is observed at r+ ≈ 0.9 downstream the rib,
close to the outer limit of the recirculation zone. This is due to the formation of a shear
layer on the rib edge, inducing vortex structures in the rib wake. The proﬁle looks closer to
a standard wall ﬂow further downstream.
Figure 5.4.7 shows RMS radial velocity proﬁles which are also in good agreement with
the experiment except close to the centerline. This is due to the coarser mesh at this location
than at the walls, the velocity ﬂuctuations being calculated there from the resolved ﬁltered
solutions. The sub-grid scale contribution, higher in the coarse mesh region, should be added
here. Note that if the mean radial velocity is almost zero except in the near-wall region, the
RMS radial velocity is non-negligible in the whole domain, and comparable to other RMS
velocity components, going up to 0.2 Ub in the near wall region. This means that turbulent
transport is the main process for radial mixing in the ribbed tube.
The main discrepancy between LES and experiment is found for azimuthal velocity ﬂuc-
tuations (Fig. 5.4.8) that are found twice smaller in the simulation, meaning that the swirling
motion may be not fully captured by LES. Like for the mean azimuthal velocity, the peak
location is found closer to the wall in the simulation. Close to the centerline, azimuthal
ﬂuctuations are almost null, here again possibly due to the coarser mesh at this location.
Note that, surprisingly, experimental results show azimuthal ﬂuctuations twice as important
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Figure 5.4.1: Adiabatic VKI ribbed tube. Streamlines in the central longitudinal plane,
colored by the normalized velocity magnitude. Comparison between measurements and
LES.
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Figure 5.4.2: Adiabatic VKI ribbed tube. Mean azimuthal normalized velocity in the central
longitudinal plane. Comparison between measurements and LES.
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CHAPTER 5. LES OF NON-REACTING FLOWS
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Figure 5.4.3: Adiabatic ribbed tube. Mean axial normalized velocity proﬁles at various axial
locations. Comparison between measurements and LES.
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Figure 5.4.4: Adiabatic ribbed tube. Mean radial normalized velocity proﬁles at various
axial locations. Comparison between measurements and LES.
as other velocity components, while the magnitude of velocity ﬂuctuations is found similar
for all components in the simulation.
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5.4. ANALYSIS OF WRLES OF AN ADIABATIC RIBBED TUBE
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Figure 5.4.5: Adiabatic ribbed tube. Mean azimuthal normalized velocity proﬁles at various
axial locations. Comparison between measurements and LES.
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Figure 5.4.6: Adiabatic ribbed tube. RMS axial normalized velocity proﬁles at various
locations. Comparison between measurements and LES.
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Figure 5.4.7: Adiabatic ribbed tube. RMS radial normalized velocity proﬁles at various
locations. Comparison between measurements and LES.
Overall the LES gives a turbulence intensity of about 20% in the near wall region. The
important shear layer generated on the rib top due to the ﬂow acceleration at this location
is responsible for the creation of turbulent vortex structures in the rib wake. Those vortices,
appearing just above the recirculation zone, are responsible for the peak in velocity ﬂuctua-
tion and enhance the turbulent mixing in the tube. Such structures with important vorticity
are represented in Fig.5.4.9 by isosurface of Q-criterion. The Q-criterion (written Q) is a
scalar constructed from the velocity gradient tensor and is commonly accepted as a useful
criterion to visualize the coherent structures in an instantaneous ﬁeld. It is computed as:
Q =
1
2
(ΩijΩji − SijSji) (5.4.1)
with Ω and S the anti-symmetrical and symmetrical parts of the velocity gradient tensor
respectively. Due to the rib shape, the important rotating structures are highly elongated in
the azimuthal direction, and progressively lose intensity as they are transported downstream
the rib.
5.4.3 Turbulent viscosity
In the bulk ﬂow, the sub-grid scale contribution to the velocity ﬂuctuations remains small,
as shown in Fig. 5.4.10 which displays the proﬁles of turbulent viscosity given by the WALE
sub-grid scale model normalized by the laminar bulk viscosity. This assesses a well resolved
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Figure 5.4.8: Adiabatic ribbed tube. RMS azimuthal normalized velocity proﬁles at various
locations. Comparison between measurements and LES.
Figure 5.4.9: Adiabatic ribbed tube. Instantaneous isosurface of Q-criterion Q =
18 (U2b /D
2), colored by velocity magnitude. Flow is from left to the right.
simulation in the bulk ﬂow even in the pipe center region, where the mesh resolution is
coarser.
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Figure 5.4.10: Adiabatic ribbed tube. Radial proﬁles of the sub-grid scale turbulent viscosity
normalized by laminar viscosity at various axial locations given by LES.
5.4.4 Pressure loss
The momentum equation Eq. (5.3.2) is considered for a periodic pipe conﬁguration. Con-
sidering the axial momentum and integrating this equation over the whole domain result
in:
0 =
pressure drag︷ ︸︸ ︷
−
∮
Ω
P ~nx d~S+
friction drag︷ ︸︸ ︷∮
Ω
~τx d~S +
pressure loss︷ ︸︸ ︷∫
V
Sqdmx dV (5.4.2)
where Ω and V are the surface and the volume of the computational domain respectively,
and nx and τx are respectively the axial component of the (inward) wall-normal vector and
the stress vector deﬁned in Eq. (5.4.3) using the summation convention:
~τ = τ · ~n =

τxj nj
τyj nj
τzj nj
 =

~τx
~τy
~τz
 (5.4.3)
For a ribbed tube, the pressure loss is balanced by both the pressure drag and the fric-
tion drag. On the contrary, Eq. (5.4.2) shows that in a smooth tube, only the friction drag
contributes to the pressure loss, the pressure drag in Eq. (5.4.2) being zero as the axial
component of the wall-normal vector is zero.
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Eq. (5.4.2) can be rewritten as a function of two coeﬃcients Cf and Pnorm:
0 = −1
2
ρbU
2
b
∮
Ω
(Cf + Pnormnx) dS +
∫
V
SqdmxdV (5.4.4)
where Cf is the local friction coeﬃcient deﬁned in Eq. (2.2.21) and Pnorm is the pressure
coeﬃcient deﬁned in Eq. (3.3.1).
The spatial evolution of the friction coeﬃcient Cf obtained in the ribbed tube conﬁg-
uration is compared in Fig. 5.4.11 to measurements at few locations, showing a very good
agreement. Note that friction is measured at a distance of 1.5 mm from the wall while the
LES resolution at the wall corresponds to a distance of approximately 1.3 mm which explains
a lower measured wall friction compared to LES. The maximum of Cf is located at the top of
the rib. The friction coeﬃcient in the ribbed tube is overall lower than the friction coeﬃcient
in a smooth tube at the same Reynolds number evaluated with the Petukhov correlation [77]
(Eq. (2.3.9)) (Cf,smooth = 0.00626). This is due to the recirculation zones induced by the
rib, where the friction coeﬃcient is negative as a result of the negative axial velocity. The
axial evolution of Pnorm is shown in Fig. 5.4.12. It increases progressively between two ribs,
and then sharply increases to reach a maximum on the upstream part of the rib. It then
decreases very fast along the rib to reach a negative value of −0.203 close to the rib top. It
ﬁnally comes back to 0 at X+ = 0 by deﬁnition. The local pressure coeﬃcient over the semi-
circular rib surface can be compared to the pressure coeﬃcient on the surface of a smooth
circular cylinder in an inﬁnite ﬂow ﬁeld, as displayed in Fig. 5.4.13. In this case, the ﬂow
develops around the cylinder, generating unsteady vortex shedding downstream the cylinder.
The evolution of Pnorm over the rib surface is then compared in Fig. 5.4.14 to the numerical
results of Cox et al. [202] over a cylinder surface in an inﬁnite ﬂow ﬁeld at Rec = 1000, based
on the cylinder diameter. In the ribbed tube presented here, Rec ≈ 1700 based on a charac-
teristic distance of two rib heights. The position on the rib / cylinder surface is represented
in Fig. 5.4.14 with the angle θ, θ = 0 corresponding to the front point. It is remarkable that
both curves exhibit the same overall shape, showing the similarity between the two ﬂows.
Pnorm on the rib surface is however much lower in the ribbed tube probably because of the
wall upstream the rib reducing the velocity of the ﬂow impacting it. The maximum of Pnorm
also shifts from θ = 0◦ to θ = 30◦ on the rib surface which might be the eﬀect of the small
recirculation zone upstream the rib. The position of the minimum of Pnorm is also shifted
from θ = 80◦ around a cylinder in a free ﬂow to θ = 100◦ on the rib surface of the ribbed tube.
The axial momentum balance (Eq. (5.4.2)) is summarized in Table 5.4.1, where the fric-
tion drag evaluated from the Petukhov correlation (Eq. (2.3.9)) for a smooth tube is also
reported for comparison. Note that because no experimental data were measured on the rib
surface, experimental pressure drag and total drag could not be provided. The total drag
τw is the sum of the friction and pressure drags and is about 5 times larger in the ribbed
tube than in the smooth tube using Eq. (2.3.9). As already mentioned, the friction drag in
the ribbed tube is lower than in the smooth tube, because of the recirculation zones and
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Figure 5.4.11: Adiabatic ribbed tube. Axial proﬁle of friction coeﬃcient Cf in the ribbed
tube.
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Figure 5.4.12: Adiabatic ribbed tube. Axial proﬁle of pressure coeﬃcient Pnorm in the ribbed
tube.
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Figure 5.4.13: Illustration of the ﬂow past a circular cylinder in an inﬁnite ﬂow ﬁeld.
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Figure 5.4.14: Adiabatic ribbed tube. Axial proﬁle of pressure coeﬃcient on the rib surface
and comparison with numerical results on a cylinder surface at Rec = 1000 [202].
the ﬂow shear stress in the attached zone. On the contrary, the pressure drag is very high
in the ribbed tube, approximately 15 times larger than the friction drag, and is responsible
for about 93% of the total drag. For a similar tube geometry and similar Reynolds number,
the experimental correlations from Vicente et al. [16] (Eq. (3.2.20)) and Ravigururajan and
Bergles [108] (Eq. (3.2.12)) give values of 22.7 × 10−3 and 22.0 × 10−3 for the normalized
pressure drag respectively, showing correct order of magnitude compared to the present LES.
Finally, results are shown in terms of global pressure loss in Table 5.4.2. The pressure loss
in the ribbed tube is very high, again about 5 times larger than in the smooth tube.
5.4.5 Boundary layer
The boundary layer, deﬁned as Ux < 0.99 Ub, is investigated from the mean axial velocity
ﬁeld in Fig. 5.4.15. The boundary layer thickness is shown to decrease above the rib because
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Friction Pressure Total
Case drag drag drag
(×10−3) (×10−3) (×10−3)
Ribbed 1.95 28.4 30.4
tube (31.2 %) (453 %) (486 %)
Smooth 6.26 0 6.26
tube (Eq. (2.3.9)) (100 %) (0 %) (100 %)
Table 5.4.1: Pressure and friction drag contributions normalized by (0.5 ρb U2b ) for the ribbed
tube and a smooth tube with same diameter. Percentages represent the contributions relative
to the total drag in a smooth tube according to Eq. (2.3.9).
∆P
[Pa/m]
Ribbed tube 3.37
Smooth tube (Eq. (2.3.9)) 0.60
Table 5.4.2: Global pressure loss for the ribbed tube and the smooth tube (Eq. (2.3.9)).
of the ﬂow acceleration at this location, and is minimum above the recirculation zone as
radial velocity drives the mean ﬂow toward the wall. It then increases in the reattachment
zone to be maximum at position X+ ≈ 6. The mean boundary layer thickness in the ribbed
tube corresponds to r+ = 0.75.
Ux/Ub = 0.99
Flow direction
Ux/Ub = 0
Figure 5.4.15: Mean axial velocity ﬁeld normalized by Ub. White lines mark zero axial
velocity and 99% of bulk velocity.
The boundary layer is classically analyzed in wall units, introducing the global wall shear
stress τw calculated from the total drag given in Table 5.4.1. The dimensionless velocity
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u+ = u/uτ , with uτ =
√
τw/ρb, is plotted against the non-dimensional wall distance y+
in Fig. 5.4.16. The result are signiﬁcantly diﬀerent from the standard logarithmic law for
smooth tubes (Eq. (2.2.11)) also reported. As shown by other authors [97], the wall shear
stress in the presence of ribs shifts the function u+(y+), by a roughness constant ∆u+,
with ∆u+ ≈ 10 for y+ > 200. Between two ribs, the wall shear stress in the presence of
ribs modiﬁes u+, introducing u+r = u
+/α and y+r = y
+ × α, where α =
√
τw/τw,s and the
subscript s indicates the value computed for a smooth tube from Eq. (2.3.9). Eq. (2.2.11)
becomes:
u+r =
[ 1
0.41
ln
(
y+r /α
)
+ 5.1
]
/α (5.4.5)
which can be recasted in:
u+r +
ln(α)
0.41α
=
1
0.41α
ln(y+r ) +
5.1
α
(5.4.6)
In comparison to Eq. (2.2.11) for smooth tubes, Eq. 5.4.6 introduces a constant shift in
u+ as well as a modiﬁed slope for the ribbed tube. This is what is observed in Fig. 5.4.16
a modiﬁed slope indicated by the red line, where α is computed from the total drag given
in Table 5.4.1 and is equal to 2.20. The velocity deviation between the logarithmic wall
law and Eq. (5.4.5), noted ∆u+, is commonly called the roughness function in wall rough-
ness studies [115]. In addition close to the wall, the u+ proﬁles signiﬁcantly diﬀer from
the modiﬁed logarithmic law due to the recirculation zone. At X+ = 1 and 3, above the
recirculation zone, the u+ proﬁles ﬁrst evolve linearly with the wall distance and abruptly
reconnect with the other proﬁles at y+ ≈ 70, which corresponds to the rib height. At the
rib location (X+ = −1), u+ starts with a sharp increase because of the ﬂow acceleration.
Similar axial velocity proﬁles in wall units are found in other studies including transverse
ribs [103,133,136].
5.5 WRLES of an heated ribbed tube
The experimental heat ﬂux proﬁle imposed at the wall between two ribs was measured at
VKI and is shown in Fig. 5.5.1. The wall heat ﬂux is lowered in the recirculation zone
downstream the rib and sharply increases until a distance of 3 rib height before reaching
a constant value (qw ≈ 240 W.m2). It corresponds to a total heat of 6.41 × 103 W.m3,
exactly compensated by the energy source term Se. It leads to a wall temperature gradient
of about 9.0 K.mm−1 which is too small to modify the ﬂow dynamics. For this reason, the
ﬂow dynamics in the heated simulation is not presented here, as the results are found similar
to the ﬂow dynamics in the adiabatic simulation.
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Figure 5.4.16: Adiabatic ribbed tube. Mean axial velocity proﬁle in wall units at several
axial locations.
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Figure 5.5.1: Proﬁle of wall heat ﬂux imposed to the wall in the VKI experiment.
5.5.1 Temperature profiles
The proﬁle of wall temperature Tw obtained numerically is compared to the experimental
one including measurement uncertainties in Fig. 5.5.2. The temperature proﬁle is reasonably
well retrieved, especially between the ribs. However the simulation slightly under-predicts
the temperature at the wall close to the ribs. Maximum error is found in the recirculation
zones, up to 7 K, maybe due to the uncertainty of the imposed ﬂux on the rib. On the
rib, the temperature strongly decreases as the higher velocity previously shown in Fig. 5.4.3
induces a higher heat transfer.
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Figure 5.5.2: Heated ribbed tube. Internal proﬁle of wall temperature.
5.5.2 Nusselt number
The local Nusselt number at the wall is deﬁned with the centerline temperature Tc instead
of the bulk temperature Tb to be consistent with the experiment, which leads to:
Nu =
qw D
λ (Tw − Tc) (5.5.1)
In the present case, Tc = 307.5 K. Figure 5.5.3 displays the local Nusselt number proﬁle
along the wall both from LES and experiment. Measurement uncertainties for a conﬁdence
interval of 95% are estimated to be 7.3% of the Nusselt number and added to the measure-
ments. Like for the wall temperature proﬁle, the Nusselt number is well predicted between
two ribs but is less accurate close to the rib. A progressive increase of heat transfer from
location X+ = 0 to the reattachment zone at position X+ = 4 where the Nusselt number is
maximum. Then the Nusselt number decreases smoothly until the next rib, slightly faster in
the experiment. This is to be related to the less accurate prediction of the wall temperature
in this zone. As for the wall temperature, the error on Nusselt number is minimum in the
reattachment zone, where it is smaller than the measurement uncertainty, and is greater in
the recirculation zones. Comparison between the simulation and the experiment is done be-
tween two ribs only, as no measurements are available on the rib. The mean Nusselt number
between two ribs is 96.03 in the experiment and 107.5 in the simulation, which means a dif-
ference of approximately 12%. A global mean value of 121 is found for the Nusselt number
in the ribbed tube when including the rib surface, while in the smooth tube the Nusselt
number computed with the Dittus-Boelter correlation [82] (Eq. (2.3.13)) is found equal to
53.3. The Nusselt number in the ribbed tube is approximately 2.3 times higher than in the
smooth tube, assessing the beneﬁt of the ribbed tube in terms of heat transfer.
Global Nusselt number obtained from the LES is compared to the empirical correlations
of Vicente et al. [16] (Eq. (3.2.21)) and Ravigururajan and Bergles [108] (Eq. (3.2.17)) for
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Figure 5.5.3: Heated ribbed tube. Experimental and numerical Nusselt number proﬁles.
similar ribbed tube geometry in Fig. 5.5.4. The Vicente correlation global Nusselt number
is equal to 109.8 while the correlation from Ravigururajan and Bergles gives Nug = 117.6
in the ribbed tube for a Reynolds number of 19, 935. The discrepancy between the mea-
surements can be explained by the range of validity of the correlations, the correlation from
Vicente et al. being established from higher Prandtl numbers (Pr > 2.5) and longer rib
pitch (p/D > 0.6) than the current conﬁguration. For this reason, the correlation from Rav-
igururajan and Bergles seems more appropriate for comparison withe experimental results.
The simulation remains in good agreement with those correlations, a diﬀerence of 2.9% being
observed between the simulation and the prediction of Ravigururajan and Bergles.
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Figure 5.5.4: Heated ribbed tube. Global Nusselt number, compared to empirical correla-
tions from Vicente et al. [16] for similar ribbed tubes, and the Dittus-Boelter correlation for
smooth tubes [82].
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Results of Fig.5.5.3 can also be displayed in terms of enhancement factor (EF), deﬁned
as the ratio of Nusselt numbers in a ribbed and a smooth tube with same diameter:
EF =
Nu
Nus
(5.5.2)
Being greater than 1 almost everywhere, the enhancement factor displayed in Fig. 5.5.5
clearly shows that the ﬂow dynamics in the ribbed tube greatly increases the heat transfer
compared to a smooth tube. The maximum EF is located on the rib top, where it reaches
a value of 4.0. Between two ribs, maximum EF is found close to the reattachment position
(X+ ≈ 3), just downstream the recirculation zone, where it reaches a value of about 2.2.
The mean EF between two ribs is reduced to 1.74 in the experiment and 1.94 in the simula-
tion, still suﬃciently high to impact chemical processes of steam-cracking or heat exchangers
eﬃciency.
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Figure 5.5.5: Heated ribbed tube. Enhancement Factor (EF) at the wall.
5.6 Conclusions
In this chapter, the non-reacting turbulent ﬂow in a ribbed tube has been investigated using
the LES code AVBP. A numerical methodology, based on a wall resolution smaller than
y+ = 10 in wall units and a periodic domain has been used, following the work of Zhu [143].
Very good agreement with the measurements is found in terms of ﬂow dynamics and
pressure loss. The ﬂow dynamics is found much diﬀerent than in a smooth tube, as the im-
portant shear stress on the rib top leads to a vortex shedding in the rib wake which enhances
both the turbulence intensity in the near-wall region and the radial mixing. Moreover, the
helical rib shape induces an important swirling motion between the ribs. Pressure drag is
found to be the main contribution to the total drag in the ribbed tube, the friction drag
being much smaller. Due to the rib shape, pressure losses are about 5 times higher in the
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ribbed tube than in a smooth tube. Heat transfer is also found well reproduced by LES,
which shows correct wall temperature and Nusselt proﬁles. Enhanced turbulence has a great
impact on the thermal behavior, leading to a thicker thermal boundary layer and enhanced
heat transfer by a factor of 2.3. In particular, maximal heat transfer eﬃciency is found on
the rib and near the reattachment line, due to the ﬂow acceleration on the rib and to the
vortex shedding increasing radial mixing.
The numerical methodology, consisting in a one-pitch long computational domain (L = p)
using a periodic conﬁguration, combined with the introductions of the source terms Sqdm and
Se in the ﬂow equations is found well adapted for the simulation of ribbed tubes with heat
transfer at the wall. It is accurate both in terms of ﬂow dynamics and heat transfer, and is
a good trade-oﬀ between accuracy and computational cost. This methodology will be used
for the simulation of steam-cracking applications with various reactor shapes in the next
chapters.
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Chapter 6
Methodology for the simulation of
cracking reactors
In this chapter, a numerical methodology is proposed to accurately simulate the
steam-cracking process within a reasonable computational time. Cracking reactors
being about 10 meters long, spatial simulations of the complete reactor would
be too time-consuming and cannot be done with LES. For this reason, a speciﬁc
numerical methodology which involves periodic domains is proposed, allowing a
considerable reduction of the computational cost. Simulating cracking reactors in a
periodic domain is however far from being easy, the unsteadiness of the simulation
in the periodic domain raising several issues to be treated.
In the ﬁrst part of this chapter, the speciﬁc methodology which allows the simula-
tion of a stationary reactor within a periodic domain is presented. Then, the second
section describes the ﬂow equations to solve in the speciﬁc case of unsteady, heated
and reactive ﬂow in a periodic domain. The third section deals with the com-
parison between periodic and spatial laminar non-reacting ﬂows and investigates
the diﬀerence in terms of ﬂow establishment. The fourth section presents reacting
simulations of the industrial steam cracking process performed both with spatial
and periodic methodologies, and the error induced by the periodic methodology
is assessed by comparison with the spatial simulations. Finally, the ﬁfth section
focuses on the speciﬁc issue of ﬂuid residence time for reacting ﬂows in periodic
domains.
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6.1. SIMULATION OF A SPATIAL REACTOR WITHIN A PERIODIC DOMAIN
Cracking coil reactors running in the furnace are typically several tenths meters long.
Even millisecond reactors which target severe cracking conditions, with high temperature
and short residence time, are usually more than 10 meters long. In addition, the high
Reynolds number requires ﬁne mesh resolution for LES. At the end, LES of 10 meters long
reactors including internal roughness at the wall and chemistry are by far too expensive
for current computation capacities. Instead, the ﬂow is simulated within a small, periodic
computational domain. This however requires a speciﬁc numerical methodology that is de-
scribed in the current chapter.
6.1 Simulation of a spatial reactor within a periodic
domain
Figure 6.1.1 illustrates a tubular thermal cracking reactor. The gaseous mixture of reactants
(feedstock) enters the reactor and is then heated from the wall in order to promote chemical
reactions and produce oleﬁns. The mean ﬂow in the reactor is steady, with the temperature
spatially increasing from the coil inlet to the coil outlet thanks to the heat provided at the
wall and despite the endothermic reactions. Conversely, the pressure decreases from the coil
inlet to the coil outlet due to the friction and pressure drags along the walls. The chemical
composition also evolves spatially and the ﬂow properties change between the coil inlet and
the coil outlet.
Heat Flux
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Figure 6.1.1: Illustration of the cracking process in a reactor.
This so-called ”spatial” reactor (mean variables evolve spatially) can be converted into
a ”temporal” reactor (mean variables evolve with time) in a periodic conﬁguration as illus-
trated in Fig. 6.1.2. The small periodic domain is considered to describe the ﬂow viewed
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CHAPTER 6. METHODOLOGY FOR SIMULATING CRACKING REACTORS
by an observer moving at the bulk velocity Ub. Spatially averaged quantities in the periodic
conﬁguration vary with time, and correspond to the averaged quantities of the spatial reactor
via:
u(xs, r) = <u(tt, r)> (6.1.1)
where xs is the axis location in the spatial case, tt is the time of the temporal case, r is the
radial location, < · > denotes a spatial averaging in the temporal reactor and ·¯ denotes a
temporal averaging. Both averaged quantities are the solutions of the same equation, where
the diﬀerent boundary conditions lead to vanishing terms:
∂u
∂t
= 0 and
∂<u>
∂x
= 0 (6.1.2)
However introducing X = x+ ut, the following change of variable can be made :
∂
∂X
=
∂
∂x
+
1
u
∂
∂t
=
∂
∂x
for u
=
1
u
∂
∂t
for <u>
(6.1.3)
leading ﬁnally to the same equation for both u and <u>. If in addition the ﬂow is fully
developed, i.e., stationary, the same boundary conditions apply at inlet and outlet and
Eq. (6.1.1) is exact, with xs(tt) = x0 + utt. Note however that the exact correspondence
between the two average quantities uses u and not Ub, i.e., a non-uniform proﬁle in the
transverse direction. However the variation mostly occurs in the boundary layer where the
velocity is small and Ub may be used without introducing signiﬁcant error. In the case of
developing ﬂow, as in our application, the inlet and outlet ﬂows diﬀer, which may introduce
an additional bias. The correspondance between xs and tt now writes:
xs(tt) = x0 +
∫ tt
0
u(xs(t∗t ), r) dt
∗
t ∼ x0 +
∫ tt
0
Ub dt
∗
t (6.1.4)
The simulation of unsteady ﬂows within a periodic domain has been performed in the
past few years to study the laminar to turbulence transition is pipes [203–205]. In the current
work, unsteady periodic simulations are used to simulate the full reactor ﬂow, each simulation
time step representing a new axial location of the reactor corresponding to one ﬂow steady
state, as represented in Fig. 6.1.1. This methodology for the simulation of non-equilibrium
chemical processes was recently applied by Van Cauwenberge et al. [206] and to the authors
knowledge, except for the work of Zhu [143], no literature is available for such simulations.
As stated by Van Cauwenberge et al. [206], the magnitude of the periodic domain motion in
the full reactor is the bulk velocity of the ﬂow, so the correspondence between the periodic
simulation time and the full length reactor axial location is given by Eq. (6.1.4).
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6.2. CONSERVATION EQUATIONS FOR HEATED, REACTING FLOW
Physical reactor
Periodic domain
x(t0) x(t1) x(t2)
Ub
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Spatial reactor
<latexit sha1_base64="jZv7Wc6pxte6Cu/OjKfugj0BjSg=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB/QlpJMpzU0TcJkIpbalTtx6w+41f8R/0D/wjtjCmoRnZDk3HPvOTN3rhv5Xiwt6zVjzMzOzS9kF3NLyyura/n1jWocJoLxCgv9UNRdJ+a+F/CK9KTP65HgzsD1ec3tn6h87YqL2AuDCzmMeGvg9AKv6zFHEtXObzUlv5aj84hixzdJymQoxu18wSpaepnTwE5BAekqh/kXNNFBCIYEA3AEkIR9OIjpacCGhYi4FkbECUKeznOMkSNtQlWcKhxi+/TtUdRI2YBi5RlrNaNdfHoFKU3skiakOkFY7WbqfKKdFfub90h7qrMN6e+mXgNiJS6J/Us3qfyvTvUi0cWR7sGjniLNqO5Y6pLoW1EnN790JckhIk7hDuUFYaaVk3s2tSbWvau7dXT+TVcqVsUsrU3wrk5JA7Z/jnMaVPeLtlW0zw4KpeN01FlsYwd7NM9DlHCKMirkfYNHPOHZaBm3xp1x/1lqZFLNJr4t4+EDpbWY/w==</latexit><latexit sha1_base64="jZv7Wc6pxte6Cu/OjKfugj0BjSg=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB/QlpJMpzU0TcJkIpbalTtx6w+41f8R/0D/wjtjCmoRnZDk3HPvOTN3rhv5Xiwt6zVjzMzOzS9kF3NLyyura/n1jWocJoLxCgv9UNRdJ+a+F/CK9KTP65HgzsD1ec3tn6h87YqL2AuDCzmMeGvg9AKv6zFHEtXObzUlv5aj84hixzdJymQoxu18wSpaepnTwE5BAekqh/kXNNFBCIYEA3AEkIR9OIjpacCGhYi4FkbECUKeznOMkSNtQlWcKhxi+/TtUdRI2YBi5RlrNaNdfHoFKU3skiakOkFY7WbqfKKdFfub90h7qrMN6e+mXgNiJS6J/Us3qfyvTvUi0cWR7sGjniLNqO5Y6pLoW1EnN790JckhIk7hDuUFYaaVk3s2tSbWvau7dXT+TVcqVsUsrU3wrk5JA7Z/jnMaVPeLtlW0zw4KpeN01FlsYwd7NM9DlHCKMirkfYNHPOHZaBm3xp1x/1lqZFLNJr4t4+EDpbWY/w==</latexit><latexit sha1_base64="jZv7Wc6pxte6Cu/OjKfugj0BjSg=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB/QlpJMpzU0TcJkIpbalTtx6w+41f8R/0D/wjtjCmoRnZDk3HPvOTN3rhv5Xiwt6zVjzMzOzS9kF3NLyyura/n1jWocJoLxCgv9UNRdJ+a+F/CK9KTP65HgzsD1ec3tn6h87YqL2AuDCzmMeGvg9AKv6zFHEtXObzUlv5aj84hixzdJymQoxu18wSpaepnTwE5BAekqh/kXNNFBCIYEA3AEkIR9OIjpacCGhYi4FkbECUKeznOMkSNtQlWcKhxi+/TtUdRI2YBi5RlrNaNdfHoFKU3skiakOkFY7WbqfKKdFfub90h7qrMN6e+mXgNiJS6J/Us3qfyvTvUi0cWR7sGjniLNqO5Y6pLoW1EnN790JckhIk7hDuUFYaaVk3s2tSbWvau7dXT+TVcqVsUsrU3wrk5JA7Z/jnMaVPeLtlW0zw4KpeN01FlsYwd7NM9DlHCKMirkfYNHPOHZaBm3xp1x/1lqZFLNJr4t4+EDpbWY/w==</latexit><latexit sha1_base64="jZv7Wc6pxte6Cu/OjKfugj0BjSg=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB/QlpJMpzU0TcJkIpbalTtx6w+41f8R/0D/wjtjCmoRnZDk3HPvOTN3rhv5Xiwt6zVjzMzOzS9kF3NLyyura/n1jWocJoLxCgv9UNRdJ+a+F/CK9KTP65HgzsD1ec3tn6h87YqL2AuDCzmMeGvg9AKv6zFHEtXObzUlv5aj84hixzdJymQoxu18wSpaepnTwE5BAekqh/kXNNFBCIYEA3AEkIR9OIjpacCGhYi4FkbECUKeznOMkSNtQlWcKhxi+/TtUdRI2YBi5RlrNaNdfHoFKU3skiakOkFY7WbqfKKdFfub90h7qrMN6e+mXgNiJS6J/Us3qfyvTvUi0cWR7sGjniLNqO5Y6pLoW1EnN790JckhIk7hDuUFYaaVk3s2tSbWvau7dXT+TVcqVsUsrU3wrk5JA7Z/jnMaVPeLtlW0zw4KpeN01FlsYwd7NM9DlHCKMirkfYNHPOHZaBm3xp1x/1lqZFLNJr4t4+EDpbWY/w==</latexit>
Temporal reactor
<latexit sha1_base64="Q/MSZ6cSQebw23pAZxT4EAyc2Ms=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31XXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrC20WpLptAaTTJhMxFK6cydu/QG3+j3iH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM/fO9ZMwSJXjvE5Yk1PTM7OFufmFxaXlleLq2lkqMsl4jYlQyIbvpTwMYl5TgQp5I5Hci/yQ1/2rIx2vX3OZBiI+Vf2En0deLw66AfMUUe3iRkvxGzU45VEipBfapGVKyGG7WHLKjln2OHBzUEK+qqL4ghY6EGDIEIEjhiIcwkNKTxMuHCTEnWNAnCQUmDjHEPOkzSiLU4ZH7BV9e7Rr5mxMe+2ZGjWjU0J6JSltbJNGUJ4krE+zTTwzzpr9zXtgPHVtffr7uVdErMIlsX/pRpn/1eleFLo4MD0E1FNiGN0dy10ycyu6cvtLV4ocEuI07lBcEmZGObpn22hS07u+W8/E30ymZvWe5bkZ3nWVNGD35zjHwdlu2XXK7sleqXKYj7qATWxhh+a5jwqOUUXN1P+IJzxbF9atdWfdf6ZaE7lmHd+W9fAB7beZfw==</latexit><latexit sha1_base64="Q/MSZ6cSQebw23pAZxT4EAyc2Ms=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31XXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrC20WpLptAaTTJhMxFK6cydu/QG3+j3iH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM/fO9ZMwSJXjvE5Yk1PTM7OFufmFxaXlleLq2lkqMsl4jYlQyIbvpTwMYl5TgQp5I5Hci/yQ1/2rIx2vX3OZBiI+Vf2En0deLw66AfMUUe3iRkvxGzU45VEipBfapGVKyGG7WHLKjln2OHBzUEK+qqL4ghY6EGDIEIEjhiIcwkNKTxMuHCTEnWNAnCQUmDjHEPOkzSiLU4ZH7BV9e7Rr5mxMe+2ZGjWjU0J6JSltbJNGUJ4krE+zTTwzzpr9zXtgPHVtffr7uVdErMIlsX/pRpn/1eleFLo4MD0E1FNiGN0dy10ycyu6cvtLV4ocEuI07lBcEmZGObpn22hS07u+W8/E30ymZvWe5bkZ3nWVNGD35zjHwdlu2XXK7sleqXKYj7qATWxhh+a5jwqOUUXN1P+IJzxbF9atdWfdf6ZaE7lmHd+W9fAB7beZfw==</latexit><latexit sha1_base64="Q/MSZ6cSQebw23pAZxT4EAyc2Ms=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31XXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrC20WpLptAaTTJhMxFK6cydu/QG3+j3iH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM/fO9ZMwSJXjvE5Yk1PTM7OFufmFxaXlleLq2lkqMsl4jYlQyIbvpTwMYl5TgQp5I5Hci/yQ1/2rIx2vX3OZBiI+Vf2En0deLw66AfMUUe3iRkvxGzU45VEipBfapGVKyGG7WHLKjln2OHBzUEK+qqL4ghY6EGDIEIEjhiIcwkNKTxMuHCTEnWNAnCQUmDjHEPOkzSiLU4ZH7BV9e7Rr5mxMe+2ZGjWjU0J6JSltbJNGUJ4krE+zTTwzzpr9zXtgPHVtffr7uVdErMIlsX/pRpn/1eleFLo4MD0E1FNiGN0dy10ycyu6cvtLV4ocEuI07lBcEmZGObpn22hS07u+W8/E30ymZvWe5bkZ3nWVNGD35zjHwdlu2XXK7sleqXKYj7qATWxhh+a5jwqOUUXN1P+IJzxbF9atdWfdf6ZaE7lmHd+W9fAB7beZfw==</latexit><latexit sha1_base64="Q/MSZ6cSQebw23pAZxT4EAyc2Ms=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31XXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrC20WpLptAaTTJhMxFK6cydu/QG3+j3iH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM/fO9ZMwSJXjvE5Yk1PTM7OFufmFxaXlleLq2lkqMsl4jYlQyIbvpTwMYl5TgQp5I5Hci/yQ1/2rIx2vX3OZBiI+Vf2En0deLw66AfMUUe3iRkvxGzU45VEipBfapGVKyGG7WHLKjln2OHBzUEK+qqL4ghY6EGDIEIEjhiIcwkNKTxMuHCTEnWNAnCQUmDjHEPOkzSiLU4ZH7BV9e7Rr5mxMe+2ZGjWjU0J6JSltbJNGUJ4krE+zTTwzzpr9zXtgPHVtffr7uVdErMIlsX/pRpn/1eleFLo4MD0E1FNiGN0dy10ycyu6cvtLV4ocEuI07lBcEmZGObpn22hS07u+W8/E30ymZvWe5bkZ3nWVNGD35zjHwdlu2XXK7sleqXKYj7qATWxhh+a5jwqOUUXN1P+IJzxbF9atdWfdf6ZaE7lmHd+W9fAB7beZfw==</latexit>
Figure 6.1.2: Illustration of the correspondence between a temporal simulation (periodic
domain) and a spatial simulation (full domain).
6.2 Conservation equations for heated, reacting flow
Reacting ﬂows are not isothermal and the temperature is allowed to evolve in space and
time as a result of wall heat transfer and chemical reactions. Therefore, no additional
energy source is required for the temporal case. On the contrary the momentum source
term Sqdm remains mandatory in order to ensure the ﬂow motion in the domain, as axial
pressure gradient is not allowed in the periodic domain. In addition, as evolution of the ﬂuid
enthalpy changes the density, a mass source term Sρ must be applied to describe this eﬀect.
Indeed, the periodic simulation being mass conservative and at constant volume, it does not
allow any change of density. Note that this change of density also aﬀects Sqdm, which must
therefore evolve accordingly in the temporal simulation and can not be kept constant as in
the steady case. Due to the conservative from of the equations, Sρ appears on all transport
equations as:
∂ρ
∂t
+
∂(ρui)
∂xi
= Sρ, (6.2.1)
∂(ρui)
∂t
+
∂(ρuiuj)
∂xj
= − ∂p
∂xi
+
∂τij
∂xj
+ Sqdm,i + uiSρ, (6.2.2)
∂(ρet)
∂t
+
∂(ρuiet)
∂xi
= − ∂qi
∂xi
− ∂(pui)
∂xi
+
∂(τi,jui)
∂xj
+ Q˙+ uiSqdm,i + ρetSρ, (6.2.3)
with the source term Sρ being deﬁned as follows:
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Sρ =
dρ
dt
∣∣∣∣∣
∆H
=
d
dt
(
P/rT
)∣∣∣
∆H
∼ 1
rT
dP
dt
+ P
d
dt
( 1
rT
)∣∣∣∣∣
∆H
(6.2.4)
with ρ = ρ(t) = <ρ>, and ∆H indicates a change due to the enthalpy variation induced by
heat and chemistry.
The time derivative of pressure dP/dt corresponds to the momentum source term Sqdm,
so that the mass source term is ﬁnally computed from:
Sρ =
1
rT
Sqdm × Ub + P d
dt
( 1
rT
)∣∣∣∣∣
∆H
(6.2.5)
The time derivative d/dt
(
1/rT
)
is computed in the simulation using spatial averages.
6.3 Flow development in a simple case
To validate the use of periodic domains, comparison between spatial and temporal cases are
presented. The ﬁrst test case consists in a simple two-dimensional laminar channel ﬂow with
adiabatic walls. The ﬂow being non-reactive, only pressure and velocity proﬁles are expected
to vary signiﬁcantly between the inlet and the outlet. In the periodic domain, this pressure
variation is expected to be accurately retrieved by a constant source term Sρ. Initial condi-
tions in the temporal simulation are taken similar to uniform inlet conditions in the spatial
simulation. The objective of the test case is to investigate the progressive development of
the ﬂow in both temporal and spatial conﬁgurations.
6.3.1 Spatial simulation
The spatial computational domain is a 10 meter long, two-dimensional channel. The channel
height is equal to δ = 0.05 m, and both walls are set adiabatic. All cells are rectangular, of
size 5 × 1.67 mm2, which makes a total of 60, 000 cells in the computational domain. The
ﬂuid is air under atmospheric pressure, and the temperature in the channel is uniform and
equal to 300 K. Streamwise velocity proﬁle is injected uniform at the inlet and equal to 0.58
m/s. The resulting Reynolds number is Re = 1908, which ensures a laminar ﬂow.
6.3.2 Periodic simulation
The periodic domain is shown in Fig. 6.3.1. It consists in a two-dimensional channel, with
a length L = 0.1 m and the same height δ = 0.05 m as in the spatial case. The mesh
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resolution is also similar to the spatial case, resulting in a total of 600 cells. Air temperature
is set constant and equal to 300 K, and the ﬂow remains under atmospheric pressure. The
constant streamwise velocity in the domain is initially equal to 0.58 m/s.
Adiabatic Wall
<latexit sha1_base64="X/MZh6y5TZv+OVXikjb26p4vS0E=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3GV31XxZWbYBFclUQEXVbduKxgW8FKmUyndXCahGQiltKNO3HrD7jVDxL/QP/CO2MEtYhOSHLm3HvOzL03iJVMtee9jDnjE5NT04WZ2bn5hcWl4vJKPY2yhIsaj1SUnAYsFUqGoqalVuI0TgTrBUo0gstDE29ciSSVUXii+7E477FuKDuSM01Uq7jW1OJaD/bbkgVEcbfBlBq2iiWv7NnljgI/ByXkqxoVn9FEGxE4MvQgEEITVmBI6TmDDw8xcecYEJcQkjYuMMQsaTPKEpTBiL2kb5d2Zzkb0t54plbN6RRFb0JKF5ukiSgvIWxOc208s86G/c17YD3N3fr0D3KvHrEaF8T+pfvM/K/O1KLRwZ6tQVJNsWVMdTx3yWxXzM3dL1VpcoiJM7hN8YQwt8rPPrtWk9raTW+Zjb/aTMOaPc9zM7yZW9KA/Z/jHAX17bLvlf3jnVLlIB91AevYwBbNcxcVHKGKGnkP8IBHPDlN58a5de4+Up2xXLOKb8u5fwe2kpg5</latexit><latexit sha1_base64="X/MZh6y5TZv+OVXikjb26p4vS0E=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3GV31XxZWbYBFclUQEXVbduKxgW8FKmUyndXCahGQiltKNO3HrD7jVDxL/QP/CO2MEtYhOSHLm3HvOzL03iJVMtee9jDnjE5NT04WZ2bn5hcWl4vJKPY2yhIsaj1SUnAYsFUqGoqalVuI0TgTrBUo0gstDE29ciSSVUXii+7E477FuKDuSM01Uq7jW1OJaD/bbkgVEcbfBlBq2iiWv7NnljgI/ByXkqxoVn9FEGxE4MvQgEEITVmBI6TmDDw8xcecYEJcQkjYuMMQsaTPKEpTBiL2kb5d2Zzkb0t54plbN6RRFb0JKF5ukiSgvIWxOc208s86G/c17YD3N3fr0D3KvHrEaF8T+pfvM/K/O1KLRwZ6tQVJNsWVMdTx3yWxXzM3dL1VpcoiJM7hN8YQwt8rPPrtWk9raTW+Zjb/aTMOaPc9zM7yZW9KA/Z/jHAX17bLvlf3jnVLlIB91AevYwBbNcxcVHKGKGnkP8IBHPDlN58a5de4+Up2xXLOKb8u5fwe2kpg5</latexit><latexit sha1_base64="X/MZh6y5TZv+OVXikjb26p4vS0E=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3GV31XxZWbYBFclUQEXVbduKxgW8FKmUyndXCahGQiltKNO3HrD7jVDxL/QP/CO2MEtYhOSHLm3HvOzL03iJVMtee9jDnjE5NT04WZ2bn5hcWl4vJKPY2yhIsaj1SUnAYsFUqGoqalVuI0TgTrBUo0gstDE29ciSSVUXii+7E477FuKDuSM01Uq7jW1OJaD/bbkgVEcbfBlBq2iiWv7NnljgI/ByXkqxoVn9FEGxE4MvQgEEITVmBI6TmDDw8xcecYEJcQkjYuMMQsaTPKEpTBiL2kb5d2Zzkb0t54plbN6RRFb0JKF5ukiSgvIWxOc208s86G/c17YD3N3fr0D3KvHrEaF8T+pfvM/K/O1KLRwZ6tQVJNsWVMdTx3yWxXzM3dL1VpcoiJM7hN8YQwt8rPPrtWk9raTW+Zjb/aTMOaPc9zM7yZW9KA/Z/jHAX17bLvlf3jnVLlIB91AevYwBbNcxcVHKGKGnkP8IBHPDlN58a5de4+Up2xXLOKb8u5fwe2kpg5</latexit><latexit sha1_base64="X/MZh6y5TZv+OVXikjb26p4vS0E=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3GV31XxZWbYBFclUQEXVbduKxgW8FKmUyndXCahGQiltKNO3HrD7jVDxL/QP/CO2MEtYhOSHLm3HvOzL03iJVMtee9jDnjE5NT04WZ2bn5hcWl4vJKPY2yhIsaj1SUnAYsFUqGoqalVuI0TgTrBUo0gstDE29ciSSVUXii+7E477FuKDuSM01Uq7jW1OJaD/bbkgVEcbfBlBq2iiWv7NnljgI/ByXkqxoVn9FEGxE4MvQgEEITVmBI6TmDDw8xcecYEJcQkjYuMMQsaTPKEpTBiL2kb5d2Zzkb0t54plbN6RRFb0JKF5ukiSgvIWxOc208s86G/c17YD3N3fr0D3KvHrEaF8T+pfvM/K/O1KLRwZ6tQVJNsWVMdTx3yWxXzM3dL1VpcoiJM7hN8YQwt8rPPrtWk9raTW+Zjb/aTMOaPc9zM7yZW9KA/Z/jHAX17bLvlf3jnVLlIB91AevYwBbNcxcVHKGKGnkP8IBHPDlN58a5de4+Up2xXLOKb8u5fwe2kpg5</latexit>
Adiabatic Wall
<latexit sha1_base64="X/MZh6y5TZv+OVXikjb26p4vS0E=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3GV31XxZWbYBFclUQEXVbduKxgW8FKmUyndXCahGQiltKNO3HrD7jVDxL/QP/CO2MEtYhOSHLm3HvOzL03iJVMtee9jDnjE5NT04WZ2bn5hcWl4vJKPY2yhIsaj1SUnAYsFUqGoqalVuI0TgTrBUo0gstDE29ciSSVUXii+7E477FuKDuSM01Uq7jW1OJaD/bbkgVEcbfBlBq2iiWv7NnljgI/ByXkqxoVn9FEGxE4MvQgEEITVmBI6TmDDw8xcecYEJcQkjYuMMQsaTPKEpTBiL2kb5d2Zzkb0t54plbN6RRFb0JKF5ukiSgvIWxOc208s86G/c17YD3N3fr0D3KvHrEaF8T+pfvM/K/O1KLRwZ6tQVJNsWVMdTx3yWxXzM3dL1VpcoiJM7hN8YQwt8rPPrtWk9raTW+Zjb/aTMOaPc9zM7yZW9KA/Z/jHAX17bLvlf3jnVLlIB91AevYwBbNcxcVHKGKGnkP8IBHPDlN58a5de4+Up2xXLOKb8u5fwe2kpg5</latexit><latexit sha1_base64="X/MZh6y5TZv+OVXikjb26p4vS0E=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3GV31XxZWbYBFclUQEXVbduKxgW8FKmUyndXCahGQiltKNO3HrD7jVDxL/QP/CO2MEtYhOSHLm3HvOzL03iJVMtee9jDnjE5NT04WZ2bn5hcWl4vJKPY2yhIsaj1SUnAYsFUqGoqalVuI0TgTrBUo0gstDE29ciSSVUXii+7E477FuKDuSM01Uq7jW1OJaD/bbkgVEcbfBlBq2iiWv7NnljgI/ByXkqxoVn9FEGxE4MvQgEEITVmBI6TmDDw8xcecYEJcQkjYuMMQsaTPKEpTBiL2kb5d2Zzkb0t54plbN6RRFb0JKF5ukiSgvIWxOc208s86G/c17YD3N3fr0D3KvHrEaF8T+pfvM/K/O1KLRwZ6tQVJNsWVMdTx3yWxXzM3dL1VpcoiJM7hN8YQwt8rPPrtWk9raTW+Zjb/aTMOaPc9zM7yZW9KA/Z/jHAX17bLvlf3jnVLlIB91AevYwBbNcxcVHKGKGnkP8IBHPDlN58a5de4+Up2xXLOKb8u5fwe2kpg5</latexit><latexit sha1_base64="X/MZh6y5TZv+OVXikjb26p4vS0E=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3GV31XxZWbYBFclUQEXVbduKxgW8FKmUyndXCahGQiltKNO3HrD7jVDxL/QP/CO2MEtYhOSHLm3HvOzL03iJVMtee9jDnjE5NT04WZ2bn5hcWl4vJKPY2yhIsaj1SUnAYsFUqGoqalVuI0TgTrBUo0gstDE29ciSSVUXii+7E477FuKDuSM01Uq7jW1OJaD/bbkgVEcbfBlBq2iiWv7NnljgI/ByXkqxoVn9FEGxE4MvQgEEITVmBI6TmDDw8xcecYEJcQkjYuMMQsaTPKEpTBiL2kb5d2Zzkb0t54plbN6RRFb0JKF5ukiSgvIWxOc208s86G/c17YD3N3fr0D3KvHrEaF8T+pfvM/K/O1KLRwZ6tQVJNsWVMdTx3yWxXzM3dL1VpcoiJM7hN8YQwt8rPPrtWk9raTW+Zjb/aTMOaPc9zM7yZW9KA/Z/jHAX17bLvlf3jnVLlIB91AevYwBbNcxcVHKGKGnkP8IBHPDlN58a5de4+Up2xXLOKb8u5fwe2kpg5</latexit><latexit sha1_base64="X/MZh6y5TZv+OVXikjb26p4vS0E=">AAAC2nicjVHLSsNAFD3GV31XxZWbYBFclUQEXVbduKxgW8FKmUyndXCahGQiltKNO3HrD7jVDxL/QP/CO2MEtYhOSHLm3HvOzL03iJVMtee9jDnjE5NT04WZ2bn5hcWl4vJKPY2yhIsaj1SUnAYsFUqGoqalVuI0TgTrBUo0gstDE29ciSSVUXii+7E477FuKDuSM01Uq7jW1OJaD/bbkgVEcbfBlBq2iiWv7NnljgI/ByXkqxoVn9FEGxE4MvQgEEITVmBI6TmDDw8xcecYEJcQkjYuMMQsaTPKEpTBiL2kb5d2Zzkb0t54plbN6RRFb0JKF5ukiSgvIWxOc208s86G/c17YD3N3fr0D3KvHrEaF8T+pfvM/K/O1KLRwZ6tQVJNsWVMdTx3yWxXzM3dL1VpcoiJM7hN8YQwt8rPPrtWk9raTW+Zjb/aTMOaPc9zM7yZW9KA/Z/jHAX17bLvlf3jnVLlIB91AevYwBbNcxcVHKGKGnkP8IBHPDlN58a5de4+Up2xXLOKb8u5fwe2kpg5</latexit>
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Figure 6.3.1: Two-dimensional mesh used for the temporal simulation of channel ﬂow devel-
opment.
6.3.3 Streamwise velocity profiles
Figure 6.3.2 shows the streamwise velocity proﬁles at diﬀerent reactor axial locations / time.
It can be seen that, if the velocity proﬁles are found in quite good agreement between the
two simulations, they are not exactly similar. In the temporal simulation, the streamwise
velocity appears slightly higher in the near wall region and slightly lower in the central
region, leading to the same mass ﬂow rate. At the end, both proﬁles have converged to
the same analytical solution (see Fig. 6.3.3). This shows that the temporal simulations is
slightly slower in establishing the ﬂow. This eﬀect is the consequence of the radial velocity
diﬀerence, as shown in the next section.
6.3.4 Radial velocity profiles
Radial velocity proﬁles are found to diﬀer signiﬁcantly between the two simulations. This
velocity component is found to remain uniformly equal to zero at all times in the periodic
domain, while non-null radial velocity is observed in the spatial case, although it remains
small in comparison with streamwise velocity. This behavior is simply explained by mass
conservation (Eq. (6.2.1)). Indeed, under the hypothesis of constant density, two-dimensional
ﬂow, Eq. (6.2.1) becomes:
∂u
∂x
+
∂v
∂y
= 0 (6.3.1)
In spatial conditions, ∂u/∂x 6= 0 until the ﬂow is fully developed and stable, leading to
∂v/∂y 6= 0 from Eq. (6.3.1). Note that with the progressive establishment of the ﬂow, the
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x = 0.2 m / t = 0.345 s
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x = 0.4 m / t = 0.690 s
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x = 1.2 m / t = 2.07 s
<latexit sha1_base64="nePUJZvGRFvaqUchhpIfzjPNbGI=">AAAC7nicjVHLSsNAFD3GV31XXboZLIJuYlKEuhGKblxWsFWwUpJ01NC8SCbSUuovuHMnbv0Bt/oZ4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3usmgZ8Jy3oZMUbHxicmC1PTM7Nz8wvFxaVGFuepx+teHMTpsetkPPAjXhe+CPhxknIndAN+5Hb2ZPzokqeZH0eHopfw09A5j/wz33MEUa3iRpftMNsss6bgXdFnIRuwTXbFBNFl06oM+WzQKpYs01KL/QS2BiXoVYuLz2iijRgecoTgiCAIB3CQ0XMCGxYS4k7RJy4l5Ks4xwDTpM0pi1OGQ2yHvue0O9FsRHvpmSm1R6cE9KakZFgjTUx5KWF5GlPxXDlL9jfvvvKUd+vR39VeIbECF8T+pRtm/lcnaxE4w7aqwaeaEsXI6jztkquuyJuzT1UJckiIk7hN8ZSwp5TDPjOlyVTtsreOir+qTMnKvadzc7zJW9KA7e/j/AkaZdO2TPtgq1Td1aMuYAWrWKd5VlDFPmqok/c1HvCIJyMxboxb4+4j1RjRmmV8Wcb9Oy0dnMM=</latexit><latexit sha1_base64="nePUJZvGRFvaqUchhpIfzjPNbGI=">AAAC7nicjVHLSsNAFD3GV31XXboZLIJuYlKEuhGKblxWsFWwUpJ01NC8SCbSUuovuHMnbv0Bt/oZ4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3usmgZ8Jy3oZMUbHxicmC1PTM7Nz8wvFxaVGFuepx+teHMTpsetkPPAjXhe+CPhxknIndAN+5Hb2ZPzokqeZH0eHopfw09A5j/wz33MEUa3iRpftMNsss6bgXdFnIRuwTXbFBNFl06oM+WzQKpYs01KL/QS2BiXoVYuLz2iijRgecoTgiCAIB3CQ0XMCGxYS4k7RJy4l5Ks4xwDTpM0pi1OGQ2yHvue0O9FsRHvpmSm1R6cE9KakZFgjTUx5KWF5GlPxXDlL9jfvvvKUd+vR39VeIbECF8T+pRtm/lcnaxE4w7aqwaeaEsXI6jztkquuyJuzT1UJckiIk7hN8ZSwp5TDPjOlyVTtsreOir+qTMnKvadzc7zJW9KA7e/j/AkaZdO2TPtgq1Td1aMuYAWrWKd5VlDFPmqok/c1HvCIJyMxboxb4+4j1RjRmmV8Wcb9Oy0dnMM=</latexit><latexit sha1_base64="nePUJZvGRFvaqUchhpIfzjPNbGI=">AAAC7nicjVHLSsNAFD3GV31XXboZLIJuYlKEuhGKblxWsFWwUpJ01NC8SCbSUuovuHMnbv0Bt/oZ4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3usmgZ8Jy3oZMUbHxicmC1PTM7Nz8wvFxaVGFuepx+teHMTpsetkPPAjXhe+CPhxknIndAN+5Hb2ZPzokqeZH0eHopfw09A5j/wz33MEUa3iRpftMNsss6bgXdFnIRuwTXbFBNFl06oM+WzQKpYs01KL/QS2BiXoVYuLz2iijRgecoTgiCAIB3CQ0XMCGxYS4k7RJy4l5Ks4xwDTpM0pi1OGQ2yHvue0O9FsRHvpmSm1R6cE9KakZFgjTUx5KWF5GlPxXDlL9jfvvvKUd+vR39VeIbECF8T+pRtm/lcnaxE4w7aqwaeaEsXI6jztkquuyJuzT1UJckiIk7hN8ZSwp5TDPjOlyVTtsreOir+qTMnKvadzc7zJW9KA7e/j/AkaZdO2TPtgq1Td1aMuYAWrWKd5VlDFPmqok/c1HvCIJyMxboxb4+4j1RjRmmV8Wcb9Oy0dnMM=</latexit><latexit sha1_base64="nePUJZvGRFvaqUchhpIfzjPNbGI=">AAAC7nicjVHLSsNAFD3GV31XXboZLIJuYlKEuhGKblxWsFWwUpJ01NC8SCbSUuovuHMnbv0Bt/oZ4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3usmgZ8Jy3oZMUbHxicmC1PTM7Nz8wvFxaVGFuepx+teHMTpsetkPPAjXhe+CPhxknIndAN+5Hb2ZPzokqeZH0eHopfw09A5j/wz33MEUa3iRpftMNsss6bgXdFnIRuwTXbFBNFl06oM+WzQKpYs01KL/QS2BiXoVYuLz2iijRgecoTgiCAIB3CQ0XMCGxYS4k7RJy4l5Ks4xwDTpM0pi1OGQ2yHvue0O9FsRHvpmSm1R6cE9KakZFgjTUx5KWF5GlPxXDlL9jfvvvKUd+vR39VeIbECF8T+pRtm/lcnaxE4w7aqwaeaEsXI6jztkquuyJuzT1UJckiIk7hN8ZSwp5TDPjOlyVTtsreOir+qTMnKvadzc7zJW9KA7e/j/AkaZdO2TPtgq1Td1aMuYAWrWKd5VlDFPmqok/c1HvCIJyMxboxb4+4j1RjRmmV8Wcb9Oy0dnMM=</latexit>
x = 2.0 m / t = 2.45 s
<latexit sha1_base64="1xlAHajiV10w4LVBg2OL/BCq5C8=">AAAC7nicjVHLSsRAECzj+x316GVwEfQSk0XRi7DoxaOCuyuoSBJHHcyLyURclvUXvHkTr/6AV/0M8Q/0L+wZs+AD0QlJaqq7aqa7gywSuXLdlx6rt69/YHBoeGR0bHxi0p6abuRpIUNeD9MolXuBn/NIJLyuhIr4Xia5HwcRbwbnmzrevOAyF2myq1oZP4z900SciNBXRB3Zi5dsnVUdlx0ofqnaLGYdtsSumDL08kqXzztHdsV1XLPYT+CVoIJybaf2Mw5wjBQhCsTgSKAIR/CR07MPDy4y4g7RJk4SEibO0cEIaQvK4pThE3tO31Pa7ZdsQnvtmRt1SKdE9EpSMsyTJqU8SVifxky8MM6a/c27bTz13Vr0D0qvmFiFM2L/0nUz/6vTtSicYM3UIKimzDC6urB0KUxX9M3Zp6oUOWTEaXxMcUk4NMpun5nR5KZ23VvfxF9Npmb1PixzC7zpW9KAve/j/AkaVcdzHW9nuVLbKEc9hFnMYYHmuYoatrCNOnlf4wGPeLIy68a6te4+Uq2eUjODL8u6fwcvdZzE</latexit><latexit sha1_base64="1xlAHajiV10w4LVBg2OL/BCq5C8=">AAAC7nicjVHLSsRAECzj+x316GVwEfQSk0XRi7DoxaOCuyuoSBJHHcyLyURclvUXvHkTr/6AV/0M8Q/0L+wZs+AD0QlJaqq7aqa7gywSuXLdlx6rt69/YHBoeGR0bHxi0p6abuRpIUNeD9MolXuBn/NIJLyuhIr4Xia5HwcRbwbnmzrevOAyF2myq1oZP4z900SciNBXRB3Zi5dsnVUdlx0ofqnaLGYdtsSumDL08kqXzztHdsV1XLPYT+CVoIJybaf2Mw5wjBQhCsTgSKAIR/CR07MPDy4y4g7RJk4SEibO0cEIaQvK4pThE3tO31Pa7ZdsQnvtmRt1SKdE9EpSMsyTJqU8SVifxky8MM6a/c27bTz13Vr0D0qvmFiFM2L/0nUz/6vTtSicYM3UIKimzDC6urB0KUxX9M3Zp6oUOWTEaXxMcUk4NMpun5nR5KZ23VvfxF9Npmb1PixzC7zpW9KAve/j/AkaVcdzHW9nuVLbKEc9hFnMYYHmuYoatrCNOnlf4wGPeLIy68a6te4+Uq2eUjODL8u6fwcvdZzE</latexit><latexit sha1_base64="1xlAHajiV10w4LVBg2OL/BCq5C8=">AAAC7nicjVHLSsRAECzj+x316GVwEfQSk0XRi7DoxaOCuyuoSBJHHcyLyURclvUXvHkTr/6AV/0M8Q/0L+wZs+AD0QlJaqq7aqa7gywSuXLdlx6rt69/YHBoeGR0bHxi0p6abuRpIUNeD9MolXuBn/NIJLyuhIr4Xia5HwcRbwbnmzrevOAyF2myq1oZP4z900SciNBXRB3Zi5dsnVUdlx0ofqnaLGYdtsSumDL08kqXzztHdsV1XLPYT+CVoIJybaf2Mw5wjBQhCsTgSKAIR/CR07MPDy4y4g7RJk4SEibO0cEIaQvK4pThE3tO31Pa7ZdsQnvtmRt1SKdE9EpSMsyTJqU8SVifxky8MM6a/c27bTz13Vr0D0qvmFiFM2L/0nUz/6vTtSicYM3UIKimzDC6urB0KUxX9M3Zp6oUOWTEaXxMcUk4NMpun5nR5KZ23VvfxF9Npmb1PixzC7zpW9KAve/j/AkaVcdzHW9nuVLbKEc9hFnMYYHmuYoatrCNOnlf4wGPeLIy68a6te4+Uq2eUjODL8u6fwcvdZzE</latexit><latexit sha1_base64="1xlAHajiV10w4LVBg2OL/BCq5C8=">AAAC7nicjVHLSsRAECzj+x316GVwEfQSk0XRi7DoxaOCuyuoSBJHHcyLyURclvUXvHkTr/6AV/0M8Q/0L+wZs+AD0QlJaqq7aqa7gywSuXLdlx6rt69/YHBoeGR0bHxi0p6abuRpIUNeD9MolXuBn/NIJLyuhIr4Xia5HwcRbwbnmzrevOAyF2myq1oZP4z900SciNBXRB3Zi5dsnVUdlx0ofqnaLGYdtsSumDL08kqXzztHdsV1XLPYT+CVoIJybaf2Mw5wjBQhCsTgSKAIR/CR07MPDy4y4g7RJk4SEibO0cEIaQvK4pThE3tO31Pa7ZdsQnvtmRt1SKdE9EpSMsyTJqU8SVifxky8MM6a/c27bTz13Vr0D0qvmFiFM2L/0nUz/6vTtSicYM3UIKimzDC6urB0KUxX9M3Zp6oUOWTEaXxMcUk4NMpun5nR5KZ23VvfxF9Npmb1PixzC7zpW9KAve/j/AkaVcdzHW9nuVLbKEc9hFnMYYHmuYoatrCNOnlf4wGPeLIy68a6te4+Uq2eUjODL8u6fwcvdZzE</latexit>
Spatial channel
<latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit><latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit><latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit><latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit>
T mporal channel
<latexit sha1_base64="FTbncvBeJdgXkO4w+gfiq0DVHrs=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31HXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrApaZTKONnTyYDIRS+nOnbj1B9zq94h/oH/hnTGCWkQnJDlz7j1n7p0bZjLKte+/DDnDI6Nj45WJyanpmdk5d37hIE8LxUWTpzJVRyHLhYwS0dSRluIoU4LFoRSHYWfHxA+vhMqjNNnX3Uy0YnaZRBcRZ5qoM3fpRItr3dsXcZYqJj3eZkkiZP/Mrfo13y5vEAQlqKJcjdR9xgnOkYKjQAyBBJqwBENOzzEC+MiIa6FHnCIU2bhAH5OkLShLUAYjtkPfS9odl2xCe+OZWzWnUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtnPU1tXfqHpVdMrEab2L90n5n/1ZleNC6wZXuIqKfMMqY7XroU9lZM5d6XrjQ5ZMQZfE5xRZhb5ec9e1aT297N3TIbf7WZhjV7XuYWeDNV0oCDn+McBAfrtcCvBXsb1fp2OeoKlrGCNZrnJurYRQNNW/8DHvHknDo3zq1z95HqDJWaRXxbzv07tsCZaA==</latexit><latexit sha1_base64="FTbncvBeJdgXkO4w+gfiq0DVHrs=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31HXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrApaZTKONnTyYDIRS+nOnbj1B9zq94h/oH/hnTGCWkQnJDlz7j1n7p0bZjLKte+/DDnDI6Nj45WJyanpmdk5d37hIE8LxUWTpzJVRyHLhYwS0dSRluIoU4LFoRSHYWfHxA+vhMqjNNnX3Uy0YnaZRBcRZ5qoM3fpRItr3dsXcZYqJj3eZkkiZP/Mrfo13y5vEAQlqKJcjdR9xgnOkYKjQAyBBJqwBENOzzEC+MiIa6FHnCIU2bhAH5OkLShLUAYjtkPfS9odl2xCe+OZWzWnUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtnPU1tXfqHpVdMrEab2L90n5n/1ZleNC6wZXuIqKfMMqY7XroU9lZM5d6XrjQ5ZMQZfE5xRZhb5ec9e1aT297N3TIbf7WZhjV7XuYWeDNV0oCDn+McBAfrtcCvBXsb1fp2OeoKlrGCNZrnJurYRQNNW/8DHvHknDo3zq1z95HqDJWaRXxbzv07tsCZaA==</latexit><latexit sha1_base64="FTbncvBeJdgXkO4w+gfiq0DVHrs=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31HXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrApaZTKONnTyYDIRS+nOnbj1B9zq94h/oH/hnTGCWkQnJDlz7j1n7p0bZjLKte+/DDnDI6Nj45WJyanpmdk5d37hIE8LxUWTpzJVRyHLhYwS0dSRluIoU4LFoRSHYWfHxA+vhMqjNNnX3Uy0YnaZRBcRZ5qoM3fpRItr3dsXcZYqJj3eZkkiZP/Mrfo13y5vEAQlqKJcjdR9xgnOkYKjQAyBBJqwBENOzzEC+MiIa6FHnCIU2bhAH5OkLShLUAYjtkPfS9odl2xCe+OZWzWnUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtnPU1tXfqHpVdMrEab2L90n5n/1ZleNC6wZXuIqKfMMqY7XroU9lZM5d6XrjQ5ZMQZfE5xRZhb5ec9e1aT297N3TIbf7WZhjV7XuYWeDNV0oCDn+McBAfrtcCvBXsb1fp2OeoKlrGCNZrnJurYRQNNW/8DHvHknDo3zq1z95HqDJWaRXxbzv07tsCZaA==</latexit><latexit sha1_base64="FTbncvBeJdgXkO4w+gfiq0DVHrs=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31HXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrApaZTKONnTyYDIRS+nOnbj1B9zq94h/oH/hnTGCWkQnJDlz7j1n7p0bZjLKte+/DDnDI6Nj45WJyanpmdk5d37hIE8LxUWTpzJVRyHLhYwS0dSRluIoU4LFoRSHYWfHxA+vhMqjNNnX3Uy0YnaZRBcRZ5qoM3fpRItr3dsXcZYqJj3eZkkiZP/Mrfo13y5vEAQlqKJcjdR9xgnOkYKjQAyBBJqwBENOzzEC+MiIa6FHnCIU2bhAH5OkLShLUAYjtkPfS9odl2xCe+OZWzWnUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtnPU1tXfqHpVdMrEab2L90n5n/1ZleNC6wZXuIqKfMMqY7XroU9lZM5d6XrjQ5ZMQZfE5xRZhb5ec9e1aT297N3TIbf7WZhjV7XuYWeDNV0oCDn+McBAfrtcCvBXsb1fp2OeoKlrGCNZrnJurYRQNNW/8DHvHknDo3zq1z95HqDJWaRXxbzv07tsCZaA==</latexit>
Spatial channel
<latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit><latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit><latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit><latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit>
Spatial channel
<latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit><latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit><latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit><latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit>
Spatial cha l
<latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit><latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit><latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit><latexit sha1_base64="RpCPUPbAJRGgr87xIyR9HTgbGXc=">AAAC23icjVHLSsNAFD2Nr1pfVcGNm2ARXJVEBF0W3bisaB9gS5lMpxqcJiGZiKV25U7c+gNu9X/EP9C/8M6Ygg9EJyQ599x7zsyd60XST5TjvOSsicmp6Zn8bGFufmFxqbi8Uk/CNOaixkMZxk2PJUL6gagpX0nRjGLB+p4UDe/iQOcblyJO/DA4UYNItPvsLPB7PmeKqE5xraXElRoeRxQzafNzFgRCjjrFklN2zLJ/AjcDJWSrGhaf0UIXIThS9CEQQBGWYEjoOYULBxFxbQyJiwn5Ji8wQoG0KVUJqmDEXtD3jKLTjA0o1p6JUXPaRdIbk9LGJmlCqosJ691sk0+Ns2Z/8x4aT322Af29zKtPrMI5sX/pxpX/1eleFHrYMz341FNkGN0dz1xScyv65PanrhQ5RMRp3KV8TJgb5fiebaNJTO/6bpnJv5pKzeqYZ7Up3vQpacDu93H+BPXtsuuU3aOdUmU/G3Ue69jAFs1zFxUcoooaeV/jAY94strWjXVr3X2UWrlMs4ovy7p/B26+mOg=</latexit>
Temporal cha el
<latexit sha1_base64="FTbncvBeJdgXkO4w+gfiq0DVHrs=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31HXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrApaZTKONnTyYDIRS+nOnbj1B9zq94h/oH/hnTGCWkQnJDlz7j1n7p0bZjLKte+/DDnDI6Nj45WJyanpmdk5d37hIE8LxUWTpzJVRyHLhYwS0dSRluIoU4LFoRSHYWfHxA+vhMqjNNnX3Uy0YnaZRBcRZ5qoM3fpRItr3dsXcZYqJj3eZkkiZP/Mrfo13y5vEAQlqKJcjdR9xgnOkYKjQAyBBJqwBENOzzEC+MiIa6FHnCIU2bhAH5OkLShLUAYjtkPfS9odl2xCe+OZWzWnUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtnPU1tXfqHpVdMrEab2L90n5n/1ZleNC6wZXuIqKfMMqY7XroU9lZM5d6XrjQ5ZMQZfE5xRZhb5ec9e1aT297N3TIbf7WZhjV7XuYWeDNV0oCDn+McBAfrtcCvBXsb1fp2OeoKlrGCNZrnJurYRQNNW/8DHvHknDo3zq1z95HqDJWaRXxbzv07tsCZaA==</latexit><latexit sha1_base64="FTbncvBeJdgXkO4w+gfiq0DVHrs=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31HXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrApaZTKONnTyYDIRS+nOnbj1B9zq94h/oH/hnTGCWkQnJDlz7j1n7p0bZjLKte+/DDnDI6Nj45WJyanpmdk5d37hIE8LxUWTpzJVRyHLhYwS0dSRluIoU4LFoRSHYWfHxA+vhMqjNNnX3Uy0YnaZRBcRZ5qoM3fpRItr3dsXcZYqJj3eZkkiZP/Mrfo13y5vEAQlqKJcjdR9xgnOkYKjQAyBBJqwBENOzzEC+MiIa6FHnCIU2bhAH5OkLShLUAYjtkPfS9odl2xCe+OZWzWnUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtnPU1tXfqHpVdMrEab2L90n5n/1ZleNC6wZXuIqKfMMqY7XroU9lZM5d6XrjQ5ZMQZfE5xRZhb5ec9e1aT297N3TIbf7WZhjV7XuYWeDNV0oCDn+McBAfrtcCvBXsb1fp2OeoKlrGCNZrnJurYRQNNW/8DHvHknDo3zq1z95HqDJWaRXxbzv07tsCZaA==</latexit><latexit sha1_base64="FTbncvBeJdgXkO4w+gfiq0DVHrs=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31HXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrApaZTKONnTyYDIRS+nOnbj1B9zq94h/oH/hnTGCWkQnJDlz7j1n7p0bZjLKte+/DDnDI6Nj45WJyanpmdk5d37hIE8LxUWTpzJVRyHLhYwS0dSRluIoU4LFoRSHYWfHxA+vhMqjNNnX3Uy0YnaZRBcRZ5qoM3fpRItr3dsXcZYqJj3eZkkiZP/Mrfo13y5vEAQlqKJcjdR9xgnOkYKjQAyBBJqwBENOzzEC+MiIa6FHnCIU2bhAH5OkLShLUAYjtkPfS9odl2xCe+OZWzWnUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtnPU1tXfqHpVdMrEab2L90n5n/1ZleNC6wZXuIqKfMMqY7XroU9lZM5d6XrjQ5ZMQZfE5xRZhb5ec9e1aT297N3TIbf7WZhjV7XuYWeDNV0oCDn+McBAfrtcCvBXsb1fp2OeoKlrGCNZrnJurYRQNNW/8DHvHknDo3zq1z95HqDJWaRXxbzv07tsCZaA==</latexit><latexit sha1_base64="FTbncvBeJdgXkO4w+gfiq0DVHrs=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31HXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrApaZTKONnTyYDIRS+nOnbj1B9zq94h/oH/hnTGCWkQnJDlz7j1n7p0bZjLKte+/DDnDI6Nj45WJyanpmdk5d37hIE8LxUWTpzJVRyHLhYwS0dSRluIoU4LFoRSHYWfHxA+vhMqjNNnX3Uy0YnaZRBcRZ5qoM3fpRItr3dsXcZYqJj3eZkkiZP/Mrfo13y5vEAQlqKJcjdR9xgnOkYKjQAyBBJqwBENOzzEC+MiIa6FHnCIU2bhAH5OkLShLUAYjtkPfS9odl2xCe+OZWzWnUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtnPU1tXfqHpVdMrEab2L90n5n/1ZleNC6wZXuIqKfMMqY7XroU9lZM5d6XrjQ5ZMQZfE5xRZhb5ec9e1aT297N3TIbf7WZhjV7XuYWeDNV0oCDn+McBAfrtcCvBXsb1fp2OeoKlrGCNZrnJurYRQNNW/8DHvHknDo3zq1z95HqDJWaRXxbzv07tsCZaA==</latexit>
Temporal channel
<latexit sha1_base64="FTbncvBeJdgXkO4w+gfiq0DVHrs=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31HXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrApaZTKONnTyYDIRS+nOnbj1B9zq94h/oH/hnTGCWkQnJDlz7j1n7p0bZjLKte+/DDnDI6Nj45WJyanpmdk5d37hIE8LxUWTpzJVRyHLhYwS0dSRluIoU4LFoRSHYWfHxA+vhMqjNNnX3Uy0YnaZRBcRZ5qoM3fpRItr3dsXcZYqJj3eZkkiZP/Mrfo13y5vEAQlqKJcjdR9xgnOkYKjQAyBBJqwBENOzzEC+MiIa6FHnCIU2bhAH5OkLShLUAYjtkPfS9odl2xCe+OZWzWnUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtnPU1tXfqHpVdMrEab2L90n5n/1ZleNC6wZXuIqKfMMqY7XroU9lZM5d6XrjQ5ZMQZfE5xRZhb5ec9e1aT297N3TIbf7WZhjV7XuYWeDNV0oCDn+McBAfrtcCvBXsb1fp2OeoKlrGCNZrnJurYRQNNW/8DHvHknDo3zq1z95HqDJWaRXxbzv07tsCZaA==</latexit><latexit sha1_base64="FTbncvBeJdgXkO4w+gfiq0DVHrs=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31HXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrApaZTKONnTyYDIRS+nOnbj1B9zq94h/oH/hnTGCWkQnJDlz7j1n7p0bZjLKte+/DDnDI6Nj45WJyanpmdk5d37hIE8LxUWTpzJVRyHLhYwS0dSRluIoU4LFoRSHYWfHxA+vhMqjNNnX3Uy0YnaZRBcRZ5qoM3fpRItr3dsXcZYqJj3eZkkiZP/Mrfo13y5vEAQlqKJcjdR9xgnOkYKjQAyBBJqwBENOzzEC+MiIa6FHnCIU2bhAH5OkLShLUAYjtkPfS9odl2xCe+OZWzWnUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtnPU1tXfqHpVdMrEab2L90n5n/1ZleNC6wZXuIqKfMMqY7XroU9lZM5d6XrjQ5ZMQZfE5xRZhb5ec9e1aT297N3TIbf7WZhjV7XuYWeDNV0oCDn+McBAfrtcCvBXsb1fp2OeoKlrGCNZrnJurYRQNNW/8DHvHknDo3zq1z95HqDJWaRXxbzv07tsCZaA==</latexit><latexit sha1_base64="FTbncvBeJdgXkO4w+gfiq0DVHrs=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31HXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrApaZTKONnTyYDIRS+nOnbj1B9zq94h/oH/hnTGCWkQnJDlz7j1n7p0bZjLKte+/DDnDI6Nj45WJyanpmdk5d37hIE8LxUWTpzJVRyHLhYwS0dSRluIoU4LFoRSHYWfHxA+vhMqjNNnX3Uy0YnaZRBcRZ5qoM3fpRItr3dsXcZYqJj3eZkkiZP/Mrfo13y5vEAQlqKJcjdR9xgnOkYKjQAyBBJqwBENOzzEC+MiIa6FHnCIU2bhAH5OkLShLUAYjtkPfS9odl2xCe+OZWzWnUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtnPU1tXfqHpVdMrEab2L90n5n/1ZleNC6wZXuIqKfMMqY7XroU9lZM5d6XrjQ5ZMQZfE5xRZhb5ec9e1aT297N3TIbf7WZhjV7XuYWeDNV0oCDn+McBAfrtcCvBXsb1fp2OeoKlrGCNZrnJurYRQNNW/8DHvHknDo3zq1z95HqDJWaRXxbzv07tsCZaA==</latexit><latexit sha1_base64="FTbncvBeJdgXkO4w+gfiq0DVHrs=">AAAC3HicjVHLSsNAFD3GV31HXbhwEyyCq5KIoMuiG5cVrApaZTKONnTyYDIRS+nOnbj1B9zq94h/oH/hnTGCWkQnJDlz7j1n7p0bZjLKte+/DDnDI6Nj45WJyanpmdk5d37hIE8LxUWTpzJVRyHLhYwS0dSRluIoU4LFoRSHYWfHxA+vhMqjNNnX3Uy0YnaZRBcRZ5qoM3fpRItr3dsXcZYqJj3eZkkiZP/Mrfo13y5vEAQlqKJcjdR9xgnOkYKjQAyBBJqwBENOzzEC+MiIa6FHnCIU2bhAH5OkLShLUAYjtkPfS9odl2xCe+OZWzWnUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtnPU1tXfqHpVdMrEab2L90n5n/1ZleNC6wZXuIqKfMMqY7XroU9lZM5d6XrjQ5ZMQZfE5xRZhb5ec9e1aT297N3TIbf7WZhjV7XuYWeDNV0oCDn+McBAfrtcCvBXsb1fp2OeoKlrGCNZrnJurYRQNNW/8DHvHknDo3zq1z95HqDJWaRXxbzv07tsCZaA==</latexit>
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Figure 6.3.2: Streamwise velocity proﬁles in both the temporal and spatial domains at
diﬀerent axial locations / times.
radial velocity magnitude decreases along with the decrease.
In periodic conditions, all gradients in the axial direction are zero, which immediately
leads to:
∂v
∂y
= 0 (6.3.2)
As the no-slip condition imposes v = 0 at the wall, it follows from Eq. (6.3.2) that
v(x, y) = 0. This result points out a fundamental diﬀerence between periodic and spatial
channels concerning the radial velocity component which has a signiﬁcant impact on the ﬂow
development.
6.4 Steam-cracking reactor
Temporal and spatial simulations are now performed for steam-cracking, in typical industrial
operating conditions for a smooth millisecond reactor. Because of the extremely important
computational cost associated with a 10 m long spatial simulation, only the ﬁrst meter of
the reactor is simulated, which is considered suﬃcient for the purpose of comparison.
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Figure 6.3.3: Converged streamwise velocity proﬁles in both the temporal and spatial do-
mains.
6.4.1 Spatial simulation
A 1.035 meters long reactor is simulated. Following the methodology developed by Zhu [143]
and validated in Chapter 5, the mesh is fully unstructured and constituted of 47.1 million
tetrahedral cells. In order to be consistent with the methodology validated in the previous
chapter, no wall law is applied and the mesh resolution at the wall holds a dimensionless
distance of y+ ≈ 10. The mesh is represented in Fig. 6.4.1. A heat ﬂux, which magnitude
evolves along the reactor, is imposed on the wall. The heat ﬂux evolution is chosen in order
to be representative of industrial operating conditions and shown in Fig. 6.4.2.
Figure 6.4.1: Unstructured mesh in a longitudinal cut plane (left) and in the pipe cross-
section (right).
A temperature of 909.15 K and a uniform streamwise velocity of 52.6 m/s are imposed at
the inlet. A mass ﬂow rate of 235.625 kg.hr−1 is targeted. Finally, pressure must be imposed
at the outlet. Due to the enthalpy variation, the target outlet value is not known and must
be adjusted to lead to an inlet pressure of 236.0 kPa, which is representative of smooth mil-
lisecond reactors. In this work, this adjustment was taken from the periodic conﬁguration,
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Figure 6.4.2: Imposed wall heat ﬂux as a function of the axial location.
which gives the outlet pressure as a simulation output (see next section).
The mixture injected at the reactor inlet is set to a mass fraction of 0.69 for butane
(C4H10) and 0.31 for water steam (H2O), and is representative of the industrial conditions
for thermal cracking of butane. The mixture viscosity is set equal to 2.732×10−5 kg.m−1.s−1
at the reference temperature of 909.15 K and varies according to a power law. The Prandtl
number is set constant and equal to 0.71. The chemical mechanism used in the current
section has been reduced from a very detailed one from Politecnico di Milano 1 [159] and is
composed of 27 species, among which 17 are transported species and 10 are put under QSS
approximation, and 227 reactions. Because the capacity of this mechanism to accurately
predict the species production during steam cracking process is not the main concern of this
chapter, the reduced mechanism and its comparison with the detailed mechanism are not
presented. More information about chemical mechanism reduction and the QSS approxi-
mation are given in Chapter 7, and a detailed description of the chemical kinetics and of
the mixture properties used in the current chapter are available in Appendix A. It should
be noted that, although this chemical mechanism is found to signiﬁcantly over-predict the
production of propene, it is used only in this chapter and will not be used is the next chapters
of this manuscript.
The simulation was run until steady state was reached in the reactor, for a computing
time of 300,000 CPU hours. This makes the simulation of a longer reactor prohibitive and
justiﬁes a posteriori the case of a shorter reactor length.
1http://creckmodeling.chem.polimi.it/menu-kinetics/menu-kinetics-detailed-mechanisms/menu-kinetics-
complete-mechanism
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6.4.2 Periodic simulation
The periodic domain consists of 1/15 of the spatial case, i.e. a 69.11 mm long pipe. The
heat ﬂux and initial ﬂow conditions are taken similar to the spatial case. Initial streamwise
velocity is set to 52.6 m/s, and initial temperature is set to 909.15 K. Pressure is also initially
imposed in the domain to 236.0 kPa. Initial mixture is the same as in the spatial conﬁgu-
ration, including the same initial composition, same thermal properties and same reaction
network.
6.4.3 Comparison of bulk properties
Bulk streamwise velocity evolution is represented in Fig. 6.4.3. Very good agreement is
found, the source term Sqdm ensuring similar mass ﬂow rate in both simulations. This result
is of primary importance, since bulk velocity is used for the correspondence between the
temporal and spatial simulations.
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Figure 6.4.3: Evolution of bulk streamwise velocity in spatial and temporal computational
domains.
Pressure evolution is displayed in Fig. 6.4.4. It should be remembered that pressure is
imposed at the outlet in the spatial case, and it is imposed the same at the outlet in the
temporal case. The pressure loss is found quite diﬀerent at the reactor inlet, with a lower
inlet pressure in the spatial case. As in a smooth pipe ﬂow pressure loss is only due to
wall friction, it is assumed that this is due to a diﬀerent ﬂow development in the ﬁrst few
centimeters of the reactor, to be linked with the diﬀerent boundary conditions. This eﬀect is
however limited, as diﬀerence in pressure loss is only observable until a distance of x = 0.3
m, with a maximum of ∆P = 850 Pa at the inlet, which represents a relative diﬀerence of
about 0.36 % of the mean pressure. In a 10 meters long reactor, the error relative to the
total pressure drop would be even lower.
Figure 6.4.5 represents the evolution of mean density in the reactor, with both the spa-
tial and the temporal methodologies. Although only initial density was imposed the same,
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Figure 6.4.4: Evolution of pressure in spatial and temporal computational domains.
it is remarkable that the evolution of bulk density is very similar in both cases. This is
the consequence of a good agreement in the evolution of bulk temperature, as shown in
Fig. 6.4.6, with a maximum diﬀerence of about 5 K being observable at a distance x = 0.32
m from the inlet. The ﬂuid properties being identical (Pr and λ), possible diﬀerence in bulk
temperature could only be caused by a diﬀerent turbulent mixing and ﬂow development. It
appears that it is not the case and that the temporal simulation is equivalent to the spatial
case for the ﬂow and temperature.
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Figure 6.4.5: Evolution of mean density in spatial and periodic computational domains.
6.4.4 Velocity profiles
Streamwise velocity proﬁles are shown in Fig. 6.4.7 at various axial locations / times in the
reactor. It appears that the ﬂow establishes diﬀerently in the two cases due to the periodic
formalism as velocity proﬁles are found diﬀerent in the ﬁrst part of the reactor. This diﬀer-
ence however tends to reduce as the ﬂow progressively establishes, and only small diﬀerences
are observable in the center of the reactor at the outlet (x = 1 m), although the ﬂow is
not yet fully established. Although in quite good agreement after x = 0.5 m, the velocity
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Spatial simulat
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Figure 6.4.6: Evolution of bulk temperature in spatial and periodic computational domains.
gradient at the wall is more important in the periodic case near the inlet, explaining the
diﬀerence in pressure loss observed in Fig. 6.4.4. Although the diﬀerence in velocity proﬁle
is expected to disappear in the ﬁrst meters of the reactors it may however have a small
impact on temperature and chemical production. Mean radial velocity near the inlet is
slightly more important in the spatial simulation than in the temporal simulation due to the
periodic methodology, as seen in the previous section. Mean radial velocity remains much
smaller than mean streamwise velocity, and mean radial velocity proﬁles are found noisy due
to the turbulent nature of the ﬂow despite signiﬁcant temporal or spatial averaging in the
spatial and in the temporal simulation respectively. For this reason, interpretation of the
mean radial velocity proﬁles is not easy and the proﬁles are not displayed in the current work.
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x = 0.1064 m / t = 0.002 s
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x = 0.5405 m / t = 0.010 s
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x = 0.9913 m / t = 0.018 s
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Temporal simulation
<latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit>
Spati l simulation
<latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit>
Spatial simulation
<latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit>
Spati l simulation
<latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit>
Tempo al simulation
<latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit>
Temporal simulation
<latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit>
Figure 6.4.7: Mean streamwise velocity proﬁles at diﬀerent axial locations / times in the
reactor.
Velocity ﬂuctuations are represented in Figs. 6.4.8 and 6.4.9 for the streamwise and ra-
dial components respectively. Streamwise velocity ﬂuctuations are found slightly diﬀerent
between the two simulations. In particular, those ﬂuctuations are found more important
in the periodic domain where it can be found up to 2 times more important. Streamwise
velocity ﬂuctuations are in good agreement in the center of the pipe, where mean velocity
in the periodic case is however not established, keeping a low magnitude in both cases. It
should be noted that the peak in streamwise ﬂuctuations, located in the near wall region, is
in good agreement between temporal and spatial simulations, both in terms of magnitude
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and distance to the wall, from the inlet to the outlet. This assesses a fast convergence of
streamwise velocity in the near-wall region.
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x = 0.9913 m / t = 0.018 s
<latexit sha1_base64="MWl5Nw7LzTV7Lyz2Qo6AMu4y9J8=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2N7/qqunQzWAQ31kQL1oVQcOOygtWCiiTjqMG8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3uslgZ9J234pWAODQ8Mjo2PF8YnJqenSzOxeFucpF00eB3Ha8txMBH4kmtKXgWglqXBDLxD73sWWiu9fijTz42hXdhJxFLpnkX/qc1cSdVxabrNNZlc2Npw1dihFW3ZZyHpshV0xqSO2U+sHst5xqUyMXuwncAwow6xGXHrGIU4QgyNHCIEIknAAFxk9B3BgIyHuCF3iUkK+jgv0UCRtTlmCMlxiL+h7RrsDw0a0V56ZVnM6JaA3JSXDImliyksJq9OYjufaWbG/eXe1p7pbh/6e8QqJlTgn9i9dP/O/OlWLxClqugafako0o6rjxiXXXVE3Z5+qkuSQEKfwCcVTwlwr+31mWpPp2lVvXR1/1ZmKVXtucnO8qVvSgJ3v4/wJ9lYrjl1xdqrletWMehTzWMASzXMddWyjgSZ5X+MBj3iypHVj3Vp3H6lWwWjm8GVZ9+/cfp2w</latexit><latexit sha1_base64="MWl5Nw7LzTV7Lyz2Qo6AMu4y9J8=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2N7/qqunQzWAQ31kQL1oVQcOOygtWCiiTjqMG8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3uslgZ9J234pWAODQ8Mjo2PF8YnJqenSzOxeFucpF00eB3Ha8txMBH4kmtKXgWglqXBDLxD73sWWiu9fijTz42hXdhJxFLpnkX/qc1cSdVxabrNNZlc2Npw1dihFW3ZZyHpshV0xqSO2U+sHst5xqUyMXuwncAwow6xGXHrGIU4QgyNHCIEIknAAFxk9B3BgIyHuCF3iUkK+jgv0UCRtTlmCMlxiL+h7RrsDw0a0V56ZVnM6JaA3JSXDImliyksJq9OYjufaWbG/eXe1p7pbh/6e8QqJlTgn9i9dP/O/OlWLxClqugafako0o6rjxiXXXVE3Z5+qkuSQEKfwCcVTwlwr+31mWpPp2lVvXR1/1ZmKVXtucnO8qVvSgJ3v4/wJ9lYrjl1xdqrletWMehTzWMASzXMddWyjgSZ5X+MBj3iypHVj3Vp3H6lWwWjm8GVZ9+/cfp2w</latexit><latexit sha1_base64="MWl5Nw7LzTV7Lyz2Qo6AMu4y9J8=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2N7/qqunQzWAQ31kQL1oVQcOOygtWCiiTjqMG8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3uslgZ9J234pWAODQ8Mjo2PF8YnJqenSzOxeFucpF00eB3Ha8txMBH4kmtKXgWglqXBDLxD73sWWiu9fijTz42hXdhJxFLpnkX/qc1cSdVxabrNNZlc2Npw1dihFW3ZZyHpshV0xqSO2U+sHst5xqUyMXuwncAwow6xGXHrGIU4QgyNHCIEIknAAFxk9B3BgIyHuCF3iUkK+jgv0UCRtTlmCMlxiL+h7RrsDw0a0V56ZVnM6JaA3JSXDImliyksJq9OYjufaWbG/eXe1p7pbh/6e8QqJlTgn9i9dP/O/OlWLxClqugafako0o6rjxiXXXVE3Z5+qkuSQEKfwCcVTwlwr+31mWpPp2lVvXR1/1ZmKVXtucnO8qVvSgJ3v4/wJ9lYrjl1xdqrletWMehTzWMASzXMddWyjgSZ5X+MBj3iypHVj3Vp3H6lWwWjm8GVZ9+/cfp2w</latexit><latexit sha1_base64="MWl5Nw7LzTV7Lyz2Qo6AMu4y9J8=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2N7/qqunQzWAQ31kQL1oVQcOOygtWCiiTjqMG8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3uslgZ9J234pWAODQ8Mjo2PF8YnJqenSzOxeFucpF00eB3Ha8txMBH4kmtKXgWglqXBDLxD73sWWiu9fijTz42hXdhJxFLpnkX/qc1cSdVxabrNNZlc2Npw1dihFW3ZZyHpshV0xqSO2U+sHst5xqUyMXuwncAwow6xGXHrGIU4QgyNHCIEIknAAFxk9B3BgIyHuCF3iUkK+jgv0UCRtTlmCMlxiL+h7RrsDw0a0V56ZVnM6JaA3JSXDImliyksJq9OYjufaWbG/eXe1p7pbh/6e8QqJlTgn9i9dP/O/OlWLxClqugafako0o6rjxiXXXVE3Z5+qkuSQEKfwCcVTwlwr+31mWpPp2lVvXR1/1ZmKVXtucnO8qVvSgJ3v4/wJ9lYrjl1xdqrletWMehTzWMASzXMddWyjgSZ5X+MBj3iypHVj3Vp3H6lWwWjm8GVZ9+/cfp2w</latexit>
x = 0.5405 m / t = 0.010 s
<latexit sha1_base64="D7XriNWOsTE2Rgd5bF6AiGQH6lw=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2Nr/qOunQzWAQ31kRadCMU3LisYFtBpSRx1NC8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3usmgZ8Jy3opGCOjY+MTxcmp6ZnZuXlzYbGZxXnq8YYXB3F66DoZD/yIN4QvAn6YpNwJ3YC33M6ujLcueZr5cXQgegk/CZ3zyD/zPUcQ1TbXu2yHWeVqxaqyY8G7os9CNmAb7IoJFbFsaxjIBm2zRIxa7CewNShBr3psPuMYp4jhIUcIjgiCcAAHGT1HsGEhIe4EfeJSQr6KcwwwRdqcsjhlOMR26HtOuyPNRrSXnplSe3RKQG9KSoZV0sSUlxKWpzEVz5WzZH/z7itPebce/V3tFRIrcEHsX7ph5n91shaBM2yrGnyqKVGMrM7TLrnqirw5+1SVIIeEOIlPKZ4S9pRy2GemNJmqXfbWUfFXlSlZufd0bo43eUsasP19nD9Bc7NsW2V7v1KqVfSoi1jGCtZonluoYQ91NMj7Gg94xJMhjBvj1rj7SDUKWrOEL8u4fwe0/52g</latexit><latexit sha1_base64="D7XriNWOsTE2Rgd5bF6AiGQH6lw=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2Nr/qOunQzWAQ31kRadCMU3LisYFtBpSRx1NC8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3usmgZ8Jy3opGCOjY+MTxcmp6ZnZuXlzYbGZxXnq8YYXB3F66DoZD/yIN4QvAn6YpNwJ3YC33M6ujLcueZr5cXQgegk/CZ3zyD/zPUcQ1TbXu2yHWeVqxaqyY8G7os9CNmAb7IoJFbFsaxjIBm2zRIxa7CewNShBr3psPuMYp4jhIUcIjgiCcAAHGT1HsGEhIe4EfeJSQr6KcwwwRdqcsjhlOMR26HtOuyPNRrSXnplSe3RKQG9KSoZV0sSUlxKWpzEVz5WzZH/z7itPebce/V3tFRIrcEHsX7ph5n91shaBM2yrGnyqKVGMrM7TLrnqirw5+1SVIIeEOIlPKZ4S9pRy2GemNJmqXfbWUfFXlSlZufd0bo43eUsasP19nD9Bc7NsW2V7v1KqVfSoi1jGCtZonluoYQ91NMj7Gg94xJMhjBvj1rj7SDUKWrOEL8u4fwe0/52g</latexit><latexit sha1_base64="D7XriNWOsTE2Rgd5bF6AiGQH6lw=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2Nr/qOunQzWAQ31kRadCMU3LisYFtBpSRx1NC8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3usmgZ8Jy3opGCOjY+MTxcmp6ZnZuXlzYbGZxXnq8YYXB3F66DoZD/yIN4QvAn6YpNwJ3YC33M6ujLcueZr5cXQgegk/CZ3zyD/zPUcQ1TbXu2yHWeVqxaqyY8G7os9CNmAb7IoJFbFsaxjIBm2zRIxa7CewNShBr3psPuMYp4jhIUcIjgiCcAAHGT1HsGEhIe4EfeJSQr6KcwwwRdqcsjhlOMR26HtOuyPNRrSXnplSe3RKQG9KSoZV0sSUlxKWpzEVz5WzZH/z7itPebce/V3tFRIrcEHsX7ph5n91shaBM2yrGnyqKVGMrM7TLrnqirw5+1SVIIeEOIlPKZ4S9pRy2GemNJmqXfbWUfFXlSlZufd0bo43eUsasP19nD9Bc7NsW2V7v1KqVfSoi1jGCtZonluoYQ91NMj7Gg94xJMhjBvj1rj7SDUKWrOEL8u4fwe0/52g</latexit><latexit sha1_base64="D7XriNWOsTE2Rgd5bF6AiGQH6lw=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2Nr/qOunQzWAQ31kRadCMU3LisYFtBpSRx1NC8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3usmgZ8Jy3opGCOjY+MTxcmp6ZnZuXlzYbGZxXnq8YYXB3F66DoZD/yIN4QvAn6YpNwJ3YC33M6ujLcueZr5cXQgegk/CZ3zyD/zPUcQ1TbXu2yHWeVqxaqyY8G7os9CNmAb7IoJFbFsaxjIBm2zRIxa7CewNShBr3psPuMYp4jhIUcIjgiCcAAHGT1HsGEhIe4EfeJSQr6KcwwwRdqcsjhlOMR26HtOuyPNRrSXnplSe3RKQG9KSoZV0sSUlxKWpzEVz5WzZH/z7itPebce/V3tFRIrcEHsX7ph5n91shaBM2yrGnyqKVGMrM7TLrnqirw5+1SVIIeEOIlPKZ4S9pRy2GemNJmqXfbWUfFXlSlZufd0bo43eUsasP19nD9Bc7NsW2V7v1KqVfSoi1jGCtZonluoYQ91NMj7Gg94xJMhjBvj1rj7SDUKWrOEL8u4fwe0/52g</latexit>
x = 0.1064 m / t = 0.002 s
<latexit sha1_base64="9Z/h0+gjabDLGRcgX+HsnZbQzQY=">AAAC8nicjVLLSsNAFD3GV62vqks3g0VwoyZS1I1QcOOygq2ClZKMo4bmRTIRS6k/4c6duPUH3OpHiH+gf+GdcQpqEZ2Q5My595yZO3e8JPAzaduvQ9bwyOjYeGGiODk1PTNbmptvZHGeclHncRCnR56bicCPRF36MhBHSSrc0AvEodfeVfHDS5FmfhwdyE4iTkL3PPLPfO5Kolql1Su2w+w1x96ssKYUV7LLQtZj6+yaSR2x7Y1+IOu1SmXFqMEGgWNAGWbU4tILmjhFDI4cIQQiSMIBXGT0HMOBjYS4E3SJSwn5Oi7QQ5G0OWUJynCJbdP3nGbHho1orjwzrea0SkBvSkqGZdLElJcSVqsxHc+1s2J/8+5qT7W3Dv094xUSK3FB7F+6fuZ/daoWiTNs6xp8qinRjKqOG5dcn4raOftSlSSHhDiFTymeEuZa2T9npjWZrl2dravjbzpTsWrOTW6Od7VLarDzs52DoLFBF2bN2a+UqxXT6gIWsYQV6ucWqthDDXXyvsEjnvBsSevWurPuP1OtIaNZwLdhPXwAr9Gdng==</latexit><latexit sha1_base64="9Z/h0+gjabDLGRcgX+HsnZbQzQY=">AAAC8nicjVLLSsNAFD3GV62vqks3g0VwoyZS1I1QcOOygq2ClZKMo4bmRTIRS6k/4c6duPUH3OpHiH+gf+GdcQpqEZ2Q5My595yZO3e8JPAzaduvQ9bwyOjYeGGiODk1PTNbmptvZHGeclHncRCnR56bicCPRF36MhBHSSrc0AvEodfeVfHDS5FmfhwdyE4iTkL3PPLPfO5Kolql1Su2w+w1x96ssKYUV7LLQtZj6+yaSR2x7Y1+IOu1SmXFqMEGgWNAGWbU4tILmjhFDI4cIQQiSMIBXGT0HMOBjYS4E3SJSwn5Oi7QQ5G0OWUJynCJbdP3nGbHho1orjwzrea0SkBvSkqGZdLElJcSVqsxHc+1s2J/8+5qT7W3Dv094xUSK3FB7F+6fuZ/daoWiTNs6xp8qinRjKqOG5dcn4raOftSlSSHhDiFTymeEuZa2T9npjWZrl2dravjbzpTsWrOTW6Od7VLarDzs52DoLFBF2bN2a+UqxXT6gIWsYQV6ucWqthDDXXyvsEjnvBsSevWurPuP1OtIaNZwLdhPXwAr9Gdng==</latexit><latexit sha1_base64="9Z/h0+gjabDLGRcgX+HsnZbQzQY=">AAAC8nicjVLLSsNAFD3GV62vqks3g0VwoyZS1I1QcOOygq2ClZKMo4bmRTIRS6k/4c6duPUH3OpHiH+gf+GdcQpqEZ2Q5My595yZO3e8JPAzaduvQ9bwyOjYeGGiODk1PTNbmptvZHGeclHncRCnR56bicCPRF36MhBHSSrc0AvEodfeVfHDS5FmfhwdyE4iTkL3PPLPfO5Kolql1Su2w+w1x96ssKYUV7LLQtZj6+yaSR2x7Y1+IOu1SmXFqMEGgWNAGWbU4tILmjhFDI4cIQQiSMIBXGT0HMOBjYS4E3SJSwn5Oi7QQ5G0OWUJynCJbdP3nGbHho1orjwzrea0SkBvSkqGZdLElJcSVqsxHc+1s2J/8+5qT7W3Dv094xUSK3FB7F+6fuZ/daoWiTNs6xp8qinRjKqOG5dcn4raOftSlSSHhDiFTymeEuZa2T9npjWZrl2dravjbzpTsWrOTW6Od7VLarDzs52DoLFBF2bN2a+UqxXT6gIWsYQV6ucWqthDDXXyvsEjnvBsSevWurPuP1OtIaNZwLdhPXwAr9Gdng==</latexit><latexit sha1_base64="9Z/h0+gjabDLGRcgX+HsnZbQzQY=">AAAC8nicjVLLSsNAFD3GV62vqks3g0VwoyZS1I1QcOOygq2ClZKMo4bmRTIRS6k/4c6duPUH3OpHiH+gf+GdcQpqEZ2Q5My595yZO3e8JPAzaduvQ9bwyOjYeGGiODk1PTNbmptvZHGeclHncRCnR56bicCPRF36MhBHSSrc0AvEodfeVfHDS5FmfhwdyE4iTkL3PPLPfO5Kolql1Su2w+w1x96ssKYUV7LLQtZj6+yaSR2x7Y1+IOu1SmXFqMEGgWNAGWbU4tILmjhFDI4cIQQiSMIBXGT0HMOBjYS4E3SJSwn5Oi7QQ5G0OWUJynCJbdP3nGbHho1orjwzrea0SkBvSkqGZdLElJcSVqsxHc+1s2J/8+5qT7W3Dv094xUSK3FB7F+6fuZ/daoWiTNs6xp8qinRjKqOG5dcn4raOftSlSSHhDiFTymeEuZa2T9npjWZrl2dravjbzpTsWrOTW6Od7VLarDzs52DoLFBF2bN2a+UqxXT6gIWsYQV6ucWqthDDXXyvsEjnvBsSevWurPuP1OtIaNZwLdhPXwAr9Gdng==</latexit>
Temporal simulation
<latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit>
Temporal si l
<latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit>
Temporal si
<latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit>
Spati l simulation
<latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit>
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Figure 6.4.8: Mean streamwise velocity ﬂuctuations at diﬀerent axial locations / times in
the reactor.
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<latexit sha1_base64="MWl5Nw7LzTV7Lyz2Qo6AMu4y9J8=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2N7/qqunQzWAQ31kQL1oVQcOOygtWCiiTjqMG8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3uslgZ9J234pWAODQ8Mjo2PF8YnJqenSzOxeFucpF00eB3Ha8txMBH4kmtKXgWglqXBDLxD73sWWiu9fijTz42hXdhJxFLpnkX/qc1cSdVxabrNNZlc2Npw1dihFW3ZZyHpshV0xqSO2U+sHst5xqUyMXuwncAwow6xGXHrGIU4QgyNHCIEIknAAFxk9B3BgIyHuCF3iUkK+jgv0UCRtTlmCMlxiL+h7RrsDw0a0V56ZVnM6JaA3JSXDImliyksJq9OYjufaWbG/eXe1p7pbh/6e8QqJlTgn9i9dP/O/OlWLxClqugafako0o6rjxiXXXVE3Z5+qkuSQEKfwCcVTwlwr+31mWpPp2lVvXR1/1ZmKVXtucnO8qVvSgJ3v4/wJ9lYrjl1xdqrletWMehTzWMASzXMddWyjgSZ5X+MBj3iypHVj3Vp3H6lWwWjm8GVZ9+/cfp2w</latexit><latexit sha1_base64="MWl5Nw7LzTV7Lyz2Qo6AMu4y9J8=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2N7/qqunQzWAQ31kQL1oVQcOOygtWCiiTjqMG8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3uslgZ9J234pWAODQ8Mjo2PF8YnJqenSzOxeFucpF00eB3Ha8txMBH4kmtKXgWglqXBDLxD73sWWiu9fijTz42hXdhJxFLpnkX/qc1cSdVxabrNNZlc2Npw1dihFW3ZZyHpshV0xqSO2U+sHst5xqUyMXuwncAwow6xGXHrGIU4QgyNHCIEIknAAFxk9B3BgIyHuCF3iUkK+jgv0UCRtTlmCMlxiL+h7RrsDw0a0V56ZVnM6JaA3JSXDImliyksJq9OYjufaWbG/eXe1p7pbh/6e8QqJlTgn9i9dP/O/OlWLxClqugafako0o6rjxiXXXVE3Z5+qkuSQEKfwCcVTwlwr+31mWpPp2lVvXR1/1ZmKVXtucnO8qVvSgJ3v4/wJ9lYrjl1xdqrletWMehTzWMASzXMddWyjgSZ5X+MBj3iypHVj3Vp3H6lWwWjm8GVZ9+/cfp2w</latexit><latexit sha1_base64="MWl5Nw7LzTV7Lyz2Qo6AMu4y9J8=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2N7/qqunQzWAQ31kQL1oVQcOOygtWCiiTjqMG8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3uslgZ9J234pWAODQ8Mjo2PF8YnJqenSzOxeFucpF00eB3Ha8txMBH4kmtKXgWglqXBDLxD73sWWiu9fijTz42hXdhJxFLpnkX/qc1cSdVxabrNNZlc2Npw1dihFW3ZZyHpshV0xqSO2U+sHst5xqUyMXuwncAwow6xGXHrGIU4QgyNHCIEIknAAFxk9B3BgIyHuCF3iUkK+jgv0UCRtTlmCMlxiL+h7RrsDw0a0V56ZVnM6JaA3JSXDImliyksJq9OYjufaWbG/eXe1p7pbh/6e8QqJlTgn9i9dP/O/OlWLxClqugafako0o6rjxiXXXVE3Z5+qkuSQEKfwCcVTwlwr+31mWpPp2lVvXR1/1ZmKVXtucnO8qVvSgJ3v4/wJ9lYrjl1xdqrletWMehTzWMASzXMddWyjgSZ5X+MBj3iypHVj3Vp3H6lWwWjm8GVZ9+/cfp2w</latexit><latexit sha1_base64="MWl5Nw7LzTV7Lyz2Qo6AMu4y9J8=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2N7/qqunQzWAQ31kQL1oVQcOOygtWCiiTjqMG8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3uslgZ9J234pWAODQ8Mjo2PF8YnJqenSzOxeFucpF00eB3Ha8txMBH4kmtKXgWglqXBDLxD73sWWiu9fijTz42hXdhJxFLpnkX/qc1cSdVxabrNNZlc2Npw1dihFW3ZZyHpshV0xqSO2U+sHst5xqUyMXuwncAwow6xGXHrGIU4QgyNHCIEIknAAFxk9B3BgIyHuCF3iUkK+jgv0UCRtTlmCMlxiL+h7RrsDw0a0V56ZVnM6JaA3JSXDImliyksJq9OYjufaWbG/eXe1p7pbh/6e8QqJlTgn9i9dP/O/OlWLxClqugafako0o6rjxiXXXVE3Z5+qkuSQEKfwCcVTwlwr+31mWpPp2lVvXR1/1ZmKVXtucnO8qVvSgJ3v4/wJ9lYrjl1xdqrletWMehTzWMASzXMddWyjgSZ5X+MBj3iypHVj3Vp3H6lWwWjm8GVZ9+/cfp2w</latexit>
Temporal simulation
<latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit>
Tempo al simulation
<latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit>
Temporal simulation
<latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit>
Spati l simulation
<latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit>
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Figure 6.4.9: Mean radial velocity ﬂuctuations at diﬀerent axial locations / times in the
reactor.
Similarly, ﬂuctuations of radial velocity are found diﬀerent between the two simulations.
The diﬀerent ﬂow development due to the periodic methodology in the temporal simulation
leads to velocity ﬂuctuations up to 3 times more important. The peak in radial velocity ﬂuc-
tuations however slightly decreases in the second half of the temporal reactor (after t = 0.010
s), and similar values between both simulations could be expected farther downstream as
the ﬂow fully develops.
6.4.5 Temperature profiles
Temperature proﬁles are shown in Fig. 6.4.10 at the same axial locations / times, and found
in good agreement between the two cases, in particular near the inlet, as initial conditions
are set similar. Due to the diﬀerence in ﬂow development, small diﬀerences in the temper-
ature proﬁles however arise. Temperature is found very slightly lower in the central region
of the reactor in the periodic domain, due to lower radial mixing in this zone which induces
a delay in the warming of the ﬂow. This cooler zone progressively shifts toward the pipe
center as the proﬁle establishes from the wall to the pipe center and velocity ﬂuctuations
progressively increase in the central region. Because of more important velocity ﬂuctuations
in the periodic domain after some simulation time in the near-wall region, the temperature
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is very slightly more important in this zone from x = 0.5 m to x = 1 m.
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x = 0.5405 m / t = 0.010 s
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x = 0.9913 m / t = 0.018 s
<latexit sha1_base64="MWl5Nw7LzTV7Lyz2Qo6AMu4y9J8=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2N7/qqunQzWAQ31kQL1oVQcOOygtWCiiTjqMG8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3uslgZ9J234pWAODQ8Mjo2PF8YnJqenSzOxeFucpF00eB3Ha8txMBH4kmtKXgWglqXBDLxD73sWWiu9fijTz42hXdhJxFLpnkX/qc1cSdVxabrNNZlc2Npw1dihFW3ZZyHpshV0xqSO2U+sHst5xqUyMXuwncAwow6xGXHrGIU4QgyNHCIEIknAAFxk9B3BgIyHuCF3iUkK+jgv0UCRtTlmCMlxiL+h7RrsDw0a0V56ZVnM6JaA3JSXDImliyksJq9OYjufaWbG/eXe1p7pbh/6e8QqJlTgn9i9dP/O/OlWLxClqugafako0o6rjxiXXXVE3Z5+qkuSQEKfwCcVTwlwr+31mWpPp2lVvXR1/1ZmKVXtucnO8qVvSgJ3v4/wJ9lYrjl1xdqrletWMehTzWMASzXMddWyjgSZ5X+MBj3iypHVj3Vp3H6lWwWjm8GVZ9+/cfp2w</latexit><latexit sha1_base64="MWl5Nw7LzTV7Lyz2Qo6AMu4y9J8=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2N7/qqunQzWAQ31kQL1oVQcOOygtWCiiTjqMG8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3uslgZ9J234pWAODQ8Mjo2PF8YnJqenSzOxeFucpF00eB3Ha8txMBH4kmtKXgWglqXBDLxD73sWWiu9fijTz42hXdhJxFLpnkX/qc1cSdVxabrNNZlc2Npw1dihFW3ZZyHpshV0xqSO2U+sHst5xqUyMXuwncAwow6xGXHrGIU4QgyNHCIEIknAAFxk9B3BgIyHuCF3iUkK+jgv0UCRtTlmCMlxiL+h7RrsDw0a0V56ZVnM6JaA3JSXDImliyksJq9OYjufaWbG/eXe1p7pbh/6e8QqJlTgn9i9dP/O/OlWLxClqugafako0o6rjxiXXXVE3Z5+qkuSQEKfwCcVTwlwr+31mWpPp2lVvXR1/1ZmKVXtucnO8qVvSgJ3v4/wJ9lYrjl1xdqrletWMehTzWMASzXMddWyjgSZ5X+MBj3iypHVj3Vp3H6lWwWjm8GVZ9+/cfp2w</latexit><latexit sha1_base64="MWl5Nw7LzTV7Lyz2Qo6AMu4y9J8=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2N7/qqunQzWAQ31kQL1oVQcOOygtWCiiTjqMG8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3uslgZ9J234pWAODQ8Mjo2PF8YnJqenSzOxeFucpF00eB3Ha8txMBH4kmtKXgWglqXBDLxD73sWWiu9fijTz42hXdhJxFLpnkX/qc1cSdVxabrNNZlc2Npw1dihFW3ZZyHpshV0xqSO2U+sHst5xqUyMXuwncAwow6xGXHrGIU4QgyNHCIEIknAAFxk9B3BgIyHuCF3iUkK+jgv0UCRtTlmCMlxiL+h7RrsDw0a0V56ZVnM6JaA3JSXDImliyksJq9OYjufaWbG/eXe1p7pbh/6e8QqJlTgn9i9dP/O/OlWLxClqugafako0o6rjxiXXXVE3Z5+qkuSQEKfwCcVTwlwr+31mWpPp2lVvXR1/1ZmKVXtucnO8qVvSgJ3v4/wJ9lYrjl1xdqrletWMehTzWMASzXMddWyjgSZ5X+MBj3iypHVj3Vp3H6lWwWjm8GVZ9+/cfp2w</latexit><latexit sha1_base64="MWl5Nw7LzTV7Lyz2Qo6AMu4y9J8=">AAAC8nicjVHLSsNAFD2N7/qqunQzWAQ31kQL1oVQcOOygtWCiiTjqMG8SCbSUupPuHMnbv0Bt/oR4h/oX3hnnIIPRCckOXPuPWfm3uslgZ9J234pWAODQ8Mjo2PF8YnJqenSzOxeFucpF00eB3Ha8txMBH4kmtKXgWglqXBDLxD73sWWiu9fijTz42hXdhJxFLpnkX/qc1cSdVxabrNNZlc2Npw1dihFW3ZZyHpshV0xqSO2U+sHst5xqUyMXuwncAwow6xGXHrGIU4QgyNHCIEIknAAFxk9B3BgIyHuCF3iUkK+jgv0UCRtTlmCMlxiL+h7RrsDw0a0V56ZVnM6JaA3JSXDImliyksJq9OYjufaWbG/eXe1p7pbh/6e8QqJlTgn9i9dP/O/OlWLxClqugafako0o6rjxiXXXVE3Z5+qkuSQEKfwCcVTwlwr+31mWpPp2lVvXR1/1ZmKVXtucnO8qVvSgJ3v4/wJ9lYrjl1xdqrletWMehTzWMASzXMddWyjgSZ5X+MBj3iypHVj3Vp3H6lWwWjm8GVZ9+/cfp2w</latexit>
Temporal simulation
<latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit>
Temporal simulati
<latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit>
Temporal simulation
<latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit>
Spatial simulation
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Figure 6.4.10: Mean temperature proﬁle at diﬀerent axial locations / times in the reactor.
6.4.6 Species mass fractions
Finally, species mass fractions in both the periodic and the spatial domains are compared.
Mean butane and ethylene mass fractions are displayed in Fig. 6.4.11. Both are accurately
predicted in the largest part of the reactor, from the inlet up to about x = 0.6 m. Further
downstream however, butane conversion is found under-estimated by the temporal simula-
tion, the ﬁnal diﬀerence in butane conversion reaching 0.39% at the outlet. Butane being
the only reacting species injected at the inlet, this under-estimation has an impact on the
production rate of all produced species which are under-estimated by the same proportion,
as shown for ethylene in Fig. 6.4.11.
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Ethylene
<latexit sha1_base64="jszd5mxLeDdFU3kVpDdWucW4IYk=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0EyyCq5KIoMuiCC4r2Ae0pSTptA3Ni2QiltqVuPUH3Oo3iX+gf+GdcQpqEZ2Q5My559yZe68T+17KTfM1py0sLi2v5FcLa+sbm0V9a7ueRlnispob+VHSdOyU+V7IatzjPmvGCbMDx2cNZ3Qm4o1rlqReFF7xccw6gT0Ivb7n2pyorl5sc3bDJ+d8OPZZyKZdvWSWTbmMeWApUIJa1Uh/QRs9RHCRIQBDCE7Yh42UnhYsmIiJ62BCXELIk3GGKQrkzUjFSGETO6LvgHYtxYa0FzlT6XbpFJ/ehJwG9skTkS4hLE4zZDyTmQX7W+6JzCnuNqa/o3IFxHIMif3LN1P+1ydq4ejjRNbgUU2xZER1rsqSya6ImxtfquKUISZO4B7FE8KudM76bEhPKmsXvbVl/E0qBSv2rtJmeBe3pAFbP8c5D+qHZcssW5dHpcqpGnUeu9jDAc3zGBVcoIqanPkjnvCs1bVb7U67/5RqOeXZwbelPXwALTaWGQ==</latexit><latexit sha1_base64="jszd5mxLeDdFU3kVpDdWucW4IYk=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0EyyCq5KIoMuiCC4r2Ae0pSTptA3Ni2QiltqVuPUH3Oo3iX+gf+GdcQpqEZ2Q5My559yZe68T+17KTfM1py0sLi2v5FcLa+sbm0V9a7ueRlnispob+VHSdOyU+V7IatzjPmvGCbMDx2cNZ3Qm4o1rlqReFF7xccw6gT0Ivb7n2pyorl5sc3bDJ+d8OPZZyKZdvWSWTbmMeWApUIJa1Uh/QRs9RHCRIQBDCE7Yh42UnhYsmIiJ62BCXELIk3GGKQrkzUjFSGETO6LvgHYtxYa0FzlT6XbpFJ/ehJwG9skTkS4hLE4zZDyTmQX7W+6JzCnuNqa/o3IFxHIMif3LN1P+1ydq4ejjRNbgUU2xZER1rsqSya6ImxtfquKUISZO4B7FE8KudM76bEhPKmsXvbVl/E0qBSv2rtJmeBe3pAFbP8c5D+qHZcssW5dHpcqpGnUeu9jDAc3zGBVcoIqanPkjnvCs1bVb7U67/5RqOeXZwbelPXwALTaWGQ==</latexit><latexit sha1_base64="jszd5mxLeDdFU3kVpDdWucW4IYk=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0EyyCq5KIoMuiCC4r2Ae0pSTptA3Ni2QiltqVuPUH3Oo3iX+gf+GdcQpqEZ2Q5My559yZe68T+17KTfM1py0sLi2v5FcLa+sbm0V9a7ueRlnispob+VHSdOyU+V7IatzjPmvGCbMDx2cNZ3Qm4o1rlqReFF7xccw6gT0Ivb7n2pyorl5sc3bDJ+d8OPZZyKZdvWSWTbmMeWApUIJa1Uh/QRs9RHCRIQBDCE7Yh42UnhYsmIiJ62BCXELIk3GGKQrkzUjFSGETO6LvgHYtxYa0FzlT6XbpFJ/ehJwG9skTkS4hLE4zZDyTmQX7W+6JzCnuNqa/o3IFxHIMif3LN1P+1ydq4ejjRNbgUU2xZER1rsqSya6ImxtfquKUISZO4B7FE8KudM76bEhPKmsXvbVl/E0qBSv2rtJmeBe3pAFbP8c5D+qHZcssW5dHpcqpGnUeu9jDAc3zGBVcoIqanPkjnvCs1bVb7U67/5RqOeXZwbelPXwALTaWGQ==</latexit><latexit sha1_base64="jszd5mxLeDdFU3kVpDdWucW4IYk=">AAAC1HicjVHLSsNAFD2Nr1ofjbp0EyyCq5KIoMuiCC4r2Ae0pSTptA3Ni2QiltqVuPUH3Oo3iX+gf+GdcQpqEZ2Q5My559yZe68T+17KTfM1py0sLi2v5FcLa+sbm0V9a7ueRlnispob+VHSdOyU+V7IatzjPmvGCbMDx2cNZ3Qm4o1rlqReFF7xccw6gT0Ivb7n2pyorl5sc3bDJ+d8OPZZyKZdvWSWTbmMeWApUIJa1Uh/QRs9RHCRIQBDCE7Yh42UnhYsmIiJ62BCXELIk3GGKQrkzUjFSGETO6LvgHYtxYa0FzlT6XbpFJ/ehJwG9skTkS4hLE4zZDyTmQX7W+6JzCnuNqa/o3IFxHIMif3LN1P+1ydq4ejjRNbgUU2xZER1rsqSya6ImxtfquKUISZO4B7FE8KudM76bEhPKmsXvbVl/E0qBSv2rtJmeBe3pAFbP8c5D+qHZcssW5dHpcqpGnUeu9jDAc3zGBVcoIqanPkjnvCs1bVb7U67/5RqOeXZwbelPXwALTaWGQ==</latexit>
Temporal simulati
<latexit sha1_base64="1VlxKbp7VGXvfE0yFAoUZXPl9Fw=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBIvgQkoigi4LblxWsCq0IpM46tDJg8lELKXgzp249Qfc6t+If6B/4Z0xgg9EJyQ5c+49Z+beG2ZS5Nr3n4ec4ZHRsfHKRHVyanpm1p2b38/TQkW8FaUyVYchy7kUCW9poSU/zBRncSj5QdjdNvGDC65ykSZ7upfxo5idJeJUREwTdewudjS/1P09HmepYtLLRVxIGxscuzW/7tvl/QRBCWooVzN1n9DBCVJEKBCDI4EmLMGQ09NGAB8ZcUfoE6cICRvnGKBK2oKyOGUwYrv0PaNdu2QT2hvP3KojOkXSq0jpYYU0KeUpwuY0z8YL62zY37z71tPcrUf/sPSKidU4J/Yv3Ufmf3WmFo1TbNkaBNWUWcZUF5Uuhe2Kubn3qSpNDhlxBp9QXBGOrPKjz57V5LZ201tm4y8207BmH5W5BV7NLWnAwfdx/gT76/XArwe7G7XGWjnqCpawjFWa5yYa2EETLfK+wj0e8Ogw59q5cW7fU52hUrOAL8u5ewOhUZrc</latexit><latexit sha1_base64="1VlxKbp7VGXvfE0yFAoUZXPl9Fw=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBIvgQkoigi4LblxWsCq0IpM46tDJg8lELKXgzp249Qfc6t+If6B/4Z0xgg9EJyQ5c+49Z+beG2ZS5Nr3n4ec4ZHRsfHKRHVyanpm1p2b38/TQkW8FaUyVYchy7kUCW9poSU/zBRncSj5QdjdNvGDC65ykSZ7upfxo5idJeJUREwTdewudjS/1P09HmepYtLLRVxIGxscuzW/7tvl/QRBCWooVzN1n9DBCVJEKBCDI4EmLMGQ09NGAB8ZcUfoE6cICRvnGKBK2oKyOGUwYrv0PaNdu2QT2hvP3KojOkXSq0jpYYU0KeUpwuY0z8YL62zY37z71tPcrUf/sPSKidU4J/Yv3Ufmf3WmFo1TbNkaBNWUWcZUF5Uuhe2Kubn3qSpNDhlxBp9QXBGOrPKjz57V5LZ201tm4y8207BmH5W5BV7NLWnAwfdx/gT76/XArwe7G7XGWjnqCpawjFWa5yYa2EETLfK+wj0e8Ogw59q5cW7fU52hUrOAL8u5ewOhUZrc</latexit><latexit sha1_base64="1VlxKbp7VGXvfE0yFAoUZXPl9Fw=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBIvgQkoigi4LblxWsCq0IpM46tDJg8lELKXgzp249Qfc6t+If6B/4Z0xgg9EJyQ5c+49Z+beG2ZS5Nr3n4ec4ZHRsfHKRHVyanpm1p2b38/TQkW8FaUyVYchy7kUCW9poSU/zBRncSj5QdjdNvGDC65ykSZ7upfxo5idJeJUREwTdewudjS/1P09HmepYtLLRVxIGxscuzW/7tvl/QRBCWooVzN1n9DBCVJEKBCDI4EmLMGQ09NGAB8ZcUfoE6cICRvnGKBK2oKyOGUwYrv0PaNdu2QT2hvP3KojOkXSq0jpYYU0KeUpwuY0z8YL62zY37z71tPcrUf/sPSKidU4J/Yv3Ufmf3WmFo1TbNkaBNWUWcZUF5Uuhe2Kubn3qSpNDhlxBp9QXBGOrPKjz57V5LZ201tm4y8207BmH5W5BV7NLWnAwfdx/gT76/XArwe7G7XGWjnqCpawjFWa5yYa2EETLfK+wj0e8Ogw59q5cW7fU52hUrOAL8u5ewOhUZrc</latexit><latexit sha1_base64="1VlxKbp7VGXvfE0yFAoUZXPl9Fw=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBIvgQkoigi4LblxWsCq0IpM46tDJg8lELKXgzp249Qfc6t+If6B/4Z0xgg9EJyQ5c+49Z+beG2ZS5Nr3n4ec4ZHRsfHKRHVyanpm1p2b38/TQkW8FaUyVYchy7kUCW9poSU/zBRncSj5QdjdNvGDC65ykSZ7upfxo5idJeJUREwTdewudjS/1P09HmepYtLLRVxIGxscuzW/7tvl/QRBCWooVzN1n9DBCVJEKBCDI4EmLMGQ09NGAB8ZcUfoE6cICRvnGKBK2oKyOGUwYrv0PaNdu2QT2hvP3KojOkXSq0jpYYU0KeUpwuY0z8YL62zY37z71tPcrUf/sPSKidU4J/Yv3Ufmf3WmFo1TbNkaBNWUWcZUF5Uuhe2Kubn3qSpNDhlxBp9QXBGOrPKjz57V5LZ201tm4y8207BmH5W5BV7NLWnAwfdx/gT76/XArwe7G7XGWjnqCpawjFWa5yYa2EETLfK+wj0e8Ogw59q5cW7fU52hUrOAL8u5ewOhUZrc</latexit>
Spatial simulati
<latexit sha1_base64="a9FI0mUpFLGf0bPeQyMPCGA5cWo=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBFcSElE0KXgxqWi1YKVOonTOjh5kEzEUoo7d+LWH3CrnyP+gf6Fd8Yp+EB0QpJzz73nzNy5QSpFrjzvZcAZHBoeGS2NjU9MTk3PlGfnDvOkyEJeCxOZZPWA5VyKmNeUUJLX04yzKJD8KLjY1vmjS57lIokPVCflJxFrx6IlQqaIapYXGopfqe5+SjGTbi6iQppUr1mueFXPLPcn8C2owK7dpPyMBs6QIESBCBwxFGEJhpyeY/jwkBJ3gi5xGSFh8hw9jJO2oCpOFYzYC/q2KTq2bEyx9syNOqRdJL0ZKV0skyahuoyw3s01+cI4a/Y3767x1Gfr0D+wXhGxCufE/qXrV/5Xp3tRaGHT9CCop9QwurvQuhTmVvTJ3U9dKXJIidP4jPIZ4dAo+/fsGk1uetd3y0z+1VRqVsehrS3wpk9JA/a/j/MnOFyr+l7V31uvbK3aUZewiCWs0Dw3sIUd7KJG3td4wCOenFPnxrl17j5KnQGrmceX5dy/A1fnmlw=</latexit><latexit sha1_base64="a9FI0mUpFLGf0bPeQyMPCGA5cWo=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBFcSElE0KXgxqWi1YKVOonTOjh5kEzEUoo7d+LWH3CrnyP+gf6Fd8Yp+EB0QpJzz73nzNy5QSpFrjzvZcAZHBoeGS2NjU9MTk3PlGfnDvOkyEJeCxOZZPWA5VyKmNeUUJLX04yzKJD8KLjY1vmjS57lIokPVCflJxFrx6IlQqaIapYXGopfqe5+SjGTbi6iQppUr1mueFXPLPcn8C2owK7dpPyMBs6QIESBCBwxFGEJhpyeY/jwkBJ3gi5xGSFh8hw9jJO2oCpOFYzYC/q2KTq2bEyx9syNOqRdJL0ZKV0skyahuoyw3s01+cI4a/Y3767x1Gfr0D+wXhGxCufE/qXrV/5Xp3tRaGHT9CCop9QwurvQuhTmVvTJ3U9dKXJIidP4jPIZ4dAo+/fsGk1uetd3y0z+1VRqVsehrS3wpk9JA/a/j/MnOFyr+l7V31uvbK3aUZewiCWs0Dw3sIUd7KJG3td4wCOenFPnxrl17j5KnQGrmceX5dy/A1fnmlw=</latexit><latexit sha1_base64="a9FI0mUpFLGf0bPeQyMPCGA5cWo=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBFcSElE0KXgxqWi1YKVOonTOjh5kEzEUoo7d+LWH3CrnyP+gf6Fd8Yp+EB0QpJzz73nzNy5QSpFrjzvZcAZHBoeGS2NjU9MTk3PlGfnDvOkyEJeCxOZZPWA5VyKmNeUUJLX04yzKJD8KLjY1vmjS57lIokPVCflJxFrx6IlQqaIapYXGopfqe5+SjGTbi6iQppUr1mueFXPLPcn8C2owK7dpPyMBs6QIESBCBwxFGEJhpyeY/jwkBJ3gi5xGSFh8hw9jJO2oCpOFYzYC/q2KTq2bEyx9syNOqRdJL0ZKV0skyahuoyw3s01+cI4a/Y3767x1Gfr0D+wXhGxCufE/qXrV/5Xp3tRaGHT9CCop9QwurvQuhTmVvTJ3U9dKXJIidP4jPIZ4dAo+/fsGk1uetd3y0z+1VRqVsehrS3wpk9JA/a/j/MnOFyr+l7V31uvbK3aUZewiCWs0Dw3sIUd7KJG3td4wCOenFPnxrl17j5KnQGrmceX5dy/A1fnmlw=</latexit><latexit sha1_base64="a9FI0mUpFLGf0bPeQyMPCGA5cWo=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBFcSElE0KXgxqWi1YKVOonTOjh5kEzEUoo7d+LWH3CrnyP+gf6Fd8Yp+EB0QpJzz73nzNy5QSpFrjzvZcAZHBoeGS2NjU9MTk3PlGfnDvOkyEJeCxOZZPWA5VyKmNeUUJLX04yzKJD8KLjY1vmjS57lIokPVCflJxFrx6IlQqaIapYXGopfqe5+SjGTbi6iQppUr1mueFXPLPcn8C2owK7dpPyMBs6QIESBCBwxFGEJhpyeY/jwkBJ3gi5xGSFh8hw9jJO2oCpOFYzYC/q2KTq2bEyx9syNOqRdJL0ZKV0skyahuoyw3s01+cI4a/Y3767x1Gfr0D+wXhGxCufE/qXrV/5Xp3tRaGHT9CCop9QwurvQuhTmVvTJ3U9dKXJIidP4jPIZ4dAo+/fsGk1uetd3y0z+1VRqVsehrS3wpk9JA/a/j/MnOFyr+l7V31uvbK3aUZewiCWs0Dw3sIUd7KJG3td4wCOenFPnxrl17j5KnQGrmceX5dy/A1fnmlw=</latexit>
Spatial simulation
<latexit sha1_base64="a9FI0mUpFLGf0bPeQyMPCGA5cWo=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBFcSElE0KXgxqWi1YKVOonTOjh5kEzEUoo7d+LWH3CrnyP+gf6Fd8Yp+EB0QpJzz73nzNy5QSpFrjzvZcAZHBoeGS2NjU9MTk3PlGfnDvOkyEJeCxOZZPWA5VyKmNeUUJLX04yzKJD8KLjY1vmjS57lIokPVCflJxFrx6IlQqaIapYXGopfqe5+SjGTbi6iQppUr1mueFXPLPcn8C2owK7dpPyMBs6QIESBCBwxFGEJhpyeY/jwkBJ3gi5xGSFh8hw9jJO2oCpOFYzYC/q2KTq2bEyx9syNOqRdJL0ZKV0skyahuoyw3s01+cI4a/Y3767x1Gfr0D+wXhGxCufE/qXrV/5Xp3tRaGHT9CCop9QwurvQuhTmVvTJ3U9dKXJIidP4jPIZ4dAo+/fsGk1uetd3y0z+1VRqVsehrS3wpk9JA/a/j/MnOFyr+l7V31uvbK3aUZewiCWs0Dw3sIUd7KJG3td4wCOenFPnxrl17j5KnQGrmceX5dy/A1fnmlw=</latexit><latexit sha1_base64="a9FI0mUpFLGf0bPeQyMPCGA5cWo=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBFcSElE0KXgxqWi1YKVOonTOjh5kEzEUoo7d+LWH3CrnyP+gf6Fd8Yp+EB0QpJzz73nzNy5QSpFrjzvZcAZHBoeGS2NjU9MTk3PlGfnDvOkyEJeCxOZZPWA5VyKmNeUUJLX04yzKJD8KLjY1vmjS57lIokPVCflJxFrx6IlQqaIapYXGopfqe5+SjGTbi6iQppUr1mueFXPLPcn8C2owK7dpPyMBs6QIESBCBwxFGEJhpyeY/jwkBJ3gi5xGSFh8hw9jJO2oCpOFYzYC/q2KTq2bEyx9syNOqRdJL0ZKV0skyahuoyw3s01+cI4a/Y3767x1Gfr0D+wXhGxCufE/qXrV/5Xp3tRaGHT9CCop9QwurvQuhTmVvTJ3U9dKXJIidP4jPIZ4dAo+/fsGk1uetd3y0z+1VRqVsehrS3wpk9JA/a/j/MnOFyr+l7V31uvbK3aUZewiCWs0Dw3sIUd7KJG3td4wCOenFPnxrl17j5KnQGrmceX5dy/A1fnmlw=</latexit><latexit sha1_base64="a9FI0mUpFLGf0bPeQyMPCGA5cWo=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBFcSElE0KXgxqWi1YKVOonTOjh5kEzEUoo7d+LWH3CrnyP+gf6Fd8Yp+EB0QpJzz73nzNy5QSpFrjzvZcAZHBoeGS2NjU9MTk3PlGfnDvOkyEJeCxOZZPWA5VyKmNeUUJLX04yzKJD8KLjY1vmjS57lIokPVCflJxFrx6IlQqaIapYXGopfqe5+SjGTbi6iQppUr1mueFXPLPcn8C2owK7dpPyMBs6QIESBCBwxFGEJhpyeY/jwkBJ3gi5xGSFh8hw9jJO2oCpOFYzYC/q2KTq2bEyx9syNOqRdJL0ZKV0skyahuoyw3s01+cI4a/Y3767x1Gfr0D+wXhGxCufE/qXrV/5Xp3tRaGHT9CCop9QwurvQuhTmVvTJ3U9dKXJIidP4jPIZ4dAo+/fsGk1uetd3y0z+1VRqVsehrS3wpk9JA/a/j/MnOFyr+l7V31uvbK3aUZewiCWs0Dw3sIUd7KJG3td4wCOenFPnxrl17j5KnQGrmceX5dy/A1fnmlw=</latexit><latexit sha1_base64="a9FI0mUpFLGf0bPeQyMPCGA5cWo=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBFcSElE0KXgxqWi1YKVOonTOjh5kEzEUoo7d+LWH3CrnyP+gf6Fd8Yp+EB0QpJzz73nzNy5QSpFrjzvZcAZHBoeGS2NjU9MTk3PlGfnDvOkyEJeCxOZZPWA5VyKmNeUUJLX04yzKJD8KLjY1vmjS57lIokPVCflJxFrx6IlQqaIapYXGopfqe5+SjGTbi6iQppUr1mueFXPLPcn8C2owK7dpPyMBs6QIESBCBwxFGEJhpyeY/jwkBJ3gi5xGSFh8hw9jJO2oCpOFYzYC/q2KTq2bEyx9syNOqRdJL0ZKV0skyahuoyw3s01+cI4a/Y3767x1Gfr0D+wXhGxCufE/qXrV/5Xp3tRaGHT9CCop9QwurvQuhTmVvTJ3U9dKXJIidP4jPIZ4dAo+/fsGk1uetd3y0z+1VRqVsehrS3wpk9JA/a/j/MnOFyr+l7V31uvbK3aUZewiCWs0Dw3sIUd7KJG3td4wCOenFPnxrl17j5KnQGrmceX5dy/A1fnmlw=</latexit>
Temporal simulation
<latexit sha1_base64="1VlxKbp7VGXvfE0yFAoUZXPl9Fw=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBIvgQkoigi4LblxWsCq0IpM46tDJg8lELKXgzp249Qfc6t+If6B/4Z0xgg9EJyQ5c+49Z+beG2ZS5Nr3n4ec4ZHRsfHKRHVyanpm1p2b38/TQkW8FaUyVYchy7kUCW9poSU/zBRncSj5QdjdNvGDC65ykSZ7upfxo5idJeJUREwTdewudjS/1P09HmepYtLLRVxIGxscuzW/7tvl/QRBCWooVzN1n9DBCVJEKBCDI4EmLMGQ09NGAB8ZcUfoE6cICRvnGKBK2oKyOGUwYrv0PaNdu2QT2hvP3KojOkXSq0jpYYU0KeUpwuY0z8YL62zY37z71tPcrUf/sPSKidU4J/Yv3Ufmf3WmFo1TbNkaBNWUWcZUF5Uuhe2Kubn3qSpNDhlxBp9QXBGOrPKjz57V5LZ201tm4y8207BmH5W5BV7NLWnAwfdx/gT76/XArwe7G7XGWjnqCpawjFWa5yYa2EETLfK+wj0e8Ogw59q5cW7fU52hUrOAL8u5ewOhUZrc</latexit><latexit sha1_base64="1VlxKbp7VGXvfE0yFAoUZXPl9Fw=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBIvgQkoigi4LblxWsCq0IpM46tDJg8lELKXgzp249Qfc6t+If6B/4Z0xgg9EJyQ5c+49Z+beG2ZS5Nr3n4ec4ZHRsfHKRHVyanpm1p2b38/TQkW8FaUyVYchy7kUCW9poSU/zBRncSj5QdjdNvGDC65ykSZ7upfxo5idJeJUREwTdewudjS/1P09HmepYtLLRVxIGxscuzW/7tvl/QRBCWooVzN1n9DBCVJEKBCDI4EmLMGQ09NGAB8ZcUfoE6cICRvnGKBK2oKyOGUwYrv0PaNdu2QT2hvP3KojOkXSq0jpYYU0KeUpwuY0z8YL62zY37z71tPcrUf/sPSKidU4J/Yv3Ufmf3WmFo1TbNkaBNWUWcZUF5Uuhe2Kubn3qSpNDhlxBp9QXBGOrPKjz57V5LZ201tm4y8207BmH5W5BV7NLWnAwfdx/gT76/XArwe7G7XGWjnqCpawjFWa5yYa2EETLfK+wj0e8Ogw59q5cW7fU52hUrOAL8u5ewOhUZrc</latexit><latexit sha1_base64="1VlxKbp7VGXvfE0yFAoUZXPl9Fw=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBIvgQkoigi4LblxWsCq0IpM46tDJg8lELKXgzp249Qfc6t+If6B/4Z0xgg9EJyQ5c+49Z+beG2ZS5Nr3n4ec4ZHRsfHKRHVyanpm1p2b38/TQkW8FaUyVYchy7kUCW9poSU/zBRncSj5QdjdNvGDC65ykSZ7upfxo5idJeJUREwTdewudjS/1P09HmepYtLLRVxIGxscuzW/7tvl/QRBCWooVzN1n9DBCVJEKBCDI4EmLMGQ09NGAB8ZcUfoE6cICRvnGKBK2oKyOGUwYrv0PaNdu2QT2hvP3KojOkXSq0jpYYU0KeUpwuY0z8YL62zY37z71tPcrUf/sPSKidU4J/Yv3Ufmf3WmFo1TbNkaBNWUWcZUF5Uuhe2Kubn3qSpNDhlxBp9QXBGOrPKjz57V5LZ201tm4y8207BmH5W5BV7NLWnAwfdx/gT76/XArwe7G7XGWjnqCpawjFWa5yYa2EETLfK+wj0e8Ogw59q5cW7fU52hUrOAL8u5ewOhUZrc</latexit><latexit sha1_base64="1VlxKbp7VGXvfE0yFAoUZXPl9Fw=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBIvgQkoigi4LblxWsCq0IpM46tDJg8lELKXgzp249Qfc6t+If6B/4Z0xgg9EJyQ5c+49Z+beG2ZS5Nr3n4ec4ZHRsfHKRHVyanpm1p2b38/TQkW8FaUyVYchy7kUCW9poSU/zBRncSj5QdjdNvGDC65ykSZ7upfxo5idJeJUREwTdewudjS/1P09HmepYtLLRVxIGxscuzW/7tvl/QRBCWooVzN1n9DBCVJEKBCDI4EmLMGQ09NGAB8ZcUfoE6cICRvnGKBK2oKyOGUwYrv0PaNdu2QT2hvP3KojOkXSq0jpYYU0KeUpwuY0z8YL62zY37z71tPcrUf/sPSKidU4J/Yv3Ufmf3WmFo1TbNkaBNWUWcZUF5Uuhe2Kubn3qSpNDhlxBp9QXBGOrPKjz57V5LZ201tm4y8207BmH5W5BV7NLWnAwfdx/gT76/XArwe7G7XGWjnqCpawjFWa5yYa2EETLfK+wj0e8Ogw59q5cW7fU52hUrOAL8u5ewOhUZrc</latexit>
Figure 6.4.11: Evolution of mean butane and ethylene mass fractions in spatial and periodic
computational domains.
As an example of species production, proﬁles of butane mass fraction are compared in
Fig. 6.4.12. At locations x = 0.1064 m / t = 0.002 s and x = 0.5405 m / t = 0.010 s, i.e. in
the ﬁrst part of the reactor, the slight diﬀerence in butane conversion is easily explained by
the temperature proﬁles. Indeed, locally higher temperature in the reactor logically leads
to a locally higher butane conversion. Near the outlet, butane conversion is lower in the
central region of the periodic pipe, which is also a consequence of lower temperature in this
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zone. However, lower butane conversion is also observed in the near wall region, which is in
contradiction with the slightly higher local temperature.
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x = 0.5405 m / t = 0.010 s
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x = 0.1064 m / t = 0.002 s
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<latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit>
Temporal simulation
<latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit><latexit sha1_base64="4084trJkmn3f0lCEprlWwRXapoY=">AAAC33icjVHLSsNAFD3GV62vqDvdBKvgqiQi6LLgxmUFq0IrMomjDp08mEzEUgru3Ilbf8Ct/o34B/oX3hkj+EB0QpIz595zZu69YSZFrn3/ecgZHhkdG69MVCenpmdm3bn5/TwtVMRbUSpTdRiynEuR8JYWWvLDTHEWh5IfhN1tEz+44CoXabKnexk/itlZIk5FxDRRx+5iR/NL3d/jcZYqJr1cxIW0scGxW/Prvl3eTxCUoIZyNVP3CR2cIEWEAjE4EmjCEgw5PW0E8JERd4Q+cYqQsHGOAaqkLSiLUwYjtkvfM9q1SzahvfHMrTqiUyS9ipQeVkmTUp4ibE7zbLywzob9zbtvPc3devQPS6+YWI1zYv/SfWT+V2dq0TjFlq1BUE2ZZUx1UelS2K6Ym3ufqtLkkBFn8AnFFeHIKj/67FlNbms3vWU2/mIzDWv2UZlb4NXckgYcfB/nT7C/Xg/8erC7UWuslKOuYAnLWKN5bqKBHTTRIu8r3OMBjw5zrp0b5/Y91RkqNQv4spy7N57pmtQ=</latexit>
Spati l simulation
<latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit>
Spatial simulati
<latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit>
Spatial simulati
<latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit><latexit sha1_base64="dNpf+Jo8/P7F1v03A8izrRHxG4o=">AAAC3nicjVHLSsNAFD3GV31XXYmbYBVclUQEXQpuXCpaLVipkzitg5MHyUQspbhzJ279Abf6OeIf6F94Z5yCD0QnJDn33HvOzJ0bpFLkyvNeBpzBoeGR0dLY+MTk1PRMeXbuME+KLOS1MJFJVg9YzqWIeU0JJXk9zTiLAsmPgottnT+65FkukvhAdVJ+ErF2LFoiZIqoZnmhofiV6u6nFDPp5iIqpEn1muWKV/XMcn8C34IK7NpNys9o4AwJQhSIwBFDEZZgyOk5hg8PKXEn6BKXERImz9HDOGkLquJUwYi9oG+bomPLxhRrz9yoQ9pF0puR0sUKaRKqywjr3VyTL4yzZn/z7hpPfbYO/QPrFRGrcE7sX7p+5X91uheFFjZND4J6Sg2juwutS2FuRZ/c/dSVIoeUOI3PKJ8RDo2yf8+u0eSmd323zORfTaVmdRza2gJv+pQ0YP/7OH+Cw7Wq71X9vfXK1rIddQmLWMIqzXMDW9jBLmrkfY0HPOLJOXVunFvn7qPUGbCaeXxZzv07VX+aVA==</latexit>
Figure 6.4.12: Mean butane mass fraction proﬁle at diﬀerent axial locations / times in the
reactor.
Note that similar conclusions can be drawn from the mass fraction proﬁles of other
chemical species. Therefore, it appears that the ﬂow development, which is known from
the previous section to diﬀer between the periodic and the spatial formalism, is not the only
reason for the observed small diﬀerence in chemical production in the reactors. In particular,
chemical behavior in the near wall region requires further investigations, which is done in
the next section.
6.5 Fluid residence time
One of the main assumption of temporal simulations is that the space - time transformation
given by Eq. (6.1.4) holds uniformly throughout the domain. This implies a uniform resi-
dence time in the reactor. In reality, due to the radial gradient of the mean velocity, ﬂuid
particles in the near wall region have a longer residence time than ﬂuid particles staying in
the central region of the reactor, as represented in Fig. 6.5.1. The residence time being a key
factor for chemical conversion, this may signiﬁcantly impact the chemical yield. Although
this eﬀect is expected to be limited for intense turbulence and long reactors, where all parti-
cles are expected to undergo all ﬂow regimes, leading to statistically similar residence time,
this eﬀect needs to be investigated.
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Figure 6.5.1: Illustration of the transport of ﬂuid particles (shaded zones) in a tubular
reactor, inducing diﬀerent residence times. Image adapted from [206].
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Note that this eﬀect is negligible for quantities having near zero axial evolution where
the radial velocity changes, as is the case for velocity.
6.5.1 Correction of the flow residence time
Using Ub instead of u for the correspondance between the spatial and temporal cases may
introduce a signiﬁcant error for chemistry, which is important in the near wall region where
u experiences changes with r. Indeed, ﬂuid particles behave as if they had a residence time
equal to xs/Ub, instead of xs/u. By multiplying the temporal source term by:
<ωk>
∗ = <ωk>
Ub
u
(6.5.1)
the residence time of the spatial case is recovered and:
<ωk>
∗(Ub, tt) ∼ ωk(xs) (6.5.2)
From Eq. (6.5.1), it appears that production terms of species k responsible for the vari-
ation of the species mass fraction must be multiplied by a factor Ub/u. Then, ﬂuid particles
moving at velocity u = Ub do not require any chemical correction. In the center of the
pipe, the mean streamwise velocity is expected to be slightly more important than the bulk
velocity, and the correction factor should decrease the species production rates according to
Eq. (6.5.1). On the contrary, the ﬂow in the near-wall region experiences a mean streamwise
velocity much smaller than the bulk velocity, and the correction factor increases the species
production rate to account for the lower residence time.
The correction factor of Eq. (6.5.1) shows similarities with the correction factor proposed
by Van Cauwenberge et al. [206], based on the intuitive concept of local ﬂuid age and consists
in multiplying the species production rates by the factor Ub/u, u being in this case estimated
from an additional variable which evaluate the particles residence time.
6.5.2 Limitations
The correction factor is computed from the local mean streamwise velocity u ∼ <u>, which
raises numerical issues at the wall nodes, where the mean velocity is 0. This expresses that
no correspondence between spatial and temporal simulations can be established at the wall
where non-moving ﬂuid particles are more sensitive to transverse ﬂuxes. In practice, no
chemical source term correction factor is applied at the wall nodes of a cell.
In addition, it should be mentioned that mean negative streamwise velocities encoun-
tered in recirculation zones cannot be handled by the correction proposed in Eq. (6.5.1).
Indeed, ﬂuid particles experiencing negative streamwise velocity have even longer residence
time which would require an integration along the particle trajectory for a correct evaluation.
For this reason the proposed methodology can only be applied to in smooth pipe ﬂows and
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will not be tested in ribbed tubes. Note that the correction methodology proposed by Van
Cauwenberge et al. [206] bypasses this issue by introducing a ’local ﬂuid age’, computed in
an additional variable to evaluate the particle residence time.
6.5.3 Validation test case
In order to assess the impact of the chemical correction proposed in Eq. (6.5.1) on the
chemical yield, a reactive 3D simulation of steam-cracking in a smooth reactor is performed
in industrial operating conditions.
Numerical methodology
The periodic domain used to investigate the eﬀect of the chemical correction is similar to
the one presented in the previous section: it consists in a periodic tube of length L = 69.11
mm and of diameter D = 38.1 mm. The same unstructured mesh is also used.
Initial solution at time t = 0 s, representative of the ﬂow at the inlet of the reactor, is set
in order to represent the industrial operating conditions. Temperature is imposed uniform
and equal to 909.15 K. Pressure is imposed to 236.0 kPa, based on the estimated pressure
loss in the reactor. A mass ﬂow rate of 235.625 kg.hr−1 is imposed, which correspond to an
initial streamwise velocity of 52.6 m.s−1 considering the initial ﬂuid density. The reactor is
considered here to have an arbitrary ﬁxed length of 13.98 m, so the simulation is continued
until such an axial distance has been simulated according to Eq. (6.1.4).
A heat ﬂux boundary condition is imposed at the wall in order to bring heat in the
domain and promote chemical reactions. The imposed heat ﬂux evolves in time in order to
represent the streamwise evolution of the heat ﬂux in the industrial reactor. For comparison
purpose this heat ﬂux is set similar in both cases, but diﬀers from the heat ﬂux used in the
previous section in order to reach more realistic wall temperatures. It is shown in Fig. 6.5.2.
The simulation is reactive but a more accurate reaction network is used. The reduction
of the reactive mechanism and its implementation are not detailed in this chapter, but the
reader may refer to Chapter 7 for more details. More information about the chemical mech-
anism can also be found in Appendix B. Two simulations are run, with and without chemical
correction.
Chemical correction
The ﬁeld of chemical correction in the computational domain is displayed in Fig. 6.5.3, cor-
responding to a simulated time of 0.120 s. This correction factor, equal to Ub/u except at
the wall nodes, is maximum in a thin layer in the near wall region and therefore enhances
signiﬁcantly the chemical activity in this limited region only. The chemical correction is
close to 1 everywhere else in the domain. The chemical correction is slightly lower than 1 in
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Figure 6.5.2: Imposed wall heat ﬂux as a function of the simulation time.
the central region of the domain, reaching about 0.85 at the centerline and slightly lowering
the chemical activity at this location.
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<latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit><latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit><latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit><latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit>
1.4
<latexit sha1_base64="CbiBL2yE8GXoxlNZoe+b2df2o3A=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgpsuKthVqkWQ6rUPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z0xBLaITkpw5954zc+8N0lBkynVfS9bC4tLySnm1sra+sblV3d7pZEkuGW+zJEzkZeBnPBQxbyuhQn6ZSu5HQci7wfhUx7u3XGYiiS/UJOX9yB/FYiiYr4g695z6dbXmOq5Z9jzwClBDsVpJ9QVXGCABQ44IHDEU4RA+Mnp68OAiJa6PKXGSkDBxjntUSJtTFqcMn9gxfUe06xVsTHvtmRk1o1NCeiUpbRyQJqE8SVifZpt4bpw1+5v31Hjqu03oHxReEbEKN8T+pZtl/lena1EY4sTUIKim1DC6Ola45KYr+ub2l6oUOaTEaTyguCTMjHLWZ9toMlO77q1v4m8mU7N6z4rcHO/6ljRg7+c450HnyPFcxzur1xpuMeoy9rCPQ5rnMRpoooU2eY/wiCc8W00rtnLr7jPVKhWaXXxb1sMH8eSPmg==</latexit><latexit sha1_base64="CbiBL2yE8GXoxlNZoe+b2df2o3A=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgpsuKthVqkWQ6rUPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z0xBLaITkpw5954zc+8N0lBkynVfS9bC4tLySnm1sra+sblV3d7pZEkuGW+zJEzkZeBnPBQxbyuhQn6ZSu5HQci7wfhUx7u3XGYiiS/UJOX9yB/FYiiYr4g695z6dbXmOq5Z9jzwClBDsVpJ9QVXGCABQ44IHDEU4RA+Mnp68OAiJa6PKXGSkDBxjntUSJtTFqcMn9gxfUe06xVsTHvtmRk1o1NCeiUpbRyQJqE8SVifZpt4bpw1+5v31Hjqu03oHxReEbEKN8T+pZtl/lena1EY4sTUIKim1DC6Ola45KYr+ub2l6oUOaTEaTyguCTMjHLWZ9toMlO77q1v4m8mU7N6z4rcHO/6ljRg7+c450HnyPFcxzur1xpuMeoy9rCPQ5rnMRpoooU2eY/wiCc8W00rtnLr7jPVKhWaXXxb1sMH8eSPmg==</latexit><latexit sha1_base64="CbiBL2yE8GXoxlNZoe+b2df2o3A=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgpsuKthVqkWQ6rUPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z0xBLaITkpw5954zc+8N0lBkynVfS9bC4tLySnm1sra+sblV3d7pZEkuGW+zJEzkZeBnPBQxbyuhQn6ZSu5HQci7wfhUx7u3XGYiiS/UJOX9yB/FYiiYr4g695z6dbXmOq5Z9jzwClBDsVpJ9QVXGCABQ44IHDEU4RA+Mnp68OAiJa6PKXGSkDBxjntUSJtTFqcMn9gxfUe06xVsTHvtmRk1o1NCeiUpbRyQJqE8SVifZpt4bpw1+5v31Hjqu03oHxReEbEKN8T+pZtl/lena1EY4sTUIKim1DC6Ola45KYr+ub2l6oUOaTEaTyguCTMjHLWZ9toMlO77q1v4m8mU7N6z4rcHO/6ljRg7+c450HnyPFcxzur1xpuMeoy9rCPQ5rnMRpoooU2eY/wiCc8W00rtnLr7jPVKhWaXXxb1sMH8eSPmg==</latexit><latexit sha1_base64="CbiBL2yE8GXoxlNZoe+b2df2o3A=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgpsuKthVqkWQ6rUPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z0xBLaITkpw5954zc+8N0lBkynVfS9bC4tLySnm1sra+sblV3d7pZEkuGW+zJEzkZeBnPBQxbyuhQn6ZSu5HQci7wfhUx7u3XGYiiS/UJOX9yB/FYiiYr4g695z6dbXmOq5Z9jzwClBDsVpJ9QVXGCABQ44IHDEU4RA+Mnp68OAiJa6PKXGSkDBxjntUSJtTFqcMn9gxfUe06xVsTHvtmRk1o1NCeiUpbRyQJqE8SVifZpt4bpw1+5v31Hjqu03oHxReEbEKN8T+pZtl/lena1EY4sTUIKim1DC6Ola45KYr+ub2l6oUOaTEaTyguCTMjHLWZ9toMlO77q1v4m8mU7N6z4rcHO/6ljRg7+c450HnyPFcxzur1xpuMeoy9rCPQ5rnMRpoooU2eY/wiCc8W00rtnLr7jPVKhWaXXxb1sMH8eSPmg==</latexit>
1.3
<latexit sha1_base64="+tj9edVryVKlUYNbAEYHZ4a7B4I=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkKigy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnKPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/y4WnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A74SPmQ==</latexit><latexit sha1_base64="+tj9edVryVKlUYNbAEYHZ4a7B4I=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkKigy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnKPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/y4WnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A74SPmQ==</latexit><latexit sha1_base64="+tj9edVryVKlUYNbAEYHZ4a7B4I=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkKigy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnKPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/y4WnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A74SPmQ==</latexit><latexit sha1_base64="+tj9edVryVKlUYNbAEYHZ4a7B4I=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkKigy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnKPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/y4WnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A74SPmQ==</latexit>
1.2
<latexit sha1_base64="q/ovdvfLITPUNGkh/T7WF3g1GIY=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgpsuKthVqkWQ6rUPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z0xBLaITkpw5954zc+8N0lBkynVfS9bC4tLySnm1sra+sblV3d7pZEkuGW+zJEzkZeBnPBQxbyuhQn6ZSu5HQci7wfhUx7u3XGYiiS/UJOX9yB/FYiiYr4g695z6dbXmOq5Z9jzwClBDsVpJ9QVXGCABQ44IHDEU4RA+Mnp68OAiJa6PKXGSkDBxjntUSJtTFqcMn9gxfUe06xVsTHvtmRk1o1NCeiUpbRyQJqE8SVifZpt4bpw1+5v31Hjqu03oHxReEbEKN8T+pZtl/lena1EY4sTUIKim1DC6Ola45KYr+ub2l6oUOaTEaTyguCTMjHLWZ9toMlO77q1v4m8mU7N6z4rcHO/6ljRg7+c450Gn7niu450d1RpuMeoy9rCPQ5rnMRpoooU2eY/wiCc8W00rtnLr7jPVKhWaXXxb1sMH7SSPmA==</latexit><latexit sha1_base64="q/ovdvfLITPUNGkh/T7WF3g1GIY=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgpsuKthVqkWQ6rUPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z0xBLaITkpw5954zc+8N0lBkynVfS9bC4tLySnm1sra+sblV3d7pZEkuGW+zJEzkZeBnPBQxbyuhQn6ZSu5HQci7wfhUx7u3XGYiiS/UJOX9yB/FYiiYr4g695z6dbXmOq5Z9jzwClBDsVpJ9QVXGCABQ44IHDEU4RA+Mnp68OAiJa6PKXGSkDBxjntUSJtTFqcMn9gxfUe06xVsTHvtmRk1o1NCeiUpbRyQJqE8SVifZpt4bpw1+5v31Hjqu03oHxReEbEKN8T+pZtl/lena1EY4sTUIKim1DC6Ola45KYr+ub2l6oUOaTEaTyguCTMjHLWZ9toMlO77q1v4m8mU7N6z4rcHO/6ljRg7+c450Gn7niu450d1RpuMeoy9rCPQ5rnMRpoooU2eY/wiCc8W00rtnLr7jPVKhWaXXxb1sMH7SSPmA==</latexit><latexit sha1_base64="q/ovdvfLITPUNGkh/T7WF3g1GIY=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgpsuKthVqkWQ6rUPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z0xBLaITkpw5954zc+8N0lBkynVfS9bC4tLySnm1sra+sblV3d7pZEkuGW+zJEzkZeBnPBQxbyuhQn6ZSu5HQci7wfhUx7u3XGYiiS/UJOX9yB/FYiiYr4g695z6dbXmOq5Z9jzwClBDsVpJ9QVXGCABQ44IHDEU4RA+Mnp68OAiJa6PKXGSkDBxjntUSJtTFqcMn9gxfUe06xVsTHvtmRk1o1NCeiUpbRyQJqE8SVifZpt4bpw1+5v31Hjqu03oHxReEbEKN8T+pZtl/lena1EY4sTUIKim1DC6Ola45KYr+ub2l6oUOaTEaTyguCTMjHLWZ9toMlO77q1v4m8mU7N6z4rcHO/6ljRg7+c450Gn7niu450d1RpuMeoy9rCPQ5rnMRpoooU2eY/wiCc8W00rtnLr7jPVKhWaXXxb1sMH7SSPmA==</latexit><latexit sha1_base64="q/ovdvfLITPUNGkh/T7WF3g1GIY=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6LLgpsuKthVqkWQ6rUPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z0xBLaITkpw5954zc+8N0lBkynVfS9bC4tLySnm1sra+sblV3d7pZEkuGW+zJEzkZeBnPBQxbyuhQn6ZSu5HQci7wfhUx7u3XGYiiS/UJOX9yB/FYiiYr4g695z6dbXmOq5Z9jzwClBDsVpJ9QVXGCABQ44IHDEU4RA+Mnp68OAiJa6PKXGSkDBxjntUSJtTFqcMn9gxfUe06xVsTHvtmRk1o1NCeiUpbRyQJqE8SVifZpt4bpw1+5v31Hjqu03oHxReEbEKN8T+pZtl/lena1EY4sTUIKim1DC6Ola45KYr+ub2l6oUOaTEaTyguCTMjHLWZ9toMlO77q1v4m8mU7N6z4rcHO/6ljRg7+c450Gn7niu450d1RpuMeoy9rCPQ5rnMRpoooU2eY/wiCc8W00rtnLr7jPVKhWaXXxb1sMH7SSPmA==</latexit>
1.1
<latexit sha1_base64="M/V8AUKndH7gcTvF5ix+ZvrzZ8Q=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdFlw02VF+4BaJJlO69C8mEyUUgR/wK1+mvgH+hfeGVNQi+iEJGfOvefM3HuDNBSZct3XkrWwuLS8Ul6trK1vbG5Vt3faWZJLxlssCRPZDfyMhyLmLSVUyLup5H4UhLwTjM90vHPLZSaS+FJNUt6P/FEshoL5iqgLz/GuqzXXcc2y54FXgBqK1UyqL7jCAAkYckTgiKEIh/CR0dODBxcpcX1MiZOEhIlz3KNC2pyyOGX4xI7pO6Jdr2Bj2mvPzKgZnRLSK0lp44A0CeVJwvo028Rz46zZ37ynxlPfbUL/oPCKiFW4IfYv3Szzvzpdi8IQp6YGQTWlhtHVscIlN13RN7e/VKXIISVO4wHFJWFmlLM+20aTmdp1b30TfzOZmtV7VuTmeNe3pAF7P8c5D9pHjuc63vlxre4Woy5jD/s4pHmeoI4GmmiR9wiPeMKz1bBiK7fuPlOtUqHZxbdlPXwA6sSPlw==</latexit><latexit sha1_base64="M/V8AUKndH7gcTvF5ix+ZvrzZ8Q=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdFlw02VF+4BaJJlO69C8mEyUUgR/wK1+mvgH+hfeGVNQi+iEJGfOvefM3HuDNBSZct3XkrWwuLS8Ul6trK1vbG5Vt3faWZJLxlssCRPZDfyMhyLmLSVUyLup5H4UhLwTjM90vHPLZSaS+FJNUt6P/FEshoL5iqgLz/GuqzXXcc2y54FXgBqK1UyqL7jCAAkYckTgiKEIh/CR0dODBxcpcX1MiZOEhIlz3KNC2pyyOGX4xI7pO6Jdr2Bj2mvPzKgZnRLSK0lp44A0CeVJwvo028Rz46zZ37ynxlPfbUL/oPCKiFW4IfYv3Szzvzpdi8IQp6YGQTWlhtHVscIlN13RN7e/VKXIISVO4wHFJWFmlLM+20aTmdp1b30TfzOZmtV7VuTmeNe3pAF7P8c5D9pHjuc63vlxre4Woy5jD/s4pHmeoI4GmmiR9wiPeMKz1bBiK7fuPlOtUqHZxbdlPXwA6sSPlw==</latexit><latexit sha1_base64="M/V8AUKndH7gcTvF5ix+ZvrzZ8Q=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdFlw02VF+4BaJJlO69C8mEyUUgR/wK1+mvgH+hfeGVNQi+iEJGfOvefM3HuDNBSZct3XkrWwuLS8Ul6trK1vbG5Vt3faWZJLxlssCRPZDfyMhyLmLSVUyLup5H4UhLwTjM90vHPLZSaS+FJNUt6P/FEshoL5iqgLz/GuqzXXcc2y54FXgBqK1UyqL7jCAAkYckTgiKEIh/CR0dODBxcpcX1MiZOEhIlz3KNC2pyyOGX4xI7pO6Jdr2Bj2mvPzKgZnRLSK0lp44A0CeVJwvo028Rz46zZ37ynxlPfbUL/oPCKiFW4IfYv3Szzvzpdi8IQp6YGQTWlhtHVscIlN13RN7e/VKXIISVO4wHFJWFmlLM+20aTmdp1b30TfzOZmtV7VuTmeNe3pAF7P8c5D9pHjuc63vlxre4Woy5jD/s4pHmeoI4GmmiR9wiPeMKz1bBiK7fuPlOtUqHZxbdlPXwA6sSPlw==</latexit><latexit sha1_base64="M/V8AUKndH7gcTvF5ix+ZvrzZ8Q=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIRdFlw02VF+4BaJJlO69C8mEyUUgR/wK1+mvgH+hfeGVNQi+iEJGfOvefM3HuDNBSZct3XkrWwuLS8Ul6trK1vbG5Vt3faWZJLxlssCRPZDfyMhyLmLSVUyLup5H4UhLwTjM90vHPLZSaS+FJNUt6P/FEshoL5iqgLz/GuqzXXcc2y54FXgBqK1UyqL7jCAAkYckTgiKEIh/CR0dODBxcpcX1MiZOEhIlz3KNC2pyyOGX4xI7pO6Jdr2Bj2mvPzKgZnRLSK0lp44A0CeVJwvo028Rz46zZ37ynxlPfbUL/oPCKiFW4IfYv3Szzvzpdi8IQp6YGQTWlhtHVscIlN13RN7e/VKXIISVO4wHFJWFmlLM+20aTmdp1b30TfzOZmtV7VuTmeNe3pAF7P8c5D9pHjuc63vlxre4Woy5jD/s4pHmeoI4GmmiR9wiPeMKz1bBiK7fuPlOtUqHZxbdlPXwA6sSPlw==</latexit>
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Figure 6.5.3: Chemical correction factor in the computational domain, at a simulated time
of 0.120 s.
Thermal evolution
Bulk velocity evolution and the resulting residence time are displayed in Fig. 6.5.4. It is
observed that almost perfect agreement is obtained, which demonstrates that the overall
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ﬂow conditions are unchanged.
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Figure 6.5.4: Evolution of bulk velocity (left) and residence time (right), with and without
chemical correction.
The increase of chemical activity in the near wall region induced by the chemical cor-
rection logically leads to a slightly lower skin temperature in the reactor. The evolution of
wall temperature in both simulations is displayed in Fig. 6.5.5, showing slightly lower wall
temperature with the chemical correction, in particular after t = 0.05 s, which correspond
to the middle part of the reactor between the 3rd and the 8th meters where the butane con-
version rate is maximum. On the other hand, wall temperatures are found very similar in
the ﬁrst instants / meters of the reactor and near the reactor end. Maximum diﬀerence of
skin temperature is found to be 7 K only, which remains small considering the high mean
temperature of ∼ 1000 K and does not considerably impact ﬂuid properties. However, this
may have an impact on coke formation, as wall temperature is known to be of primary im-
portance for this process.
The diﬀerence is even smaller for the bulk temperature displayed in Fig. 6.5.6. Similarly
to wall temperature, bulk temperature is lower with the chemical correction, although it
induces a slight reduction of the endothermic reaction activity in the central region. The
maximum diﬀerence between the two simulations remains below 3 K in the entire reactor,
which is very small and does not impact signiﬁcantly the ﬂuid properties.
Chemical evolution
The evolution of the mean dry mass fraction of butane for both simulations is displayed in
Fig. 6.5.7. It appears that, despite slightly lower bulk and wall temperature, the butane
decomposition rate is very similar. It is only slightly more important in the ﬁrst 3 meters of
the reactor (until t ∼ 0.05 s) with the chemical correction leading to a slightly lower butane
mass fraction. This diﬀerence then remains approximately constant in the rest of the reactor
and the ﬁnal butane dry mass fraction at the reactor outlet is found to be 6.66 % without
correction and 6.34 % with correction.
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Figure 6.5.5: Evolution of wall temperature in a temporal smooth reactor, with and without
chemical correction.
Without correction With correction Relative
Species Mass fraction Mass fraction difference
[-] [-] [%]
C2H4 0.4004 0.4030 +0.65
C3H6 0.1440 0.1390 −3.47
CH4 0.1987 0.2011 +1.21
C4H6 0.0331 0.0328 −0.91
Olefin Sum 0.5775 0.5748 −0.47
Table 6.5.1: Dry mass fractions of the important products at the reactor outlet.
As a consequence of the faster decomposition of butane, species production is slightly
faster with the chemical correction. Figure 6.5.8 shows the evolution of dry mass fractions
of the main produced species, i.e. ethylene, propene, butadiene and methane. The overall
agreement is good. Table 6.5.1 gives the dry mass fractions of the produced species at the
reactor outlet, providing more quantitative results. The main diﬀerence in terms of chemical
production lies in the propene production which is slightly smaller with the chemical correc-
tion. However, slightly higher ethylene production balances the oleﬁn production, leading
to only a small error on the total oleﬁn production.
Rather than dry mass fractions, one might be interested in the species selectivities, which
are more representative of the eﬃciency of the industrial process. Figure 6.5.9 shows the
evolution of the species selectivity for the main produced oleﬁns in the reactor. It appears
that very similar selectivity is obtained for most oleﬁns, and in particular the ethylene se-
lectivity remains almost the same through the whole process. Propene selectivity is found
slightly lower when including the correction factor. Finally, butadiene selectivity remains
similar in the whole reactor, being slightly more important in most part and slightly less
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Figure 6.5.6: Evolution of bulk temperature in a smooth reactor, with and without chemical
correction.
Without correction With correction Relative
Species Selectivity Selectivity difference
[%] [%] [%]
C2H4 42.90 43.03 +0.30
C3H6 15.43 14.84 −3.82
C4H6 3.55 3.50 −1.41
Olefin Sum 61.88 61.37 −0.82
Table 6.5.2: Selectivity of the valuable products at the reactor outlet.
important near the reactor outlet. The global oleﬁn selectivity in the reactor is also quite
similar, slightly lower with the chemical correction, mostly due to the lower propene pro-
duction. For more quantitative information, Table 6.5.2 summarizes the selectivity of the
diﬀerent oleﬁns observed at the reactor outlet.
It appears that including the chemical correction factor only leads to a small deviation of
the chemical process in smooth reactors. It is therefore not considered in other geometries,
although the exact impact of recirculation should be assessed. Note that, as one of the main
impact of the chemical correction factor is to lower the wall temperature, the impact of coke
formation should be considered with care.
6.6 Conclusion
This chapter assesses the validity of temporal simulations of cracking reactors using a pe-
riodic domain. It was found that perfect agreement between the spatial and the temporal
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Figure 6.5.7: Evolution of butane dry mass fraction in a smooth reactor, with and without
chemical correction.
simulations is not reached. This is due to the ﬂow equations themselves and to the periodic
boundary condition which removes all streamwise gradients. As a result, the ﬂow does not
develop in the same manner in both conﬁgurations. This has no impact on the established
ﬂow in non-reactive cases, but induces an error in the case of spatially evolving ﬂows, such
as steam-cracking reactors. This error is maximum close to the reactor inlet, where the ﬂow
is far from being established, and becomes negligible as the velocity proﬁles establish.
One critical issue is the modiﬁed residence time of ﬂuid particles which aﬀects the chem-
ical process. A simple correction of the species production rates was therefore proposed,
taking into account the actual ﬂow residence time of the ﬂuid particles, and tested in the
case of a smooth tube. It is based on the same idea as the correction proposed by Van
Cauwenberge et al. [206], which is however more complex. In the considered case, the turbu-
lent ﬂow leads to only a small impact of the correction factor on the chemistry and therefore
it is chosen to ignore it.
To summarize, this chapter proved the capacity of temporal simulation to simulate steam-
cracking reactor ﬂows, inducing minor errors, and this methodology will be used in the next
chapters to investigate industrial steam-cracking processes.
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Figure 6.5.8: Evolution of the main produced species dry mass fraction in a smooth reactor,
both with and without chemical correction.
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6.6. CONCLUSION
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Figure 6.5.9: Evolution of the main produced species selectivity in a smooth reactor, both
with and without chemical correction.
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Chapter 7
Large Eddy Simulation of butane
cracking in ribbed and smooth
reactors
In this chapter, LES of reacting heated ﬂows are performed in the industrial
conﬁguration of the helically ribbed MERT reactor and are compared to the
smooth BARE reactor with same diameter. For this application, butane thermal
cracking process is considered. An analytically reduced chemistry from a detailed
one is ﬁrst derived using the ARCANE reduction tool, then tested in 1D reactive
simulations using the open source software CANTERA and ﬁnally implemented
in the code AVBP. The boundary conditions and the source terms added in the
ﬂow equations are imposed according to the measurements in the real industrial
case, as described in Section 2. Section 3 gives a detailed description of the
reactor geometries and the grid for both computational domains. The results of
the simulations are presented and a detailed comparison between the smooth and
ribbed reactors is proposed. In particular, the chemical yields at the outlet of the
two reactors is investigated. Conclusions about the respective advantages of the
BARE and MERT reactors are drawn in Section 4.
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CHAPTER 7. SIMULATION OF BUTANE CRACKING
7.1 Reduced chemistry for butane steam cracking pro-
cess
Reactive simulations require a chemical mechanism accurately describing the chemical kinet-
ics. In this section, the method for the generation of an accurate but aﬀordable mechanism
is described. The reduced mechanism, derived from a reference detailed mechanism, is then
presented. Finally the accuracy of the reduced mechanism is assessed thanks to comparisons
with the detailed mechanism in 1D canonical conﬁgurations.
7.1.1 Chemical kinetics
Considering a chemical mechanism of N species reacting through M elementary reactions:
N∑
k=1
ν
′
kjMk ⇀↽
N∑
k=1
ν
′′
kjMk for j = 1,M (7.1.1)
where Mk is a symbol representing species k, and ν
′
kj and ν
′′
kj are the molar stoichiometric
coeﬃcients of species k in reaction j for the reactants and the products respectively.
For each species k, the corresponding mass production rate ω˙k is the sum of rates ω˙kj
produced by all M reactions:
ω˙k =
M∑
j=1
ω˙kj = Wk
M∑
j=1
νkjQj with
ω˙kj
Wkνkj
= Qj (7.1.2)
where νkj = ν
′′
kj − ν ′kj, and Qj is the rate of progress of reaction j, written:
Qj = Kfj
N∏
k=1
[Xk]
ν
′
kj −Krj
N∏
k=1
[Xk]
ν
′′
kj (7.1.3)
with Kfj and Krj being the forward and reverse rates of reaction j respectively, and [Xk]
being the molar concentration of species k, deﬁned as:
[Xk] =
ρYk
Wk
=
ρk
Wk
(7.1.4)
The determination of the rate constant Kfj and Krj constitutes a central problem when
modeling reactive ﬂows. They are usually approximated using empirical Arrhenius laws:
Kfj = AfjT βjexp
(
− Ej
RT
)
(7.1.5)
with Afj, βj and Ej constants called the pre-exponential factor, the temperature exponent
and the activation energy respectively. Then, computing the rate of progress Qj for reaction
j requires data for all three constants. Each elementary reaction is not easy to determine
and the coeﬃcients are often ﬁtted to match experimental results. For reversible reactions
(reactions that occur in both forward and backward directions), the backward rates Krj can
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be computed from the forward rates Kfj through the equilibrium constant:
Krj =
Kfj(
pa
RT
)∑N
k=1
νkj
exp
(
∆S0
j
R
− ∆H
0
j
RT
) (7.1.6)
where pa = 1 bar. The ∆ symbol refers to changes occurring when passing from reactants
to products. ∆H0j and ∆S
0
j are respectively the enthalpy and entropy changes for reaction j.
Determining the species and elementary reactions that should be considered in a chemi-
cal mechanism is not an easy task. Real chemical processes imply a huge number of species
and elementary reactions which can be very stiﬀ, and it is usually impossible to consider
all elementary reactions occurring in the simulation of an industrial process because of the
too important associated computational cost. For this reason chemical mechanisms used
in numerical simulations often contain a limited number of species and reactions, and their
validity is limited to a certain range of temperature and pressure. Section 7.1.2 describes
the reduction methods used in this work.
7.1.2 Analytically reduced chemistry
Detailed mechanism
The Engineering School Politecnico di Milano (Polimi) provides on its website free access to
a very detailed chemical mechanism 1 built for the simulation of pyrolysis and combustion
of many hydrocarbons [159]. Their detailed kinetic mechanism, valid in a wide temperature
range, is composed of 451 species and 17848 reactions. Although this mechanism can be suc-
cessfully used in zero or one-dimensional simulations, its size leads to a huge computational
cost and it cannot be used for practical 3D simulations. However, this detailed mechanism
being very general, it can be signiﬁcantly reduced if steam-cracking of butane in a speciﬁc
temperature and pressure range is considered.
In order to decrease the computational cost associated to the kinetic scheme, detailed
mechanisms can be signiﬁcantly reduced using classical reduction techniques, for example
by removing all unnecessary species and reactions.
In this work, the ARCANE reduction tool, developed at CERFACS and by P. Pepiot
at Cornell university, is used. It is based on the YARC reduction tool developed by Pe-
piot [207] and is written in python and fully coupled with the chemistry solver CANTERA,
which solves the targeted canonical test cases to be sampled. ARCANE generates several
reduced mechanisms with increasing error level. At CERFACS, YARC and ARCANE were
until very recently used for combustion applications only, and the softwares were extended
to pyrolysis applications during this work. Zero and one-dimensional canonical test cases
are used to perform and assess the validity of the reduction of a detailed mechanism. In
1http://creckmodeling.chem.polimi.it/menu-kinetics/menu-kinetics-detailed-mechanisms/menu-kinetics-
complete-mechanism
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the current work, the target canonical application is a zero-dimensional constant pressure
reactor which is heated in order to increase the temperature with time, a constant heat ﬂux
of 19.38 MW/m3 being applied. The initial temperature in the 0D reactor is 909 K, the
initial pressure is 230 kPa, and the initial composition is 69 % of butane and 31 % of water
(steam) in mass fraction. The simulations are stopped after 0.14 s, which is representative
of the residence time of butane cracking applications. The accuracy of the reduced mech-
anism is assed based on the maximum diﬀerence on species mass fraction at the reactor
outlet among species C2H4, C3H6, and C4H6 which are the main produced oleﬁns. Selecting
this criterion as the error estimator ensures a good estimation of the production of oleﬁns
during the process, which is the main objective of steam-cracking. Figure 7.1.1 illustrates
the diﬀerent reduction steps used in ARCANE.
Detailed
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Figure 7.1.1: Illustration of the ARCANE workﬂow.
Skeletal mechanism
The ﬁrst step of the chemical reduction is the removal of all species and reactions that are
of minor importance for the problem considered. This step is called the skeletal reduction
(or elimination stage) and the resulting scheme is called the skeletal mechanism.
Among the existing methods, the Direct Relation Graph with Error Propagation (DRGEP)
method [207], which is based on production rate analysis, is used in the current work and
described hereafter. The aim of DGREP is to discriminate unimportant species and the as-
sociated reactions. Remaining unimportant reactions are also iteratively removed from the
mechanism. The fundamental idea behind DRGEP is the construction of a graph represent-
ing the interactions between all the species in the detailed mechanism, the species A and B
being connected if they at least interact through one reaction. Each of these connections is
characterized by an interaction coeﬃcient, which quantiﬁes the contribution of species B on
the production rate of species A. The interaction coeﬃcient between species A and B writes:
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r
AB
=
∑m
j=0 |νA,j ω˙A,j δjB|∑m
j=0 |νA,j ω˙A,j|
(7.1.7)
where the sums run over all reactions j, δjB is the Kroenecker symbol which is equal to
one if reaction j involves species B and zero otherwise. To identify the species to keep in
the mechanism, a threshold ǫ deﬁned by the user is used so that all species B satisfying
r
AB
< ǫ are discarded. Knowing the interaction coeﬃcients between all the species of the
detailed mechanism enables to build a graph, as illustrated in Fig. 7.1.2. In Fig. 7.1.2, each
node represents a species, and the thickness of the directed vertex from one node to another
is proportional to the interaction coeﬃcient between those two species. If predicting the
concentration of species A is the only target, species F and G can be excluded from the
mechanism. Moreover, species B, C, D and E can be excluded depending on the error cri-
terion ǫ. The initial graph is iteratively simpliﬁed to include only few target species and all
species reachable from the targets through large enough interaction coeﬃcients, the thresh-
old value for those coeﬃcients being user-deﬁned and depending on the acceptable error.
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<latexit sha1_base64="+JSuUq1fcCwWZzTf6snK0Vd2QBM=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRJRdCMUBXVZwT6glpKk0xpMkzCZFErITtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnZObMufecmTvXiXwvFqb5WtBmZufmF4qLpaXlldU1fX2jEYcJd1ndDf2Qtxw7Zr4XsLrwhM9aEWf20PFZ07k9lfHmiPHYC4MrMY5YZ2gPAq/vubYgqqvrvJt207PzLDOODbNiHnT1Mi1qGNPAykEZ+aiF+guu0UMIFwmGYAggCPuwEdPXhgUTEXEdpMRxQp6KM2QokTahLEYZNrG3NA9o187ZgPbSM1Zql07x6eekNLBDmpDyOGF5mqHiiXKW7G/eqfKUdxvT6uReQ2IFboj9SzfJ/K9O1iLQx5GqwaOaIsXI6tzcJVGvIm9ufKlKkENEnMQ9inPCrlJO3tlQmljVLt/WVvE3lSlZuXfz3ATv8pbUYOtnO6dBY69imRXrcr9cPclbXcQWtrFL/TxEFReooU7eIzziCc9aU8u0O+3+M1Ur5JpNfBvawwf3QJS5</latexit><latexit sha1_base64="+JSuUq1fcCwWZzTf6snK0Vd2QBM=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRJRdCMUBXVZwT6glpKk0xpMkzCZFErITtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnZObMufecmTvXiXwvFqb5WtBmZufmF4qLpaXlldU1fX2jEYcJd1ndDf2Qtxw7Zr4XsLrwhM9aEWf20PFZ07k9lfHmiPHYC4MrMY5YZ2gPAq/vubYgqqvrvJt207PzLDOODbNiHnT1Mi1qGNPAykEZ+aiF+guu0UMIFwmGYAggCPuwEdPXhgUTEXEdpMRxQp6KM2QokTahLEYZNrG3NA9o187ZgPbSM1Zql07x6eekNLBDmpDyOGF5mqHiiXKW7G/eqfKUdxvT6uReQ2IFboj9SzfJ/K9O1iLQx5GqwaOaIsXI6tzcJVGvIm9ufKlKkENEnMQ9inPCrlJO3tlQmljVLt/WVvE3lSlZuXfz3ATv8pbUYOtnO6dBY69imRXrcr9cPclbXcQWtrFL/TxEFReooU7eIzziCc9aU8u0O+3+M1Ur5JpNfBvawwf3QJS5</latexit><latexit sha1_base64="+JSuUq1fcCwWZzTf6snK0Vd2QBM=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRJRdCMUBXVZwT6glpKk0xpMkzCZFErITtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnZObMufecmTvXiXwvFqb5WtBmZufmF4qLpaXlldU1fX2jEYcJd1ndDf2Qtxw7Zr4XsLrwhM9aEWf20PFZ07k9lfHmiPHYC4MrMY5YZ2gPAq/vubYgqqvrvJt207PzLDOODbNiHnT1Mi1qGNPAykEZ+aiF+guu0UMIFwmGYAggCPuwEdPXhgUTEXEdpMRxQp6KM2QokTahLEYZNrG3NA9o187ZgPbSM1Zql07x6eekNLBDmpDyOGF5mqHiiXKW7G/eqfKUdxvT6uReQ2IFboj9SzfJ/K9O1iLQx5GqwaOaIsXI6tzcJVGvIm9ufKlKkENEnMQ9inPCrlJO3tlQmljVLt/WVvE3lSlZuXfz3ATv8pbUYOtnO6dBY69imRXrcr9cPclbXcQWtrFL/TxEFReooU7eIzziCc9aU8u0O+3+M1Ur5JpNfBvawwf3QJS5</latexit><latexit sha1_base64="+JSuUq1fcCwWZzTf6snK0Vd2QBM=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRJRdCMUBXVZwT6glpKk0xpMkzCZFErITtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnZObMufecmTvXiXwvFqb5WtBmZufmF4qLpaXlldU1fX2jEYcJd1ndDf2Qtxw7Zr4XsLrwhM9aEWf20PFZ07k9lfHmiPHYC4MrMY5YZ2gPAq/vubYgqqvrvJt207PzLDOODbNiHnT1Mi1qGNPAykEZ+aiF+guu0UMIFwmGYAggCPuwEdPXhgUTEXEdpMRxQp6KM2QokTahLEYZNrG3NA9o187ZgPbSM1Zql07x6eekNLBDmpDyOGF5mqHiiXKW7G/eqfKUdxvT6uReQ2IFboj9SzfJ/K9O1iLQx5GqwaOaIsXI6tzcJVGvIm9ufKlKkENEnMQ9inPCrlJO3tlQmljVLt/WVvE3lSlZuXfz3ATv8pbUYOtnO6dBY69imRXrcr9cPclbXcQWtrFL/TxEFReooU7eIzziCc9aU8u0O+3+M1Ur5JpNfBvawwf3QJS5</latexit>
r
AB
= 0.05
<latexit sha1_base64="bHXdMJF4iONlolpL0A0nEpNPIHY=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRJRdCPUunFZwT6glpCk0xpMkzCZFErJTtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnZObMufecmTvXjQM/Eab5WtDm5hcWl4rLpZXVtfUNfXOrmUQp91jDi4KIt10nYYEfsobwRcDaMWfO0A1Yy709l/HWiPHEj8IrMY5Zd+gMQr/ve44gytZ1bk/syVkty4xTw6yYR7ZepkUNYxZYOSgjH/VIf8E1eojgIcUQDCEE4QAOEvo6sGAiJq6LCXGckK/iDBlKpE0pi1GGQ+wtzQPadXI2pL30TJTao1MC+jkpDeyRJqI8TlieZqh4qpwl+5v3RHnKu41pdXOvIbECN8T+pZtm/lcnaxHo40TV4FNNsWJkdV7ukqpXkTc3vlQlyCEmTuIexTlhTymn72woTaJql2/rqPibypSs3Ht5bop3eUtqsPWznbOgeVCxzIp1eViu1vJWF7GDXexTP49RxQXqaJD3CI94wrPW0jLtTrv/TNUKuWYb34b28AHfIZSv</latexit><latexit sha1_base64="bHXdMJF4iONlolpL0A0nEpNPIHY=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRJRdCPUunFZwT6glpCk0xpMkzCZFErJTtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnZObMufecmTvXjQM/Eab5WtDm5hcWl4rLpZXVtfUNfXOrmUQp91jDi4KIt10nYYEfsobwRcDaMWfO0A1Yy709l/HWiPHEj8IrMY5Zd+gMQr/ve44gytZ1bk/syVkty4xTw6yYR7ZepkUNYxZYOSgjH/VIf8E1eojgIcUQDCEE4QAOEvo6sGAiJq6LCXGckK/iDBlKpE0pi1GGQ+wtzQPadXI2pL30TJTao1MC+jkpDeyRJqI8TlieZqh4qpwl+5v3RHnKu41pdXOvIbECN8T+pZtm/lcnaxHo40TV4FNNsWJkdV7ukqpXkTc3vlQlyCEmTuIexTlhTymn72woTaJql2/rqPibypSs3Ht5bop3eUtqsPWznbOgeVCxzIp1eViu1vJWF7GDXexTP49RxQXqaJD3CI94wrPW0jLtTrv/TNUKuWYb34b28AHfIZSv</latexit><latexit sha1_base64="bHXdMJF4iONlolpL0A0nEpNPIHY=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRJRdCPUunFZwT6glpCk0xpMkzCZFErJTtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnZObMufecmTvXjQM/Eab5WtDm5hcWl4rLpZXVtfUNfXOrmUQp91jDi4KIt10nYYEfsobwRcDaMWfO0A1Yy709l/HWiPHEj8IrMY5Zd+gMQr/ve44gytZ1bk/syVkty4xTw6yYR7ZepkUNYxZYOSgjH/VIf8E1eojgIcUQDCEE4QAOEvo6sGAiJq6LCXGckK/iDBlKpE0pi1GGQ+wtzQPadXI2pL30TJTao1MC+jkpDeyRJqI8TlieZqh4qpwl+5v3RHnKu41pdXOvIbECN8T+pZtm/lcnaxHo40TV4FNNsWJkdV7ukqpXkTc3vlQlyCEmTuIexTlhTymn72woTaJql2/rqPibypSs3Ht5bop3eUtqsPWznbOgeVCxzIp1eViu1vJWF7GDXexTP49RxQXqaJD3CI94wrPW0jLtTrv/TNUKuWYb34b28AHfIZSv</latexit><latexit sha1_base64="bHXdMJF4iONlolpL0A0nEpNPIHY=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRJRdCPUunFZwT6glpCk0xpMkzCZFErJTtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnZObMufecmTvXjQM/Eab5WtDm5hcWl4rLpZXVtfUNfXOrmUQp91jDi4KIt10nYYEfsobwRcDaMWfO0A1Yy709l/HWiPHEj8IrMY5Zd+gMQr/ve44gytZ1bk/syVkty4xTw6yYR7ZepkUNYxZYOSgjH/VIf8E1eojgIcUQDCEE4QAOEvo6sGAiJq6LCXGckK/iDBlKpE0pi1GGQ+wtzQPadXI2pL30TJTao1MC+jkpDeyRJqI8TlieZqh4qpwl+5v3RHnKu41pdXOvIbECN8T+pZtm/lcnaxHo40TV4FNNsWJkdV7ukqpXkTc3vlQlyCEmTuIexTlhTymn72woTaJql2/rqPibypSs3Ht5bop3eUtqsPWznbOgeVCxzIp1eViu1vJWF7GDXexTP49RxQXqaJD3CI94wrPW0jLtTrv/TNUKuWYb34b28AHfIZSv</latexit>
r
CE
= 0.06
<latexit sha1_base64="nWtV186ujNknFbgpHA4+qPeZXkw=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRIRdSMUi+Cygn1ALSFJpzWYJmEyKZSSnbj1B9zqL4l/oH/hnTEFtYhOyMyZc+85M3euGwd+IkzztaDNzS8sLhWXSyura+sb+uZWM4lS7rGGFwURb7tOwgI/ZA3hi4C1Y86coRuwlntbk/HWiPHEj8IrMY5Zd+gMQr/ve44gytZ1bk/sSe08y4xTw6yYR7ZepkUNYxZYOSgjH/VIf8E1eojgIcUQDCEE4QAOEvo6sGAiJq6LCXGckK/iDBlKpE0pi1GGQ+wtzQPadXI2pL30TJTao1MC+jkpDeyRJqI8TlieZqh4qpwl+5v3RHnKu41pdXOvIbECN8T+pZtm/lcnaxHo40TV4FNNsWJkdV7ukqpXkTc3vlQlyCEmTuIexTlhTymn72woTaJql2/rqPibypSs3Ht5bop3eUtqsPWznbOgeVCxzIp1eViunuWtLmIHu9infh6jigvU0SDvER7xhGetpWXanXb/maoVcs02vg3t4QPtkJS1</latexit><latexit sha1_base64="nWtV186ujNknFbgpHA4+qPeZXkw=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRIRdSMUi+Cygn1ALSFJpzWYJmEyKZSSnbj1B9zqL4l/oH/hnTEFtYhOyMyZc+85M3euGwd+IkzztaDNzS8sLhWXSyura+sb+uZWM4lS7rGGFwURb7tOwgI/ZA3hi4C1Y86coRuwlntbk/HWiPHEj8IrMY5Zd+gMQr/ve44gytZ1bk/sSe08y4xTw6yYR7ZepkUNYxZYOSgjH/VIf8E1eojgIcUQDCEE4QAOEvo6sGAiJq6LCXGckK/iDBlKpE0pi1GGQ+wtzQPadXI2pL30TJTao1MC+jkpDeyRJqI8TlieZqh4qpwl+5v3RHnKu41pdXOvIbECN8T+pZtm/lcnaxHo40TV4FNNsWJkdV7ukqpXkTc3vlQlyCEmTuIexTlhTymn72woTaJql2/rqPibypSs3Ht5bop3eUtqsPWznbOgeVCxzIp1eViunuWtLmIHu9infh6jigvU0SDvER7xhGetpWXanXb/maoVcs02vg3t4QPtkJS1</latexit><latexit sha1_base64="nWtV186ujNknFbgpHA4+qPeZXkw=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRIRdSMUi+Cygn1ALSFJpzWYJmEyKZSSnbj1B9zqL4l/oH/hnTEFtYhOyMyZc+85M3euGwd+IkzztaDNzS8sLhWXSyura+sb+uZWM4lS7rGGFwURb7tOwgI/ZA3hi4C1Y86coRuwlntbk/HWiPHEj8IrMY5Zd+gMQr/ve44gytZ1bk/sSe08y4xTw6yYR7ZepkUNYxZYOSgjH/VIf8E1eojgIcUQDCEE4QAOEvo6sGAiJq6LCXGckK/iDBlKpE0pi1GGQ+wtzQPadXI2pL30TJTao1MC+jkpDeyRJqI8TlieZqh4qpwl+5v3RHnKu41pdXOvIbECN8T+pZtm/lcnaxHo40TV4FNNsWJkdV7ukqpXkTc3vlQlyCEmTuIexTlhTymn72woTaJql2/rqPibypSs3Ht5bop3eUtqsPWznbOgeVCxzIp1eViunuWtLmIHu9infh6jigvU0SDvER7xhGetpWXanXb/maoVcs02vg3t4QPtkJS1</latexit><latexit sha1_base64="nWtV186ujNknFbgpHA4+qPeZXkw=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRIRdSMUi+Cygn1ALSFJpzWYJmEyKZSSnbj1B9zqL4l/oH/hnTEFtYhOyMyZc+85M3euGwd+IkzztaDNzS8sLhWXSyura+sb+uZWM4lS7rGGFwURb7tOwgI/ZA3hi4C1Y86coRuwlntbk/HWiPHEj8IrMY5Zd+gMQr/ve44gytZ1bk/sSe08y4xTw6yYR7ZepkUNYxZYOSgjH/VIf8E1eojgIcUQDCEE4QAOEvo6sGAiJq6LCXGckK/iDBlKpE0pi1GGQ+wtzQPadXI2pL30TJTao1MC+jkpDeyRJqI8TlieZqh4qpwl+5v3RHnKu41pdXOvIbECN8T+pZtm/lcnaxHo40TV4FNNsWJkdV7ukqpXkTc3vlQlyCEmTuIexTlhTymn72woTaJql2/rqPibypSs3Ht5bop3eUtqsPWznbOgeVCxzIp1eViunuWtLmIHu9infh6jigvU0SDvER7xhGetpWXanXb/maoVcs02vg3t4QPtkJS1</latexit>
r
AC
= 0.03
<latexit sha1_base64="41LwlZP1h5fU2pqp77xdHORK5tU=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRIVdCNUu3FZwT6glpCk0xpMkzCZFErJTtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnZObMufecmTvXjQM/Eab5WtDm5hcWl4rLpZXVtfUNfXOrmUQp91jDi4KIt10nYYEfsobwRcDaMWfO0A1Yy72tyXhrxHjiR+GVGMesO3QGod/3PUcQZes6tyf25KyWZcapYVbMQ1sv06KGMQusHJSRj3qkv+AaPUTwkGIIhhCCcAAHCX0dWDARE9fFhDhOyFdxhgwl0qaUxSjDIfaW5gHtOjkb0l56Jkrt0SkB/ZyUBvZIE1EeJyxPM1Q8Vc6S/c17ojzl3ca0urnXkFiBG2L/0k0z/6uTtQj0caJq8KmmWDGyOi93SdWryJsbX6oS5BATJ3GP4pywp5TTdzaUJlG1y7d1VPxNZUpW7r08N8W7vCU12PrZzlnQPKhYZsW6PCpXz/NWF7GDXexTP49RxQXqaJD3CI94wrPW0jLtTrv/TNUKuWYb34b28AHcypSu</latexit><latexit sha1_base64="41LwlZP1h5fU2pqp77xdHORK5tU=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRIVdCNUu3FZwT6glpCk0xpMkzCZFErJTtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnZObMufecmTvXjQM/Eab5WtDm5hcWl4rLpZXVtfUNfXOrmUQp91jDi4KIt10nYYEfsobwRcDaMWfO0A1Yy72tyXhrxHjiR+GVGMesO3QGod/3PUcQZes6tyf25KyWZcapYVbMQ1sv06KGMQusHJSRj3qkv+AaPUTwkGIIhhCCcAAHCX0dWDARE9fFhDhOyFdxhgwl0qaUxSjDIfaW5gHtOjkb0l56Jkrt0SkB/ZyUBvZIE1EeJyxPM1Q8Vc6S/c17ojzl3ca0urnXkFiBG2L/0k0z/6uTtQj0caJq8KmmWDGyOi93SdWryJsbX6oS5BATJ3GP4pywp5TTdzaUJlG1y7d1VPxNZUpW7r08N8W7vCU12PrZzlnQPKhYZsW6PCpXz/NWF7GDXexTP49RxQXqaJD3CI94wrPW0jLtTrv/TNUKuWYb34b28AHcypSu</latexit><latexit sha1_base64="41LwlZP1h5fU2pqp77xdHORK5tU=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRIVdCNUu3FZwT6glpCk0xpMkzCZFErJTtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnZObMufecmTvXjQM/Eab5WtDm5hcWl4rLpZXVtfUNfXOrmUQp91jDi4KIt10nYYEfsobwRcDaMWfO0A1Yy72tyXhrxHjiR+GVGMesO3QGod/3PUcQZes6tyf25KyWZcapYVbMQ1sv06KGMQusHJSRj3qkv+AaPUTwkGIIhhCCcAAHCX0dWDARE9fFhDhOyFdxhgwl0qaUxSjDIfaW5gHtOjkb0l56Jkrt0SkB/ZyUBvZIE1EeJyxPM1Q8Vc6S/c17ojzl3ca0urnXkFiBG2L/0k0z/6uTtQj0caJq8KmmWDGyOi93SdWryJsbX6oS5BATJ3GP4pywp5TTdzaUJlG1y7d1VPxNZUpW7r08N8W7vCU12PrZzlnQPKhYZsW6PCpXz/NWF7GDXexTP49RxQXqaJD3CI94wrPW0jLtTrv/TNUKuWYb34b28AHcypSu</latexit><latexit sha1_base64="41LwlZP1h5fU2pqp77xdHORK5tU=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRIVdCNUu3FZwT6glpCk0xpMkzCZFErJTtz6A271l8Q/0L/wzpiCWkQnZObMufecmTvXjQM/Eab5WtDm5hcWl4rLpZXVtfUNfXOrmUQp91jDi4KIt10nYYEfsobwRcDaMWfO0A1Yy72tyXhrxHjiR+GVGMesO3QGod/3PUcQZes6tyf25KyWZcapYVbMQ1sv06KGMQusHJSRj3qkv+AaPUTwkGIIhhCCcAAHCX0dWDARE9fFhDhOyFdxhgwl0qaUxSjDIfaW5gHtOjkb0l56Jkrt0SkB/ZyUBvZIE1EeJyxPM1Q8Vc6S/c17ojzl3ca0urnXkFiBG2L/0k0z/6uTtQj0caJq8KmmWDGyOi93SdWryJsbX6oS5BATJ3GP4pywp5TTdzaUJlG1y7d1VPxNZUpW7r08N8W7vCU12PrZzlnQPKhYZsW6PCpXz/NWF7GDXexTP49RxQXqaJD3CI94wrPW0jLtTrv/TNUKuWYb34b28AHcypSu</latexit>
r
CD
= 0.02
<latexit sha1_base64="P4J887oL14LKjSVNUP/HHsmshiA=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRIRdCMU68JlBfuAWkqSTmtoXkwmhVKyE7f+gFv9JfEP9C+8M6agFtEJmTlz7j1n5s51Yt9LhGm+FrSFxaXlleJqaW19Y3NL395pJlHKXdZwIz/ibcdOmO+FrCE84bN2zJkdOD5rOaOajLfGjCdeFF6LScy6gT0MvYHn2oKonq7z3rQ3rV1kmXFmmBXzqKeXaVHDmAdWDsrIRz3SX3CDPiK4SBGAIYQg7MNGQl8HFkzExHUxJY4T8lScIUOJtCllMcqwiR3RPKRdJ2dD2kvPRKldOsWnn5PSwAFpIsrjhOVphoqnylmyv3lPlae824RWJ/cKiBW4JfYv3SzzvzpZi8AAp6oGj2qKFSOrc3OXVL2KvLnxpSpBDjFxEvcpzgm7Sjl7Z0NpElW7fFtbxd9UpmTl3s1zU7zLW1KDrZ/tnAfNo4plVqyr43L1PG91EXvYxyH18wRVXKKOBnmP8YgnPGstLdPutPvPVK2Qa3bxbWgPH+GnlLA=</latexit><latexit sha1_base64="P4J887oL14LKjSVNUP/HHsmshiA=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRIRdCMU68JlBfuAWkqSTmtoXkwmhVKyE7f+gFv9JfEP9C+8M6agFtEJmTlz7j1n5s51Yt9LhGm+FrSFxaXlleJqaW19Y3NL395pJlHKXdZwIz/ibcdOmO+FrCE84bN2zJkdOD5rOaOajLfGjCdeFF6LScy6gT0MvYHn2oKonq7z3rQ3rV1kmXFmmBXzqKeXaVHDmAdWDsrIRz3SX3CDPiK4SBGAIYQg7MNGQl8HFkzExHUxJY4T8lScIUOJtCllMcqwiR3RPKRdJ2dD2kvPRKldOsWnn5PSwAFpIsrjhOVphoqnylmyv3lPlae824RWJ/cKiBW4JfYv3SzzvzpZi8AAp6oGj2qKFSOrc3OXVL2KvLnxpSpBDjFxEvcpzgm7Sjl7Z0NpElW7fFtbxd9UpmTl3s1zU7zLW1KDrZ/tnAfNo4plVqyr43L1PG91EXvYxyH18wRVXKKOBnmP8YgnPGstLdPutPvPVK2Qa3bxbWgPH+GnlLA=</latexit><latexit sha1_base64="P4J887oL14LKjSVNUP/HHsmshiA=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRIRdCMU68JlBfuAWkqSTmtoXkwmhVKyE7f+gFv9JfEP9C+8M6agFtEJmTlz7j1n5s51Yt9LhGm+FrSFxaXlleJqaW19Y3NL395pJlHKXdZwIz/ibcdOmO+FrCE84bN2zJkdOD5rOaOajLfGjCdeFF6LScy6gT0MvYHn2oKonq7z3rQ3rV1kmXFmmBXzqKeXaVHDmAdWDsrIRz3SX3CDPiK4SBGAIYQg7MNGQl8HFkzExHUxJY4T8lScIUOJtCllMcqwiR3RPKRdJ2dD2kvPRKldOsWnn5PSwAFpIsrjhOVphoqnylmyv3lPlae824RWJ/cKiBW4JfYv3SzzvzpZi8AAp6oGj2qKFSOrc3OXVL2KvLnxpSpBDjFxEvcpzgm7Sjl7Z0NpElW7fFtbxd9UpmTl3s1zU7zLW1KDrZ/tnAfNo4plVqyr43L1PG91EXvYxyH18wRVXKKOBnmP8YgnPGstLdPutPvPVK2Qa3bxbWgPH+GnlLA=</latexit><latexit sha1_base64="P4J887oL14LKjSVNUP/HHsmshiA=">AAAC1XicjVHLSsNAFD2Nr1pfUZdugkVwVRIRdCMU68JlBfuAWkqSTmtoXkwmhVKyE7f+gFv9JfEP9C+8M6agFtEJmTlz7j1n5s51Yt9LhGm+FrSFxaXlleJqaW19Y3NL395pJlHKXdZwIz/ibcdOmO+FrCE84bN2zJkdOD5rOaOajLfGjCdeFF6LScy6gT0MvYHn2oKonq7z3rQ3rV1kmXFmmBXzqKeXaVHDmAdWDsrIRz3SX3CDPiK4SBGAIYQg7MNGQl8HFkzExHUxJY4T8lScIUOJtCllMcqwiR3RPKRdJ2dD2kvPRKldOsWnn5PSwAFpIsrjhOVphoqnylmyv3lPlae824RWJ/cKiBW4JfYv3SzzvzpZi8AAp6oGj2qKFSOrc3OXVL2KvLnxpSpBDjFxEvcpzgm7Sjl7Z0NpElW7fFtbxd9UpmTl3s1zU7zLW1KDrZ/tnAfNo4plVqyr43L1PG91EXvYxyH18wRVXKKOBnmP8YgnPGstLdPutPvPVK2Qa3bxbWgPH+GnlLA=</latexit>
Figure 7.1.2: Illustration of the DRGEP method.
In the case of intermediate species between the target species and the candidates for
removal, leading to a longer path on the graph, error propagation along the path should
be computed to evaluate the impact of the removal of the candidate species on the target
species production. This is the case of species D and E in Fig. 7.1.2, considering species A
as the target. In this case, the interaction coeﬃcient is computed with:
r
AB,p
=
n−1∏
i=1
r
SiSi+1
(7.1.8)
where Si is a species on the path between two considered species A and B. This method has
been successfully applied to reduce several detailed mechanism at a skeletal level [208–210].
In this work, applying the DRGEP method to the POLIMI detailed mechanism target-
ing the 0D constant pressure reactor conﬁguration results in a reduced skeletal mechanism
consisting of 33 species and 182 reactions. If this skeletal mechanism is today aﬀordable in
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a CFD code solver in terms of species number, its stiﬀness may still be an issue. Indeed,
the process of hydrocarbon cracking is known to be driven by radical reactions. The most
important radicals are still in the skeletal mechanism. Radicals being highly reactive, their
concentration remains low in the reactor during the cracking process, but their production
and reaction rates are very high, leading to a very stiﬀ mechanism which requires small
time-steps and increases drastically the computational cost. In order to reduce the stiﬀness
of the mechanism, while keeping the radicals which are essential to keep, further reduction
is performed with the ARCANE reduction tool.
The Quasi-Steady State Approximation
Quasi-Steady State Approximation (QSSA), as ﬁrst introduced by Bodenstein in 1913 [211,
212], can be applied on a species if it remains in low concentration in the mixture and has
a low net production rate compared to its creation and destruction rates. This is typically
the case of radicals, their very short lifetime inducing most of the time low concentrations
and high chemical reactivity. The conservation equation for such a species k can be written
in terms of its concentration Ck as:
dCk
dt
= ω˙+k − ω˙−k (7.1.9)
with the net production rate ω˙k being decomposed into a creation rate ω˙+k and a disappearing
rate ω˙−k . Based on the QSSA assumptions, the net production rate is small compared to
both the creation and the disappearance rates:
ω˙k = ω˙+k − ω˙−k ≈ 0 (7.1.10)
Eqs. (7.1.9) and (7.1.10) result in an algebraic expression for the computation of the
concentration of species k under QSSA. Then, solving a diﬀerential equation is no longer
required to obtain Ck, lowering the number of diﬀerential equations in the system. Removing
the diﬀerential equations of the most reactive species enables to remove the fastest produc-
tion rates, reducing the stiﬀness of the mechanism. Note that the concentration of a QSS
species is small and does not depend on the transport phenomena, which makes the imple-
mentation easy as its does not require transport properties. Moreover, the concentration of
QSS species remains low and does not vary signiﬁcantly with time, so the enthalpy diﬀerence
resulting from reactions with QSS species can be neglected, making unnecessary the use of
thermal properties for those species.
The computations of the radical concentrations Ck from Eq. (7.1.9) is straightforward as
long as no reaction involves two or more species under QSSA (linear coupling). In the case
of reactions involving several QSS species, iterative computation of the species concentration
becomes necessary. As such an iterative computation must be performed in every grid cell
and at every time step, and solving a non linear system can be very CPU-consuming. In this
work, only linear coupling of QSS species is allowed. Explicit expressions for QSS can be
automatically derived and implemented in AVBP. Reactions involving two or more radicals
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are then automatically removed from the mechanism.
Among the 33 species retained in the skeletal mechanism for butane cracking, 15 of them
are known to be radicals, and applying the QSSA on the most reactive ones is found to
signiﬁcantly reduce the global stiﬀness of the mechanism. Table 7.1.1 shows all the species
present in the ARC mechanism, with their names and formula. Note that 4 radicals are not
put in QSSA, as withdrawing the associated coupled reactions leads to too large errors for the
mechanism. For this reason, a total of 4 radicals are not put in QSSA. Similarly, all species
in QSSA are not radicals. This is the case of propane (C3H8) and methyl-cyclo-pentadiene
(MCPTD), which are both present in small quantities in the reactor during all the butane
cracking process, putting those 2 species in QSSA being found to have little impact on the
accuracy of the mechanism.
Transported species:
Species Steam Dihydrogen Methane Acetylene Ethylene
name (Water) (Ethyne) (Ethene)
Formula H2O H2 CH4 C2H2 C2H4
Species Ethane Allene Propylene Butadienes n-Butenes
name (Propene) + Butyne
Formula C2H6 a-C3H4 C3H6 C4H6 n-C4H8
Species n-Butane Cyclopentadiene Pentadienes Pentenes Benzene
name + Isoprene
Formula n-C4H10 cy-C5H6 C5H8 n-C5H10 C6H6
Species Methyl Ethyl Allyl Methylallyl
name
Formula CH•
3
C2H
•
5
CH2CHCH
•
2
s-C4H
•
7
QSS species:
Species Hydrogen Vinyl Propargyl Propenyl n-Propyl
name (Ethenyl)
Formula H• C2H
•
3
C3H
•
3
CHCHCH•
3
n-C3H
•
7
Species iso-Propyl Propane C4H5 But-1-en-3-yl n-Butyl
name isomers
Formula i-C3H
•
7
C3H8 C4H
•
5
CH2C3H
•
5
n-C4H9-p
•
Species sec-Butyl cyclo- Pen-1-en-3-yl Methyl-cyclo
name pentadienyl -pentadiene
Formula n-C4H9-s
• cy-C5H
•
5
n-C5H9-3
• MCPTD
Table 7.1.1: List of the 33 species in the ARC mechanism for butane steam cracking process.
The distinction is made between transported species and QSS species. The superscript •
denotes radical species.
Applying DRGEP and QSSA to the POLIMI detailed mechanism for butane cracking
enables to dramatically reduce the number of species and reactions of the resulting analyt-
ically reduced chemistry. This reduced mechanism, called C4H10 33 182 14 RC, is used for
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LES of butane cracking in this work.
7.1.3 Analysis of the ARC mechanism
This section analyzes the main production and consumption paths for the species of interest,
i.e. feedstock (C4H10) and oleﬁns. The objective is to provide useful information to analyse
oleﬁn production in the LES performed in this work. All the reactions are not detailed here,
but the reader can refer to Appendix B for a complete description of the C4H10 33 182 14 RC
mechanism.
Initialization and butane conversion
Typical feedstock for butane cracking applications is composed of 69% of butane and 31%
of water steam. Water is introduced in the reactor because of its thermal properties and to
reduce the partial pressure of butane, but does not react in the process. Then, initialization
reactions consist of one butane molecule that breaks apart to form two species. The most
common path for butane decomposition through pyrolysis is the breaking of a covalent
C − C bound, which forms two radicals. The two initialization reactions considered in the
C4H10 33 182 14 RC mechanism are the following:
C4H10 ⇀↽ C2H
•
5 + C2H
•
5
C4H10 ⇀↽ H2 + n-C4H8
(7.1.11)
These two reactions both require high activation energies (Ea = 83 and 71 kJ/mol respec-
tively) and thus are favored by high temperature conditions. The mixture being relatively
cold at the beginning of the thermal cracking process, it is expected that the initialization
is slow. Butane also reacts with all radicals by H-abstraction reactions with much lower
activation energies. A total of 24 H-abstraction reactions in the ARC mechanism lead to
butane conversion, while only 3 ones lead to butane production. Therefore, butane conver-
sion rate can increase signiﬁcantly after few meters in the reactor even with small increase
of the temperature. For this reason the initialization process appears highly sensitive to the
stability of the formed radicals, which depends on the balance between radical initialization
and radical recombination reactions.
Ethylene production
One of the main product of butane cracking is ethylene (C2H4). This production is due to
various reactions: three radical decompositions (from n-C3H•7 , CH2C3H
•
5 and n-C4H9-p
•),
one dehydrogenation (from C2H6), and seven radical additions. Most of those reactions
however involve moderate to high activation energies.
It should be noted that ethylene production is also due to eleven H-abstraction reactions
from C2H•3 , which require much lower energies for activation. However, there are few produc-
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tion paths for C2H•3 and most of them also involve moderate to high activation energies. For
this reason, ethylene production is expected to be favored by relatively high temperatures.
Propene production
Propene being a valuable oleﬁn produced by cracking of hydrocarbons, the reactions involv-
ing propene are investigated here. Propene is involved in 62 reactions. It is mostly produced
from H-abstraction, radical addition and radical decomposition reactions, which require low
to moderate activation energies. The consumption paths mainly include H-abstraction reac-
tions with moderate activation energies, but also reactions requiring low and high activation
energies, which makes the production of propene complex. It is expected that propene con-
centration increases with moderate temperature, but propene consumption might become
dominant for high temperature.
Butadiene production
During the pyrolysis of butane, butadiene is an oleﬁn produced in less important quantities
than ethylene and propene. It is however produced by ten H-abstraction reactions with low
activation energy, and few other reactions (termination, dehydrogenation, radical addition)
which require important energies. Few reactions lead to the consumption of butadiene, and
those reactions, which are mostly H-abstraction reactions, require moderate activation en-
ergy. The concentration of butadiene is then expected to increase during thermal cracking,
in particular with high temperatures.
7.1.4 Assessment of the ARC mechanism against detailed chem-
istry
The C4H10 33 182 14 RC mechanism is validated against the detailed mechanism from
Polimi to assess its accuracy. The validation is perform based on 1D plug-ﬂow simula-
tions and using the software CANTERA. A constant heat ﬂux Φ = 97, 800 W.m−2 is applied
at the reactor wall, providing constant heat to the ﬂuid and increasing the temperature
inside the reactor. Thanks to this methodology, steam-cracking of butane is performed in
temperature and pressure conditions representative of industrial process (initial temperature
is 909 K and initial pressure is 236 kPa).
The plug-ﬂow reactor is represented in CANTERA by a linear chain of zero-dimensional
reactors, called elementary reactors. Each elementary reactor has the same internal volume
which depends on the chosen discretization of the complete plug-ﬂow reactor, and has the
same constant mass ﬂow rate, the exiting ﬂow going into the next reactor. Gas in the ﬁrst
elementary reactor has the speciﬁed reactor inlet composition. Since the upstream reactors
are not aﬀected by the downstream reactors, the problem is solved by simply marching from
the ﬁrst to the last reactor, integrating each one to steady state. Pressure is decreased from
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one reactor to another following the imposed pressure curve estimated from the non-reactive
3D simulations. Control of the operating temperature is described in more details in the
next section. This speciﬁc reactor simulation is illustrated in Fig. 7.1.3.
Upstream Downstream
m˙
T, Y P
dx
Elementary plug-flow reactor
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Reactor discretization
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Figure 7.1.3: Illustration of the 1D reactive simulation. The 3D reactor is discretized into
many elementary homogeneous reactors, which are simply chained.
Figure 7.1.4 compares the evolution of temperature, pressure and mass fraction of the
main produced species obtained with the detailed POLIMI mechanism and the ARC mech-
anism for bulk cracking conditions. The agreement for temperature and pressure is very
good all along the reactor. This is the same for butane conversion and ethylene production,
ethylene being the main product of butane cracking. The agreement is still very good for
two other important products, propane and methane, although some discrepancies appears
along the reactor (the error at the reactor outlet being about 7 % and 1 % for propane and
methane respectively). Finally, the production of butadiene and dihydrogen is focused on
since they inﬂuence the oleﬁn production and the coke formation respectively, although be-
ing produced in relatively small quantities. The spatial evolution of both species is correctly
captured, but the over-estimation is much larger (20 %).
Those results assess a very good and satisfactory prediction of the species production dur-
ing butane cracking, at temperature and pressure conditions representative of the industrial
process. One should however keep in mind the non-negligible over-estimation of butadiene
production, of about 20%, when investigating the results.
Since the temperature in the reactor is much higher in the near-wall region than in the
bulk reactor region, the C4H10 33 182 14 RC mechanism is further validated in higher tem-
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Figure 7.1.4: Spatial evolution of temperature, pressure and mass fractions of the main
produced species, obtained with the detailed and the C4H10 33 182 14 RC mechanisms using
CANTERA. Bulk cracking conditions.
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Figure 7.1.5: Spatial evolution of temperature, pressure and mass fractions of the main
produced species, obtained with the detailed and the C4H10 33 182 14 RC mechanisms using
CANTERA. Severe cracking conditions.
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Detailed C4H10 33 182 14 RC
mechanism mechanism
YC2H4 0.436 0.449
YC3H6 0.042 0.064
YCH4 0.024 0.024
YC4H6 0.020 0.031
YH2 0.021 0.018
Table 7.1.2: Comparison of chemical yields at the reactor outlet for the detailed and the
C4H10 33 182 14 RC mechanism, based on 1D simulations.
perature conditions, representative of conditions encountered in the near wall region (see
severe cracking conditions in Table 7.1.2). Figure 7.1.5 compares spatial evolution of the
ﬂow obtained with the detailed and the ARC mechanisms.
Like for lower temperature, the agreement between the detailed and the C4H10 33 182 14 RC
is excellent for butane conversion and ethylene production. The agreement for propene and
methane production is good, and higher discrepancies arise for butadiene and dihydrogen.
These results are similar to the results obtained with lower operating temperature, assessing
the robustness of the C4H10 33 182 14 RC mechanism over diﬀerent operating conditions.
The diﬀerences in terms of chemical yields between the detailed and the ARC mechanism
slightly increases with higher temperature, and maximum error is found for butadiene, the
over-prediction reaching up to 45%. Although this should be kept in mind when using
the C4H10 33 182 14 RC mechanism, the global agreement between detailed and reduced
mechanism remains very good due to the low fraction of butadiene in the mixture.
7.1.5 Implementation of the ARC mechanism in AVBP
Thermal database
The mixture dynamic viscosity is estimated at the reference temperature of Tref = 909.15
K, which is the initial temperature of the cracking process, from a mixture representative of
what is encountered during the thermal cracking process. This leads to a reference viscosity
of µref = 2.73 × 10−5 kg/m/s. The coeﬃcient b in the power law equation for viscosity
(Eq. (5.3.4)) set equal to 0.88. The Prandtl number is set to 0.71. Species enthalpy and
entropy are determined as functions of the temperature from the NASA polynomials of each
species, detailed in Appendix B.
Transport modeling
As already stated in Section 2.1, when dealing with multi-species ﬂows, binary mass diﬀu-
sion coeﬃcients Dk,p should be estimated for all species k into all species p for an accurate
description of the species diﬀusion. Although several methods exist to estimate those coef-
ﬁcients [47], a common assumption is to consider all the species Lewis number Lek being
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Species H2O H2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 a-C3H4 C3H6
Sck 0.651 0.170 0.609 0.826 0.870 0.940 1.12 1.01
Species C4H6 n-C4H8 n-C4H10 cy-C5H6 C5H8 n-C5H10 C6H6 CH3
Sck 1.42 1.26 1.45 1.53 1.54 1.54 1.65 0.609
Species C2H5 CH2CHCH2 s-C4H7
Sck 0.932 1.04 1.25
Table 7.1.3: Values of the Schmidt number Sck for all transported species in the mechanism
C4H10 33 182 14 RC.
constant and equal to unity. The Lewis number is the ratio between mass diﬀusivity and
thermal diﬀusivity and writes:
Lek =
Sck
Pr
(7.1.12)
with Sck the Schmidt number of species k and Pr the Prandtl number of the mixture.
Knowing the mixture Prandtl number, an estimation of the species mass diﬀusion in the
mixture is accessible though Sck:
Sck =
ν
Dk,mix
(7.1.13)
In AVBP, Pr is assumed constant in all the computational domain. Instead of assuming
unit Le for all species, the Schmidt number for each species is estimated in a mixture repre-
sentative of the global mean mixture during thermal cracking. This is done through the tool
XML2AV developed at CERFACS during this work, which automatically computes Sck for
all species k based on the Lenard-Jones potentials of each species. The values of Sck for all
transported species in the mechanism C4H10 33 182 14 RC are given in Table 7.1.3.
7.2 Numerical setup for the BARE and MERT config-
urations
In this section, the methodology chosen to compare the two reactor designs is ﬁrst explained.
Then, the BARE and MERT geometries are detailed as well as the grids used. Finally, both
the boundary conditions and the ﬂow characteristics at reactor inlet are described.
7.2.1 Methodology to compare the two designs
Accurately comparing BARE and MERT reactors while keeping realistic operating condi-
tions is not straightforward. As the MERT reactor design is commonly used in industry,
industrial operating conditions provided by TOTAL have been used for the MERT reactor,
both for the inlet conditions (temperature, mixture composition, mass ﬂow rate) and for
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the boundary conditions (heat ﬂux at the wall and pressure at the outlet). One approach
is to compare two reactors of same length with the same heat ﬂux [194, 196], which could
be placed in the same furnace. However, in our case, due to the industrial conditions used
for the MERT and its better heat transfer eﬃciency compared to the BARE reactor, this
approach leads to unrealistic too high wall temperature for the BARE tube. Therefore,
another methodology to compare the two geometries is proposed in this work. First, the
same axial evolution of the wall temperature is imposed in both conﬁgurations, which is
achieved by an iterative adaptation of the wall heat ﬂux in the BARE reactor. Second, the
BARE and MERT conﬁgurations are compared for the same feed conversion, which makes
the length of the BARE reactor diﬀerent from the length of the MERT reactor. Finally, both
conﬁgurations are compared for similar outlet pressure. The inlet pressure is set iteratively
in both reactors to reach this condition.
It should be noted that, if similar wall temperature is applied in both reactors leading
to comparable cracking and coking conditions, optimal wall temperature proﬁle along the
reactor length might diﬀer from one reactor geometry to another, and the determination of
such an optimal proﬁle remains an open question. Therefore, complete and eﬃcient compar-
ison of the reactor designs would require a comparison of each geometry at its corresponding
optimal operating point. However, the optimization of temperature conditions being out of
the scope of this work, the two reactors are compared to similar wall temperature represen-
tative of the industrial process.
7.2.2 Reactor geometries
Figure 7.2.1 displays both the smooth and the ribbed reactor geometries studied in this
work. For comparison purpose, both reactors have an identical diameter D = 38.1 mm. The
ribbed tube is characterized by a single helical rib, which has a rounded shape presented
in Fig. 7.2.2 with a height e = 2.13 mm, a width w = 7.0 mm and a pitch p = 69.11 mm.
The pitch-to-height ratio p/e is then equal to 32.45 and the blockage ratio 2e/D is equal to
0.112, the ribbed reactor geometry belonging to the K-type roughness (p/e > 4) following
the classiﬁcation proposed in [115, 132]. In order to perform the simulations within a rea-
sonable computational time, the computational domains are one pitch long periodic tubes
(L = 69.11 mm), following the methodology developed in Chapter 5.
7.2.3 Meshes
Following the methodology developed by Zhu [143] and validated by Campet et al. [198] for
steady ﬂows in similar geometries, the meshes are fully unstructured and constituted of 3.14
million and 3.68 million tetrahedral cells for the smooth and the ribbed reactor respectively.
Because of the complex ﬂow behavior in the near-wall region induced by the rib, no standard
law-of-the-wall could be applied for a ribbed tube geometry as shown in [198]. Consequently,
it has been chosen to reﬁne the grid close to the wall and the rib for both conﬁgurations.
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Figure 7.2.1: (a) BARE reactor geometry and (b) MERT reactor geometry.
e = 2.13 mm
w = 7.0 mm
Figure 7.2.2: Illustration of the rounded rib shape.
Following the methodology described in Chapter 5, a wall-distance y+ ≈ 10 is imposed for all
simulations. Because of the acceleration of the ﬂuid in the rib vicinity, the cell size is twice
smaller on the rib surface than on the reactor wall to ensure the same resolution criterion.
The cell size increases progressively toward the center of the domain. The main character-
istics of both meshes are summarized in Table 7.2.1 and Fig. 7.2.3 provides an overview of
the mesh resolution.
7.2.4 Boundary conditions
Each simulation time in the periodic conﬁguration representing one axial location of the
reactor, the imposed heat ﬂux boundary condition is set spatially uniform but varies in time
to match the streamwise evolving boundary condition of the full length reactor. The MERT
Cell Node Smallest cell
Reactor number number volume [m3]
BARE 3.14 million 602 442 1.95× 10−13
MERT 3.68 million 713 958 7.03× 10−14
Table 7.2.1: Main characteristics for both meshes.
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(a) (b)
(c) (d)
Figure 7.2.3: Mesh resolution in the Z-normal plane and in the X-normal plane for the BARE
reactor (a and b) and MERT reactor (c and d).
reactor is 10.50 meters long and the applied wall heat ﬂux shown in Fig. 7.2.4 is repre-
sentative of industrial operating conditions. The resulting circumferentially averaged skin
temperature Tw for both geometries is shown in Fig. 7.2.5, assessing similar wall temperature
in both computations.
7.2.5 Coil inlet conditions
The mixture is initially composed of 69 % n-butane and 31 % steam. Steam is added in
the steam-cracking process in order to increase the thermal conductivity of the ﬂuid and
decrease the partial pressure of hydrocarbons, which is known to favor radical β scission
reactions and leads to a higher ethylene production. However it does not react during the
butane cracking process so that steam mass fraction stays equal to 0.31 all the simulation.
In the following sections, the ﬂuid composition is given in dry mass fraction, i.e. without
steam mass fraction. Initial dry mass fraction of n-butane is then equal to 1.0.
Similar operating conditions are achieved through a similar coil inlet temperature (CIT),
a similar coil outlet pressure (COP), a similar mass ﬂow rate. To be representative of the
industrial process, CIT is set uniform and equal to 909.15 K in both reactors. Because the
pressure loss is expected to be more important in the ribbed tube, initial pressure is set
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Figure 7.2.4: Imposed wall heat ﬂux as a function of time.
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Figure 7.2.5: Wall temperature in both reactors resulting from the imposed heat ﬂux.
higher in the ribbed reactor than in the smooth reactor. The BARE reactor length being
unknown a priori, coil inlet pressure (CIP) is set iteratively from previous computations
in order to reach a similar pressure at the coil outlet. A constant mass ﬂow rate equal to
235.625 kg/hr is imposed at both inlets and the initial bulk velocity is adapted due to the
diﬀerence in inlet pressure and in inlet density. Initial ﬂow conditions are summarized in
Table 7.2.2 for the two reactors.
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BARE MERT
reactor reactor
Temperature [K] 909.15 909.15
Pressure [kPa] 242.0 261.0
Density [kg.m−3] 1.10 1.19
Velocity [m.s−1] 51.87 48.12
Mass flow rate [kg.hr−1] 235.625 235.625
Table 7.2.2: Initial ﬂow conditions.
7.3 Comparison between the BARE and MERT reac-
tors
7.3.1 Flow dynamics
Bulk velocity
The temporal evolution of the bulk velocity in the two reactors is displayed in Fig. 7.3.1.
As inlet pressure is higher in the MERT reactor, inlet density is higher in the MERT re-
actor, resulting in a slightly lower bulk velocity to ensure mass conservation. Bulk velocity
keeps increasing with time because of the increasing bulk temperature: as the temperature
increases, a dilatation of the ﬂow occurs in the reactor and the mass source term Sρ deﬁned
in Eq. (6.2.5) withdraws mass from the computational domain. Then, velocity increases to
balance the density drop and respect the constant mass ﬂow rate imposed by the momentum
source term Sqdm. The bulk temperature in the BARE reactor increases more slowly as the
wall heat ﬂux applied is lower (see Fig. 7.2.4), resulting in a lower thermal expansion of the
ﬂow and a lower ﬂow acceleration. After a simulation time of about 0.08 s, the bulk axial
velocity becomes higher in the MERT reactor. Note that because of a longer coil length of
the BARE reactor, the bulk axial velocity is similar at the outlet of both tubes, reaching
approximately 115 m.s−1. Axial location in the spatial reactor depends on the bulk veloc-
ity in the temporal simulation, as presented in the previous chapter (Eq. (6.1.4)) and its
evolution is plotted in Fig. 7.3.2 as a function of the simulation time. The MERT reactor
length is set equal to 10.50 m, the corresponding temporal simulation being stopped when
such an axial distance is reached according to Eq. (6.1.4). As previously stated, the BARE
reactor simulation is stopped when the feedstock conversion is similar in both tubes, the
corresponding reactor length being 13.58 m. Physical simulated times are found to be 0.171
second and 0.140 second for the BARE and MERT reactor respectively.
The Reynolds number inside both reactors is displayed in Fig. 7.3.3. Due to similar
mass ﬂow rate, temperature and reactor diameter, the Reynolds number at the reactor inlet
is similar and close to 79, 000. It decreases progressively due to the temperature increase
inducing an increase in dynamic viscosity. The Reynolds number is observed to decrease
faster in the MERT reactor, but is quite similar at the reactor outlet due to a longer length
of the BARE reactor. Under those conditions, the ﬂow is highly turbulent and important
mixing is expected.
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Figure 7.3.1: Bulk velocity as a function of the simulation time.
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Figure 7.3.2: Relation between simulation time and travelled axial distance at bulk velocity.
Velocity profiles in the BARE reactor
The radial proﬁle of mean axial velocity normalized by the bulk velocity is displayed in
Fig. 7.3.4 at various reactor locations for the BARE reactor. This is in good agreement
with the ﬂow establishment study presented in Chapter 6. The mean radial and azimuthal
velocities are close to zero and negligible in the smooth reactor compared to the axial veloc-
ity because of the axi-symmetry of the domain and the periodic boundary condition. The
proﬁle of axial velocity close to the inlet shows diﬀerences with the others plotted much
downstream, indicating that the ﬂow is not fully established at x = 1.07 m.
The radial proﬁles of ﬂuctuating velocities normalized by the bulk at x = 8.31 m are also
investigated in the BARE reactor in Fig. 7.3.5. The RMS axial velocity proﬁle shows a peak
in the near-wall region, reaching up to 0.30 × Ub at wall distance r/R = r+ = 0.99, which
is in good agreement with pipe ﬂows experimental results of Laufer for similar Reynolds
number [66]. The magnitude of radial and azimuthal ﬂuctuations is lower in the near-wall
region, reaching a maximum value of 0.035×Ub and 0.043×Ub respectively at a wall distance
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Figure 7.3.3: Evolution of the Reynolds number as a function of the travelled distance in
both the BARE and MERT reactors.
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Figure 7.3.4: Mean axial velocity proﬁle for diﬀerent axial locations in the BARE reactor.
of about r+ = 0.85, which is also in good agreement with the measurement of Laufer.
Velocity profiles in the MERT reactor
The mean axial velocity proﬁles in the MERT reactor are shown in Fig. 7.3.6 at positions
X+ = x/e = 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 and 27.5 at 4 locations. The axial velocity proﬁles
are very similar, assessing a fast establishment of the ﬂow in the MERT reactor. The axial
velocity is impacted by the rib in the near wall region and axial velocity proﬁles in the MERT
reactor depend on the dimensionless distance to the rib X+. The axial velocity is small just
downstream the rib, the artiﬁcial roughness decelerating the ﬂow in the near wall region.
From position X+ = 10 to the next rib, the velocity proﬁle stops evolving, assessing the
reattachment of the ﬂow. Because of the low blockage ratio and the smooth shape of the rib
in this conﬁguration, no stable recirculation zone develops. Local small recirculation zones
however appear between positions X+ = 0 and X+ = 10.
The mean radial and azimuthal velocity proﬁles are investigated in Figs. 7.3.7 and 7.3.8
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Figure 7.3.5: RMS velocity proﬁles for axial, radial and azimuthal velocity components in
the BARE reactor, at location x = 8.31 m.
respectively. The radial velocity is found positive upstream the rib, a mean value of about
0.05 × Ub being reached at a wall distance corresponding to the rib height due to the ﬂuid
moving toward the pipe center at the passage of the rib. The radial velocity is negative down-
stream the rib, in particular in the near wall region from position X+ = 0 to X+ = 12.5,
where the ﬂow recovers a standard smooth tube proﬁle. The helicoidal shape of the rib
induces an azimuthal motion of the ﬂow in the near wall region. Azimuthal velocity is
non-negligible from the reactor wall up to a distance of approximately r+ = 0.6, and is
maximum at a wall distance of about r+ = 0.95 everywhere between two ribs. The peak
in azimuthal velocity magnitude is found close to 0.2 × Ub, which is more important than
the radial velocity magnitude. Note that azimuthal velocity is the latest velocity component
to fully establish, azimuthal velocity magnitude in the near wall region being lower at the
location 1.10 m away from the inlet than compared to other locations.
Finally, the radial proﬁle of velocity ﬂuctuations are investigated in the MERT reactor.
Figures 7.3.9, 7.3.10 and 7.3.11 display the RMS of axial, radial and azimuthal velocities
respectively at 4 diﬀerent reactor locations (1.10, 2.24, 4.60 and 8.26 meters downstream
the reactor inlet) and for various positions relative to the rib (X+ = 2.5, 7.5, 12.5, 17.5,
22.5 and 27.5). Like for the mean velocity components, azimuthal velocity ﬂuctuation pro-
ﬁles are the longest to establish, the magnitude of azimuthal velocity ﬂuctuations being less
important close to the reactor inlet (1.10 meters away) than on other investigated proﬁles.
On the other hand, axial and radial velocity ﬂuctuations are found very similar at every
investigated reactor locations, assessing a quick development of the axial and radial veloc-
ity ﬂuctuations in the reactor. Axial velocity ﬂuctuations in the MERT reactor are found
similar to axial velocity ﬂuctuations in the BARE reactor from X+ = 12.5 to the next rib,
a peak in magnitude being found in the near-wall region, whose value is 0.3×Ub. The axial
ﬂuctuation magnitude progressively decreases from this peak to the center of the reactor.
Just downstream the rib, the peak in axial velocity ﬂuctuations is detected farther from
the wall as the ﬂow is decelerated in the near wall region. Radial and azimuthal velocity
ﬂuctuations in the MERT reactor are very diﬀerent from the BARE reactor because of the
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Figure 7.3.6: Mean axial velocity proﬁles at various axial locations in the MERT reactor.
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Figure 7.3.7: Mean radial velocity proﬁles at various axial locations in the MERT reactor.
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Figure 7.3.8: Mean azimuthal velocity proﬁles at various axial locations in the MERT reactor.
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Figure 7.3.9: RMS axial velocity proﬁles at various axial locations in the MERT reactor.
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Figure 7.3.10: RMS radial velocity proﬁles at various axial locations in the MERT reactor.
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Figure 7.3.11: RMS azimuthal velocity proﬁles at various axial locations in the MERT
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ﬂow motion induced by the rib. If the radial RMS velocity remains globally small in terms of
magnitude compared to the other components, a peak value of 0.1×Ub is found downstream
the rib, which is 3 times higher than in the smooth reactor. The peak magnitude slightly
decreases as the ﬂow goes farther downstream the rib and moves progressively toward the
reactor center. In the near-wall region, radial ﬂuctuation magnitude is found more important
than mean radial velocity, most of the radial mixing in the reactor being due to turbulence.
Azimuthal RMS velocity magnitude is important in the near-wall region and in particular
just downstream the rib where a peak value of 0.2× Ub is observed. Azimuthal ﬂuctuations
are found slightly lower downstream the position X+ = 17.5 but remain important. Like
for other RMS velocity components, the azimuthal ﬂuctuation magnitude decreases progres-
sively from the peak location to the reactor center, becoming negligible close to the reactor
centerline.
7.3.2 Pressure loss
The axial evolution of pressure induced by the mass source term Sρ is displayed in Fig. 7.3.12
for both reactors. The pressure loss is found to be higher for the MERT reactor than for the
BARE reactor (∆P = 36.84 kPa for the MERT reactor and ∆P = 15.81 kPa for the BARE
reactor). As expected, the mean pressure at the coil outlet is very similar for the two reac-
tors (Poutlet = 224.19 kPa for the BARE reactor and P˙outlet = 224.16 kPa for the MERT
reactor). The correlation from Petukhov correlations [77] (Eq. (2.3.9)) and from Vicente et
al. [16] (Eq. (3.2.19)) are superimposed to the curves for the BARE and the MERT tube
respectively. The agreement is good for the two reactors.
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Figure 7.3.12: Mean pressure axial evolution in both reactors.
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7.3.3 Thermal behavior
Temperature distribution
The axial evolution of the bulk temperature Tb inside the two reactors is displayed in
Fig. 7.3.13. Starting from the same inlet temperature, the temperature keeps increasing
as the wall heat ﬂux brings energy to the domain. A similar evolution is shown for the two
reactors. Because of a more important wall heat ﬂux, the bulk temperature increases faster
in the MERT reactor. For both reactors, a fast increase can be observed in the ﬁrst 3 meters
of the reactor since butane cracking reaction rates do not activate much at these temper-
atures. Then, the bulk temperature increases more slowly because of the increasing rate
of endothermic chemical reactions and of a progressive decrease of the wall heat ﬂux. Coil
outlet temperature are 1177 K and 1192 K for the BARE and MERT reactors respectively.
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Figure 7.3.13: Axial evolution of the bulk temperature inside both reactors.
The temperature distribution inside the two reactors exhibits a considerable diﬀerence
because of the enhanced turbulence and heat transfer induced by the inner surface roughness
of the MERT reactor. As an example, temperature distributions in the X-normal reactor
planes are shown in Fig. 7.3.14 for both geometries 2.2 meters away from the coil inlet.
The temperature ﬁeld is much more homogeneous in the MERT reactor than in the BARE
reactor. Figure 7.3.15 shows instantaneous skin temperature in both the BARE and MERT
reactors in a one pitch long domain at the same location. Whereas the skin temperature is
relatively uniform in the BARE reactor, the MERT reactor shows a lower skin temperature
at rib top, where the ﬂow accelerates due to the section narrowing leading to a more impor-
tant heat transfer. Between the ribs, the skin temperature remains relatively uniform.
Wall heat transfer
The axial evolution of the Nusselt number is shown in Fig. 7.3.16 for both reactors. The
Dittus-Boelter correlation (Eq. (2.3.13)) for smooth tubes is superimposed. In the BARE
reactor, the Nusselt number slightly increases in the ﬁrst four meters of the coil, reaching a
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Figure 7.3.14: Instantaneous temperature distribution in the streamwise-normal plane for
(a) the BARE reactor and (b) the MERT reactor, 2.2 meters away from the coil inlet.
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Figure 7.3.15: Comparison of instantaneous skin temperature, 2.2 meters away from the coil
inlet, for the BARE and the MERT reactors.
value of about 120. It then slowly decreases and ﬁnally reaches a value of about 100. The
Nusselt number in the BARE reactor is found lower than the Dittus-Boelter correlation due
to the unsteadiness of the simulation, the applied wall heat ﬂux keeping decreasing in the
largest part of the reactor and the endothermic reactions occurring non-uniformly in the
domain modifying the temperature distribution. As expected, the Nusselt number is higher
in the MERT reactor, assessing a better heat transfer at the wall. The Nusselt number is
found higher in the MERT reactor than in the BARE reactor by 20 % to 35 %.
Figure 7.3.17 shows the local Nusselt number evolution in a 1-rib pitch long domain, at a
distance of 2.2 meters from the MERT reactor inlet. The Nusselt number increases sharply
over the upstream side of the rib, and is found maximum at the rib top. It then decreases
on the downstream side of the rib. The heat transfer eﬃciency is minimal just downstream
the rib, but slightly increases until position X+ = 7. From position X+ = 7 to the next rib
it slowly decreases to ﬁnally reach a similar value than at position X+ = 0.
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Figure 7.3.16: Nusselt number axial evolution in both reactors.
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Figure 7.3.17: Axial evolution of the local Nusselt number around the rib at 2.2 meters from
the coil inlet.
7.3.4 Chemical production
Mass fraction
The axial evolution of n-butane n-C4H10 dry mass fraction is compared in Fig. 7.3.18 for
the two reactors. Butane conversion rate ﬁrst increases progressively in the reactor because
of constantly increasing bulk and wall temperatures. At the end of the process, dry butane
mass fraction is similar and equal to 0.0701 in both reactors. This corresponds to a butane
conversion of 92.99%, which is a value representative of the industrial process. Butane con-
version rate is similar in both geometries in the ﬁrst 2 meters of the coils, as the inner wall
temperature is similar and bulk temperatures do not diﬀer too much. Because of an increas-
ing diﬀerence in bulk temperature, the feed conversion rate progressively becomes higher
in the MERT reactor. Despite cooler ﬂow in the BARE reactor, similar feed conversion is
reached at the coil outlet thanks to a longer coil length leading to a higher residence time.
Note that butane conversion rate progressively decreases in the second half of both reactors,
mostly due to the progressive rarefaction of butane.
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Figure 7.3.18: Axial evolution of butane dry mass fraction for both reactors.
The dry mass fractions of the main products from butane pyrolysis are given in Fig. 7.3.20.
The global evolution is quite similar in the two reactors, although production rates are more
important in the MERT reactor due to higher bulk temperature. This is largely balanced
by the longer length of the BARE reactor, which enables to reach the same butane conver-
sion. Ethylene (C2H4) is the dominant species in mass at the end of the process inside both
reactors, reaching a mass fraction of 0.3978 and 0.3923 in the BARE and MERT reactors
respectively. Thus, the ethylene mass fraction is larger by 1.40% in the BARE reactor, which
is due to both the lower pressure, which is known to favor ethylene production, and to the
temperature distribution. Indeed, ethylene production mostly occurs in very hot regions, i.e.,
the near-wall region, due to reactions requiring high activation energies. This is illustrated
in Fig. 7.3.19, where it can be seen that C2H4 is produced in the near wall region of the
reactor. Being lower than the skin temperature, the bulk temperature has few impact on
ethylene production, whereas it impacts signiﬁcantly the butane conversion. For this reason,
the ethylene produced compared to the butane converted is more important in the BARE
reactor than in the MERT reactor. Propene (C3H6) and Butadiene (C4H6) are two other
valuable oleﬁns produced in important quantities. If propene production rate is as important
as ethylene production in the ﬁrst meters of the reactor, its mass fraction however reduces
in the last few meters due to important concentrations and high temperature favoring its
decomposition. At the reactor outlet, propene mass fraction is equal to 0.1460 and 0.1562 in
the BARE and MERT reactor respectively, which represents a mass fraction more important
by 6.99% in the MERT reactor. Butadiene is the last valuable species to be produced during
thermal cracking, although its mass fraction remains rather small during the process. A
mass fraction of 0.0329 is found at the BARE reactor outlet, while a mass fraction of 0.0345
is found at the outlet of the MERT reactor. It should also be reminded that the reduced
chemical mechanism used is known to over-estimate the butadiene mass fraction. Yet, the
global oleﬁn mass fraction is considered realistic since butadiene only represents a small
fraction of the oleﬁn yield. Moreover, the wall temperature being similar in both cases, the
error in butadiene mass fraction is expected to be similar in both the BARE and the MERT
reactors, making the comparison possible. Finally, methane mass fraction is displayed as it
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BARE MERT Relative
Species Mass fraction Mass fraction difference
[-] [-] [%]
C2H4 0.3978 0.3923 −1.38
C3H6 0.1460 0.1562 +6.99
C4H6 0.0329 0.0345 +4.86
Sum 0.5767 0.5830 +1.09
Table 7.3.1: Dry mass fractions of the valuable products at the reactor outlets.
is produced in important quantity during the process, reaching a mass fraction of 0.1974 in
the BARE reactor and of 0.1975 in the MERT reactor. However, methane is not considered
a valuable by-product of thermal cracking and its production will not be taken into account
for reactor design optimization.
Figure 7.3.19: Instantaneous temperature ﬁled (left) and C2H4 production (right) in both
reactors at a distance of 2.2 meters from the reactor inlet.
Table 7.3.1 sums up the oleﬁn production in both reactors. The temperature distribution
in the MERT reactor highly favors propene and butadiene production but is detrimental to
ethylene production. The sum of all oleﬁns in both reactors is slightly more important in
the MERT reactor (+1.09%).
Selectivity
Rather than looking at the mass fractions in the reactor, it is of great interest to investigate
the selectivity of the produced oleﬁns. The chemical selectivity of a species is deﬁned as
the ratio between the production of this species and the conversion of the feedstock. Com-
parison of selectivities are more relevant than mass fractions as they immediately provide
the amount of species produced for the same amount of converted feed, which is more rep-
resentative of the eﬃciency of the process. Oleﬁn selectivities are displayed in Fig. 7.3.21
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Figure 7.3.20: Axial evolution of dry mass fraction of the main products in both reactors.
as functions of the feed conversion. First, ethylene selectivity keeps increasing with butane
conversion and mixture residence time. Again, the BARE reactor is more suited for ethylene
production as its selectivity remains higher during the whole conversion process. However,
the diﬀerence between the BARE and the MERT reactors progressively decreases with in-
creasing butane conversion, improving the performances of the MERT reactor. As important
butane conversion rates appear favorable to ethylene production, and as ethylene selectivity
still increases at the coil outlet, higher ethylene production could be achieved with longer
residence times in both reactors. Moreover, the selectivity diﬀerence progressively reducing
between the BARE and MERT reactor, longer residence time might enable similar ethylene
production in both reactors. The selectivity of propene is more important in the MERT
reactor. However, like for ethylene, this diﬀerence tends to reduce with increasing butane
conversion and the diﬀerence is not huge at the reactor outlets. It should be noted that the
propene selectivity keeps decreasing during the process, higher butane conversion leading to
lower propene selectivity. In particular, propene selectivity is decreasing fast in the last few
meters of the reactors due to the decreasing propene mass fraction. In order to maximize
the propene production, the MERT reactor should be used and the residence time of the
mixture should be reduced. In particular, the conversion process should be stopped before
propene mass fraction starts to decrease. The selection of the appropriate mixture residence
time is however not easy as optimal propene selectivity appears for very low butane con-
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version, which is diﬃcult to achieved in industrial applications. If butadiene selectivity is
ﬁrst lower in the MERT reactor for small butane conversion, it increases faster and ﬁnally
reaches slightly higher selectivity at the end of the process. The mixture residence time is
well adapted to the maximization of butadiene in both the BARE and the MERT reactors,
as the process stops when butadiene selectivity stops increasing.
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Olefin Sum
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Figure 7.3.21: Selectivity of the main products in both reactors.
Maximizing the total oleﬁn production is not an easy task as, similarly to propene, the
total oleﬁn selectivity quickly drops with the butane conversion. The oleﬁn selectivity de-
creases even faster at the end of the process due to the decreasing mass fraction of propene.
In order to increase the oleﬁn selectivity, the results suggest to lower the butane conversion
and stop the mixture residence time when propene mass fraction reaches a maximum. It
should be noted that the MERT reactor leads to a more important oleﬁn selectivity than
the BARE reactor, mostly due to higher propene selectivity.
Species mass flow rate
The chemical yields at the output of the reactors can be investigated in terms of species
mass ﬂow rate. Unlike the mass fraction, species mass ﬂow rate takes into account the
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7.3. COMPARISON BETWEEN THE BARE AND MERT REACTORS
BARE MERT Relative
Species Mass flow rate Mass flow rate difference
[kg.hr−1] [kg.hr−1] [%]
C2H4 64.5 63.7 −1.24
C3H6 23.9 25.5 +6.69
C4H6 5.34 5.60 +4.87
Sum 93.7 94.8 +1.17
Table 7.3.2: Comparison of mass ﬂow rates for the main products at the two reactor outlets.
velocity distribution inside the reactor and for this reason are more representative of the
resulting chemical yields. Because species in the near wall region of the reactor are moving
slower, their mass ﬂow rate at the reactor outlet is less important and fewer species yield
is obtained. The velocity distribution being diﬀerent in the BARE and MERT reactor, the
resulting species mass ﬂow rate is impacted, as shown in Fig. 7.3.22. Despite more homoge-
neous temperature and species distributions, the less homogeneous velocity makes the mass
ﬂow rate distribution more stratiﬁed in the MERT reactor.
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Figure 7.3.22: Comparison of ethylene mass ﬂow rate in the stream-wise normal plane at
the reactor outlets.
Table 7.3.2 provides the species mass ﬂow rates at the outlets of the BARE and MERT
reactors. The comparison between the two reactors leads to quite similar results than those
observed with the species mass fractions, the MERT reactor leading to lower ethylene produc-
tion but higher propene and butadiene yields. It can be noticed however that the diﬀerence
in chemical yields between the two reactors tends to decrease when considering the mass ﬂow
rate rather than the mass fraction, and in particular the diﬀerence in ethylene yield is found
lower. As a result, the MERT reactor appears slightly more advantageous when looking at
the mass ﬂow rate, an oleﬁn production of +1.17 % being found (instead of +1.09 % with
the mass fractions).
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Low pressure High pressure Relative
Species Selectivity Selectivity difference
[%] [%] [%]
C2H4 41.50 41.42 −0.187
C3H6 15.97 16.01 +0.250
C4H6 3.784 3.794 +0.264
Sum 61.25 61.22 −0.049
Table 7.3.3: Selectivity of the valuable products at the 0D reactor outlet.
7.3.5 Pressure influence on selectivity
The diﬀerences in observed chemical production rates between the BARE and MERT reac-
tors are due to the diﬀerences both in temperature distribution and in operating pressure.
Indeed, higher pressure required in the MERT reactor due to more important pressure loss
is known to be detrimental to some species formation, and can explain the less important
ethylene production. In order to investigate the impact of the pressure diﬀerence alone
on the chemical yield, two 1D reactive simulations are performed with the kinetic software
CANTERA, following the methodology presented in Section 7.1.4. In these simulations, only
the operating pressure is changed and temperature is the same. Note that, because of the
very small diﬀerence in butane conversion due to the operating pressure, the high-pressure
coil is very slightly longer in order to reach similar feed conversion. Moreover, the pressure
evolution inside the 1D simulation is controlled in order to mimic the pressure evolution
inside the BARE and MERT reactors: the inlet pressure is set to 242 kPa and to 261 kPa
for the simulation representative of the BARE reactor and of the MERT reactor respectively,
while the outlet pressure is set to 224 kPa in both cases.
The evolution of temperature, pressure and the most important product mass fractions
is displayed in Fig. 7.3.23. The chemical yield is shown to be slightly impacted by the dif-
ference in pressure. Table 7.3.3 gives the species selectivities at the coil outlets. Pressure
impacts the chemical yield the same way than observed in the BARE and MERT reactors:
higher pressure favors propene and butadiene production while reduces ethylene production.
However, the impact of pressure on the chemical yields is much smaller than observed in
the 3D reactive simulations of the BARE and MERT reactors. In particular the total oleﬁn
yield is almost independent of the operating pressure, since the ethylene production penalty
is balanced by higher propene and butadiene production. For this reason, it appears that
the diﬀerence in terms of oleﬁn selectivity between the BARE and the MERT reactors is
mostly due to the temperature distribution and pressure diﬀerence is seen to only play a
minor role in this case.
It should be noted that in millisecond reactors, due to the short reactor length, pressure
drop remains moderate even in the MERT reactor. In longer reactors however, the pressure
drop might be much more important, leading to a more important impact of pressure on
the oleﬁn yields. This is investigated based on 0D simulations, keeping similar temperature
evolution but modifying the inlet pressure. Several simulations are performed, increasing
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Figure 7.3.23: 1D simulations of butane cracking, for similar temperature conditions but
diﬀerent pressure evolutions.
the coil inlet pressure up to 435 kPa, and the corresponding oleﬁn productions compared to
the BARE reactor operating conditions are shown in Fig. 7.3.24. It can be noted that the
pressure penalty on oleﬁn yield remains limited with small pressure drop, which is consistent
with the previous conclusions. Important pressure drop however induces much lower oleﬁn
production and artiﬁcially roughened reactors which are several tenth of meters long might
induce pressure conditions which are greatly damageable to the oleﬁn production. Note that
the study is performed with both the detailed and the reduced mechanisms, and the very
similar results assess an accurate prediction of the reduced mechanism over a wide pressure
range.
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Figure 7.3.24: Total oleﬁn production relative to the BARE reactor as a function of the
reactor inlet pressure, based on 1D simulations. Results with both the detailed POLIMI and
the reduced C4H10 33 182 14 RC mechanisms are reported.
7.3.6 Coke formation rate
Very high temperatures in cracking reactors lead to coke production, which is an undesired
by-product. Coke is known to considerably reduce the heat transfer eﬃciency over time due
to its low heat capacity. To balance this eﬀect and maintain the cracking severity of the pro-
cess, heat provided to the reactor must be progressively increased over time, which means an
increase of the outer coil surface temperature. Once the critical temperature for the reactor
material is reached, steam cracking process has to be stopped and a long and costly decoking
process must be applied. Moreover, the coke layer on the wall surface increases the pressure
drop, which is damageable for the chemical selectivity of ethylene.
As coke is a solid compound that forms very slowly, in this work coke production re-
actions are not included in the reaction network used and coke formation is not simulated.
However, the coke formation rate at the wall can be a posteriori estimated from a kinetic
model depending on the wall temperature and the species concentrations. In the present
work, the model of Towﬁghi et al. [186], presented in Section 4.4, is used. It is based on a
set of 7 precursors that form coke via a set of parallel reactions, 3 of them being unsaturated
hydrocarbons (ethylene, propene and butadiene) and 4 of them being aromatics (benzene,
toluene, xylene and styrene). Among the species transported in the C4H10 33 182 14 RC
mechanism, benzene is the only aromatic, which makes impossible the use of the concen-
tration of other aromatics in the coking model. From 1D simulations using the detailed
mechanism, benzene is known to be the aromatic species produced in larger quantities dur-
ing butane thermal cracking (Ybenzene = 0.0414 for simulation at bulk temperature), while
the produced mass fractions of other aromatics are low (Ytoluene = 0.0123, Yxylene = 0.003
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and Ystyrene = 2 × 10−6 for simulation at bulk temperature), making the use of benzene as
the only aromatic precursor an acceptable assumption.
The axial evolution of coke formation rate in both BARE and MERT reactors is repre-
sented in Fig. 7.3.25. Coke formation rate displayed in Fig. 7.3.25 are estimated from the
wall temperature averaged over the tube skin in the one-pitch long periodic domain. There
is no coke formation at the reactor inlet, because of the lack of coke precursor in this region.
Downstream the inlet, the coke formation rate increases quickly as both the wall tempera-
ture and the coke precursor concentration increase in the reactors. In both the BARE and
MERT reactors, the maximum coke formation rate is found near the coil outlet due to both
relatively high temperatures and maximum concentration of coke precursors. Maximum coke
production rate is quite similar in both reactors, and is found to be equal to 5.16 g/m2/hr in
the BARE reactor and to 5.09 g/m2.hr in the MERT reactor. Due to relatively uniform skin
temperature between the ribs, the predicted averaged coking rate is expected to be satisfac-
tory. The skin temperature is however lower on the rib, and lower coke formation could be
expected at this location. Coke formation being a complex and not completely understood
yet phenomenon, the exact impact of the ﬂow dynamics on the coking rate is not be taken
into account in the coking model, leading to approximate prediction of the coking rate on
the rib surface and in the recirculation zones.
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Figure 7.3.25: Axial evolution of coke formation rate in both reactors.
The computation of the process run length is then done based on the coke formation
rate estimation. Considering constant inner wall temperature, wall heat ﬂux and coking
rate, the outer coil temperature is determined as a function of the thermal resistance of
the wall, which depends on both the coil material properties and the coke layer properties.
Equation (7.3.1) is used to compute the outer wall temperature:
Touter = Tw + qw ×
(
ecoil
λcoil
+
ecoke
λcoke
)
(7.3.1)
with qw the wall heat ﬂux, e the thickness of the material layer and λ the thermal conductiv-
ity of the material. Properties of the coil material and coke are summarized in Table 7.3.4.
The end of the run length is reached when the outer wall temperature reaches the maximum
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Material properties
Coil thickness 6.705 mm
Coil thermal conductivity 30.0 W.m−1.K−1
Coke thermal conductivity 6.46 W.m−1.K−1
Coke specific gravity 1680 kg.m−3
Table 7.3.4: Informations about material properties.
BARE MERT
Run length [hr] 542 289
Run length [days] 23 12
Days of production per year 342.5 324.8
C2H4 production [ton/year] 530.2 496.6
C3H6 production [ton/year] 196.5 198.8
C4H6 production [ton/year] 43.9 43.7
Olefin production [ton/year] 770.6 739.1
Table 7.3.5: Estimation of the oleﬁn production over one full year.
allowed temperature for the coil material integrity Tmax, which is set in this work to 1373 K
to be representative of industrial conditions.
Table 7.3.5 summarizes the run length and oleﬁn production estimated during one year for
each reactor. From the coke formation estimation, a run length time of 542 hours is expected
for the industrial process with the BARE reactor before critical temperature Tmax = 1373 K
is reached, and the production have to be stopped for decoking procedure. This run length
time is reduced to 289 hours with the MERT reactor, not because of higher coke formation
but because of higher wall heat ﬂux, leading to more important coil outer temperature ac-
cording to Eq. (7.3.1). Considering an approximative decoking time of 36 hours, the BARE
reactor allows 342.5 days of productions per year, when the MERT reactor only reaches
324.8 days of production on the same period. Then, based on the instantaneous ethylene
production given in Table 7.3.2 and considering a constant ethylene mass ﬂow rate at the
reactor outlet, the BARE reactor produces 770.6 tons of oleﬁns every year at the given op-
erating condition, and the MERT reactor only produces 739.1 tons of oleﬁns per year. It
appears that the shorter run length induced by the higher wall heat ﬂux plays in favor of
the BARE reactor, despite slightly lower instantaneous oleﬁn production.
However, it should be kept in mind that this method for evaluating the coil run length is
not fully accurate, ﬁrst because of the global estimation of the coke formation at the wall and
second because of the hypothesis of constant wall heat ﬂux and coking rate made. Accurate
prediction of coke formation would require coupled simulations solving the heat ﬂux inside
the solid wall, with progressive increase of the coke layer. As such simulations have not been
performed in the this work, estimation of coke formation is given for information, but is not
used in the optimization process. Thanks to the similar wall temperature condition in all
investigated reactors, coke formation rate is estimated to be quite similar in all reactors,
leading to similar run length despite the fact that higher applied wall heat ﬂux in the MERT
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reactor most probably leads to slightly shorter coil run length in this case.
7.4 Conclusion
In this chapter, butane cracking chemistry has been reduced to be used in LES and validated
against 1D PSR calculations performed with Cantera. 3D turbulent reactive simulations of
butane cracking process within the industrial conﬁgurations of the BARE and MERT reac-
tors have been performed thanks to the C4H10 33 182 14 RC mechanism. The numerical
methodology used corresponds to the methodology developed in Chapter 6, and the wall heat
ﬂux is imposed in both geometries in order to reach similar wall temperature in both cases.
The two reactors are compared at similar operating conditions, i.e. similar wall temperature
and feed conversion, which leads to a longer coil length for the BARE reactor.
It is observed that despite a more homogeneous temperature in the MERT reactor ethy-
lene selectivity is not better. The pressure loss penalty induced by the artiﬁcial roughness
increases the ethylene yield penalty in the MERT reactor, although the inﬂuence of pres-
sure on the oleﬁn production is small compared to the inﬂuence of temperature distribution.
However, the advantage of the MERT reactor relies on higher propene and butadiene yield,
achieved thanks to better mixing and faster heat transfer. Therefore, the total oleﬁn pro-
duction is slightly higher in the MERT reactor. Due to similar wall temperature, coking
rates are very similar in both geometries and lead to similar run length.
From this study, the BARE reactor seems to be more adapted to ethylene production due
to lower pressure loss and stratiﬁed temperature. The ethylene selectivity could be further
increased with diﬀerent operating conditions, such as a longer residence time or diﬀerent
wall temperature, which could lower the coke formation. Ribbed geometries appear how-
ever more interesting for the maximization of total oleﬁn production, mostly due to higher
propene production. As homogeneous temperature and in a lower proportion higher pres-
sure drop favor propene and butadiene production, an optimal roughened geometry which
maximizes the oleﬁn production for the given operating point could be determined. It should
ﬁnally be noted that only one operating point is considered in the current study and oleﬁn
selectivity could be increased by the selection of another operating point. It has been shown
that smaller residence time increases signiﬁcantly the oleﬁn selectivity and a diﬀerent wall
temperature proﬁle could also lead to higher oleﬁn production, especially when considering
the corresponding coke formation.
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Chapter 8
Heat exchanger optimization
In this chapter, a ﬁrst optimization of the cracking reactor design is performed.
This optimization is based on a set of non-reactive simulations and aims at
maximizing the heat transfer eﬃciency while minimizing the pressure loss. As a
result, an innovative tube shape is obtained, which is an optimal heat exchanger
considering the given uncertain parameters and might be applied in many indus-
trial applications. If this optimal reactor geometry might be used for cracking
applications, there is however no warranty that this reactor design is the best
geometry to increase oleﬁn selectivity, chemical reactions being excluded from this
optimization process.
This chapter is organized as follow: the methodology used to optimize the reactor
design is ﬁrst described. In particular, the construction of the response surface
from a set of numerical simulations and the algorithm used to smartly add new
simulations are presented. The numerical methodology for the simulations is then
detailed in a second part, along with the automatic construction of reactor design
and meshing. After this, the results of the optimization procedure is shown, ﬁrst
for designs including a continuous rib and then for designs with discontinuous ribs.
The optimal heat exchanger design is investigated in details in sections 5 and 6.
Finally, this optimization of discontinuously ribbed tube is extended to dimpled
heat exchangers with few additional simulations of smoother design based on the
optimal geometry. Conclusions about the optimization procedure are drawn in the
last section of the chapter.
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8.1 Optimization Methods
Among the numerous methods that can be used for optimization are the one taking advan-
tages of a surrogate model. Is called a surrogate model a function estimating the unknown
target objective function for any set of input parameters, constructed from few observations
at particular set of input parameters. Surrogate models are also often referred as meta model
or response surfaces in the literature. When dealing with complex cases, the numerical cost
is such that only a limited number of simulations can be performed. However, ensuring
the convergence of an optimization requires a minimal number of such evaluations for both
deterministic and stochastic methods. In this context, building a surrogate model allows
to overcome the computational cost. As this surrogate model is being used for optimiz-
ing the problem, its quality is paramount. Reﬁning the space of parameters, leading to a
quality improvement of the model, can improve the optimization. A recent review of the
optimization methods taking advantage of surrogate models is proposed by Forrester and
Keane (2009) [213].
Figure 8.1.1 represents all the classical steps of optimization based on a surrogate model.
Deﬁnition of the problem
Design of experiment
Observations
Surrogate model
Optimization End
Addition of a new 
sample point
End criterion 
reached 
?
yes
no
Figure 8.1.1: Workﬂow of a classical surrogate model optimization framework.
In this study, the open-source software BATMAN [214], developed at CERFACS, is used
to perform the optimization. BATMAN handles all the workﬂow from the design of ex-
periments to the creation of the surrogate model and the optimization. Although several
optimization steps require other speciﬁc softwares, the complete optimization procedure is
made entirely automatic through BATMAN thanks to appropriate scripting, saving a lot of
time. A more complete workﬂow speciﬁc to the current optimization, including the selected
methods and softwares is presented on Figure 8.1.2. Section 8.1 gives the global framework
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required to understand how surrogate models can be used for optimization, while more in-
formation about the optimization methodology selected for the current work are given in
Section 8.2.
Design of experiment 
Halton 
BATMAN
CAO and Meshing 
Unstructured mesh 
CFD-Geom and Centaur
Observations 
Numerical simulations 
AVBP
Surrogate model 
Gaussian Process 
BATMAN
Optimization 
Eﬃcient Global Optimization 
BATMAN
End
Addition of a new 
sample point 
BATMAN
End criterion 
reached 
? 
Budget
yes
no
Deﬁnition of the problem
Figure 8.1.2: Workﬂow of the optimization procedure used in the current work. Selected
methods are written in dark blue and used softwares are written in red.
8.1.1 Surrogate Model using Gaussian Processes
The optimization process based on several LES requires an interpolation of the datas in
order to estimate the value of the response function everywhere in the optimization domain
from a moderate number of predictions, i.e. simulations. Figure 8.1.3 illustrates this predic-
tion problem: given some observations of the function f(x) at some speciﬁc locations x, one
would be interested in estimating the value of the function f(x) at a new location x∗.
To do so, some assumptions need to be done about the underlying function f(x). For
example, the function can be expected to be linear, quadratic or of any other polynomial or-
der, and the best coeﬃcients to apply to the function can be determined by the least-squares
method. However, the main drawback of such an approach is that prior knowledge about the
shape of the response function is required, as a wrong selection of the speciﬁc model leads to
a very poor estimation of the response function, in particular when few observations are done.
Gaussian process regression enables to predict the shape of the response function from a
more general method, resulting in more basic assumptions about f(x) and a less restrictive
shape for the surrogate model. Rasmussen and Williams [216] deﬁnes a Gaussian process as
follows:
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f
(x
)
x
Figure 8.1.3: Example of the sampling of function f(x). Six observations of the function are
represented by the symbol •. The objective of the surrogate model is to estimate f(x) for
all values of x given the known observations, for example at x∗ = 0.2. Source: [215]
Definition 1 A Gaussian process is a collection of random variables, any ﬁnite number of
which have a joint Gaussian distribution.
Less formally, Gaussian process extend multivariate Gaussian distributions to inﬁnite
dimensionality. Considering n observations of the response function y = {y1, ..., yn} as a
single point sampled from a n-variate Gaussian distribution, the data can be pictured as a
Gaussian process. Like any Gaussian distribution, a Gaussian process is completely speciﬁed
by its mean function m(x) and covariance function k(x,x′) only:
m(x) = E[f(x)] (8.1.1)
k(x,x′) = E[(f(x)−m(x))(f(x′)−m(x′))] (8.1.2)
Note that in Eq. (8.1.1) and (8.1.2), as well as in all the present manuscript, variable
written in bold are vectors. If it is assumed that the mean of the distribution is zero, as
it is commonly done in practice, what relates one observation to another is the covariance
function k(x,x′). The shape of the covariance function must be speciﬁed a priori from the
expected response function and is the only necessary assumption on the function f(x). Note
that this assumption remains less restrictive than a classic interpolation. In the present
section, a ’squared exponential’ covariance function is used as an example as this is a very
popular choice when dealing with little input parameters [216]. In one dimension, it writes:
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k(x, x′) = σ2f exp
[−(x− x′)2
2l2
]
+ σ2nδ(x, x
′) (8.1.3)
with σf , σn and l constants to be determined, and δ(x, x′) the Kronecker delta function.
Note that if x ≈ x′, the covariance function tends to its maximum and the covariance tends
to zero when x and x′ have very diﬀerent values. This means that the correlation between
f(x) and f(x′) is maximal when the input data are close, and tends to zero when the input
data are far, distant observation having negligible impact on each other.
The objective of the regression is to predict the value y∗ of the response function at a
location x∗ where no observation is available. To do so, one should compute the covariance
function (8.1.3) over all possible combinations of points x and x∗, summarizing the results
in the following matrices:
K =

k(x1, x1) k(x1, x2) · · · k(x1, xn)
k(x2, x1) k(x2, x2) · · · k(x2, xn)
...
...
. . .
...
k(xn, x1) k(xn, x2) · · · k(xn, xn)
 (8.1.4)
K∗ =
[
k(x∗, x1) k(x∗, x2) · · · k(x∗, xn)
]
(8.1.5)
K∗∗ = k(x∗, x∗) (8.1.6)
Because of the assumptions that the data is following a multivariate Gaussian distribu-
tion with a zero mean, it can be written:
[
y
y∗
]
∼ GP
(
0,
[
K KT∗
K∗ K∗∗
])
(8.1.7)
with the superscript T indicating a matrix transposition. The probability of prediction y∗
knowing the data y is written p(y∗|y) and this probability follows a Gaussian distribution.
Then, the best estimate for y∗ is the mean of this Gaussian distribution given by Eq. (8.1.8)
and the variance of this prediction is computed from Eq. (8.1.9). More informations about
the computation of the mean and variance of the prediction are given in Appendix C.
y∗ = K∗K−1y (8.1.8)
var(y∗) = K∗∗ −K∗K−1KT∗ (8.1.9)
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Then, a second advantage of Gaussian process for regression over classical interpolation
is the fact that it gives the variance of the response function around the best estimate y∗,
which enables to compute a conﬁdence interval around the best estimation for y∗. This
conﬁdence interval is used in the optimization procedure, as explained in Section 8.1.3.
An illustration of the Gaussian process method to construct a surrogate model is given
by Rasmussen and Williams [216]. For the sake of clarity, a one-dimensional problem is
considered, although Gaussian process can be extended to higher dimensions. Figure 8.1.4a
shows several functions plotted at random, but constrained by a particular covariance which
favors smooth functions. In the absence of any knowledge about the real underlying function
(as no observations are performed) the mean value of the Gaussian process is set to zero and
the covariance function is selected based on an assumed kind of function it is expected to
observe. This set of possible functions constrained only by the properties of the Gaussian
process is called the prior distribution. Note that the mean of a speciﬁc function represented
in Figure 8.1.4a might be diﬀerent from zero, but the mean of f(x) values for any x would
become zero as the number of plotted function increases. The shaded region denotes twice
the pointwise standard deviation of the functions and depends on the covariance function
used.
When adding some observations of the underlying function, more information is added
to the problem. As an example a dataset consisting of two observations is added to the
prior distribution of Figure 8.1.4a and the result is represented on Figure 8.1.4b. Only the
functions passing through these two points exactly are considered. Although there still exist
an inﬁnity of possible functions, the mean of all those realizations, given by Eq. (8.1.8), is
not zero anymore and can be seen as the ’most probable model’ representing the under-
lying function. Note that the uncertainty computed from Eq. (8.1.9) is reduced close to
the observations. The combination of the prior and the observations leads to the posterior
distribution function, represented on Figure 8.1.4b.
8.1.2 Determining the Hyperparameters
The computed values for predictions of y∗ from Gaussian process depends greatly on the
covariance function (Eq. (8.1.3)), hence depends on the values of the parameters σf , σn and
l. Those three parameters are called the hyperparameters of the covariance function, and
the set of hyperparameters is noted θ. Optimal values for the hyperparameters are not easy
to ﬁnd as they depend on the objective function, the user only having a vague idea of its
properties.
In this work, the selection of the hyperparameters is done by an optimization procedure.
The idea is to get the most probable predictions y given the input points X from a statistical
point of view. We introduce here the marginal likelihood (also called evidence) p(y|X). The
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(a) Prior. (b) Posterior.
Figure 8.1.4: Examples of functions constrained with Gaussian Process. Source: [216]
marginal likelihood is the integral of the likelihood times the prior over all the gaussian
distributions f:
p(y|X) =
∫
p(y|f,X)p(f|X)df (8.1.10)
with p(f|X) the prior distribution and p(y|f,X) the likelihood. More informations about the
prior, likelihood and marginal likelihood are given in Appendix C. Maximizing the marginal
likelihood means maximizing the probability of the predictions to be true. For stability
reason it is easier to maximize the logarithm of the marginal likelihood, given by:
log p(y|X) = −1
2
yT (K + σ2nI)
−1y− 1
2
log|K + σ2nI|−
n
2
log(2π) (8.1.11)
The software BATMAN uses a diﬀerential evolution method to optimize Eq. (8.1.11).
This method is an evolutive algorithm that does not require any derivative computation of
the function and is well adapted to ﬁnd an optimum of a multivariate function over a large
domain. However, this method often requires larger number of function evaluations than
more conventional gradient based techniques, which is not a huge problem in the context of
this work as a function evaluation from the surrogate model is not very time consuming.
8.1.3 Resampling using Efficient Global Optimization
Once the surrogate model is constructed, providing a ﬁrst estimation of the underlying
response function, one may be interested in adding new sample points (or observations)
and compute a new and more precise surrogate model. The objective may be either to
investigate more precisely the region where best results are observed or to explore regions
with less interesting predictions but high uncertainty due to fewer observations. Because the
number of function evaluation is severely limited by the computational cost, the selection of a
new sample point should be done with care. The Eﬃcient Global Optimization (EGO) [217]
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is a Bayesian optimization taking into account the variance of the model, which is accessible
from the Gaussian process (Eq. (8.1.9)). For example, when trying to minimize a function,
the objective of the optimization is to improve the current solution ymin. The improvement
is computed as:
I(x)
{
ymin − y∗(x) if y∗(x) < ymin
0 otherwise
(8.1.12)
Using the surrogate, the prediction is expressed as a random process which follows a
normal distribution N(y∗, s2). Thus, the objective is to get the maximal mean improvement.
The Expected Improvement (EI) is computed as a tradeoﬀ between the minimal value fmin
and an expected value given by the standard error s for a given prediction y∗(x). It reads:
E[I(x)] = (fmin − y∗)Φ
(
fmin−y∗(x)
s
)
+ sφ
(
fmin−y∗(x)
s
)
(8.1.13)
with φ(.) and Φ(.) the standard normal density and the cumulative distribution functions
respectively. An example of Expected Improvement function is shown on Figure 8.1.5. High
values of the expected improvement function (Eq. (8.1.13)) can be achieved either from a
maximization of the diﬀerence between the minimal value and the predicted response or
from an important standard deviation s. The ﬁrst cause is said to exploit the model while
the other is said to explore it.
Figure 8.1.5: Example of Expected Improvement function (green line) in one dimension.
Left scale is for the objective function and right scale is for the Expected Improvement. (a):
the function suggests an exploitation of the model. (b): after exploiting the model once, the
Expected Improvement is more favorable to exploration. Source: [217]
8.2 Selected methodology
As illustrated on Figure 8.1.1, the optimization procedure starts with the deﬁnition of the
problem. This section deals with the selection of the geometrical parameters to optimize
and the cost function to maximize, which constitute the core of the optimization problem.
The automatic generation of reactor geometries and meshes are also presented. Finally, the
numerical methodology used to simulate the ﬂows in heat exchangers is reminded and the
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method to select the initial design of experiment is introduced.
8.2.1 Geometrical parameters to optimize
Optimal helically ribbed designs are investigated for heat exchanger applications. Simulated
heat exchangers are tubular geometries with a single-started helical rib added on the inner
surface inducing artiﬁcial roughness for heat transfer enhancement. Unlike in the MERT re-
actor, several discontinuities can be inserted in the rib, which gives access to a wide variety
of artiﬁcial roughnesses. Figure 8.2.1 represents an example of simulated ribbed reactor with
a discontinuous rib. For comparison purpose, all tubes have an identical diameter D = 38.1
mm, like the already simulated BARE and MERT cracking reactors.
Figure 8.2.1: Examples of reactor geometries including discontinuous ribbed geometries. For
each geometry two pitches are represented.
The rib has the same rounded shape as the MERT reactor, with a ﬂoor width w equal
to 3.2864 times the rib height e. The rib cross-section is then fully characterized only by
its height e. In addition to e, an important geometrical parameter for the rib shape is the
rib pitch p. Both e and p are geometrical parameters used for optimization. Note that in
this study the pitch-to-height ratio p/e always remains larger than 8. According to [116], all
ribbed reactor geometries then belong to the K-type roughness (p/e > 4) known to greatly
aﬀect the bulk ﬂow and enhance heat transfer. This choice is justiﬁed by the fact that K-type
roughness is known to greatly aﬀect the bulk ﬂow and enhance heat transfer, while D-type
roughness (p/e < 4) is known to lead to a poor heat transfer eﬃciency, which makes investi-
gation of such roughness irrelevant for heat exchanger optimization. As highlighted by the
experimental work of Ravigururajan and Bergles [108], the shape of the rib cross-section has
little inﬂuence on the heat transfer enhancement compared to its height and pitch, justifying
a constant rounded shape in the current work. Rib discontinuities are also introduced as
geometrical parameters to optimize. Their size and position are fully characterized by the
number of discontinuities per pitch, which is a geometrical parameter noted ND, and the
length of the discontinuity relative to the length of the remaining ribs, called the emptiness
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Geometrical Minimal Maximal
Parameter value value
e [mm] 0.5 4.5
p [mm] 40 160
ND [-] 0 5
Er [-] 0.20 0.80
Table 8.2.1: Geometrical parameters to optimize and their minimal and maximal considered
values.
ratio and noted Er in the present work. ND and Er are therefore additional geometrixal pa-
rameters to optimize, making the total number of input geometrical parameters to optimize
equal to 4.
All geometrical parameters to optimize are summarized in Tab. 8.2.1, with their minimum
and maximum values investigated in this work. Maximum values for p and ND were selected
in order to keep the computational cost of the study to a reasonable value, the required
simulation time increasing greatly with the increase of those parameters. The allowed range
for Er is important, as Er = 1 corresponds to the already extensively studied smooth tube
geometry and Er = 0 reduces to the case of a continuous rib, already investigated with
ND = 0.
8.2.2 Cost function
The objective when designing a heat exchanger is to increase the heat transfer eﬃciency at
the wall, while keeping to a minimum the pressure loss. Based on this consideration, the cost
function to optimize is expected to depends on both Nug and fg. In this study, it is chosen
to maximize the objective function developed by Webb and Eckert [147], already deﬁned in
Eq. (3.4.7) and reminded here:
Fcost =
St/Sts
(f/fs)
1/3
(8.2.1)
This objective function (or cost function), noted Fcost, compares the heat transfer ef-
ﬁciency of each roughness to an equivalent smooth tube for similar pumping power and
exchange area (but not for a similar Reynolds number), and is sometimes used for the selec-
tion of better heat exchanger designs [124, 150]. To the author’s knowledge, this objective
function is however used for the ﬁrst time in a real optimization procedure.
8.2.3 Automatic domain generation and meshing
In order to save a great amount of time and eﬀort, the generation of both computational
domains and meshes is done automatically. In addition to the numerous initial simulated
geometries, the optimization procedure is based on a smart and progressive resampling of
the simulations, which requires iterative construction of the computational domains and
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motivates further the implementation of an automatic generation. This is made possible by
BATMAN, which allows internal scripting of the instructions, and using CAO and meshing
softs that also enable scripts. Python scripts allowing communication between the three
softwares were created for this purpose.
The computational domains consist in one pitch long periodic tubes, following the same
methodology as previously used for the simulation of steam-cracking process in BARE and
MERT reactors. Their generation is done via the software CFD-GEOM [218], which makes
easy the generation of simple geometries. Examples for generated geometries are presented
on Figure 8.2.1.
Because of the complex ﬂow in the near-wall region due to the presence of the rib, no
wall law is applied. The grid is instead suﬃciently reﬁned in the near-wall region and in
the rib vicinity and a no-slip boundary condition is applied. As shown in Chapter 5, a
wall resolution of y+ ≈ 10 is found to be a good trade-oﬀ between computational cost and
accuracy, so similar resolution criterion is targeted in the current optimization process. As
all simulations are performed at similar Reynolds number, a wall distance of the ﬁrst grid
point away from the wall y = 0.323 mm is imposed between two ribs in all simulations,
holding a wall resolution y+ < 20 for all simulated geometries. Because of the expected ﬂow
acceleration on the top of the rib, the cell size is twice smaller on the rib surface to ensure
the same resolution criterion. The cell size is progressively increased toward the centerline
to meet LES mesh criteria. Finally, the smallest cell volume is ﬁxed to 2.0 × 10−13 m3 in
all computational domains in order to control the computational time step. Depending on
the simulated geometry, resulting meshes contain 2 to 6 million nodes. The mesh generation
is automatically performed via the software Centaur [219] which allows a scripting of the
meshing instructions.
8.2.4 Numerical set-up
For comparison purpose, all geometries are computed for the same ﬂow regime, with the
same Reynolds number (Re = UbD/ν = 76800). Bulk velocity Ub and bulk temperature Tb
are set constant and similar in all cases, ensuring similar viscosity. Finally, a uniform and
constant heat ﬂux is imposed at the walls. In order to compare all geometries, they receive
the same amount of heat per meter in the axial direction, i.e., the imposed wall heat ﬂux is
scaled by the wall inner surface. This amount of heat Φ is set equal to 9576 W/m, which
corresponds to a wall heat ﬂux of 80, 000 W/m2 in a smooth tube of diameter D. The op-
erating conditions and the ﬂuid properties are representative of thermal cracking processes.
They are summarized in Tab. 8.2.2.
Similarly to the methodology developed for the heated ribbed tube simulation presented
in Chapter 5, artiﬁcial source terms Sqdm and Se are added to the Navier-Stokes equations.
The equations solved in each geometry are Eq. (5.3.1) to (5.3.3). Note that no mass source
term Sρ is added to the equations, as the simulations are steady and non-reactive.
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Flow Re Ub Tb ν Φ
parameter [-] [m/s] [K] [m2/s] [W/m]
Value 76,800 110 1150 5.46 ×10−5 9,576
Table 8.2.2: Operating conditions common to all simulations.
Each simulation is ﬁrst run for approximately 50 convective times τc = p/Ub before col-
lecting ﬂow statistics for approximately 100 more convective times τc. The CPU time of one
simulation is about 45, 000 hours on average.
8.2.5 Design of Experiment
In order to perform the ﬁrst simulations of the optimization process, one should ﬁrst deter-
mine the geometrical parameters associated to each simulation. The objective of this ﬁrst set
of simulations is to provide initial information about the underlying cost function, and allow
the generation of a ﬁrst surrogate model. Even if additional simulations are added later,
whose parameters are determined based on the EGO method presented in Section 8.1.3, the
choice of the initial design to simulate is important as from it depends the quality of the
ﬁrst surrogate model. Smart choice of initial DOE can lead to important computational
time saving, as the estimation of the ﬁrst surrogate model might be accurate enough to early
determine the regions of interest. As no information about the underlying cost function are
available, smartly choosing a DOE means smartly ﬁll the space of input parameters.
Several eﬃcient space ﬁlling techniques are based on pseudo-random numbers generators.
Pseudo-random generators are mathematical series generating sets of numbers which are able
to pass randomness tests [220]. Although the space ﬁlling resulting from pseudo-random gen-
erators might seems random to the eye, one of their advantage is their reproducibility. In the
present work, the initial DOE is selected based on a Halton sequence [221]. Halton sequences
are deterministic series that produces well-spaced patterns. It is based on particular prime
numbers (i.e. 2, 3, 7, 11, etc...), each axis of the parameter space being evenly divided based
on a diﬀerent prime number.
The initial DOE obtained from a Halton sequence is represented in Figure 8.2.2. For
each point represented in this ﬁgure correspond a heat exchanger design, to be simulated.
Note that the presented initial DOE appears well distributed in the parameter space, with
no empty regions. The case of continuous rib (ND = 0) is treated separately than geome-
tries with discontinuous ribs, due to the diﬀerent number of relevant input parameters which
requires diﬀerent Halton sequences. The space of parameters being wider for discontinuous
ribs, as there is 4 input parameters, more simulations should be performed in this case to
reach the same level of accuracy on the surrogate model. For budget reason, it has been
chosen to generate Halton sequences of size 6 for continuously ribbed geometries and of size
20 for discontinuously ribbed geometries, which means 6 initial simulations with ND = 0
and 20 initial simulations with ND > 0.
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Figure 8.2.2: Representation of the initial DOE obtained from Halton sequences. Simulated
sets of input parameters are indicated by the symbol •.
8.3 Optimal continuously ribbed design
In this section are presented the results of the optimization process, performed for continuous
rib only (ND = 0). Heat exchanger designs with continuous ribs are treated separately than
discontinuous ribs, as the diﬀerent number of uncertain parameters encourage the construc-
tion of two diﬀerent surrogate models.
8.3.1 Response surface
When considering a continuous rib, i.e., ND = 0, the emptiness ratio parameter Er be-
comes irrelevant and the problem reduces to an optimization of two input parameters: e
and p. The response surface constructed with the Gaussian process method is shown on
Fig. 8.3.1. Only 8 simulations, indicated by symbols • on Fig. 8.3.1, were necessary. Indeed,
the evolution of the cost function with e and p does not show complex structures which would
require additional simulations. Note that few simulations are performed for a continuous rib,
geometries with a discontinuous rib being more promising for the cost function optimization.
Two optimum regions for the maximization of the objective function appears on the re-
sponse surface. A ﬁrst optimum is found for high e and low p, while a second optimal is
found for high e and high p. Based on this observation, it appears that low e always lead
to a poor eﬃciency of the heat exchanger and high e (e > 2.0 mm) should be favored. Note
however that the objective function is always evaluated greater than 1.0, assessing better
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Figure 8.3.1: Response surface for a continuous rib.
thermal eﬃciencies than a simple smooth heat exchanger. The worst simulated geometry is
for e = 1.14 mm and p = 129 mm, with a cost function Fcost = 1.143, the surrogate model
predicting the poorest eﬃciency in the neighborhood of this geometry.
In the low-pitch optimal region, it appears that the inﬂuence of the rib height is of little
importance, the cost function remaining quite constant in this zone. Indeed, the combinai-
son of small pitch and high height leads to very important pressure loss, which balances the
advantage of higher heat transfer eﬃciency. In this region, the optimum predicted shape for
the artiﬁcial roughness in that case is e = 4.01 mm and p = 54.6 mm, with Fcost = 1.339,
but lowering e while keeping p < 60 mm provides almost similar results for the cost function.
The high-pitch optimal region seems even more promising than the previous optimal re-
gion, the simulation performed in this zone leading to the sample point with maximum cost
function. The optimal predicted value of the objective function is found to be Fcost = 1.374
for e = 3.16 mm and p = 150 mm. Few observations are done in this zone due to the limited
computational cost allocated to the optimization process and more promising reactor design
with discontinuous ribs, but adding new simulations in this zone would be of great interest
for the optimization of continuously ribbed heat exchangers.
8.3.2 Uncertainty quantification
Sensitivity analysis aims at ﬁnding which random variable of the input parameter space are
important toward a quantity of interest. Standard way is to use variance based method
which allows not only to know which variables are important but also to rank them [222].
Sobol’ [223] method is used in this work to identify the relative importance of the input
parameters, with the sole required hypothesis of the independence of those variables. It uses
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a functional decomposition of the variance of the function:
V(M) =
ndim∑
i
Vi(M) +
ndim∑
i<j
Vij + ...+ V1,2,...,ndim , (8.3.1)
Vi(M) = V[E(M|xi)],
Vij(M) = V[E(M|xixj)]− Vi − Vj,
with ndim the number of input parameters constituting x, E the mean function, V the
variance function and M being the surrogate model. This way Sobol’ indices are expressed
as:
Si =
V[E(M|xi)]
V[M]
Sij =
V[E(M|xixj)]− Vi − Vj
V[M]
. (8.3.2)
Si corresponds to the ﬁrst order term which apprises the contribution of the i-th parameter
to the total variance of the model M, while Sij corresponds to the second order term which
informs about the correlations between the i-th and the j-th parameters. These equations
generalize to compute higher orders. However, the computational eﬀort to converge them is
high and most importantly, their analysis and interpretations are not simple.
Total indices represents the global contribution of the parameters on the QoI’s variance
and write as
STi = Si +
∑
j
Sij +
∑
j,k
Sijk + ... = 1− V[E(M|x∼i)]
V[M]
. (8.3.3)
In this work, the Sobol’ indices are estimated using Martinez formulation which provides
asymptotic conﬁdence intervals [224].
Figure 8.3.2 shows the ﬁrst order and the total Sobol’ indices for the two input param-
eters p and e. Both input parameters have an important impact on the response surface,
e impacting slightly more as Sp = 0.322 and Se = 0.444. The two parameters are however
correlated since the Sobol’ total order indices are found signiﬁcantly higher than the Sobol’
ﬁrst order indices (STp = 0.538 and STe = 0.632). Those remarks are consistent with the
conclusions drawn from the response surface.
8.4 Optimal discontinuously ribbed design
As previously stated, a second optimization process is performed. Discontinuities are intro-
duced in the rib, leading to a total of 4 geometrical parameters to optimize. The results of
the discontinuous rib optimization are presented in this section.
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Figure 8.3.2: First order and total Sobol’ indices for continuous rib optimization.
8.4.1 Response surface
Due to the increasing dimension of the optimization problem, the representation of the
surrogate model becomes diﬃcult when the number of input parameters is higher than 2.
Although several visualization methods are available in BATMAN for high dimensions [225],
representing surrogate models in 3 and 4 dimensions is often more convenient with movies.
In the present manuscript, the surrogate model for the optimization with 4 parameters is
represented based on several two-dimensional response surfaces.
Figure 8.4.1 shows examples of response surfaces predicted for ribs with one discontinuity
per rib pitch and for diﬀerent values of Er. Thanks to the surrogate model, the total number
of simulations performed to cover the parameter space of discontinuous ribs is only 34, to be
compared with 25× 25× 25× 25× 5 = 78125 that would be required without the surrogate
model for the same discretization of the parameter space. The initial design of experiment
consisted of 20 simulations and 14 simulations were added thanks to the EGO method.
Results show similarities between the continuous rib response surface given in Fig. 8.3.1
and response surfaces obtained with one small discontinuity (ND = 1 and Er < 0.5). In both
cases maximum values for the cost function are found for large e, while the minimum values
are encountered for small e and large p. It should be noted however that for discontinuous ribs
with Er < 0.5, the region of main interest is found to be the high e and small p region, large
p reducing the thermal eﬃciency of the heat exchanger. In this case, maximum predicted
value is found to be Fcost = 1.383 for Er = 0.41, e = 3.93 mm and p = 48.0 mm. Those sim-
ilarities show only small eﬀect of the rib discontinuity, as long as it remains small (Er < 0.5).
On the other hand, a very diﬀerent response surface is observed for larger discontinuities
(Er > 0.6). Intermediate values 0.5 < Er < 0.6 constitute a transition zone between the
two behaviors. When the discontinuity becomes larger than the rib itself, the optimum p
value suddenly shifts from 50 mm to about 115 mm. This however has little inﬂuence on
the optimum rib height, which remains around 4.0 mm. When associated with large Er, p
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Increasing emptiness ratio
ND = 1
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Er = 0.2
<latexit sha1_base64="zeNxA2k1sJgMhLFFrTMKkmIjCzY=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6EYoiOBKKtiH1FKS6bSG5sVkIpTSrT/gVr9L/AP9C++MKahFdEKSM+fec2buvV4S+Km07deCsbC4tLxSXC2trW9sbpW3d5ppnAnGGywOYtH23JQHfsQb0pcBbyeCu6EX8JY3OlPx1j0XqR9H13Kc8G7oDiN/4DNXEnVz3hPmqWlb1V65Ylu2XuY8cHJQQb7qcfkFt+gjBkOGEBwRJOEALlJ6OnBgIyGuiwlxgpCv4xxTlEibURanDJfYEX2HtOvkbER75ZlqNaNTAnoFKU0ckCamPEFYnWbqeKadFfub90R7qruN6e/lXiGxEnfE/qWbZf5Xp2qRGOBE1+BTTYlmVHUsd8l0V9TNzS9VSXJIiFO4T3FBmGnlrM+m1qS6dtVbV8ffdKZi1Z7luRne1S1pwM7Pcc6DZtVybMu5OqrUjvJRF7GHfRzSPI9RwwXqaJB3iEc84dm4NKQxMaafqUYh1+zi2zIePgCVeJFq</latexit><latexit sha1_base64="zeNxA2k1sJgMhLFFrTMKkmIjCzY=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6EYoiOBKKtiH1FKS6bSG5sVkIpTSrT/gVr9L/AP9C++MKahFdEKSM+fec2buvV4S+Km07deCsbC4tLxSXC2trW9sbpW3d5ppnAnGGywOYtH23JQHfsQb0pcBbyeCu6EX8JY3OlPx1j0XqR9H13Kc8G7oDiN/4DNXEnVz3hPmqWlb1V65Ylu2XuY8cHJQQb7qcfkFt+gjBkOGEBwRJOEALlJ6OnBgIyGuiwlxgpCv4xxTlEibURanDJfYEX2HtOvkbER75ZlqNaNTAnoFKU0ckCamPEFYnWbqeKadFfub90R7qruN6e/lXiGxEnfE/qWbZf5Xp2qRGOBE1+BTTYlmVHUsd8l0V9TNzS9VSXJIiFO4T3FBmGnlrM+m1qS6dtVbV8ffdKZi1Z7luRne1S1pwM7Pcc6DZtVybMu5OqrUjvJRF7GHfRzSPI9RwwXqaJB3iEc84dm4NKQxMaafqUYh1+zi2zIePgCVeJFq</latexit><latexit sha1_base64="zeNxA2k1sJgMhLFFrTMKkmIjCzY=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6EYoiOBKKtiH1FKS6bSG5sVkIpTSrT/gVr9L/AP9C++MKahFdEKSM+fec2buvV4S+Km07deCsbC4tLxSXC2trW9sbpW3d5ppnAnGGywOYtH23JQHfsQb0pcBbyeCu6EX8JY3OlPx1j0XqR9H13Kc8G7oDiN/4DNXEnVz3hPmqWlb1V65Ylu2XuY8cHJQQb7qcfkFt+gjBkOGEBwRJOEALlJ6OnBgIyGuiwlxgpCv4xxTlEibURanDJfYEX2HtOvkbER75ZlqNaNTAnoFKU0ckCamPEFYnWbqeKadFfub90R7qruN6e/lXiGxEnfE/qWbZf5Xp2qRGOBE1+BTTYlmVHUsd8l0V9TNzS9VSXJIiFO4T3FBmGnlrM+m1qS6dtVbV8ffdKZi1Z7luRne1S1pwM7Pcc6DZtVybMu5OqrUjvJRF7GHfRzSPI9RwwXqaJB3iEc84dm4NKQxMaafqUYh1+zi2zIePgCVeJFq</latexit><latexit sha1_base64="zeNxA2k1sJgMhLFFrTMKkmIjCzY=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZIi6EYoiOBKKtiH1FKS6bSG5sVkIpTSrT/gVr9L/AP9C++MKahFdEKSM+fec2buvV4S+Km07deCsbC4tLxSXC2trW9sbpW3d5ppnAnGGywOYtH23JQHfsQb0pcBbyeCu6EX8JY3OlPx1j0XqR9H13Kc8G7oDiN/4DNXEnVz3hPmqWlb1V65Ylu2XuY8cHJQQb7qcfkFt+gjBkOGEBwRJOEALlJ6OnBgIyGuiwlxgpCv4xxTlEibURanDJfYEX2HtOvkbER75ZlqNaNTAnoFKU0ckCamPEFYnWbqeKadFfub90R7qruN6e/lXiGxEnfE/qWbZf5Xp2qRGOBE1+BTTYlmVHUsd8l0V9TNzS9VSXJIiFO4T3FBmGnlrM+m1qS6dtVbV8ffdKZi1Z7luRne1S1pwM7Pcc6DZtVybMu5OqrUjvJRF7GHfRzSPI9RwwXqaJB3iEc84dm4NKQxMaafqUYh1+zi2zIePgCVeJFq</latexit>
Er = 0.5
<latexit sha1_base64="F3aPXxQneNe4rT6FZwneuOVZHew=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdCMURHAlFexDainJdFpD82IyEUrp1h9wq98l/oH+hXfGFNQiOiHJmXPvOTP3Xi8J/FTa9mvBmJtfWFwqLpdWVtfWN8qbW400zgTjdRYHsWh5bsoDP+J16cuAtxLB3dALeNMbnql4856L1I+jazlKeCd0B5Hf95kribo57wrz1LSto265Ylu2XuYscHJQQb5qcfkFt+ghBkOGEBwRJOEALlJ62nBgIyGugzFxgpCv4xwTlEibURanDJfYIX0HtGvnbER75ZlqNaNTAnoFKU3skSamPEFYnWbqeKadFfub91h7qruN6O/lXiGxEnfE/qWbZv5Xp2qR6ONE1+BTTYlmVHUsd8l0V9TNzS9VSXJIiFO4R3FBmGnltM+m1qS6dtVbV8ffdKZi1Z7luRne1S1pwM7Pcc6CxoHl2JZzdVipHuajLmIHu9ineR6jigvUUCfvEI94wrNxaUhjbEw+U41CrtnGt2U8fACcmJFt</latexit><latexit sha1_base64="F3aPXxQneNe4rT6FZwneuOVZHew=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdCMURHAlFexDainJdFpD82IyEUrp1h9wq98l/oH+hXfGFNQiOiHJmXPvOTP3Xi8J/FTa9mvBmJtfWFwqLpdWVtfWN8qbW400zgTjdRYHsWh5bsoDP+J16cuAtxLB3dALeNMbnql4856L1I+jazlKeCd0B5Hf95kribo57wrz1LSto265Ylu2XuYscHJQQb5qcfkFt+ghBkOGEBwRJOEALlJ62nBgIyGugzFxgpCv4xwTlEibURanDJfYIX0HtGvnbER75ZlqNaNTAnoFKU3skSamPEFYnWbqeKadFfub91h7qruN6O/lXiGxEnfE/qWbZv5Xp2qR6ONE1+BTTYlmVHUsd8l0V9TNzS9VSXJIiFO4R3FBmGnltM+m1qS6dtVbV8ffdKZi1Z7luRne1S1pwM7Pcc6CxoHl2JZzdVipHuajLmIHu9ineR6jigvUUCfvEI94wrNxaUhjbEw+U41CrtnGt2U8fACcmJFt</latexit><latexit sha1_base64="F3aPXxQneNe4rT6FZwneuOVZHew=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdCMURHAlFexDainJdFpD82IyEUrp1h9wq98l/oH+hXfGFNQiOiHJmXPvOTP3Xi8J/FTa9mvBmJtfWFwqLpdWVtfWN8qbW400zgTjdRYHsWh5bsoDP+J16cuAtxLB3dALeNMbnql4856L1I+jazlKeCd0B5Hf95kribo57wrz1LSto265Ylu2XuYscHJQQb5qcfkFt+ghBkOGEBwRJOEALlJ62nBgIyGugzFxgpCv4xwTlEibURanDJfYIX0HtGvnbER75ZlqNaNTAnoFKU3skSamPEFYnWbqeKadFfub91h7qruN6O/lXiGxEnfE/qWbZv5Xp2qR6ONE1+BTTYlmVHUsd8l0V9TNzS9VSXJIiFO4R3FBmGnltM+m1qS6dtVbV8ffdKZi1Z7luRne1S1pwM7Pcc6CxoHl2JZzdVipHuajLmIHu9ineR6jigvUUCfvEI94wrNxaUhjbEw+U41CrtnGt2U8fACcmJFt</latexit><latexit sha1_base64="F3aPXxQneNe4rT6FZwneuOVZHew=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRJRdCMURHAlFexDainJdFpD82IyEUrp1h9wq98l/oH+hXfGFNQiOiHJmXPvOTP3Xi8J/FTa9mvBmJtfWFwqLpdWVtfWN8qbW400zgTjdRYHsWh5bsoDP+J16cuAtxLB3dALeNMbnql4856L1I+jazlKeCd0B5Hf95kribo57wrz1LSto265Ylu2XuYscHJQQb5qcfkFt+ghBkOGEBwRJOEALlJ62nBgIyGugzFxgpCv4xwTlEibURanDJfYIX0HtGvnbER75ZlqNaNTAnoFKU3skSamPEFYnWbqeKadFfub91h7qruN6O/lXiGxEnfE/qWbZv5Xp2qR6ONE1+BTTYlmVHUsd8l0V9TNzS9VSXJIiFO4R3FBmGnltM+m1qS6dtVbV8ffdKZi1Z7luRne1S1pwM7Pcc6CxoHl2JZzdVipHuajLmIHu9ineR6jigvUUCfvEI94wrNxaUhjbEw+U41CrtnGt2U8fACcmJFt</latexit>
Er = 0.8
<latexit sha1_base64="aomGEC1QgerYjq2KqJWid82RzCM=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp2I1QEMGVVLC1UktJptMamheTiVBKt/6AW/0u8Q/0L7wzpqAW0QlJzpx7z5m593pJ4KfStl8LxsLi0vJKcbW0tr6xuVXe3mmlcSYYb7I4iEXbc1Me+BFvSl8GvJ0I7oZewK+90amKX99zkfpxdCXHCe+G7jDyBz5zJVE3Zz1hnpi2VeuVK7Zl62XOAycHFeSrEZdfcIs+YjBkCMERQRIO4CKlpwMHNhLiupgQJwj5Os4xRYm0GWVxynCJHdF3SLtOzka0V56pVjM6JaBXkNLEAWliyhOE1WmmjmfaWbG/eU+0p7rbmP5e7hUSK3FH7F+6WeZ/daoWiQFqugafako0o6pjuUumu6Jubn6pSpJDQpzCfYoLwkwrZ302tSbVtaveujr+pjMVq/Ysz83wrm5JA3Z+jnMetI4sx7acy2qlXs1HXcQe9nFI8zxGHedooEneIR7xhGfjwpDGxJh+phqFXLOLb8t4+ACjuJFw</latexit><latexit sha1_base64="aomGEC1QgerYjq2KqJWid82RzCM=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp2I1QEMGVVLC1UktJptMamheTiVBKt/6AW/0u8Q/0L7wzpqAW0QlJzpx7z5m593pJ4KfStl8LxsLi0vJKcbW0tr6xuVXe3mmlcSYYb7I4iEXbc1Me+BFvSl8GvJ0I7oZewK+90amKX99zkfpxdCXHCe+G7jDyBz5zJVE3Zz1hnpi2VeuVK7Zl62XOAycHFeSrEZdfcIs+YjBkCMERQRIO4CKlpwMHNhLiupgQJwj5Os4xRYm0GWVxynCJHdF3SLtOzka0V56pVjM6JaBXkNLEAWliyhOE1WmmjmfaWbG/eU+0p7rbmP5e7hUSK3FH7F+6WeZ/daoWiQFqugafako0o6pjuUumu6Jubn6pSpJDQpzCfYoLwkwrZ302tSbVtaveujr+pjMVq/Ysz83wrm5JA3Z+jnMetI4sx7acy2qlXs1HXcQe9nFI8zxGHedooEneIR7xhGfjwpDGxJh+phqFXLOLb8t4+ACjuJFw</latexit><latexit sha1_base64="aomGEC1QgerYjq2KqJWid82RzCM=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp2I1QEMGVVLC1UktJptMamheTiVBKt/6AW/0u8Q/0L7wzpqAW0QlJzpx7z5m593pJ4KfStl8LxsLi0vJKcbW0tr6xuVXe3mmlcSYYb7I4iEXbc1Me+BFvSl8GvJ0I7oZewK+90amKX99zkfpxdCXHCe+G7jDyBz5zJVE3Zz1hnpi2VeuVK7Zl62XOAycHFeSrEZdfcIs+YjBkCMERQRIO4CKlpwMHNhLiupgQJwj5Os4xRYm0GWVxynCJHdF3SLtOzka0V56pVjM6JaBXkNLEAWliyhOE1WmmjmfaWbG/eU+0p7rbmP5e7hUSK3FH7F+6WeZ/daoWiQFqugafako0o6pjuUumu6Jubn6pSpJDQpzCfYoLwkwrZ302tSbVtaveujr+pjMVq/Ysz83wrm5JA3Z+jnMetI4sx7acy2qlXs1HXcQe9nFI8zxGHedooEneIR7xhGfjwpDGxJh+phqFXLOLb8t4+ACjuJFw</latexit><latexit sha1_base64="aomGEC1QgerYjq2KqJWid82RzCM=">AAACzHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp2I1QEMGVVLC1UktJptMamheTiVBKt/6AW/0u8Q/0L7wzpqAW0QlJzpx7z5m593pJ4KfStl8LxsLi0vJKcbW0tr6xuVXe3mmlcSYYb7I4iEXbc1Me+BFvSl8GvJ0I7oZewK+90amKX99zkfpxdCXHCe+G7jDyBz5zJVE3Zz1hnpi2VeuVK7Zl62XOAycHFeSrEZdfcIs+YjBkCMERQRIO4CKlpwMHNhLiupgQJwj5Os4xRYm0GWVxynCJHdF3SLtOzka0V56pVjM6JaBXkNLEAWliyhOE1WmmjmfaWbG/eU+0p7rbmP5e7hUSK3FH7F+6WeZ/daoWiQFqugafako0o6pjuUumu6Jubn6pSpJDQpzCfYoLwkwrZ302tSbVtaveujr+pjMVq/Ysz83wrm5JA3Z+jnMetI4sx7acy2qlXs1HXcQe9nFI8zxGHedooEneIR7xhGfjwpDGxJh+phqFXLOLb8t4+ACjuJFw</latexit>
p
<latexit sha1_base64="6Ig2a3OSUdPT2PqLYgbQONRkuBY=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIp6LIgiMsW7ANqkWQ6raFpEmYmQin6A27128Q/0L/wzjgFtYhOSHLm3HvOzL03zOJIKs97LThLyyura8X10sbm1vZOeXevLdNcMN5iaZyKbhhIHkcJb6lIxbybCR5Mwph3wvG5jnfuuJBRmlypacb7k2CURMOIBYqoZnZTrnhVzyx3EfgWVGBXIy2/4BoDpGDIMQFHAkU4RgBJTw8+PGTE9TEjThCKTJzjHiXS5pTFKSMgdkzfEe16lk1orz2lUTM6JaZXkNLFEWlSyhOE9WmuiefGWbO/ec+Mp77blP6h9ZoQq3BL7F+6eeZ/dboWhSHOTA0R1ZQZRlfHrEtuuqJv7n6pSpFDRpzGA4oLwswo5312jUaa2nVvAxN/M5ma1Xtmc3O861vSgP2f41wE7ZOq71X9Zq1Sr9lRF3GAQxzTPE9RxyUaaBnvRzzh2blwYkc6+WeqU7CafXxbzsMHU+aPZw==</latexit><latexit sha1_base64="6Ig2a3OSUdPT2PqLYgbQONRkuBY=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIp6LIgiMsW7ANqkWQ6raFpEmYmQin6A27128Q/0L/wzjgFtYhOSHLm3HvOzL03zOJIKs97LThLyyura8X10sbm1vZOeXevLdNcMN5iaZyKbhhIHkcJb6lIxbybCR5Mwph3wvG5jnfuuJBRmlypacb7k2CURMOIBYqoZnZTrnhVzyx3EfgWVGBXIy2/4BoDpGDIMQFHAkU4RgBJTw8+PGTE9TEjThCKTJzjHiXS5pTFKSMgdkzfEe16lk1orz2lUTM6JaZXkNLFEWlSyhOE9WmuiefGWbO/ec+Mp77blP6h9ZoQq3BL7F+6eeZ/dboWhSHOTA0R1ZQZRlfHrEtuuqJv7n6pSpFDRpzGA4oLwswo5312jUaa2nVvAxN/M5ma1Xtmc3O861vSgP2f41wE7ZOq71X9Zq1Sr9lRF3GAQxzTPE9RxyUaaBnvRzzh2blwYkc6+WeqU7CafXxbzsMHU+aPZw==</latexit><latexit sha1_base64="6Ig2a3OSUdPT2PqLYgbQONRkuBY=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIp6LIgiMsW7ANqkWQ6raFpEmYmQin6A27128Q/0L/wzjgFtYhOSHLm3HvOzL03zOJIKs97LThLyyura8X10sbm1vZOeXevLdNcMN5iaZyKbhhIHkcJb6lIxbybCR5Mwph3wvG5jnfuuJBRmlypacb7k2CURMOIBYqoZnZTrnhVzyx3EfgWVGBXIy2/4BoDpGDIMQFHAkU4RgBJTw8+PGTE9TEjThCKTJzjHiXS5pTFKSMgdkzfEe16lk1orz2lUTM6JaZXkNLFEWlSyhOE9WmuiefGWbO/ec+Mp77blP6h9ZoQq3BL7F+6eeZ/dboWhSHOTA0R1ZQZRlfHrEtuuqJv7n6pSpFDRpzGA4oLwswo5312jUaa2nVvAxN/M5ma1Xtmc3O861vSgP2f41wE7ZOq71X9Zq1Sr9lRF3GAQxzTPE9RxyUaaBnvRzzh2blwYkc6+WeqU7CafXxbzsMHU+aPZw==</latexit><latexit sha1_base64="6Ig2a3OSUdPT2PqLYgbQONRkuBY=">AAACxHicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIp6LIgiMsW7ANqkWQ6raFpEmYmQin6A27128Q/0L/wzjgFtYhOSHLm3HvOzL03zOJIKs97LThLyyura8X10sbm1vZOeXevLdNcMN5iaZyKbhhIHkcJb6lIxbybCR5Mwph3wvG5jnfuuJBRmlypacb7k2CURMOIBYqoZnZTrnhVzyx3EfgWVGBXIy2/4BoDpGDIMQFHAkU4RgBJTw8+PGTE9TEjThCKTJzjHiXS5pTFKSMgdkzfEe16lk1orz2lUTM6JaZXkNLFEWlSyhOE9WmuiefGWbO/ec+Mp77blP6h9ZoQq3BL7F+6eeZ/dboWhSHOTA0R1ZQZRlfHrEtuuqJv7n6pSpFDRpzGA4oLwswo5312jUaa2nVvAxN/M5ma1Xtmc3O861vSgP2f41wE7ZOq71X9Zq1Sr9lRF3GAQxzTPE9RxyUaaBnvRzzh2blwYkc6+WeqU7CafXxbzsMHU+aPZw==</latexit>
p
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F
c
o
s
t
<latexit sha1_base64="RGGLFFdeK5V3wW3k+snXCVQ3bVQ=">AAAC1HicjVHLSsNAFD3GV62PRl26CRbBVUmkoMuCIC4r2Ae0pSTTaQ3Ni2QiltiVuPUH3Oo3iX+gf+GdMQW1iE5Icubcc+7MvdeJPDcRpvm6oC0uLa+sFtaK6xubWyV9e6eZhGnMeIOFXhi3HTvhnhvwhnCFx9tRzG3f8XjLGZ/KeOuax4kbBpdiEvGeb48Cd+gyWxDV10tn/awr+I3IWJiI6bSvl82KqZYxD6wclJGveqi/oIsBQjCk8MERQBD2YCOhpwMLJiLiesiIiwm5Ks4xRZG8Kak4KWxix/Qd0a6TswHtZc5EuRmd4tEbk9PAAXlC0sWE5WmGiqcqs2R/y52pnPJuE/o7eS6fWIErYv/yzZT/9claBIY4UTW4VFOkGFkdy7Okqivy5saXqgRliIiTeEDxmDBTzlmfDeVJVO2yt7aKvymlZOWe5doU7/KWNGDr5zjnQfOoYpkV66JarlXzURewh30c0jyPUcM56miomT/iCc9aU7vV7rT7T6m2kHt28W1pDx9gv5Yj</latexit><latexit sha1_base64="RGGLFFdeK5V3wW3k+snXCVQ3bVQ=">AAAC1HicjVHLSsNAFD3GV62PRl26CRbBVUmkoMuCIC4r2Ae0pSTTaQ3Ni2QiltiVuPUH3Oo3iX+gf+GdMQW1iE5Icubcc+7MvdeJPDcRpvm6oC0uLa+sFtaK6xubWyV9e6eZhGnMeIOFXhi3HTvhnhvwhnCFx9tRzG3f8XjLGZ/KeOuax4kbBpdiEvGeb48Cd+gyWxDV10tn/awr+I3IWJiI6bSvl82KqZYxD6wclJGveqi/oIsBQjCk8MERQBD2YCOhpwMLJiLiesiIiwm5Ks4xRZG8Kak4KWxix/Qd0a6TswHtZc5EuRmd4tEbk9PAAXlC0sWE5WmGiqcqs2R/y52pnPJuE/o7eS6fWIErYv/yzZT/9claBIY4UTW4VFOkGFkdy7Okqivy5saXqgRliIiTeEDxmDBTzlmfDeVJVO2yt7aKvymlZOWe5doU7/KWNGDr5zjnQfOoYpkV66JarlXzURewh30c0jyPUcM56miomT/iCc9aU7vV7rT7T6m2kHt28W1pDx9gv5Yj</latexit><latexit sha1_base64="RGGLFFdeK5V3wW3k+snXCVQ3bVQ=">AAAC1HicjVHLSsNAFD3GV62PRl26CRbBVUmkoMuCIC4r2Ae0pSTTaQ3Ni2QiltiVuPUH3Oo3iX+gf+GdMQW1iE5Icubcc+7MvdeJPDcRpvm6oC0uLa+sFtaK6xubWyV9e6eZhGnMeIOFXhi3HTvhnhvwhnCFx9tRzG3f8XjLGZ/KeOuax4kbBpdiEvGeb48Cd+gyWxDV10tn/awr+I3IWJiI6bSvl82KqZYxD6wclJGveqi/oIsBQjCk8MERQBD2YCOhpwMLJiLiesiIiwm5Ks4xRZG8Kak4KWxix/Qd0a6TswHtZc5EuRmd4tEbk9PAAXlC0sWE5WmGiqcqs2R/y52pnPJuE/o7eS6fWIErYv/yzZT/9claBIY4UTW4VFOkGFkdy7Okqivy5saXqgRliIiTeEDxmDBTzlmfDeVJVO2yt7aKvymlZOWe5doU7/KWNGDr5zjnQfOoYpkV66JarlXzURewh30c0jyPUcM56miomT/iCc9aU7vV7rT7T6m2kHt28W1pDx9gv5Yj</latexit><latexit sha1_base64="RGGLFFdeK5V3wW3k+snXCVQ3bVQ=">AAAC1HicjVHLSsNAFD3GV62PRl26CRbBVUmkoMuCIC4r2Ae0pSTTaQ3Ni2QiltiVuPUH3Oo3iX+gf+GdMQW1iE5Icubcc+7MvdeJPDcRpvm6oC0uLa+sFtaK6xubWyV9e6eZhGnMeIOFXhi3HTvhnhvwhnCFx9tRzG3f8XjLGZ/KeOuax4kbBpdiEvGeb48Cd+gyWxDV10tn/awr+I3IWJiI6bSvl82KqZYxD6wclJGveqi/oIsBQjCk8MERQBD2YCOhpwMLJiLiesiIiwm5Ks4xRZG8Kak4KWxix/Qd0a6TswHtZc5EuRmd4tEbk9PAAXlC0sWE5WmGiqcqs2R/y52pnPJuE/o7eS6fWIErYv/yzZT/9claBIY4UTW4VFOkGFkdy7Okqivy5saXqgRliIiTeEDxmDBTzlmfDeVJVO2yt7aKvymlZOWe5doU7/KWNGDr5zjnQfOoYpkV66JarlXzURewh30c0jyPUcM56miomT/iCc9aU7vV7rT7T6m2kHt28W1pDx9gv5Yj</latexit>
1.6
<latexit sha1_base64="l6FvGWTPuqVz09bIdWYidPEiydE=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIioy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9qSPnA==</latexit><latexit sha1_base64="l6FvGWTPuqVz09bIdWYidPEiydE=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIioy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9qSPnA==</latexit><latexit sha1_base64="l6FvGWTPuqVz09bIdWYidPEiydE=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIioy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9qSPnA==</latexit><latexit sha1_base64="l6FvGWTPuqVz09bIdWYidPEiydE=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIioy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9qSPnA==</latexit>
1.5
<latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit><latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit><latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit><latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit>
1.4
<latexit sha1_base64="CbiBL2yE8GXoxlNZoe+b2df2o3A=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgpsuKthVqkWQ6rUPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z0xBLaITkpw5954zc+8N0lBkynVfS9bC4tLySnm1sra+sblV3d7pZEkuGW+zJEzkZeBnPBQxbyuhQn6ZSu5HQci7wfhUx7u3XGYiiS/UJOX9yB/FYiiYr4g695z6dbXmOq5Z9jzwClBDsVpJ9QVXGCABQ44IHDEU4RA+Mnp68OAiJa6PKXGSkDBxjntUSJtTFqcMn9gxfUe06xVsTHvtmRk1o1NCeiUpbRyQJqE8SVifZpt4bpw1+5v31Hjqu03oHxReEbEKN8T+pZtl/lena1EY4sTUIKim1DC6Ola45KYr+ub2l6oUOaTEaTyguCTMjHLWZ9toMlO77q1v4m8mU7N6z4rcHO/6ljRg7+c450HnyPFcxzur1xpuMeoy9rCPQ5rnMRpoooU2eY/wiCc8W00rtnLr7jPVKhWaXXxb1sMH8eSPmg==</latexit><latexit sha1_base64="CbiBL2yE8GXoxlNZoe+b2df2o3A=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgpsuKthVqkWQ6rUPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z0xBLaITkpw5954zc+8N0lBkynVfS9bC4tLySnm1sra+sblV3d7pZEkuGW+zJEzkZeBnPBQxbyuhQn6ZSu5HQci7wfhUx7u3XGYiiS/UJOX9yB/FYiiYr4g695z6dbXmOq5Z9jzwClBDsVpJ9QVXGCABQ44IHDEU4RA+Mnp68OAiJa6PKXGSkDBxjntUSJtTFqcMn9gxfUe06xVsTHvtmRk1o1NCeiUpbRyQJqE8SVifZpt4bpw1+5v31Hjqu03oHxReEbEKN8T+pZtl/lena1EY4sTUIKim1DC6Ola45KYr+ub2l6oUOaTEaTyguCTMjHLWZ9toMlO77q1v4m8mU7N6z4rcHO/6ljRg7+c450HnyPFcxzur1xpuMeoy9rCPQ5rnMRpoooU2eY/wiCc8W00rtnLr7jPVKhWaXXxb1sMH8eSPmg==</latexit><latexit sha1_base64="CbiBL2yE8GXoxlNZoe+b2df2o3A=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgpsuKthVqkWQ6rUPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z0xBLaITkpw5954zc+8N0lBkynVfS9bC4tLySnm1sra+sblV3d7pZEkuGW+zJEzkZeBnPBQxbyuhQn6ZSu5HQci7wfhUx7u3XGYiiS/UJOX9yB/FYiiYr4g695z6dbXmOq5Z9jzwClBDsVpJ9QVXGCABQ44IHDEU4RA+Mnp68OAiJa6PKXGSkDBxjntUSJtTFqcMn9gxfUe06xVsTHvtmRk1o1NCeiUpbRyQJqE8SVifZpt4bpw1+5v31Hjqu03oHxReEbEKN8T+pZtl/lena1EY4sTUIKim1DC6Ola45KYr+ub2l6oUOaTEaTyguCTMjHLWZ9toMlO77q1v4m8mU7N6z4rcHO/6ljRg7+c450HnyPFcxzur1xpuMeoy9rCPQ5rnMRpoooU2eY/wiCc8W00rtnLr7jPVKhWaXXxb1sMH8eSPmg==</latexit><latexit sha1_base64="CbiBL2yE8GXoxlNZoe+b2df2o3A=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIp6LLgpsuKthVqkWQ6rUPzYjJRShH8Abf6aeIf6F94Z0xBLaITkpw5954zc+8N0lBkynVfS9bC4tLySnm1sra+sblV3d7pZEkuGW+zJEzkZeBnPBQxbyuhQn6ZSu5HQci7wfhUx7u3XGYiiS/UJOX9yB/FYiiYr4g695z6dbXmOq5Z9jzwClBDsVpJ9QVXGCABQ44IHDEU4RA+Mnp68OAiJa6PKXGSkDBxjntUSJtTFqcMn9gxfUe06xVsTHvtmRk1o1NCeiUpbRyQJqE8SVifZpt4bpw1+5v31Hjqu03oHxReEbEKN8T+pZtl/lena1EY4sTUIKim1DC6Ola45KYr+ub2l6oUOaTEaTyguCTMjHLWZ9toMlO77q1v4m8mU7N6z4rcHO/6ljRg7+c450HnyPFcxzur1xpuMeoy9rCPQ5rnMRpoooU2eY/wiCc8W00rtnLr7jPVKhWaXXxb1sMH8eSPmg==</latexit>
1.3
<latexit sha1_base64="+tj9edVryVKlUYNbAEYHZ4a7B4I=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkKigy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnKPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/y4WnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A74SPmQ==</latexit><latexit sha1_base64="+tj9edVryVKlUYNbAEYHZ4a7B4I=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkKigy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnKPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/y4WnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A74SPmQ==</latexit><latexit sha1_base64="+tj9edVryVKlUYNbAEYHZ4a7B4I=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkKigy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnKPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/y4WnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A74SPmQ==</latexit><latexit sha1_base64="+tj9edVryVKlUYNbAEYHZ4a7B4I=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkKigy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnKPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/y4WnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A74SPmQ==</latexit>
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<latexit sha1_base64="wWhVM1UQQ9fazhkNo+81u+Ec7Ro=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZKi6LLgpsuK9gG1SDKd1qFpEiYTpRTBH3Crnyb+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/feIAlFqlz3tWAtLC4trxRXS2vrG5tb5e2dVhpnkvEmi8NYdgI/5aGIeFMJFfJOIrk/DkLeDkZnOt6+5TIVcXSpJgnvjf1hJAaC+Yqoi6pzfF2uuI5rlj0PvBxUkK9GXH7BFfqIwZBhDI4IinAIHyk9XXhwkRDXw5Q4SUiYOMc9SqTNKItThk/siL5D2nVzNqK99kyNmtEpIb2SlDYOSBNTniSsT7NNPDPOmv3Ne2o89d0m9A9yrzGxCjfE/qWbZf5Xp2tRGODU1CCopsQwujqWu2SmK/rm9peqFDkkxGncp7gkzIxy1mfbaFJTu+6tb+JvJlOzes/y3Azv+pY0YO/nOOdBq+p4ruOdH1Vqbj7qIvawj0Oa5wlqqKOBJnkP8YgnPFt1K7Iy6+4z1Srkml18W9bDB/amj5w=</latexit><latexit sha1_base64="wWhVM1UQQ9fazhkNo+81u+Ec7Ro=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZKi6LLgpsuK9gG1SDKd1qFpEiYTpRTBH3Crnyb+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/feIAlFqlz3tWAtLC4trxRXS2vrG5tb5e2dVhpnkvEmi8NYdgI/5aGIeFMJFfJOIrk/DkLeDkZnOt6+5TIVcXSpJgnvjf1hJAaC+Yqoi6pzfF2uuI5rlj0PvBxUkK9GXH7BFfqIwZBhDI4IinAIHyk9XXhwkRDXw5Q4SUiYOMc9SqTNKItThk/siL5D2nVzNqK99kyNmtEpIb2SlDYOSBNTniSsT7NNPDPOmv3Ne2o89d0m9A9yrzGxCjfE/qWbZf5Xp2tRGODU1CCopsQwujqWu2SmK/rm9peqFDkkxGncp7gkzIxy1mfbaFJTu+6tb+JvJlOzes/y3Azv+pY0YO/nOOdBq+p4ruOdH1Vqbj7qIvawj0Oa5wlqqKOBJnkP8YgnPFt1K7Iy6+4z1Srkml18W9bDB/amj5w=</latexit><latexit sha1_base64="wWhVM1UQQ9fazhkNo+81u+Ec7Ro=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZKi6LLgpsuK9gG1SDKd1qFpEiYTpRTBH3Crnyb+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/feIAlFqlz3tWAtLC4trxRXS2vrG5tb5e2dVhpnkvEmi8NYdgI/5aGIeFMJFfJOIrk/DkLeDkZnOt6+5TIVcXSpJgnvjf1hJAaC+Yqoi6pzfF2uuI5rlj0PvBxUkK9GXH7BFfqIwZBhDI4IinAIHyk9XXhwkRDXw5Q4SUiYOMc9SqTNKItThk/siL5D2nVzNqK99kyNmtEpIb2SlDYOSBNTniSsT7NNPDPOmv3Ne2o89d0m9A9yrzGxCjfE/qWbZf5Xp2tRGODU1CCopsQwujqWu2SmK/rm9peqFDkkxGncp7gkzIxy1mfbaFJTu+6tb+JvJlOzes/y3Azv+pY0YO/nOOdBq+p4ruOdH1Vqbj7qIvawj0Oa5wlqqKOBJnkP8YgnPFt1K7Iy6+4z1Srkml18W9bDB/amj5w=</latexit><latexit sha1_base64="wWhVM1UQQ9fazhkNo+81u+Ec7Ro=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZKi6LLgpsuK9gG1SDKd1qFpEiYTpRTBH3Crnyb+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/feIAlFqlz3tWAtLC4trxRXS2vrG5tb5e2dVhpnkvEmi8NYdgI/5aGIeFMJFfJOIrk/DkLeDkZnOt6+5TIVcXSpJgnvjf1hJAaC+Yqoi6pzfF2uuI5rlj0PvBxUkK9GXH7BFfqIwZBhDI4IinAIHyk9XXhwkRDXw5Q4SUiYOMc9SqTNKItThk/siL5D2nVzNqK99kyNmtEpIb2SlDYOSBNTniSsT7NNPDPOmv3Ne2o89d0m9A9yrzGxCjfE/qWbZf5Xp2tRGODU1CCopsQwujqWu2SmK/rm9peqFDkkxGncp7gkzIxy1mfbaFJTu+6tb+JvJlOzes/y3Azv+pY0YO/nOOdBq+p4ruOdH1Vqbj7qIvawj0Oa5wlqqKOBJnkP8YgnPFt1K7Iy6+4z1Srkml18W9bDB/amj5w=</latexit>
2.0
<latexit sha1_base64="gMYth1iTsNAJfYku7Tr6G6+2BgQ=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZF0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx506o7LHPfsqNZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH6saPlw==</latexit><latexit sha1_base64="gMYth1iTsNAJfYku7Tr6G6+2BgQ=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZF0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx506o7LHPfsqNZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH6saPlw==</latexit><latexit sha1_base64="gMYth1iTsNAJfYku7Tr6G6+2BgQ=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZF0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx506o7LHPfsqNZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH6saPlw==</latexit><latexit sha1_base64="gMYth1iTsNAJfYku7Tr6G6+2BgQ=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZF0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx506o7LHPfsqNZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH6saPlw==</latexit>
1.5
<latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit><latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit><latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit><latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit>
1.0
<latexit sha1_base64="Gm1Vuuf/0AWflHn0rxL/p8MJ6XA=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSYi6LLgpsuK9gG1SDKd1tC8SCZKKYI/4FY/TfwD/QvvjFNQi+iEJGfOvefM3Hv9NAxyydhryVpYXFpeKa9W1tY3Nreq2zvtPCkyLlo8CZOs63u5CINYtGQgQ9FNM+FFfig6/vhMxTu3IsuDJL6Uk1T0I28UB8OAe5KoC9dh19Uac5he9jxwDajBrGZSfcEVBkjAUSCCQAxJOISHnJ4eXDCkxPUxJS4jFOi4wD0qpC0oS1CGR+yYviPa9Qwb01555lrN6ZSQ3oyUNg5Ik1BeRlidZut4oZ0V+5v3VHuqu03o7xuviFiJG2L/0s0y/6tTtUgMcaprCKimVDOqOm5cCt0VdXP7S1WSHFLiFB5QPCPMtXLWZ1trcl276q2n4286U7Fqz01ugXd1Sxqw+3Oc86B95LjMcc+Pa3VmRl3GHvZxSPM8QR0NNNEi7xEe8YRnq2HFVmHdfaZaJaPZxbdlPXwA6GSPlg==</latexit><latexit sha1_base64="Gm1Vuuf/0AWflHn0rxL/p8MJ6XA=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSYi6LLgpsuK9gG1SDKd1tC8SCZKKYI/4FY/TfwD/QvvjFNQi+iEJGfOvefM3Hv9NAxyydhryVpYXFpeKa9W1tY3Nreq2zvtPCkyLlo8CZOs63u5CINYtGQgQ9FNM+FFfig6/vhMxTu3IsuDJL6Uk1T0I28UB8OAe5KoC9dh19Uac5he9jxwDajBrGZSfcEVBkjAUSCCQAxJOISHnJ4eXDCkxPUxJS4jFOi4wD0qpC0oS1CGR+yYviPa9Qwb01555lrN6ZSQ3oyUNg5Ik1BeRlidZut4oZ0V+5v3VHuqu03o7xuviFiJG2L/0s0y/6tTtUgMcaprCKimVDOqOm5cCt0VdXP7S1WSHFLiFB5QPCPMtXLWZ1trcl276q2n4286U7Fqz01ugXd1Sxqw+3Oc86B95LjMcc+Pa3VmRl3GHvZxSPM8QR0NNNEi7xEe8YRnq2HFVmHdfaZaJaPZxbdlPXwA6GSPlg==</latexit><latexit sha1_base64="Gm1Vuuf/0AWflHn0rxL/p8MJ6XA=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSYi6LLgpsuK9gG1SDKd1tC8SCZKKYI/4FY/TfwD/QvvjFNQi+iEJGfOvefM3Hv9NAxyydhryVpYXFpeKa9W1tY3Nreq2zvtPCkyLlo8CZOs63u5CINYtGQgQ9FNM+FFfig6/vhMxTu3IsuDJL6Uk1T0I28UB8OAe5KoC9dh19Uac5he9jxwDajBrGZSfcEVBkjAUSCCQAxJOISHnJ4eXDCkxPUxJS4jFOi4wD0qpC0oS1CGR+yYviPa9Qwb01555lrN6ZSQ3oyUNg5Ik1BeRlidZut4oZ0V+5v3VHuqu03o7xuviFiJG2L/0s0y/6tTtUgMcaprCKimVDOqOm5cCt0VdXP7S1WSHFLiFB5QPCPMtXLWZ1trcl276q2n4286U7Fqz01ugXd1Sxqw+3Oc86B95LjMcc+Pa3VmRl3GHvZxSPM8QR0NNNEi7xEe8YRnq2HFVmHdfaZaJaPZxbdlPXwA6GSPlg==</latexit><latexit sha1_base64="Gm1Vuuf/0AWflHn0rxL/p8MJ6XA=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSYi6LLgpsuK9gG1SDKd1tC8SCZKKYI/4FY/TfwD/QvvjFNQi+iEJGfOvefM3Hv9NAxyydhryVpYXFpeKa9W1tY3Nreq2zvtPCkyLlo8CZOs63u5CINYtGQgQ9FNM+FFfig6/vhMxTu3IsuDJL6Uk1T0I28UB8OAe5KoC9dh19Uac5he9jxwDajBrGZSfcEVBkjAUSCCQAxJOISHnJ4eXDCkxPUxJS4jFOi4wD0qpC0oS1CGR+yYviPa9Qwb01555lrN6ZSQ3oyUNg5Ik1BeRlidZut4oZ0V+5v3VHuqu03o7xuviFiJG2L/0s0y/6tTtUgMcaprCKimVDOqOm5cCt0VdXP7S1WSHFLiFB5QPCPMtXLWZ1trcl276q2n4286U7Fqz01ugXd1Sxqw+3Oc86B95LjMcc+Pa3VmRl3GHvZxSPM8QR0NNNEi7xEe8YRnq2HFVmHdfaZaJaPZxbdlPXwA6GSPlg==</latexit>
0.5
<latexit sha1_base64="VKNrCNEEGG/tY2vYxJ9qsKiU44g=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrMBFFlwU3XVa0D6hFkum0huZFMlFKEfwBt/pp4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3uunYZBLxl5L1tz8wuJSeXlldW19Y7Oytd3KkyLjosmTMMk6vpeLMIhFUwYyFJ00E17kh6Ltj85UvH0rsjxI4ks5TkUv8oZxMAi4J4m6YM7xdaXKHKaXPQtcA6owq5FUXnCFPhJwFIggEEMSDuEhp6cLFwwpcT1MiMsIBToucI8V0haUJSjDI3ZE3yHtuoaNaa88c63mdEpIb0ZKG/ukSSgvI6xOs3W80M6K/c17oj3V3cb0941XRKzEDbF/6aaZ/9WpWiQGONU1BFRTqhlVHTcuhe6Kurn9pSpJDilxCvcpnhHmWjnts601ua5d9dbT8TedqVi15ya3wLu6JQ3Y/TnOWdA6dFzmuOdH1Rozoy5jF3s4oHmeoIY6GmiS9xCPeMKzVbdiq7DuPlOtktHs4NuyHj4A8eKPmg==</latexit><latexit sha1_base64="VKNrCNEEGG/tY2vYxJ9qsKiU44g=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrMBFFlwU3XVa0D6hFkum0huZFMlFKEfwBt/pp4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3uunYZBLxl5L1tz8wuJSeXlldW19Y7Oytd3KkyLjosmTMMk6vpeLMIhFUwYyFJ00E17kh6Ltj85UvH0rsjxI4ks5TkUv8oZxMAi4J4m6YM7xdaXKHKaXPQtcA6owq5FUXnCFPhJwFIggEEMSDuEhp6cLFwwpcT1MiMsIBToucI8V0haUJSjDI3ZE3yHtuoaNaa88c63mdEpIb0ZKG/ukSSgvI6xOs3W80M6K/c17oj3V3cb0941XRKzEDbF/6aaZ/9WpWiQGONU1BFRTqhlVHTcuhe6Kurn9pSpJDilxCvcpnhHmWjnts601ua5d9dbT8TedqVi15ya3wLu6JQ3Y/TnOWdA6dFzmuOdH1Rozoy5jF3s4oHmeoIY6GmiS9xCPeMKzVbdiq7DuPlOtktHs4NuyHj4A8eKPmg==</latexit><latexit sha1_base64="VKNrCNEEGG/tY2vYxJ9qsKiU44g=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrMBFFlwU3XVa0D6hFkum0huZFMlFKEfwBt/pp4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3uunYZBLxl5L1tz8wuJSeXlldW19Y7Oytd3KkyLjosmTMMk6vpeLMIhFUwYyFJ00E17kh6Ltj85UvH0rsjxI4ks5TkUv8oZxMAi4J4m6YM7xdaXKHKaXPQtcA6owq5FUXnCFPhJwFIggEEMSDuEhp6cLFwwpcT1MiMsIBToucI8V0haUJSjDI3ZE3yHtuoaNaa88c63mdEpIb0ZKG/ukSSgvI6xOs3W80M6K/c17oj3V3cb0941XRKzEDbF/6aaZ/9WpWiQGONU1BFRTqhlVHTcuhe6Kurn9pSpJDilxCvcpnhHmWjnts601ua5d9dbT8TedqVi15ya3wLu6JQ3Y/TnOWdA6dFzmuOdH1Rozoy5jF3s4oHmeoIY6GmiS9xCPeMKzVbdiq7DuPlOtktHs4NuyHj4A8eKPmg==</latexit><latexit sha1_base64="VKNrCNEEGG/tY2vYxJ9qsKiU44g=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrMBFFlwU3XVa0D6hFkum0huZFMlFKEfwBt/pp4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3uunYZBLxl5L1tz8wuJSeXlldW19Y7Oytd3KkyLjosmTMMk6vpeLMIhFUwYyFJ00E17kh6Ltj85UvH0rsjxI4ks5TkUv8oZxMAi4J4m6YM7xdaXKHKaXPQtcA6owq5FUXnCFPhJwFIggEEMSDuEhp6cLFwwpcT1MiMsIBToucI8V0haUJSjDI3ZE3yHtuoaNaa88c63mdEpIb0ZKG/ukSSgvI6xOs3W80M6K/c17oj3V3cb0941XRKzEDbF/6aaZ/9WpWiQGONU1BFRTqhlVHTcuhe6Kurn9pSpJDilxCvcpnhHmWjnts601ua5d9dbT8TedqVi15ya3wLu6JQ3Y/TnOWdA6dFzmuOdH1Rozoy5jF3s4oHmeoIY6GmiS9xCPeMKzVbdiq7DuPlOtktHs4NuyHj4A8eKPmg==</latexit>
4.5
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<latexit sha1_base64="gMYth1iTsNAJfYku7Tr6G6+2BgQ=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZF0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx506o7LHPfsqNZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH6saPlw==</latexit><latexit sha1_base64="gMYth1iTsNAJfYku7Tr6G6+2BgQ=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZF0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx506o7LHPfsqNZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH6saPlw==</latexit><latexit sha1_base64="gMYth1iTsNAJfYku7Tr6G6+2BgQ=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZF0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx506o7LHPfsqNZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH6saPlw==</latexit><latexit sha1_base64="gMYth1iTsNAJfYku7Tr6G6+2BgQ=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZF0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx506o7LHPfsqNZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH6saPlw==</latexit>
1.5
<latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit><latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit><latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit><latexit sha1_base64="cXrZZvjKopLq6WguTmMkThit2ek=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIiiy4KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwnOPrStV1XLPsWeAVoIpiNZLKC67QRwKGHBE4YijCIXxk9HThwUVKXA8T4iQhYeIc91ghbU5ZnDJ8Ykf0HdKuW7Ax7bVnZtSMTgnplaS0sU+ahPIkYX2abeK5cdbsb94T46nvNqZ/UHhFxCrcEPuXbpr5X52uRWGAU1ODoJpSw+jqWOGSm67om9tfqlLkkBKncZ/ikjAzymmfbaPJTO26t76Jv5lMzeo9K3JzvOtb0oC9n+OcBa1Dx3Md7/yoWnOLUZexiz0c0DxPUEMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A9ESPmw==</latexit>
1.0
<latexit sha1_base64="Gm1Vuuf/0AWflHn0rxL/p8MJ6XA=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSYi6LLgpsuK9gG1SDKd1tC8SCZKKYI/4FY/TfwD/QvvjFNQi+iEJGfOvefM3Hv9NAxyydhryVpYXFpeKa9W1tY3Nreq2zvtPCkyLlo8CZOs63u5CINYtGQgQ9FNM+FFfig6/vhMxTu3IsuDJL6Uk1T0I28UB8OAe5KoC9dh19Uac5he9jxwDajBrGZSfcEVBkjAUSCCQAxJOISHnJ4eXDCkxPUxJS4jFOi4wD0qpC0oS1CGR+yYviPa9Qwb01555lrN6ZSQ3oyUNg5Ik1BeRlidZut4oZ0V+5v3VHuqu03o7xuviFiJG2L/0s0y/6tTtUgMcaprCKimVDOqOm5cCt0VdXP7S1WSHFLiFB5QPCPMtXLWZ1trcl276q2n4286U7Fqz01ugXd1Sxqw+3Oc86B95LjMcc+Pa3VmRl3GHvZxSPM8QR0NNNEi7xEe8YRnq2HFVmHdfaZaJaPZxbdlPXwA6GSPlg==</latexit><latexit sha1_base64="Gm1Vuuf/0AWflHn0rxL/p8MJ6XA=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSYi6LLgpsuK9gG1SDKd1tC8SCZKKYI/4FY/TfwD/QvvjFNQi+iEJGfOvefM3Hv9NAxyydhryVpYXFpeKa9W1tY3Nreq2zvtPCkyLlo8CZOs63u5CINYtGQgQ9FNM+FFfig6/vhMxTu3IsuDJL6Uk1T0I28UB8OAe5KoC9dh19Uac5he9jxwDajBrGZSfcEVBkjAUSCCQAxJOISHnJ4eXDCkxPUxJS4jFOi4wD0qpC0oS1CGR+yYviPa9Qwb01555lrN6ZSQ3oyUNg5Ik1BeRlidZut4oZ0V+5v3VHuqu03o7xuviFiJG2L/0s0y/6tTtUgMcaprCKimVDOqOm5cCt0VdXP7S1WSHFLiFB5QPCPMtXLWZ1trcl276q2n4286U7Fqz01ugXd1Sxqw+3Oc86B95LjMcc+Pa3VmRl3GHvZxSPM8QR0NNNEi7xEe8YRnq2HFVmHdfaZaJaPZxbdlPXwA6GSPlg==</latexit><latexit sha1_base64="Gm1Vuuf/0AWflHn0rxL/p8MJ6XA=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSYi6LLgpsuK9gG1SDKd1tC8SCZKKYI/4FY/TfwD/QvvjFNQi+iEJGfOvefM3Hv9NAxyydhryVpYXFpeKa9W1tY3Nreq2zvtPCkyLlo8CZOs63u5CINYtGQgQ9FNM+FFfig6/vhMxTu3IsuDJL6Uk1T0I28UB8OAe5KoC9dh19Uac5he9jxwDajBrGZSfcEVBkjAUSCCQAxJOISHnJ4eXDCkxPUxJS4jFOi4wD0qpC0oS1CGR+yYviPa9Qwb01555lrN6ZSQ3oyUNg5Ik1BeRlidZut4oZ0V+5v3VHuqu03o7xuviFiJG2L/0s0y/6tTtUgMcaprCKimVDOqOm5cCt0VdXP7S1WSHFLiFB5QPCPMtXLWZ1trcl276q2n4286U7Fqz01ugXd1Sxqw+3Oc86B95LjMcc+Pa3VmRl3GHvZxSPM8QR0NNNEi7xEe8YRnq2HFVmHdfaZaJaPZxbdlPXwA6GSPlg==</latexit><latexit sha1_base64="Gm1Vuuf/0AWflHn0rxL/p8MJ6XA=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSYi6LLgpsuK9gG1SDKd1tC8SCZKKYI/4FY/TfwD/QvvjFNQi+iEJGfOvefM3Hv9NAxyydhryVpYXFpeKa9W1tY3Nreq2zvtPCkyLlo8CZOs63u5CINYtGQgQ9FNM+FFfig6/vhMxTu3IsuDJL6Uk1T0I28UB8OAe5KoC9dh19Uac5he9jxwDajBrGZSfcEVBkjAUSCCQAxJOISHnJ4eXDCkxPUxJS4jFOi4wD0qpC0oS1CGR+yYviPa9Qwb01555lrN6ZSQ3oyUNg5Ik1BeRlidZut4oZ0V+5v3VHuqu03o7xuviFiJG2L/0s0y/6tTtUgMcaprCKimVDOqOm5cCt0VdXP7S1WSHFLiFB5QPCPMtXLWZ1trcl276q2n4286U7Fqz01ugXd1Sxqw+3Oc86B95LjMcc+Pa3VmRl3GHvZxSPM8QR0NNNEi7xEe8YRnq2HFVmHdfaZaJaPZxbdlPXwA6GSPlg==</latexit>
0.5
<latexit sha1_base64="VKNrCNEEGG/tY2vYxJ9qsKiU44g=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrMBFFlwU3XVa0D6hFkum0huZFMlFKEfwBt/pp4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3uunYZBLxl5L1tz8wuJSeXlldW19Y7Oytd3KkyLjosmTMMk6vpeLMIhFUwYyFJ00E17kh6Ltj85UvH0rsjxI4ks5TkUv8oZxMAi4J4m6YM7xdaXKHKaXPQtcA6owq5FUXnCFPhJwFIggEEMSDuEhp6cLFwwpcT1MiMsIBToucI8V0haUJSjDI3ZE3yHtuoaNaa88c63mdEpIb0ZKG/ukSSgvI6xOs3W80M6K/c17oj3V3cb0941XRKzEDbF/6aaZ/9WpWiQGONU1BFRTqhlVHTcuhe6Kurn9pSpJDilxCvcpnhHmWjnts601ua5d9dbT8TedqVi15ya3wLu6JQ3Y/TnOWdA6dFzmuOdH1Rozoy5jF3s4oHmeoIY6GmiS9xCPeMKzVbdiq7DuPlOtktHs4NuyHj4A8eKPmg==</latexit><latexit sha1_base64="VKNrCNEEGG/tY2vYxJ9qsKiU44g=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrMBFFlwU3XVa0D6hFkum0huZFMlFKEfwBt/pp4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3uunYZBLxl5L1tz8wuJSeXlldW19Y7Oytd3KkyLjosmTMMk6vpeLMIhFUwYyFJ00E17kh6Ltj85UvH0rsjxI4ks5TkUv8oZxMAi4J4m6YM7xdaXKHKaXPQtcA6owq5FUXnCFPhJwFIggEEMSDuEhp6cLFwwpcT1MiMsIBToucI8V0haUJSjDI3ZE3yHtuoaNaa88c63mdEpIb0ZKG/ukSSgvI6xOs3W80M6K/c17oj3V3cb0941XRKzEDbF/6aaZ/9WpWiQGONU1BFRTqhlVHTcuhe6Kurn9pSpJDilxCvcpnhHmWjnts601ua5d9dbT8TedqVi15ya3wLu6JQ3Y/TnOWdA6dFzmuOdH1Rozoy5jF3s4oHmeoIY6GmiS9xCPeMKzVbdiq7DuPlOtktHs4NuyHj4A8eKPmg==</latexit><latexit sha1_base64="VKNrCNEEGG/tY2vYxJ9qsKiU44g=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrMBFFlwU3XVa0D6hFkum0huZFMlFKEfwBt/pp4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3uunYZBLxl5L1tz8wuJSeXlldW19Y7Oytd3KkyLjosmTMMk6vpeLMIhFUwYyFJ00E17kh6Ltj85UvH0rsjxI4ks5TkUv8oZxMAi4J4m6YM7xdaXKHKaXPQtcA6owq5FUXnCFPhJwFIggEEMSDuEhp6cLFwwpcT1MiMsIBToucI8V0haUJSjDI3ZE3yHtuoaNaa88c63mdEpIb0ZKG/ukSSgvI6xOs3W80M6K/c17oj3V3cb0941XRKzEDbF/6aaZ/9WpWiQGONU1BFRTqhlVHTcuhe6Kurn9pSpJDilxCvcpnhHmWjnts601ua5d9dbT8TedqVi15ya3wLu6JQ3Y/TnOWdA6dFzmuOdH1Rozoy5jF3s4oHmeoIY6GmiS9xCPeMKzVbdiq7DuPlOtktHs4NuyHj4A8eKPmg==</latexit><latexit sha1_base64="VKNrCNEEGG/tY2vYxJ9qsKiU44g=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrMBFFlwU3XVa0D6hFkum0huZFMlFKEfwBt/pp4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3uunYZBLxl5L1tz8wuJSeXlldW19Y7Oytd3KkyLjosmTMMk6vpeLMIhFUwYyFJ00E17kh6Ltj85UvH0rsjxI4ks5TkUv8oZxMAi4J4m6YM7xdaXKHKaXPQtcA6owq5FUXnCFPhJwFIggEEMSDuEhp6cLFwwpcT1MiMsIBToucI8V0haUJSjDI3ZE3yHtuoaNaa88c63mdEpIb0ZKG/ukSSgvI6xOs3W80M6K/c17oj3V3cb0941XRKzEDbF/6aaZ/9WpWiQGONU1BFRTqhlVHTcuhe6Kurn9pSpJDilxCvcpnhHmWjnts601ua5d9dbT8TedqVi15ya3wLu6JQ3Y/TnOWdA6dFzmuOdH1Rozoy5jF3s4oHmeoIY6GmiS9xCPeMKzVbdiq7DuPlOtktHs4NuyHj4A8eKPmg==</latexit>
4.5
<latexit sha1_base64="9KZoWSh8+j0EmPTmMJX/1juq7B0=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRKp6LLgpsuK9gG1SDKd1qFpEiYTpRTBH3Crnyb+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/feIAlFqlz3tWAtLC4trxRXS2vrG5tb5e2dVhpnkvEmi8NYdgI/5aGIeFMJFfJOIrk/DkLeDkZnOt6+5TIVcXSpJgnvjf1hJAaC+Yqoi6pzfF2uuI5rlj0PvBxUkK9GXH7BFfqIwZBhDI4IinAIHyk9XXhwkRDXw5Q4SUiYOMc9SqTNKItThk/siL5D2nVzNqK99kyNmtEpIb2SlDYOSBNTniSsT7NNPDPOmv3Ne2o89d0m9A9yrzGxCjfE/qWbZf5Xp2tRGODU1CCopsQwujqWu2SmK/rm9peqFDkkxGncp7gkzIxy1mfbaFJTu+6tb+JvJlOzes/y3Azv+pY0YO/nOOdB68jxXMc7r1Zqbj7qIvawj0Oa5wlqqKOBJnkP8YgnPFt1K7Iy6+4z1Srkml18W9bDB/tqj54=</latexit><latexit sha1_base64="9KZoWSh8+j0EmPTmMJX/1juq7B0=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRKp6LLgpsuK9gG1SDKd1qFpEiYTpRTBH3Crnyb+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/feIAlFqlz3tWAtLC4trxRXS2vrG5tb5e2dVhpnkvEmi8NYdgI/5aGIeFMJFfJOIrk/DkLeDkZnOt6+5TIVcXSpJgnvjf1hJAaC+Yqoi6pzfF2uuI5rlj0PvBxUkK9GXH7BFfqIwZBhDI4IinAIHyk9XXhwkRDXw5Q4SUiYOMc9SqTNKItThk/siL5D2nVzNqK99kyNmtEpIb2SlDYOSBNTniSsT7NNPDPOmv3Ne2o89d0m9A9yrzGxCjfE/qWbZf5Xp2tRGODU1CCopsQwujqWu2SmK/rm9peqFDkkxGncp7gkzIxy1mfbaFJTu+6tb+JvJlOzes/y3Azv+pY0YO/nOOdB68jxXMc7r1Zqbj7qIvawj0Oa5wlqqKOBJnkP8YgnPFt1K7Iy6+4z1Srkml18W9bDB/tqj54=</latexit><latexit sha1_base64="9KZoWSh8+j0EmPTmMJX/1juq7B0=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRKp6LLgpsuK9gG1SDKd1qFpEiYTpRTBH3Crnyb+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/feIAlFqlz3tWAtLC4trxRXS2vrG5tb5e2dVhpnkvEmi8NYdgI/5aGIeFMJFfJOIrk/DkLeDkZnOt6+5TIVcXSpJgnvjf1hJAaC+Yqoi6pzfF2uuI5rlj0PvBxUkK9GXH7BFfqIwZBhDI4IinAIHyk9XXhwkRDXw5Q4SUiYOMc9SqTNKItThk/siL5D2nVzNqK99kyNmtEpIb2SlDYOSBNTniSsT7NNPDPOmv3Ne2o89d0m9A9yrzGxCjfE/qWbZf5Xp2tRGODU1CCopsQwujqWu2SmK/rm9peqFDkkxGncp7gkzIxy1mfbaFJTu+6tb+JvJlOzes/y3Azv+pY0YO/nOOdB68jxXMc7r1Zqbj7qIvawj0Oa5wlqqKOBJnkP8YgnPFt1K7Iy6+4z1Srkml18W9bDB/tqj54=</latexit><latexit sha1_base64="9KZoWSh8+j0EmPTmMJX/1juq7B0=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRKp6LLgpsuK9gG1SDKd1qFpEiYTpRTBH3Crnyb+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/feIAlFqlz3tWAtLC4trxRXS2vrG5tb5e2dVhpnkvEmi8NYdgI/5aGIeFMJFfJOIrk/DkLeDkZnOt6+5TIVcXSpJgnvjf1hJAaC+Yqoi6pzfF2uuI5rlj0PvBxUkK9GXH7BFfqIwZBhDI4IinAIHyk9XXhwkRDXw5Q4SUiYOMc9SqTNKItThk/siL5D2nVzNqK99kyNmtEpIb2SlDYOSBNTniSsT7NNPDPOmv3Ne2o89d0m9A9yrzGxCjfE/qWbZf5Xp2tRGODU1CCopsQwujqWu2SmK/rm9peqFDkkxGncp7gkzIxy1mfbaFJTu+6tb+JvJlOzes/y3Azv+pY0YO/nOOdB68jxXMc7r1Zqbj7qIvawj0Oa5wlqqKOBJnkP8YgnPFt1K7Iy6+4z1Srkml18W9bDB/tqj54=</latexit>
4.0
<latexit sha1_base64="ZnY+3NKXmFplryFIcq/UlzViCq8=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZS0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx50jhyXOe5ZvdZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH74qPmQ==</latexit><latexit sha1_base64="ZnY+3NKXmFplryFIcq/UlzViCq8=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZS0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx50jhyXOe5ZvdZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH74qPmQ==</latexit><latexit sha1_base64="ZnY+3NKXmFplryFIcq/UlzViCq8=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZS0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx50jhyXOe5ZvdZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH74qPmQ==</latexit><latexit sha1_base64="ZnY+3NKXmFplryFIcq/UlzViCq8=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZS0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx50jhyXOe5ZvdZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH74qPmQ==</latexit>
3.5
<latexit sha1_base64="UNjnNwO3aDEhSX3QrhEHkTXrcUY=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIf6LLgpsuK9gG1SDKd1tA0CZOJUorgD7jVTxP/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/feII3CTLrua8Gam19YXCoul1ZW19Y3yptbzSzJBeMNlkSJaAd+xqMw5g0Zyoi3U8H9URDxVjA8U/HWLRdZmMSXcpzy7sgfxGE/ZL4k6uLQOb4uV1zH1cueBZ4BFZhVT8ovuEIPCRhyjMARQxKO4COjpwMPLlLiupgQJwiFOs5xjxJpc8rilOETO6TvgHYdw8a0V56ZVjM6JaJXkNLGHmkSyhOE1Wm2jufaWbG/eU+0p7rbmP6B8RoRK3FD7F+6aeZ/daoWiT5OdQ0h1ZRqRlXHjEuuu6Jubn+pSpJDSpzCPYoLwkwrp322tSbTtave+jr+pjMVq/bM5OZ4V7ekAXs/xzkLmgeO5zre+VGl6ppRF7GDXezTPE9QRQ11NMh7gEc84dmqWbGVW3efqVbBaLbxbVkPH/kIj50=</latexit><latexit sha1_base64="UNjnNwO3aDEhSX3QrhEHkTXrcUY=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIf6LLgpsuK9gG1SDKd1tA0CZOJUorgD7jVTxP/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/feII3CTLrua8Gam19YXCoul1ZW19Y3yptbzSzJBeMNlkSJaAd+xqMw5g0Zyoi3U8H9URDxVjA8U/HWLRdZmMSXcpzy7sgfxGE/ZL4k6uLQOb4uV1zH1cueBZ4BFZhVT8ovuEIPCRhyjMARQxKO4COjpwMPLlLiupgQJwiFOs5xjxJpc8rilOETO6TvgHYdw8a0V56ZVjM6JaJXkNLGHmkSyhOE1Wm2jufaWbG/eU+0p7rbmP6B8RoRK3FD7F+6aeZ/daoWiT5OdQ0h1ZRqRlXHjEuuu6Jubn+pSpJDSpzCPYoLwkwrp322tSbTtave+jr+pjMVq/bM5OZ4V7ekAXs/xzkLmgeO5zre+VGl6ppRF7GDXezTPE9QRQ11NMh7gEc84dmqWbGVW3efqVbBaLbxbVkPH/kIj50=</latexit><latexit sha1_base64="UNjnNwO3aDEhSX3QrhEHkTXrcUY=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIf6LLgpsuK9gG1SDKd1tA0CZOJUorgD7jVTxP/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/feII3CTLrua8Gam19YXCoul1ZW19Y3yptbzSzJBeMNlkSJaAd+xqMw5g0Zyoi3U8H9URDxVjA8U/HWLRdZmMSXcpzy7sgfxGE/ZL4k6uLQOb4uV1zH1cueBZ4BFZhVT8ovuEIPCRhyjMARQxKO4COjpwMPLlLiupgQJwiFOs5xjxJpc8rilOETO6TvgHYdw8a0V56ZVjM6JaJXkNLGHmkSyhOE1Wm2jufaWbG/eU+0p7rbmP6B8RoRK3FD7F+6aeZ/daoWiT5OdQ0h1ZRqRlXHjEuuu6Jubn+pSpJDSpzCPYoLwkwrp322tSbTtave+jr+pjMVq/bM5OZ4V7ekAXs/xzkLmgeO5zre+VGl6ppRF7GDXezTPE9QRQ11NMh7gEc84dmqWbGVW3efqVbBaLbxbVkPH/kIj50=</latexit><latexit sha1_base64="UNjnNwO3aDEhSX3QrhEHkTXrcUY=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIf6LLgpsuK9gG1SDKd1tA0CZOJUorgD7jVTxP/QP/CO+MU1CI6IcmZc+85M/feII3CTLrua8Gam19YXCoul1ZW19Y3yptbzSzJBeMNlkSJaAd+xqMw5g0Zyoi3U8H9URDxVjA8U/HWLRdZmMSXcpzy7sgfxGE/ZL4k6uLQOb4uV1zH1cueBZ4BFZhVT8ovuEIPCRhyjMARQxKO4COjpwMPLlLiupgQJwiFOs5xjxJpc8rilOETO6TvgHYdw8a0V56ZVjM6JaJXkNLGHmkSyhOE1Wm2jufaWbG/eU+0p7rbmP6B8RoRK3FD7F+6aeZ/daoWiT5OdQ0h1ZRqRlXHjEuuu6Jubn+pSpJDSpzCPYoLwkwrp322tSbTtave+jr+pjMVq/bM5OZ4V7ekAXs/xzkLmgeO5zre+VGl6ppRF7GDXezTPE9QRQ11NMh7gEc84dmqWbGVW3efqVbBaLbxbVkPH/kIj50=</latexit>
3.0
<latexit sha1_base64="EDy8H0XLTArq/I3X8R3qVLDL8A4=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrMFFBlwU3XVa0D6hFkum0huZFMlFKEfwBt/pp4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3uunYZBLxl5L1tz8wuJSeXlldW19Y7Oytd3KkyLjosmTMMk6vpeLMIhFUwYyFJ00E17kh6Ltj85UvH0rsjxI4ks5TkUv8oZxMAi4J4m6OHLYdaXKHKaXPQtcA6owq5FUXnCFPhJwFIggEEMSDuEhp6cLFwwpcT1MiMsIBToucI8V0haUJSjDI3ZE3yHtuoaNaa88c63mdEpIb0ZKG/ukSSgvI6xOs3W80M6K/c17oj3V3cb0941XRKzEDbF/6aaZ/9WpWiQGONU1BFRTqhlVHTcuhe6Kurn9pSpJDilxCvcpnhHmWjnts601ua5d9dbT8TedqVi15ya3wLu6JQ3Y/TnOWdA6dFzmuOfH1Rozoy5jF3s4oHmeoIY6GmiS9xCPeMKzVbdiq7DuPlOtktHs4NuyHj4A7SiPmA==</latexit><latexit sha1_base64="EDy8H0XLTArq/I3X8R3qVLDL8A4=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrMFFBlwU3XVa0D6hFkum0huZFMlFKEfwBt/pp4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3uunYZBLxl5L1tz8wuJSeXlldW19Y7Oytd3KkyLjosmTMMk6vpeLMIhFUwYyFJ00E17kh6Ltj85UvH0rsjxI4ks5TkUv8oZxMAi4J4m6OHLYdaXKHKaXPQtcA6owq5FUXnCFPhJwFIggEEMSDuEhp6cLFwwpcT1MiMsIBToucI8V0haUJSjDI3ZE3yHtuoaNaa88c63mdEpIb0ZKG/ukSSgvI6xOs3W80M6K/c17oj3V3cb0941XRKzEDbF/6aaZ/9WpWiQGONU1BFRTqhlVHTcuhe6Kurn9pSpJDilxCvcpnhHmWjnts601ua5d9dbT8TedqVi15ya3wLu6JQ3Y/TnOWdA6dFzmuOfH1Rozoy5jF3s4oHmeoIY6GmiS9xCPeMKzVbdiq7DuPlOtktHs4NuyHj4A7SiPmA==</latexit><latexit sha1_base64="EDy8H0XLTArq/I3X8R3qVLDL8A4=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrMFFBlwU3XVa0D6hFkum0huZFMlFKEfwBt/pp4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3uunYZBLxl5L1tz8wuJSeXlldW19Y7Oytd3KkyLjosmTMMk6vpeLMIhFUwYyFJ00E17kh6Ltj85UvH0rsjxI4ks5TkUv8oZxMAi4J4m6OHLYdaXKHKaXPQtcA6owq5FUXnCFPhJwFIggEEMSDuEhp6cLFwwpcT1MiMsIBToucI8V0haUJSjDI3ZE3yHtuoaNaa88c63mdEpIb0ZKG/ukSSgvI6xOs3W80M6K/c17oj3V3cb0941XRKzEDbF/6aaZ/9WpWiQGONU1BFRTqhlVHTcuhe6Kurn9pSpJDilxCvcpnhHmWjnts601ua5d9dbT8TedqVi15ya3wLu6JQ3Y/TnOWdA6dFzmuOfH1Rozoy5jF3s4oHmeoIY6GmiS9xCPeMKzVbdiq7DuPlOtktHs4NuyHj4A7SiPmA==</latexit><latexit sha1_base64="EDy8H0XLTArq/I3X8R3qVLDL8A4=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrMFFBlwU3XVa0D6hFkum0huZFMlFKEfwBt/pp4h/oX3hnnIJaRCckOXPuPWfm3uunYZBLxl5L1tz8wuJSeXlldW19Y7Oytd3KkyLjosmTMMk6vpeLMIhFUwYyFJ00E17kh6Ltj85UvH0rsjxI4ks5TkUv8oZxMAi4J4m6OHLYdaXKHKaXPQtcA6owq5FUXnCFPhJwFIggEEMSDuEhp6cLFwwpcT1MiMsIBToucI8V0haUJSjDI3ZE3yHtuoaNaa88c63mdEpIb0ZKG/ukSSgvI6xOs3W80M6K/c17oj3V3cb0941XRKzEDbF/6aaZ/9WpWiQGONU1BFRTqhlVHTcuhe6Kurn9pSpJDilxCvcpnhHmWjnts601ua5d9dbT8TedqVi15ya3wLu6JQ3Y/TnOWdA6dFzmuOfH1Rozoy5jF3s4oHmeoIY6GmiS9xCPeMKzVbdiq7DuPlOtktHs4NuyHj4A7SiPmA==</latexit>
2.5
<latexit sha1_base64="wWhVM1UQQ9fazhkNo+81u+Ec7Ro=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZKi6LLgpsuK9gG1SDKd1qFpEiYTpRTBH3Crnyb+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/feIAlFqlz3tWAtLC4trxRXS2vrG5tb5e2dVhpnkvEmi8NYdgI/5aGIeFMJFfJOIrk/DkLeDkZnOt6+5TIVcXSpJgnvjf1hJAaC+Yqoi6pzfF2uuI5rlj0PvBxUkK9GXH7BFfqIwZBhDI4IinAIHyk9XXhwkRDXw5Q4SUiYOMc9SqTNKItThk/siL5D2nVzNqK99kyNmtEpIb2SlDYOSBNTniSsT7NNPDPOmv3Ne2o89d0m9A9yrzGxCjfE/qWbZf5Xp2tRGODU1CCopsQwujqWu2SmK/rm9peqFDkkxGncp7gkzIxy1mfbaFJTu+6tb+JvJlOzes/y3Azv+pY0YO/nOOdBq+p4ruOdH1Vqbj7qIvawj0Oa5wlqqKOBJnkP8YgnPFt1K7Iy6+4z1Srkml18W9bDB/amj5w=</latexit><latexit sha1_base64="wWhVM1UQQ9fazhkNo+81u+Ec7Ro=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZKi6LLgpsuK9gG1SDKd1qFpEiYTpRTBH3Crnyb+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/feIAlFqlz3tWAtLC4trxRXS2vrG5tb5e2dVhpnkvEmi8NYdgI/5aGIeFMJFfJOIrk/DkLeDkZnOt6+5TIVcXSpJgnvjf1hJAaC+Yqoi6pzfF2uuI5rlj0PvBxUkK9GXH7BFfqIwZBhDI4IinAIHyk9XXhwkRDXw5Q4SUiYOMc9SqTNKItThk/siL5D2nVzNqK99kyNmtEpIb2SlDYOSBNTniSsT7NNPDPOmv3Ne2o89d0m9A9yrzGxCjfE/qWbZf5Xp2tRGODU1CCopsQwujqWu2SmK/rm9peqFDkkxGncp7gkzIxy1mfbaFJTu+6tb+JvJlOzes/y3Azv+pY0YO/nOOdBq+p4ruOdH1Vqbj7qIvawj0Oa5wlqqKOBJnkP8YgnPFt1K7Iy6+4z1Srkml18W9bDB/amj5w=</latexit><latexit sha1_base64="wWhVM1UQQ9fazhkNo+81u+Ec7Ro=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZKi6LLgpsuK9gG1SDKd1qFpEiYTpRTBH3Crnyb+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/feIAlFqlz3tWAtLC4trxRXS2vrG5tb5e2dVhpnkvEmi8NYdgI/5aGIeFMJFfJOIrk/DkLeDkZnOt6+5TIVcXSpJgnvjf1hJAaC+Yqoi6pzfF2uuI5rlj0PvBxUkK9GXH7BFfqIwZBhDI4IinAIHyk9XXhwkRDXw5Q4SUiYOMc9SqTNKItThk/siL5D2nVzNqK99kyNmtEpIb2SlDYOSBNTniSsT7NNPDPOmv3Ne2o89d0m9A9yrzGxCjfE/qWbZf5Xp2tRGODU1CCopsQwujqWu2SmK/rm9peqFDkkxGncp7gkzIxy1mfbaFJTu+6tb+JvJlOzes/y3Azv+pY0YO/nOOdBq+p4ruOdH1Vqbj7qIvawj0Oa5wlqqKOBJnkP8YgnPFt1K7Iy6+4z1Srkml18W9bDB/amj5w=</latexit><latexit sha1_base64="wWhVM1UQQ9fazhkNo+81u+Ec7Ro=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFZKi6LLgpsuK9gG1SDKd1qFpEiYTpRTBH3Crnyb+gf6Fd8YU1CI6IcmZc+85M/feIAlFqlz3tWAtLC4trxRXS2vrG5tb5e2dVhpnkvEmi8NYdgI/5aGIeFMJFfJOIrk/DkLeDkZnOt6+5TIVcXSpJgnvjf1hJAaC+Yqoi6pzfF2uuI5rlj0PvBxUkK9GXH7BFfqIwZBhDI4IinAIHyk9XXhwkRDXw5Q4SUiYOMc9SqTNKItThk/siL5D2nVzNqK99kyNmtEpIb2SlDYOSBNTniSsT7NNPDPOmv3Ne2o89d0m9A9yrzGxCjfE/qWbZf5Xp2tRGODU1CCopsQwujqWu2SmK/rm9peqFDkkxGncp7gkzIxy1mfbaFJTu+6tb+JvJlOzes/y3Azv+pY0YO/nOOdBq+p4ruOdH1Vqbj7qIvawj0Oa5wlqqKOBJnkP8YgnPFt1K7Iy6+4z1Srkml18W9bDB/amj5w=</latexit>
2.0
<latexit sha1_base64="gMYth1iTsNAJfYku7Tr6G6+2BgQ=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZF0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx506o7LHPfsqNZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH6saPlw==</latexit><latexit sha1_base64="gMYth1iTsNAJfYku7Tr6G6+2BgQ=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZF0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx506o7LHPfsqNZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH6saPlw==</latexit><latexit sha1_base64="gMYth1iTsNAJfYku7Tr6G6+2BgQ=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZF0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx506o7LHPfsqNZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH6saPlw==</latexit><latexit sha1_base64="gMYth1iTsNAJfYku7Tr6G6+2BgQ=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFSZF0GXBTZcVbSvUIkk6raF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M05BLaITkpw5954zc+/1syjMJWOvJWthcWl5pbxaWVvf2Nyqbu908rQQAW8HaZSKS9/LeRQmvC1DGfHLTHAv9iPe9cenKt695SIP0+RCTjLej71REg7DwJNEndcddl2tMYfpZc8D14AazGql1RdcYYAUAQrE4EggCUfwkNPTgwuGjLg+psQJQqGOc9yjQtqCsjhleMSO6TuiXc+wCe2VZ67VAZ0S0StIaeOANCnlCcLqNFvHC+2s2N+8p9pT3W1Cf994xcRK3BD7l26W+V+dqkViiBNdQ0g1ZZpR1QXGpdBdUTe3v1QlySEjTuEBxQXhQCtnfba1Jte1q956Ov6mMxWr9oHJLfCubkkDdn+Ocx506o7LHPfsqNZgZtRl7GEfhzTPYzTQRAtt8h7hEU94tppWYhXW3WeqVTKaXXxb1sMH6saPlw==</latexit>
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Figure 8.4.1: Example of response surfaces for a rib with 1 discontinuity per pitch (ND = 1).
Er = 0.2 (left), Er = 0.5 (center), Er = 0.8 (right).
only modiﬁes the cost function in the e > 2.0 region.
Response surfaces obtained for ND increasing from 1 to 5 are illustrated on Fig. 8.4.2. For
all investigated numbers of discontinuities, the response of the system to the input parame-
ters is very similar and the observations made for ND = 1 still hold. In particular, the sudden
transition in optimum roughness shape is always observed in the range 0.5 < Er < 0.6. The
main inﬂuence of the number of discontinuities is a slight increase of Fcost in the large Er
region when increasing ND, which tends to favorhigher number of discontinuities. This is ex-
plained by the lower pressure drop while increasing heat transfer enhancements. For ND > 1,
the global optimum design that maximizes the cost function clearly appears in the large e,
large Er region and for moderate values of p. Based on these results, the best predicted
geometry is shown on Fig. 8.4.3, and has the following geometrical parameters: e = 3.14
mm, p = 105 mm, Er = 0.75 and ND = 5. The corresponding value for the cost function is
Fcost = 1.583. The dynamic and thermal behavior of the ﬂow in this optimum geometry is
described in more details in the next section.
8.4.2 Uncertainty quantification
Figure 8.4.4 represents the ﬁrst and total order Sobol’ indices for each input parameter. The
rib height e appears to be one of the most inﬂuential parameter, the ﬁrst order Sobol’ index
reaching a value of Se = 0.290. The total Sobol’ index for e is even higher (STe = 0.539),
traducing an inﬂuence that depends on the other parameters, and in particular on Er. This
is consistent with the observed response surfaces, high e being always more favorable, espe-
cially when associated with high values of Er. Input parameters p and Er have a small ﬁrst
order Sobol’ indice (Sp = 0.006 and SEr = 0.070), but their total order indices are much
higher (STp = 0.395 and STEr = 0.620), meaning non-negligible but complex inﬂuence on
Fcost. Indeed, the inﬂuence of p appears to be coupled to both e and Er, as small e and
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Figure 8.4.2: Example of response surfaces for various ND and Er.
large Er always lead to a small impact of p on the cost function, due to geometries close
to a smooth tube. On the contrary, large values of e lead to a great impact on the ﬂow,
much sensitive to the disposition of the roughness elements, i.e., to p. Finally, ND is the
least inﬂuential parameter on the cost function. In particular, SND = 0.023, which is quite
small. The total Sobol’ index is however not completely negligible (STND = 0.138), assessing
a small impact of ND on the cost function.
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(a)
(b)
Figure 8.4.3: Optimal predicted ribbed tube geometry for heat exchanger applications. Three
pitches are represented. (a): cut in the X˙normal plane showing the inner surface. (b): view
of the wall surface from outside the tube.
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Figure 8.4.4: First order and total order Sobol’ indices for discontinuous rib optimization.
8.5 Analysis of the optimum discontinuously ribbed
heat exchanger
Due to the presence of the discontinuous rib, the average ﬂow parameters are functions of
both radial and axial coordinates. The radial coordinate is normalized by the pipe radius R,
ranging from r/R = r+ = 0 at the pipe centre to r+ = 1 at the pipe wall. The axial distance
X is normalized by the rib height, X/e = X+ = 0 being the position of the downstream
rib foot at the left periodic plane. Moreover, because of the rib discontinuities, proﬁles are
shown in two diﬀerent longitudinal planes: the plane cutting the rib by its centre, called
plane 1 , and the plane at the middle of two ribs called plane 2 , as represented on Fig. 8.5.1.
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2
1
Figure 8.5.1: Representation of the two planes of interest. Plane 1© is the longitudinal plane
cutting the center of the rib and plane 2© is the longitudinal plane at the middle of two ribs.
8.5.1 Mean velocity
The mean axial velocity proﬁles normalized by the bulk velocity in plane 1 are represented
in Fig. 8.5.2 (top) for positions X+ = −1 (rib top), 2.5, 7.5, 12.5, 17.5, 22.5 and 27.5. The
mean axial velocity is strongly decelerated in the rib wake. The ﬂow however fully establishes
few rib heights farther downstream and all axial velocity proﬁles are found almost similar
from X+ = 7.5 to X+ = 27.5. Because of the rib shape, the recirculation zone is very small
and does not appears in Fig. 8.5.2, the ﬁrst represented proﬁle downstream the rib being
at position X+ = 2.5, i.e., outside the recirculation zone. The recirculation zone actually
exhibits a very characteristic ’S’ shape due to the rectangular shape of the rib element, in-
cluding two planes normal to the surface and slantwise to the ﬂow direction inducing a ﬂow
detachment, as represented on Fig. 8.5.3. Mean axial velocity in plane 2 are also displayed
on Fig. 8.5.2 (bottom). In the path between two ribs, the axial velocity proﬁles are similar
at all positions, allowing to conclude that the discontinuous rib has no impact on the ﬂow
in these zones of the heat exchanger.
The mean radial velocity is investigated in Fig. 8.5.4 in both planes 1 and 2 . It
remains very small in plane 2 , assessing the low impact of the roughness in this plane.
However, a strong negative radial velocity is found in the rib wake, reaching up to 0.10×Ub,
the mean ﬂow reattaching the wall downstream the recirculation zone. The radial velocity
is slightly positive upstream the rib.
The mean azimuthal velocity proﬁles are displayed on Fig. 8.5.5. Similarly to the radial
ﬂow motion, the main azimuthal motion is located in the rib wake. Note that at this loca-
tion, mean azimuthal velocity is negative, meaning swirling motion in the opposite direction
than the rib helix. This is due to the shape of the rib, and in particular to the ﬂow impacting
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Figure 8.5.2: Mean axial normalized velocity proﬁles at various axial locations, both in plane
1© (top) and in plane 2© (bottom). Dashed line indicates a rib behind the considered plane.
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<latexit sha1_base64="dkV3/5Vdzj+FCir1LnL+Vrb+zmA=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFl0484q9oFtkSSd1qF5MZmIpdatP+BWf0v8A/0L74wpqEV0QpIz595zZu69buzzRFrWa86YmZ2bX8gvFpaWV1bXiusb9SRKhcdqXuRHouk6CfN5yGqSS581Y8GcwPVZwx0cq3jjhomER+GFHMasEzj9kPe450iiLtuS3crROXfHV8WSVbb0MqeBnYESslWNii9oo4sIHlIEYAghCftwkNDTgg0LMXEdjIgThLiOM4xRIG1KWYwyHGIH9O3TrpWxIe2VZ6LVHp3i0ytIaWKHNBHlCcLqNFPHU+2s2N+8R9pT3W1IfzfzCoiVuCb2L90k8786VYtED4e6Bk41xZpR1XmZS6q7om5ufqlKkkNMnMJdigvCnlZO+mxqTaJrV711dPxNZypW7b0sN8W7uiUN2P45zmlQ3yvbVtk+2y9VjrJR57GFbezSPA9QwQmqqJF3iEc84dk4NVLjzrj/TDVymWYT35bx8AG1w5OV</latexit><latexit sha1_base64="dkV3/5Vdzj+FCir1LnL+Vrb+zmA=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFl0484q9oFtkSSd1qF5MZmIpdatP+BWf0v8A/0L74wpqEV0QpIz595zZu69buzzRFrWa86YmZ2bX8gvFpaWV1bXiusb9SRKhcdqXuRHouk6CfN5yGqSS581Y8GcwPVZwx0cq3jjhomER+GFHMasEzj9kPe450iiLtuS3crROXfHV8WSVbb0MqeBnYESslWNii9oo4sIHlIEYAghCftwkNDTgg0LMXEdjIgThLiOM4xRIG1KWYwyHGIH9O3TrpWxIe2VZ6LVHp3i0ytIaWKHNBHlCcLqNFPHU+2s2N+8R9pT3W1IfzfzCoiVuCb2L90k8786VYtED4e6Bk41xZpR1XmZS6q7om5ufqlKkkNMnMJdigvCnlZO+mxqTaJrV711dPxNZypW7b0sN8W7uiUN2P45zmlQ3yvbVtk+2y9VjrJR57GFbezSPA9QwQmqqJF3iEc84dk4NVLjzrj/TDVymWYT35bx8AG1w5OV</latexit><latexit sha1_base64="dkV3/5Vdzj+FCir1LnL+Vrb+zmA=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFl0484q9oFtkSSd1qF5MZmIpdatP+BWf0v8A/0L74wpqEV0QpIz595zZu69buzzRFrWa86YmZ2bX8gvFpaWV1bXiusb9SRKhcdqXuRHouk6CfN5yGqSS581Y8GcwPVZwx0cq3jjhomER+GFHMasEzj9kPe450iiLtuS3crROXfHV8WSVbb0MqeBnYESslWNii9oo4sIHlIEYAghCftwkNDTgg0LMXEdjIgThLiOM4xRIG1KWYwyHGIH9O3TrpWxIe2VZ6LVHp3i0ytIaWKHNBHlCcLqNFPHU+2s2N+8R9pT3W1IfzfzCoiVuCb2L90k8786VYtED4e6Bk41xZpR1XmZS6q7om5ufqlKkkNMnMJdigvCnlZO+mxqTaJrV711dPxNZypW7b0sN8W7uiUN2P45zmlQ3yvbVtk+2y9VjrJR57GFbezSPA9QwQmqqJF3iEc84dk4NVLjzrj/TDVymWYT35bx8AG1w5OV</latexit><latexit sha1_base64="dkV3/5Vdzj+FCir1LnL+Vrb+zmA=">AAACzXicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFl0484q9oFtkSSd1qF5MZmIpdatP+BWf0v8A/0L74wpqEV0QpIz595zZu69buzzRFrWa86YmZ2bX8gvFpaWV1bXiusb9SRKhcdqXuRHouk6CfN5yGqSS581Y8GcwPVZwx0cq3jjhomER+GFHMasEzj9kPe450iiLtuS3crROXfHV8WSVbb0MqeBnYESslWNii9oo4sIHlIEYAghCftwkNDTgg0LMXEdjIgThLiOM4xRIG1KWYwyHGIH9O3TrpWxIe2VZ6LVHp3i0ytIaWKHNBHlCcLqNFPHU+2s2N+8R9pT3W1IfzfzCoiVuCb2L90k8786VYtED4e6Bk41xZpR1XmZS6q7om5ufqlKkkNMnMJdigvCnlZO+mxqTaJrV711dPxNZypW7b0sN8W7uiUN2P45zmlQ3yvbVtk+2y9VjrJR57GFbezSPA9QwQmqqJF3iEc84dk4NVLjzrj/TDVymWYT35bx8AG1w5OV</latexit>
Flow direction
<latexit sha1_base64="AiUwT1d5yZ6gBR4BJXeLhsNpjL8=">AAAC2nicjVHLSsNAFD2Nr1pfVXHlJlgEVyURQZeiIC4r2Ae0UpLptA6mSZhMfFC6cSdu/QG3+kHiH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM3Pv9eNAJMpxXnPWxOTU9Ex+tjA3v7C4VFxeqSVRKhmvsiiIZMP3Eh6IkFeVUAFvxJJ7fT/gdf/iUMfrl1wmIgpP1U3Mz/peLxRdwTxFVLu41lL8Wg2OgujK7gjJmaaH7WLJKTtm2ePAzUAJ2apExRe00EEEhhR9cIRQhAN4SOhpwoWDmLgzDIiThISJcwxRIG1KWZwyPGIv6NujXTNjQ9prz8SoGZ0S0CtJaWOTNBHlScL6NNvEU+Os2d+8B8ZT3+2G/n7m1SdW4ZzYv3SjzP/qdC0KXeyZGgTVFBtGV8cyl9R0Rd/c/lKVIoeYOI07FJeEmVGO+mwbTWJq1731TPzNZGpW71mWm+Jd35IG7P4c5ziobZddp+ye7JT2D7JR57GODWzRPHexj2NUUCXvAR7xhGerZd1ad9b9Z6qVyzSr+Lashw+GhpiQ</latexit><latexit sha1_base64="AiUwT1d5yZ6gBR4BJXeLhsNpjL8=">AAAC2nicjVHLSsNAFD2Nr1pfVXHlJlgEVyURQZeiIC4r2Ae0UpLptA6mSZhMfFC6cSdu/QG3+kHiH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM3Pv9eNAJMpxXnPWxOTU9Ex+tjA3v7C4VFxeqSVRKhmvsiiIZMP3Eh6IkFeVUAFvxJJ7fT/gdf/iUMfrl1wmIgpP1U3Mz/peLxRdwTxFVLu41lL8Wg2OgujK7gjJmaaH7WLJKTtm2ePAzUAJ2apExRe00EEEhhR9cIRQhAN4SOhpwoWDmLgzDIiThISJcwxRIG1KWZwyPGIv6NujXTNjQ9prz8SoGZ0S0CtJaWOTNBHlScL6NNvEU+Os2d+8B8ZT3+2G/n7m1SdW4ZzYv3SjzP/qdC0KXeyZGgTVFBtGV8cyl9R0Rd/c/lKVIoeYOI07FJeEmVGO+mwbTWJq1731TPzNZGpW71mWm+Jd35IG7P4c5ziobZddp+ye7JT2D7JR57GODWzRPHexj2NUUCXvAR7xhGerZd1ad9b9Z6qVyzSr+Lashw+GhpiQ</latexit><latexit sha1_base64="AiUwT1d5yZ6gBR4BJXeLhsNpjL8=">AAAC2nicjVHLSsNAFD2Nr1pfVXHlJlgEVyURQZeiIC4r2Ae0UpLptA6mSZhMfFC6cSdu/QG3+kHiH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM3Pv9eNAJMpxXnPWxOTU9Ex+tjA3v7C4VFxeqSVRKhmvsiiIZMP3Eh6IkFeVUAFvxJJ7fT/gdf/iUMfrl1wmIgpP1U3Mz/peLxRdwTxFVLu41lL8Wg2OgujK7gjJmaaH7WLJKTtm2ePAzUAJ2apExRe00EEEhhR9cIRQhAN4SOhpwoWDmLgzDIiThISJcwxRIG1KWZwyPGIv6NujXTNjQ9prz8SoGZ0S0CtJaWOTNBHlScL6NNvEU+Os2d+8B8ZT3+2G/n7m1SdW4ZzYv3SjzP/qdC0KXeyZGgTVFBtGV8cyl9R0Rd/c/lKVIoeYOI07FJeEmVGO+mwbTWJq1731TPzNZGpW71mWm+Jd35IG7P4c5ziobZddp+ye7JT2D7JR57GODWzRPHexj2NUUCXvAR7xhGerZd1ad9b9Z6qVyzSr+Lashw+GhpiQ</latexit><latexit sha1_base64="AiUwT1d5yZ6gBR4BJXeLhsNpjL8=">AAAC2nicjVHLSsNAFD2Nr1pfVXHlJlgEVyURQZeiIC4r2Ae0UpLptA6mSZhMfFC6cSdu/QG3+kHiH+hfeGdMQS2iE5KcOfeeM3Pv9eNAJMpxXnPWxOTU9Ex+tjA3v7C4VFxeqSVRKhmvsiiIZMP3Eh6IkFeVUAFvxJJ7fT/gdf/iUMfrl1wmIgpP1U3Mz/peLxRdwTxFVLu41lL8Wg2OgujK7gjJmaaH7WLJKTtm2ePAzUAJ2apExRe00EEEhhR9cIRQhAN4SOhpwoWDmLgzDIiThISJcwxRIG1KWZwyPGIv6NujXTNjQ9prz8SoGZ0S0CtJaWOTNBHlScL6NNvEU+Os2d+8B8ZT3+2G/n7m1SdW4ZzYv3SjzP/qdC0KXeyZGgTVFBtGV8cyl9R0Rd/c/lKVIoeYOI07FJeEmVGO+mwbTWJq1731TPzNZGpW71mWm+Jd35IG7P4c5ziobZddp+ye7JT2D7JR57GODWzRPHexj2NUUCXvAR7xhGerZd1ad9b9Z6qVyzSr+Lashw+GhpiQ</latexit>
3.0
<latexit sha1_base64="Pbc0jITYXxkHSww8IZfhb/q9BV8=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIVdFl002VF+4BaJJlOa2iahMlEKUXwB9zqp4l/oH/hnXEKahGdkOTMufecmXtvkEZhJl33tWDNzS8sLhWXSyura+sb5c2tZpbkgvEGS6JEtAM/41EY84YMZcTbqeD+KIh4KxieqXjrlossTOJLOU55d+QP4rAfMl8SdXHouNfliuu4etmzwDOgArPqSfkFV+ghAUOOEThiSMIRfGT0dODBRUpcFxPiBKFQxznuUSJtTlmcMnxih/Qd0K5j2Jj2yjPTakanRPQKUtrYI01CeYKwOs3W8Vw7K/Y374n2VHcb0z8wXiNiJW6I/Us3zfyvTtUi0ceJriGkmlLNqOqYccl1V9TN7S9VSXJIiVO4R3FBmGnltM+21mS6dtVbX8ffdKZi1Z6Z3Bzv6pY0YO/nOGdB88DxXMc7P6pUT82oi9jBLvZpnseoooY6GuQ9wCOe8GzVrNjKrbvPVKtgNNv4tqyHD/KSj6o=</latexit><latexit sha1_base64="Pbc0jITYXxkHSww8IZfhb/q9BV8=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIVdFl002VF+4BaJJlOa2iahMlEKUXwB9zqp4l/oH/hnXEKahGdkOTMufecmXtvkEZhJl33tWDNzS8sLhWXSyura+sb5c2tZpbkgvEGS6JEtAM/41EY84YMZcTbqeD+KIh4KxieqXjrlossTOJLOU55d+QP4rAfMl8SdXHouNfliuu4etmzwDOgArPqSfkFV+ghAUOOEThiSMIRfGT0dODBRUpcFxPiBKFQxznuUSJtTlmcMnxih/Qd0K5j2Jj2yjPTakanRPQKUtrYI01CeYKwOs3W8Vw7K/Y374n2VHcb0z8wXiNiJW6I/Us3zfyvTtUi0ceJriGkmlLNqOqYccl1V9TN7S9VSXJIiVO4R3FBmGnltM+21mS6dtVbX8ffdKZi1Z6Z3Bzv6pY0YO/nOGdB88DxXMc7P6pUT82oi9jBLvZpnseoooY6GuQ9wCOe8GzVrNjKrbvPVKtgNNv4tqyHD/KSj6o=</latexit><latexit sha1_base64="Pbc0jITYXxkHSww8IZfhb/q9BV8=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIVdFl002VF+4BaJJlOa2iahMlEKUXwB9zqp4l/oH/hnXEKahGdkOTMufecmXtvkEZhJl33tWDNzS8sLhWXSyura+sb5c2tZpbkgvEGS6JEtAM/41EY84YMZcTbqeD+KIh4KxieqXjrlossTOJLOU55d+QP4rAfMl8SdXHouNfliuu4etmzwDOgArPqSfkFV+ghAUOOEThiSMIRfGT0dODBRUpcFxPiBKFQxznuUSJtTlmcMnxih/Qd0K5j2Jj2yjPTakanRPQKUtrYI01CeYKwOs3W8Vw7K/Y374n2VHcb0z8wXiNiJW6I/Us3zfyvTtUi0ceJriGkmlLNqOqYccl1V9TN7S9VSXJIiVO4R3FBmGnltM+21mS6dtVbX8ffdKZi1Z6Z3Bzv6pY0YO/nOGdB88DxXMc7P6pUT82oi9jBLvZpnseoooY6GuQ9wCOe8GzVrNjKrbvPVKtgNNv4tqyHD/KSj6o=</latexit><latexit sha1_base64="Pbc0jITYXxkHSww8IZfhb/q9BV8=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwFRIVdFl002VF+4BaJJlOa2iahMlEKUXwB9zqp4l/oH/hnXEKahGdkOTMufecmXtvkEZhJl33tWDNzS8sLhWXSyura+sb5c2tZpbkgvEGS6JEtAM/41EY84YMZcTbqeD+KIh4KxieqXjrlossTOJLOU55d+QP4rAfMl8SdXHouNfliuu4etmzwDOgArPqSfkFV+ghAUOOEThiSMIRfGT0dODBRUpcFxPiBKFQxznuUSJtTlmcMnxih/Qd0K5j2Jj2yjPTakanRPQKUtrYI01CeYKwOs3W8Vw7K/Y374n2VHcb0z8wXiNiJW6I/Us3zfyvTtUi0ceJriGkmlLNqOqYccl1V9TN7S9VSXJIiVO4R3FBmGnltM+21mS6dtVbX8ffdKZi1Z6Z3Bzv6pY0YO/nOGdB88DxXMc7P6pUT82oi9jBLvZpnseoooY6GuQ9wCOe8GzVrNjKrbvPVKtgNNv4tqyHD/KSj6o=</latexit>
0.0
<latexit sha1_base64="Yj5bfMBuB4vwskCJkscuxSiO4uI=">AAACxnicjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuyowIuiy66bKifUAtMpOmNXQ6M2QySimCP+BWP038A/0Lb2IKahHNMMnJufec5OaGaSQy5XmvBWdufmFxqbi8srq2vrFZ2tpuZkkuGW+wJEpkOwwyHomYN5RQEW+nkgejMOKtcHim461bLjORxJdqnPLuKBjEoi9YoIi68CredalMsxnuLPAtKMOOelJ6wRV6SMCQYwSOGIpwhAAZfR348JAS18WEOElImDjHPVZIm1MWp4yA2CHNA9p1LBvTXntmRs3olIh+SUoX+6RJKE8S1qe5Jp4bZ83+5j0xnvpuY1pD6zUiVuGG2L9008z/6nQtCn2cmBoE1ZQaRlfHrEtuXkXf3P1SlSKHlDiNexSXhJlRTt/ZNZrM1K7fNjDxN5OpWb1nNjfHu74lNdj/2c5Z0Dys+F7FPz8qV09tq4vYxR4OqJ/HqKKGOhrkPcAjnvDs1JzYyZ27z1SnYDU7+Dachw/rbI+n</latexit><latexit sha1_base64="Yj5bfMBuB4vwskCJkscuxSiO4uI=">AAACxnicjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuyowIuiy66bKifUAtMpOmNXQ6M2QySimCP+BWP038A/0Lb2IKahHNMMnJufec5OaGaSQy5XmvBWdufmFxqbi8srq2vrFZ2tpuZkkuGW+wJEpkOwwyHomYN5RQEW+nkgejMOKtcHim461bLjORxJdqnPLuKBjEoi9YoIi68CredalMsxnuLPAtKMOOelJ6wRV6SMCQYwSOGIpwhAAZfR348JAS18WEOElImDjHPVZIm1MWp4yA2CHNA9p1LBvTXntmRs3olIh+SUoX+6RJKE8S1qe5Jp4bZ83+5j0xnvpuY1pD6zUiVuGG2L9008z/6nQtCn2cmBoE1ZQaRlfHrEtuXkXf3P1SlSKHlDiNexSXhJlRTt/ZNZrM1K7fNjDxN5OpWb1nNjfHu74lNdj/2c5Z0Dys+F7FPz8qV09tq4vYxR4OqJ/HqKKGOhrkPcAjnvDs1JzYyZ27z1SnYDU7+Dachw/rbI+n</latexit><latexit sha1_base64="Yj5bfMBuB4vwskCJkscuxSiO4uI=">AAACxnicjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuyowIuiy66bKifUAtMpOmNXQ6M2QySimCP+BWP038A/0Lb2IKahHNMMnJufec5OaGaSQy5XmvBWdufmFxqbi8srq2vrFZ2tpuZkkuGW+wJEpkOwwyHomYN5RQEW+nkgejMOKtcHim461bLjORxJdqnPLuKBjEoi9YoIi68CredalMsxnuLPAtKMOOelJ6wRV6SMCQYwSOGIpwhAAZfR348JAS18WEOElImDjHPVZIm1MWp4yA2CHNA9p1LBvTXntmRs3olIh+SUoX+6RJKE8S1qe5Jp4bZ83+5j0xnvpuY1pD6zUiVuGG2L9008z/6nQtCn2cmBoE1ZQaRlfHrEtuXkXf3P1SlSKHlDiNexSXhJlRTt/ZNZrM1K7fNjDxN5OpWb1nNjfHu74lNdj/2c5Z0Dys+F7FPz8qV09tq4vYxR4OqJ/HqKKGOhrkPcAjnvDs1JzYyZ27z1SnYDU7+Dachw/rbI+n</latexit><latexit sha1_base64="Yj5bfMBuB4vwskCJkscuxSiO4uI=">AAACxnicjVHLSgMxFD0dX/VddelmsAiuyowIuiy66bKifUAtMpOmNXQ6M2QySimCP+BWP038A/0Lb2IKahHNMMnJufec5OaGaSQy5XmvBWdufmFxqbi8srq2vrFZ2tpuZkkuGW+wJEpkOwwyHomYN5RQEW+nkgejMOKtcHim461bLjORxJdqnPLuKBjEoi9YoIi68CredalMsxnuLPAtKMOOelJ6wRV6SMCQYwSOGIpwhAAZfR348JAS18WEOElImDjHPVZIm1MWp4yA2CHNA9p1LBvTXntmRs3olIh+SUoX+6RJKE8S1qe5Jp4bZ83+5j0xnvpuY1pD6zUiVuGG2L9008z/6nQtCn2cmBoE1ZQaRlfHrEtuXkXf3P1SlSKHlDiNexSXhJlRTt/ZNZrM1K7fNjDxN5OpWb1nNjfHu74lNdj/2c5Z0Dys+F7FPz8qV09tq4vYxR4OqJ/HqKKGOhrkPcAjnvDs1JzYyZ27z1SnYDU7+Dachw/rbI+n</latexit>
1.0
<latexit sha1_base64="NQxa1f3m3n+MXj5YPMVVNHEUowI=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIigy6KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwHPe6UnUd1yx7FngFqKJYjaTygiv0kYAhRwSOGIpwCB8ZPV14cJES18OEOElImDjHPVZIm1MWpwyf2BF9h7TrFmxMe+2ZGTWjU0J6JSlt7JMmoTxJWJ9mm3hunDX7m/fEeOq7jekfFF4RsQo3xP6lm2b+V6drURjgxNQgqKbUMLo6Vrjkpiv65vaXqhQ5pMRp3Ke4JMyMctpn22gyU7vurW/ibyZTs3rPitwc7/qWNGDv5zhnQevQ8VzHOz+q1k6LUZexiz0c0DyPUUMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A7c6PqA==</latexit><latexit sha1_base64="NQxa1f3m3n+MXj5YPMVVNHEUowI=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIigy6KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwHPe6UnUd1yx7FngFqKJYjaTygiv0kYAhRwSOGIpwCB8ZPV14cJES18OEOElImDjHPVZIm1MWpwyf2BF9h7TrFmxMe+2ZGTWjU0J6JSlt7JMmoTxJWJ9mm3hunDX7m/fEeOq7jekfFF4RsQo3xP6lm2b+V6drURjgxNQgqKbUMLo6Vrjkpiv65vaXqhQ5pMRp3Ke4JMyMctpn22gyU7vurW/ibyZTs3rPitwc7/qWNGDv5zhnQevQ8VzHOz+q1k6LUZexiz0c0DyPUUMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A7c6PqA==</latexit><latexit sha1_base64="NQxa1f3m3n+MXj5YPMVVNHEUowI=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIigy6KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwHPe6UnUd1yx7FngFqKJYjaTygiv0kYAhRwSOGIpwCB8ZPV14cJES18OEOElImDjHPVZIm1MWpwyf2BF9h7TrFmxMe+2ZGTWjU0J6JSlt7JMmoTxJWJ9mm3hunDX7m/fEeOq7jekfFF4RsQo3xP6lm2b+V6drURjgxNQgqKbUMLo6Vrjkpiv65vaXqhQ5pMRp3Ke4JMyMctpn22gyU7vurW/ibyZTs3rPitwc7/qWNGDv5zhnQevQ8VzHOz+q1k6LUZexiz0c0DyPUUMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A7c6PqA==</latexit><latexit sha1_base64="NQxa1f3m3n+MXj5YPMVVNHEUowI=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr/quunQTLIKrkIigy6KbLivaB9QiyXRah+bFZKKUIvgDbvXTxD/Qv/DOmIJaRCckOXPuPWfm3hukociU676WrLn5hcWl8vLK6tr6xmZla7uVJblkvMmSMJGdwM94KGLeVEKFvJNK7kdByNvB6EzH27dcZiKJL9U45b3IH8ZiIJiviLrwHPe6UnUd1yx7FngFqKJYjaTygiv0kYAhRwSOGIpwCB8ZPV14cJES18OEOElImDjHPVZIm1MWpwyf2BF9h7TrFmxMe+2ZGTWjU0J6JSlt7JMmoTxJWJ9mm3hunDX7m/fEeOq7jekfFF4RsQo3xP6lm2b+V6drURjgxNQgqKbUMLo6Vrjkpiv65vaXqhQ5pMRp3Ke4JMyMctpn22gyU7vurW/ibyZTs3rPitwc7/qWNGDv5zhnQevQ8VzHOz+q1k6LUZexiz0c0DyPUUMdDTTJe4hHPOHZqluxlVt3n6lWqdDs4NuyHj4A7c6PqA==</latexit>
2.0
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Figure 8.5.3: Representation of the mean recirculation zone downstream the rib viewed from
above the rib. The iso-surface of null axial velocity is used as the limits of the recirculation,
and is colored by the thickness of the recirculation zone.
the rib walls oriented perpendicularly to the helix direction. Upstream the rib, a positive
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Figure 8.5.4: Mean radial normalized velocity proﬁles at various axial locations, both in
plane 1© (top) and in plane 2© (bottom). Dashed lines indicates a rib behind the considered
plane.
mean azimuthal velocity is found in the near wall region, also due to the rib shape orienting
the ﬂow. In the rest of the domain, azimuthal motion remains very low, the large space
between the ribs preventing the development of a global swirling motion. Indeed, it was
observed that the swirling motion disappears for Er > 0.6, the rib length shorter than the
rib width leading to a diﬀerent orientation of the ﬂow. This also explains the sudden change
in the shape of the cost function when dealing with larger Er, the swirling motion being
detrimental to heat transfer eﬃciency.
To better visualize the ﬂow, Fig. 8.5.6 shows streamlines around the rib. The ﬂow im-
pacting the rib either goes on top or bypass the roughness by both sides, explaining the
azimuthal velocity proﬁles.
8.5.2 Velocity fluctuations
Similarly to mean velocity proﬁles, velocity ﬂuctuations are presented. Mean axial velocity
ﬂuctuations are shown on Fig. 8.5.7. In plane 1 , the roughness greatly impacts the ﬂow
and axial ﬂuctuations are found maximum on top of the rib. In plane 2 however, RMS ve-
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Figure 8.5.5: Mean azimuthal normalized velocity proﬁles at various axial locations, both in
plane 1© (top) and in plane 2© (bottom). Dashed line indicates a rib behind the considered
plane.
Figure 8.5.6: Flow streamlines impacting the rib, colored by velocity magnitude.
locity ﬂuctuations are observed almost similar at every locations, again due to the absence of
roughness and azimuthal motion in this plane. Axial velocity ﬂuctuations are found slightly
more important in the rib wake (X+ = 2.5 and r+ ≈ 0.9), which is the only noticeable
impact of the recirculation zone. All other proﬁles are similar to RMS axial velocity in a
smooth tube, with a peak of velocity ﬂuctuations in the near wall region, reaching up to
0.4× Ub.
Radial and Azimuthal RMS velocity proﬁles are ﬁnally displayed on Fig. 8.5.8. For all
those proﬁles the same conclusions apply. Few impact of the recirculation zone is observed
in plane 2 , due to the absence of azimuthal motion. In this plane the RMS ﬂuctuations
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Figure 8.5.7: Mean axial normalized velocity ﬂuctuations at various axial locations, both in
plane 1© (top) and in plane 2© (bottom). Dashed line indicates a rib behind the considered
plane.
are similar to the ﬂuctuations in a smooth tube, and the peak in radial and azimuthal RMS
are of comparable magnitude, i.e. about 0.08 × Ub. In plane 1 , the rib roughness greatly
impacts the ﬂuctuations in the rib wake. In particular, radial and azimuthal RMS are found
maximum on the top of the rib, reaching 0.2×Ub, and above the recirculation zone. Although
the peak of velocity ﬂuctuations is found at a similar wall distance for every axial location
between two ribs, the peak magnitude is maximum at X+ = 2.5, and progressively decreases
downstream. The azimuthal velocity ﬂuctuations are found slightly more important than
radial velocity ﬂuctuations.
8.5.3 Pressure loss
Like for the ribbed design presented in Chapter 5, the pressure loss is due to both the friction
drag and the pressure drag. The relative contributions of the pressure drag and the friction
drag in the optimum geometry are given in Tab. 8.5.1 based on the integration of the drags
over the surface. It appears that pressure drag is more important than friction drag, due
to the ﬂow impacting the rib and the recirculations. Pressure drag is responsible for 63%
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Figure 8.5.8: Mean radial (left) and azimuthal (right) normalized velocity ﬂuctuations at
various axial locations, both in plane 1© (top) and in plane 2© (bottom). Dashed line
indicates a rib behind the considered plane.
of the total pressure loss in the optimum geometry. Conversely, the friction drag is lower
than in a smooth tube, because of the recirculation zone reducing the axial velocity in the
near-wall region. Table 8.5.2 compares the total pressure loss in the ribbed tube and in a
smooth tube of the same diameter obtained with the Petukhov correlation [77] (Eq. (2.3.9)).
Pressure losses are found more than 2 times larger in the ribbed tube.
8.6 Heat transfer inside the optimal tube
8.6.1 Temperature profiles
Wall temperature on the coil inner surface is represented on Fig. 8.6.1. It strongly decreases
in the recirculation zone and downstream the rib, because of the important radial mixing
and the azimuthal motion at this location. This induces large cool zones in the wake of the
ribs. The skin temperature is also low on the rib surface, due to the ﬂow acceleration on the
rib top inducing important convective heat transfer. On the contrary, because of no swirling
motion in the near wall region, the skin temperature is more important between the ribs.
Quantitative results are given on Fig. 8.6.2, showing skin temperature in both planes 1
and 2 . In plane 2 , the skin temperature remains approximately constant at 1230 K, as
velocity proﬁles are similar at all axial locations, and no azimuthal mixing occurs. In plane
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Friction Pressure Total
Case drag drag drag
(×10−3) (×10−3) (×10−3)
Optimal 3.57 6.06 9.63
geometry (78.3 %) (133 %) (211 %)
Smooth 4.56 0 4.56
tube (Eq. (2.3.9)) (100 %) (0 %) (100 %)
Table 8.5.1: Integrated drag contributions normalized by (0.5 ρb U2b ) for the optimal geometry
and a smooth tube with the same diameter. Percentages represent the contribution relative
to the total drag in a smooth tube according to Eq. (2.3.9).
Case ∆P [Pa/m]
Optimal geometry 6210
Smooth tube (Eq. (2.3.9)) 2308
Table 8.5.2: Global pressure loss for in the optimal heat exchanger geometry and in a smooth
tube according to Eq. (2.3.9).
1 , the skin temperature is slightly lower on the rib surface, reaching approximately 1210 K,
and decreases to 1203 K in the wake of the rib. It progressively increases downstream until
reaching the maximum skin temperature of 1232 K at location X+ = 25.
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Figure 8.6.1: Mean skin temperature in the optimal geometry.
8.6.2 Nusselt number
The global Nusselt number is found equal to 389 in the optimum heat exchanger. In a smooth
tube, the Nusselt number evaluated from the Dittus-Boelter correlation [82] (Eq. (2.3.13)) is
found equal to 189 for the same operating conditions. This represents an increase of +105%
due to both the extended inner tube surface (+2.1%) and to better mixing, leading to an
important reduction of the wall temperature. The axial proﬁle of the local Nusselt number
is displayed on Fig. 8.6.3. In plane 2 , the local Nusselt number is approximately constant,
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Figure 8.6.2: Proﬁles of mean skin temperature in plane 1© (top) and in plane 2© (bottom).
Dashed line indicates a rib behind the considered plane.
which is a consequence of the constant skin temperature. Despite the absence of a rib and
swirling motion in this plane, the heat transfer eﬃciency remains much higher than a smooth
tube, probably due to the cool ﬂow from plane 1 impacting the rib and directed toward
plane 2 from both sides, and to the small radial mixing. In plane 1 however, the Nusselt
number is much higher on the rib surface and in the recirculation zone, reaching a value of
563. This is due to the ﬂow acceleration on the rib top and to the complex recirculation
zone enhancing turbulence in the rib wake.
In the light of those results, reducing the swirl motion in the near wall region of the heat
exchanger thanks to large discontinuities seems to increase heat transfer eﬃciency thanks to
an acceleration of the ﬂow on the rib top generating important turbulence intensity in the
wake of the rib elements, important radial mixing and an appropriate bending of the ﬂow
streamlines in the rib vicinity.
8.7 Extension to dimpled heat exchangers
The optimized geometry of the previous section considers rib elements with sharp edges.
In real systems however, it is common to use smooth, rounded rib edges. Such systems
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Figure 8.6.3: Proﬁles of mean local Nusselt number in plane 1© (top) and in plane 2©
(bottom). Dashed line indicates a rib behind the considered plane.
are called dimpled tubes. In order to evaluate the impact of the rib edge shape, additional
simulations of the optimum geometry with smooth rib edges are performed.
8.7.1 From discontinuous rib to dimpled roughness
Because there is no exact equivalence between geometries with sharp and smooth edges,
two geometries are simulated: either with the maximum (Long Smooth Rib (LSR)) or with
the minimum rib length (Small Smooth Rib (or SSR)) equal to the original rib length, as
represented on Fig. 8.7.1.
8.7.2 Mean velocity
Mean axial velocity proﬁles for the three geometries are presented on Fig. 8.7.2. It can be
seen that in plane 1 , all axial velocity proﬁles are similar except just downstream the rib,
at location X+ = 2.5. This is due to the diﬀerent shape of the recirculation zones induced
by the diﬀerent rib shapes. Figure 8.7.3 shows the mean recirculation zones downstream
the three diﬀerent ribs. It appears that the recirculation zone is much reduced with smooth
rib edges, and smallest with the LSR shape, where it is limited to the lower part of the rib.
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Figure 8.7.1: Representation of the optimal discontinuous rib shape and the two studied
rib shapes with smooth transitions. Left: optimal discontinuous rib shape. Middle: Small
Smooth Rib (SSR) shape. Right: Long Smooth Rib (LSR) shape. Distance l is equal to the
rib length in the optimal discontinuous rib case.
As a consequence, the mean axial velocity is highest in the near wall region with the LSR
shape and lowest with the original rib, as shown on Fig. 8.7.2. In plane 2 , the mean axial
velocity proﬁles slightly diﬀer only with the LSR shape in the near wall region, being slightly
lower in the near wall region between two ribs (X+ = −2.5) and downstream the rib, up to
X+ ≈ 5, and slightly higher from this position to X+ ≈ 22.5.
The mean radial and azimuthal velocity proﬁles are shown on Fig. 8.7.4 and 8.7.5 respec-
tively. Both in planes 1 and 2 , azimuthal velocity proﬁles are very similar between the
original rib and the SSR shape, with an almost zero azimuthal velocity everywhere except
in the rib vicinity (slightly positive upstream the rib and negative downstream the rib).
The only diﬀerence lies just downstream the rib, where azimuthal motion is more important
with the original rib shape, which, acting as a larger obstacle, orients more abruptly the
ﬂow. The larger LSR shape however induces a strong mean azimuthal ﬂow in the near wall
region, which is strong enough to be seen in plane 2 , especially in the rib vicinity. This
also impacts the radial motion found more intense with the LSR shape: the ﬂow is driven
toward the wall at position X+ = −2.5, i.e., between the ribs, and toward the tube centre
from position X+ = 12.5 to X+ = 17.5. In plane 1 , the radial motion goes in the opposite
direction, with a strong radial motion toward the pipe centre on top of the rib and just
downstream the rib.
Figure 8.7.6 shows streamlines of the mean ﬂow around the rib for the three considered
rib shapes. The diﬀerence in ﬂow motion appears very clearly, in particular the more im-
portant swirling motion and the recirculation zone found with the LSR shape.
8.7.3 Velocity fluctuations
Axial RMS velocity ﬂuctuations are compared for the optimal, the SSR and the LSR designs
on Fig. 8.7.7. All proﬁles are found similar for all three geometries, expect in the near wall
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Figure 8.7.2: Mean axial normalized velocity proﬁles in the three studied geometries at
various axial locations, in plane 1© (top) and in plane 2© (bottom). Dashed line indicates a
rib behind the considered plane.
region. Diﬀerent turbulent intensities are observed in the recirculation zone. Due to the
shape of the recirculation zone, the velocity ﬂuctuations are found more important in the
original heat exchanger design. In plane 1 , axial velocity ﬂuctuations are lower in the LSR
design, because of the very small recirculation zone. In plane 2 however, the recirculation
zone of the LSR design is the only one that really impacts the proﬁles, leading to more
important ﬂuctuations at position X+ = −2.5.
Radial RMS velocity ﬂuctuations are displayed on Fig. 8.7.8, along with the azimuthal
velocity ﬂuctuations. Here again, although the velocity ﬂuctuations are similar for all investi-
gated geometries in the major part of the tubes, several diﬀerences can be noticed. First, the
radial velocity ﬂuctuations are much more important in plane 1 with the original design,
both in the rib top and in the rib wake. This is due to the recirculation zone, enhancing
radial turbulent mixing. In this plane, radial ﬂuctuations remain more important in the
original design until X+ = 12.5. Radial ﬂuctuations induced by the SSR geometry remains
slightly lower than the ﬂuctuations induced by the two other designs in all the domain.
In plane 2 , radial ﬂuctuations are found slightly higher with the original geometry from
X+ = 12.5 to the next rib location. As only the LSR geometry has a swirl motion strong
enough to impact plane 2 with its recirculation zone, radial ﬂuctuations are higher with
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Figure 8.7.3: Representation of the mean recirculation zone downstream the ribs, viewed
from above the rib. The iso-surface of null axial velocity is used as the limits of the recircu-
lation, and is coloured by the thickness of the recirculation zone. Left: optimal discontinuous
rib shape. Middle: Small Smooth Rib (SSR) shape. Right: Long Smooth Rib (LSR) shape.
this geometry, both at locations X+ = −2.5 and X+ = 2.5. Very similar observations, both
in plane 1 and 2 , can be made for azimuthal velocity ﬂuctuations.
8.7.4 Pressure loss
The contribution of pressure and friction to the total drag for both SSR and LSR cases are
summarized in Tab. 8.7.1. All ribbed geometries induce similar friction drag, which is re-
duced by about 25% in comparison with a smooth tube (Eq. (2.3.9)). This is due to similar
axial velocity proﬁles encountered in all geometries, leading to similar axial components of
wall shear stress. Conversely, the integrated value of the pressure drag is very sensitive to
the shape and diﬀers from one geometry to another. Sharp rib edges lead to higher pressure
drag, as the ﬂow impacts directly the rib faces, inducing important local pressure gradients.
Smoother rib edges reduce signiﬁcantly the pressure drag, in particular when minimizing
the rib surface. With the SSR shape, the pressure drag reduces to less than half the friction
drag encountered in a smooth tube (46.1%), and total drag is only slightly higher than in a
smooth tube. LSR shape leads to slightly lower total drag than the original sharp edges rib.
All these informations also hold for the total pressure losses summarized in Tab. 8.7.2.
Based on these results, smoothing the edges of a discontinuous ribbed tube appears
as an eﬃcient way to decrease the pressure loss in the heat exchanger. Smoothened edges
however modiﬁes the ﬂow dynamics, and its impact on heat transfer needs to be investigated.
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Figure 8.7.4: Mean radial normalized velocity proﬁles in the three studied geometries at
various axial locations, in plane 1© (top) and in plane 2© (bottom). Dashed line indicates a
rib behind the considered plane.
8.7.5 Heat transfer
Figure 8.7.9 shows the mean wall temperature on the SSR, LSR and the original rib. The
temperature distribution is very similar between the original rib and the SSR. In both cases,
lower wall temperatures are encountered on the rib top and downstream the rib. Note that
due to the smaller recirculation zone in the SSR geometry, the low temperature region down-
stream the rib is also slightly smaller. In the absence of swirling motion, the ﬂow is slightly
hotter in planes between the ribs. With the LSR shape, the swirling motion shifts the coolest
zone downstream the rib in the azimuthal direction, following a helix pattern. Due to the
larger rib size, the ﬂow tends to detach from the wall, leading to globally lower heat transfer
eﬃciency.
Mean wall temperature proﬁles in planes 1 and 2 are shown on Fig. 8.7.10. In plane
1 , the mean wall temperature is found quite similar between the SSR shape and the orig-
inal rib shape, whereas with the LSR shape the wall temperature is much higher between
the ribs, reaching a maximum value of 1259 K. This is consistent with the observations on
Fig. 8.7.9 and is due to the local ﬂow detachment around the rib. The mean wall tempera-
ture is however found similar for all geometries in the vicinity of the rib. In plane 2 , both
the SSR and the original rib shapes lead to quasi-constant wall temperature, slightly higher
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Figure 8.7.5: Mean azimuthal normalized velocity proﬁles in the three studied geometries at
various axial locations, in plane 1© (top) and in plane 2© (bottom). Dashed line indicates a
rib behind the considered plane.
Figure 8.7.6: Flow streamlines impacting the rib, colored by velocity magnitude. Top:
optimal discontinuous rib shape. Centre: Small Smooth Rib (SSR) shape. Bottom: Long
Smooth Rib (LSR) shape.
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Figure 8.7.7: Mean axial normalized velocity ﬂuctuations in the three studied geometries at
various axial locations, in plane 1© (top) and in plane 2© (bottom). Dashed line indicates a
rib behind the considered plane.
with the SSR shape. The LSR shape induces a quite diﬀerent temperature proﬁle: swirling
motion induces an azimuthal averaging of the ﬂow, and the wall temperature progressively
increases from X+ = 10 to the next rib position (X+ = 28), reaching a value close to the
maximum found in plane 1 and equal to 1262K.
Finally, proﬁles of the local Nusselt number representative of the heat transfer eﬃciency
at the wall are displayed in Fig. 8.7.11, both in plane 1 and 2 . In plane 1 , the heat
transfer eﬃciency is similar with the SSR shape and with the original optimum rib shape,
resulting in a similar Nusselt number everywhere except immediately downstream the rib
and on top of the rib. With the SSR shape, the maximum Nusselt number is found equal to
527 on the rib top. It then progressively decreases, down to the value of the original rib. As
previously stated, the heat transfer is lower with the LSR shape, resulting in a lower Nusselt
number, except on the top of the rib and in the recirculation zone. In plane 2 , the local
Nusselt number is found quasi-constant with the SSR shape because of the quasi-constant
wall temperature and is slightly lower than with the original rib shape by about 20. The LSR
shape leads to a lower Nusselt number from X+ = 15 to the rib top position consistently
with what is observed in plane 1 , due to the azimuthal mixing. Integrating the local Nus-
selt number over the wall surface leads to global Nusselt numbers equal to 354 with the SSR
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Figure 8.7.8: Mean radial (left) and azimuthal (right) normalized velocity ﬂuctuations in
the three studied geometries at various axial locations, in plane 1© (top) and in plane 2©
(bottom). Dashed line indicates a rib behind the considered plane.
shape, and 332 with the LSR shape. This result assesses a less eﬃcient global heat transfer
when using smooth edge ribs when compared to sharp edge ribs of similar size. This is due
to the ﬂow being more smoothly directed around the rib, resulting in smaller recirculation
zones and lower radial mixing, and a hotter ﬂow downstream the rib. Moreover, it appears
that the swirling motion induced by a rib shape such as the LSR shape is detrimental to
the heat transfer eﬃciency, due to the more important azimuthal blockage ratio leading to
a hotter ﬂow in the near wall region, in particular upstream the rib. Thanks to important
recirculation zones and to the ﬂow bypassing almost symmetrically the rib, inducing no
swirling motion, the original sharp edge shape gives the best heat transfer eﬃciency.
It should be noted however that much lower pressure loss is obtained with the smooth
edge ribs, leading to higher cost functions. In particular, the SSR shape gives Fcost = 1.628,
i.e., slightly higher than the sharp edge rib (Fcost = 1.583). The LSR geometry is less promis-
ing (Fcost = 1.397), mostly because of the poor heat transfer eﬃciency. The SSR shape may
therefore be preferred to the sharp edge rib if pressure loss is critical.
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8.8. CONCLUSION
Rib Friction Pressure Total
shape drag drag drag
(×10−3) (×10−3) (×10−3)
SSR 3.36 2.10 5.46
(73.8 %) (46.1 %) (120 %)
LSR 3.54 4.71 8.25
(77.5 %) (103 %) (181 %)
Table 8.7.1: Integrated drag contributions normalized by (0.5 ρb U2b ) for the both the SSR
and LSR heat exchanger geometries. Percentages represent the contribution relative to the
total drag in a smooth tube according to Eq. (2.3.9).
Case ∆P [Pa/m]
Optimal discontinuous rib 6210
SSR 4810
LSR 5720
Smooth tube (Eq. (2.3.9)) 2308
Table 8.7.2: Global pressure loss for the three considered rib shapes and for the smooth tube
correlation (Eq. (2.3.9)).
8.8 Conclusion
In this chapter, a methodology for the simulation and the optimization of turbulent ﬂows in
heat exchangers has been proposed. It relies on series of wall resolved LES using periodic
domains, as already used and validated in Chapter 5. Four geometrical parameters are con-
sidered uncertain, leading to a wide variety of continuous and discontinuous single-started
internal roughness geometries. The objective function to optimize aims at maximizing the
heat transfer eﬃciency while limiting the pressure loss. Gaussian Process are used to con-
struct a surrogate model representative of this objective function.
The optimization process leads to a heat exchanger geometry which increases the wall
heat transfer eﬃciency by a factor 2.1, while increasing the pressure loss only by a factor 2.7
for the considered operating conditions, thanks to a roughness with low azimuthal blockage
ratio. The introduction of large discontinuities in the roughness shape is responsible for the
important increase of heat transfer, thanks to the disappearing of the swirling motion and
the axial acceleration of the ﬂow in the rib vicinity while preserving important radial mixing
of the ﬂow. A small modiﬁcation of the optimized rib shape changing the discontinuously
ribbed tube to a dimpled tube with smoother wall roughness is found to signiﬁcantly de-
crease the pressure loss in the tube, but also reduces the heat transfer eﬃciency in the rib
wake, leading to a similar interest for heat exchanger applications.
The investigation of the optimal roughness shape for heat exchanger could be extended
considering more geometrical parameters to optimize, such as the radius of curvature for
dimpled tubes. The swirling motion being detrimental to the heat transfer eﬃciency, trans-
verse roughness elements might also be considered instead of helical roughness, along with
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Figure 8.7.9: Mean skin temperature for all considered geometries.
more complex forms.
The work presented in this chapter leads to innovative geometrical designs for heat ex-
changers. Those heat exchangers may be used for industrial applications requiring important
heat transfer and limited pressure loss, if dealing with comparable operating conditions. In
the case of thermal cracking, the main interest is the chemical selectivity of oleﬁns which is
known to be sensitive to both temperature distribution and pressure loss in the reactor. If
yield improvement can be expected from the present designs, there is however no warranty
that those geometries constitute the best reactor designs, as the inﬂuence of pressure loss
and heat transfer on chemical yield is complex. For this reason, further investigations are
required before a ﬁnal geometry can be selected for cracking applications.
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Figure 8.7.10: Proﬁles of mean skin temperature for all considered geometries, in plane 1©
(top) and in plane 2© (bottom). Dashed line indicates a rib behind the considered plane.
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Figure 8.7.11: Proﬁles of mean local Nusselt number for all considered geometries, in plane
1© (top) and in plane 2© (bottom). Dashed line indicates a rib behind the considered plane.
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Chapter 9
Reactor optimization for butane
cracking
In this ﬁnal chapter, the reactor design is optimized in order to maximize the oleﬁn
production during butane cracking. The original optimized reactor, obtained from
optimization of a steady heat exchanger in the previous chapter is ﬁrst tested
in reactive, industrial conditions to assess its performances in terms of oleﬁn
production. As oleﬁn production is a complex phenomenon depending on both
pressure and temperature distribution, it is more reliably estimated from reactive
simulations. Three-dimensional reactive simulations using the methodology
presented in Chapter 7 however requires iterative ﬁtting of initial pressure and wall
heat ﬂux and are too expensive in terms of computational cost to be used in an
optimization process. Instead, zero-dimensional homogeneous reactor simulations
driven by the temperature and pressure time evolution obtained from non-reactive
simulations of Chapter 8 are used to optimize the oleﬁn production. An innovative
reactor design is ﬁnally obtained, which maximizes oleﬁn production through
important propene production. The performance of this optimum reactor design
is then conﬁrmed by 3D numerical simulation, showing the interest for future
industrial operation.
The chapter is organized as follows: the optimized reactor obtained in the previous
chapter is ﬁrst simulated in industrial operating conditions. A new optimization
procedure, based on reactive simulations, is presented in the second section. Results
of this ﬁnal optimization procedure are detailed in sections 3 and 4, which deal
with the response surface for a continuously ribbed reactor and a discontinuously
ribbed reactor respectively. Section 5 draws the ﬁrst conclusions about the reactive
optimization procedure, based on the relation between the temperature distribution
inside the reactor and the chemical yield, and a ﬁnal reactor design which aims at
oleﬁn yield maximization through important propene yield is proposed. Finally,
the reactive simulation of the ﬁnal reactor design is performed in section 6, and
conclusions are drawn at the end of the chapter.
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9.1. REACTIVE SIMULATION OF THE OPTIMIZED REACTOR
9.1 Reactive simulation of the optimized reactor
In the previous chapter, an optimum design of heat exchanger has been found, which con-
stitutes a good trade-oﬀ between pressure loss and heat transfer eﬃciency. If this innovative
design is very promising for heat exchanger applications, there is however no warranties that
such a design will improve signiﬁcantly the oleﬁn yield when used for steam cracking appli-
cations, since it has been shown in Chapter 7 that the inﬂuence of improved heat transfer
eﬃciency on oleﬁn production is complex. To assess the eﬃciency of this optimum design
in industrial steam cracking conditions, it is simulated in industrial reactive conditions. In
order to ease the distinction between the reactors, this ﬁrst optimized heat exchanger design
is called ’optimized reactor’ in the current chapter.
9.1.1 Numerical methodology
Operating conditions
In order to simulate the optimized reactor in industrial operating conditions and to facilitate
the comparison with the previous BARE and MERT reactors, it is chosen to perform the
simulation with the same operating conditions as presented in Chapter 7. For this reason,
similar mass ﬂow rate, inlet temperature, feedstock composition and outlet pressure are im-
posed. The heat ﬂux proﬁle applied at the reactor wall is iteratively adapted in order to
reach similar wall temperature evolution than in the already simulated BARE and MERT
reactors. This heat ﬂux and the corresponding wall temperature are presented in Fig. 9.1.1.
Finally, the length of the optimized reactor is adapted in order to reach the same butane
conversion as in the MERT reactor, i.e., 92.99 %.
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Figure 9.1.1: Heat ﬂux imposed at the reactor wall as a function of the simulation time (left)
and the corresponding wall temperature (right).
Coil inlet conditions
The coil inlet temperature is imposed uniform and equal to 909.15 K. The pressure loss in
the optimized reactor during the process is ﬁrst estimated from the pressure loss measured
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Cell Node Smallest cell
Reactor number number volume [m−3]
BARE 3.14 million 602, 442 1.95× 10−13
MERT 3.68 million 713, 958 7.03× 10−14
Optimized 5.78 million 1.11 million 1.17× 10−14
Table 9.1.1: Mesh characteristics.
in the previous chapter and the coil inlet pressure is set accordingly, leading to a value of
256.0 kPa. A mass ﬂow rate of 235.625 kg.hr−1 is imposed during the entire simulation
which, consistently with the imposed inlet temperature and pressure, leads to an inlet ve-
locity of 48.6 m.s−1.
The initial chemical composition in the reactor is, similarly to the BARE and MERT re-
actors, 69 % n-butane and 31% water steam in mass fraction. Note that the reaction network
and the physical properties of all species are the same as presented in Chapter 7. As water
steam does not react with the considered reaction mechanism, the mixture composition is
given in dry mass fraction in the following.
Computational domain
The optimized reactor geometry being already extensively described in Chapter 8, it is not
reminded here. The mesh used in the present chapter is however diﬀerent, slightly ﬁner at
the wall in order to be consistent with the previous BARE and MERT reactive simulations.
The mesh is fully unstructured and constituted of 5.78 million tetrahedral cells. It is chosen
to reﬁne the grid close to the wall in order to hold a wall distance of y+ ≈ 10 during the
entire simulation. Here again, because of the acceleration of the ﬂuid on the rib top, the cell
size is imposed twice smaller at this location in order to reach the same resolution criterion.
The cell size is then progressively increased toward the center of the reactor. The main
characteristics of the mesh are summarized in Table 9.1.1, and Fig. 9.1.2 shows the mesh
cell distribution.
Figure 9.1.2: Visualization of the mesh used for the optimized reactor simulation in a longi-
tudinal plane (left) and a reactor cross-section (right).
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9.1.2 Comparison with the BARE and MERT reactors
This section presents the performances of the optimized reactor in reactive conditions and
compares them to the BARE and MERT reactors. Particular attention is given to the chem-
ical selectivity of the process, as it constitutes the ﬁnal target of the optimization. Flow
dynamics, already investigated in Chapter 8, are not presented here.
Bulk velocity and residence time
Evolution of bulk velocity in the optimized reactor is displayed in Fig. 9.1.3 and compared
to the bulk velocity found in the BARE and MERT reactors. It appears that the evolution
of bulk velocity in the optimized reactor is very similar to the one in the MERT reactor,
which is due to quite similar pressure and bulk temperature conditions. Like in the MERT
reactor, the bulk velocity increases faster than in the BARE reactor because of the faster
increase of bulk temperature and thermal dilatation. As a consequence, the evolution of the
ﬂuid residence time as a function of the traveled axial distance is also very similar to the
MERT reactor, as shown in Fig. 9.1.3. As previously stated, the temporal simulation of the
optimized reactor is stopped when the same butane conversion is reached, which occurs after
a simulation time of about 0.142 s and corresponds to a reactor length of 10.79 meters. It can
be noted that, although the reactor length is quite similar than the MERT reactor (10.5 m),
it is however slightly more important, which indicates a slightly slower feed conversion.
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Figure 9.1.3: Bulk velocity time evolution (left) and residence time as a function of the
corresponding reactor length (right) in the simulated reactors.
Pressure loss
Pressure loss, evaluated from the mass source term Sρ (Eq. (6.2.5)) is displayed in Fig. 9.1.4
for the three reactive simulations. As the same outlet pressure is targeted for all simulations,
the inlet pressure change according to the total pressure loss in the reactor length. As could
be expected from the non reactive simulations, the pressure loss is found slightly lower with
the optimized reactor design than with the MERT reactor, leading to an inlet pressure of
256.0 kPa. The pressure loss inside the optimized reactor is only slightly lower than in the
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MERT reactor but signiﬁcantly higher than in the BARE reactor which is coherent with
the conclusions from Chapter 8, the main advantage of the optimized reactor lying in the
increased heat transfer eﬃciency.
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Figure 9.1.4: Evolution of pressure in the simulated reactors.
Heat transfer
In order to investigate the heat transfer eﬃciency inside the optimized reactor during the
steam cracking process, the evolution of the bulk temperature Tb is shown in Fig. 9.1.5. Here
again the evolution of the bulk temperature in the optimized reactor appears quite similar
to the one in the MERT reactor. The bulk temperature increases slightly slowlier in the
optimized reactor in the last few meters of the coil which, because of the similar imposed
wall temperature, implies a slightly lower heat transfer eﬃciency.
The Nusselt number evolution is shown in Fig. 9.1.6 for all investigated reactors. Con-
sistently with the imposed wall heat ﬂux and bulk temperature evolution, the mean Nusselt
number in the optimized reactor is found quite similar to the one in the MERT reactor, but
about 5 % lower in the major part of the reactor, reaching a ﬁnal value of 135. This result
constitutes a major diﬀerence with what was observed in Chapter 8 for the non-reactive sta-
tionary ﬂow. Indeed, enhanced heat transfer eﬃciency was found in the optimized reactor
compared to the MERT reactor in that case. This is due to the slower ﬂow establishment in
the optimized reactor, the delay required for the temperature distribution to reach steady
state in the non-reactive simulation being more important. This delay is even more increased
by unsteady wall heat ﬂux and ﬂow reacting, reducing the heat transfer eﬃciency. In the
MERT reactor however, the temperature distribution establishes very fast, allowing to keep
a higher heat transfer eﬃciency.
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Figure 9.1.5: Evolution of bulk temperature in the simulated reactors.
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Figure 9.1.6: Evolution of the Nusselt number in the simulated reactors.
Chemical production
Evolution of butane dry mass fraction is displayed in Fig. 9.1.7. Consistently with the bulk
temperature evolution shown in Figure 9.1.5, butane conversion rate in the optimized reactor
is found very similar to the one observed in the MERT reactor. Butane conversion rate is
however found very slightly lower in the optimized reactor, which is a consequence of the
lower bulk temperature. The targeted butane conversion rate of 92.99 % is reached only at
a distance of 10.79 m away from the coil inlet, which makes the optimized reactor longer
than the MERT reactor by 2.76 %.
The oleﬁn selectivities in the optimized reactor are displayed in Fig. 9.1.8. All oleﬁns
selectivities in the optimized reactor lie between the BARE and the MERT values. This is
observed for all values of feed conversion. This is a coherent result, since both the operating
pressure and the bulk temperature in the optimized reactor also lie between the BARE and
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Figure 9.1.7: Evolution of the butane dry mass fraction in the simulated reactors.
Species BARE MERT Optimized
C2H4 0.4279 0.4219 0.4240
C3H6 0.1570 0.1680 0.1663
C4H6 0.0354 0.0371 0.0369
Olefin Sum 0.6202 0.6269 0.6272
Table 9.1.2: Oleﬁn selectivities at the reactor outlets.
MERT cases and as those two values are known to be the two main inﬂuent parameters on
chemical production. Compared to the MERT reactor, ethylene selectivity is then found
slightly higher in the optimized reactor, while the propene selectivity is found very slightly
lower. It should however be noticed that the diﬀerences in terms of selectivity between the
MERT and the optimized reactors tend to decrease as the feed conversion increases, leading
to only a small diﬀerence at the coil outlet. When looking at the total oleﬁn selectivity,
although being similar during all the process to the one in the MERT reactor, it is ﬁnally
found slightly higher in the optimized reactor, by 0.05 %. Table 9.1.2 summarizes the values
of oleﬁn selectivities at the reactor outlets.
9.2 Optimization of the chemical process
Based on the results of the previous simulation, it appears that only taking into account
the measured pressure loss and heat transfer eﬃciency in stationary, non-reactive condition
is not reliable enough to ensure improved oleﬁn production. Indeed, the constantly evolv-
ing heat transfer at the wall and the chemical reactivity signiﬁcantly modiﬁes heat transfer
eﬃciency. For this reason, a numerical methodology to include chemical production in the
optimization procedure is developed.
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Figure 9.1.8: Evolution of the oleﬁn selectivities in the simulated reactors.
9.2.1 Methodology to include chemistry in the optimization
Because an optimization procedure based on reactive three-dimensional simulations would
be too CPU-time consuming and cannot be done automatically, it is chosen to estimate the
chemical production corresponding to the diﬀerent reactor designs based on the non-reactive
simulations already performed, combined to 0D homogeneous reactor simulations performed
with the solver CANTERA. Values for the pressure loss and thermal heat transfer are esti-
mated from the non-reactive simulations, assuming no inﬂuence of the chemical activity on
the temperature distribution. This information is used as input of the CANTERA reactive
simulations for an estimation of the chemical production. Although this method relies on the
assumptions that the temperature distribution and the trend in heat transfer eﬃciency both
remain unchanged in reactive conditions, leading to less reliable results in terms of chemical
yields than resolved 3D reactive simulations, it is expected to give an accurate tendency
between the diﬀerent investigated designs. Therefore, this optimization study is expected to
give a quite accurate trend in terms of chemical production without huge additional coupling
costs.
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9.2.2 Reactor simulation with CANTERA
In order to mimic the chemical production inside a reactor, plug-ﬂow reactor simulations
are performed using CANTERA. Those reactive simulations are run with imposed pressure
and temperature curves from the reactor inlet to outlet, both taken from the non-reactive
3D simulations. The implementation of the CANTERA simulations is similar as in the one
presented in Chapter 7 for the assessment of the ARC mechanism against the detailed chem-
istry (see Section 7.1.2), using a linear chain of zero-dimensional elementary reactors. For
consistent comparison with the 3D simulations, the CANTERA simulations use the reduced
mechanism presented in Chapter 7. The initial mixture composition is 69.0 % n-butane and
31.0 % water steam. The simulation is stopped when the butane conversion reaches the
already deﬁned target of 92.99 %. Temperature is controlled in the reactor in order to lead
to realistic chemical production, as detailed below.
9.2.3 Imposed temperature
Simulating steam-cracking reactors based on homogeneous 0D simulation would however
lead to very inaccurate results, since it means that all ﬂuid particles experience the exact
same operating temperature. In 3D reactors, radial temperature gradients are important
and turbulent mixing leads to statistical temperature ﬂuctuations in each ﬂuid particles.
This of course strongly impacts the chemical process.
Instead of using a unique temperature condition in the 0D simulations, the tempera-
ture is therefore imposed as a statistical quantity of given PDF, known from the already
performed 3D reactor simulations. In each elementary reactor, a random operating tem-
perature is selected following the targeted temperature distribution. As a consequence, the
temperature inside the reactor is constantly changing in the full range of temperature, and
in particular reaches very high temperatures representative of the ﬂow in the near wall re-
gion for a very short time. This is represented in Fig. 9.2.1 for 0D simulation of the BARE
reactor, where the actual imposed temperature is seen to ﬂuctuate intensively between the
bulk and the wall temperature, temperatures close to the bulk condition being encountered
much more often as imposed by the temperature distribution. If the ﬂow properties and
the chemical production at the reactor outlet, which are the variable of interest, depend on
a random selection of temperature and therefore are not deterministic, the discretization
of the reactor into many elementary reactors, leading to many selection of temperature, in-
creases the statistical convergence of the result. In addition, the 0D simulation of the reactive
process being fast, it is performed 3 times for each reactor to increase statistical convergence.
Following the numerical methodology developed in Chapter 7, the average wall tempera-
ture proﬁle is known and similar in all investigated reactors in stationary, non-reacting case.
This wall temperature proﬁle is assumed in all CANTERA simulations and cannot be ex-
ceeded by the random operating temperature. Bulk temperature in the reactor is estimated
from the wall temperature and from the Nusselt number measured in the 3D non-reactive
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Figure 9.2.1: Example of imposed operating temperature (left) taken from the corresponding
temperature distribution (right), which is the temperature distribution found in the BARE
reactor.
simulations.
9.3 Response surfaces with continuous ribs
Based on the 0D reactive simulations, response surfaces representative of the oleﬁn produc-
tion inside the roughened reactors are constructed using Gaussian Process. Estimation of
the ethylene production for reactors with a continuous rib (ND = 0) is shown in Fig. 9.3.1.
It appears very clearly from Fig. 9.3.1 that artiﬁcial roughness at the reactor inner surface
is detrimental to ethylene production, which is obviously both a consequence of the pressure
drop and of the imposed temperature distribution. For this reason, the rib pitch should
be selected as large as possible, while the rib height should be limited. Reactor geometries
maximizing ethylene production tend to a smooth tube design, which is consistent with the
conclusions drawn in Chapter 7.
The response surface computed for propene production as a cost function is shown in
Fig. 9.3.2. In complete opposition with ethylene production, propene production is favored
by important artiﬁcial roughness, which is characterized by very small rib pitch and very
important rib height. As pressure drop is not detrimental to propene production with the
considered chemical mechanism, it is not a constraint in this case and important artiﬁcial
roughness are favored due to both pressure drop and favorable temperature distributions. It
should also be noted that the variation in propene production is found much more important
than the amplitude of ethylene production, artiﬁcial roughness being having therefore large
inﬂuence on propene production.
Finally, the sum of all produced oleﬁns (ethylene, propene and butadiene) is shown in
Fig. 9.3.3. The response surface is much like the one observed for propene production as
larger variations in propene production than in ethylene production were found. Based on
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Figure 9.3.1: Response surface of the ethylene production in continuously ribbed cracking
reactors.
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Figure 9.3.2: Response surface of the propene production in continuously ribbed cracking
reactors.
this result, a slight improvement of the MERT performances can be expected by increasing
the rib height, although the MERT reactor (e = 2.13 mm and p = 69.11 mm) already ap-
pears as a quite eﬃcient design. Note that the amplitude of results estimated from the 0D
reactive simulations in terms of oleﬁn production is not very important, a relative diﬀerence
of about 2.9 % being found between the least eﬃcient simulated design and the more eﬃcient
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simulated design: only slightly more eﬃcient design compared to the MERT reactor should
be expected.
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Figure 9.3.3: Response surface of the total oleﬁn production in continuously ribbed cracking
reactors.
9.4 Response surfaces with discontinuous ribs
The chemical production estimated when including discontinuities inside the rib is ﬁnally
investigated. For all cases, important ethylene production is always associated with small
rib height, while important rib height always lead to low production. This is coherent with
the previously drawn conclusions, artiﬁcial roughness appearing detrimental to ethylene pro-
duction. Optimum rib pitch is however found to depend on the emptiness ratio Er, low Er
favoring small p while large Er favoring large p. This result is quite surprising, as optimum
heat transfer eﬃciency is known to be found with large Er and large p, which was sup-
posed to be detrimental to ethylene production. This may be explained by the temperature
distribution encountered in such reactor design, as presented in the next section. Also, a
large number of discontinuities is found to have small inﬂuence on the response surface but
is slightly detrimental to ethylene production. Figure 9.4.1 shows a response surface with
ND = 2, showing the highest ethylene production estimation. It should be noticed that no
discontinuously or continuously ribbed reactor design is expected to lead to more important
ethylene production than the BARE reactor, which appears as the best reactor geometry for
ethylene production considering the targeted operating conditions.
Contrary to ethylene production, a high number of discontinuities is found to lead to
more important propene production. Again, the optimum rib pitch p depends on the empti-
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Figure 9.4.1: Response surface of the ethylene production in discontinuously ribbed cracking
reactors.
ness ratio Er, but surprisingly important p are favored when associated with small Er, while
small p are favored with large Er. It appears from this result that the Nusselt number is
not the only important parameter when optimizing propene production, as optimum heat
transfer eﬃciency is found for large Er and large p. Figure 9.4.2 shows a response surface
for ND = 4 showing the optimum predicted propene production. This optimum propene
production predicted is signiﬁcantly higher than in the optimum reactor design with contin-
uous ribs, suggesting a new optimum design. This can be the result of larger pressure drop
encountered with smaller p, which was found to favor the propene production in Chapter 7,
but also of the speciﬁc temperature distribution, as shown in the next section.
Finally, the prediction of total oleﬁn production is investigated. The response surface
associated with total oleﬁn production is more complex than for ethylene or propene produc-
tion, as the ethylene and propene productions often balance, leading to quite similar oleﬁn
production in all investigated reactor designs. For this reason, the global variation of the
response surface is small, making the result poorly reliable but highlighting the fact that
no huge improvement in terms of oleﬁn production should be expected from reactor design
alone with the considered operating condition. Two optimum designs however arise from
this study. The ﬁrst is found for e = 3.00 mm, p = 74.1 mm, ND = 4 and Er = 0.346, and
is quite close to the optimum design for propene production. Figure 9.4.3 shows a response
surface in the close vicinity of this optimum, Er slightly varying due to the limited number
of created response surfaces. Although the ethylene production is expected to be low with
this design, the propene production is expected to balance this, leading to improved oleﬁn
production. The second optimum point is found for e = 1.87 mm, p = 143.0 mm, ND = 4
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Figure 9.4.2: Response surface of the propene production in discontinuously ribbed cracking
reactors.
and Er = 0.530, i.e., same number of discontinuities, but large discontinuities, low e and
large p, which leads to an almost smooth reactor design favoring ethylene production over
propene production. This geometry being less promising than the previous one, it is not
further investigated.
9.5 Temperature distribution
As seen in the previous section, the most promising reactor geometry which rises from the
reactive optimization process maximizes the global oleﬁn yield through important propene
production. This design however only induces moderately important heat transfer eﬃciency
and pressure drop, which is quite surprising as large pressure drop and heat transfer are
known to increase propene production. In order to explain such eﬀect, the temperature
distribution inside the most promising reactor design is investigated in the present section.
This reactor geometry is called ’propene maximizer’ in the present chapter in order to ease
the distinction with other reactors. Figure 9.5.1 shows the propene maximizer geometry,
which has the following characteristics:
• e = 3.00 mm
• p = 74.1 mm
• ND = 4
• Er = 0.346
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Figure 9.4.3: Response surface of the total oleﬁn production in discontinuously ribbed crack-
ing reactors.
Figure 9.5.1: Representation of the propene maximizer. Three pitches are represented.
Based on the results presented in the previous section, it appears that maximizing the
propene production does not only depends on high pressure drop and Nusselt number at the
wall, since the optimum result found using 0D reactive simulations does not induce remark-
able pressure drop nor heat transfer eﬃciency. Instead, the speciﬁcity of such reactor designs
is to be found in their temperature distribution. Figure 9.5.2 compares the temperature dis-
tribution found in stationary non-reactive simulations of the MERT reactor, the optimized
reactor and the propene maximizer, to the temperature distribution found in the BARE
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reactor. It can be noticed that the distribution from the propene maximizer is the most
peaked one, with a highly probable occurence of the bulk temperature. High temperatures
however are very unlikely and appear even less probable than in the optimized reactor de-
spite slightly higher maximal wall temperature, explaining the lower Nusselt number found
with this reactor design. This is due to a unimodal temperature distribution in the propene
maximizer reactor, while bimodal temperature distributions are observed in the MERT and
optimized reactors. Then, it can be concluded that propene maximization could be reached
when targeting optimum bulk temperature repartition in the reactor and making high tem-
perature unlikely. On the contrary, the temperature PDF in the BARE reactor is found
much ﬂatter, with multiple peaks, making temperatures higher than the bulk temperature
very probable and favoring ethylene selectivity.
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Figure 9.5.2: Probability Distribution Function (PDF) of temperature inside investigated
reactors. Results for stationary, non-reactive 3D simulations.
9.6 Propene maximizer
In this section, the three-dimensional reactive simulation of the steam cracking process in
the propene maximizer is performed. The numerical methodology, which is exactly the same
as used for the BARE, MERT and optimized reactors is not reminded here. Figure 9.6.1
shows the heat ﬂux applied at the wall to recover the mean wall temperature similar to the
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other reactor designs.
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Figure 9.6.1: Heat ﬂux imposed at the reactor wall (left) and corresponding mean wall
temperature (right).
9.6.1 Pressure loss
Evolution of mean pressure inside the propene maximizer is shown in Fig. 9.6.2, along with
the pressure evolution inside the BARE, MERT and Optimized reactors for comparison.
It is reminded that the same outlet pressure is targeted in all reactors, the inlet pressure
depending on the total pressure loss. Compared to other designs, the propene maximizer
induces an important pressure loss, which is not surprising considering the beneﬁts of high
pressure on propene production, and the inlet pressure is found to be 282.0 kPa.
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Figure 9.6.2: Mean pressure evolution in all investigated reactors.
Due to this high operating pressure, the ﬂuid density is also high in the propene maxi-
mizer and the mixture bulk velocity is imposed lower at the reactor inlet in order to reach
similar mas ﬂow rate. It is observed in Fig. 9.6.3 that bulk velocity keeps increasing in the
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propene maximizer as the temperature increases, but remains signiﬁcantly lower than in the
MERT and optimized reactors. The consequence is, despite a moderate reactor length of
10.78 m which is very similar to the optimized reactor length, the ﬂuid residence time in the
reactor is found slightly higher, equal to about 0.156 s, as shown in Fig. 9.6.3.
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Figure 9.6.3: Evolution of the bulk velocity in all investigated reactors (left) and the corre-
sponding residence time (right).
9.6.2 Heat transfer efficiency
The bulk temperature inside all investigated reactors is shown in Fig. 9.6.4. It immedi-
ately appears that all roughened reactors exhibit quite similar bulk temperature evolution,
which is the consequence of close heat transfer eﬃciency. The Nusselt number is shown in
Fig. 9.6.5, assessing the increase in terms of heat transfer eﬃciency of the propene maxi-
mizer compared to the BARE reactor. The propene maximizer however induces lower heat
transfer eﬃciency than the MERT and optimized reactors, which is not very surprising since
lower performances could be expected from the optimization process. It could be noted
however that heat transfer eﬃciency is found quite stable in the second part of the propene
maximizer unlike in all other investigated reactors due to fast establishment of the ﬂow and
temperature distribution, and is quite similar to the optimized reactor at the coil outlet.
9.6.3 Chemical production
As for all other reactor designs, the simulation of the propene maximizer is stopped when a
butane conversion of 92.99 % is reached. As already stated, this is achieved after a simula-
tion time of 0.156 s, which given the ﬂuid bulk velocity corresponds to a reactor length of
10.78 m. Evolution of butane dry mass fraction is represented in Fig. 9.6.6. It can be noted
that, although butane conversion is very similar to the butane conversion in the MERT and
optimized reactors, it is slightly lower in the ﬁrst half of the reactor due to lower bulk tem-
perature. As bulk temperature increases compared to the optimized reactor in the second
half, butane conversion is slightly increased to ﬁnally reach the same butane conversion at
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Figure 9.6.4: Bulk temperature evolution inside all investigated reactors.
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Figure 9.6.5: Nusselt evolution in all investigated reactors.
the same axial distance.
Fig. 9.6.7 displays the oleﬁn selectivities. It appears that, despite moderate heat trans-
fer eﬃciency in the propene maximizer, the ethylene selectivity remains low during all the
process. This is most probably due to the high operating pressure, which is known to be
detrimental to ethylene production. Moreover, the temperature distribution is also supposed
to be detrimental to ethylene production, explaining lower ethylene yield in the propene
maximizer than in any other investigated reactors. On the contrary, propene production is
found quite important in the propene maximizer. This is supposed to be the consequence
of signiﬁcant pressure drop but also of the speciﬁc temperature distribution in this reactor
design. As expected, it is found that the propene maximizer is the reactor design leading
to the most important propene production of all investigated reactors. Finally, butadiene
production is found lower in the propene maximizer during almost all the process, but its
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Figure 9.6.6: Evolution of the butane dry mass fraction.
production increases signiﬁcantly in the second half of the reactor to ﬁnally reach similar
yields than in the MERT and optimized reactors.
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Figure 9.6.7: Selectivity of oleﬁns in all investigated reactors.
The selectivity of the total oleﬁn production (sum of ethylene, propene and butadiene) is
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Species BARE MERT Optimized Propene max.
C2H4 0.4279 0.4219 0.4240 0.4150
C3H6 0.1570 0.1680 0.1663 0.1713
C4H6 0.0354 0.0371 0.0369 0.0369
Olefin Sum 0.6202 0.6269 0.6272 0.6232
Table 9.6.1: Oleﬁn selectivities at the reactor outlets.
also shown in Fig. 9.6.7. Oleﬁn selectivity in the propene maximizer exhibits a very similar
trend than in all other investigated reactors, decreasing during all the process and dropping
quite sharply in the last few meters. Although the global oleﬁn selectivity in the propene
maximizer is found lower than in all other investigated reactors during the ﬁrst half of the
process, the oleﬁn selectivity drops less sharply at the end of the process with this reactor.
The consequence is a ﬁnal oleﬁn selectivity more important than the selectivity observed
in the BARE reactor, but signiﬁcantly smaller than in the MERT and optimized reactors.
Therefore, if the propene maximizer design is promising in terms of propene production, it
should not be favored for oleﬁn production due to low ethylene yields. Table 9.6.1 summa-
rizes the selectivities of the diﬀerent oleﬁns found at the reactor outlets.
9.7 Validity of the reactive optimization methodology
Considering the oleﬁn production of the propene maximizer evaluated from 3D reactive
simulation, the methodology to include chemistry in the optimization procedure is found
satisfactory. The main parameters aﬀecting the chemical production, i.e., the mean pressure
and the temperature distribution, although estimated from non-reactive stationary simula-
tions, are found in quite good agreement with the reactive simulations, leading to a good
trend for the response surface obtained from the optimization procedure.
Pressure drop is accurately taken into account by the reactive optimization methodology.
Although the pressure evolution in reactive conditions is estimated from the non-reactive 3D
simulations, the impact of chemistry on the pressure drop is small, leading to an accurate
estimation. Based on non-reactive stationary simulation, the pressure drop in the optimized
reactor was estimated 2.11 times higher than in a smooth tube, while the reactive simula-
tions showed an increase in pressure loss by a factor of about 2.3, assessing good agreement
in terms of pressure drop. In addition, pressure drop was found in Chapter 7 to only have
small inﬂuence on the oleﬁn production, temperature distribution having much more eﬀects.
Temperature distribution in reactive simulations is more diﬃcult to estimate from non-
reactive simulations. In particular, the Nusselt number is found dependent to the ﬂow
development in the ﬁrst part of the reactor, which was not taken into account in the current
optimization methodology. As a consequence, the temperature distribution imposed in the
0D simulation is approximative in the ﬁrst part of the reactor, and heat transfer eﬃciency
is over-estimated in reactors with a fast establishment of the temperature distribution, lead-
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ing to an over-estimation of the bulk temperature in 0D simulations. The consequence is an
under-estimation of the oleﬁn production by the optimization methodology. The global trend
is however quite well retrieved as the temperature distribution progressively establishes in
the reactors and tends to the one observed in stationary simulations. For this reason, temper-
ature distribution responsible for important propene production were successfully identiﬁed,
the propene maximizer geometry leading to important propene production.
9.8 Conclusion
In this chapter, the reactive simulation of the butane cracking process using the optimized
reactor has been performed. If the optimized reactor constitutes a promising design for
steady heat exchanger applications, its heat transfer eﬃciency during the unsteady process
of steam cracking is disappointing, being slightly lower than the MERT reactor. The pres-
sure drop observed in the optimized reactor is however in very good agreement with what
could be expected from the optimization process, leading to a slightly lower inlet pressure
than in the MERT reactor. Consequently, both ethylene and propene production in the op-
timized reactor are found intermediate between the BARE and MERT reactor performances.
When looking at the global production of oleﬁn however, the optimized reactor leads to very
slightly more important yields than the MERT reactor, the increase in ethylene production
balancing the lower propene production. This constitutes the advantage of the optimized
reactor over the other designs. If this study has led to an innovative reactor design which
is promising in terms of oleﬁn production, its main interest is to highlight the fact that
the maximization of oleﬁn production is a complex task, as maximizing the heat transfer
eﬃciency alone does not ensure greater oleﬁn selectivity.
For this reason, an optimization procedure including reactive simulations appears neces-
sary in order to optimize the oleﬁn production and is presented. This reactive optimization
process includes 0D reactive simulations and uses the already performed three-dimensional
steady simulations in order to make the computational cost reasonable. From this study,
it ﬁrst appears that ethylene production is maximized in a smooth reactor, which is coher-
ent with the previously drawn conclusions. The maximization of propene occurs with very
uniform temperature distributions and the design leading to most uniform temperature dis-
tribution diﬀers from the optimum design in terms of heat transfer eﬃciency. Such a design
seems interesting for oleﬁn production, and it is chosen to perform 3D simulation of steam
cracking process.
As expected, this reactor design leads to very important propene production, which is its
main interest. However, the very low ethylene production due to both the important pres-
sure loss and the detrimental temperature distribution does not enable to reach important
global oleﬁn production. It appears that maximizing the oleﬁn production is a complex task
which implies to ﬁnd a good trade-oﬀ between ethylene and propene production, as both
the propene maximizer and the ethylene maximizer (BARE reactor) do not lead to maximal
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oleﬁn production. However, it should be noted that the diﬀerence in terms of oleﬁn produc-
tion between all investigated reactors stays limited, and optimizing the operating conditions
instead of the reactor design alone should be investigated.
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Chapter 10
Conclusions and perspectives
In the present work, butane steam cracking is investigated thanks to reacting turbulent
Large Eddy Simulations (LES) performed in both smooth and artiﬁcially roughened tubes.
A speciﬁc numerical methodology is developed and tested in order to reach aﬀordable com-
putational cost. In particular, the inﬂuence of wall roughness on the chemical production
is investigated. Design optimization of cracking reactors is ﬁnally performed in order to
maximize the chemical production.
The ﬁrst part of the document proposes a literature study. After introducing the indus-
trial context in Chapter 1, a literature review summarizes the experimental and numerical
studies on wall ﬂows over smooth and rough surfaces in Chapters 2 and 3. Many experi-
mental and numerical studies have been published for turbulent ﬂows in smooth tubes. For
roughened tubes however, experimental studies show very diﬀerent results, with no clear
conclusions about the nature of the wall ﬂow. Moreover, the wide variety of possible wall
roughnesses makes an exhaustive study of all wall roughened ﬂows impossible. Examples of
numerical simulations of turbulent ﬂows in ribbed tubes, especially of helically ribbed tubes,
remain scarce in the literature. For these reasons, high-ﬁdelity numerical simulation appears
as an interesting tool to investigate turbulent ﬂows in tubes with various roughness shapes.
Simulations of the steam-cracking process are ﬁnally reviewed in Chapter 4. If many sim-
ulations of reacting ﬂows involving hydrocarbon cracking chemistry were performed in the
past few decades, three-dimensional LES have not been used until very recently to simulate
such ﬂows due to important associated cost.
The second part of the document focuses on the numerical simulation of steam-cracking
process using LES. In Chapter 5, the simulation of a steady turbulent heated ﬂow is per-
formed and analyzed. For the ﬁrst time, numerical results of turbulent heated ﬂows in such
geometry are compared with detailed experimental measurements. The results assess the
very good prediction of the ﬂow using LES, both in terms of ﬂow dynamics and thermal heat
transfer. The simulation giving access to numerous information about the ﬂow dynamics,
the ﬂow motion is analyzed in details. In particular the mechanisms responsible for the
pressure drop in the ribbed tube are investigated and their respective contributions are com-
pared, assessing a much higher inﬂuence of pressure drag than friction drag. The numerical
methodology for the simulation of unsteady, reacting ﬂows using periodic conﬁgurations is
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then presented in Chapter 6. Although it is shown that perfect agreement is not recovered
between periodic and spatial simulations, the error induced by such a methodology is stud-
ied and assessed. This chapter proves acceptable unsteady reacting ﬂow prediction using
the periodic methodology, and this methodology is applied in the next chapter. Chapter 7
focuses on reacting simulations of two diﬀerent cracking reactors in industrial conditions.
The objective of this chapter is to evaluate the chemical yields obtained with each reactor
geometry, and study the impact of pressure loss, turbulence and heat transfer on the chem-
istry. Butane cracking chemistry is reduced and validated against 1D simulations before its
implementation in the code AVBP. Simulations of butane cracking process within the indus-
trial conﬁgurations BARE (smooth tube) and MERT (ribbed tube) are performed at similar
operating conditions, with similar feed conversion and an imposed heat ﬂux at the wall lead-
ing to similar skin temperature. Due to higher heat transfer eﬃciency, the bulk temperature
raises faster in the MERT reactor, which leads to faster feed conversion and shorter reactor
length. Pressure losses are also found signiﬁcantly higher due to the internal rib shape. If
pressure is found to have moderate impact on the chemical transformation, the tempera-
ture distribution inside the MERT reactor favors propene production, but is detrimental to
ethylene production, leading to only slight increase in the oleﬁn yield. From this study, the
BARE reactor appears as an optimum reactor design for ethylene production, but speciﬁc in-
ternal roughness might be used for maximization of propene production or total oleﬁn yields.
Finally, geometrical optimization of the reactor design is investigated in the last part.
The optimization of an helically ribbed heat exchanger is proposed in Chapter 8, relying on
a set of non-reacting, heated, steady simulations. The simulations investigating the pressure
loss and heat transfer inside the tested reactor design, the function to maximize is chosen
in order to ﬁnd the best heat exchanger design. A surrogate-model representative of the
cost function is built using Gaussian Process, and optimization is done from the response
surface using the EGO method. This work leads to optimum heat exchanger designs, which
are investigated in details. Finally, the design optimization of the reactors, including bu-
tane cracking chemistry, is studied in Chapter 9. The performances of the optimized heat
exchanger, in particular in terms of oleﬁn yield, are investigated. It appears from this study
that optimizing steam cracking reactors based on steady non-reacting simulations is poorly
reliable, the heat transfer eﬃciency during the cracking process being considerably diﬀerent.
The optimized heat exchanger still provides slightly higher oleﬁn yield than the MERT re-
actor and constitutes an interesting design for oleﬁn production. Finally, an optimization of
reactor design based on 1D reacting simulations is proposed. This study shows maximum
propene production when encountering very uniform (unimodal) operating temperature, and
a reactor design for propene production is proposed. This geometry however leads to poor
ethylene production and optimizing oleﬁn yield requires a good trade-oﬀ between ethylene
and propene production.
This work has proven the feasibility of LES of steam-cracking processes in realistic condi-
tions within a reasonable CPU cost thanks to periodic boundary conditions. Results provide
important new information about the steam cracking process and suggest new reactor geome-
tries which maximizes the oleﬁn production. The complete optimization of steam cracking
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process however involves more parameters than the reactor coil design, and further studies
are necessary in order to reach an optimized process. As already stated in Chapter 7, op-
erating conditions such as the heat ﬂux provided to the reactor and the resulting reactor
skin temperature are of primary importance for the maximization of oleﬁn yield, and more
studies could be performed in this direction. In particular, coke formation at the coil inner
surface is one of the most critical parameters when dealing with cracking of hydrocarbons
and should be considered in futur works. While this thesis only considers the ideal case of
a single straight reactor, with heat ﬂux uniformly distributed on the azimuthal section, real
cracking furnaces include many tubular reactors, usually involving sinuous shapes and the
burners distributed around the reactor do not enable a perfect repartition of the heat ﬂux.
With the increasing computational power, simulation of the complete furnace should give
access to more information and will give rise to even further optimized reactors. Therefore,
the optimization methodology developed in this work could be applied in the future for a
global reduction of energy consumption in cracking furnaces.
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Appendix A
First reaction network for butane
cracking
This section contains all the information relative to the ﬁrst reduced butane cracking mech-
anism presented in Chapter 6. This mechanism is known to signiﬁcantly over-predict the
propene production, and therefore is used only for the validation of the periodic approach.
For an accurate estimation of oleﬁn production during butane cracking, it is advised to refer
to the other reduced mechanism presented in Appendix B.
This reduced mechanism was derived from the detailed mechanism from Polimi. It con-
tains 27 species (with 10 of them put in QSSA), and a total of 271 reactions (204 reactions
if accounting for reversible reactions). Although the complete reduced mechanism is pre-
sented here for the sake of clarity, reactions involving non-linear coupling of QSS species are
removed from the mechanism during the simulations, reducing to 227 reactions only.
A.1 Reaction network
#
# CTI F i l e converted from So lu t i o n Object
#
un i t s ( l ength = ”cm” , time = ” s ” , quant i ty = ”mol” , ac t ene rgy = ” ca l /mol” )
i d e a l g a s (name = ”” ,
e lements = ”H O C” ,
s p e c i e s =””” H2O H2 H CH3 C2H6 C2H5 CH4 C2H4 C2H2 C2H3 C4H6
CH2CHCH2 C3H6 NXC4H8 C3H8 AXC3H4 CHCHCH3 NXC3H7 IXC3H7 SXC4H7 NC4H9P
NC4H9S NC4H10 IC4H9P IXC4H10 IXC4H8 NXC5H10 ””” ,
r e a c t i o n s = ” a l l ” ,
t r anspor t = ”Mix” ,
k i n e t i c s = ”GasKinet ics ” ,
i n i t i a l s t a t e = s t a t e ( temperature = 0 . 0 , p r e s su r e= 0 . 0 ) )
#
# Spec ies data
#
s p e c i e s (name = ”H2O” ,
atoms = ”H:2 O:1 ” ,
thermo = (
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NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 4 . 035309370 e+00, 6 . 875598330 e 0 4 ,
2 .866292140 e 0 6 , 1 . 505523600 e 0 9 ,
2 .550067900 e 1 3 , 3 . 027832780 e+04,
1 . 992016410 e 0 1 ] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 3 . 225699600 e+00, 1 .843410620 e 0 3 ,
2 . 182625970 e 0 8 ,
8 . 375909850 e 1 1 , 0 .000000000 e+00,
3 . 007593690 e+04, 3 .896303440 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 2.6050000000000004 ,
we l l depth = 572 .4 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”H2” ,
atoms = ”H:2 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 3 . 409340320 e+00, 3 .276091520 e 0 4 ,
3 . 822520350 e 0 7 , 2 .800209220 e 1 0 ,
0 .000000000 e+00, 1 . 027430860 e+03,
3 . 799588470 e+00] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 3 . 731109020 e+00, 8 . 867062140 e 0 4 ,
1 .122868970 e 0 6 , 3 . 743497820 e 1 0 ,
4 .179636740 e 1 4 , 1 . 088515470 e+03,
5 . 352858550 e+00] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 2.9200000000000004 ,
we l l depth = 38 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”H” ,
atoms = ”H:1 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 2 . 500000000 e+00, 4 . 074551600 e 1 5 ,
5 .985272660 e 1 8 , 3 . 430749820 e 2 1 ,
6 .747757160 e 2 5 , 2 .547162000 e+04,
4 . 601176000 e 0 1 ] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 2 . 500000000 e+00, 7 .403362230 e 1 5 ,
5 . 569674160 e 1 8 , 1 .739248760 e 2 1 ,
1 . 926737090 e 2 5 , 2 .547162000 e+04,
4 . 601176000 e 0 1 ] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ”atom” ,
diam = 2 .05 ,
we l l depth = 145 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”CH3” ,
atoms = ”C:1 H:3 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 3 . 533274010 e+00, 3 .614880080 e 0 3 ,
1 .007390680 e 0 6 , 1 . 399585160 e 0 9 ,
3 .340142770 e 1 3 , 1 .630603660 e+04,
2 .101138600 e+00] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 2 . 577239740 e+00, 6 .626011640 e 0 3 ,
2 . 549063920 e 0 6 , 4 .673201410 e 1 0 ,
3 . 348676630 e 1 4 , 1 .654886930 e+04,
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6.941959660 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 3 . 8 ,
we l l depth = 144 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C2H6” ,
atoms = ”C:2 H:6 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 2 . 7 4 4 6 1 3090 e 0 1 , 2 .564224300 e 0 2 ,
1 . 447205860 e 0 5 , 4 .305551640 e 0 9 ,
5 . 307404250 e 1 3 ,
1 . 104643600 e+04, 2 .204527750 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 1 . 513679640 e+00, 2 .010787530 e 0 2 ,
8 . 237005570 e 0 6 , 1 .285984960 e 0 9 ,
0 .000000000 e+00, 1 . 149700050 e+04,
1 .298391570 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4.302 ,
we l l depth = 252 .3 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C2H5” ,
atoms = ”C:2 H:5 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 1 . 433406960 e+00, 1 .458933010 e 0 2 ,
1 . 635209350 e 0 6 ,
1 . 621127370 e 0 9 , 0 .000000000 e+00,
1 .303350360 e+04, 1 .781516220 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 1 . 1 0 4 8 9 3580 e+00, 2 .435119130 e 0 2 ,
1 . 396131520 e 0 5 , 3 .898702970 e 0 9 ,
4 . 172851200 e 1 3 , 1 .350307490 e+04,
3 .001469070 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4.302 ,
we l l depth = 252 .3 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”CH4” ,
atoms = ”C:1 H:4 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 2 . 857653130 e+00, 2 .535711000 e 0 3 ,
9 .679163460 e 0 6 , 8 . 698808700 e 0 9 ,
2 .255997700 e 1 2 , 1 . 003579040 e+04,
4 .989693920 e+00] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 2 . 8 2 3 2 1 4160 e 0 1 , 1 .427393360 e 0 2 ,
6 . 776288770 e 0 6 , 1 .553809510 e 0 9 ,
1 . 394738410 e 1 3 ,
9 . 363835840 e+03, 2 .035070240 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 3.7460000000000004 ,
we l l depth = 141 .4 ,
po la r = 0 . 0 ,
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r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C2H4” ,
atoms = ”C:2 H:4 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 2 . 661616970 e 0 1 , 1 .942723280 e 0 2 ,
1 . 145411580 e 0 5 , 3 .496910540 e 0 9 ,
4 . 392282670 e 1 3 , 5 .453991230 e+03,
1 .952643290 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 1 . 745155730 e+00, 1 .484925120 e 0 2 ,
6 . 295906470 e 0 6 , 9 .984604910 e 1 0 ,
0 .000000000 e+00, 5 .081351740 e+03,
1 .203179060 e+01] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 3.971 ,
we l l depth = 280 .8 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C2H2” ,
atoms = ”C:2 H:2 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 1 . 838121590 e+00, 1 .645339250 e 0 2 ,
1 . 934080050 e 0 5 , 1 .240680470 e 0 8 ,
3 . 146273910 e 1 2 , 2 .614250430 e+04,
9 .542392520 e+00] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 4 . 611936120 e+00, 5 .014982040 e 0 3 ,
1 . 652536940 e 0 6 , 2 .499225320 e 1 0 ,
1 . 305686360 e 1 4 , 2 .560438430 e+04,
3 . 755170960 e+00] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4 .1 ,
we l l depth = 209 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C2H3” ,
atoms = ”C:2 H:3 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 1 . 580113130 e+00, 1 .193826830 e 0 2 ,
4 . 396683800 e 0 6 , 2 .844770320 e 1 0 ,
0 .000000000 e+00, 3 .345891000 e+04,
1 .546135580 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 7 . 050942300 e 0 1 , 1 .537611480 e 0 2 ,
8 . 917881780 e 0 6 , 2 .513409050 e 0 9 ,
2 . 705616500 e 1 3 , 3 .361895100 e+04,
1 .965318780 e+01] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4 .1 ,
we l l depth = 209 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C4H6” ,
atoms = ”C:4 H:6 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 1 . 0 4 5 3 3 8570 e+00, 4 .248949280 e 0 2 ,
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3 . 125575100 e 0 5 , 1 .200018400 e 0 8 ,
1 . 858708180 e 1 2 , 1 .191862750 e+04,
2 .798398060 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 4 . 757350080 e+00, 2 .429796890 e 0 2 ,
1 . 042206090 e 0 5 , 1 .696621020 e 0 9 ,
0 .000000000 e+00, 1 .047128660 e+04,
1 . 355049700 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 5 .18 ,
we l l depth = 357 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”CH2CHCH2” ,
atoms = ”C:3 H:5 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 1 . 457881930 e 0 1 , 3 .222528860 e 0 2 ,
2 . 273142240 e 0 5 , 8 .030943060 e 0 9 ,
1 . 122809750 e 1 2 , 1 .853015130 e+04,
2 .305851680 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 3 . 921616890 e+00, 2 .053522680 e 0 2 ,
9 . 555975180 e 0 6 , 1 .646919170 e 0 9 ,
0 .000000000 e+00, 1 .757898180 e+04,
3 .925659900 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4 .22 ,
we l l depth = 316 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C3H6” ,
atoms = ”C:3 H:6 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 2 . 6 1 8 8 6 7610 e 0 1 , 3 .207045670 e 0 2 ,
2 . 027236020 e 0 5 , 6 .669560860 e 0 9 ,
8 . 903079690 e 1 3 , 1 .261570990 e+03,
2 .371622830 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 2 . 733935770 e+00, 2 .279629330 e 0 2 ,
9 . 821193090 e 0 6 , 1 .606426610 e 0 9 ,
0 .000000000 e+00, 5 .068297400 e+02,
8 .535533640 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4 .14 ,
we l l depth = 307 .8 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”NXC4H8” ,
atoms = ”C:4 H:8 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 1 . 0 5 7 0 7 7730 e+00, 4 .635449640 e 0 2 ,
3 . 235099950 e 0 5 , 1 .304162120 e 0 8 ,
2 . 373135460 e 1 2 ,
1 . 554781860 e+03, 3 .054295250 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 2 . 987098140 e+00, 3 .252825410 e 0 2 ,
1 . 462504790 e 0 5 , 2 .941363850 e 0 9 ,
2 . 149608130 e 1 3 ,
2 . 501119010 e+03, 1 .039719090 e+01] )
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) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4 .65 ,
we l l depth = 355 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C3H8” ,
atoms = ”C:3 H:8 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 1 . 2 5 5 1 2 7250 e+00, 4 .049835330 e 0 2 ,
2 . 563400990 e 0 5 , 8 .450781530 e 0 9 ,
1 . 130460940 e 1 2 ,
1 . 372715550 e+04, 2 .861893660 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 2 . 548609140 e+00, 2 .872303550 e 0 2 ,
1 . 236412240 e 0 5 , 2 .022014580 e 0 9 ,
0 .000000000 e+00, 1 . 468542920 e+04,
9 .344337690 e+00] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4 .81 ,
we l l depth = 303 .4 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”AXC3H4” ,
atoms = ”C:3 H:4 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 1 . 215629180 e+00, 2 .356250080 e 0 2 ,
1 . 473409440 e 0 5 , 4 .685704040 e 0 9 ,
5 . 995707040 e 1 3 , 2 .266744130 e+04,
1 .580665780 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 3 . 235316400 e+00, 1 .731130260 e 0 2 ,
7 . 691188910 e 0 6 , 1 .274738850 e 0 9 ,
0 .000000000 e+00, 2 .215854520 e+04,
5 .571993960 e+00] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4 .76 ,
we l l depth = 252.00000000000003 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”CHCHCH3” ,
atoms = ”C:3 H:5 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 6 . 105120200 e 0 1 , 2 .845132520 e 0 2 ,
1 . 858194230 e 0 5 , 6 .246713580 e 0 9 ,
8 . 483273680 e 1 3 , 3 .124888780 e+04,
2 .336819760 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 3 . 464225850 e+00, 1 .961664180 e 0 2 ,
8 . 625389610 e 0 6 , 1 .422803100 e 0 9 ,
0 .000000000 e+00, 3 .052997690 e+04,
8 .907736210 e+00] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4 .22 ,
we l l depth = 316 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
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)
s p e c i e s (name = ”NXC3H7” ,
atoms = ”C:3 H:7 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 5 . 401302680 e 0 1 , 3 .445609960 e 0 2 ,
2 . 214939510 e 0 5 , 7 .412640820 e 0 9 ,
1 . 038973070 e 1 2 , 9 .854238420 e+03,
2 .234005920 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 3 . 929277610 e+00, 2 .390941450 e 0 2 ,
1 . 018449390 e 0 5 , 1 .566304300 e 0 9 ,
0 .000000000 e+00, 9 .003922740 e+03,
5 .181928830 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4 .81 ,
we l l depth = 303 .4 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”IXC3H7” ,
atoms = ”C:3 H:7 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 2 . 737252460 e 0 1 , 3 .548315880 e 0 2 ,
2 . 331434550 e 0 5 , 7 .978814290 e 0 9 ,
1 . 138900660 e 1 2 , 8 .182861900 e+03,
2 .236942230 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 3 . 962523050 e+00, 2 .399026950 e 0 2 ,
1 . 025605960 e 0 5 , 1 .585719270 e 0 9 ,
0 .000000000 e+00, 7 .258240420 e+03,
3 .698162660 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4 .81 ,
we l l depth = 303 .4 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”SXC4H7” ,
atoms = ”C:4 H:7 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 1 . 1 2 5 5 0 1240 e+00, 4 .648236520 e 0 2 ,
3 . 451245910 e 0 5 , 1 .373819200 e 0 8 ,
2 . 287512730 e 1 2 , 1 .463879780 e+04,
3 .055717110 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 5 . 252265350 e+00, 2 .609151670 e 0 2 ,
1 . 057654910 e 0 5 , 1 .527851220 e 0 9 ,
0 .000000000 e+00, 1 .307290150 e+04,
1 . 577750810 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4 .65 ,
we l l depth = 355 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”NC4H9P” ,
atoms = ”C:4 H:9 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 2 . 7 6 1 8 8 3630 e 0 1 , 4 .941313800 e 0 2 ,
3 . 937927390 e 0 5 , 2 .082219010 e 0 8 ,
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5 . 130337780 e 1 2 , 6 .858072730 e+03,
2 .792432940 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 3 . 947630050 e+00, 3 .162863940 e 0 2 ,
1 . 129848670 e 0 5 , 1 .116374520 e 0 9 ,
5 .540315920 e 1 4 , 6 .055547230 e+03,
7 .763500690 e+00] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 5 .24 ,
we l l depth = 352 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”NC4H9S” ,
atoms = ”C:4 H:9 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 2 . 363364760 e 0 1 , 4 .698379940 e 0 2 ,
3 . 750839370 e 0 5 , 2 .158570940 e 0 8 ,
5 . 979867760 e 1 2 , 5 .200862790 e+03,
2 .528358720 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 3 . 401229250 e+00, 3 .209018640 e 0 2 ,
1 . 122554710 e 0 5 , 9 .717121290 e 1 0 ,
8 .307262510 e 1 4 , 4 .662831020 e+03,
1 .052916400 e+01] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 5 .24 ,
we l l depth = 352 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”NC4H10” ,
atoms = ”C:4 H:10 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 1 . 2 0 8 3 6 7580 e+00, 5 .261370810 e 0 2 ,
3 . 397056400 e 0 5 , 1 .135612940 e 0 8 ,
1 . 532199630 e 1 2 ,
1 . 685372080 e+04, 2 .983849580 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 3 . 946613170 e+00, 3 .665504130 e 0 2 ,
1 . 598597300 e 0 5 , 2 .643024810 e 0 9 ,
0 .000000000 e+00, 1 . 815239560 e+04,
3 .716839900 e+00] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 5 .24 ,
we l l depth = 352 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”IC4H9P” ,
atoms = ”C:4 H:9 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 1 . 1 5 5 8 2 3760 e+00, 5 .100429380 e 0 2 ,
3 . 536571020 e 0 5 , 1 .327747890 e 0 8 ,
2 . 139487240 e 1 2 , 5 .984376850 e+03,
3 .112448200 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 4 . 872579580 e+00, 3 .176638840 e 0 2 ,
1 . 283562220 e 0 5 , 1 .817405700 e 0 9 ,
0 .000000000 e+00, 4 .502017720 e+03,
7 .397610030 e 0 1 ] )
) ,
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t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 5 .24 ,
we l l depth = 352 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”IXC4H10” ,
atoms = ”C:4 H:10 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 1 . 8 5 9 6 5 3280 e+00, 5 .580079400 e 0 2 ,
3 . 975371900 e 0 5 , 1 .613020020 e 0 8 ,
2 . 912000670 e 1 2 ,
1 . 784301980 e+04, 3 .096101660 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 5 . 519557940 e+00, 3 .237472660 e 0 2 ,
1 . 186554360 e 0 5 , 1 .374551780 e 0 9 ,
1 .570734760 e 1 4 , 1 . 970258100 e+04,
6 . 344834220 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 5 .24 ,
we l l depth = 352 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”IXC4H8” ,
atoms = ”C:4 H:8 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 7 . 173015980 e 0 1 , 4 .014346530 e 0 2 ,
2 . 335091250 e 0 5 , 6 .925719930 e 0 9 ,
8 . 390357340 e 1 3 ,
3 . 723723970 e+03, 2 .014151640 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 3 . 545190550 e+00, 3 .139159120 e 0 2 ,
1 . 349179540 e 0 5 , 2 .151552280 e 0 9 ,
0 .000000000 e+00, 4 . 436313460 e+03,
5 .811097390 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4 .65 ,
we l l depth = 355 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”NXC5H10” ,
atoms = ”C:5 H:10 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 00 . 0 ] , [ 6 . 8 9 5 5 1 9640 e 0 1 , 5 .466383480 e 0 2 ,
3 . 339106110 e 0 5 , 1 .037514530 e 0 8 ,
1 . 306208820 e 1 2 ,
5 . 970635040 e+03, 3 .038535410 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 , 5 0 00 . 0 ] , [ 3 . 710359070 e+00, 4 .104546370 e 0 2 ,
1 . 804784330 e 0 5 , 2 .944178670 e 0 9 ,
0 .000000000 e+00, 7 . 079266600 e+03,
8 .089044230 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 5.200000000000001 ,
we l l depth = 408 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
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#
# Reaction Data
#
# Reaction 1
th r e e body r ea c t i on ( ”H2 + M <=> 2 H + M” , [ 1 . 11500E+14, 0 . 0 , 96081 . 02 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”H2 : 2 . 5 ” )
# Reaction 2
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”2 CH3 (+M) <=> C2H6 (+M) ” ,
k f = [2 . 50000E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] ,
k f0 = [2 . 33000E+34, 5 . 0 3 , 1 2 0 0 . 0 5 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”H2 : 2 . 0 ” ,
f a l l o f f = Troe (A = 0 .38 , T3 = 73 .0 , T1 = 1180 .0 , T2 = 0 . 0 ) )
# Reaction 3
r e a c t i on ( ”2 CH3 <=> C2H5 + H” , [ 1 . 40000E+14, 0 . 0 , 1 4 000 . 0 ] )
# Reaction 4
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”CH3 + H (+M) <=> CH4 (+M) ” ,
k f = [1 . 20000E+15, 0 . 4 , 0 . 0 ] ,
k f0 = [6 . 40000E+23, 1 . 8 , 0 . 0 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”H2 : 2 . 0 ” ,
f a l l o f f = Troe (A = 1 . 0 , T3 = 1 . 0 , T1 = 10000000 .0 , T2 = 10000000 .0) )
# Reaction 5
r e a c t i on ( ”2 CH3 => C2H4 + H2” , [ 5 . 00000E+14, 0 . 0 , 3 2 000 . 0 ] )
# Reaction 6
r e a c t i on ( ”CH3 + CH4 => C2H6 + H” , [ 2 . 50000E+13, 0 . 0 , 3 1 000 . 0 ] )
# Reaction 7
r e a c t i on ( ”CH4 + H <=> CH3 + H2” , [ 3 . 00000E+07, 2 . 0 , 1 0 000 . 0 ] )
# Reaction 8
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”C2H2 + H (+M) <=> C2H3 (+M) ” ,
k f = [1 . 00000E+13, 0 . 0 , 2 770 . 0 8 ] ,
k f0 = [3 . 90000E+16, 0 . 0 , 5 5 9 . 9 9 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”H2 : 2 . 0 ” ,
f a l l o f f = Troe (A = 1 . 0 , T3 = 1 . 0 , T1 = 10000000 .0 , T2 = 10000000 .0) )
# Reaction 9
r e a c t i on ( ”2 C2H3 <=> C4H6” , [ 1 . 00000E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 10
r e a c t i on ( ”C2H3 + CH3 <=> CH2CHCH2 + H” , [ 5 . 00000E+01, 3 . 7 , 5 6 7 7 . 1 ] )
# Reaction 11
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”C2H3 + CH3 (+M) <=> C3H6 (+M) ” ,
k f = [2 . 50000E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] ,
k f0 = [4 . 27000E+58, 1 1 . 9 4 , 9 770 . 0 8 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”C2H6 : 3 . 0 CH4: 2 . 0 H2 : 2 . 0 ” ,
f a l l o f f = Troe (A = 0 .175 , T3 = 1341 .0 , T1 = 60000 .0 , T2 = 10140 . 0 ) )
# Reaction 12
r e a c t i on ( ”C2H3 + H2 => C2H4 + H” , [ 9 . 49600E+05, 2 . 0 , 8 4 59 . 8 5 ] )
# Reaction 13
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”C2H3 + H (+M) <=> C2H4 (+M) ” ,
k f = [6 . 08000E+12, 0 . 27 , 2 8 0 . 1 1 ] ,
k f0 = [1 . 40000E+30, 3 . 8 6 , 3 320 . 0 3 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”C2H6 : 3 . 0 CH4: 2 . 0 H2 : 2 . 0 ” ,
f a l l o f f = Troe (A = 0 .782 , T3 = 207.49999999999997 , T1 = 2663 . 0 , T2 = 6095 .0 ) )
# Reaction 14
r e a c t i on ( ”C2H3 + H <=> C2H2 + H2” , [ 3 . 00000E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
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# Reaction 15
r e a c t i on ( ”C2H3 + CH3 <=> C2H2 + CH4” , [ 1 . 33300E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 16
r e a c t i on ( ”C2H3 + CH4 => C2H4 + CH3” , [ 4 . 74800E+05, 2 . 0 , 1 1093 . 69 ] )
# Reaction 17
r e a c t i on ( ”C2H2 + C2H4 <=> 2 C2H3” , [ 2 . 40000E+13, 0 . 0 , 6 8359 . 94 ] )
# Reaction 18
r e a c t i on ( ”C2H4 + H2 <=> C2H5 + H” , [ 1 . 00000E+14, 0 . 0 , 6 5 000 . 0 ] )
# Reaction 19
r e a c t i on ( ”C2H4 + H => C2H3 + H2” , [ 1 . 92500E+07, 2 . 0 , 1 0409 . 66 ] )
# Reaction 20
r e a c t i on ( ”C2H4 + CH3 => C2H3 + CH4” , [ 3 . 12200E+05, 2 . 0 , 1 1393 . 64 ] )
# Reaction 21
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”C2H4 + H (+M) <=> C2H5 (+M) ” ,
k f = [1 . 77000E+13, 0 . 0 , 2 109 . 9 4 ] ,
k f0 = [4 . 60000E+18, 0 . 0 , 1 070 . 0 3 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”H2 : 2 . 0 ” ,
f a l l o f f = Troe (A = 1 . 0 , T3 = 0 . 0 , T1 = 95 .0 , T2 = 200 .0 ) )
# Reaction 22
r e a c t i on ( ”C2H2 + C2H4 <=> C4H6” , [ 5 . 00000E+10, 0 . 0 , 2 8 000 . 0 ] )
# Reaction 23
r e a c t i on ( ”C2H4 + CH4 => C2H5 + CH3” , [ 3 . 00000E+13, 0 . 0 , 6 2 000 . 0 ] )
# Reaction 24
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”C2H4 (+M) <=> C2H2 + H2 (+M) ” ,
k f = [8 . 00000E+12, 0 . 44 , 88770 . 08 ] ,
k f0 = [1 . 58000E+51, 9 . 3 , 97799 .95000000001 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”C2H6 : 3 . 0 CH4: 2 . 0 H2 : 2 . 0 ” ,
f a l l o f f = Troe (A = 0.7345 , T3 = 180 .0 , T1 = 1035 .0 , T2 = 5417 .0 ) )
# Reaction 25
r e a c t i on ( ”2 C2H4 <=> NXC4H8” , [ 1 . 00000E+10, 0 . 0 , 4 0 000 . 0 ] )
# Reaction 26
r e a c t i on ( ”2 C2H4 <=> C2H3 + C2H5” , [ 4 . 80000E+14, 0 . 0 , 7 1 500 . 0 ] )
# Reaction 27
r e a c t i on ( ”C2H5 + CH4 => C2H6 + CH3” , [ 1 . 60900E+05, 2 . 0 , 1 4621 . 89 ] )
# Reaction 28
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”C2H3 + C2H5 (+M) <=> NXC4H8 (+M) ” ,
k f = [1 . 50000E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] ,
k f0 = [1 . 55000E+56, 1 1 . 7 9 , 8 983 . 9 9 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”” ,
f a l l o f f = Troe (A = 0 .198 , T3 = 2278 .0 , T1 = 60000 .0 , T2 = 5723 .0 ) )
# Reaction 29
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”C2H5 + H (+M) <=> C2H6 (+M) ” ,
k f = [5 . 21000E+17, 0 . 9 9 , 1 580 . 0 7 ] ,
k f0 = [1 . 99000E+41, 7 . 0 8 , 6 684 . 9 9 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”C2H6 : 3 . 0 CH4: 2 . 0 ” ,
f a l l o f f = Troe (A = 0.8422 , T3 = 125 .0 , T1 = 2219 .0 , T2 = 6882 .0 ) )
# Reaction 30
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”C2H5 + CH3 (+M) <=> C3H8 (+M) ” ,
k f = [9 . 60000E+14, 0 . 5 , 0 . 0 ] ,
k f0 = [6 . 80000E+61, 1 3 . 4 2 , 6 0 00 . 0 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”” ,
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f a l l o f f = Troe (A = 1 . 0 , T3 = 1000 .0 , T1 = 1434 .0 , T2 = 5329 .0 ) )
# Reaction 31
r e a c t i on ( ”C2H3 + C2H5 => NXC4H8” , [ 9 . 00000E+12, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 32
r e a c t i on ( ”C2H4 + C2H5 => C2H3 + C2H6” , [ 1 . 83900E+05, 2 . 0 , 1 4929 . 25 ] )
# Reaction 33
r e a c t i on ( ”C2H3 + C2H6 => C2H4 + C2H5” , [ 6 . 10500E+05, 2 . 0 , 7 6 2 9 . 3 ] )
# Reaction 34
r e a c t i on ( ”C2H2 + C2H6 <=> C2H3 + C2H5” , [ 2 . 00000E+14, 0 . 0 , 6 0 000 . 0 ] )
# Reaction 35
r e a c t i on ( ”C2H6 + H <=> C2H5 + H2” , [ 1 . 43000E+14, 0 . 0 , 1 0 500 . 0 ] )
# Reaction 36
r e a c t i on ( ”C2H6 <=> C2H4 + H2” , [ 3 . 00000E+13, 0 . 0 , 7 1 000 . 0 ] )
# Reaction 37
r e a c t i on ( ”C2H6 + CH3 => C2H5 + CH4” , [ 3 . 51300E+05, 2 . 0 , 7 6 21 . 8 9 ] )
# Reaction 38
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”AXC3H4 + H (+M) <=> CH2CHCH2 (+M) ” ,
k f = [1 . 20000E+11, 0 . 69 , 3 006 . 9 3 ] ,
k f0 = [5 . 66000E+33, 5 . 0 , 4 4 47 . 9 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”” ,
f a l l o f f = Troe (A = 1 . 0 , T3 = 1 . 0 , T1 = 10000000 .0 , T2 = 10000000 .0) )
# Reaction 39
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + CH4 => C3H6 + CH3” , [ 1 . 68500E+05, 2 . 0 , 2 3467 . 2 6 ] )
# Reaction 40
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + H <=> AXC3H4 + H2” , [ 1 . 81000E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 41
r e a c t i on ( ”C2H6 + CH2CHCH2 => C2H5 + C3H6” , [ 2 . 16600E+05, 2 . 0 , 1 8508 . 13 ] )
# Reaction 42
r e a c t i on ( ”2 CH2CHCH2 => AXC3H4 + C3H6” , [ 2 . 50000E+10, 0 . 0 , 1 5 0 0 . 0 ] )
# Reaction 43
r e a c t i on ( ”C2H4 + CH2CHCH2 => C2H3 + C3H6” , [ 1 . 92500E+05, 2 . 0 , 2 3823 . 37 ] )
# Reaction 44
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”CH2CHCH2 + H (+M) <=> C3H6 (+M) ” ,
k f = [1 . 00000E+14, 0 . 0 , 0 . 0 ] ,
k f0 = [1 . 33000E+60, 1 2 . 0 , 5 967 . 9 7 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”C2H6 : 3 . 0 CH4: 2 . 0 H2 : 2 . 0 ” ,
f a l l o f f = Troe (A = 0 .02 , T3 = 1097 .0 , T1 = 10970 .0 , T2 = 6860 .0 ) )
# Reaction 45
r e a c t i on ( ”C2H4 + CHCHCH3 => C4H6 + CH3” , [ 2 . 00000E+11, 0 . 0 , 6 0 0 0 . 0 ] )
# Reaction 46
r e a c t i on ( ”C2H6 + CHCHCH3 => C2H5 + C3H6” , [ 2 . 43000E+05, 2 . 0 , 7 3 21 . 9 4 ] )
# Reaction 47
r e a c t i on ( ”CHCHCH3 <=> C2H2 + CH3” , [ 2 . 00000E+13, 0 . 0 , 3 8 000 . 0 ] )
# Reaction 48
r e a c t i on ( ”C2H4 + CHCHCH3 => C2H3 + C3H6” , [ 2 . 16000E+05, 2 . 0 , 1 1057 . 84 ] )
# Reaction 49
r e a c t i on ( ”CH4 + CHCHCH3 => C3H6 + CH3” , [ 1 . 89000E+05, 2 . 0 , 1 0776 . 0 5 ] )
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# Reaction 50
r e a c t i on ( ”CHCHCH3 + H2 => C3H6 + H” , [ 3 . 78000E+05, 2 . 0 , 8172 .5599999999995 ] )
# Reaction 51
r e a c t i on ( ”C2H2 + C3H6 <=> C2H3 + CH2CHCH2” , [ 4 . 00000E+13, 0 . 0 , 4 6799 . 95 ] )
# Reaction 52
r e a c t i on ( ”C2H5 + C3H6 => 0 .5 C2H4 + 0 .5 CH3 + 0 .5 NXC3H7 + 0 .5 NXC4H8” , [ 1 . 80000E+11, 0 . 0 ,
7 5 9 9 . 9 ] )
# Reaction 53
r e a c t i on ( ”C3H6 + H => CHCHCH3 + H2” , [ 1 . 05300E+07, 2 . 0 , 1 0122 . 61 ] )
# Reaction 54
r e a c t i on ( ”C2H3 + C3H6 => C2H4 + CH2CHCH2” , [ 2 . 03500E+05, 2 . 0 , 5 6 73 . 2 8 ] )
# Reaction 55
r e a c t i on ( ”C3H6 <=> AXC3H4 + H2” , [ 1 . 80000E+13, 0 . 0 , 7 8 000 . 0 ] )
# Reaction 56
r e a c t i on ( ”C2H5 + C3H6 => C2H6 + CH2CHCH2” , [ 6 . 89500E+04, 2 . 0 , 7 6 57 . 9 8 ] )
# Reaction 57
r e a c t i on ( ”C2H5 + C3H6 => C2H6 + CHCHCH3” , [ 1 . 00600E+05, 2 . 0 , 1 4621 . 89 ] )
# Reaction 58
r e a c t i on ( ”C3H6 + CH3 => CH2CHCH2 + CH4” , [ 1 . 17100E+05, 2 . 0 , 5 6 17 . 3 5 ] )
# Reaction 59
r e a c t i on ( ”C3H6 + H <=> CH2CHCH2 + H2” , [ 1 . 00000E+07, 2 . 0 , 4 2 00 . 0 5 ] )
# Reaction 60
r e a c t i on ( ”C3H6 + CH2CHCH2 => C3H6 + CHCHCH3” , [ 1 . 05300E+05, 2 . 0 , 2 3490 . 68 ] )
# Reaction 61
r e a c t i on ( ”C3H6 + CH3 => CH4 + CHCHCH3” , [ 1 . 70800E+05, 2 . 0 , 1 1 076 . 0 ] )
# Reaction 62
r e a c t i on ( ”C2H3 + C3H6 => C2H4 + CHCHCH3” , [ 2 . 96700E+05, 2 . 0 , 1 1057 . 84 ] )
# Reaction 63
r e a c t i on ( ”C3H6 + CHCHCH3 => C3H6 + CH2CHCH2” , [ 8 . 10100E+04, 2 . 0 , 5 3 40 . 5 8 ] )
# Reaction 64
r e a c t i on ( ”C2H4 + C3H6 <=> C2H5 + CH2CHCH2” , [ 5 . 78000E+13, 0 . 0 , 5 1 599 . 9 ] )
# Reaction 65
r e a c t i on ( ”2 C3H6 <=> C2H4 + NXC4H8” , [ 3 . 00000E+11, 0 . 0 , 4 2 500 . 0 ] )
# Reaction 66
r e a c t i on ( ”C3H6 + NXC3H7 => C3H8 + CH2CHCH2” , [ 4 . 06000E+04, 2 . 0 , 6 6 32 . 4 1 ] )
# Reaction 67
r e a c t i on ( ”C3H6 + NXC3H7 => C3H8 + CHCHCH3” , [ 5 . 92100E+04, 2 . 0 , 1 3415 . 63 ] )
# Reaction 68
r e a c t i on ( ”C2H4 + NXC3H7 => C2H3 + C3H8” , [ 1 . 08300E+05, 2 . 0 , 1 3714 . 87 ] )
# Reaction 69
r e a c t i on ( ”CH4 + NXC3H7 => C3H8 + CH3” , [ 9 . 47300E+04, 2 . 0 , 1 3415 . 63 ] )
# Reaction 70
r e a c t i on ( ”H + NXC3H7 <=> C3H8” , [ 5 . 00000E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 71
r e a c t i on ( ”NXC3H7 <=> C3H6 + H” , [ 1 . 00000E+13, 0 . 0 , 3 9 500 . 0 ] )
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# Reaction 72
r e a c t i on ( ”C2H4 + NXC3H7 => C2H5 + C3H6” , [ 2 . 00000E+11, 0 . 0 , 7 5 9 9 . 9 ] )
# Reaction 73
r e a c t i on ( ”NXC3H7 <=> C2H4 + CH3” , [ 1 . 00000E+13, 0 . 0 , 3 2 000 . 0 ] )
# Reaction 74
r e a c t i on ( ”C2H6 + NXC3H7 => C2H5 + C3H8” , [ 1 . 21800E+05, 2 . 0 , 9 4 25 . 6 7 ] )
# Reaction 75
r e a c t i on ( ”CH3 + IXC3H7 => C3H6 + CH4” , [ 6 . 00000E+10, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 76
r e a c t i on ( ”C2H4 + IXC3H7 => C2H3 + C3H8” , [ 1 . 08300E+05, 2 . 0 , 1 6 174 . 0 ] )
# Reaction 77
r e a c t i on ( ”C2H6 + IXC3H7 => C2H5 + C3H8” , [ 1 . 21800E+05, 2 . 0 , 1 1458 . 17 ] )
# Reaction 78
r e a c t i on ( ”C3H6 + IXC3H7 => C3H8 + CH2CHCH2” , [ 4 . 06000E+04, 2 . 0 , 8 0 71 . 4 6 ] )
# Reaction 79
r e a c t i on ( ”C3H6 + IXC3H7 => C3H6 + NXC3H7” , [ 5 . 00000E+10, 0 . 0 , 7 5 9 9 . 9 ] )
# Reaction 80
r e a c t i on ( ”IXC3H7 <=> C3H6 + H” , [ 5 . 00000E+13, 0 . 0 , 4 1 000 . 0 ] )
# Reaction 81
r e a c t i on ( ”C2H5 + IXC3H7 => C2H4 + C3H8” , [ 5 . 00000E+11, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 82
r e a c t i on ( ”C2H4 + IXC3H7 => 0 .8 C2H5 + 0 .8 C3H6 + 0 .2 CH3 + 0 .2 NXC4H8” , [ 1 . 00000E+11, 0 . 0 ,
7 5 9 9 . 9 ] )
# Reaction 83
r e a c t i on ( ”C3H6 + IXC3H7 => C3H8 + CHCHCH3” , [ 5 . 92100E+04, 2 . 0 , 1 5883 . 13 ] )
# Reaction 84
r e a c t i on ( ”CH4 + IXC3H7 => C3H8 + CH3” , [ 9 . 47300E+04, 2 . 0 , 1 5 859 . 7 ] )
# Reaction 85
r e a c t i on ( ”IXC3H7 <=> NXC3H7” , [ 2 . 00000E+12, 0 . 0 , 4 2 000 . 0 ] )
# Reaction 86
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”H + IXC3H7 (+M) <=> C3H8 (+M) ” ,
k f = [2 . 40000E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] ,
k f0 = [1 . 70000E+58, 1 2 . 0 8 , 11260 . 04 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”C2H6 : 3 . 0 CH4: 2 . 0 H2 : 2 . 0 ” ,
f a l l o f f = Troe (A = 0 .649 , T3 = 1213 .0 , T1 = 1213 .0 , T2 = 13370 .0 ) )
# Reaction 87
r e a c t i on ( ”C3H8 + IXC3H7 => C3H8 + NXC3H7” , [ 1 . 08300E+05, 2 . 0 , 1 1 532 . 5 ] )
# Reaction 88
r e a c t i on ( ”C3H8 + CHCHCH3 => C3H6 + NXC3H7” , [ 2 . 16000E+05, 2 . 0 , 7 2 15 . 5 8 ] )
# Reaction 89
r e a c t i on ( ”C3H8 + CHCHCH3 => C3H6 + IXC3H7” , [ 5 . 40100E+04, 2 . 0 , 4 7 82 . 9 8 ] )
# Reaction 90
r e a c t i on ( ”C3H8 + CH2CHCH2 => C3H6 + IXC3H7” , [ 4 . 81300E+04, 2 . 0 , 1 5121 . 4 1 ] )
# Reaction 91
r e a c t i on ( ”C3H8 + CH3 => CH4 + NXC3H7” , [ 3 . 12200E+05, 2 . 0 , 7 5 15 . 7 7 ] )
# Reaction 92
r e a c t i on ( ”C3H8 + CH3 => CH4 + IXC3H7” , [ 7 . 80600E+04, 2 . 0 , 5 0 59 . 7 5 ] )
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# Reaction 93
r e a c t i on ( ”C3H8 + H <=> H2 + NXC3H7” , [ 1 . 27000E+14, 0 . 0 , 1 0 500 . 0 ] )
# Reaction 94
r e a c t i on ( ”C2H5 + C3H8 => C2H6 + IXC3H7” , [ 4 . 59700E+04, 2 . 0 , 7 6 57 . 9 8 ] )
# Reaction 95
r e a c t i on ( ”C3H8 <=> C3H6 + H2” , [ 5 . 00000E+13, 0 . 0 , 7 0 000 . 0 ] )
# Reaction 96
r e a c t i on ( ”C2H5 + C3H8 => C2H6 + NXC3H7” , [ 1 . 83900E+05, 2 . 0 , 1 0525 . 57 ] )
# Reaction 97
r e a c t i on ( ”C3H8 + CH2CHCH2 => C3H6 + NXC3H7” , [ 1 . 92500E+05, 2 . 0 , 1 8582 . 46 ] )
# Reaction 98
r e a c t i on ( ”C3H8 + NXC3H7 => C3H8 + IXC3H7” , [ 2 . 70700E+04, 2 . 0 , 6 6 32 . 4 1 ] )
# Reaction 99
r e a c t i on ( ”C2H3 + C3H8 => C2H4 + NXC3H7” , [ 5 . 42600E+05, 2 . 0 , 7 5 14 . 8 2 ] )
# Reaction 100
r e a c t i on ( ”C3H8 + H <=> H2 + IXC3H7” , [ 3 . 20000E+13, 0 . 0 , 7 9 0 0 . 1 ] )
# Reaction 101
r e a c t i on ( ”C2H3 + C3H8 => C2H4 + IXC3H7” , [ 1 . 35700E+05, 2 . 0 , 5 0 73 . 8 5 ] )
# Reaction 102
r e a c t i on ( ”C2H5 + C4H6 => C2H4 + SXC4H7” , [ 1 . 00000E+10, 0 . 0 , 5 0 0 0 . 0 ] )
# Reaction 103
r e a c t i on ( ”C4H6 + CH3 => C2H4 + CH2CHCH2” , [ 1 . 00000E+11, 0 . 0 , 7 5 9 9 . 9 ] )
# Reaction 104
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + SXC4H7 => C3H6 + C4H6” , [ 7 . 00000E+11, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 105
r e a c t i on ( ”C3H6 + SXC4H7 => CH2CHCH2 + NXC4H8” , [ 1 . 02000E+05, 2 . 0 , 1 4731 . 12 ] )
# Reaction 106
r e a c t i on ( ”C3H8 + SXC4H7 => NXC3H7 + NXC4H8” , [ 2 . 72000E+05, 2 . 0 , 1 8582 . 46 ] )
# Reaction 107
r e a c t i on ( ”C3H8 + SXC4H7 => IXC3H7 + NXC4H8” , [ 6 . 79900E+04, 2 . 0 , 1 5121 . 41 ] )
# Reaction 108
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”H + SXC4H7 (+M) <=> NXC4H8 (+M) ” ,
k f = [5 . 00000E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] ,
k f0 = [1 . 33000E+60, 1 2 . 0 , 5 967 . 9 7 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”C2H6 : 3 . 0 CH4: 2 . 0 H2 : 2 . 0 ” ,
f a l l o f f = Troe (A = 0 .02 , T3 = 1097 .0 , T1 = 10970 .0 , T2 = 6860 .0 ) )
# Reaction 109
r e a c t i on ( ”C3H6 + SXC4H7 => CHCHCH3 + NXC4H8” , [ 1 . 48700E+05, 2 . 0 , 2 3490 . 68 ] )
# Reaction 110
r e a c t i on ( ”C2H4 + SXC4H7 => 0 .15 C2H5 + 0.85 C3H6 + 0.15 C4H6 + 0.85 CH2CHCH2” , [ 2 . 00000E
+11, 0 . 0 , 1 3 000 . 0 ] )
# Reaction 111
r e a c t i on ( ”2 SXC4H7 => C4H6 + NXC4H8” , [ 7 . 00000E+11, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 112
r e a c t i on ( ”C2H6 + SXC4H7 => C2H5 + NXC4H8” , [ 3 . 06000E+05, 2 . 0 , 1 8508 . 13 ] )
# Reaction 113
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r e a c t i on ( ”CH4 + SXC4H7 => CH3 + NXC4H8” , [ 2 . 38000E+05, 2 . 0 , 2 3467 . 26 ] )
# Reaction 114
r e a c t i on ( ”C2H5 + SXC4H7 => C2H6 + C4H6” , [ 1 . 00000E+12, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 115
r e a c t i on ( ”C2H4 + SXC4H7 => C2H3 + NXC4H8” , [ 2 . 72000E+05, 2 . 0 , 2 3823 . 37 ] )
# Reaction 116
r e a c t i on ( ”H2 + SXC4H7 => H + NXC4H8” , [ 4 . 75900E+05, 2 . 0 , 2 0402 . 25 ] )
# Reaction 117
r e a c t i on ( ”C2H3 + SXC4H7 => C2H4 + C4H6” , [ 2 . 00000E+12, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 118
r e a c t i on ( ”SXC4H7 <=> C4H6 + H” , [ 2 . 00000E+14, 0 . 0 , 5 1 000 . 0 ] )
# Reaction 119
r e a c t i on ( ”CH3 + NXC4H8 => CH4 + SXC4H7” , [ 1 . 95200E+05, 2 . 0 , 5 6 17 . 3 5 ] )
# Reaction 120
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + NXC4H8 => C3H6 + SXC4H7” , [ 1 . 20300E+05, 2 . 0 , 1 4731 . 12 ] )
# Reaction 121
r e a c t i on ( ”C2H5 + NXC4H8 => 0 .55 C2H4 + 0.45 C3H6 + 0.23 NC4H9P + 0.32 NC4H9S + 0.45 NXC3H7”
, [ 1 . 50000E+11, 0 . 0 , 7 5 9 9 . 9 ] )
# Reaction 122
r e a c t i on ( ”NXC3H7 + NXC4H8 => C3H8 + SXC4H7” , [ 6 . 76700E+04, 2 . 0 , 6 6 32 . 4 1 ] )
# Reaction 123
r e a c t i on ( ”NXC4H8 <=> CH2CHCH2 + CH3” , [ 2 . 00000E+16, 0 . 0 , 7 8 000 . 0 ] )
# Reaction 124
r e a c t i on ( ”C2H3 + NXC4H8 => C2H4 + SXC4H7” , [ 3 . 39100E+05, 2 . 0 , 5 6 73 . 2 8 ] )
# Reaction 125
r e a c t i on ( ”CHCHCH3 + NXC4H8 => C3H6 + SXC4H7” , [ 1 . 35000E+05, 2 . 0 , 5 3 40 . 5 8 ] )
# Reaction 126
r e a c t i on ( ”C2H5 + NXC4H8 => C2H6 + SXC4H7” , [ 1 . 14900E+05, 2 . 0 , 7 6 57 . 9 8 ] )
# Reaction 127
r e a c t i on ( ”NXC4H8 <=> C4H6 + H2” , [ 5 . 00000E+13, 0 . 0 , 7 0 000 . 0 ] )
# Reaction 128
r e a c t i on ( ”IXC3H7 + NXC4H8 => C3H8 + SXC4H7” , [ 6 . 76700E+04, 2 . 0 , 8 0 71 . 4 6 ] )
# Reaction 129
r e a c t i on ( ”H + NXC4H8 => H2 + SXC4H7” , [ 1 . 20300E+07, 2 . 0 , 4 2 02 . 4 4 ] )
# Reaction 130
r e a c t i on ( ”C3H8 + NC4H9P => IXC3H7 + NC4H10” , [ 2 . 70700E+04, 2 . 0 , 6 9 11 . 8 1 ] )
# Reaction 131
r e a c t i on ( ”NC4H9P + NXC4H8 => NC4H10 + SXC4H7” , [ 6 . 76700E+04, 2 . 0 , 6 9 11 . 8 1 ] )
# Reaction 132
r e a c t i on ( ”H + NC4H9P <=> NC4H10” , [ 5 . 00000E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 133
r e a c t i on ( ”NC4H9P <=> H + NXC4H8” , [ 1 . 50000E+13, 0 . 0 , 3 8 500 . 0 ] )
# Reaction 134
r e a c t i on ( ”CH4 + NC4H9P => CH3 + NC4H10” , [ 9 . 47300E+04, 2 . 0 , 1 3745 . 22 ] )
# Reaction 135
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r e a c t i on ( ”C2H4 + NC4H9P => C3H6 + NXC3H7” , [ 1 . 50000E+11, 0 . 0 , 7 5 9 9 . 9 ] )
# Reaction 136
r e a c t i on ( ”C2H4 + NC4H9P => C2H3 + NC4H10” , [ 1 . 08300E+05, 2 . 0 , 1 4046 . 61 ] )
# Reaction 137
r e a c t i on ( ”NC4H9P <=> C2H4 + C2H5” , [ 2 . 00000E+13, 0 . 0 , 3 0 000 . 0 ] )
# Reaction 138
r e a c t i on ( ”C3H6 + NC4H9P => CH2CHCH2 + NC4H10” , [ 4 . 06000E+04, 2 . 0 , 6 9 11 . 8 1 ] )
# Reaction 139
r e a c t i on ( ”C2H6 + NC4H9P => C2H5 + NC4H10” , [ 1 . 21800E+05, 2 . 0 , 9 7 25 . 6 2 ] )
# Reaction 140
r e a c t i on ( ”NC4H9P <=> NC4H9S” , [ 1 . 00000E+12, 0 . 0 , 3 4 500 . 0 ] )
# Reaction 141
r e a c t i on ( ”C3H6 + NC4H9P => CHCHCH3 + NC4H10” , [ 5 . 92100E+04, 2 . 0 , 1 3745 . 22 ] )
# Reaction 142
r e a c t i on ( ”C3H8 + NC4H9P => NC4H10 + NXC3H7” , [ 1 . 08300E+05, 2 . 0 , 9 7 25 . 6 2 ] )
# Reaction 143
r e a c t i on ( ”C3H8 + NC4H9S => NC4H10 + NXC3H7” , [ 1 . 18700E+05, 2 . 0 , 1 0732 . 55 ] )
# Reaction 144
r e a c t i on ( ”NC4H9S <=> H + NXC4H8” , [ 3 . 00000E+13, 0 . 0 , 4 0799 . 95 ] )
# Reaction 145
r e a c t i on ( ”C2H4 + NC4H9S => C2H3 + NC4H10” , [ 1 . 18700E+05, 2 . 0 , 1 5295 . 17 ] )
# Reaction 146
r e a c t i on ( ”C2H6 + NC4H9S => C2H5 + NC4H10” , [ 1 . 33600E+05, 2 . 0 , 1 0657 . 98 ] )
# Reaction 147
r e a c t i on ( ”NC4H9S + NXC4H8 => NC4H10 + SXC4H7” , [ 7 . 42000E+04, 2 . 0 , 7 3 22 . 6 6 ] )
# Reaction 148
r e a c t i on ( ”C3H6 + NC4H9S => CHCHCH3 + NC4H10” , [ 6 . 49200E+04, 2 . 0 , 1 5 009 . 8 ] )
# Reaction 149
r e a c t i on ( ”C3H8 + NC4H9S => IXC3H7 + NC4H10” , [ 2 . 96800E+04, 2 . 0 , 7 7 12 . 9 5 ] )
# Reaction 150
r e a c t i on ( ”C3H6 + NC4H9S => CH2CHCH2 + NC4H10” , [ 4 . 45200E+04, 2 . 0 , 7 3 22 . 6 6 ] )
# Reaction 151
r e a c t i on ( ”NC4H9S <=> C3H6 + CH3” , [ 2 . 50000E+13, 0 . 0 , 3 2 500 . 0 ] )
# Reaction 152
r e a c t i on ( ”CH4 + NC4H9S => CH3 + NC4H10” , [ 1 . 03900E+05, 2 . 0 , 1 4986 . 38 ] )
# Reaction 153
r e a c t i on ( ”H + NC4H9S <=> NC4H10” , [ 5 . 00000E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 154
r e a c t i on ( ”C3H6 + IC4H9P => CH2CHCH2 + IXC4H10” , [ 3 . 78900E+04, 2 . 0 , 7 0 05 . 0 2 ] )
# Reaction 155
r e a c t i on ( ”C3H8 + IC4H9P => IXC4H10 + NXC3H7” , [ 1 . 01000E+05, 2 . 0 , 9 8 25 . 5 3 ] )
# Reaction 156
r e a c t i on ( ”IC4H9P <=> H + IXC4H8” , [ 3 . 00000E+13, 0 . 0 , 3 7 000 . 0 ] )
# Reaction 157
r e a c t i on ( ”C3H6 + IC4H9P => CHCHCH3 + IXC4H10” , [ 5 . 52600E+04, 2 . 0 , 1 3854 . 92 ] )
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# Reaction 158
r e a c t i on ( ”IC4H9P <=> C3H6 + CH3” , [ 4 . 00000E+13, 0 . 0 , 3 2 000 . 0 ] )
# Reaction 159
r e a c t i on ( ”C2H6 + IC4H9P => C2H5 + IXC4H10” , [ 1 . 13700E+05, 2 . 0 , 9 8 25 . 5 3 ] )
# Reaction 160
r e a c t i on ( ”C2H4 + IC4H9P => C2H3 + IXC4H10” , [ 1 . 01000E+05, 2 . 0 , 1 4157 . 27 ] )
# Reaction 161
r e a c t i on ( ”C3H8 + IC4H9P => IXC3H7 + IXC4H10” , [ 2 . 52600E+04, 2 . 0 , 7 0 05 . 0 2 ] )
# Reaction 162
r e a c t i on ( ”CH4 + IC4H9P => CH3 + IXC4H10” , [ 8 . 84100E+04, 2 . 0 , 1 3854 . 92 ] )
# Reaction 163
r e a c t i on ( ”H + IC4H9P <=> IXC4H10” , [ 5 . 00000E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 164
r e a c t i on ( ”IC4H9P + NXC4H8 => IXC4H10 + SXC4H7” , [ 6 . 31500E+04, 2 . 0 , 7 0 05 . 0 2 ] )
# Reaction 165
r e a c t i on ( ”C2H3 + NC4H10 => C2H4 + NC4H9P” , [ 4 . 07000E+05, 2 . 0 , 7 5 46 . 6 1 ] )
# Reaction 166
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + NC4H10 => C3H6 + NC4H9S” , [ 9 . 62700E+04, 2 . 0 , 1 5 172 . 8 ] )
# Reaction 167
r e a c t i on ( ”C2H5 + NC4H10 => C2H6 + NC4H9P” , [ 1 . 37900E+05, 2 . 0 , 1 0525 . 57 ] )
# Reaction 168
r e a c t i on ( ”NC4H10 + NC4H9S => NC4H10 + NC4H9P” , [ 8 . 90400E+04, 2 . 0 , 1 0711 . 76 ] )
# Reaction 169
r e a c t i on ( ”NC4H10 <=> H2 + NXC4H8” , [ 5 . 00000E+13, 0 . 0 , 7 1 000 . 0 ] )
# Reaction 170
r e a c t i on ( ”NC4H10 + SXC4H7 => NC4H9P + NXC4H8” , [ 2 . 04000E+05, 2 . 0 , 1 8 561 . 9 ] )
# Reaction 171
r e a c t i on ( ”CHCHCH3 + NC4H10 => C3H6 + NC4H9S” , [ 1 . 08000E+05, 2 . 0 , 4 7 09 . 8 5 ] )
# Reaction 172
r e a c t i on ( ”IC4H9P + NC4H10 => IXC4H10 + NC4H9S” , [ 5 . 05200E+04, 2 . 0 , 7 0 05 . 0 2 ] )
# Reaction 173
r e a c t i on ( ”IXC3H7 + NC4H10 => C3H8 + NC4H9S” , [ 5 . 41300E+04, 2 . 0 , 8 5 12 . 9 1 ] )
# Reaction 174
r e a c t i on ( ”H + NC4H10 <=> H2 + NC4H9P” , [ 9 . 50000E+13, 0 . 0 , 1 0 500 . 0 ] )
# Reaction 175
r e a c t i on ( ”NC4H10 + SXC4H7 => NC4H9S + NXC4H8” , [ 1 . 36000E+05, 2 . 0 , 1 5 172 . 8 ] )
# Reaction 176
r e a c t i on ( ”C2H5 + NC4H10 => C2H6 + NC4H9S” , [ 9 . 19300E+04, 2 . 0 , 7 6 57 . 9 8 ] )
# Reaction 177
r e a c t i on ( ”NC4H10 <=> 2 C2H5” , [ 3 . 00000E+16, 0 . 0 , 8 3 000 . 0 ] )
# Reaction 178
r e a c t i on ( ”CH3 + NC4H10 => CH4 + NC4H9P” , [ 2 . 34200E+05, 2 . 0 , 7 5 45 . 1 7 ] )
# Reaction 179
r e a c t i on ( ”C2H3 + NC4H10 => C2H4 + NC4H9S” , [ 2 . 71300E+05, 2 . 0 , 4 9 94 . 9 8 ] )
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# Reaction 180
r e a c t i on ( ”IC4H9P + NC4H10 => IXC4H10 + NC4H9P” , [ 7 . 57800E+04, 2 . 0 , 9 8 25 . 5 3 ] )
# Reaction 181
r e a c t i on ( ”CH3 + NC4H10 => CH4 + NC4H9S” , [ 1 . 56100E+05, 2 . 0 , 4 9 86 . 3 8 ] )
# Reaction 182
r e a c t i on ( ”NC4H10 + NXC3H7 => C3H8 + NC4H9S” , [ 5 . 41300E+04, 2 . 0 , 6 6 32 . 4 1 ] )
# Reaction 183
r e a c t i on ( ”IXC3H7 + NC4H10 => C3H8 + NC4H9P” , [ 8 . 12000E+04, 2 . 0 , 1 1511 . 71 ] )
# Reaction 184
r e a c t i on ( ”CHCHCH3 + NC4H10 => C3H6 + NC4H9P” , [ 1 . 62000E+05, 2 . 0 , 7 2 45 . 2 2 ] )
# Reaction 185
r e a c t i on ( ”H + NC4H10 <=> H2 + NC4H9S” , [ 6 . 35000E+13, 0 . 0 , 7 9 0 0 . 1 ] )
# Reaction 186
r e a c t i on ( ”NC4H10 + NC4H9P => NC4H10 + NC4H9S” , [ 5 . 41300E+04, 2 . 0 , 6 9 11 . 8 1 ] )
# Reaction 187
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + NC4H10 => C3H6 + NC4H9P” , [ 1 . 44400E+05, 2 . 0 , 1 8 561 . 9 ] )
# Reaction 188
r e a c t i on ( ”NC4H10 + NXC3H7 => C3H8 + NC4H9P” , [ 8 . 12000E+04, 2 . 0 , 9 4 25 . 6 7 ] )
# Reaction 189
r e a c t i on ( ”IXC3H7 + IXC4H10 => C3H8 + IC4H9P” , [ 1 . 21800E+05, 2 . 0 , 1 1505 . 0 2 ] )
# Reaction 190
r e a c t i on ( ”C2H5 + IXC4H10 => C2H6 + IC4H9P” , [ 2 . 06800E+05, 2 . 0 , 1 0525 . 5 7 ] )
# Reaction 191
r e a c t i on ( ”IXC4H10 <=> CH3 + IXC3H7” , [ 1 . 00000E+17, 0 . 0 , 8 5 000 . 0 ] )
# Reaction 192
r e a c t i on ( ”IXC4H10 + NC4H9P => IC4H9P + NC4H10” , [ 1 . 21800E+05, 2 . 0 , 9 7 25 . 6 2 ] )
# Reaction 193
r e a c t i on ( ”IXC4H10 <=> H2 + IXC4H8” , [ 5 . 00000E+13, 0 . 0 , 6 9 000 . 0 ] )
# Reaction 194
r e a c t i on ( ”IXC4H10 + NXC3H7 => C3H8 + IC4H9P” , [ 1 . 21800E+05, 2 . 0 , 9 4 25 . 6 7 ] )
# Reaction 195
r e a c t i on ( ”IXC4H10 + NC4H9S => IC4H9P + NC4H10” , [ 1 . 33600E+05, 2 . 0 , 1 0705 . 07 ] )
# Reaction 196
r e a c t i on ( ”CHCHCH3 + IXC4H10 => C3H6 + IC4H9P” , [ 2 . 43000E+05, 2 . 0 , 7 2 55 . 0 2 ] )
# Reaction 197
r e a c t i on ( ”C2H3 + IXC4H10 => C2H4 + IC4H9P” , [ 6 . 10500E+05, 2 . 0 , 7 5 57 . 1 2 ] )
# Reaction 198
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + IXC4H10 => C3H6 + IC4H9P” , [ 2 . 16600E+05, 2 . 0 , 1 8554 . 9 7 ] )
# Reaction 199
r e a c t i on ( ”H + IXC4H10 <=> H2 + IC4H9P” , [ 1 . 43000E+14, 0 . 0 , 1 0 500 . 0 ] )
# Reaction 200
r e a c t i on ( ”CH3 + IXC4H10 => CH4 + IC4H9P” , [ 3 . 51300E+05, 2 . 0 , 7 5 54 . 9 7 ] )
# Reaction 201
r e a c t i on ( ”IXC4H10 + SXC4H7 => IC4H9P + NXC4H8” , [ 3 . 06000E+05, 2 . 0 , 1 8554 . 97 ] )
# Reaction 202
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r e a c t i on ( ”NXC5H10 <=> C2H3 + NXC3H7” , [ 1 . 00000E+17, 0 . 0 , 9 5 000 . 0 ] )
# Reaction 203
r e a c t i on ( ”NXC5H10 <=> CH3 + SXC4H7” , [ 5 . 00000E+16, 0 . 0 , 8 0 000 . 0 ] )
# Reaction 204
r e a c t i on ( ”NXC5H10 <=> C2H5 + CH2CHCH2” , [ 1 . 00000E+16, 0 . 0 , 7 2 000 . 0 ] )
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Appendix B
Final reaction network for butane
cracking
All information about the ARC mechanism reduced from a detailed mechanism from Polimi
is given in this section.
B.1 Reaction network
#
# CTI F i l e converted from So lu t i o n Object
#
un i t s ( l ength = ”cm” , time = ” s ” , quant i ty = ”mol” , ac t ene rgy = ” ca l /mol” )
i d e a l g a s (name = ”” ,
e lements = ”H C O” ,
s p e c i e s =””” H2O H2 CH4 C2H2 C2H4 C2H6 AC3H4 C3H6 C3H8 C4H6 NC4H8
NC4H10 CYC5H6 C5H8 NC5H10 C6H6 MCPTD H CH3 C2H3 C2H5 C3H3 CHCHCH3
CH2CHCH2 NC3H7 IC3H7 C4H5 CH2C3H5 SC4H7 NC4H9S NC4H9P
CYC5H5 NC5H9 3 ””” ,
r e a c t i o n s = ” a l l ” ,
t r anspor t = ”Mix” ,
k i n e t i c s = ”GasKinet ics ” ,
i n i t i a l s t a t e = s t a t e ( temperature = 1180 .7 , p r e s su r e= 230000 .0) )
#
# Spec ies data
#
s p e c i e s (name=’H2O’ ,
atoms=’H:2 O: 1 ’ ,
thermo=(NASA( [ 3 0 0 . 0 0 , 1 000 . 0 0 ] ,
[ 4 .03530937E+00, 6 . 8 7559833E 0 4 , 2 .86629214E 0 6 ,
1 . 5 0552360E 0 9 , 2 .55006790E 1 3 , 3 . 0 2783278E+04,
1 . 9 9201641E 0 1 ] ) ,
NASA( [ 1 0 00 . 0 0 , 5 000 . 0 0 ] ,
[ 3 .22569960E+00, 1 .84341062E 0 3 , 2 . 18262597E 0 8 ,
8 . 3 7590985E 1 1 , 0 .00000000E+00, 3 . 0 0759369E+04,
3 .89630344E+00]) ) ,
t r anspor t=ga s t r an spo r t (geom=’ l i n e a r ’ ,
diam=2.605 ,
we l l depth =572.4 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
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)
s p e c i e s (name = ”H2” ,
atoms = ”H:2 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 7 5 0 . 0 ] , [ 3 . 088660030 e+00, 2 .539688410 e 0 3 ,
5 . 729920270 e 0 6 , 5 .717018430 e 0 9 ,
1 . 988659700 e 1 2 ,
9 . 921481240 e+02,
2 . 438234590 e+00] ) ,
NASA( [ 7 5 0 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 3 . 731109020 e+00, 8 . 867062140 e 0 4 ,
1 .122868970 e 0 6 , 3 . 743497820 e 1 0 ,
4 .179636740 e 1 4 , 1 . 088515470 e+03,
5 . 352858550 e+00] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 2.9200000000000004 ,
we l l depth = 38 .0 ,
po la r = 0.7900000000000001 ,
r o t r e l a x = 280 .0 )
)
s p e c i e s (name = ”CH4” ,
atoms = ”C:1 H:4 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 70 . 0 ] , [ 2 . 857653130 e+00, 2 .535711000 e 0 3 ,
9 .679163460 e 0 6 , 8 . 698808700 e 0 9 ,
2 .255997700 e 1 2 , 1 . 003579040 e+04,
4 .989693920 e+00] ) ,
NASA( [ 1 0 70 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 2 . 8 2 3 2 1 4160 e 0 1 , 1 .427393360 e 0 2 ,
6 . 776288770 e 0 6 , 1 .553809510 e 0 9 ,
1 . 394738410 e 1 3 ,
9 . 363835840 e+03, 2 .035070240 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 3.7460000000000004 ,
we l l depth = 141 .4 ,
po la r = 2 . 6 ,
r o t r e l a x = 13 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C2H2” ,
atoms = ”C:2 H:2 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 9 7 0 . 0 ] , [ 1 . 838121590 e+00, 1 .645339250 e 0 2 ,
1 . 934080050 e 0 5 , 1 .240680470 e 0 8 ,
3 . 146273910 e 1 2 , 2 .614250430 e+04,
9 .542392520 e+00] ) ,
NASA( [ 9 7 0 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 4 . 611936120 e+00, 5 .014982040 e 0 3 ,
1 . 652536940 e 0 6 , 2 .499225320 e 1 0 ,
1 . 305686360 e 1 4 , 2 .560438430 e+04,
3 . 755170960 e+00] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4 .1 ,
we l l depth = 209 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 2 . 5 )
)
s p e c i e s (name = ”C2H4” ,
atoms = ”C:2 H:4 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 8 00 . 0 ] , [ 2 . 661616970 e 0 1 , 1 .942723280 e 0 2 ,
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1 . 145411580 e 0 5 , 3 .496910540 e 0 9 ,
4 . 392282670 e 1 3 , 5 .453991230 e+03,
1 .952643290 e+01] ) ,
NASA( [ 1 8 00 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 4 . 493336720 e+00, 1 .003351050 e 0 2 ,
3 . 626013880 e 0 6 , 5 .976135410 e 1 0 ,
3 . 654812790 e 1 4 , 3 .932208220 e+03,
3 . 351920200 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l inea r ” ,
diam = 3.971 ,
we l l depth = 280 .8 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 5 )
)
s p e c i e s (name = ”C2H6” ,
atoms = ”C:2 H:6 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 8 00 . 0 ] , [ 2 . 7 4 4 6 1 3090 e 0 1 , 2 .564224300 e 0 2 ,
1 . 447205860 e 0 5 , 4 .305551640 e 0 9 ,
5 . 307404250 e 1 3 ,
1 . 104643600 e+04, 2 .204527750 e+01] ) ,
NASA( [ 1 8 00 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 4 . 393735030 e+00, 1 .526847340 e 0 2 ,
5 . 827250510 e 0 6 , 1 .103770880 e 0 9 ,
8 . 604865370 e 1 4 ,
1 . 272698660 e+04,
3 . 219974950 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l inea r ” ,
diam = 4.302 ,
we l l depth = 252 .3 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 5 )
)
s p e c i e s (name = ”AC3H4” ,
atoms = ”C:3 H:4 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 8 00 . 0 ] , [ 1 . 215629180 e+00, 2 .356250080 e 0 2 ,
1 . 473409440 e 0 5 , 4 .685704040 e 0 9 ,
5 . 995707040 e 1 3 , 2 .266744130 e+04,
1 .580665780 e+01] ) ,
NASA( [ 1 8 00 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 6 . 644302380 e+00, 1 .149878250 e 0 2 ,
4 . 680995850 e 0 6 , 9 .623342220 e 1 0 ,
8 . 243600650 e 1 4 , 2 .071311890 e+04,
1 . 357445410 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 4 .76 ,
we l l depth = 252.00000000000003 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C3H6” ,
atoms = ”C:3 H:6 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 8 00 . 0 ] , [ 2 . 6 1 8 8 6 7610 e 0 1 , 3 .207045670 e 0 2 ,
2 . 027236020 e 0 5 , 6 .669560860 e 0 9 ,
8 . 903079690 e 1 3 , 1 .261570990 e+03,
2 .371622830 e+01] ) ,
NASA( [ 1 8 00 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 9 . 215491950 e+00, 1 .100961510 e 0 2 ,
2 . 721658870 e 0 6 , 1 .693011200 e 1 0 ,
1 .250588390 e 1 4 , 2 . 150285350 e+03,
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2 . 757732240 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 4 .14 ,
we l l depth = 307 .8 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C3H8” ,
atoms = ”C:3 H:8 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 8 00 . 0 ] , [ 1 . 2 5 5 1 2 7250 e+00, 4 .049835330 e 0 2 ,
2 . 563400990 e 0 5 , 8 .450781530 e 0 9 ,
1 . 130460940 e 1 2 ,
1 . 372715550 e+04, 2 .861893660 e+01] ) ,
NASA( [ 1 8 00 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 1 . 085963640 e+01, 1 .357665630 e 0 2 ,
3 . 199262480 e 0 6 , 1 .416158010 e 1 0 ,
2 .358985620 e 1 4 , 1 . 808847040 e+04,
3 . 694869140 e+01] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 4 .81 ,
we l l depth = 303 .4 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C4H6” ,
atoms = ”C:4 H:6 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 5 50 . 0 ] , [ 1 . 0 4 5 3 3 8570 e+00, 4 .248949280 e 0 2 ,
3 . 125575100 e 0 5 , 1 .200018400 e 0 8 ,
1 . 858708180 e 1 2 , 1 .191862750 e+04,
2 .798398060 e+01] ) ,
NASA( [ 1 5 50 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 9 . 553953450 e+00, 1 .513648110 e 0 2 ,
4 . 785094570 e 0 6 , 6 .149553740 e 1 0 ,
2 . 238099380 e 1 4 , 8 .632846930 e+03,
2 . 779666850 e+01] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 5 .18 ,
we l l depth = 357 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”NC4H8” ,
atoms = ”C:4 H:8 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 1 70 . 0 ] , [ 1 . 0 5 7 0 7 7730 e+00, 4 .635449640 e 0 2 ,
3 . 235099950 e 0 5 , 1 .304162120 e 0 8 ,
2 . 373135460 e 1 2 ,
1 . 554781860 e+03, 3 .054295250 e+01] ) ,
NASA( [ 1 1 70 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 2 . 987098140 e+00, 3 .252825410 e 0 2 ,
1 . 462504790 e 0 5 , 2 .941363850 e 0 9 ,
2 . 149608130 e 1 3 ,
2 . 501119010 e+03, 1 .039719090 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 4 .65 ,
we l l depth = 355 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
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r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”NC4H10” ,
atoms = ”C:4 H:10 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 8 00 . 0 ] , [ 1 . 2 0 8 3 6 7580 e+00, 5 .261370810 e 0 2 ,
3 . 397056400 e 0 5 , 1 .135612940 e 0 8 ,
1 . 532199630 e 1 2 ,
1 . 685372080 e+04, 2 .983849580 e+01] ) ,
NASA( [ 1 8 00 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 1 . 543553620 e+01, 1 .562725530 e 0 2 ,
3 . 148520000 e 0 6 ,
5 . 944241820 e 1 1 , 5 .329646350 e 1 4 ,
2 . 284552620 e+04,
6 . 024178350 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l inea r ” ,
diam = 5 .24 ,
we l l depth = 352 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”CYC5H6” ,
atoms = ”C:5 H:6 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 0 20 . 0 ] , [ 6 . 3 2 9 2 2 8670 e+00, 6 .939931830 e 0 2 ,
6 . 826235290 e 0 5 , 3 .639688700 e 0 8 ,
8 . 082746480 e 1 2 , 1 .548669150 e+04,
5 .114758930 e+01] ) ,
NASA( [ 1 0 20 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 1 . 701415580 e+00, 3 .790659570 e 0 2 ,
2 . 194952560 e 0 5 , 6 .127065260 e 0 9 ,
6 . 636725180 e 1 3 , 1 .384844010 e+04,
1 .224534510 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l inea r ” ,
diam = 5.200000000000001 ,
we l l depth = 408 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C5H8” ,
atoms = ”C:5 H:8 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 4 30 . 0 ] , [ 1 . 191835020 e+00, 4 .682765430 e 0 2 ,
3 . 122457630 e 0 5 , 1 .144358110 e 0 8 ,
1 . 826143280 e 1 2 , 6 .900739580 e+03,
1 .620256380 e+01] ) ,
NASA( [ 1 4 30 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 8 . 958291590 e+00, 2 .510330020 e 0 2 ,
8 . 436792340 e 0 6 , 8 .199056210 e 1 0 ,
3 .114265110 e 1 4 , 4 .679533000 e+03,
2 . 404396280 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l inea r ” ,
diam = 5.200000000000001 ,
we l l depth = 408 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”NC5H10” ,
atoms = ”C:5 H:10 ” ,
thermo = (
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NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 8 00 . 0 ] , [ 6 . 8 9 5 5 1 9640 e 0 1 , 5 .466383480 e 0 2 ,
3 . 339106110 e 0 5 , 1 .037514530 e 0 8 ,
1 . 306208820 e 1 2 ,
5 . 970635040 e+03, 3 .038535410 e+01] ) ,
NASA( [ 1 8 00 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 1 . 119297360 e+01, 2 .825822230 e 0 2 ,
1 . 138638410 e 0 5 , 2 .225264910 e 0 9 ,
1 . 742809930 e 1 3 ,
1 . 024834430 e+04,
3 . 392535330 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 5.200000000000001 ,
we l l depth = 408 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C6H6” ,
atoms = ”C:6 H:6 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 5 50 . 0 ] , [ 6 . 3 3 3 6 1 1450 e+00, 6 .939975410 e 0 2 ,
5 . 720049580 e 0 5 , 2 .351614210 e 0 8 ,
3 . 767566980 e 1 2 , 9 .217148600 e+03,
5 .011020660 e+01] ) ,
NASA( [ 1 5 50 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 1 . 573658290 e+01, 1 .244441390 e 0 2 ,
2 . 082424680 e 0 6 ,
1 . 905551680 e 1 0 , 5 .609386500 e 1 4 ,
2 .375388370 e+03, 6 . 603809460 e+01] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 5 .23 ,
we l l depth = 468 .5 ,
po la r = 10.300000000000002 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”MCPTD” ,
atoms = ”C:6 H:8 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 5 40 . 0 ] , [ 6 . 5 2 2 1 9 7740 e+00, 7 .367421570 e 0 2 ,
5 . 672297760 e 0 5 , 2 .194704520 e 0 8 ,
3 . 375255850 e 1 2 , 1 .175519070 e+04,
5 .324898490 e+01] ) ,
NASA( [ 1 5 40 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 1 . 141541010 e+01, 2 .708302640 e 0 2 ,
1 . 134194910 e 0 5 , 2 .301578260 e 0 9 ,
1 . 860566750 e 1 3 , 6 .230407480 e+03,
4 . 103474790 e+01] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 5.200000000000001 ,
we l l depth = 408 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”H” ,
atoms = ”H:1 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 4 90 . 0 ] , [ 2 . 500000000 e+00, 4 . 074551600 e 1 5 ,
5 .985272660 e 1 8 , 3 . 430749820 e 2 1 ,
6 .747757160 e 2 5 , 2 .547162000 e+04,
4 . 601176000 e 0 1 ] ) ,
NASA( [ 1 4 90 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 2 . 500000000 e+00, 7 .403362230 e 1 5 ,
5 . 569674160 e 1 8 , 1 .739248760 e 2 1 ,
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1 . 926737090 e 2 5 , 2 .547162000 e+04,
4 . 601176000 e 0 1 ] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ”atom” ,
diam = 2 .05 ,
we l l depth = 145 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”CH3” ,
atoms = ”C:1 H:3 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 2 70 . 0 ] , [ 3 . 533274010 e+00, 3 .614880080 e 0 3 ,
1 .007390680 e 0 6 , 1 . 399585160 e 0 9 ,
3 .340142770 e 1 3 , 1 .630603660 e+04,
2 .101138600 e+00] ) ,
NASA( [ 1 2 70 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 2 . 577239740 e+00, 6 .626011640 e 0 3 ,
2 . 549063920 e 0 6 , 4 .673201410 e 1 0 ,
3 . 348676630 e 1 4 , 1 .654886930 e+04,
6 .941959660 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” l i n e a r ” ,
diam = 3 . 8 ,
we l l depth = 144 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 0 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C2H3” ,
atoms = ”C:2 H:3 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 7 0 0 . 0 ] , [ 2 . 746067080 e+00, 3 .713412760 e 0 3 ,
1 .607362250 e 0 5 , 2 . 128802360 e 0 8 ,
8 .229950020 e 1 2 , 3 .333321480 e+04,
1 .053463750 e+01] ) ,
NASA( [ 7 0 0 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 7 . 050942300 e 0 1 , 1 .537611480 e 0 2 ,
8 . 917881780 e 0 6 , 2 .513409050 e 0 9 ,
2 . 705616500 e 1 3 , 3 .361895100 e+04,
1 .965318780 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l inea r ” ,
diam = 4 . 1 ,
we l l depth = 209 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C2H5” ,
atoms = ”C:2 H:5 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 7 0 0 . 0 ] , [ 4 . 995018310 e+00, 1 . 050544800 e 0 2 ,
6 .073148340 e 0 5 , 6 . 723729570 e 0 8 ,
2 .498842870 e 1 1 , 1 .264908720 e+04,
2 .761827630 e+00] ) ,
NASA( [ 7 0 0 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 1 . 1 0 4 8 9 3580 e+00, 2 .435119130 e 0 2 ,
1 . 396131520 e 0 5 , 3 .898702970 e 0 9 ,
4 . 172851200 e 1 3 , 1 .350307490 e+04,
3 .001469070 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l inea r ” ,
diam = 4.302 ,
we l l depth = 252 .3 ,
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po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 5 )
)
s p e c i e s (name = ”C3H3” ,
atoms = ”C:3 H:3 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 7 20 . 0 ] , [ 3 . 560397120 e+00, 1 .806494740 e 0 2 ,
1 . 333475690 e 0 5 , 5 .046898890 e 0 9 ,
7 . 522657100 e 1 3 , 4 .001955470 e+04,
5 .806872710 e+00] ) ,
NASA( [ 1 7 20 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 1 . 099304710 e+01, 7 .797148520 e 0 4 ,
1 .739573830 e 0 6 , 7 . 958649510 e 1 0 ,
9 .697322070 e 1 4 , 3 .746272310 e+04,
3 . 408227370 e+01] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 4 .76 ,
we l l depth = 252.00000000000003 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”CHCHCH3” ,
atoms = ”C:3 H:5 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 8 00 . 0 ] , [ 6 . 105120200 e 0 1 , 2 .845132520 e 0 2 ,
1 . 858194230 e 0 5 , 6 .246713580 e 0 9 ,
8 . 483273680 e 1 3 , 3 .124888780 e+04,
2 .336819760 e+01] ) ,
NASA( [ 1 8 00 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 1 . 001243730 e+01, 7 .558158020 e 0 3 ,
1 . 170969620 e 0 6 ,
2 . 017948190 e 1 0 , 4 .729879830 e 1 4 ,
2 .786419470 e+04, 2 . 751698320 e+01] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 4 .22 ,
we l l depth = 316 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”CH2CHCH2” ,
atoms = ”C:3 H:5 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 8 00 . 0 ] , [ 1 . 457881930 e 0 1 , 3 .222528860 e 0 2 ,
2 . 273142240 e 0 5 , 8 .030943060 e 0 9 ,
1 . 122809750 e 1 2 , 1 .853015130 e+04,
2 .305851680 e+01] ) ,
NASA( [ 1 8 00 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 1 . 312701120 e+01, 3 .378126310 e 0 3 ,
1 .307879510 e 0 6 , 8 . 725020930 e 1 0 ,
1 .137798570 e 1 3 , 1 .385691100 e+04,
4 . 719857030 e+01] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 4 .22 ,
we l l depth = 316 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”NC3H7” ,
atoms = ”C:3 H:7 ” ,
thermo = (
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NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 6 50 . 0 ] , [ 5 . 401302680 e 0 1 , 3 .445609960 e 0 2 ,
2 . 214939510 e 0 5 , 7 .412640820 e 0 9 ,
1 . 038973070 e 1 2 , 9 .854238420 e+03,
2 .234005920 e+01] ) ,
NASA( [ 1 6 50 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 8 . 446929540 e+00, 1 .528810130 e 0 2 ,
4 . 723942130 e 0 6 , 3 .720537690 e 1 0 ,
2 .778253990 e 1 4 , 7 .244994660 e+03,
1 . 976520640 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l inea r ” ,
diam = 4 .81 ,
we l l depth = 303 .4 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”IC3H7” ,
atoms = ”C:3 H:7 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 6 30 . 0 ] , [ 2 . 737252460 e 0 1 , 3 .548315880 e 0 2 ,
2 . 331434550 e 0 5 , 7 .978814290 e 0 9 ,
1 . 138900660 e 1 2 , 8 .182861900 e+03,
2 .236942230 e+01] ) ,
NASA( [ 1 6 30 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 8 . 487797900 e+00, 1 .532592530 e 0 2 ,
4 . 764744170 e 0 6 , 3 .920652630 e 1 0 ,
2 .471115200 e 1 4 , 5 .505074220 e+03,
2 . 127196180 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l inea r ” ,
diam = 4 .81 ,
we l l depth = 303 .4 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”C4H5” ,
atoms = ”C:4 H:5 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 8 00 . 0 ] , [ 2 . 0 1 7 4 2 3070 e 0 1 , 4 .079540660 e 0 2 ,
3 . 070631360 e 0 5 , 1 .126479340 e 0 8 ,
1 . 606851440 e 1 2 , 4 .177883670 e+04,
2 .698576830 e+01] ) ,
NASA( [ 1 8 00 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 1 . 901926540 e+01, 1 . 917943850 e 0 3 ,
4 .888145130 e 0 6 , 1 . 918339480 e 0 9 ,
2 .241392370 e 1 3 , 3 .485927400 e+04,
7 . 704233510 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l inea r ” ,
diam = 5 .18 ,
we l l depth = 357 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”CH2C3H5” ,
atoms = ”C:4 H:7 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 5 30 . 0 ] , [ 3 . 2 9 3 2 9 0510 e 0 1 , 4 .237332210 e 0 2 ,
2 . 851670510 e 0 5 , 1 .019737630 e 0 8 ,
1 . 546396000 e 1 2 , 2 .258811310 e+04,
2 .811561340 e+01] ) ,
NASA( [ 1 5 30 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 8 . 459169980 e+00, 1 .939685410 e 0 2 ,
5 . 990756060 e 0 6 , 3 .821479730 e 1 0 ,
5 .739948060 e 1 4 , 1 .989883240 e+04,
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1 . 802127930 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 4 .65 ,
we l l depth = 355 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”SC4H7” ,
atoms = ”C:4 H:7 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 4 20 . 0 ] , [ 1 . 1 2 5 5 0 1240 e+00, 4 .648236520 e 0 2 ,
3 . 451245910 e 0 5 , 1 .373819200 e 0 8 ,
2 . 287512730 e 1 2 , 1 .463879780 e+04,
3 .055717110 e+01] ) ,
NASA( [ 1 4 20 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 8 . 330177530 e+00, 1 .984665030 e 0 2 ,
6 . 376140620 e 0 6 , 5 .286527710 e 1 0 ,
3 .811037300 e 1 4 , 1 .195338500 e+04,
1 . 837671180 e+01] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 4 .65 ,
we l l depth = 355 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”NC4H9S” ,
atoms = ”C:4 H:9 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 8 5 0 . 0 ] , [ 2 . 363364760 e 0 1 , 4 .698379940 e 0 2 ,
3 . 750839370 e 0 5 , 2 .158570940 e 0 8 ,
5 . 979867760 e 1 2 , 5 .200862790 e+03,
2 .528358720 e+01] ) ,
NASA( [ 8 5 0 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 3 . 401229250 e+00, 3 .209018640 e 0 2 ,
1 . 122554710 e 0 5 , 9 .717121290 e 1 0 ,
8 .307262510 e 1 4 , 4 .662831020 e+03,
1 .052916400 e+01] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 5 .24 ,
we l l depth = 352 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”NC4H9P” ,
atoms = ”C:4 H:9 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 9 5 0 . 0 ] , [ 2 . 7 6 1 8 8 3630 e 0 1 , 4 .941313800 e 0 2 ,
3 . 937927390 e 0 5 , 2 .082219010 e 0 8 ,
5 . 130337780 e 1 2 , 6 .858072730 e+03,
2 .792432940 e+01] ) ,
NASA( [ 9 5 0 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 3 . 947630050 e+00, 3 .162863940 e 0 2 ,
1 . 129848670 e 0 5 , 1 .116374520 e 0 9 ,
5 .540315920 e 1 4 , 6 .055547230 e+03,
7 .763500690 e+00] )
) ,
t r anspo r t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l in ea r ” ,
diam = 5 .24 ,
we l l depth = 352 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
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r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”CYC5H5” ,
atoms = ”C:5 H:5 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 7 0 0 . 0 ] , [ 2 . 5 8 7 3 7 4080 e+00, 6 .458175950 e 0 2 ,
9 . 350638140 e 0 5 , 7 .979433250 e 0 8 ,
2 . 774008840 e 1 1 , 3 .003556190 e+04,
3 .094481160 e+01] ) ,
NASA( [ 7 0 0 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 4 . 016525750 e+00, 2 .684518910 e 0 2 ,
1 . 264230180 e 0 5 , 2 .780923320 e 0 9 ,
2 . 352994360 e 1 3 , 2 .911101590 e+04,
1 .440257940 e+00] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l inea r ” ,
diam = 5.200000000000001 ,
we l l depth = 408 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
s p e c i e s (name = ”NC5H9 3 ” ,
atoms = ”C:5 H:9 ” ,
thermo = (
NASA( [ 3 0 0 . 0 , 1 8 00 . 0 ] , [ 9 . 6 1 3 6 0 6610 e 0 1 , 5 .272583410 e 0 2 ,
3 . 244815860 e 0 5 , 1 .002083170 e 0 8 ,
1 . 247541330 e 1 2 , 1 .104604080 e+04,
3 .055328390 e+01] ) ,
NASA( [ 1 8 00 . 0 , 3 5 00 . 0 ] , [ 9 . 882873900 e+00, 2 .862753500 e 0 2 ,
1 . 236624280 e 0 5 , 2 .583085090 e 0 9 ,
2 . 145209630 e 1 3 , 7 .142116390 e+03,
2 . 813797580 e+01] )
) ,
t r anspor t = ga s t r an spo r t (
geom = ” non l inea r ” ,
diam = 5.200000000000001 ,
we l l depth = 408 .0 ,
po la r = 0 . 0 ,
r o t r e l a x = 1 . 0 )
)
#
# Reaction Data
#
# Reaction 1
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”2 CH3 (+M) <=> C2H6 (+M) ” ,
k f = [2 . 50000E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] ,
k f0 = [2 . 33000E+34, 5 . 0 3 , 1 2 0 0 . 0 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”H2 : 2 . 0 ” ,
f a l l o f f = Troe (A = 0 .38 , T3 = 73 .0 , T1 = 1180 .0 , T2 = 0 . 0 ) )
# Reaction 2
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + H <=> AC3H4 + H2” , [ 1 . 81000E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 3
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”CH2CHCH2 + H (+M) <=> C3H6 (+M) ” ,
k f = [1 . 00000E+14, 0 . 0 , 0 . 0 ] ,
k f0 = [1 . 33000E+60, 1 2 . 0 , 5 9 67 . 8 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”C2H6 : 3 . 0 CH4: 2 . 0 H2 : 2 . 0 ” ,
f a l l o f f = Troe (A = 0 .02 , T3 = 1097 .0 , T1 = 10970 .0 , T2 = 6860 .0 ) )
# Reaction 4
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”C2H5 + CH3 (+M) <=> C3H8 (+M) ” ,
k f = [9 . 60000E+14, 0 . 5 , 0 . 0 ] ,
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kf0 = [6 . 80000E+61, 1 3 . 4 2 , 6 0 00 . 0 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”” ,
f a l l o f f = Troe (A = 1 . 0 , T3 = 1000 .0 , T1 = 1434 .0 , T2 = 5329 .0 ) )
# Reaction 5
r e a c t i on ( ”NC4H8 <=> CH2CHCH2 + CH3” , [ 2 . 00000E+16, 0 . 0 , 7 8 000 . 0 ] )
# Reaction 6
r e a c t i on ( ”C4H5 <=> C2H2 + C2H3” , [ 7 . 50000E+12, 0 . 0 , 4 0 000 . 0 ] )
# Reaction 7
r e a c t i on ( ”C2H2 + C2H4 <=> C4H6” , [ 5 . 00000E+10, 0 . 0 , 2 8 000 . 0 ] )
# Reaction 8
r e a c t i on ( ”C2H3 + CH3 <=> C2H2 + CH4” , [ 1 . 33300E+13, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 9
r e a c t i on ( ”C2H5 + SC4H7 => C2H6 + C4H6” , [ 1 . 00000E+12, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 10
r e a c t i on ( ”C2H2 + C3H6 <=> C2H3 + CH2CHCH2” , [ 4 . 00000E+13, 0 . 0 , 4 6 800 . 0 ] )
# Reaction 11
r e a c t i on ( ”C2H4 + C3H6 <=> C2H5 + CH2CHCH2” , [ 5 . 78000E+13, 0 . 0 , 5 1 600 . 0 ] )
# Reaction 12
r e a c t i on ( ”2 CH2CHCH2 => AC3H4 + C3H6” , [ 2 . 50000E+10, 0 . 0 , 1 5 0 0 . 0 ] )
# Reaction 13
r e a c t i on ( ”C3H3 + CH2CHCH2 => C2H2 + C4H6” , [ 5 . 00000E+11, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 14
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + SC4H7 => C3H6 + C4H6” , [ 7 . 00000E+11, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 15
r e a c t i on ( ”2 SC4H7 => C4H6 + NC4H8” , [ 7 . 00000E+11, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 16
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”C2H2 + H (+M) <=> C2H3 (+M) ” ,
k f = [1 . 00000E+13, 0 . 0 , 2 7 70 . 0 ] ,
k f0 = [3 . 90000E+16, 0 . 0 , 5 6 0 . 0 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”H2 : 2 . 0 ”
)
# Reaction 17
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”C2H4 + H (+M) <=> C2H5 (+M) ” ,
k f = [1 . 77000E+13, 0 . 0 , 2 1 10 . 0 ] ,
k f0 = [4 . 60000E+18, 0 . 0 , 1 0 70 . 0 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ”H2 : 2 . 0 ” ,
f a l l o f f = Troe (A = 1 . 0 , T3 = 1e 1 5 , T1 = 95 .0 , T2 = 200 .0 ) )
# Reaction 18
f a l l o f f r e a c t i o n ( ”AC3H4 + H (+M) <=> CH2CHCH2 (+M) ” ,
k f = [1 . 20000E+11, 0 . 69 , 3 0 07 . 0 ] ,
k f0 = [5 . 66000E+33, 5 . 0 , 4 4 48 . 0 ] ,
e f f i c i e n c i e s = ””
)
# Reaction 19
r e a c t i on ( ”CHCHCH3 <=> C2H2 + CH3” , [ 2 . 00000E+13, 0 . 0 , 3 8 000 . 0 ] )
# Reaction 20
r e a c t i on ( ”IC3H7 <=> C3H6 + H” , [ 5 . 00000E+13, 0 . 0 , 4 1 000 . 0 ] )
# Reaction 21
r e a c t i on ( ”IC3H7 <=> NC3H7” , [ 2 . 00000E+12, 0 . 0 , 4 2 000 . 0 ] )
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# Reaction 22
r e a c t i on ( ”NC3H7 <=> C2H4 + CH3” , [ 1 . 00000E+13, 0 . 0 , 3 2 000 . 0 ] )
# Reaction 23
r e a c t i on ( ”NC3H7 <=> C3H6 + H” , [ 1 . 00000E+13, 0 . 0 , 3 9 500 . 0 ] )
# Reaction 24
r e a c t i on ( ”SC4H7 <=> C4H6 + H” , [ 2 . 00000E+14, 0 . 0 , 5 1 000 . 0 ] )
# Reaction 25
r e a c t i on ( ”CH2C3H5 <=> SC4H7” , [ 2 . 50000E+12, 0 . 0 , 3 6 000 . 0 ] )
# Reaction 26
r e a c t i on ( ”CH2C3H5 <=> C2H3 + C2H4” , [ 2 . 50000E+13, 0 . 0 , 3 8 000 . 0 ] )
# Reaction 27
r e a c t i on ( ”CH2C3H5 <=> C4H6 + H” , [ 1 . 00000E+13, 0 . 0 , 3 8 000 . 0 ] )
# Reaction 28
r e a c t i on ( ”2 CH3 <=> C2H5 + H” , [ 1 . 40000E+14, 0 . 0 , 1 4 000 . 0 ] )
# Reaction 29
r e a c t i on ( ”CH3 + CH4 => C2H6 + H” , [ 2 . 50000E+13, 0 . 0 , 3 1 000 . 0 ] )
# Reaction 30
r e a c t i on ( ”C4H6 + CH3 => C2H4 + CH2CHCH2” , [ 1 . 00000E+11, 0 . 0 , 7 6 0 0 . 0 ] )
# Reaction 31
r e a c t i on ( ”C2H2 + C2H5 => CH2C3H5” , [ 3 . 00000E+11, 0 . 0 , 7 6 0 0 . 0 ] )
# Reaction 32
r e a c t i on ( ”C2H5 + C3H6 => 0 .5 C2H4 + 0 .5 CH3 + 0 .5 NC3H7 + 0 .5 NC4H8” , [ 1 . 80000E+11, 0 . 0 ,
7 6 0 0 . 0 ] )
# Reaction 33
r e a c t i on ( ”C2H4 + NC3H7 => C2H5 + C3H6” , [ 2 . 00000E+11, 0 . 0 , 7 6 0 0 . 0 ] )
# Reaction 34
r e a c t i on ( ”C2H4 + IC3H7 => 0 .8 C2H5 + 0 .8 C3H6 + 0 .2 CH3 + 0 .2 NC4H8” , [ 1 . 00000E+11, 0 . 0 ,
7 6 0 0 . 0 ] )
# Reaction 35
r e a c t i on ( ”C3H6 + IC3H7 => C3H6 + NC3H7” , [ 5 . 00000E+10, 0 . 0 , 7 6 0 0 . 0 ] )
# Reaction 36
r e a c t i on ( ”C3H6 + CH2CHCH2 => 0 .8 C2H4 + 0 .2 C2H5 + 0 .2 C4H6 + 0 .8 CH2C3H5” , [ 3 . 00000E+11,
0 . 0 , 1 8 000 . 0 ] )
# Reaction 37
r e a c t i on ( ”C3H6 + CH2CHCH2 => 0 .7 C2H3 + 0 .3 CH3 + 0 .3 CYC5H6 + 0 .3 H2 + 0 .7 NC4H8” ,
[ 2 . 00000E+11, 0 . 0 , 1 8 000 . 0 ] )
# Reaction 38
r e a c t i on ( ”C2H4 + CHCHCH3 => C4H6 + CH3” , [ 2 . 00000E+11, 0 . 0 , 6 0 0 0 . 0 ] )
# Reaction 39
r e a c t i on ( ”C2H4 + SC4H7 => 0 .15 C2H5 + 0.85 C3H6 + 0.15 C4H6 + 0.85 CH2CHCH2” , [ 2 . 00000E+11,
0 . 0 , 1 3 000 . 0 ] )
# Reaction 40
r e a c t i on ( ”C2H4 + CH2C3H5 => 0 .8 C2H5 + 0 .2 C3H6 + 0 .8 C4H6 + 0 .1 CH2CHCH2 + 0.1 CHCHCH3” ,
[ 3 . 00000E+11, 0 . 0 , 7 6 0 0 . 0 ] )
# Reaction 41
r e a c t i on ( ”C3H6 + CH2C3H5 => C4H6 + NC3H7” , [ 3 . 00000E+11, 0 . 0 , 7 6 0 0 . 0 ] )
# Reaction 42
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r e a c t i on ( ”C2H6 <=> C2H4 + H2” , [ 3 . 00000E+13, 0 . 0 , 7 1 000 . 0 ] )
# Reaction 43
r e a c t i on ( ”C3H6 <=> AC3H4 + H2” , [ 1 . 80000E+13, 0 . 0 , 7 8 000 . 0 ] )
# Reaction 44
r e a c t i on ( ”C3H8 <=> C3H6 + H2” , [ 5 . 00000E+13, 0 . 0 , 7 0 000 . 0 ] )
# Reaction 45
r e a c t i on ( ”NC4H8 <=> C4H6 + H2” , [ 5 . 00000E+13, 0 . 0 , 7 0 000 . 0 ] )
# Reaction 46
r e a c t i on ( ”C2H2 + C4H6 => C6H6 + H2” , [ 1 . 50000E+11, 0 . 0 , 2 2 500 . 0 ] )
# Reaction 47
r e a c t i on ( ”C3H6 + H <=> CH2CHCH2 + H2” , [ 1 . 00000E+07, 2 . 0 , 4 2 0 0 . 0 ] )
# Reaction 48
r e a c t i on ( ”AC3H4 + H <=> C3H3 + H2” , [ 5 . 00000E+07, 2 . 0 , 5 0 0 0 . 0 ] )
# Reaction 49
r e a c t i on ( ”AC3H4 + CH3 <=> C3H3 + CH4” , [ 4 . 00000E+13, 0 . 0 , 1 6 000 . 0 ] )
# Reaction 50
r e a c t i on ( ”CH4 + H <=> CH3 + H2” , [ 3 . 00000E+07, 2 . 0 , 1 0 000 . 0 ] )
# Reaction 51
r e a c t i on ( ”C2H6 + H <=> C2H5 + H2” , [ 1 . 43000E+14, 0 . 0 , 1 0 500 . 0 ] )
# Reaction 52
r e a c t i on ( ”C3H8 + H <=> H2 + NC3H7” , [ 1 . 27000E+14, 0 . 0 , 1 0 500 . 0 ] )
# Reaction 53
r e a c t i on ( ”C3H8 + H <=> H2 + IC3H7” , [ 3 . 20000E+13, 0 . 0 , 7 9 0 0 . 0 ] )
# Reaction 54
r e a c t i on ( ”CYC5H6 <=> CYC5H5 + H” , [ 1 . 50000E+15, 0 . 0 , 8 1 500 . 0 ] )
# Reaction 55
r e a c t i on ( ”AC3H4 + C2H2 <=> CYC5H6” , [ 4 . 00000E+11, 0 . 0 , 2 2 000 . 0 ] )
# Reaction 56
r e a c t i on ( ”CYC5H6 + H => CYC5H5 + H2” , [ 1 . 60000E+15, 0 . 0 , 7 9 2 5 . 0 ] )
# Reaction 57
r e a c t i on ( ”CYC5H5 + H2 => CYC5H6 + H” , [ 1 . 80000E+14, 0 . 0 , 3 0 000 . 0 ] )
# Reaction 58
r e a c t i on ( ”CYC5H5 + CYC5H6 => C4H5 + C6H6” , [ 1 . 20000E+13, 0 . 0 , 2 5 500 . 0 ] )
# Reaction 59
r e a c t i on ( ”CH3 + CYC5H5 => C2H3 + C4H5” , [ 1 . 00000E+12, 0 . 0 , 3 0 0 0 . 0 ] )
# Reaction 60
r e a c t i on ( ”CH3 + CYC5H5 => C2H2 + C4H6” , [ 1 . 50000E+12, 0 . 0 , 3 0 0 0 . 0 ] )
# Reaction 61
r e a c t i on ( ”AC3H4 + C2H3 => CYC5H6 + H” , [ 5 . 00000E+11, 0 . 0 , 3 0 0 0 . 0 ] )
# Reaction 62
r e a c t i on ( ”C2H4 + SC4H7 => CH3 + CYC5H6 + H2” , [ 1 . 50000E+11, 0 . 0 , 1 3 000 . 0 ] )
# Reaction 63
r e a c t i on ( ”CH3 + CYC5H5 => MCPTD” , [ 1 . 00000E+13, 0 . 0 , 3 0 0 0 . 0 ] )
# Reaction 64
r e a c t i on ( ”H + MCPTD => CH3 + CYC5H6” , [ 1 . 50000E+13, 0 . 0 , 2 0 0 0 . 0 ] )
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# Reaction 65
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + CHCHCH3 => H2 + MCPTD” , [ 6 . 00000E+12, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 66
r e a c t i on ( ”C2H4 + CYC5H6 => C6H6 + CH3 + H” , [ 3 . 00000E+11, 0 . 0 , 3 0 000 . 0 ] )
# Reaction 67
r e a c t i on ( ”C3H6 + CYC5H6 => C6H6 + 2 CH3” , [ 3 . 00000E+11, 0 . 0 , 3 0 000 . 0 ] )
# Reaction 68
r e a c t i on ( ”C2H3 + C4H6 => 0 .15 C6H6 + 0.85 CH3 + 0.85 CYC5H6 + 0.15 H + 0.15 H2” , [ 2 . 23000E
+07, 1 . 31 , 1 3 7 0 . 0 ] )
# Reaction 69
r e a c t i on ( ”AC3H4 + CH2CHCH2 => C6H6 + H + H2” , [ 2 . 00000E+12, 0 . 0 , 1 6 500 . 0 ] )
# Reaction 70
r e a c t i on ( ”C4H6 + CH2CHCH2 => 0 .7 C2H5 + 0 .3 C6H6 + 0 .3 CH3 + 0 .7 CYC5H6 + 0 .3 H2” , [ 4 . 00000
E+11, 0 . 0 , 1 5 000 . 0 ] )
# Reaction 71
r e a c t i on ( ”C2H4 + C4H5 => C6H6 + H + H2” , [ 3 . 00000E+11, 0 . 0 , 7 0 0 0 . 0 ] )
# Reaction 72
r e a c t i on ( ”C3H6 + SC4H7 => 0 .25 C2H4 + 0 .5 C6H6 + CH3 + 0.5 CYC5H6 + 1 .5 H2” , [ 4 . 00000E+11,
0 . 0 , 1 3 000 . 0 ] )
# Reaction 73
r e a c t i on ( ”C2H3 + CH2CHCH2 => 0 .05 AC3H4 + 0.05 C2H4 + 0.95 C5H8” , [ 5 . 00000E+12, 0 . 0 , 0 . 0 ] )
# Reaction 74
r e a c t i on ( ”C5H8 + H => 0 .2 C2H3 + 0 .3 C2H4 + 0 .2 C3H6 + 0 .5 C4H6 + 0 .5 CH3 + 0 .3 CHCHCH3” ,
[ 3 . 00000E+13, 0 . 0 , 2 0 0 0 . 0 ] )
# Reaction 75
r e a c t i on ( ”C2H3 + C3H6 => 0 .6 C4H6 + 0 .4 C5H8 + 0 .6 CH3 + 0 .4 H” , [ 2 . 50000E+11, 0 . 0 ,
6 0 0 0 . 0 ] )
# Reaction 76
r e a c t i on ( ”C2H3 + C5H8 => C2H5 + CYC5H6” , [ 1 . 00000E+12, 0 . 0 , 3 0 0 0 . 0 ] )
# Reaction 77
r e a c t i on ( ”C2H4 + CH2CHCH2 => 0 .67 C2H3 + 0.67 C3H6 + 0.33 C5H8 + 0.33 H” , [ 1 . 00000E+11,
0 . 0 , 2 2 000 . 0 ] )
# Reaction 78
r e a c t i on ( ”C3H6 + CHCHCH3 => 0 .35 C2H3 + 0 .5 C2H5 + 0 .5 C4H6 + 0.15 C5H8 + 0.15 CH3 + 0.35
NC4H8” , [ 2 . 00000E+11, 0 . 0 , 6 0 0 0 . 0 ] )
# Reaction 79
r e a c t i on ( ”NC4H10 <=> 2 C2H5” , [ 3 . 00000E+16, 0 . 0 , 8 3 000 . 0 ] )
# Reaction 80
r e a c t i on ( ”NC5H10 <=> C2H5 + CH2CHCH2” , [ 1 . 00000E+16, 0 . 0 , 7 2 000 . 0 ] )
# Reaction 81
r e a c t i on ( ”NC5H10 <=> CH3 + SC4H7” , [ 5 . 00000E+16, 0 . 0 , 8 0 000 . 0 ] )
# Reaction 82
r e a c t i on ( ”NC5H9 3 => 0 .65 C4H6 + 0.35 C5H8 + 0.65 CH3 + 0.35 H” , [ 3 . 00000E+13, 0 . 0 ,
3 7 000 . 0 ] )
# Reaction 83
r e a c t i on ( ”NC4H9P <=> C2H4 + C2H5” , [ 2 . 00000E+13, 0 . 0 , 3 0 000 . 0 ] )
# Reaction 84
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r e a c t i on ( ”NC4H9P <=> H + NC4H8” , [ 1 . 50000E+13, 0 . 0 , 3 8 500 . 0 ] )
# Reaction 85
r e a c t i on ( ”NC4H9P <=> NC4H9S” , [ 1 . 00000E+12, 0 . 0 , 3 4 500 . 0 ] )
# Reaction 86
r e a c t i on ( ”NC4H9S <=> C3H6 + CH3” , [ 2 . 50000E+13, 0 . 0 , 3 2 500 . 0 ] )
# Reaction 87
r e a c t i on ( ”NC4H9S <=> H + NC4H8” , [ 3 . 00000E+13, 0 . 0 , 4 0 800 . 0 ] )
# Reaction 88
r e a c t i on ( ”C2H5 + NC4H8 => 0 .55 C2H4 + 0.45 C3H6 + 0.45 NC3H7 + 0.23 NC4H9P + 0.32 NC4H9S” ,
[ 1 . 50000E+11, 0 . 0 , 7 6 0 0 . 0 ] )
# Reaction 89
r e a c t i on ( ”C2H4 + NC4H9P => C3H6 + NC3H7” , [ 1 . 50000E+11, 0 . 0 , 7 6 0 0 . 0 ] )
# Reaction 90
r e a c t i on ( ”NC4H10 <=> H2 + NC4H8” , [ 5 . 00000E+13, 0 . 0 , 7 1 000 . 0 ] )
# Reaction 91
r e a c t i on ( ”H + NC4H10 <=> H2 + NC4H9P” , [ 9 . 50000E+13, 0 . 0 , 1 0 500 . 0 ] )
# Reaction 92
r e a c t i on ( ”H + NC4H10 <=> H2 + NC4H9S” , [ 6 . 35000E+13, 0 . 0 , 7 9 0 0 . 0 ] )
# Reaction 93
r e a c t i on ( ”C2H3 + H2 => C2H4 + H” , [ 9 . 49600E+05, 2 . 0 , 8 4 59 . 7 7 ] )
# Reaction 94
r e a c t i on ( ”C4H5 + H2 => C4H6 + H” , [ 3 . 78000E+05, 2 . 0 , 8 1 48 . 5 4 ] )
# Reaction 95
r e a c t i on ( ”H2 + SC4H7 => H + NC4H8” , [ 4 . 75900E+05, 2 . 0 , 2 0402 . 36 ] )
# Reaction 96
r e a c t i on ( ”CHCHCH3 + H2 => C3H6 + H” , [ 3 . 78000E+05, 2 . 0 , 8172 .650000000001 ] )
# Reaction 97
r e a c t i on ( ”C2H5 + CH4 => C2H6 + CH3” , [ 1 . 60900E+05, 2 . 0 , 1 4621 . 9 9 ] )
# Reaction 98
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + CH4 => C3H6 + CH3” , [ 1 . 68500E+05, 2 . 0 , 2 3467 . 3 3 ] )
# Reaction 99
r e a c t i on ( ”CH4 + IC3H7 => C3H8 + CH3” , [ 9 . 47300E+04, 2 . 0 , 1 5 859 . 8 ] )
# Reaction 100
r e a c t i on ( ”C2H3 + CH4 => C2H4 + CH3” , [ 4 . 74800E+05, 2 . 0 , 1 1 093 . 6 ] )
# Reaction 101
r e a c t i on ( ”C4H5 + CH4 => C4H6 + CH3” , [ 1 . 89000E+05, 2 . 0 , 1 0760 . 3 4 ] )
# Reaction 102
r e a c t i on ( ”C2H4 + H => C2H3 + H2” , [ 1 . 92500E+07, 2 . 0 , 1 0409 . 77 ] )
# Reaction 103
r e a c t i on ( ”C2H4 + CH3 => C2H3 + CH4” , [ 3 . 12200E+05, 2 . 0 , 1 1 393 . 6 ] )
# Reaction 104
r e a c t i on ( ”C2H4 + C2H5 => C2H3 + C2H6” , [ 1 . 83900E+05, 2 . 0 , 1 4929 . 22 ] )
# Reaction 105
r e a c t i on ( ”C2H4 + CH2CHCH2 => C2H3 + C3H6” , [ 1 . 92500E+05, 2 . 0 , 2 3823 . 28 ] )
# Reaction 106
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r e a c t i on ( ”C2H6 + CH3 => C2H5 + CH4” , [ 3 . 51300E+05, 2 . 0 , 7 6 21 . 9 9 ] )
# Reaction 107
r e a c t i on ( ”C2H6 + CH2CHCH2 => C2H5 + C3H6” , [ 2 . 16600E+05, 2 . 0 , 1 8508 . 07 ] )
# Reaction 108
r e a c t i on ( ”C2H6 + IC3H7 => C2H5 + C3H8” , [ 1 . 21800E+05, 2 . 0 , 1 1458 . 07 ] )
# Reaction 109
r e a c t i on ( ”C2H3 + C2H6 => C2H4 + C2H5” , [ 6 . 10500E+05, 2 . 0 , 7 6 29 . 2 2 ] )
# Reaction 110
r e a c t i on ( ”C2H6 + C4H5 => C2H5 + C4H6” , [ 2 . 43000E+05, 2 . 0 , 7 3 29 . 2 2 ] )
# Reaction 111
r e a c t i on ( ”C3H6 + CH3 => CH2CHCH2 + CH4” , [ 1 . 17100E+05, 2 . 0 , 5 6 17 . 3 3 ] )
# Reaction 112
r e a c t i on ( ”C2H5 + C3H6 => C2H6 + CH2CHCH2” , [ 6 . 89500E+04, 2 . 0 , 7 6 58 . 0 7 ] )
# Reaction 113
r e a c t i on ( ”C3H6 + IC3H7 => C3H8 + CH2CHCH2” , [ 4 . 06000E+04, 2 . 0 , 8071 .389999999999 ] )
# Reaction 114
r e a c t i on ( ”C2H3 + C3H6 => C2H4 + CH2CHCH2” , [ 2 . 03500E+05, 2 . 0 , 5 6 73 . 2 8 ] )
# Reaction 115
r e a c t i on ( ”C3H3 + C3H6 => AC3H4 + CH2CHCH2” , [ 8 . 10100E+04, 2 . 0 , 1 5532 . 56 ] )
# Reaction 116
r e a c t i on ( ”C3H6 + C4H5 => C4H6 + CH2CHCH2” , [ 8 . 10100E+04, 2 . 0 , 5 3 96 . 5 6 ] )
# Reaction 117
r e a c t i on ( ”C3H6 + SC4H7 => CH2CHCH2 + NC4H8” , [ 1 . 02000E+05, 2 . 0 , 1 4731 . 12 ] )
# Reaction 118
r e a c t i on ( ”C3H6 + CHCHCH3 => C3H6 + CH2CHCH2” , [ 8 . 10100E+04, 2 . 0 , 5 3 40 . 6 1 ] )
# Reaction 119
r e a c t i on ( ”C3H6 + NC4H9S => CH2CHCH2 + NC4H10” , [ 4 . 45200E+04, 2 . 0 , 7 3 22 . 7 3 ] )
# Reaction 120
r e a c t i on ( ”C3H6 + H => CHCHCH3 + H2” , [ 1 . 05300E+07, 2 . 0 , 1 0122 . 65 ] )
# Reaction 121
r e a c t i on ( ”C3H6 + CH3 => CH4 + CHCHCH3” , [ 1 . 70800E+05, 2 . 0 , 1 1075 . 95 ] )
# Reaction 122
r e a c t i on ( ”C2H5 + C3H6 => C2H6 + CHCHCH3” , [ 1 . 00600E+05, 2 . 0 , 1 4621 . 99 ] )
# Reaction 123
r e a c t i on ( ”C3H6 + CH2CHCH2 => C3H6 + CHCHCH3” , [ 1 . 05300E+05, 2 . 0 , 2 3490 . 61 ] )
# Reaction 124
r e a c t i on ( ”C2H3 + C3H6 => C2H4 + CHCHCH3” , [ 2 . 96700E+05, 2 . 0 , 1 1057 . 84 ] )
# Reaction 125
r e a c t i on ( ”C3H8 + CH3 => CH4 + NC3H7” , [ 3 . 12200E+05, 2 . 0 , 7 5 15 . 6 7 ] )
# Reaction 126
r e a c t i on ( ”C2H5 + C3H8 => C2H6 + NC3H7” , [ 1 . 83900E+05, 2 . 0 , 1 0525 . 57 ] )
# Reaction 127
r e a c t i on ( ”C3H8 + CH2CHCH2 => C3H6 + NC3H7” , [ 1 . 92500E+05, 2 . 0 , 1 8 582 . 5 ] )
# Reaction 128
r e a c t i on ( ”C2H3 + C3H8 => C2H4 + NC3H7” , [ 5 . 42600E+05, 2 . 0 , 7 5 14 . 9 3 ] )
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# Reaction 129
r e a c t i on ( ”C3H8 + CH3 => CH4 + IC3H7” , [ 7 . 80600E+04, 2 . 0 , 5 0 5 9 . 8 ] )
# Reaction 130
r e a c t i on ( ”C2H5 + C3H8 => C2H6 + IC3H7” , [ 4 . 59700E+04, 2 . 0 , 7 6 58 . 0 7 ] )
# Reaction 131
r e a c t i on ( ”C3H8 + CH2CHCH2 => C3H6 + IC3H7” , [ 4 . 81300E+04, 2 . 0 , 1 5121 . 39 ] )
# Reaction 132
r e a c t i on ( ”C4H6 + H => C4H5 + H2” , [ 5 . 77600E+07, 2 . 0 , 1 0398 . 54 ] )
# Reaction 133
r e a c t i on ( ”C4H6 + CH3 => C4H5 + CH4” , [ 9 . 36700E+05, 2 . 0 , 1 1360 . 3 4 ] )
# Reaction 134
r e a c t i on ( ”C2H5 + C4H6 => C2H6 + C4H5” , [ 5 . 51600E+05, 2 . 0 , 1 4929 . 22 ] )
# Reaction 135
r e a c t i on ( ”C2H3 + C4H6 => C2H4 + C4H5” , [ 1 . 62800E+06, 2 . 0 , 1 1342 . 23 ] )
# Reaction 136
r e a c t i on ( ”H + NC4H8 => H2 + SC4H7” , [ 1 . 20300E+07, 2 . 0 , 4 2 02 . 3 6 ] )
# Reaction 137
r e a c t i on ( ”CH3 + NC4H8 => CH4 + SC4H7” , [ 1 . 95200E+05, 2 . 0 , 5 6 17 . 3 3 ] )
# Reaction 138
r e a c t i on ( ”C2H5 + NC4H8 => C2H6 + SC4H7” , [ 1 . 14900E+05, 2 . 0 , 7 6 58 . 0 7 ] )
# Reaction 139
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + NC4H8 => C3H6 + SC4H7” , [ 1 . 20300E+05, 2 . 0 , 1 4731 . 12 ] )
# Reaction 140
r e a c t i on ( ”C2H3 + NC4H8 => C2H4 + SC4H7” , [ 3 . 39100E+05, 2 . 0 , 5 6 73 . 2 8 ] )
# Reaction 141
r e a c t i on ( ”H + NC4H8 => CH2C3H5 + H2” , [ 7 . 22000E+06, 2 . 0 , 6 5 25 . 5 7 ] )
# Reaction 142
r e a c t i on ( ”CH3 + NC4H8 => CH2C3H5 + CH4” , [ 1 . 17100E+05, 2 . 0 , 7 5 25 . 5 7 ] )
# Reaction 143
r e a c t i on ( ”C2H5 + NC4H8 => C2H6 + CH2C3H5” , [ 6 . 89500E+04, 2 . 0 , 1 0525 . 57 ] )
# Reaction 144
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + NC4H8 => C3H6 + CH2C3H5” , [ 7 . 22000E+04, 2 . 0 , 1 8575 . 57 ] )
# Reaction 145
r e a c t i on ( ”C2H3 + NC4H8 => C2H4 + CH2C3H5” , [ 2 . 03500E+05, 2 . 0 , 7 5 25 . 5 7 ] )
# Reaction 146
r e a c t i on ( ”CH3 + CYC5H6 => CH4 + CYC5H5” , [ 3 . 90300E+05, 2 . 0 , 4 8 71 . 2 9 ] )
# Reaction 147
r e a c t i on ( ”C2H5 + CYC5H6 => C2H6 + CYC5H5” , [ 2 . 29800E+05, 2 . 0 , 7 6 58 . 0 7 ] )
# Reaction 148
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + CYC5H6 => C3H6 + CYC5H5” , [ 2 . 40700E+05, 2 . 0 , 1 5253 . 34 ] )
# Reaction 149
r e a c t i on ( ”C2H3 + CYC5H6 => C2H4 + CYC5H5” , [ 6 . 78300E+05, 2 . 0 , 4 8 71 . 2 9 ] )
# Reaction 150
r e a c t i on ( ”H + MCPTD => C6H6 + H + H2” , [ 2 . 40700E+07, 2 . 0 , 2 6 63 . 0 7 ] )
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# Reaction 151
r e a c t i on ( ”CH3 + MCPTD => C6H6 + CH4 + H” , [ 3 . 90300E+05, 2 . 0 , 3 5 44 . 1 6 ] )
# Reaction 152
r e a c t i on ( ”C2H5 + MCPTD => C2H6 + C6H6 + H” , [ 2 . 29800E+05, 2 . 0 , 6 2 24 . 3 3 ] )
# Reaction 153
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + MCPTD => C3H6 + C6H6 + H” , [ 2 . 40700E+05, 2 . 0 , 1 3592 . 23 ] )
# Reaction 154
r e a c t i on ( ”C2H3 + MCPTD => C2H4 + C6H6 + H” , [ 6 . 78300E+05, 2 . 0 , 3 5 44 . 1 6 ] )
# Reaction 155
r e a c t i on ( ”H + NC5H10 => H2 + NC5H9 3 ” , [ 1 . 92500E+07, 2 . 0 , 3950 .5699999999997 ] )
# Reaction 156
r e a c t i on ( ”CH3 + NC5H10 => CH4 + NC5H9 3 ” , [ 3 . 12200E+05, 2 . 0 , 4 8 71 . 2 9 ] )
# Reaction 157
r e a c t i on ( ”C2H5 + NC5H10 => C2H6 + NC5H9 3 ” , [ 1 . 83900E+05, 2 . 0 , 7 6 58 . 0 7 ] )
# Reaction 158
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + NC5H10 => C3H6 + NC5H9 3 ” , [ 1 . 92500E+05, 2 . 0 , 1 5253 . 34 ] )
# Reaction 159
r e a c t i on ( ”CH3 + NC4H10 => CH4 + NC4H9P” , [ 2 . 34200E+05, 2 . 0 , 7 5 45 . 2 3 ] )
# Reaction 160
r e a c t i on ( ”C2H5 + NC4H10 => C2H6 + NC4H9P” , [ 1 . 37900E+05, 2 . 0 , 1 0525 . 57 ] )
# Reaction 161
r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + NC4H10 => C3H6 + NC4H9P” , [ 1 . 44400E+05, 2 . 0 , 1 8561 . 81 ] )
# Reaction 162
r e a c t i on ( ”NC3H7 + NC4H10 => C3H8 + NC4H9P” , [ 8 . 12000E+04, 2 . 0 , 9 4 25 . 5 7 ] )
# Reaction 163
r e a c t i on ( ”IC3H7 + NC4H10 => C3H8 + NC4H9P” , [ 8 . 12000E+04, 2 . 0 , 11511 .809999999998 ] )
# Reaction 164
r e a c t i on ( ”C2H3 + NC4H10 => C2H4 + NC4H9P” , [ 4 . 07000E+05, 2 . 0 , 7 5 4 6 . 7 ] )
# Reaction 165
r e a c t i on ( ”C3H3 + NC4H10 => AC3H4 + NC4H9P” , [ 1 . 62000E+05, 2 . 0 , 1 8 046 . 7 ] )
# Reaction 166
r e a c t i on ( ”C4H5 + NC4H10 => C4H6 + NC4H9P” , [ 1 . 62000E+05, 2 . 0 , 7 2 4 6 . 7 ] )
# Reaction 167
r e a c t i on ( ”NC4H10 + SC4H7 => NC4H8 + NC4H9P” , [ 2 . 04000E+05, 2 . 0 , 1 8561 . 81 ] )
# Reaction 168
r e a c t i on ( ”CHCHCH3 + NC4H10 => C3H6 + NC4H9P” , [ 1 . 62000E+05, 2 . 0 , 7 2 45 . 2 3 ] )
# Reaction 169
r e a c t i on ( ”CH2C3H5 + NC4H10 => NC4H8 + NC4H9P” , [ 8 . 12000E+04, 2 . 0 , 9 5 25 . 5 7 ] )
# Reaction 170
r e a c t i on ( ”NC4H10 + NC4H9S => NC4H10 + NC4H9P” , [ 8 . 90400E+04, 2 . 0 , 1 0711 . 81 ] )
# Reaction 171
r e a c t i on ( ”CH3 + NC4H10 => CH4 + NC4H9S” , [ 1 . 56100E+05, 2 . 0 , 4 9 86 . 4 6 ] )
# Reaction 172
r e a c t i on ( ”C2H5 + NC4H10 => C2H6 + NC4H9S” , [ 9 . 19300E+04, 2 . 0 , 7 6 58 . 0 7 ] )
# Reaction 173
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r e a c t i on ( ”CH2CHCH2 + NC4H10 => C3H6 + NC4H9S” , [ 9 . 62700E+04, 2 . 0 , 1 5172 . 73 ] )
# Reaction 174
r e a c t i on ( ”NC3H7 + NC4H10 => C3H8 + NC4H9S” , [ 5 . 41300E+04, 2 . 0 , 6 6 3 2 . 5 ] )
# Reaction 175
r e a c t i on ( ”IC3H7 + NC4H10 => C3H8 + NC4H9S” , [ 5 . 41300E+04, 2 . 0 , 8 5 12 . 9 9 ] )
# Reaction 176
r e a c t i on ( ”C2H3 + NC4H10 => C2H4 + NC4H9S” , [ 2 . 71300E+05, 2 . 0 , 4 9 9 5 . 1 ] )
# Reaction 177
r e a c t i on ( ”C3H3 + NC4H10 => AC3H4 + NC4H9S” , [ 1 . 08000E+05, 2 . 0 , 14854 .389999999998 ] )
# Reaction 178
r e a c t i on ( ”C4H5 + NC4H10 => C4H6 + NC4H9S” , [ 1 . 08000E+05, 2 . 0 , 4 7 18 . 3 9 ] )
# Reaction 179
r e a c t i on ( ”NC4H10 + SC4H7 => NC4H8 + NC4H9S” , [ 1 . 36000E+05, 2 . 0 , 1 5172 . 73 ] )
# Reaction 180
r e a c t i on ( ”CHCHCH3 + NC4H10 => C3H6 + NC4H9S” , [ 1 . 08000E+05, 2 . 0 , 4 7 09 . 7 5 ] )
# Reaction 181
r e a c t i on ( ”CH2C3H5 + NC4H10 => NC4H8 + NC4H9S” , [ 5 . 41300E+04, 2 . 0 , 6 7 25 . 5 7 ] )
# Reaction 182
r e a c t i on ( ”NC4H10 + NC4H9P => NC4H10 + NC4H9S” , [ 5 . 41300E+04, 2 . 0 , 6 9 11 . 8 1 ] )
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Statistics
This appendix aims at giving more information about Gaussian process. Some of the statis-
tical background required for is explained here. More information about Gaussian process
and can be found in [216].
C.1 Conditional Probabilities
Lets consider a set of variables y = y1...yn. The probability that each variable of y falls in any
particular range or discrete set of values is called the joint probability and is noted p(y). An
example of joint probability for 2 variables y1 and y2 is represented in Fig. C.1.1. Variables
in y can be partitioned into two distinct groups yA and yB. In this case: p(y) = p(yA,yB).
The marginal probability of yA is given by:
p(yA) =
∫
p(yA,yB) dyB (C.1.1)
The groups A and B are said to be independent if the joint distribution is equal to the
product of the marginals, i.e. if p(y) = p(yA)× p(yB). Otherwise, the groups are said to be
dependent.
The conditional probability function is deﬁned as:
p(yA|yB) =
p(yA,yB)
p(yB)
(C.1.2)
Which represents the probability of A knowing B. By deﬁnition, p(yA) and p(yA|yB)
are equal if yA and yB are independent.
From equation C.1.2, the Baye’s theorem is obtained:
p(yA|yB) =
p(yA)p(yB|yA)
p(yB)
(C.1.3)
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y1
<latexit sha1_base64="TWTWksICFZ745/1RSWVYcTvbjF0=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFl002VF+4BaSjKd1qF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zuff6SSBS5TivBWthcWl5pbhaWlvf2Nwqb++00jiTjDdZHMSy43spD0TEm0qogHcSyb3QD3jbH5/rePuWy1TE0ZWaJLwXeqNIDAXzFFGXk77bL1ecqmOWPQ/cHFSQr0ZcfsE1BojBkCEERwRFOICHlJ4uXDhIiOthSpwkJEyc4x4l0maUxSnDI3ZM3xHtujkb0V57pkbN6JSAXklKGwekiSlPEtan2SaeGWfN/uY9NZ76bhP6+7lXSKzCDbF/6WaZ/9XpWhSGODU1CKopMYyujuUumemKvrn9pSpFDglxGg8oLgkzo5z12Taa1NSue+uZ+JvJ1Kzeszw3w7u+JQ3Y/TnOedA6qrpO1b04rtTO8lEXsYd9HNI8T1BDHQ00yXuERzzh2apbkZVZd5+pViHX7OLbsh4+ABBtkCI=</latexit><latexit sha1_base64="TWTWksICFZ745/1RSWVYcTvbjF0=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFl002VF+4BaSjKd1qF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zuff6SSBS5TivBWthcWl5pbhaWlvf2Nwqb++00jiTjDdZHMSy43spD0TEm0qogHcSyb3QD3jbH5/rePuWy1TE0ZWaJLwXeqNIDAXzFFGXk77bL1ecqmOWPQ/cHFSQr0ZcfsE1BojBkCEERwRFOICHlJ4uXDhIiOthSpwkJEyc4x4l0maUxSnDI3ZM3xHtujkb0V57pkbN6JSAXklKGwekiSlPEtan2SaeGWfN/uY9NZ76bhP6+7lXSKzCDbF/6WaZ/9XpWhSGODU1CKopMYyujuUumemKvrn9pSpFDglxGg8oLgkzo5z12Taa1NSue+uZ+JvJ1Kzeszw3w7u+JQ3Y/TnOedA6qrpO1b04rtTO8lEXsYd9HNI8T1BDHQ00yXuERzzh2apbkZVZd5+pViHX7OLbsh4+ABBtkCI=</latexit><latexit sha1_base64="TWTWksICFZ745/1RSWVYcTvbjF0=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFl002VF+4BaSjKd1qF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zuff6SSBS5TivBWthcWl5pbhaWlvf2Nwqb++00jiTjDdZHMSy43spD0TEm0qogHcSyb3QD3jbH5/rePuWy1TE0ZWaJLwXeqNIDAXzFFGXk77bL1ecqmOWPQ/cHFSQr0ZcfsE1BojBkCEERwRFOICHlJ4uXDhIiOthSpwkJEyc4x4l0maUxSnDI3ZM3xHtujkb0V57pkbN6JSAXklKGwekiSlPEtan2SaeGWfN/uY9NZ76bhP6+7lXSKzCDbF/6WaZ/9XpWhSGODU1CKopMYyujuUumemKvrn9pSpFDglxGg8oLgkzo5z12Taa1NSue+uZ+JvJ1Kzeszw3w7u+JQ3Y/TnOedA6qrpO1b04rtTO8lEXsYd9HNI8T1BDHQ00yXuERzzh2apbkZVZd5+pViHX7OLbsh4+ABBtkCI=</latexit><latexit sha1_base64="TWTWksICFZ745/1RSWVYcTvbjF0=">AAACxnicjVHLSsNAFD2Nr1pfVZdugkVwVRIRdFl002VF+4BaSjKd1qF5MZkopQj+gFv9NPEP9C+8M6agFtEJSc6ce8+Zuff6SSBS5TivBWthcWl5pbhaWlvf2Nwqb++00jiTjDdZHMSy43spD0TEm0qogHcSyb3QD3jbH5/rePuWy1TE0ZWaJLwXeqNIDAXzFFGXk77bL1ecqmOWPQ/cHFSQr0ZcfsE1BojBkCEERwRFOICHlJ4uXDhIiOthSpwkJEyc4x4l0maUxSnDI3ZM3xHtujkb0V57pkbN6JSAXklKGwekiSlPEtan2SaeGWfN/uY9NZ76bhP6+7lXSKzCDbF/6WaZ/9XpWhSGODU1CKopMYyujuUumemKvrn9pSpFDglxGg8oLgkzo5z12Taa1NSue+uZ+JvJ1Kzeszw3w7u+JQ3Y/TnOedA6qrpO1b04rtTO8lEXsYd9HNI8T1BDHQ00yXuERzzh2apbkZVZd5+pViHX7OLbsh4+ABBtkCI=</latexit>
y2
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Figure C.1.1: Example of joint probability distribution for a set of 2 variables y1 and y2.
Source: [226]
C.2 Gaussian Identities
We considere a Gaussian distribution:
y ∼ GP(m,Σ) (C.2.1)
where m is the mean vector and Σ is the covariance matrix. y and m are of size D and
Σ is of size D ×D. Then, by deﬁnition, the multivariate Gaussian distribution has a joint
probability density equal to:
p(y|m,Σ) =
exp
(
−1
2
(y−m)TΣ−1(y−m)
)
(2π)D/2|Σ|1/2 (C.2.2)
Let’s consider x and y jointly Gaussian random vectors:[
x
y
]
∼ GP
([
µx
µy
]
,
[
A C
CT B
])
(C.2.3)
Then, the conditional distribution of x given y is:
x|y ∼ GP(µx + CB−1(y− µy), A− CB−1CT ) (C.2.4)
and equivalently the conditional distribution of y given x is:
y|x ∼ GP(µy + CTA−1(x− µx), B − CTA−1C) (C.2.5)
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Given the symmetry properties of Gaussian distribution, the average and most probable
value of y given x corresponds to the mean of the distribution.
C.3 Gaussian Process
A Gaussian process is deﬁned by Rasmussen and Williams [216] as ”a collection of random
variables, any ﬁnite number of which have a joint Gaussian distribution”. Like any Gaussian
distribution, the Gaussian process is deﬁned by its mean function m(x) and its covariance
function k(x,x′). The Gaussian process is written in this section as:
f(x) ∼ GP(m(x), k(x,x′)) (C.3.1)
Then, the function values f = f(x1), ..., f(xn) corresponding to any ﬁnite set of input
points are jointly Gaussian distributions.
The prior distribution of a Gaussian process is the probability for the process to have a
value f for a set of variables X, without any observations. It is noted p(f|X). Under the
Gaussian process model, the prior is Gaussian, so f|X ∼ GP(0, K) and from Eq. C.2.2:
log p(f|X) = −1
2
fTK−1f− 1
2
log|K|−n
2
log(2π) (C.3.2)
Note that the prior function does not depends on any observations set y, but only on the
Gaussian process properties (covariance matrix) ﬁxed a priori. From Eq. C.3.2, it is possible
to plot random functions as represented on Fig. C.3.1.
Figure C.3.1: Examples of three functions drawn at random from a prior distribution.
Source: [216]
A major interest of Gaussian process is to include some observation data y to the prior
in order to restrict the prior distribution and draw functions representative a particular
studied underlying function. Those Gaussian distributions restricted by observations are
called posterior distributions. Considering a set of known (or observed) function values f
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corresponding to an input set X, the unknown distributions f∗ corresponding to X∗, the
problem can be expressed:[
f
f∗
]
∼ GP
(
0,
[
K(X,X) K(X,X∗)
K(X∗, X) K(X∗, X∗)
])
(C.3.3)
and from Eq. C.2.5:
f∗|X∗, X, f ∼ GP(K(X∗, X)K(X,X)−1f, K(X∗, X∗)−K(X∗, X)K(X,X)−1K(X,X∗))
(C.3.4)
Finally, observations of the output function usually does not provide information about
the Gaussian functions themselves, and it is often considered that observations y made for
a particular input parameter set X correspond a noisy evaluation: y = f + ǫ, ǫ being a
Gaussian noise with zero mean and variance σ2. In this case, the problem becomes:[
y
f∗
]
∼ GP
(
0,
[
K(X,X) + σ2I K(X,X∗)
K(X∗, X) K(X∗, X∗)
])
(C.3.5)
C.4 Likelihood and Marginal Likelihood
The likelihood of a Gaussian distribution is the probability of the a speciﬁc observed data
given the model parameters (in the case of Gaussian process, given the parameters of the
covariance function). It is expressed as:
p(y|f, X) = 1
2πσ2n
n/2
exp
(
− 1
2σ2n|y− f|2
)
= GP(f, σ2nI) (C.4.1)
where |z| denotes the Euclidean length of vector z.
The marginal likelihood p(y|X), also called evidence, is the probability of a set of obser-
vations y given the corresponding parameters X. From Eq. C.1.1, it is the integral of the
likelihood times the prior over all distribution functions f:
p(y|X) =
∫
p(y|f, X)p(f|X)df (C.4.2)
Similarly to the likelihood (Eq. C.3.2), it is easier to compute the log of the marginal
likelihood function, which is expressed as:
log p(y|X) = −1
2
yT (K + σ2I)−1y− 1
2
log|K + σ2I|−n
2
log(2π) (C.4.3)
It should be noted that the marginal likelihood depends only on the observations y and on
the selected parameters of the covariance function. Since the marginal likelihood represents
the probability of the predicted output y as a function of the selected covariance function,
it is used for the determination of the most adapted parameters of the covariance function:
a maximization of Eq. C.4.3 as a function of the covariance function parameters is usually
performed using an optimization algorithm.
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